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O P T I M I S T A I N F O R M E S O B R E 
C U B A E N E L D E P A R T A M E N T O 
D E E S T A D O A M E R I C A N O 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) * 
Washington a g o s t o 32. 
D o s p u é s d e v a r i o s m e s e s d e c o n f u s i ó n e i n r e r t i d u m b r e , l a r e -
• t r u c c i ó n d e l o s a s u n t o s p o l í t i c o s y f i s c a l e s d e t ' u b a v a a c e r c a n -
^"le h a c i a e l f i n a l , s o b r e u n a b a s e q u e l o s f u n c i o n a r i o s d e l D e -
r tanie t i to de E s t a d o e s t i m a n c o m o a u g u r i o d e n u e v a e r a d e c o n -
f ianza y t r a n q u i l i d a d e n t o d a l a r e p ú b i c a c u b a n a . 
E l p r o g r a m a d e r e f o r m a s , e n e l c u a l l o s f u n c i o n a r i o s c u b a n o s 
L pod ido c o n t a r s i e m p r e c o n l a a y u d a d e l G e n e r a l C r o w d e r , s e 
' i i r u e n f r a , s c g i i n n o t i c i a s r e c i b i d a s a q u í , a d e l a n t a d o t a n t o , q u e p a -
encp q u e d a r a s e g u r a d a , e n u n c e r c a n o f u t u r o , e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a e s t a b i l i d a f i n a n c i e r a y g u b e r n a m e n t a l . 
N u m e r o s o s c a m b i o s e n l a m a q u i n a r i a g u b e r n a m e n t a l , q u e h a -
cen pov ble l a r e t i r a d a d e f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s j f i s c a i e s q u e es-
torban e l c a m i n o h a c i a l a s r e f o f m a s n e c e s a r i a s , se u n e n e n e l p l a n 
de r e o r g a n i z a c i ó n c o n u n a r e h a b i l i t a c i ó n c o m p l e t a d e l c o b r o d e i m -
poestos y de l s i s t e m a d e p a g o ^ p o r l a H a c i e n d a P ú b l i c a . 
A l c o m e n t a r e l n u e v o p r o g r a m a s e d e m o s t r a b a e n e l D e p a r t a -
niento de E s t a d o v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n p o r l a s e n d a q u e h a n e m -
prend ido los a s u n t o s d e C u b a y s e m o s t r a b a l a c r e e n c i a d e q u e l a 
e j e c u c i ó n d e l n u e v o p l a n t r a e r í a c o n s i g o l a n o r m a l i d a d y u n a m e -
jora en l a s c o n d i c i o n e s c o m e r c i a l e s e n g e n e r a l . 
E n e l i n f o r m e n o se h a c e m e n c i ó n d e l G e n e r a l C r o w d e r , p e r o 
los f u n c i o n a r i o s d e l G o b í e r t n o d e W a s h i n g t o n n o d i s i m u l a n s u f r a n -
c a a d m i r a c i ó n a n t e l a . o b r a q u e h a l l e v a d o a « a b o e n C u b a d e s d e 
que f u é e n v i a d o a l l í c o m o c o n s e j e r o y r e p r e s e n t a n t e p e r s o n a l d e l 
P r e s i d e n t e H a r d i n g . 
Sii> p a c i e n t e s e s f u e r z o s , e n m e d i o d e u n a l u c h a e n c o n a d a d e 
par t idos j d e f u e r t e s o p o s i c i o n e s , s e a l a b a n a q u í , p o r h a b e r i n -
f l u e n c i a d o e n f o r m a d e c i s i v a h a c i a ei r e s t a b l e c i m i e n t o d e l g o b i e r -
no en l a H a b a n a . 
T a m p o c o s e h a c e m e n c i ó n , e n c u a n t o a l a f u e n t « q u e h a d e h a -
cer un p r é s t a m o a l a r e p ú b l i c a d e C u b a , p e r o se s a b e q u e se h a n es-
tado l l e v a n d o n e g o c i a c i o n e s p a r a i n t e r e s a r l o s b a n c o s i n t e i w a c i o -
nales en N e w Y o r k e n u n p r o g r a m a f i n a n c i e r o d e e s t a í n d o l e , d a n -
do ¡i^í m i e v » n e n t e a C u b a u n a p o s i c i ó n e n l a s r e l a c i o n e s f i s c a l e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
E l i n f o r m e d e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o , b a s a d o s i n d u d a e n 
informe*; r e m i t i d o s p o r e l G e > í « r a l C r o w d e r , r e z a c o m o s i g u e . 
" N o t i c i a s r e c i b i d a s d e C u b a i n d i c a n p r o g r e s o s s u s t a n c i a l e s h a -
c i a u n a s o l u c i ó n d e f i n t i v a y s a t i s f a c t o r i a . 
L a c o n f u s i ó n r e s u l t a n t e d e l o s m u c h o s p r o b l e m a s g r a v e s y 
c o m p l e j o s q u e s e p r e s e n t a r o n d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o . v a n a l p a r e -
r c r d i s i p á n d o s e m e d i a n i t e l a c o n s o l i d a c i ó n de l a s m u c h a s d i v e r s a s 
op in iones r e s p e c t o a l a s s o l u c i o n e s c o n v e n i e n t e s , r e s u l t a n d o d e 
ello un p r o g r a m a d e f i n i t i v o d e m e d i d a s l e g i s l a t i v a s a r r e g l a d o d e s -
p u é s de l a r g o e s t u d i o y d i s c u s i ó n p o r l o s j e f e s d e l a v i d a po l f tdca 
'i f i n a n c i e r a de C u b a , p r o g r a m a , q u e d e s ^ r d e b i d a m e n t e e i e c u t a -
rio. h a de c o n s t i t u i r u n i m p o r t a n t e p a s o h a c i a l a p o l í t i c a n e c e s a r i a 
de recons t m e c i ó » ! y r e f o r m a s e n l a a d m i n i s t r a c i ó n n a e i o n a V . 
E l p r o g r a m a i n c l u y e l a a p r o b a c i ó » ! y e j e c u c i ó n d e c i n c o m e d i -
das f u n d a m e n t a l e s . 
P r i m e r o : U n a l e y q n e e s t a b l e z c a l a m o d i f i c a c i ó n d e j e r t a s 
m e d i d a s en l a r e g i a m e n t a d i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l y l a s u s p e n s i ó n d e 
otras , lo q u e f a c i l i t a r á a l E ' e c n t i v o , o r g a n i z a r r á p i d a y e f e c t i v a -
mente todos los D e p a r t a m e n t o s g u b e r n a m e n t a l e s y m u y espefUa! -
mentc el S e r v i c i o d e l c o b r o d e i m p u e s t o s y e l c o n t r o l d e g a s t o s . 
S e g a n d o : 1 n a L e y q u e e s t a b l e z c a u n s i s t e m a m e j o r y m á s 
«¡pguro de c o n t a b i l i d a d . * 
T e r c e r o : U n a l e y c r e a n d o u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l p a r a i n v e s -
t igar y de t ' .n ir c o n p r e c i s i ó n l a s d e u d a s f l o t a n t e s d e l G o b i e r n o . 
C u a r t o : l ' n a l e y e s t a b l e c l e t n d i m a y o r e f e c t i v i d a d e n c i e r t a s 
par te s del p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l y f a c i l i t a n d o l a s u s p e n s i ó n d e 
m i e m b r o s j u d i c i a l e s . 
Q u i n t o : l ' n a l e y b a s a d a e n eJ p r o g r a m a r e c i e n t e m e n t e e x -
pu^sto p o r e l S e c r e t a r i o d e H a c i o r d » D e f ^ a l g n o , . c s t a H e c i e n d o i , 
n e c e s a r i o p a r a C o n t r a t a r u n e n a p r ó s t i t o e n e] e x t r a n j e r o , a f i n d e 
poner a r r e g l o a l a d e u d a f lo tani te y l a l i m i t a c i ó n d e o b r a s p ú b l i c a s , 
j u n t o c o n l a c r e a c i ó n d e n u e v o s i m p u e s t o s a l s e r v i c i o d e l e m p r é s -
t ito". 
C o m i t é d e 
E m p l e a d o s 
d e l E s t a d o 
L a a c c i ó n 
e s p a ñ o l a 
A m é r i c a 
e n l a 
h i s p a n a 
A s a m b l e a d e 
l a s C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s 
Rati f ica su p e t i c i ó n re lat iva Se desea formar una e s l a d i s - C i r c u l a r del Comi té P e r m a -
al pago de las gratificacio- t ica anual p a r a ofrecer la al nente citando p a r a una 
mundo el D ía de l a R a z a . -
Texto de la vibrante c i r -
cular. 
nes correspondientes a los 
tres m e s e s que se les 
adeudan. 
asamblea que se c e l e b r a r á 
el día 2 5 en la Bo l sa de la 
Habana. 
C u m p l i e n d o e l a c u e r d o q u e a d o p E l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l C o n g r e s o E l s e ñ o r m a r q u é s de F i g u e r o a 
t a r a e l C o m i t é E j e c u t i v o d e E m p l e a , p r e s i d e n t e de l a U n i ó n I b e r o - A m e r i - • N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i 
d o s , r e f e r e n t e a i n t e r e s a r de l a C á - , c a n a , n o s e n v í a l a s i g u i e n t e v i b r a n - I c a s h<a c p n v o c a d o a l a s d i s t i n t a s e n -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s i n c l u y a >« [ te c i r c u l a r , q u e d i f u n d i m o s r e p r o - 1 t i d a d e s d e l a R e p ú b l i c a , p a r a u n a 
e l P r o y e c t o de L a y d e l E m p r é s t i t o ¡ d u c l é n d o l a , n o s ó l o p o r q u e c u m p l e ' a s a m b l e a q u e se c e l e b r a r á e i v i e r n e s 
et p a g o d e l a u m e n t o de s u e l d o s o ] a l o s f i n e s d e u n i ó n d e l a r a z a q u e 25 d e l m e s a c t u a l , a l a s o c h o de l a 
g r a t i f i c a c i o n e s , u n a d e l e g a c i ó n de l j p e r s e g u i m o s c o n a f á n y c o n s t a n c i a , 1 n o c h e , en l a B o l s a de l«a H a b a n a : e n 
a l u d i d o C o m i t é , p r e s i d i d a p o r e l D r . ¡ s i n o p o r l a s e g u r i d a d de q u e h a b r á i c u y o a c t o se t r a t a r á de a u m e n t ó de 
de s e r l e í d a c o n v e r d a d e r o a g r a d o , ; d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s a l a z ú c a r , a p r o 
d i r í a m o s m e j o r c o n d e l e i t e , p o r ' b a d o p o r e l S e n a d o a m e r i c a n o , y d e 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s e n g e n e r a l y . | l a c r e a c i ó n d e n u e v o s i m p u e s t o s , 
e s p e c i a l m e n t e , l o s q u e s o n p a r t e de 
E N S E S I O N P E R M A N E N T E 
S E R E V I S A R A N E L L U N E S L A S 
T A R I F A S A R A N C E L A R I A S 
C o n m u y e s c a s o n ú m e r o d e r e - i l e g i a d a ; p e r o a h o r a t o d o e l t r a t o 
p r e s e n t a n t e s c e l e b r ó a y e r s e s i ó n l a j q u e n o s q u i e r e n d a r , c o n s i s t e e n 
C á m a r a . \ e q u i p a r a r n o s a S a n t o D o m i n g o . H a i t í 
A l a b r i r s e e l a c t o , e l D r . S a n t i a g o i y H a w a i i e n t o d o s ' los b e n e f i c i o s 
R e y , l í d e r d e l a m a y o r í a , p i d i ó q u e q u e o b t e n g a n , s i n f i j a r s e q u e t l e -
p o r e l S r . P r e s i d e n t e de l a C á m a r a , , n e n e l b e n e f i c i o d e l c a b o t a j e , y n o s -
se e n v í a n t e l e g r a m a s a t o d o s l o s s e - i o t r o s t e n e m o s , c o m o u n a p e s a d a 
ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s , q u e s e c n c u e n - . l o s a , l a s t a r i f a s , y q u e s o m o s e l ú n i -
t r a n a u s e n t e s de l a - C a p i t a l , c o n o h - ¡ co p a í s q u e p u e d e d i s f r u t a r de e s e 
j e t o d e q u e c o n c u r r a n a l a s s e s i o - i v e i n t e p o r c i e n t o , p o r q u e n i n g u n a 
n e s q u e h a n de c e l e b r a r s e d e s d e e l I c t r a n a c i ó n i m p o r t a r á a z ú c a r a l o s 
p r ó x i m o l u n e s , c o n c a r á c t e r e x t r a o r - j E s t a d o s U n i d o s . 
d i n a r i a m e n t e i m p o r t a n t e . Y q u e a D e m o d o q u e e s a m a l a fe, q u e e s a 
l a v e z q u e s e e n v í a n e s o s t e l e g r a - p e r f i d i a c o n q u e se n o s q u i e r e e n -
m a s . p a r a o b t e n e r l a a s i s t e n c i a d e 
loa S r e s . R e p r e s e n t a n t e s , a c u e r d e l a 
g a ñ a r y c o n l a q u e se h a e n g a ñ a d o 
a r e p r e s e n t a n t e s d e l P o d e r e n Ñ o r -
E n N o v i e m b r e s e 
e f e c t u a r á l a í i e s t a 
d e l a m a t e r n i d a d 
Tendrá lugar conjuntamente 
con el V I Congreso M é d i c o 
A c u e r d o e n t r e . 
S a l v a d o r , H o n d u r a s 
y N i c a r a g u a 
Se f i r m ó a bordo del c r u c e r o 
norteamericano "Tacoma" 
F r a n c i s c o D o m e n e c á , se e n t r e v i s t o 
c o n e l P r e s i d e n t e de a q u e l C u e r p o 
C o l e g i s l a d o r , d o c t o r S a n t i a g o V e r d e 
j a , h a c i é n d o l e e n t r e g a d e l s i g u i e n t e 
d o c u m e n t o : • • • 
" E l C o m i t é d e E m p l e a d o s P ú b l l 
eos , r a t i f i c a s u s o l i c i t u d y a c u r s a d a 
a e s a C á m a r a ( q u e so lo h a d i r i g i d o 
a l o s P o d e r e s C u b a n o s " ) y r e n u e v a 
s u 
P E T I C I O N : 
D e q u e s e e n m i e n d e e l P r o y e c t o 
d e L e y d e l E m p r é s t i t o e n e l s e n t i -
do de q u e s e a n p a g a d o s c o n e' m i s 
m o l o s t r e s m e s e s y m e d i o de a u -
m e n t o de s u e l d o i g r a t i f i c a c o n e s ) 
q u e s e n o s a d e u d a n . 
R e s p e t u o s a m e n t e , 
C á m a r a c o n c a r á c t e r u r g e n t e , q u e 1 t e a m é r i c a , h a c i é n d o l e s c r e e r e n l o s 
¡ l a L e y de T a r i f a s q u e se e n c u e n t r a I d i s c u r s o s q u e p r o n u n c i a b a e l S e n a -
e n C o m i s i o n e s , s e a t r a í d a a l a M e s a d o r S m o o t , se v e n c l a r a m e n t e , a l d e s -
i p a r a l a p r o p i a s e s i ó n d e l l u n e s y s e v i r t u a r s e q u e se d e c l a r a l a g u e r r a 
| e m p i e c e a d i s c u t i r p r e f e r e n t e m e n t e , I a l a s i n d u s t r i a s c u b a n a s , q u e s e p e r -
I s i e s q u e n o s o t r o s , r e s p o n d i e n d o y a . i n d i c a n l o s i n t e r e s e s a m e r i c a n o s 
l a g r a n c o l o n i a e s p a ñ o l a : 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n e l m o v i m i e n t o de a p r o x i m a -
c i ó n e n t r e l a P e n í n s u l a h i s p a n a y 
l a s h i s p a n a s r e p ú b l i c a s de A m é r i c a , 
A l a s c o r p o r a c i o n e s d o m i c i l i a d a s 
e n l a H a b a n a , ge l e s h a c o n v o c a d o 
p o r m e d i o d e l e s c r i t o q u e a c o n t i -
n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s , y l a s a s o -
c i a c i o n e s d e l i n t e r i o r h a n s i d o c i t a -
d a s p o r m e d i o de t e l e g r a m a s . 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e d e s t a h a 
c r e c e n en n ú m e r o , a v e c e s s e n t i d a s | c e r c o n s t a r , p o r n u e s t r o c o n d u c t o , 
y e l o c u e n t e s — d i g n a s de a p r e c i o e n i n u e s i a l g u n a c o r p o r a c i ó n n o h u b i e -
t o d o c a s o — m a n i f e s t a c i o n e s q u e r e - r * r e c i b i d o l a c i t a c i ó n c o r r e s p o n -
v e l a n l o a b l e s a n h e l o s , d e s i g n i o s de d i e n t e , p u e d e d e s d e l u e g o h a c e r s e 
fp l i z o r i e n t a c i ó n , t r a z a d e o b r a s q u e r e p r e s e n t a r e n l a a s a m b l e a m e n c i o -
c n m p l e l l e v a r a l a r e a l i d a d c o n u r - " P d a . y a q u e se t r a t a d e r e u n i r e l 
i g e n c i a . A p r o x i m a n d o y e n l a z a n d o i " l a y o r n ú m e r o p o s i b l e d e e l e m e n t o s 
F r a n c i s c o Dom< n e c h , P r e s i d e n t e : ; e s f u e r z o g ei t r a b a j o a u n a d o a c r e - i P a r a r e s o l v e r de m o d o a c e r t a d o y 
L a g r a n F i e s t a de l a M a t e r n i d a d j ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
X la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de N i ñ o s , 
e f e c t u a r á n e s t e a ñ o e n e l m e s d e 1 C O R I N T O , N i c a r a g u a , a g o s t o 2 2 . 
Noviembre c o n j u n t a m e n t e c o n e l j U n a c o n t e c i m i e n t o i n u s i t a d o o c u -
Sesto C o n g r e s o M é d i c o L a t i n o A m e - 1 r r i ó e l d o m i n g o p e r l a n o c h e a b o r -
ricano y l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a d o - ; do d e l c r u c e r o N o r t e a m e r i c a n o T a -
^1 de H i g i e n e . ¡ c o m a , a n c l a d o a t r e s m i l l a s d e l a 
E n t a l c o n c e p t o l a s M a d r e s P o - i c o t t a y en a g u a ? n e u t r a l e s e n e l 
l-res C u b a n a s q u e e s t é n e n c o n d l c l o - go l fo de F o n s e c a . 
nes de o p t a r a e sos C o n c u r s o s , d e - ¡ F u é c u a n d o - l o s P r e s i d e n t e s d e l a s 
berán a c u d i r e n e l a c t o , a l a s O f i - : r e p ú b l i c a s d e N i c a r a g u a , H o n d u r a s 
ciñas de l a S e c r e t a r l a de S a n i d a d y y S a n S a l v a d o r , j u n t o c o n loe m i e m -
« n e f i c e n c i a , S e r v i c i o d e , H i g i e n e 1 b r c 8 de s u s G a b i n e t e s y e n p r e s e n -
'nfant i l , de 8 a 10 d e l a m a ñ a n a , I c i a d e l o s M i n i s t r o s N o r t e a m e r i c a n o s 
lon objeto de i n s c r i b i r s e e n l o s C o n - a c r e d i t a d o s e n d i c h a s R e p ú b l i c a s , 
tursos c o r r e s p o n d i e n t e s . f i r m a r o n u n t r a t a d o p o r e l c u a l l a s 
f A d e m á s de l o s v a l i o s o s e i m p o r - : t r » 8 r e p ú b l i c a s r e n u e v a n y e x t i e n -
tantes P r e m i s o P a r t i c u l a r e s q u e s e d e n e l t r a t a d o d e p a z y a m i s t a d , c o n -
t a r á n , el J u r a d o N a c i o n a l de M a - i c l u l d o e n W a s h i n g t o n e n 1 9 0 7 y c u -
« r n i d a d . h a a c o r d a d o e s t a b l e c e r l o s y a v a l i d e z h a b í i s i d o h a s t a a h o r a 
y'-Ruientes P r e m i o s O f i c i a l e s : o b j e t o de o p i n i o n e s m u y d i v e r g e n t e s , 
p • | E l p r o p ó s i t o de ' t r a t a d o e s e l d e 
«•emios o f i c i a l e s c r e a d o s p o r l a S e - a r r e g l a r e n f o r m a a m i s t o s a y e f i -
cre tan 'a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n - i c a z t o d a s l a s c a u c a s » q u c h a n t e n -
'_ a c u m p l i e n d o u n a c u e r d o t o m a - ¡ dirtc a c r e a r d i s t u r b i o s e n l a A m é r i -
0 P o r l a c o t n l s k i n n a c i o n a l p a r a c a C e n t r a l d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s 
l í a u l L ó p e z , S e c r e t a r l o . " 
T a n p r o n t o se 1° a n u n c i ó l a v i s i -
t a , e l d o c t o r V e r d t j a c o r t e s m e n t e 
r e c i b i ó a l a C o m i s i ó n , t r a t a m i o l a r -
go r a t o c o n l a m i s m a d e l p r o b l e n i b * 
q u e a l l í de n u e v o l a l l e v a b a y re -
c o n o c i e n d o q u e d i v e r s a s r a z o n e s de 
í n d o l e m o r a l , a c o n s e j a n e l p a g a de 
I h t g r a t i f i c a c i o n e s . 
E l d o c t o r S a n t i a g o R e y , l e a d e r 
de l a m a y o r í a , q u e s e e n c o n t r a b a 
e n e l d e s p a c h o de l a P r e s i d e n c i a , 
í u é a b o r d a d o p o r l o s m i e m b r o s de 
l í C o m i s i ó n , y f o r m a l m e n t e a s e g u -
r ó a l o s m i s m o s ^ u e l o s e m p l e a d o s 
p o d í a n c o n t a r c o n s u v o t o e n el a s u n -
to q u e d e f i e n d e n , p o r c u a n t o s u s -
t e n t a i g u a l c r i t e r i o q u e e l d o c t o r 
V e r d e j a . 
L u e g o lo s c o m i s ' o n a d o s se e n t r e -
v i s t a r o n c o n o t r o s d i s t i n g u i d o s le-
g i s l a d o r e s , o b t e n i e n d o d e l d o c t o r 
H e r r e r a S o t o l o n g o i m p o r t a n t e s de-
c l a r a c i o n e s . 
E x p u s o e l d o c t o r H e r r e r a S o t o l o n -
go q u e e l e s c o n t r a r i o a l E m p r é s 
t i t o - ^ y l a c a r g a q u e s i g n i f i c a p a f a 
e l p a í s y p o r q u e , a s u J u i c i o , no 
h a y m e d i o s p a r a i m p o n e r i m p u e s t o s 
b a s t a n t e s p a r a p a g a r l a a m o r t i z a c i ó n 
y l o s i n t e r e s e s ; q u e h a s o s t e n i d o q u e 
no h a b í a d e u d a l e g i t i m a n i l e g a l 
m e n t e c o n t r a í d a , p e r o q u e a c e p t a d o 
el p a g o de c u a l q u i e r a de e s a s o b l i -
g a c i o n e s , q u e é l c r e e n o e x i s t e n , N O 
H A B R I A D E R E C H O * P A R A N E -
G A R L E E L P A G O D E L A S G R A T I -
F I C A C I O N E S A L O S E M P L E A D O S , 
q u e es l a d e u d a q u e m á s c a r a c t e r e s 
y p o s i b i l i d a d e s de r e c o n o c i m i e n t o e s -
t i m a t e n e r , p o r q u e e l l a p a r t e o t i e n e 
s u o r i g e n e n u n a p r o m e s a d e l P o -
d t r L e g i s l a t i v o 
c e n t a r á v i r t u a l i d a d e s y s i e s p e r s e - c o n v e n i e n t e e s t o s i n t e r e s a n t e s p r o 
v e r a n t e e i n t e n s o , s e m u l t i p l i c a r á n , ¡ b l e m a s . . 
en g r a d o no d e c i b l e , los b e n e f i c i o s , l y a - c i t a c i ó n d i c e a s í : 
l o g r a n d o los d i f e r e n t e s p u e b l o s m e 
d r o s m a y o r e s . A s í l o s o b t e n d r á n p a - " A g o s t o 19 de 1 9 2 2 
r a s u s p e c u l i a r e s i n t e r e s e s , c o m o p a - i s e f l o r . 
r a l o s g e n e r a l e s de l a c i v i l i z a c i ó n 
q u e n o s es c o m ú n y q u e . p o r l a c o n -
d i c i ó n e m i n e n t e de s u s c a r d i n a l e s 
p r i n c i p i o s , en t a n t o g r a d o p u e d e s e r -
( P a s a a l a p á g . C A T O R C E ) 
C O L L I N S F U E 
M U E R T O E N U N A 
E M B O S C A D A 
E L J E F E D E L E S T A D O I R L A N D E S , 
C O L L I N S , « M K \ U N A K M -
l i - H l A D A 
( P o r T h e A s « o c i a t e d P r e s s ) 
L O N D R E S , a g o s t o 2 2. 
A v i s a l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , 
que- M i c h a e l C o u i n s , J e f e de l G o -
b i e r n o I r l a n d é s y d e l E j é r c i t o d e l 
E s t a d o L i b r e , fu»; m u e r t o a t i r o s e s -
t a n o c h e e n u n a e m b o s c a d a c e r c a d e 
B a n d o n . C o n d a d o de C o r k . 
A N T E R I O R E S T E N T A T I V A S P A K A 
A S E S I N A R A C O L L I N S 
E l a u m e n t o de d e r e c h o s a r a n c e -
l a r i o s s o b r e e l a z ú c a r c u b a n o , q u e 
e l S e n a d o d e los E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a h a a p r o b a d o r e c i e n t e m e n -
te , c o n s t i t u y e u n a g r a v e a m e n a z a p^-
r a n u e s t r a i n d u s t r i a n a c i o n a l y ex l -
j ge l a a d o p c i ó n de l a s m e d i d a s q u e 
se e s t i m e n c o n v e n i e n t e s p a r a d e f e n 
d e r e s t o s i m p o r t a n t e s i n t e r e s e s . 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e se h«a o c u 
p a d o y a d e e s t e a s u n t o , p e r o p a r a 
q u e su a c t u a c i ó n e s t é p r e s i d i d a p o r 
u n m a y o r a c i e r t o , d e s e a c o n o c e r e l 
c r i t e r i o q u e a c e r c a d e e s t e e x t r e m o 
s u s t e n t a n l a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó -
m i c a s d e M R e p ú b l i c a a c u y o e f e c -
to h a d e c i d i d o c e l e b r a r u n a a s a m -
b l e a e l v i e r n e s v e i n t i c i n c o d e l m e s 
a c t u a l , a l a s o c h o d e l a ' n o c h e , e n 
l a B o l s a de l a H a b a n a . 
S e t r a t a r á t a m b i é n e n d i c h o a c -
to d e l p r o b l e m a p l a n t e a d o c o n m o -
t i v o de l a c r e a c i ó n de n u e v o s i m p u e s 
tos , y a q u e c o n e s t e m o t i v o s e h a 
p u e s t o d e m a n i f i e s t o l a d e s o r i e n t a -
c i ó n q u e e x i s t e e n t r e l a s c l a s e s eco-
n ó m i c a s y s e h a c e n e c e s a r i o u n i f i -
c a r l a s d i s t i n t a s t e n d e n c i a s , a f i n 
d e q u e n u e s t r a s p e t i c i o n e s t e n g a n 
l a a u t o r i d a d y f u e r z a m o r a l q u e ú n i -
c a m e n t e p r e s t a u n a a c c i ó n c o n j u n t a 
y d i s c i p l i n a d a . 
L a t r a s c e n d e n c i a de a m b o s a s u n -
a u n e s t a d o d e l a c o n c i e n c i a c o l e c -
t i v a , e n t e n d e m o s q u e d e b e m o s r e a -
l i z a r a c t o s t e n d i e n t e s a d e f e n d e r l o s 
i n t e r e s e s d e l a s o c i e d a d c u b a n a , h a r -
to c o n t u r b a d a é s t a y e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e p e r j u d i c a d o s a q u é l l o s . 
e x i s t e n t e s e n l a i n d u s t r i a a z u c a r e -
r a c u b a n a , y a q u e n o es c i e r t o q u e 
e l m a r g e n d e l 20 p o r c i e n t o q u e s e 
c o n c e d í a a l a z ú c a r c u b a n o , d a b a 
b a s t a n t e a m p l i t u d p a r a d e f e n d e r l e 
c o n t r a c u a l q u i e r a t a q u e q u e v i n i e r a 
D i j o q u e d e s d e h a c e y a a l g ú n • d e o t r o p a í s ; ¡ c ó m o si h u b i e r a a l -
t i e m p o , d e s d e l a s p o s t r i m e r í a s d e l a ¡ K u l e n q u e p u d i e r a h a c e r l e a g r e s i ó n , 
g u e r r a e u r o p e a , e s d e c i r , d e s d e l o s | c u a n d o n i n g ú n p a í s d e l m u n d o p r o -
s l b o r e s de l a p a z , i n i c i a d a c o n e l a r - < d " c e a z ú c a r d e c a ñ a o de r e m o l a -
m i s t i c l o . q u e v e n i m o s s u f r i e n d o l a s ; r b a . p a r a i m p o r t a i H o a l o s E s t a d o s 
c o n s e c u e n c i a s de o t r a g u e r r a , s i m e - U n i d o s ! 
n o s s a n g r i e n t a , m á s d o l o r o s a m e n t e C u b a t i e n e m e d i o s , y m e d i o s f o r -
d e s t r u c t o r a d e n u e s t r a e s t a b i l i d a d m i d a b l e s p a r a p l a n t e a r l e u n p r o b l e -
e c o n ó m l c a , p u e s q u e e l l a e s t á d i r i - 1 a r a n c e l a r l o a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
j í d a , c o n n o t a b l e q u e b r a n t o de to- : L a ú n i c a n a c i ó n p r o v e e d o r a d e n u e s -
do, c o n t r a n u e s t r a i n d u s t r i a a z u c a - : t r o s a r t í c u l o s d e c o n s u m o es l a n a -
r e r a , q u e e s e l m á s p o d e r o s o f u n d a - | c ' d n a m e r i c a n a . P o r n u e s t r a s a d u a -
m e n t o d e v i t a l i d a d q u e t i e n e n ú e s - n a 8 P a 8 a l a c a n t i d a d de d o s c i e n t o s 
t r s e x i s t e n c i a n a c i o n a l . I n t e r p r e t a - m i l l o n e s de p e s o s q u e c o n s u m e l a 
c l o n e s r e s t r i c t i v a s de n u e s t r o T r a - R e P ú h 1 i c a d e C u b a i m p o r t a d o s t o d o s 
t a d o ' d e r e c i p r o c i d a d p r i m e r o , c o n d o a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d 
t e n d e n c i a s a f a v o r e c e r e l a z ú c a r d e d e l m e r c a d o a m e r i c a n o . N o s o t r o s te -
P u e r t o R i c o , S a n t o D o m i n g o , H a - n e m o s o t r o s m e r c a d o s t a n p r ó x i m o s 
w a i l , F i l i p i n a s , e t c . , y p r o p o s i c i o n e s c o m o e l m e r c a d o a m e r i c a n o q u e n o s 
d e m o d i f i c a c i o n e s a r a n c e l a r i a s a u - l ' O d r á n p r o v e e r de e s o s a r t í c u l o s de 
m e n t a n d o e l d e r e c h o a n u e s t r o a z ú - ! P r i m e r a c l a s e d e l a m e j o r c a l i d a d y 
c a r d e s p u é s h a n s i d o l o S p r i m e r o s ' a p r e c i o , c o n l a ú n i c a d i f e -
a t a q u e s d i r l j l d o s d e s d e l o s E s t a d o s g e n c i a d e l e n t o r p e c i m i e n t o de l a s t a -
U n l d o s c o n t r a n o s o t r o s . i r i f a 8 h e m o s p u e s t o c o m o d l f i -
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l p u e b l o d e ™ l t a d p a r a q u e n a d i e p u e d a c o m p e -
C u b a . c o n n o c i ó n e x a c t a d e l o s g r a n - t l r c o n lo s a r t í c u l o s d e l o s E s t a d o s 
d e s p e l i g r o s q u e e n v o l v í a e s a c o n - 1 U n i d o s . 
d u c t a y c o n s c i e n t e s de s u r e s p o n s a -
b i l i d a d , no h a n d e j a d o de a c t u a r c e r -
c a d e l P o d e r E j e c u t i v o , c o n l a s e s -
E l c o m e r c i o n u n c a p o d r í a t o m a i 
l a I n i c i a t i v a de u n c a m b i o d e m e r 
c a d o p o r q u e e l c o m e r c i o c a l c u l i s t f 
L O N D R E S , a g o s t o 2 2 
S e h a b í a n ^ e c b o v a r i o s i n t e n t o s to s n o p u e d e s e r d e s c o n o c i d a p o r l a 
E n e ' T c a s o "de q u e e l E m p r é s t i t o | P » * ^ ! ? i n a ^ M l c h _ a f í Co_[hn*- ' e n t i d a d q u e u s t e d m e r e c i d a m e n t e 
s e a c u e r d e — d i j o e l d o c t o r H e r r e r a 
S o t o l o n g o — y o no v a c i l a r é u n s o l o 
p e r a n z a . f u n d a d a e n l a s r e i t e r a d a s i s ' e m P r e ? s o m e t i d o a l a s c i f r a s h a -
m a n l f e s t a c i o n e s de e f e c t o de l a N a - Pe 8U8 ^ l ^ u l o s de p r e c i o d e l m e r -
r i ó n a m e r i c a n a h a c i a n o s o t r o s , d e c a d o d o n d e c o m p r a de p r e c i o s y de 
q u e s u s g e s t i o n e s d i p l o m á t i c a s ; p e -
r o f r a t e r n a l e s , o b t u v i e r a n l a c e s a -
t r a n s p o r t e y de p r e c i o s de d e r e c h o 
a r a n c e l a r i o s o p a g o de d e r e c h o s fi« 
s l ó n de e s o s a t a q u e s o g e s t i o n e s f"8168 e n l a s a d u a n a s y t o d o s l o s a r 
c o n t r a r i a s a n u e s t r o s i n t e r e s e s y a t í o u l o s q u e se i m p o r t a n de c u a l 
l o s p r o p i o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o a m ' - ' q u , e r o t r a p r o c e d e n c i a d l s t l ; í A 
r i c a n o . * p o v E s t a d o s U n i d o s v i e n e n a a u n -
„ ' ' ^ , xi t a r e l a r a n c e l e n u n 2 0 p o r c i e n t o 
C o n e s a e s p e r a n z a e n l a s g e s t i o - N c B O t r o g p o d e m 0 8 a p i l c a r e l r e m e d i t 
n e s d e n u e s t r o G o b . e r n o y c o n l a 0 deroganydo el t r a t a d o q u e t e n e m o r 
fe q u e s i e m p r e h e m o s m a n t e n i d o e n c e l e b r a d o c o n lo8 E s t a d o B U n i d o g 
l a b o n d a d d e l G o b i e r n o v el p u e b l o 1 „ m a n t e n i e n d o e l t r a t a d o c e l e b r a d o 
a m e r i c a n o , h e m o s d e j a d o t r a n s c u r r i r 
e l t i e m p o , s i n q u e u n a r e v i s i ó n de 
p u e s t r o s a r a n c e l e s n o s c o l o q u e e n 
c o n d i c i o n e s de c o m p e n s a r , l o s p e r 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s . D e l a s dos 
m a n e r a s p u e d e l a b o r a r s e e n C u b a 
de l a s d o s m a n e r a s p u e d e l l e v a r s e 
a c a b o l a l a b o r , h a c i e n d o u n a o p i -
i n s t a n t e e n d e f e n d e r e l p a g o de l a s 
g r a t i f i c a c i o n e s , y a q u e l o c o n s i d e r o , 
e n t r e todo e s o q u e m u c h o s a s e g u -
r a n e l E s t a d o d e b e , lo m á s p u r o , l o 
q u e m e n o s d u d a s o f r e c e a n t e l a m o -
r a l y e l d e r e c h o . 
D e s p h é s l o s d e l e g a d o s d e p a r t i e -
r o n c o n el R e p r e s e n t a n t e o r i e n t a l , 
t e f l o r d o c t o r J o s é A ' b e r n l , d e q u i e n 
s e t e n í a l a c r e e n c i a q u e e r a o p u e s t o 
a l p a g o de l a? g r a t i f i c a c i o n e s , e x p r e -
( C o n t i n ú a e n l a p á g . ú l t i m a . ) 
Elevada al Supremo 
la causa por fraudes 
en la R e n t a 
E l ú l t i m o f u é c u a n d o s e l a n z ó p r e s i d e , y p o r e l l o e s p e r a m o s q u e 
u n a b o m b a s o b r e s u a u t o m ó v i l e l se cTigne d i s p o n e r l a a s i s t e n c i a a 
v i e r n e s p a s a d o , en e s t a o c a s i ó n n o d i c h a a s a m b l e a de no m á s d e t r e s 
s e h i z o c o n s t a r s i M r . C o l l i n s se en-1 d e l e g a d o s q u e r e p r e s e n t e n a e s a c o r -
c e n t r a b a e n el a u t o m ó v i l o n o . i p o r a c i ó n . c o n i n s t r u c c i o n e s o f e c u l -
E l 17 d e a b n l , a l r e g r e s a r M r . ¡ t a d e s s u f i c i e n t e s p a r a l l e g a r a u n 
C o l l n s a s u c a s a e n D u b l l n , d e s p u é s | a c u e r d o , 
d e h a b e r d i r i g i d o l a p a l a b r a e n u n 
J u i c i o s q u e r e c i b a m o s p o r u n a u - ¡ r j j ó n p ú b l l c a y o b t e n i e n d o d e e s a 
m e n t ó de d e r e c h o s a n u e s t r o a z ú - , c . p l n i ó n p ú b l i c a l o n e c e s a r i o p a r a l a 
c a r . N o h a s i d o p u e s a b a n d o n o de d e f e n 8 a d e 1ob j n t e r e s e g c u b a n o s , p a -
n u e s t r a p a r t e n i a u n s i q u i e r a a p a - ¡ r a j c o i n e r r i o n 0 d , r l j a 8UB p e . 
t í a p o r p a r t e d e l p u e b l o , s i n o e x c e s o , d idog a l m e r c a d o a m e r l c a n o . p a r a 
de fe y d e c o n f i a n z a . ]o8 i d a %] m e r c a d o c a n a d i e n -
P e r o . e s p r e c i s o a h o r a q u e p o n g a - j ^ a l m e r c a d o m e j i c a n o o a c u a l e s -
m o s u n d i q u e a l o s p e r j u i c i o s q u e 
m i t m g e n N a a s . C o n d a d o de K i l d a 
r e , f u é a t a c a d o p o r u n g r u p o d e 
h o m b r e s , q u e a b r i e r o n f u e g o s o b r e 
s u a u t o m ó v i l . 
C o l l i n s y s u s c o m p a ñ e r o s c o n t e s -
f&ron a l a a g r e s i ó n y u n o d e l o s 
? s a i t a n t e s f u é n e c h o p r i s i o n e r o . 
C o l l i n s e s c a p ó s i n s e r h e r i d o . 
la 
'a Infancia 
p r o t e c c i ó n d e l a m a t e r n i d a d y 
p r i m e r P r e m i o " E n r i q u e N ú ñ e z " 
00 .00 . 
Segundo P r e m i o " R o s a r i o G . M e -
í*1 Í 3 0 0 . 0 0 . 
T e r c e r P r e m i o " E n r i q u e B . B a r -
1 2 0 0 . 0 0 . 
f i n i o s d e F e r t i l i d a d E u g é n i c a . 
P r i m e r P r e m i o S 3 0 0 . 0 0 . 
^ g u n d o P r e m i o 2 0 0 . 0 0 
i e r c e r P r e m i o 1 0 0 . 0 0 . 
" ^ o s de l C o n s u l t o r i o d e H i g i « 
I n f a n t i l P r e - n a t a l 
P r i m e r P r e m i o $ 1 0 0 . 0 0 . 
S . e g u n d o ' P r e m i o 7 5 . 0 0 . 
r c e r P r e m i o 5 0 0 0 
E l T a c o m a s a i u d ó l a l l e g a d a de 
c a d a p r e s i d e n t e c o n 21 c a ñ o n a z o s . 
L a c o n f e r e n c i a se c e l e b r ó e n l a 
c u b i e r t a de p o p ; d e l c r u c e r o , q u e 
e s t a b a a d o r n a d a c e n b a n d e r a s de los 
p a í s e s r e p r e s e n t a a o s , m a s l a s d e l a 
A r g e n t i n a , B r a s i l y C h i l e , r e i n a n d o 
u n s e n t i m i e n t o de b u e n a v o l u n t a d y 
a r m o n í a d u r a n t e l a s d e l i b e r a c i o n e s . 
_ L n e l t r a t a d o se c o m p r o m e t e n los 
P r e s i e n t e s a n o p e r m i t i r q u e e m i -
g r a d o s p o l í t i c o s d e c u a l q u i e r a de 
las- r e p ú b l i c a s o r g a n i c e n y f o m e n t e n 
i n v a s i o n e s a r m a d í a s c o n c u a l q u i e r a 
de los E e t a d o s r e p r e s e n t a d o s , n i a 
j t o l e r a r a c t o a l g u n o q u e p u d i e r a 
a m e n a z a r o e s t o r b a r l a p a z . 
C a d a r e p ú b l i c a se c o m p r o m e t e a 
S E E S P E R A Q U E V U E L V A D K 
N U E V O A L J U Z G A D O E S P E C I A L 
A y e r a l a s d o s p . m . e n t r e g ó e n 
l a S e c r e t a r í a d e l a S a l a de lo C r i -
m i n a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , l a c a u -
s a p o r l o s f r a u d e s d e L o t e r í a , e l 
S e c r e t a r i o d e l J u z g a d o E s p e c i a l s e -
>ñor J o a q u í n R e y e s . 
E s t a c a u s a , d e 34 4 f o j a s , f u é e l e -
v a d a a l S u p r e m o , p o r o r d e n de l a 
S a l a d e G o b i e r n o d e d i c h o A l t o T r i -
b u n e l . , a p e t i c i ó n d e l T e n i e n t e F i 
n a l , e n f u n c i o n e s d e F i s c a l , s e ñ o r 
W e n c e s l a o G á l v e z . p o r e n t e n d e r q u e 
l a c a u s a es de l a c o m p e t e n c i a d e l 
S u p r e m o , a v i r t u d d e h a b e r d e c l a r a 
do e l s e ñ o r N o r b e r t o A l f o n s o , q u e 
t o d o s los a c t o s r e a l i z a d o s p o r é l e n 
l a D i r e c c i ó n de l a R e n t a , l e a h i z o 
o b e d e c i e n d o ó r d e n e s de l o s e n t o n -
c e s S e c r e t a r i o s de H a c i e n d a , s e ñ o -
r e s G e l a b e r t y M o n t e r o . 
L a c a u s a , s e g ú n s e d e c í a , v o l v e r á 
n u e v a m e n t e a l J u z g a d o E s p e c i a l , a l 
c o m p r o b a r s e l a i n c u l p a b i l i d a d de l o s 
ex s e c r e t a r i o s c i t a d o s , p u e s t o q u e l a I 
L O S P R E S A G I O S B F L A S E S I N A T O 
D E C O L L I N S 
L O N D R E S , A g o s t o 2 2. 
A d r | á s d e s e r C o m a n d a n t e e n J e -
fe de l J j é r c l t o N a c i o n a l , M r . C o l l i n s , 
d e s e m p e ñ a b a e l c a r g o de M i n i s t r o 
de H | p n d a en e l G a b i n e t e i r l a n -
d é s . 
F u é u n o d e l o s q u e o b t u v o e l l u -
c e s , e n N e w Y o r k , e l q u e se e v i t a , 
r a q u e E e a m o n n de V a l o r a o s u s 
a s e n t e s r e t i r a s e n f o n d o s 
S e g u r o s d e s e r c o m p l a c i d o s , a n t i -
c i p a m o s a u s t e d n u e s t r a g r a t i t u d y 
n o s o f r e c e m o s a t e n t o s y s e g u r o s s e r -
v i d o r e s . 
M . A . B a c b e a t h , S e c r e t a r i o ; D r . U e -
d r o P . K o h l y , P r e s i d e n t e p. s. s ." 
Desavenencia 
entre los ganaderos 
a m e n a z a n n u e s t r a i n d u s t r i a p r i n c i -
p a l y s i n q u e c o n s t i t u y a u n a r e p r e -
s a l i a , q u e e s t a r í a n a t u r a l m e n t e j u s -
t i f i c a d a , c o n s a g r e m o s , m á s q u e p r e -
f e r e n t e , e x c l u s i v a a t e n c i ó n a l p r o b l e -
m a de r e v i s a r n u e s t r a s T a r i f a s , e n 
e l s e n t i d o q u e s e a c o n v e n i e n t e a 
n u e s t r a l e g í t i m a d e f e n s a y p r o p e n -
d a m o s a l m i s m o t i e m p o , a q u e s e a 
d e n u n c i a d o e l T r a t a d o d e r e c i p r o c i -
d a d , q u e p u d i e r a c o n s t i t u i r u n o b s -
t á c u l o o s i g n i f i c a r u n a o b j e c i ó n p r e -
v i a a l a r e a l i z a c i ó n de n u e s t r o s p r o -
p ó s i t o s . 
q u i e r a o t r a n a c i ó n s u d - a m e r l c a n a o 
d i r e c t a m e n t e a l J a p ó n de d o n d e se 
e n v í a n g r a n d e s c a n t i d a d e s d e a r t í c u -
l o s a l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a l u e g o 
r e e m b a r c á r n o s l o s a n o s o t r o s . N o s -
o t r o s p o d e m o s c o n s e g u i r , s i n d e r o -
g a r el t r a t a d o p e r m a n e n t e , l a m i s -
m a f i n a l i d a d y p a r a e so h a y q u e h a -
c e r o p i n i ó n . 
L o s a r a n c e l e s d e a d u a n a s r e c a r -
g a n e n u n 2 0 p o r c i e n t o l o s a r t í c u -
los de d i s t i n t a p r o c e d e n c i a a l d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y n o s o t r o s p o d e m o s 
r e b a j a r t o d o s l o s d e r e c h o s a r a n c e -
l a r i o s e n u n 20 p o r c i e n t o , i n c l u s o 
e l d e l o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , e n E s de t a n e x t r a o r d i n a r i a I m p o r -
t a n c i a e s t e p r o b l e m a , p r e c i s a m e n t e • i a s e g u r i d a d de q u e n u e s t r o c o m e r -
a h o r a q u e e l S e n a d o A m e r i c a n o , a ¡ c i 0 p e d i r í a t o d o s l o s a r t í c u l o s a 
p r o p u e s t a d e l S e n a d o r S m o o t h , h a ; m e r c a d o s d i s t i n t o s a l de los E s t a d o s 
a c o r d a d o e l a u m e n t o de u n o o c h e n - U n i d o s e n i n t e r é s d e l a n a t u r a l y 
t.a y c u a t r o e n l i b r a , q u e b i e n m e - I l e g í t i m a d e f e n s a d e l o s I n t e r e s e s 
r e c e q u e no r e s o l v a m o s n i n g u n a i a z u c a r e r o s d e l p a í s , 
i r o n r A m a n f l a r n c o t r a c u e s t i < S n « m i e n t r a s no h a y a m o s ¡ N o d e r o g a n d o e l t r a t a d o p e r m a -
jr c n C O m e n Q e r O S j r e s u e l t o é s t a s e r e n a y r e f l e x l v a m e n - n e n t e d e m o s t r a r í a m o s a los E s t a d o s 
te , c u a l c u m p l e a n u e s t r o s d e b e r e s U n i d o s q u e n o e r a n e c e s a r i a u n a l a -
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A m á 8 e , e m e n t a , e 8 ' s e g ú n c o n s e g u - j b o r l e g i s l a t i v a , q u e n o e r a n e c e s a r i a 
A B.A R A T A R L A C A R N E r l d a d d e n o s o t r o s e l p u e b l o a m e n a - j u n a l a b o r o f i c i a l s i n o s o l a m e n t e u n a 
z a d o e s p e r a . l a b o r d e o p i n i ó n p ú b l i c a l a q u e s e 
E x i s t e e n l a H a b a n a u n t r u s t a c á - i " N o s o t r o s n o p o d e m o s , n o d e b e - | h a b í a f o r m a d o e n e s t e p a í s c o m o 
r e c o g i d o s 1 l a r a d o r d e r e s e s . q u e a lo q u e p a r e , m o s n i q u e r e m o s , r e a l i z a r v e n g a n z a s ¡ p r o t e s t a v i r i l c o n t r a ese i m p u e s t o 
p a r a l a c a u s a d e I r / a n d a y d e p o I t e e s p e c u l a r e c i a m e n t e c o n l o s g a 
¿ i i a d q s e n b a n c o s de N e w Y o r k . | n a d e r o s y l a c a r n a , a p e s a r de s e r 
M r . C o l l i n q , q w . s i e m p r e f u é u n é s t e a r t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i d a d . 
a r d i e r ; e s i n n - f e l n e r , e s t a b a e n t r e E s o , a l m e n o s , eí, lo q u e s e d e s -
a q u e l l o s j e f e s , q u e s i n a b d i c a r de l a s P ' e n d e d e l t e l e g r a m a d e C a m a g ü e y 
t r a d i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s p o r l a l i . 1 q u e p u b l i c a m o s e n n u e e t r a e d i c i ó n 
l e r t a d de I r l a n d a , a ú n e s t a b a n d i s | de l a t a r d e d e a y e r y e n e l q u e s e 
p u e s t o s a e f e c t u a r u n a p a z c o n l a n o s d a c u e n t a de l a s m e d i d a s q u e se 
G r a n B r e t a ñ a , | p r o p o n e n a d o p t a r l e s g a n a d e r o s de 
S e h i z o n e c e s a r i o e n v i s t a d e l a s ? a u e l l a r e g i ó n , e n d e f e n s a d e s u s i n 
r e c i e n t e s o p e r a c i o n e s d e l a s f u e r z a s t e r e s e s . 
i n e g u l a r e s , e l q u e C o l l i n s a s u m i e r a A n t e l a d e n u n c i a d e l h e c h o , q u e s i 
el m a n d o a c t i v o d e l e j é r c i t o e n ope , u n c a e s t a r á d e s p r o v i s t o d e g r a v e 
r a c i o n e s y d e s d e h a c e a l g ú n t i e m - d a d m e n o s d e b e e s t a r l o e n u n a s i t u a -
po h a b í a a b a n d o n a d o l a s t a r e a s d e l |.1(-,u d e p e n u r i a C o m o l a q u e a t r a v e -
c u r a p t o s de I n d i g n a c i ó n , p o r l e g í - ; c o n t r a e s e t r a t a m i e n t o . ) 
t i m a q u e é s t a s e a . N o s o t r o s lo q u e | C o n t i n ú a d i c i e n d o el S r . H e r r e -
d e b e n f o s e s a c t u a r ' e n c o n s e c u e n c i a ' r a q u e l a a g r e s i ó n de l a s T a r i f a s , 
c o n q u e s e n o s a m e n a z a , p a r a r e s - . h a s i d o c o n t r a l a i n d u s t r i a a z u c a -
t r l n g i r e l c o n s u m o d e d e t e r m i n a d o s \ r e r a c o n t r a e l c o m e r c i o d e l a I s l a d e 
a r t í c u l o s , f á c i l m e n t e s u s t l t u i b l e s p o r C u b a , c o n t r a n u e s t r o c o m e r c i o n a -
s i m i l a r e s c u y a p r o d u c c i ó n q u e d a r í a I c i o n a l . n a t i v o y e x t r a n j e r o , y lo m i s -
e s t i m u l a d a c o n e s e p r o c e d i m i e n t o . 1 m o s u f r i r á n e n s u s i n t e r e s e s l o s c o -
A l f i n a l i z a r s u d i s c u r s o , r e i t e r a , m e r c i a n t e s a m e r i c a n o s q u e t i e n e n 
l a p r o p o s i c i ó n de q u e se e m p i e c e e l '• c u a n t i o s a s f o r t u n a s e n C u b a , i n t e -
p r ó x i m o l u n e s l a d i s c u s i ó n d e l a | r e s e s q u e s o n t a m b i é n m u y r e s p e -
L e y de T a r i f a s y q u e se c o n s a g r e n i t a b l e s . P o r e s o n u e s t r a l a b o r h a d e 
p r e f e r e n t e l a s s e s i o n e s a u n e s t u d i o i s e i d e d o s a s p e c t o s : l a b o r p o l í t i c a , 
y a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a . ! do P a r t i d o y l a b o r l e g i s l a t i v a . 
A s í s e a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d . | L a b o r p o l í t i c a d e P a r t i d o , e n l a 
I G o b i e r n o c i n l p o r í a s m i l i t a r e s . a m o s . ' s V 'hace n e c e s a r i o ^ p r e g ü n t a ' r ¡ E 1 S r - H e r r e r a S o t o l o n g o s o l i c i - , c u a l d e b e m o s c o m p r o m e t e r n o s -
N o r t e a m e r i c a n c E . q u e l l e g a r o n r e - | U é a c t i t u d h a n s u m i d o l a s a u t o r l - 1 1 l a p a l a b r a p a r a m a n i f e s t a r q u e l a [ e s t o s m o m e n t o s , c o m e n z a n d o 
d a d e s , l l a m a d a s a a m 
i m i d o a u t i p « i d u i a p ^ r a i n a n u e s u i r q u e 1a ; e s i o s o e n t o s , c o m e n z a n d o p o r 
n p a r a r a l p u e b l o i n i n o r í a U b e r a l h a o í d o c o n v e r d a - ; h a c e r l a b o r en c a d a b a r r i o , e n c a d a 
s t e u n a c o n f a b u - ¡ d e r o g u s t 0 , a s P a l a b r a s d e l S r . R e y . ; p u e b l o y e n c a d a p r o v i n c i a , t r a t a n -
( P a s a a l a p á g . U L T I M A ) 
g u a r d a r s u s f r o n t e r a s y a h a c e r . R e n t a de L o t e r í a f u n c i o n a b a a u t ó -
n o m a m e n t e y s i n d e p e n d e r e n l o a b 
s o l u t o de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
del Consultólo de Hlgü 
Infantil Post-natal. 
8egunH P ^ m i o i ™ * . ™ . 
! K " d 0 Prem,0 ^ . 0 0 . 
l e r p e r P r e m i o 5 0 . 0 0 
^ « o s 1 0 0 E s t f ™ u l o 8 de a 25 
^ c u h a n U n o - p a r a , a s m a d r e s po-
i c u i d a d " ^ ^Ue- 86 t i n g u e n e n 
a a d o h i g ^ n i c o de s u s h i j o s . 
0nii<,v 
" H i g i e n e a e l H o g a r ' 
Se'iunH p!:emio * 3 0 0 . 0 0 . 
gUndo P r e m i o 2 0 0 . 0 0 . 
( P a s a a la p á g . U L T I M A ) 
c u n p l i r e l t r a n d o a n t e r i o r c o n c e -
b id t e n W a s h i n g t o n . 
T a m p o c o se p e r m i t i r á q u e j e f e s 
r e b e l d e s , e m i g r a d o s p o l í t i c o s o s u s 
a g i t e s , v i v a n c e r c a de l a s f r o n t e r a s 
y se c o m p r o m e t a n a e x p u l s a r t a l e s ! ; h a b i é n d o s e e n c o n t r a d o c h e -
S e afirm<a q u e e n l a c a u s a a p a -
r e c e n i n d i c i o s d e c u l p a b i l i d a d c o n -
t r a d e t e r m i n a d o s f u n c i o n a r i o s de l a 
p e r s o n a j e s e n ™ s o de q u e l a r e p ú - | R e n t a c o m p r o b a d o 
U H a m e n a z a d a p i d a s u a l e j a m i e n t o , ^ ^ s t e n c i ^ d i n u m e r o s o s c o l e c t o -
T a m b i é n se c o n M n o c o n v o c a r * H J ^ f i m p l S d o s i m a g i n a r i o s , q u e a l 
c o n í e r e n c i a p a r a d i s c u t i r a s u n t o s r e 5 y ^ " ' ^ 1 " " ° ^.^ . „ 
. . ^ j -j j i <5f>r c i t a d o s p o r l o s e n c a r g a o o s a e n a -
e < - o n ó m i c o s , m a y o r i n t i m i d a d en l a s ! s e r . . ^ _ , _ ~ j . • , . 
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r r l de l e s p í r i t u c i u d a d a n o , y los q u e | h a c e de e l l a l e t r a m u e r t a b o r r á n d o l a 
o t e a b a n e l p o r v e n i r , p r e s i n t i e n d o l a ^ o n fa l sos a c t o s d s p i e d a d , y , e n m u -
r u í n a a q u e h a n l l e g a d o las i n s l l l u - ' c t a s o c a s i o n e s , s i n c u b r i r e sc e x p e -
o b n e s * q u e r í a n c o n t e n e r l a e n lo p o - c l i ( ,r t^ . s ino^ de m a n e r a i n c o n s u l t a , 
r . » p o l o c a ñ d o a l P o d e r J u d c i a l en c ^ n d o no d r a c o n i a n a . C o n eso nos 
c o n d i c i ó n " ? q u e le p e r m i t i e r a n r e f r e - e s t a m o s p o n i e n d o a l m a r g e n de l a c i -
m r ia d e l i n c u e n c i a . N o s é i m p l a n t ó v i l i z a c i ó n y t e r m ' n a r e m o s p o r ser m o -
c n t o n c e s la r e f o r m a q u e a c o n s e j a b a el l lestos a n u e s t r o s v e c i n o s , e x p o n i é n d o -
b u e n s e n t i d o , y h o y l a ex ige imper io -1 nos a q u e nos a b s o r b a n , 
s á m e n t e l a n e c e s i d a d ; p e r o c o n e l ¡ P e r o , s e a a b s o h i t a o m e n o s relaf-
a d i t a m e n t o de s u j e t a r a r e g l a s p r e c > | k i v a q u e h a s t a a h o r a l a d i g n i d a d d e 
sns la p r e s r o g a t i v a de c o n c e d e r i n - j Q U * se p i e n s a r e v e s t i r a !a J u s t i c i a , 
d u l t o s y a u n l a f a c u l t a d d e a c o r d a r ¡ d á n d o l e m a y o r a p a r i e n c i a o e v i d e n t e 
a m n i s t í a s , v i c i a d a s p o r el a b u s o y ge-1 c a r á c t e r d e P o d e r de l E s t a d o , es u n 
n c r a d o r a s d e los g r a v e s m a l e s q u e i f e l i z a u g u r i o l a i n i c i a t i v a , y el D I A -
p a d e c e el p a í s . - R I O se h u e l g a d e q u e p a r t i e s e 'de 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a no j s u s c o l u m n a s — e n l a s q u e l a v a c i ó l a 
s ~ r á n u n c a e f i c i en te en sus e fec tos , M o c t a p l u m a d e l g r a n j u r i s t a M a r i a -
m i e n t r a s se n e u t r a l ice su a c c i ó n b i e n - no A r a m b u r o c u a n d o nos d a b a l u s t r e 
h e c h o r a . a n u l a n d o de h e c h o las s i n - ! c o n s u g r a t a c o m p a ñ í a — l a i d e a q u e 
c l o n e s q u e i m p o n g a . N o b a s t a y á c o n - a l f i n h a l l a c p n c r c c i ó n e n l a m e n t e 
s o l i d a r l a i n d e p e n d e n c i a d e l P o d e r J u - f e c u n d a y ' l u m i n o s a d e l g r a n p á i l a -
d ' c i a l , s u s t r a y é n d o l o d e l a s u b o r d i n a - m e n t a r i o O r e s t e s F e r r a r a , a q u i e n s o -
c i ó n o i n f l u e n c i a d e l E j e c u t i v o . A l b r a n b r í o s y t a l e n t o p a r a i m p o n e r 
p u n t o a q u e h a n l l e g a d o l a s c o s a ? , e n n u e s t r a l e g i s l a c i ó n l a s a n a d o c t r i n a 
r - n d i s p e n s a b l e , p a r a q u e se s i e n t a ! q u e e n t r a ñ a y e m p i e z a a a b r i r s e c a -
g a r a n t i d o y r e s p e t a d o y c u m p l a fiel-1 m i n o e n p o s de l a G a c e t a . 
¿ I n d i g e s t i ó n 7 
L a i n d i g e s t i ó n 
p u e d e c u r a r s e r á p i -
d a y p e r m a n e n t e -
m e n t e . N o e s n e c e -
s a r i o s u f r i r d e g a s e s 
e n e l e s t ó m a g o , p é r -
d i d a d e a p e t i t o y d e 
p e s o , e r u c t o s a g r i o s 
y o t r a s i n d i c a c i o n e s 
d e i n d i g e s t i ó n , i C ú -
r e l o e n s e g u i d a ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
Ta p r ó x i m a p r i m a v e r a , y t e n e r p o r 
p r i m e r a e t a p a l a a n t i g u a M e t r ó p o l i 
E s p a ñ a , a l a c u a l n o s u n e n v í n c u l o s 
y a f e c t o s q u e e l t i e m p o y los s u c e -
E n a r t í c u l o s s u c e s i v o s i r e m o s e x -
p o n i e n d o d e t a l l a d a m e n t e l o s m o t i -
v o s q u e n o s i n d u c e n a c o m p r e n d e r 
l o s p a i a e s c i t a d o s e n e l i t i n e r a r i o de 
l a M i s i ó n . 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
Los precios incluyen comida y camarote. Boletines validos por 
seis meses. Salen todos los Martes y l o ú Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Line 
T a m b i é n s a l i d a s todos los L u n e s de H a b a n a a P r o g r e s o , 
V e r a C r u z y T a m p i c o 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General N 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vlce-Pres. y Agente Qene+al 
W A R D L I N E 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase. Telefono A-0tl3 
Egldo esq. a Paula 
L A M I S I O N E C O N O M I C A 
C U B A N A 
S I O B J E T O . — S U P R O G R A M A 
P o r e l i n g e n i e r o J u n n M a n u e l P l a -
- ñ a s 
L a b e n é v o l a a t e n c i ó n q u e e l p ú -
b l i c o , e l g r a n p ú b l i c o , q u e se i n t e r e -
s a e n l o s a s u n t o s e c o n ó m i c o s de l a 
X a c i ó n , h a p r e s t a d o a n u e s t r o i n t e n -
to d e o r g a n i z a r u n a M i s i ó n E c o n ó -
m i c a q u e , a t i t u l o de p r u e b a , v a y a 
e n p r o p a g a n d a c o m e r c i a l a l o s p a í -
s e s o c c i d e n t a l e s de E u r o p a , a r e s e r -
v a d e q u e e n a ñ o s u l t e r i o r e s , y s i 
e! e n s a y o es b u e n o , se e x t i e n d a t a n 
b e n e f i c i o s a a c c i ó n a l r e s t o d e E u -
r o p a , a t o d a l a A m é r i c a , y a s í , s u -
f f s i v a m e n t e . a l A s i a , a l A f r i c a , y 
a l o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s d o m i n i o s 
e u r o p e o s e n e l P a c í f i c o nt is i n d u c e 
a e s b o z a r p o r e s c r i t o , y p a r a g e n e -
r a l c o n o c i m i e n t o , e l c i t a d o p r o y e c -
t o , c o n I d s m o t i v o s q u e p o d r í a n , 
t a r d e o t e m p r a n o , t r a d u c i r s e e n be -
n e f i c i o s p a r a C u b a . 
S o m e t i d o n u e s t r o p l a n a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o , g e n e r a l P e d r o E . B e t a n -
r o u r t , y a p r o b a d o p o r é l ; t e n i e n d o 
e l a p o y o m o r a l d e l G o b i e r n o , s e -
g ú n a c u e r d o r e c a í d o e n C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s c e l e b r a d o e l 5 d e l a c -
t u a l ; h a b i e n d o e n c o n t r a d o p r o m e -
s a s h a l a g a d o r a s , q u e y a s o n h e c h o s , 
e n l a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s -
t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u -
b a , y u n a v e r d a d e r a f o r t a l e z a e n 
l a s r e s o l u c i o n e s de l a S o c i e d a d C u -
b a n a d e I n g e n i e r o s ; c o n l a p r e c i o s a 
c o o p e r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , y e l b e n e p l á c i t o g e n e r a l de 
l a . p r e n s a , q u e v e e n n u e s t r a e m -
p r e s a u n a c a u s a d é r e a c c i ó n d e l a 
o p i n i ó n d e o t r o s p a í s e s e n lo q u e a 
C u b a s e r e f i e r e , n o s p a r e c e o p o r t u -
n o d a r a c o n o c e r e n d e t a l l e s e l p l a n 
d'i o r g a n i z a c i ó n e x p r e s a d o . 
O B J E T O B E L A M I S I O N . 
T"na e x t p n ? a p r o p a g a n d a e n f a -
vox- d e l a s i n d u s t r i a s c u b a n a s , e s -
p e c i a l m e n t e d e l a s de e x p o r t a c i ó n . 
H a c e r v e r , e n c o n f e r e n c i a s p r o n u n -
c i a d a s e n e s p a ñ o l , f r a n c é s e i n g l é s , 
e n c e n t r o s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a -
l e s . C á m a r a s d e C o m e r c i o y o t r o s , 
e l g r a n a d e l a n t o de n u e s t r a s i n -
d u s t r i a s , l a g r a n p o t e n c i a l i d a d f a -
b r i l d e C u b a . A ñ a d i r a e s t o l a e x -
t e r i o r i z a c i ó n d e n u e s t r a g r a n c u l -
t u r a . L a s c o n f e r e n c i a s s e r á n g e n e -
r a l m e n t e a c o m p a ñ a d a s de p r o y e c c i o -
n e s c i n e m a t o g r á f i c a s q u e r e f l e j a r á n 
J a v i d a c u b a n a e n s u s m e j o r e s a s -
p e c t o s ; l a f a b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r , 
l a m a n u f a c t u r a d e l t a b a c o , l a e l a -
b o r a c i ó n d e r o n y a g u a r d i e n t e , y 
t a n t o s p r o c e s o s i n t e r e s a n t e s c o m o 
h a y e n l a v i d a I n d u s t r i a l ; a c t o s s o -
c i a l e s y c i e n t í f i c o s q u e h a g a n c o n o -
c e r , d o n d e s e n o s i g n o r a q u e no s o -
m o s l o s i n d í g e n a s q u e p o b l a b a n l a 
i s l a e n 1 4 9 2 , n i s i q u i e r a l o s c o l o -
n o s , v a s a l l o s d e ' a q u e l l o s c a u d i l l o s 
q u o l a c o n q u i s t a r o n ; q u e s o m o s , p o r 
e l c o n t r a r i o , l o s d e s c e n d i e n t e s d e l a 
c o n q u i s t a , h i j o s d e t r a b a j o y de l a 
c o n s t a n c i a , f i e l e s e x p o n e n t e s de l a 
c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a , y p r i m e r y m á s 
i m p o r t a n t e j a l ó n d e l p r o g r e s o e n l a 
r u t a d e E s p a ñ a a l a s A m é r i c a s . N o 
d e s d e ñ a r , e n e l v i a j e , í n t e r v i ú s , a r -
t í c u l o s d e p e r i ó d i c o s , c o n f e r e n c i a s 
I c o n e s t a d i s t a s , s a b i o s y e s c r i t o r e s , 
: d e m a n e r a q u e s e p u e ^ a c o n v e n c e r , 
i a l o s q u e lo i g n o r a n , d e l a b o n d a d 
d e n u e s t r ^ a m b i e n t e i n t e l e c t u a l . 
M I K M R R O S B E L A M I S I O N . 
E l o r g a n i z a d o r , q u e s u s c r i b e , y 
d o s m á s , d e s i g n a d o s p o r l a C á m a r a 
de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
j d i í l a I s l a d e C u b a , y n o m b r a d o s p o r 
I e l C o m i t é G e s t o r q u e p r o n t o h a d e 
c o n s t i t u i r s e , y d e l q u e s e r á P r e s i -
d e n t e n a t o e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
| A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , y 
: P r e s i d e n t e e f e c t i v o e l s e ñ o r Py""°; -
! d e n t e d e l a c i t a d a C á m a r a d e C o -
[ m e r c i o . 
F O N D O S B E L A M I S I O N 
L o s f o n d o s , r e c o l e c t a d o s y a d m i -
¡ n i s t r a d o j p o r e l C o m i t é G e s t o r se 
j d e s t i n a r á n a t o d o s Jos g a s t o s d e l a 
M i s i ó n , i n c l u y e n d o e n p i l o s los p r e -
I á l a b l e s de p r o p a g a n d a , p e r s o n a l , m a -
imam d'ivis spiclil du Médicin 
««•nUMiNCirwx Kmt 
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( Y o d o ^ T s m - i n o ) 
S e v e n d e e n t o d a 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a . 
C O W A R A C " - P A R I S 
e s e l f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t h o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T M 
E N F E R M E D A D E S dei P E C H O 
Por su sabor agradable y su e v i c a c i a , e l V I N O W O S J f l R Y 
reemplaza ventajosamente al ceite de Hígado de Bacalao, y,' 
además , despierta el apetito. 
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores pálidos] 
períodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (glándulas? 
escrófulas, usagres, etc.), el V I N O N O U R R Y es un 
remedio soberano á ningún otro comparables 
u n 
M A S D E 4 0 0 0 P R O T E C T O R A S D E C H E Q U E S 
I . N e w E r á M o d e l o N o . 3 
E S T A N E N U S O A C T U A L M E N T E E N C U B A 
P o r c a u s a s a j e n a s a m i v o l u n t a d 
tptrgo a l g o a b a n d o n a d a m i s e c c i ó n 
" V u l g a r i z a c i ó n C i e n t í f i c a " e n e l 
B I A R I Q p e r o m e h a n de d i s p e n s a r 
m i s l e c t o r e s c u a f t d o s e p a n q u e m i 
c a r á c t e r de c o r r e s p o n s a l d e l p e r i ó d i -
c o m e o b l i g a a m a n d a r n o t i c i a s c o n -
t i n u a m e n t e — q u e e x i g e n i n f o r m a c i o -
n e s a d q u i r i d a s e n f u e n t e s f i d e d i g -
n a s — , lo c u a l m e q u i t a m u c h o t i e m -
po . A d e m á s , c o m o h a c i a a l g u n o s 
a ñ o s q u e n o v e í a a m i s a n t i g u o s 
c o m p a ñ e r o s de « a r m a s , — q u e t a n -
t a s v e c e s y e n d e s i g u a l e s b a t a l l a s ex-
p u s i e r o n s u s v i d a s a m e r c e d de u n o s 
g r a m o s d e p l o m o y c o b r e — e l l o s 
m e t r a e n y m e l l e v a n a e x c u r s i o n e s 
y m e r i e n d a s d o n d e q u i e r a q u e e x i s -
tefi l u g a r e s c é l e b r e s . P o r e j e m p l o : 
E l v o l c á n d e P o p o c a t e p e t l . q u e y a 
c o n o c e n m i s l e c t o r e s . M a ñ a n a v a -
m o s a l a P i r á m i d e de C h o l u l a , o b r a 
a n t i q u í s i m a p e r t e n e c i e n t e a l a c i -
v i l i z a c i ó n i n d í g e n a , q u e g u a r d a m u -
c h a h i s t o r i a y g r a n d e s b e l l e z a s . 
P r o n t o i r á a S a n L u i s d e P o t o -
s í y a l l í m e r e u n i r é c o n e l g e n e -
r a l d e d i v i s i ó n M a r c e l o C a r a v e o . 
u n o (Te m i s m á s q u e r i d o s y a n t i g u o s 
c o m p a ñ e r o s , q u e t i e n e m i e d m i r a -
c i ó n p o r s u v a l o r I n d o m a b l e y f i n a 
o a b a l l e r o s d i a d E n e l e j é r c i t o d e l 
N o r t e f u i m o s n o m b r a d o s C o r o n e l e s 
e l m i s m o d í a y d e s p u é s d e l a B a t a -
l l a d e l S e g u n d o R e l l a n o a s c e n d i m o f i 
a g e n e r a l e s . ¡ A h , m i q u e r i d o C a r a -
v e o , q u i e n p u e d e o l v i d a r , s u e s p a r -
t a n o v a l o r : C h i h u a h u a . R e l l a n o , J i -
m é n e z , S a n t a R o s a l í a B a c h i n b a , e t c . 
e t c . . , 
H o y , e s t e g r a n s o l d a d o q u e es e l 
j e f e d e l a s a r m a s d e l E s t a d o dp S a n 
L u i s d e P o t o s í p u e d e d e c i r m u y a l -
to q u e t i e n e e l s e c r e t o d e l a i n m o r -
t a l i d a d e n s u s m a n o s , p u e s s o l o a s í 
h a p o d i d o s a l v a r l a v i d a e n t a n t a s 
y t e r r i b l e s b a t a l l a s c o m o h a s o p o r t a -
do s u v a l o r y p e r i c i a . 
P r o n t o i r á a P u e b l a e l p u n d o n o -
r o s o c T i v i s i o n a r i o . de a r r e s t o s s i n g u -
l a r e s , g e n e r a l A l n w z á n , c u y o v a l o r 
m i l . « v e c e s p r o b a d o , d e j ó i n d e l e b l e 
h u e l l a e n e l C a r r a n c i s m o e l d í a q u e 
é l . V a r o n a y y o , n o s b a t i m o s e n 
P u e b l a , f r e n t e a l a s h o r d a s d e B o n 
V e p u s t i a n o . L a t o m a de p o s e s i ó n d e l 
g o b i e r n o m i l i t a r de P u e b l a , p o r e s -
te g r a n s o l d a d o , s e r á m o t i v o de c e l e -
b r a c i o n e s , q u e n o s h a r á n i r a l u g a -
r e s m a g n í f i c o s , q u e c o n s e r v a l a A n -
g l i c a n a t i e r r a , p a r a c e l e b r a r . A l m a -
z a n y y o ( V a r o n a m u r i ó ) l a g r a n 
s u e r t e q u e t u v i m o s e l d í a 5 de E n e -
r o d e 1 9 1 4 , s a l v á n d o s e n u e s t r a s v i -
d a s , t a n c o m p r o m e t i d a s e n l a b a t a -
l l a de l o s A n g e l e s . 
¿ Y d e j a r é p a s a r el t i e m n o 
f o r m a ? N o p e r o s i l0 e m p l e a * ^ 
e h o n o a f e c t a r a n i a l a i n f asl-
p o l í t i c o s o c i a l , n i a l a "v0^111*01^ 
c i ó n C i e n t í f i c a - , p o r q u e V t r ^ -
n a n d o m i s c a r t e r i t a s de ^ 1 
a p u n t e s q u e h a b l a n de l a f, ent?5 
j i r a n a y ( j i r a s c o s a s i m D ^ f a 
q u e i r é p u b l i c n d o sucp<£ UDte« 
N o e r a p o s i b l e , q u e p u d i e r a nte-
m e de c i e r t o s c o m p r o m i s o s r o « m i r -
c o m p a ñ e r o s . N a d i e m á ^ que in J * * 
n o s v e t e r a n o s s a b e n Iq qUe ° s b,1e-
¡ a l o s h o m b r e s de v a l o r t̂ V1118 
, q u e s é h a n j u g a d o l a v i d a r í n (l0-
• a i l a d o de u n o . ¿ C ó m o d i ? ' ? 
; a g r a d a r , y a g r a d e c e r a f e c t o , " 
n e z a s de g e n e r a l e s r e s u c i t a d o / ' 
O m i t o de i n t e n t o oí , 8 
c h o s 
l e s , e t c . , e t c 
i t o de i n t e n t o e l n o m b r e v k 
h o s de o t r o s g e n e r a l e s c J . 
t e p a r a h a b l a r ' de 
e n o t r a o c a s i ó n . H o y so lo h * 0s 
d a d o a l o s m u y h e r o i c o s "soM^i 
C a r a v e o y A l m a z á n . 'a ; oi 
- A m b o s q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s . 
t u a l m e n t e m a n d a n f u e r z a s n a r . e" 
y i r a l a R e p ú b l i c a . E l l o s < e n L ^ ' 
l a s f i l a s d e l e j é r c i t o v no o S r en 
m e n o s p o r a h o r a , p o n e r m e el u n u * 1 
m e . H e c a m b i a d o l a e s p a d a 
p l u m a . V i v o a l e j a d o de l a nom, * 
y d e l a m i l i c i a , p o r m i s o b e r a n a ? * 
l u n t a d . p u e s no p u e d o c o n f o r m a r á 
^ v e r e l p e n s a m i e n t o de l a ^ ? * 
c i ó n h e r i d o de m u e r t e . C o n la Si ' 
m a p r o c u r a r é a y u d a r l a noble n!' 
t r i a m e j i c a n a y s i a l g ú n d í a com„' 
d i j e e n e l M i n i s t e r i o de l a Guer*0 
e l e x t r a n j e r o v e c i n o , m e o b l l i j . 
m o n t a r a c a b a l l o , v o l v e r é a l c a m „ 
de b a t a l l a c o n i g u a l e s f u e r z a s v w 
n a v o l u n t a d q u e lo h i c e hace uno< 
a ñ o s . P e r o , n o q u i e r o , no, volver « 
a s i s t i r a e s p e c t á c u l o s t a n h o r r i b l e 
c o m o l o s o n l o s d e l a s g u e r r a s fra 
t r i c i d a s . D e s p u é s de lo q u e mlg o o. 
v i e r o n y e s t á n v i e n d o , m e atrevo , 
a s e g u r a r q u e e l p e o r g o b j e r n o es 
j o r q u e l a m e j o r r e v o l u c i ó n 
¡ A h ! l o s b o l c h e v i q u i s . t a m b i í n 
m e o b l i g a r í a n a e x i g i r e l mando 
c o r r e s p o n d i e n t e a m i g r a d o militar 
E s a s h o r d a s de c a n i v a l e s , por su ei' 
p í r i t u d e s t r u c t o r y s u a l m a criminal 
m e e x a l t a n y m e I n d i g n a . H a y qu¿ 
e s t u d i a r b i e n a e s t o s g e n i z a r o s pa-
r a d a r s e b u e n a c u e n t a de lo que son 
y d e lo q u e s e r í a n s i l o s d e j á r a m o s 
c r e c e r . 
A q u í t e n e m o s m u c h o s , con las 
f a u c e s a b i e r t a s e n e s p e r a de poder-
n o s t r a g a r , p e r o c o m o n o s ven con 
l o s h u e s o s d u r o s t i e n e n miedo « 
l a s t i m a r s e l a d e n t a d u r a y e l estó-
m a g o . . 
M é j i c o . 2 2 de J u l i o de 1922. 
D r . A d r i á n R . E c h e v a r r í Ü 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
E*d ac ia l U t a d * l a • n f e r m edades o r i n a 
C r e a a o r con e l doctor A J b a a r l n 3¿l 
n a t e r l a m o p e r m a n e n t e de lo* u r é t e r M , 
• i s i e m a c o m u n i c a d o a l a Soc iedad ¿(lo* 
lógrlta de a P r l a en 11*1. 
C o n s u l t a s de S a 6. L n n e s , m i e r c o i e f 
r v i p r n e s . O b r a o l » . t i . 
H u m o r e s d e V e r a n o 
Líos en fermos de l a s a n g r e que p a -
• a r o n el I n v i e r n o m u y bien, a l a l l e g a -
d a de Iqs r i g o r e s de agosto, e s t á n c a d a 
dfa per.r . E l v e r a n o les hace s a l i r los 
matos h u m o r e s y e s t á n s u f r i e n d o g r a n -
demente. K s b se ev i ta tomando P u r l f l -
cador S a n L á n a r o , que se vende en 
todas l a s bo t i cas y en su laborator io . 
C o n s u l a d o y Co ldn . H a c e expe ler los 
m a l o s h u m o r e s , l i m p i a l a s a n g r e y de-
v u e l v e l a s a l u d completa.-
. a l t 2 _d 9 _ag. 
E t c h e v e r r í a , Company Inc . 
I m p o r t a d o r e s de T e j i d o s y 
D l s t r l b u i d o r e a d i r e c t o s de. F á -
b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 0 4 . A p a r t a d o 2 0 5 1 
U n i c o s A g e n t e * d e l 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M P D . J B Y . O O O O A L L W O R S T E t f C O . 
M e r c a n c í a s n u e v a » p o r c a d a 
v a p o r . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a -
k i e s . E s t a m p a d o * . V e n t a s a l 
p o r m a y o r . 
D O C T O R C A B R E R A 
xbsxoo c r m t r j A w o 
S A i r I i A Z A X O 268. A - I S M 
E x á m e n e s eomplti 
tos del tuba 
d igeat iVé 
E x á m e n e s renslM 
y pulrnonarei 
C O R R I E N T E S E L - E C T R I C A S S I 
T O D A S C L A S E S 
R A Y O S l 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a n a r i s 7 o í d o s 
C o n s u l t a s de I I a 4 « 
P a r a pobres de 12 a S, $3.00 al a « a 
S a n N i c o l á s 62. T e l é f o n o A - H I T . 
D r . G á l v e z G u i m 
t i r o T i r a r o i A , m o D A S 
• a & Z W A £ Í 8 , B S T M I I J -
$aj>. v B i r » M O . s m W f KBKKIAB O O U S K A V W -
B A B , O O V S t O T A S 9 8 1 A « 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PiUtA LOS POBRES* 
DE 3 r MEDIA A 4 
L 
s t n * 
L a s O p o r t u n i d a d e s 
D e b e n a p r o v e c h a r s e 
J i p o " d i a m p i o n " 
M o d e l o N o . 3 
V d . p u e d e a d q u i r i r u n a 
P r o f e c l o r a d e C h e q u e s 
N E W E R A 
M O D E L O N O . 5 
que vale el doble y sólo cuesta $10 más 
y le timaremos la Modelo No. 3 
por algosa cantidad 
L a M e j o r P r o t e c c i ó n , 
L a M e j o r M á q u i n b 
y e l M e j o r P r e c i o 
Q a e v e d o f C a b a r g a y C i a . 
TELF. A.3028 NEPTÜN0 I é 4 - U é . M o d e l o N o . S 
C 6 1 2 4 
de LOZA, con asiento de 
CELULOIDE 
Compre pronto los que necesite, pues la cantidad disponible no 
es muy grande. 
C o m p a ñ í a I n s u l a r d e I n g e n i e r í a 
La casa de Efectos Sanitarios a precios razonables. 
CUBA, 68. T E L F . M-5343. 
3 6 5 3 0 
23 «í 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
P a g a m o s p o r l o s t r e s c a r g a r e m e s d e S e p t i e m b r e 
1 5 0 . 4 0 . 
T a m b i é n a d m i n i s t r a m o s c o l e c t u r í a s e n l a s c o n d i c ^ n e s 
¡•eno-
j o s a s p a r a . u s t e d e e . 
B I I í I i E T E S n ?iro 
L o s r e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r a l r e c i b o de $21^0 ^ 
p o s t a l o c h e q u e i n t e r v e n i d o . 
N u n c a v e n d a s u s c a r g a r e m e s s i n c o n s u l t a r a l A-OOOü 
C A C H E 1 R O Y H X O . V I D R I E R A D E L C A F E E l R O P 
i • H a b a n a . 
O b i s p o y A g u i a r . ^ 
í T T n ü f l l l D A D 
^ . „ n a l S a p r e a n o a l t r a y é s d e 
£1 r o b i e r n o " , r e u n i d a a y e r , 
U ^ f i S S n c í a s d e l F i s c a l s e -
í ^ 1 6 ' . "que n o c o n t i n u a ^ a c -
Sor G » 1 ^ ' ^ c a u s a d e L o t e r í a s , e l 
^a»Ddo^ ^ , s t o S a l a d r i g a s . " 
U*5- i ^ - Ü c o m o d i c e b i e n u n c o -
, V ^ 6 ^ o r u n a n i m i d a d , e s t a 
^ ^ ^ v f d e n c i a h a e s t a d o , u n a 
U . . en s u l u g a r , 
i ^ ^ j h o m b r e s a t e o s , q u e d e s -
J f f c n a u n : 
p l a t a f o r m a . t r a n v í a » XjA 
^ Dni<.*dos d e L o t e r í a s c o n v e r -
^ ^ v e r s a c i é n e l e v a d a . E l 
"f»rro e l é c t r i c o 
s u b e l a r a m p a d e 
' l i l e de S a n P e d r o , 
cabe 1 
E l m a r s e 
, m u e l l e s . ¡ E l a g u a 
^ ' . i ' T u y a z u l ! C a s a B l a n c a r e -
i a f 1 ; U " t r a o r i l l a . 
^ ^ ¿ T f i r m e e n e l c l a r o p a i s a j e 
l u z . E n e l c i c l o j o c u n d o 
E l L e d o . S a l a d r i g a s . 
D i á l o g o f r a g m e n t a r i o . 
E x p l i c a c i ó n d e u n a r e n u n c i a . 
Y a n o s e n e c e s i t a n p a s a p o r t e s 
L o s b o s q u e s i n c e n d i a d o s . . 
H o m e , h o m i n i , l u p u s . . . 
E l a z a r t i e n e m u c h o s r i e s g o s ! Y 
e n e s t o s e n v i t e s ¡ s e d e s c a r t a u n o , o 
l o d e s c a r t a n , c o n m u c h í s i m a f a c i -
l i d a d ! 
L o m e j o r d e l o s d a d o s , e s n o j u -
g a r l o s . Q u e es c o n m u y b u e n a l ó g i c a 
p a r a s u u n i f o r m e , l o q u e s e h a b r á 
d i c h o e s t e c e l o s o f u n c i o n a r i o . 
J u e g o h e c h o ! 
Y h e a q u í u n a t e r c e r a ^ n o t i c i a d e 
a c t u a l i d a d : 
— " N o s e n e c e s i t a r á n , d e s d e e l 
d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e , p a s a p o r -
t e s p a r a s a l i r d e l p a i s . " 
L o d i c h o : E s t o s e ^ a r r e g l a ! 
l l l í ^ ! i a i a c o r b o n e r a s < 
ttee m á s f 
b « M á n u n a s n u b e s b l a n c a s . . 
^ ó n T u m ^ u s t e d e s e s t a d e s c r i p 
R ¡ Í á í o ¿ o s í . E l ' d i á l o g o d i c e 
X o v a l í a l a p e n a 
og  t-. 
- H a s ido u n a v e r d a d e r a p r o v l -
ri'nrÍarómo n o ? T o m a d a e n S a l a d e 
a p e t i c i ó n d e l F i s c a l d e l 
^premo, y m e r c e d a u n a i n s t a n c i a 
gobierno, 
« " d e l d o c t o r H i l a r i o G o n z á l e z , 
X J i s c a l í a d e l a A u d i e n c i a . 
- l - T u T i e r o n s u e r t e . B u e n o ¡ e s n a -
^ F o r z o s a m e n t e , h a y q u e t e n e r 
^ e en l a L o t e r í a . 
n r a r r o e l é c t r i c o s e d e t u v o — p a -
j a o f i c i a l - c n l a C á m a r a L o s 
. « f « n a l e s e s t a b a n c e r r a d o s . ¡ N o e s -
M ñ T o s l e g i s l a d o r e s r e u n i d o s ! F a l -
^ ' q i i r u m ' ' . E n l a H a c i e n d a v o l -
rlrt s e s t a c i o n a r s e e l t r a n v í a . 
E l c ie lo («ra a z u l . E l m a r e r a 
. J l S o p l a b a u n a f r e s c a b r i s a , D e n -
L de l a s c o l o n i a l e s o f i c i n a s h a b í a 
tamban n n poco d e e s t e a z u l . S o -
plaba t a m b i é n u n p o c o d e e s t e s u a -
yt viento. 
IJO* dos e m p l e a d o s , l l e n o s d e c a -
lor, l lenos de s u d o r , d i j e r o n c a s i a 
la par, c o m o l o s b i l l e t e s : 
— Y a esto e s o t r a c o s a . Y a a q u í 
W respira . 
Y en efecto , p a r e c í a n y a r e s p i r a r 
a sos a n c h a s . 
Una n o t i c i a , q u e e s c a s i c a s i u n a 
aeniela. 
— " E l C a p i t á n H e r m i n i o T n c h á u s -
tfgul, d e s i g n a d o e s p e c i a l m e n t e p a -
ra la p e r s e c u c i ó n d e l j u e g o , t a n t o 
n e*ta c i u d a d c o m o e n l o s p u e b l o s 
de la P r o v i n c i a , n o h a q u e r i d o a c e p -
ui fie n i n g ú n m o d o , e l e n c a r g u i t o . " 
E l s e ñ o r I n c h á u s t e g u i — s e a d i -
cho sin o f e n d e r l e — y u s a n d o u n m o -
dismo del j u e g o l a s v e v e n i r , a u n -
que» no h a t o c a d o j a m á s u n a c a r t a . 
Y ha h e c h o b i e n e n r e n u n c i a r . 
El Ldo. S a l a d r i g a s , s e g u r a m e n t e , h a -
bría de d a r l e , c o m o n o s o t r o s , e s t e 
nano connejo. 
L a s l u c h a s s o c i a l e s , e n I t a l i a , h a n 
d e s t r u i d o , e n l o s b o s q u e s , á r b o l e s 
c u y o p r e c i o d e m e r c a d o s u b e a l a 
¡ . e n o r m e c i f r a d e d i e z m i l l o n e s d e p e -
s o s . 
P e r o e s t o s v i e j o s á r b o l e s v a l e n 
m u c h o m á s a u n . T a l a r l o s , a r r u i n a r -
l o s , i n c e n d i a r l o s e q u i v a l e , e n s u b s -
t a n c i a , a r e a l i z a r , d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a d e l a B e l l e z a d e l a S a l u d y 
d e l a C i v i l i z a c i ó n , e l m á s i n i c u o , 
e l m á s i n ú t i l y e l m á s p r o t e r v o d e 
t o d o s l o s c r í m e n e s . 
L o s h o m b r e s , c u a n d o se i r r i t a n , 
p r o c e d e n s i e m p r e a s í . L e s i n v a d e u n 
l o c o d e s e o d e d e s t r u c c i ó n . A r r a s a n 
l a s c i u d a d e s , e n v e n e n a n l o s m a n a n -
t i a l e s , q u e m a n l o s b o s q u e s . 
Y l o s h o m b r e s v i v e n c a s i s i e m -
p r e i r r i t a d o s . A m a o s l o s u n o s a l o s 
o t r o s e s t o d a v í a u n c o n s e j o . U n c o n -
s e j o " d e m a s i a d o " b í b l i c o . E l h o m -
b r e e s p a r a e l h o m b r e l o b o . E s t e 
e s u n a f o r i s m o c i e r t o . E s n n v e r -
d a d e r o a x i o m a . 
L a D A N D E R I N A h a c e c r e c e r e l c a b e l l o p r o f u s a m e n t e ; 
c u r a l a c a s p a c o m o p o r e n c a n t o ; a l i v i a d e m o d o c o m -
p l e t o l a p i c a z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o y c o n t i e n e , e n e l 
a c t o , l a c a í d a d e l p e l o . 
L a D A N D E R I N A e s p a r a l a c a b e l l e r a l o q u e e l 
s o l y l a l l u v i a p a r a l a s p l a n t a s . P e n e t r a h a s t a 
l a s r a í c e s , l e s d a n u e v a v i d a y h a c e q u e e l p e l o 
c r e z c a l a r g o , a b u n d a n t e y v i g o r o s o . 
E l t r a n s p o r t e a é r e o c o s t a r á s o l o 
s e i s c e n t a v o s l a m i l l a . L a s r u t a s d e l 
a i r e v a n s i e n d o c u b i e r t a s y a p o r l o s 
m o d e r n o s a v i o n e s . U n g i g a n t e h i -
d r o p l a n o v u e l a a e s t a s h o r a s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s a l B r a s i l . P i l o t o s 
f r a n c e s e s m a r c h a n , a l t r a v é s d e l o s 
P i r i n e o s , d e E s p a ñ a , d e l E s t r e c h o , y 
d e l A f r i c a ¡ h a c i a l a s r e g i o n e s d e 
l a O c e a n l a y d e l A s i a ! A v i a d o r e s i n -
g l e s e s s e d i s p o n e n a c r u z a r , e n o n -
c e h o r a s , e l A t l á n t i c o . D i r i g i b l e s a l e -
m a n e s c u b r i r á n p r o n t o , e n r á p i d o 
" r o u n d - t r i p " l a d i s t a n c i a q u e s e p a -
r a H a m b u r g o d e l a c i u d a d d e N u e -
v a Y o r k . 
A v i a c i ó n . T e l é f o n o s i n h i l o s . 
F u e r z a e l é c t r i c a , m o t r i z , t r a n s m i t i -
d a s i n a l a m b r e s , a l i n t e r i o r d e l o s 
h o g a r e s . M a g n e t i s m o . D e s a r r o l l o d e 
n u e v a s e n e r g í a s f í s i c a s . 
E l p o r v e n i r e s b e l l o . S o l o q u e n o 
p o d r e m o s n u n c a p r o g r e s a r c o n t i n u a -
d a m e n t e . E l h o m b r e s e a g i t a s i e m -
p r e l l e n o d e i r a , l l e n o d e o d i o s , l l e n o 
d o u n a s e d i n e x t i n g u i b l e d e d e s t r u c -
c i ó n . A r r a s a l a s c i u d a d e s , e n v e n e -
n a l a s f u e n t e s , q u e m a l o s b o s q u e s . 
Y d e s t r u y e , c i e g o y l o c o , s u s p r o -
p i a s o b r a s . 
L . F R A U M A R S A L . 
C A M B I E S U 
M A Q U I N A 
por una 
U N D E R W O O D 
l a m á q u i n a de e s c r i b i r m á s p e r f e c -
t a , l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
d e r a y l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
e s l a m á s c ó m o d a y l a m á s a p r o -
p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e a , 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
© b l s p o No , 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
L A E L P R O C E S O C O N T R A 
L O T E R I A 
L a S a l a d e V a c a c i o n e s d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , e n f u n c i o n e s de S a - c . i r g o s c o n t r a 
l a de G o b i e r n o , a s o l i c i t u d d e l F I s - ! D e s p a c h o . 
c a l p . s. de d i c h o T r i b u n a l , s e ñ o r i . 
W b D c e s l a o G á l v e z , h a a c o r d a d o r e l é - ' E N L A A U D I E N C I A 
v a r a l J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a P L E I T O E J E C U T I V O 
S e c c i ó n C u a r t a de e s t a C a p i t a l , d o c - . L a S e c c i ó n S e g u n d a de l a 
e n c u e n t r a n p e n d i e n t e s de a p e l a c i ó n 
I a n f e d i c h o T r i b u n a l , o í d o l i b r e m e n -te a l e j e c u t a d o c o n t r a s e n t e n c i a d e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o i t e de 23 d e M a y o d e 1 9 2 1 , p o r 
e l e v e e l s u m a r i o de r e f e r e n c i a , c o n l a q u e d e s e s t i m a n d o l a s e x c e p c i o n e s 
e l f i n de h a c e r l a d e s i g n a c i ó n de de 0 e s p e r a y ¿ e n u l i d a d d e l 
o t r o J u e z E s p e c i a ' de m a y o r c a t e - jU:(.i0> a n g a d a s p o r e l e j e c u t a d o , 
g o r í a , q u e c o n o z c a de e se p r o c e s o , m a n d ó B e g u i r a d e l a n t e l a e j e c u c i ó n 
t o d a v e z q u e e n e l m i s m o e x i s t e n d e s p a c h a d a , h a s t a h a c e r t r a n c e y r e -
do*, e x s e c r e t a r i o s de m a t e 1ob b i e n e s e m b a r g a d o s a l 
• e j e c u t a n t e p o r i a c a n t i d a d y a e x -
p r e s a d a , i n t e r e s e s l e g a l e s y c o e t a s . 
I h a f a l l a d o r e v o c a n d o l a s e n t e n c i a 
P a r t i d o s d e 
t e n n i s a d v e r s o s 
e n B o s t o n 
Ros i ta Sardinas y los jugado-
r e s e s p a ñ o l e s fueron 
i derrotados 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
E N N E W Y O R K . ' 
H o t e l W a l d o r f , A s t o r i a . a g o s t o 2 2 . 
a p e l a d a y e n v e r de l a m i s m a , de-
o l n r a l a n u l i d a d de todo e l p r e s e n -
te j u i c i o , s i n c o n d e n a c i ó n de c o s t a s . 
C 6336 
1 0 1 , H a b a n a 
ind 12 ag . 
c>>ooo<<x<>&o<0':oco«o«o*c>>; 
M A G N O L I A 
. N U E V O S L I B R O S 
C I E N T I F I C O S 
O B K A S D E M E D I C I N A 
I N T R O D U C C I O N A L A H I S -
TORIA D H L A M E D I C I N A , 
por Fieldlngr H . G a r r l s o n . 
Traducción de l a s egunda odl-
ctáii Inglesa, ñ o r el doctor 
K. García del R e a l . D o s to-
iHffí>, encuadernados $12.00 
TRATADO D E M E D I C I N A 
I N T E R N A , publ icado bajo l a • 
dirección de los doctores M o h r 
J'Staelhin. Tomo d é c i m o : E n -
íermedades del a p a r a t o diges-
tivo. E n c u a d e r n a d o . . . . ' T.60 
tratado de patologia medica y de t e r a p é u -tica A P L I C A D A , publ i cado 
baje la d i r e c c i ó n de los D r e a . 
« r g e n t , R i b a d e u - D u m a s y 
Babonnelx. V o l . X X J C . T e -
rapéutica, tomo segundo: B a c -
terioterapia, V a c u n o t e r a p i a , 
suercterapla y F o r m u l a r i o 
« T e i ^ p é u t l c a por el doctor 
i T J v o c t - C a r r i ó n , E n c u a a e r -
naao. , , 
u J ^ D O D E ' P A T O L O G I A ttV?ICA y d^ TERAPEU-
| ¿ICA APLICADA, pub l i cado 
{¡ajo la d i r e c c i ó n de los D r e a 
sercent, R i b a d f u - D u m a s y 
oafconnelx. V o l . X I X . S í f i l i s 
tomo primero: G e n e r a l i d a d e s 
* s.fuis (jel aduito p0r i o s 
«octores S i m ó n , R o s t a l n e . 
S*'1 n, Mirande F a v r e , y 
fob.nneix. Afecc iones v e n é -
«t^V no s l f l l í t l c a a y no ble-
non-ftgicas, por el doctor J . 
•-astell . E n c u a d e r n a d o . 
5.00 
LAS i v t tÍ^ERMEDADBS d e l 
V i l v - l T I N O Y S U T R A T V -
«IF..NTO EN CLIENTELA, 
*~' «l doctor E . P r o n . t m 
wmo, en te la 
FAÍl^:NTI?r)ADES D E L A I N -
¿ ^ « - l A . DoQfHna y C l í n i -
Ber rw doctor E n r i q u e S u -
Ba(j' T r e s tomos, e n c u a d e r -
C A ° r E S A P I A ^ I N E C O L O G I -
diíL,» Rontgenoterap la , R a -
arn^ .P'*1 D i o t e r m l a , H N 
toN.r P ^ E l e c t r o t e r a p i a , F o -
lerapia, y Q u l n e s l t e r a p l a . 
T?cctore3 R e c a s e n s y 
tomo, en p a s t a . . 
C R N p S í f 8 D E D E S E C H O 
¿ " S P R L D E N C I A E L E C T O -
K e ^ l a s e I n a t r u c c l o n e s 
E f e o . ^ , r o r l a T"nta C e n t r a l 
el dr-T.1 y. recop i ladas por 
¿ t i S t i 4 0 r N a r c l s o D i v a l b s . 




« . 6 0 
2.00 
D e ^ a p c I ^ 0 8 BAUSAN DOLOR 
t . t A B E 2 A . L A X A T I V O B R O M O 
d e s v í a i a c a u s a . 
L a G r i p p e . I n f l u 
c u r a n d o 
e n z a , P a l u -
E m l h o L a n g l e . R ú s t i c a . . . 0.00 
C O D I G O P E N A L D E L A N A -
C I O N A R G E N T I N A , ordena-
do por «1 doctor J o s é M a r í a 
SAen* V a l i e n t e . U n tomo, en 
t e l a . 2.20 
C O N T R A T O S D E A D H E S I O N . 
D i l u c i d a c i ó n de los p r i n c i -
pa les p r o b l e m a s que se s u a -
c l t i n en s u es tudio a l a l u í 
del D e r e c h o C i v ' l , por C a r l o s 
F . Carbone O y a r a ú n . E n r ú s -
t i c a . . -. . ' i 1.30 
D E R E C H O P E N A L . P a r t e ge-
n e r a l y P a r t e e spec ia l , por 
el doctor O c t a v i o Go .naá lex 
R o r . r a . T r e s tomos, e n c u a -
dernados 26.00 
C O D I G O D E P R O C E D I M I E N -
T O S E N M A T E R I A P E N A L , 
por e l doctor T o m á s J p f f r é . 
U n tomo e n c u a d e r n a d o . . . 4 .00 
I N C A P A C I D A D C I V I L D E L A 
M U J E R C A S A D A ( D o c t r i n a 
y J u r i s p r u d e n c i a ) , por el 
doctor A n t o n i o S C a m m a r o t a . 
E n r ú s t i c a 2 .60 
L I B R O S D E 3,A N A T U R A L E Z A 
E M B R I O L O G I A D E L H O M -
B R K Y D E M A S V E R T E B R A -
D O S , por el R . P . J a i m e P u -
P u j t u k i . U n tomo, en p a s t a . 12.50 
L A V I D A D E L A T I E R R A , por 
J . D a n t l n . E l ú s t i c a . . . 
E L M U N D O D E L O S M I N E -
R A » . E S , por L u c a s F e r n á n -
dez N a v a r r o . E n r ú s t i c a . . 
E L M U N D O D E L O S I N S E C -
T O S , por A n t o n i o de Z u l u o -




L i r . B O S D E E D U C A C I O N F I S I C A 
L A E D U C A C I O N F I S I C A D E L 
N I S O , por M a P a r n e t . C o n -
tlen i 34 grabados r e p r o d u c -
clont-«« del n a t u r a l . U n tomo 
en r ú s t i c a 1.25 
C I E N C I A H I N D U Y O G I D E L A 
R E S P I R A C I O N . M a n u a l c o m -
pleto de l a f i l o s o f í a o r i e n t a l 
de l a r e s p i r a c i ó n , sobre e l 
desarro l lo f í s i c o , m e n t a l , p s l -
• quloo y e s p i r i t u a l , por Y o g l 
R a m í c h a r a k a . E n r ú s t i c a . . 0 .90 
L O S BA5fOS D E S O L , por e l 
doctor H e i m i n i o C a s t e l l s . E n 
r ú s t i c a i . • " 0 ,25 
P A R A N O E N G O R D A R . 21 
m o v i m i e n t o s de c u l t i v o f í s i c o , 
por el dootor C r o q u e l e t . . . 0 .60 
E L M A S A J E P O R S I M I S -
M O P A R A E L H O M B R E , por 
e l doctor C r o c q u e l e t . . . . 
E L M A S A J E F A C I A L P O R S I 
M I S M O P A R A L A M U J E R , 
ñ o r e l D r . C r o c q u e l e t . . . . 
E L M A S A J E P O R S I M I S M O 
P A R A L A M U J E R , por e l doc-
tor C r o c q u e l e t 
L O S 26 M E J O R E S E J E R C I -
C I O S D E O P O S I C I O N P A R A 
E L N I 5 5 0 . L a c u l t u r a f í s i c a 
en l a f a m i l i a , por los doc-





Q Í i v t L , re í - S ó 1 0 h a y u n B R O M O 
V k J L a f i r m a <k E - W. GROVB i r .«>rer ia C f B V A N T E S , de m i C A R D O 
. ^ Con c a d a r ^ . - f . « i w t » V E I i 0 S 0 Oalla710> a a . A p a r t a d o 1115 
u a t a j u a . H a b a n a 
. N . G E L A T S & C o . 
Q D l A 1 * ' " > f t - n O « . M M Q U B R O a . B A B A V A 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S w ^ t m 
en todas partes , del raunde 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones, 
l e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s " 
R « c á b l m o e d e p ó s i t o * e n « o t o S e c c i ó n , 
— » f c « * n t f » l | k t e * e » e e « 1 3 % a n u e l * 
o p a r a d M i e a 
S a l a 
t o r A u g u s t o S a l a d r i g a s y L u n a r , d e T de V a c a c i o n e s de l a A u d i e n c i a , h a -
c o n o c i m l e n t o de l a c a u s a e s p e c i a l ! b i e n d o c o n o c i d o de los a u t o s d e l J u l -
i n s t r u í d a p o r l o s f r a u d e s e n e l D e - ¡ c i ó e j e c u t i v o s e g u i d o p o r A n g e l R o -
y a r t a m e n t o de L o t e r í a , d e n u n c i a d o s 1 d r í g u e z V i g l l , c o m e r c i a n t e de e s t a 
p e r e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , c i u d a d , c o n t r a P a b l o P a l m i e r l P l e t r o -
s e f i o r B a r t o l o m é S a g a r ó . . p a o l o , c o m e r c i a n t e y r e c i ñ o t a m b i é n a c t b a d e ' d i c t a r s e n t e n c i a c o n t r a M a 
C r d e n a e l S u p r e m o a l J u e z S a l a - de e s t a c i u d a d , e n c o b r o d e l a c a n - x ' m m o I n c l á n c o n s i d e r á n d o l o a u t o r 
J r i g a e , q u e d e n t r o de s e g u n d o d í a t i d a d de 1 1 , 3 4 * . 2 4 , c u y o s a u t o s se d"e u n d d i t o d e h o m i c i d i o p o r i m p r u -
, ' | d e n c i a , y lo c o n d e n a a c u a t r o m e 
E L H O M I C I D I U D E P R A D O 1 0 9 
L a S a l a S e g u n d a de l a A u d i e n c i a 
E L O R G U L L O D E L A D E R R O T A . 
D e s d e e l m o m e n t o e n q u e e l C o n -
de G o m a r f u é v e n c i d o p o r l a f u e r z a 
i r r e s i s t i b l e d e l a u s t r a l i a n o O ' H a r a 
W o o d q u e d a n d o a s í e l e q u i p o e s p a -
ñ o l e l i m i n a d o de l o s p a r t i d o s f i n a -
l e s c o n e l e q u i p o a m e r i c a n o a l q u e 
l o s a u s t r a l i a n o s d i s p u t a r á n a h o r a 
l a t a n c o d i c i a d a c o p a D a v i s , n o s o -
t r o s c r e í m o s h o n r a d a m e n t e q u e 
n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s n o d e b í a n s e -
g u i r j u g a n d o . 
L o c r e í m o s a s í y a s í lo d i m o s a 
e n t e n d e r a l o s l e c t o r e s o m i t i e n d o 
I n t e n c i o n a d a m e n t e e l r e l a t o d e l s i -
g u i e n t e p a r t i d o e n t r e M a n u e l A l o n -
s o y e l I n v i c t o P a t t e r s o n , c o m o s i 
e n v e r d a d no h u b i e r a s i d o J u g a d o , 
y a q u e de t o d o s m o d o s e r a a q u e l 
y n e s f u e r z o e s t é r i l d e l n o t a b i l í s i -
m o j u g a d o r g u i p u z c o a n o , q u i e n , 
a d e m á s , t a m p o c o p o d í a g a n a r l o p o r 
d í a d e a r r e s t o m a y o r ; d i c h o n1"^51 s u e r t e q u e t u v i e r a , p u e s s e 
3 0 A ñ o s 
H e V i v i d o 
V I P ü c d c E n g o r d a r F á c i l m e n t e 
cuidando que su alimentación se 
componga de elementos sanos y 
puros. Las pastas para topa 
ü F L O R D E L D I A 
de Calella. CATALUÑA 
garantizarán a usted una alimen-
tación absolutamente sana y nu-
tritiva. 
Fideos, Tallarines, Macarrones, 
Surtidas y Cortadas. 
Especialidad en SEMOLAS y 
TAPIOCAS. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
s a s ; u n 
p r o c e s a d o h a b í a d a d o m u e r t e a M a -
m e ! A n c a l a n o c h e d e l 30 d e l p a -
s a o o m e s d e m a y o . D e f e n d i ó e l s e -
fior J . G a r c l l a s o d e l a V e g a . 
L A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
D E B A N C O 
S e a c a b a d e d i c t a r s e n t e n c i a a b -
s o l v i e n d o a L u z m e d l n a P é r e z y a 
E l p i d l o G a r c í a F r a n c o , d e l d e l i t o d e 
f a l s i f i c a c i ó n d e o i l l e t e s de B a n c o . 
D t í e n d i ó e l s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n . 
P o r l a m i s m a c a n e a h a s i d o c o n -
d e n a d o T o m á s S o g u e r o D í a z , d e l r e 
e n c o n t r a b a r e a l m e n t e e n c o n d i c i o -
n e s a n o r m a l e s . 
T e n í a l e s i o n a d o n n d e d o y l e a m e 
n a z a b a u n a h e r n i a I n g u i n a l . 
N o d e b i ó J u g a r a q u e l p a r t i d o , 
q u e n i a ú n g a n á n d o l o h u b i e s e s e r -
v i d o p a r a e v i t a r l a y a c o n s u m a d a 
e l i m i n a c i ó n d e n u e s t r o e q u i p o e n 
l o s e n c u e n t r o s f i n a l e s c o n e l a m e r i -
c a n o y se e x p u s o e n c a m b i o a e m -
p e o r a r s e . 
M a n u e l A l o n s o , s i n e m b a r g o , 
s i e m p r e c a b a l l e r o s o , a c e p t ó l a n u e -
v a e i n e v i t a b l e d e r r o t a c o n t a l d e 
q u e n a d i e d u d a s e de s n b u e n d e s e o 
f e r i d o d e l i t o , a u n a ñ o , u n d í a 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
O T R A S S E N T E N C I A S 
F e h a n d i c t a d o la8 s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a R a m ó n C a s t r o L ó -
p e z , p o r p a r r i c i d i o , a c a t o r c e a ñ o s , 
o c h o m e s e s , u n d í a d e c a d e n a t e m -
p o r a l . 
Y c o n d e n a n d o a E n r i q u e V a l d ó s 
D í a z , p o r h o m i c i d i o , a d i e z y s i e t e 
a f i o s , c u a t r o m e s e s , u n d í a d e r e -
c l u s i ó n t e m p o r a l . 
M A G I S T R A D O A S U D E S T I N O 
d e de c o r r e s p o n d e r a l a i n m e n s a e x -
p e c t a c i ó n d e l p ú b l i c o . 
C l a r o es q u e , a u n e n f e r m o y a u n 
p e r d i e n d o , se h i z o a d m i r a r c o n e l 
m a y o r e n t u s i a s m o , p u e s e f e c t u ó J u -
g a d a s de d e s l u m b r a n t e I n c i d e s . 
S a l i ó de F i l a d e l f i a c o n e l o r g u -
l l o d e s u d e r r o t a y u n a v e z m á s s e 
h a p r e s t a d o a l s a c r i f i c i o ; a h o r a h a 
s i d o e n B o s t o n , d u s a n t e l a c e l e b r a -
c i ó n d e l c a m p e o n a t o m a l l l a m a d o 
n a c i o n a l , p u e s t o q u e no e r a n e x c l u -
s i v a m e n t e n a c i o n a l e s l o s j u g a d o r e s 
s i n o de d i v e r s a s n a c i o n e s . 
E n e l p a r t i d o e f e c t u a d o e s t a t a r -
d e , e n e l L o n g w o o d C l u b , d e B o s -
t o n , M a n u e l A l o n s o y e l C o n d e d e 
G o m a r h a n s i d o v e n c i d o s p o r l a p a -
r e j a q n e f o r m a b a n R . N . W i l l i a m s 
d e B o s t o n y W . M . W a s h b u r n d e 
N u e v a Y o r k s i e n d o e l r e s u l t a d o e n 
f a v o r de é s t o g y e n l a f o r m a s i g u l s n 
t e : — 6-4 6-4 6 - 2 . O t r a v e s p u e s , 
h a n s i d o e l i m i n a d o s l o s e s p a ñ o l e s . 
l d - 2 2 
E n • 
H o g a r e s C u b a n o s 
r 
S e ñ o r a : 
U S E C E Ñ I D O R " T R E O " 
P A R A E S T A R C O M O D A Y A L A V E Z A J U S T A D A 
No importa su grueso: ti 
lo es mucho; si es delgada; 
si só lo está envueltica en 
carnes, Cefiidor T R E O , le 
proporcionará la máxima co-
modidad y el m á s perfecto 
ajuste con todos sus vestidos 
y en todos las estaciones. 
2 
C r i a n d o 
N i ñ o s R o l l i z o s 
Ceñidor T R E O , no aprie-
ta, sólo c iñe , por eso lo usan 
y « s t á n satisfechas, hasta 
qu ienés sufren afecciones, 
como el asma, que exige mu-
cha soltura. 
TREO COMPANY INC 
NEW YORK 
E l Ceñidor T R E O . brinda 
a todas las damas, «i má-
ximo de comodidad, a la vex 
que la perdurabilidad de las 
lineas de su cuerpo, porqua 
no transforma, sino que se 
adapta a ellas naturalmente 
y evita su deformación. 
H a b i e n d o o c u p a d o e n e l d í a d e 
r .ye i s u c a r g o de M a g i s t r a d o , a d s -
c r i t o a . l a S a l a de V a c a c i o n e s d e es -
t a A u d i e n c i a , e l l i c e n c i a d o H e r m i n i o 
d e l B a r r i o y P é r e z D e l g a d o , h a .ce-
g a d o e n l a i n t e r l n a t u r a q u e d e s e m -
p e ñ a b a e n e l p r o p i o T r i b u n a l e l M a -
g l s t r a d o l i c e n c i a d o F e d e r i c o í ^ ^ " ? ^ n i ? ^ ^ « 1 ^ ? " 7 R r , . c a m p e o n a t o p o r p a r e j a s . 
P e r o n o h a n s i d o s o l a m e n t e l o e 
e s p a ñ o l e s l o s d e r r o t a d o s : h o y , R o -
s i t a S a r d i f i a s , l a e n c a n t a d o r a J u g a -
d o r a c a b a n a , f u é v e n c i d a e n l o s 
( s i n g l e s ) f e m e n i n o s p o r M r s . F . H . 
d e B o s t o n q u e se a p u n t ó 6 a 0 y 
6 a 0. 
U n a m a l a t a r d e p a r a l o s d e p o r -
n a n a q u e s e c e e b r a r á ^ «1 C o l e d l o de n u e s t r a r a s a . 
C I T A C I O N A L O S P R O C U R A D O R E S 
So c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s p r o c u r a d o r e s c o l e g i a d o s de e s t e 
t é r m i n o , p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u -
r r i r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
F r a d o n ú m e r o 15 a l t o s , e l d í a v e i n 
t t ee i s d e l a c t u a l , a l a s t reg p . m . , y 
e n l a q u e s e d a r á c u e n t a d e l a r e -
r u n c i a e n p l e n o d e l a a c t u a l D i r e c -
t i v a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t le-
O t r a v e z s e r á . 
ZAR RAGA. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
A M E R I C A N O L E S I O N A D O . 
E n e l H o t e l P l a s a a l c a e r s e e n 
n e n n o t i f i c a c i o n e s en e l d í a de h o y , 8U h a f c i t a c i ó n e l d u d a d a n o a m e r l e a -
e a l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e lo C i - n o M r j H g t r r e n s s e c a u s ó u n a 
v i l y d e lo C o n t e n c i o s o - a d m l n l s t r a - h e r i d a e n l a m a n o d e r e c h a , 
t l v o : 
I N T O X I C A D O . . 
S e b a s t i á n M i r a n d a , v e c i n o d e B e 
l a s c o a í n 61 y 1 | 1 , f u é a s i s t i d o e n e l 
A . M a r u r i . J o s é M . G l e p e r t , J o s é H o s p i t a l M u n i c i p a l d e u n a g r a v e I n -
G u e r r a L ó p e z , E v e i l o T a b í o , A l f r e - t o x i c a c i ó n p o r h a b e r s e e q u i v o c a d o 
d a M a n r a r a , J . K . G o r r í n , G u s t a v o d e fra8CO a i t o m a r u n a m e d i c i n a , i n -
A . M e j í a , F e r m í n A g u i r r e , J u a n de f r i e n d o u n a s u s t a n c i a v e n e n o s a , 
Díob R o m e r o , L u i s Y. N o v o , R u p e r -
L « i r a d o s : 
E l uso del Ceñidor T R E O , 
ya muy generalizado, será 
cada día mayor, porque 
quien lo usa una vez. se con-
vence del ctlmulo de ven-
tajas que se obtienen. 
E n t o d a s las t i e n d a s 
d e te H a b a n a . 
y como e s y a t a n popular, no fa l ta e n htoguna de l Interior. 
J R A N D O N B R O T H E R S C O M P A N Y 
A g u í a r 1 2 2 . - H a b a n a . 
ARUNOie DI TAI 
to A r a n a . E m i l i o V l l l a v e r d e , F r a n -
t s t o E s p i n o , R . M a f i a l l c h , F e d e r i c o 
A N C I A N A L E S I O N A D A . 
M a r í a H e r r e r a C a s t r o , d e 8 5 af ios 
C a s t a ñ e d a . J o s é P . G a y , A . G a r c í a dí> e d a d v e c i n a d e A g u l n r * 1 2 7 , se 
R u i x , R . F . M o r í s , A l f r e d o C a s u l l e - ca7 ( j e n BU d o m i c i l i o , c a n s á n d o s e 
l a s . M a r i o D i e z I r i s a r , O s c a r E d r e l - g r a T e B c o n t u s i o n e s e n l a c a b e z a y 
r a . 
P r o m r a d o r e s : 
C a s a s e c a ; D e n n e e ; B a r r e a l ; H u r -
t a d o ; R e g u e r a ; S p í n o l a ; G . P é r e z 
P e ñ a l v e r ; P e r e l r a ; P u s o ; I l l a ; P e r -
d o m o ; L l a m a s ; R e c i o ; D a u m y ; R a -
d i l l o ; S t e r l l n g ; L ó s e o s ; C o r r o n s ; J . 
A . R u i s ; M a s ó n ; G r a n a d o e ; S i e r r a ; 
M . T r u j l l l o ; O ' R e i l l y é Z a l b a ; L e a -
n é s ; C a l a h o r r a ; R u b l d o ; L o r e d o ; E . 
A l v a r e s ; D í a s ; M o n t a l v o ; G . 
F . T r u j l l l o . 
p i e r n a d e r e c h a . F u é a s i s t i d a e n e l 
s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o s . 
D E P A L A C I O 
P O R I N J U R I A S 
E s m i M e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n 
CERVEZAS 
2 0 c t s . P í d a l a e n t o d a s * p a r t e s * 
F l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a S e g n n -
V é l e z ; d a S e c c i ó n e s t u v o a y e r e n P a l a c i o a 
o f r e c e r p r o c e d i m i e n t o a l s e f l o r P r e -
1 B i d e n t e e n u n a c a u s a p o r i n j u r i a s . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e e : 
C a r l o s T r a v i e s o . O s v a l d o C a r d o n a , 1711 M A M P E B S T O 
E n r l i a n o V i v ó , C o n s t a n t i n o A l v a r e s , . . . _ , 
T . A u r e l i o N o v o . R a m ó n A . E s t r e - d e c í a s e a y e r e n P a l a c i o Que m u ? 
l i a . J u a n A . R o l g , P e r f e c t o L ó p e z e a e l , d o c t f r Z ^ * 3 « U r l g l r á un 
V i d a l , J o a q u í n G . S á e n r , A l f r e d o : n a n . i í l e 8 t o 41 P f 1 » 6 ? ^ l c a n < l o 7 ««J» -
V á z q u e z , J ' . G . Q u i r ó e . F . O . T a r i -
c h e , R . H i a , M a r c e l i n o G a l i n e n a , A u -
r e l i o R o y q , J . A . F e r r e r , I s a a c R e - E L S E C R E T A R I O D E H A C E E N D J 
? a l a d o . F é l i x R o d r í g u e z , U r b a n o E . | 
r a n d o s u 
b i i r n o . 
g e s t i ó n a l f r e n t e d e l G o -
C i ó m e z . A u g u s t o C . 
de P e f i a . 
O l i v a , F l o r e n c i o 
C 8 2 8 1 « d - i 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
a t e ^ r á t i c o d « l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
¿a". V í a s u r i n a r i a s , enfermedades de 
sefloraa y de l a sangre . C o n s u l t a s : de 
S Á 0 . Neptuno. 13S. 
C «051 a l t Ind I I a b 
A y e r c e l e b r ó u n a e x t e n s a e n t r e v l t 
t a c o n e l J e f e d o l E s t a d o e l S e c r s 
t a r ' o de H a c l e n d ú . 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
J U E G O S D E C U A R T O . J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S O E T O D A S C I A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N É P T U N O 1 0 7 . T E L E F O N O S . A - 7 7 1 7 Y M - X 2 2 4 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS D E 3 A 4 
C A M P A N A R I O 8 1 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
\ J E r d e l H o s p i t a l Emerger i f t las 
mero U n o . 
> a r a C Z A U 8 T A X» TZA4 x r m z s A . 
y en fermedades v e n é r e a » Cl«-
toecopia y c a t e t e r i s m o d s los u r é t e r e s . 
Em r i i 
OBCOP 
j m o c x o v x s o x w b o s a x t a m a s . 
Co m n r z i T A S : bb 10 a i a t o a r » n J a S p . m . en l a c a l l e de C u b a , O í ? 
T R A T A M I E N T O M E D f C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s * 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
M O H S U M n N a « I . C O N S U L T A S OE I A 4 
b p t t M p a n l o s p o t o s d t 3 f m e d i a i 4 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
D r F O K K A C Z O V S Z A J U A 33» L A B S S A C C I O V B V C J T K i A J , X » » • Q I X A J U O M 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Ü H O F I C I A L H E R O I C O . 
E l a e r o p l a n o " C i u d a d R e a l " 
t m i d o . — V i v e n l o s a v i a d o r e s . — O p ^ z o e n 
t i m i s m o c«n l a r e g i ó n o c c i d e n t a l . — 1 . g n o r a 
P a r t e O f i c i a l . 
H O M E N A J E A R A M O N Y C A J A L 
" P o r d i s p o s i c i o n e s i n e x c u s a b l e s 
d e l a l.ey, h a s i d o j u b i l a d o e l cate-1 
d r á t i c o D . S a n t i a g o R a m ó n y C a -
j a ! . 
3 d e r e c h a . E l h e r i d o ' C o n e s t e m o t i v o , u n m o v i m i e n t o 
d e d ó n d e p r o c e d í a e l d i s - ; - ^ 6 ^ / 6 6 1 E - ^ í { a ^ d e a d m i r a c i ó n . 
. q u e se h a l l a b a a b o r d o d e u n a pe-
d e s - ! q u o ñ a - e m b a r c a c i ó n , r e c i b i ó u n b a l a -
M a d r i d , J u l i o 8 
p a r o . 
L a c o l o n i a n a v a r r a c e l e b r a r á m a -
f i a n a l a f e s t i v i d a d de s u P a t r ó n . 
e x t e n d i d o p o r l o s C e n t r o s d e c u l 
t u r a d e t o d a E s p a ñ a , h a d a d o t e s t i -
m o n i o f e h a c i e n t e de l a j u s t a c o n s a -
_- g r a c i ó n q u e s u o b r a m e r e c e . 
E l a l t o c o m i s a r i o p a r t i c i p a a l m i - S a n F e r m í n d i r á u n a m^sa p o r . £ G o b d e g M degea 
m s t r o de l a G u e r r a lo s i g u i e n t e : l a s a l m a s de l o s s o l d a d o s m u e r t o s e ^ m a n i f e g t a c i o n e s e n t u . 
" S i n n o v e d a d e n l o s t e r r i t o r i o s de e n c a m p a n a c e m e n t e r i o 1 s i a E t a s c o n o f i c i a l , d i g n a d e t a n 
C e u t a , T e t u á n y C a r a c h e . D e s p u é s « l a s t u m b a n a l t 0 I , r o p ó s i t o ' o f r e c i e n d o a l i l u s t r e 
D i c e n d e l z o c o e l J e m i s de B e n i - J r a r a d e p o s i t a r fie r e s e n l a s t u m o a s , 
A ' - ó s q u e se c e l e b r ó z o c o , n o t á n d o s e ¡ d e l o s s o l d a d o s n a v a r r o s . 
e l a n t e -
c a t e d r á t i c o l o s m e d i o s n e c e s a r i o s v -
¡ p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n 
d e l I n s t i t u t o b i o l ó g i c o q u e h a d e , 
l a t r a s c e n d e n t a l m i s i ó n 
c i e n t í f i c a d e c o n t i n u a r l o s t r a b a j o s 1 
d e l m e e s t r o . 
Btáfl c o n c u r r e n c i a q u e — _ t j ^ . u c i m a 
r l o r . S e p r e s e n t ó u n e n v i a d o d e B u - ¡ L a R e d n a d o n a C r i s t i n a y l o s h e r t d o á c u m p l i r 
e e m a s , n o t i f i c a n d o d e s e o s de r e g r e - S a a S e b a s t i á n , 7 
s a r l a y e m a a a l a d u a r , q u e d a n d o ] 
c o n f o r m e s e n e l m o d o d e l l e v a r l o a | E n e l t r e n r á p i d o " e g a r o n a y e r , C o n e s t e ^ se h a f o r m u l a d o . 
A u m e n t a «1 n ú m e r o de f a m i - e i e s t e o f i c i a l e s y t r ^ s o l d a d o s l e - , m i n i s t r o q u e t i e n e e l h o n o r fle^| 
d e M e x e r a c h l l e g a d o s e s t o s g i o n a r i o s h e " d o . s ' ^ " e f l / u ^ o n r i ^ ^ ^ ^ ^ 
ú l t i m o s d í a s ; t o d o s c o n f i r m a n n o t i - j e i d o s . p o r S u M a j e s a d l a R e i n a ( y e c t o de 
c í a s y a c o n o c i d a s s o b r e q u e e l * * í ~ \ d ó f i a M a m C H A U n ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ ] A r t í c u l o t . Bb c o n c e d e a l m i n i s t e -
O V A L A 
m m m 
CítDO 
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y B e l l a s ! 
A r t e s u n c r é d i t o d e u n m i l l ó n d e p e - ' 
l e s d e t i e n e , d i c i é n d o l e s e s t á n ' m a e s t r e c h ó l a m a n o a t o d o s e l l o s , 
p r ó x i m a s a t e r m i n a r s e g e s t i o n e s q u e . A d e m á s d e l a S o b e r a n a , a c u d i e - ^ 
l l e v a c o n e l G o b i e r n o , n o t i c i a q u e r o n a l a e s t a c i ó n e l c a p i t á n g e n e r a , getaS( ^ , . , ^ ¿ 0 m c u a t r o ^ ^ . 1 
se l e s h a d e s m e n t i d o . D i c e n , q u e e l l o s g o b e r n a d o r e s c i v i l y m i l i t a r a i - d a d e g g u c e s i v a s e h<an d e J n v e r , 
x u i f l l e v a t r e s d í a s e n f e r m o s h r c a l d e , m é d i c o s y e n f e r m e r a s de l a 
s p h r d e l a t i e n d a . S e h a n v i s t o h o - j C r u z R o j a 
g ü e r a s e n t o d a s i a s d i r e c i o n e s ' c o n 
m o t i v o d e 1 
d e l 0 A J m M 0 j I o t a s L08 r e s t a n t e s h e r i d o s f u e r o n 
B o m b a r d e o s o b r e A i n - S a i d a p r o - ' t r a s l a d a d o s e n o t r o s a u t o m ó v i l e s 
d u j o d o s i n d í g e n a s , d o s m u l o s y d o s t a m b i é n de M i r a m a r . 
m u e r t o s , p r o d u c i é n d o s e i \ 
L o s r e b e l d e s i n c e n d i a n e l a e r o p l a n o 
L a R e i n a c o n d u j o e n s u autom<5 
l a " A a n z a r a ! ' E n T e'l z o c o v i l h a s t a e l H o s p i t a l de l a C r u z R o - n a ^ o ^ a T o l i " t r a b i Y o s ^ d ^ T n v e s t i g a c i o 
3 n o t i c i a d e l a s u m i s i ó n j a a d o s o f i c i a l e s q u e l l e v a b a n ^ n u - neg b i o l ó g i c a s r 
t í r s e d e s l e e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 2 - 2 3 
e n l a c o n s t n i c c i ó n de u n e d i f i c i o 
d e n o m i n a d o I n s t i t u t o C a j a l y d e s t l 
;o uug 
t e r r e r o s 
a d c m j s e l i n c e n d i o ' de t r e s c a s a s ; 
c r e e n h a y b á s t a n l e m á s b a j a s . L a 
o f i c i n a de P o l i c í a d e B a b - e l - K a r i n 
d i c e q u e h a r e s c a t a d o a l s ú b d i t o e s -
p a ñ o l J o s é S i l v a R o d r í g u e z , q u e f u é 
h e c h o p r i s i o n e r o . 
E n e l P e ñ ó n de V é l e z . p r ó x i m a 
m e n t e k l a s o n c e , h i z o e l 
" C i u d a d R e a l " 
C i u d a d R e a l , 7 . 
E l a l c a l d e h a r e c i b i d o u n a c a r t a 
d o l t e n i e n t e T i z ó n , p i l o t o d e l a e r o -
p l a n o " C i u d a d R e a l " , q u e r e g a l ó e s -
e n e m l g o t a p r o v i n c i a a l E j é r c i t o de M a r r u e -
ur . d i s p a r o de c a ñ ó n y p o c o s d e f u - coa . . , , 
c o n t e & í a d o i n m e d i a t a m e n t e R e f i e r e d i c h o o f i c i a l q u e e l p u e s 
d i a 
y e n d o " a bom-1 
b i o l ó g 
L a o r g a n i z a c i ó n d e l I n s t i t u t o se 
a c o m o d a r m á a lo d i s p u e s t o e n e l 
R e a l d e c r e t o d e s u f u n d a c i ó n , f e c h a i 
2 0 de f e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
i A r t í c u l o 2. E n l o s p r e s u p u e s t o s i 
( g e n e r a l e s d e g a s t o s d e l E s t a d o y e n 
1 l a s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l m i n í s -
l t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y B e -
j l l ^ s A r t e s , s e c o n s i g n a r á t o d o s l o s 
: a ñ o s l a c a n t i d a d de 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s , 
I d e d i c a d a s a l s o s t e n i m i e n t o d e l I n s -
I t i t u t o C a j a l , y s e r á ' a m p l i a m d a h a s -
I t a d i c h a s u m a l a d o t a c i ó n d e 1 0 . 0 0 0 
p e s e t s q u e s e c o n s i g n a e n e l c a p í -
t u l o 1 0 , « a r t í c u l o ú n i c o d e l p r e s u -
p u e s t o v i g e n t e p a r a l o s s e r v i c i o s de 
p o r l a p l a z a , é s t a i m p i d i ó c o n s u s ^9 d e l m e s p a s a a o , , 
f u e g o s q u e e l e n e m i g o c o n t i n u a s e b a r d e a r l o s p o b l a o o s de Y e b e r Y e 
e l s u v o , n o h a b i e n d o o c u r r i d o n o v e - r a n a , f u é t i r o t e a a o p o r e l e n e m i g o a q u e l d e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l , c o n 
d a d e n p e r s o n a l n i e n e l m a t e r i a l " , y u n p r o y e c t i l c a u s ó d e s p e r t e c t o s d e s t i n o a l s o s t e n i m i e n t o d e l a c t u a l 
e n e l s i s t e m a df- r e f r i g e r a c i ó n , p o r . L a b o r a t o r i o d e I n v e s t i g a c i o n e s b l o -
N o h a n m u e r t o l o s a v i a d o r e s p r o - lo q u e e l a p a r a t o h u b o de a t e r r i z a r , K ) g ¡ c a g o I n s t i t u t o C a j a l . 
s i o n e r o s . a l a a l t u r a de X a u e n . j A r t í c u l o 3; P a r a l a a d m i n i s t r a -
I L o s * m o r o s s i g u i e r o n d i s p a r a n d o c i ó n d e l o s ' f o n d o s y o r ) z l g a n a 2 3 4 I 
M e l i l l a , 7 l y e l a v i a d o r s e d e f e n d i ó h a c i e n d o ' c i ó n d e n l o s f o n d o s y o r g a n i z a c i ó n d e l 
L o s t r i p u l a n t e s d e l " G a n d í a " q u e f u e g o c o n l a a m e t r a l l a d o r a , h a s t a q u e | l o s s e r v i c i o s de e s t e I n s t i t u t o s e I 
d e s e m b a r c a r o n a y e r e l s e g u n d o c o n - r e c i b i ó a u x i l i o de l a p o s i c i ó n p r ó - j c r e a u n P a t r o n a t o , q u e s e r á p r e s i d í - : 
v o y p a r a los p r i s i o n e r o s de A x d i r , x i r n a . I do p o r e l c a t e d r á t i c o D . S a n t i a g o ' 
a s e g u r a n , p o r r e f e r e n c i a s q u e l e s f a - N o se p u d o r e c o g e r e l a v i ó n , y d u - l R a m ó n y C a j a l . 
c i l U ó u n i n d í g e n a q u e e s t u v o a b o r - r a n t e l a n o c h e , e l e n e m i g o lo i n c e n - ! E l R e g l a m e n t o p o r q u e h a de r e - , 
do , q u e l o s a v i a d o r e s c a p i t á n P e ñ a d i o . • & i r s e a q u e l P a t r o n a t o s e r á o b j e t o 
y « i t e n i e n t e F l o r e n c i o n o h a n s i d o E l " C i u d a d R e a l " h a b í a i n t e r v e - de d i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s , q u e de -
m a l t r a t a d o s , c o m o se a s e g u r a b a , n i d o e n l a s o p e r a c i o n e s d e S e l a l . b e r á d i c t a r e l m i n i s t r o de I n s t r u c - ; 
A m b o s s e h a l l a n c o n l o s d e m á s p r i - S u m a t a , T a z a r u t y o t r a s , y h a b í a c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , 
s i o n e r o s . r e a l i z a d o 9 2 b o m b a r d e o s . 
P o r m e d i a c i ó n d e l c i t a d o i n d í g e n a 
l a s e ñ o r a d e l geueraJl N a v a r r o l e E l t e n i e n t e R u i z T a p i a d o r 
h a e n v i a d o 3 , 0 0 0 p e s e t a s ' • T o l e d o , 7. 
C u m p l i e n d o ó r d e n e s de A b d - e l - C o m u n i c a n d e O r g a z q u e h a l l e -
K i i m , d i c h o i n d í g e n a h a I n v i t a d o a g a ( i o a l l í e l h e r o i c o t e n i e n t e d e l u -
l a s f a m i l i a s de l o s p r i s i o n e r o s p a r a f a n t e r í a d o n A l f o n s o R u i z T a p i a d o r , 
o u e v a y a n a v e r i c a . h i j o de d i c h o p u e b l o . 
S e e l o g i a e l f e l i z r e s u l t a d o d e | j j n o m b r a d o o f i c i a l , q u e v i e n e d e 
e^'.os c o n v o y e s , q u e se d e b e n e n t e l i l l a , f u é h e c h o p r i s i o n e r o e n B a -
g i a n p a r t e a l a a n t i g u a a m i s t a d t e l E N el me6 de jui í0 ÜQ\ a a 0 p a -
s a d o , d e s p u é s d e h a b e r s e d e f e n d i d o 
h e r o i c a m e n t e e n D a r A z u g a c o n 3 3 
h o m b r e s h a s t a q u e se l e s a g o t a r o n , 
l a s m u n i c i o n e s y l o s v í v e r e s . 
P u d o e s c a p a r s e de s u p r i s i ó n d e s 
P R U E B E S U C O N D I C I O N 
DH B U E N F U M A D O R , F U M A N D O 
O V A L A D O S 
L a E m i n e n c i a 
(Nuevo tipo de cigarro) 
Hace 20 «nos La Eminencia es la Eminencia. 
Nunca ha dejado de serlo 
y lo ceguirá siendo. 
L O S F U M A D O R E S . L O S A B E N 
L a delicia de fumar tabacos 
M comprenda fumando A L L O N E S . 
G R A T I S 
S u f i c i e n t e p a r a 2 0 a p l i -
c a c i ó n e s p a r a u n a 
p r u e b a d e 1 0 d í a s . U d . 
p a l p a r á l o s d e l i c i o s o s 
r e s u l t a d o s . 
E n v í e e l c u p ó n . • 
N o S o l o M a s B e l l e z a 
S i n o t a m b i é n d i e n t e s m á s s a n o s 
L A S D I E T A S D E L O S D I P U -
T A D O S E S P A Ñ O L E S 
, S i g u e n ' ias p r o t e s t a s . — A c u e r d o s 
d e l a c o m i s i ó n d e l C o n g r e s o . — E l 
F o m e n t o d e V a l e n c i a . 
P A R A 
BUSTEGER 
T O M E 
L a C o m i s i ó n de G o b i e r n o i n t e r i o r 
d e l C o n g r e s o , e n v i s t a d e l a p r o t e s -
t a c o n q u e h a s i d o a c o g i d o e l a c u e r -
do , s e r e u n i ó a y e r p a r a v e r l a m a -
n e r a de m o d i f i c a r l o , y f a c i l i t ó a Va 
P r e n s a l a s i g u i e n t e 
N O T A 
c o n 
B e n i -
c¡u(i t i e n e e l g e n e r a l A r d a n a z 
s i g n i t i c a d o s i n d í g e n a s de 
U r r i a g u e l . 
P a r a f a c i l i t a r e l a c c e s o a l P e -
ñ ó n de l a G o m e r a , q u e h a s t a a h o r a 
s e e f e c t u a b a ' p o r m e d i o s p r i m i t i v o e , g r a n d e s p r i v a c i o n e s y s u f r i -
l i a c o m e n z a d o l a c o n s t r u c c i ó n d e u i i e n t o e . 
u n a e s c a l e r a . E 1 p u e b l o l e t r i b u t a c a r i ñ o s o h o -
S á b e s e q u e l a j a r e a e n v i a d a a m e n a j e . 
A b d - e l - K r l m de l a z o n a f r a n c e s a h a ¡ ' 
s u f r i d o u n e n o r m e q u e b r a n t o . F e l i c i t a c i o n e s a ¿ c o m a n d a n t e F r a n c o 
. , . , . E l F e r r o l , 7. 
A u g u n a s n o t i c i a s . 
M e l i l l a , 7 D i v e r s a s C o r p o r a c i o n e s h a n e n -
E l g r u p o de i n s t r u c c i ó n de A r t i - ' v i r . d o s u p a t r i ó t i c a f e l i c i t a c i ó n a l 
i : e r } a d e s t a c a d o e u D a r Q u e b d a n i h a C o m a n d a n t e d e l T e r c i o d o n F r a n c i s -
d . s p a r a d o e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s c o n - ' c o F r a n c o , f e r r o i a n o , a d h i r i é n d o s e 
t r a e l c a ñ ó n c o n q u e e l e n e m i g o a! b o m e n a j e q u e le h a n t r i b u t a d o 
h o R t i l i z a b a d i c h o c a m p a m e n t o , l o - . loa o f i c i a l e s de l a s c o l u m n a s q u e 
g m i d o a y e r d e s m o n t a r l a p i e z a a c a m p a n e n D a r D r l u s p o r h a b é r s e l e 
H i e r r o N ü x a d o 
D o m i n a t o d a c l a s e d e D e -
b i l i d a d * I m p o t e n c i a . S a n -
g r e I m p u r a , N e r v i o s i d a d . 
N e u r a s t e n i a 
Aumenta las fuerzas 100% en 
dos s e m a n a » 
p r o t e s t a d e l 
v a l k S c i a 
Hierro o r g á n i c o es uno de los pr inc i - j 
Ipales elementos productivos de vita-
| l idad. E s el hierro en la sangre lo que I 
extrae e l oxigeno de sus pulmones. ! 
•Es te o x í g e n o se une con los alimen-1 
tos digeridos a medida que estos sel 
labsorben en la sangre, del •mismo! 
^inodo que el fuego se une al c a r b ó n , ¡ 
produciendo tremenda fuerza y 
e n e r g í a . Sin hierro en la sangre ¡ 
k lo qije U d . come simplemente j 
^pasa por el cuerpo s in ha-
cerle n i n g ú n provechol 
e n e m i g a . 
E n D a r D r i u s h a c o m e n z a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n de u r g r a n d e p ó s i t o d e 
c e m e n t o a r m a d o p a r a a g u a . 
Se h a n I n c o r p o r a d o a l a e s c u a -
d r a de a v i a c i ó n de N a d o r l o s t e -
n i e n t e s p i l o t o s d o n B e r n a r d o S a l g a -
d o y d o n A l f o n s o G a o n a . 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l a R e s -
t i n g a , e l p e s c a d o r A n t o n i o M u ñ o z , 
c o n c e d i d o l a m e d a l l a m i l i t a r . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI» 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i e » 
j l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p. m . . d i a r l a * 
C o r r e n , e s q u i n a a S a n L n d s l e c l » 
(C 
O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
' D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A . 
S U B A S T A D E I M P R E S O S Y . ¿ E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
P o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a , se 
s a c a a p ú b l i c a s u b a s t a e l s u m i n i s t r o 
do I m p r e s o s y e f e c t o s de e s c r i t o r i o 
a e s t a A s o c i a c i ó n , p o r s e i s m e s e s , 
c o n s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i c i o -
náis y m o d e l o s q u e p u e d e n s e r e x a -
m i n a d o s e n e s t a o f i c i n a e n h o r a s h á -
b i l e s . L a s u b a s t a se e f e c t u a r á a l a s 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e d e l d í a 
30 d e l m e s a c t u a l , e n e l C e n t r o S o -
c i a l . H a b a n a , 19 de A g o s t o de 1 9 2 2 . 
CESAR G . T o l e d o , S e c r e t a r i o p . s. 
i ranr ica . i i i cB. xaiccua,^iuna.i oons . ^ n o » 
m l c a l Co. , 11 E a e s 36 st-, N e w Y o r i t 
P o r M a y o r : S a r r á , J o h n s o n , M a j ó y C o -
Jomer. T a q u e c h e l , M e « t r e y E s p i n o s a . 
P o r menor en todas l a s b u e n a s bot icas . 
" L a C o m i s i ó n d e g o b i e r n o i n t e -
r i o r d e l C o n g r e s o , r e u n i d a , c o n a s i s -
t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s p r e s i d e n t e . L e - 1 
r r o u x , c o n d e de S a l l e n t , G a s s e t ( D . 
R i c a r d o ) , m a r q u é s de V - a l d a v i a , y e l 
s e c r e t a r i o S r . G i l d e d e B i e d m a , p a - . 
I r a e j e c u t a r e l a c u e r d o a d o p t a d o p o r 1 
' l a C á m a r a e l v i e r n e s 2 1 . s o b r e l a I n -
I d e m n i z ^ c i ó n a l o s d i p u t a d o s , a c u e r -
d o q u e le e n c o m i e n d a l a f i j a c i ó n d e 
| n o r m a s c o n v e n i e n t e s p a r a l a p e r c e p -
c i ó n d e a q u e l l a y p a r a e s t a b l e c e r l a s ! 
I m e r m a s q u e p r o c e d a n p o r f a l t a d e 
i a s i s t e n c i a a l a - l a b o r p a r l a m e n t a r i a , ¡ 
¡ h a r e s u e l t o : 
¡ 1 . — Q u e s u b s i s t e l a i n d e m n i z a c i ó n 
| f i j a d e 5 0 0 p e s e t a s m e n s u a l e s p a r a 
l o s g a s t o s d e c o r r e s p o n d e n c i a q u e ; 
c a d a d i p u t a d o v e n í a p e r c i b i e n d o ; y l 
' 2 . — Q u e e l r e s t o n o se p e r c i b i r á 
s i n o m i e n t r a s e s t é n a b i e r t a s j * f u n - 1 
\ c l o n a n d o l a s C o r t e s , y e a r a z ó n d e 
' l a a s i s t e n c i a d e ' c a d a d i p u t a d o a l a s 
s e s i o n e s o a l a s c o m i s i o n e s d e q u e -Q116 o l v i d a n p a r a 
f o r m e p a r t e ; " e n t e n d l é n í T o s e q u e l a c e s l d a d r e f o r z a r 
a u s e n c i a o l a i n a s i s t e n c i a s e r á n m o -
t i v o d e m e r m a s e n e s t a I n d e m n i z a -
c i ó n , p a r e c u y o s e ñ a l a m i e n t o y o r -
d e n a c i ó n , a s í c o m o p a r a s u c o m p r o -
b a c i ó n , q u e d ó n o m b r a d a * n a P o -
n e n c i a " . 
N o c a b e d u d a d e q u e l a p r i n c i p a l r a z ó n p o r l a 
4ue m i l l o n e s d e p e r s o n a s u s a n P e p s o d e n t es p a r a 
c o n s e r v a r s u d e n t a d u r a m á s h e r m o s a . P e p s o d e n t 
d e s t r u y e l a p e l í c u l a q u e m a n c h a . 
P e r o l a c i e n c i a t i e n e p o r o b j e t o a l g o m á s i m p o r -
t a n t e . P e p s o d e n t p r o d u c e c i n c o e f ec tos , y t o d o s 
e l l o s s i g n i f i c a n m e j o r p r o t e c c i ó n p a r a l a d e n t a d u r a . 
L a p e l í c u l a d e s t r u c t i v a 
^ L a p e l í c u l a es e s a s u b s t a n c i a v i s c o s a q u e U d . 
s i e n t e . S e a d h i e r e a l o s d i e n t e s , p e n e t r a a s u s i n -
t e r s t i c i o s y a l l í se f i ja . L o s m é t o d o s a n t i c u a d o s de 
a c e p i l l a r s e n o l a d e s t r u y e n e f i c a z m e n t e . P o r eso e s 
q u e a m e n u d o q u e d a i n t a c t a . 
I ¿ p e l í t u l a a b s o r b e l a s m a n c h a s , h a c i e n d o q u e l o s 
d i e i - r * - p a r e z c a n e m p a ñ a d o s . D e e s e m o d o e s c o m o 
se i « i * . i c h a n l o s d i e n t e s . 
L a p e l í c u l a e s e l o r i g e n d e l s a r r o . R e t i e n e l a s p a r -
t í c u l a s de a l i m e n t o q u e se f e r m e n t a n y f o r m a n 
á c i d o s . R e t i e n e l o s á c i d o s e n c o n t a c t o c o n l o s d i e n -
t e s y p r o d u c e l a c a r i e s . 
E n e l l a se ' r e p r o d u c e n l o s m i c r o b i o s a m i l l o n e s . 
E s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a c a u s a f u n d a m e n t a l de l a 
p i o r r e a . P o r l a m i s m a r a z ó n se p r o d u c e n m u c h o s 
o t r o s m a l e s g r a v e s . L a m a y o r í a de l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a d e n t a d u r a y l a s e n c í a s se a t r i b u y e n a h o r a a e s a 
p e l í c u l a . 
H a y q u e d e s t r u i r l a a d i a r i o 
D e s p u é s d e c u i d a d o s a s i n v e s t i g a c i ó n e s , l a c i e n c i a 
h a e n c o n t r a d o d o s m e d i o s p a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a . 
E s t o s s é h a n c o m p r o b a d o p o r m e d i o d e p r u e b a s 
• j F * ^ • • M i l — — — » PAT.CFF f 
n e o u s V m m m — m m m m m m m m — m m m m m m » 
m i n u c i o s a s . A h o r a l o s p r i n c i p a l e s dent i s tas de todrt 
e l m u n d o r e c o m i e n d a n s u u s o d i a r i o . 
A m b o s se c o n d e n s a n e n u n a p a s t a d e n t a l m o d e m » 
— P e p s o d e n t C a d a a p l i c a c i ó n d e s t r u y e l a p e l í c u l a 
d e d o s m a n e r a s e f i caces . T a m b i é n p r o d u c e otrot 
t r e s r e s u l t a d o s q u e s o n e s e n c i a l e s . 
D e s t r u y e l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s 
y l o s á c i d o s 
E l e f ec to de P e p s o d e n t es i d é n t i c o a l de las frutai 
á c i d a s . ^u"1611*3 l a s e c r e c i ó n s a l i v a r . A u m e n t a el 
d i g e s t i v o d e l a l m i d ó n e n l a s a l i v a p a r a d iger ir los 
d e p ó s i t o s a m i l á c e o s q u e se a d h i e r e n . A u m e n t a la 
a l c a l i n i d a d de l a s a l i v a p a r a n e u t r a l i z a r l o s á c i d o s que 
p r o d u c e n l a c a r i e s d e n t a l 
E s o s s o n l o s e l e m e n t o s p r o t e c t o r e s n a t u r a l e s de 
l a d e n t a d u r a . C a d a a p l i c a c i ó n de P e p s o d e n t aumenta 
s u e f ec to s . 
L o s e f e c t o s s o n v i s i b l e s 
M i l l o n e s de p e r s o n a s d i s f r u t a n a h o r a d e sus efec-
t o s d e l i c i o s o s . T o d o a q u e l q u e l o de see puede verlos 
y s e n t i r l o s e n p o c o t i e m p o . 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p a r a 10 días. 
N o t e que l i m p i o s se s i e n t e n lo s d i e n t e s d e s p u é s de 
u s a r l o . O b s e r v e l a a u s e n c i a de l a p e l í c u l a viscosa. 
V e a c o m o e m b l a n q u e c e l a d e n t a d u r a a m e d i d a que 
d e s a p a r e c e l a p e l í c u l a . L u e g o , l e a U d . l a s r a z ó n e i 
e n e l f o l l e to q u e e n v i a m o s . 
E n « m a s e m a n a p u e d e U d . o b t e n e r resultado! 
c u y o s b e n e f i c i o s le d u r a r á n t o d a l a v i d a . 
' E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a s l a s F a r m a c i a s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . — H A B A N A 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C-8X, 1104 S. Wabash Ave , Chicago, I1L 
S í r v a n s e r e m i t i r m e u n t u b i t o d e P e p -
s o d e n t p a r a 10 d í a s . 
Bolo un tubito para cada familia. 
F O M E N T O , 
V a l e n c i a 2 2 . — E l F o m e n t o E n -
d u s t r i a l y C o m e r c i a l h a d i r i g i d o u n 
t e l e g r a m a a l p r e s i d e n t e d e l C o n g r e -
so de l o s D i p u t a d o s , q u e d i c e a s í : 
" E n n o m b r e d e l F o m e n t o I n d u s -
t r i a l C o m e r c i a l r e i n o V a l e n c i a , e n -
c a r g a d o p o r c i a s e s p r o d u c t o m s e s t a 
r e g i ó n , e l e v o V . É . e n é r g i c a p r o t e s -
t a a u m e n t o d i e t a s d i p u t a d o s , l o s 
e l l o r e p e t i d a ne -
i n g r e s o s y I w c e r 
e c o n o m í a s p o r I m p o n e r l o " a n g u s t i o s a 
s i t u a c i ó n E r a r l o p ú b l i c o . C l a s e q u e 
t r a b a j a , c o n o c e d o r a d e s u s o b l i g a -
c i o n e s , s o p o r t a p a c i e n t e m e n t e c u a n -
t o s a r b i t r i o s I m p u e s t o s r e c o n s t i t u -
c i ó n H a c i e n d a e s p a ñ o l a ; m á s p r o -
t e s t a q u e e n e s t o s c r í t i c o s m o m e n -
D E tos , r e c i e n t e a p r o b a c i ó n c r e a c i ó n 
' n u e v o s I m p u e s t o s y e l e v a c i ó n d e 
o t r o s , t o m e n t a n g r a v e a c u e r d o . D e 
c u n d i r e j e m p l o , i r í a m o s r á p i d o des-
m o r o n a m i e n t o H a c i e n d a p ú b ' . i c a " . 
L a A g r u p a c i ó n de S o c i e d a d e s c o -
l e c t i v a s c o m a n d i t a r l a s h a d i r i g i d o 
o t r o t e l e g r a m a d e p r o t e s t a c o n c e b i -
d o e n t é r m i n o s a n á l o g o s . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
O N A l o e n c u e n t r a us ted cu D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de U 0 
O R e p ú b l i c a . 0 
c 6 4 5 3 a l t 3d-19 
G R A N D E S C U B R I M I E N T O 
K A L Y K O M O S 
R e s t a u r a d o r ú n i c o d e i c a b e l l o . L i m p i a r á p i d a m e n t e l a c a s p a , f i j a 
y r o b u s t e c e e l c a b e l l o . I n f a l i b l e s i o m p r e q u e e l h u l b c n o e s t é 
m u e r t o , lo c u a l no a c o n t e c e e n l a m a y o r í a de l a s c a i v i c i e a . D a a l 
p e l o u n t o n o s e d o s o i n c o n f u n d i b l e . 
S e v e n d e e n l a s p r i n c i p a l e s p e r f u m e r í a s . D u b l c , J o h n s o n , B a r r a y 
" A g u i l a d e O r o " . 
t 6 4 4 8 a l t i n d . 19 a g . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
de la República de Cuba 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
A usted le interesa saber que la casa 
L L E R A W D I & C í a 
¿an Rafael, No. 1-112 (esquina a Industria), Habana, 
Administra Colecturías pagando los mejores precios. 
Visítenos o bien comuniqúese por Teléfono Local o Larga 
Distancia, A-3706 y M-9479. 
Telégrafo " L L E R V I L A " . Apartado No. 775. 
B I L L E T E S EN TODAS CANTIDADES 




L a L c o n o m í a e n . G o m a s n o q u i e r e d e c i r c o m p r a r 
l a m á s b a r a t a q u e s e p u e d a e n c o n t r a r . S i g n i f i c a 
c o m p r a r l a G o m a p a r a s u c a r r o q u e r u e d e m á s , — 
a m e n o s c o s t o p o r m i l l a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
MORRO Y G L N I 0 5 - H A B A N A 
R o y a l C o r d 
U n a G o m a ' U n i t e d S t a t e s 
R u t a d e l a F i o r i d a 
TIPOS DE IDA Y V U E L T A . VALIDOS POR SEIS MESES 
De Habana a New York. . . . . . . $ 100.00 
De Habana a Washington. . . . " 90.00 
De Habana a Baltimore. . . . " 92.88 
De Habana a Filadelfia M 99.80 
Con privilegio de escalas en todos los 
puntos ch ruta. 56 horas. Habana a New 
York. Magníficos barcos que conectan en Key 
West con lujosos trenes. Salidas diarias (ex-
ceptuando jueves y domingos) para Key West, 
A Port Tampa, martes y sábados. 
Departamento de Pasajes; Bernaza, 3. Telé-
fono A-S191. 
THE P. & 0. STEAWSHIP CO. 
R. L. BRANNEN. Agente General. 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
¡ A H O R R E U S T E D D I N E R O ! i C O M P R E S A L V I T A E P O R 
L a S A L V I T A E p o r d o d e n a se e x p e n d e a u n p r e c i o e s p e c i a l 
S e v e n d e e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . s0 
S u d r o g u i s t a se l a r e m i t i r á g u s t o s a m e n t e p o r c o r r e o o por e^P 
American Apothecaries Company, New York, II- *• 
D I A R I O D E L A M A R I N A , A p o s t e 7 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
¡ Ó T I C 1 A S D E L M U N I C I P I O 
T^rr * I i C \ I jT )E.—LOS O M X I B U S A U T O M O V I L E S , 
. l i K l ' í 1 ^ ' í ! n F L S E Ñ O R A Z G A « R E T A . — I N D E M N I Z A C I O N 
• ^ ^ ^ P I A C I O ^ D E T E R R E N O . — O T R A S N O T I C I A S . 
^ P C E B L O D E L A H A B A N A 
— E L 
P O R 
,»« Ae \ g o s t o p r ó x i m o , a 
E l d '» ¿8de i a ' t a r d e , t e n d r á l u -
HS caatr0 n i a c t o de v a r i a r e l n o m -
S e l ^ c a U e de M a n r i q u e c u m -
E e de l a et „ n a c u e r d o d e l A y u n -
E U t f o s e a s ^ u n a^cu A l l t o ? i o M a r í a 
E l A l c a l d e h a d e s e s t i m a d o e l r e -
c u r s o q u e p r e s e n t ó e l D r . R o s a d o 
A y b a r c o n t r a l a r e s o l u c i ó n p o r l a 
c u a l s e o r d e n ó i n s t r u i r e x p e d i e n t e 
a d m i n i s t r a t i v o a l s e ñ o r R i c a r d o L . 
A z c a r r e t a , S e g u n d o J e f e d e l C u e r p o 
de B o m b e r o s . 
E l r e c u r s o de R o s a d o A y b a r s e 
e s h e r e d a d - , l a d i S p 0 S ¡ c i ó n d e l a C o m i s ¡ ó n d e l 
« n í a d e l c a m b i o de n o m - I S e r v i c i o C i v i l , p o r l a q u e se o r d e -
c e r e m o n i f t0 f r e n t e a l a n ó s u r e p o s i c i ó n e n e l r e f e r i d o 
fcre £e 116 nue i v ú m e r o 1 3 1 , c a s a c a r g o . 
^ s , M a n m ^ D o c t o r L a z c a n o . y E l e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o c o n -
rt4e l a m e m o r i a . 
L a z c a n o . 
_ _ l a . t r a e l S r . A z c a r r e t a Jia s i d o y a t e r -
,erpetue i ^ - - ^ l a H a b a n a j m i n a d o , p o r lo q u e h o y d e c r e t a r á 
it0 pneroso v s i e m p r e d i s p u e s - , e l A l c a l d e l a s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a 
e ge l o s q u e h o n r a m e r e - , d e l C u e r p o d e B o m b e r o s . / 
^ q u e ' r e a l c e e l a c t o c o n ti 
tes. P 
u presencia M . V I L L E G A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A l c a l d e h a n e g a d o e l p e r m i -
E : i o l i c i t ó e l s e ñ o r J e s ú s M a t e 
^ f ' e s t a b í e c e r e n H a v a n a P a r k 
venta de o b j e t o s de a d o r n o s p o r 
de c a r t o n e s . 
i E l s e ñ o r R a m ó n L ó p e z h a p r e s e n -
j t a d o u n e s c r i t o e n l a A l c a l d í a , s o l i -
j c i t a n d o u n a b e c a a f a v o r de s u h i j o 
; A d o l f o e n l a A c a d e m i a M u n i c i p a l de 
! M ú s i c a . . 
E l P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de 
P r o p i e t a r i o s e i n d u s t r i a l e s d e l C e r r o 
y V i l l a n u e v a h a ' p e d i d o a i s e ñ o r A l -
c a l d e q u e l e 4 i g a c u á l e s s o n los d í a s 
y h o r a s q u e h a s e ñ a l a d o p a r a q u e 
l a B a n d a M u n i c i p a l de. M ú s i c a d é 
r « t i m a don M a r c e l i n o q u e e n r e a 
, l Ba t r a t a de u n a r i f a q u e n( 
üdad se lTAi- n n r l a A l c a l - m ^ a n a a u n i c i p a l de. M ú s i c a 0 6 
r d ^ : : t r o a a u e 0 e r c a d a P T o t e de dTez - t r e t a e n e l p a r q u e T u l i p á n a f i n 
-ífa. P ^ s t o que e p r e m i a d o q u e de p o n e r l o e n c o n o c i m i e n t o d e l n u -
L8rríaDeei%ueb d a r í a d e r e c h o p a r a ^ f ^ ^ d a r i o d e e s a s p o p u l o -
Jlección d e l o b j e t o . 1 
, . . , , . „ i L a e x i s t e n c i a e n c a j a e r a a y e r l a 
Aver se f i r m ó en l a A i c a i o i a l a ; S l g u i e n t e . 
« r r í t u r a de i n d e m n i z a c i ó n de 1 , 4 9 0 ; E i e r c i c l 
wsos 40 c e n t a v o s a l a s e ñ o r a J u - ; 
£ L V i u d a de P e r t i e r r e . p o r ex - i 
tropiac ión de u n a f a j a d e t e r r e n o e n ! 
Infanta y B e n j u m e d a , p a r a a m p l i a - | 
t-6n de l a v í a p ú b l i c a . 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e $ 2 6 4 , 2 6 1 . 7 6 . 
R e s u l t a s $ 7 , 6 7 1 . 3 1 . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l $ 7 7 , 4 8 8 . 4 6 . 
- E x t r a o r d i n a r i o s J 5 . 5 0 . 
T o t a l $ 3 6 9 , 4 2 7 . 0 3 . 
Z i r J a E n l a A l c a l d í a se r e c i b i ó a y e r u n a 
Hoy le s e r á a b o n a d a a l a p a v a n a c o m u n i c a c i ó n d e l A d m i n i s t r a d o r de 
l lectric R a i l w a y C o . e l i m p o r t ^ d e l u A d u a n a de l a H a b a n a , e n l a c u a l 
i lumtrado p ú b l i c o c o r r e s p o n d i e n t e 
l i mes de J u l i o p a s a d o . 
E l A l c a l d e f i r m ó a y e r e l l i b r a -
Biento de p a g o p o r l a c a n t i d a d d e 
|4 mil pesos. 
se s o l i c i t a a l u m b r a d o p a r a l o s es-
p i g o n e s q u e c o m p o n e n l o s M u e l l e s 
de T a l l a p i e d r a . 
E l J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l se 
7 . h a d i r i g i d o a l A l c a l d e p i d i e n d o l e 
Una C o m i s i ó n de d u e ñ o s y c h a u f - r e m i t a c h a p a e x e n t a d e p a g o p a r a e l 
ÍPnrs de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s d e a u U , m ó v i l d e s u u s o , a s í c o m o s e i s 
Arroyo A p o l o v i s i t ó a y e r a l A l c a l d e , ^ egas c h a p a g m á g p a r a t r a n s p o r -
,ara ped ir l e s u c o o p e r a c i ó n a f i n t e s d e l C u e r p 0 
íc que p u e d a s o l u c i o n a r s e r á p i d a - • 
lente l a s i t u a c i ó n q u e s e , l e s h a | p o r e l A l c a l d e ' h a gldo n o m b r a d o 
creado con la s u p r e s i ó n de l o s p e r - p r a c t i c a n t e de n i e d i c i n a h o n o r a r i o 
í i s o s e s p e c i a l e s de c i r c u l a c i ó n d e 
i íchos ó m n i b u s . . 
Don M a r c e l i n o p r o m e t i ó a l a c i - ¡ 
,tida C o m i s i ó n a p r o b a r l o s a c u e r d o s ' 
e l S r . L e ó n G a n c l a n o . 
E l D r . O s c a r R e m í r e z , l e t r a d o con-
í e ^ c o n c e T i ó n - d e ^ i r n e a s d e ó m n i b u s 1 * * * * de . ^ . A l c a l d í a h a r e n u n c i a d o 
M t o m ó v i l e s que a d o p t e e l A y u n t a - I d la% c o m i s i ó n q u e le c o n f i r i e r a e l 
miento, p a r a l e g a l i z a r l a s i t u a c i ó n A l c a l d e P . ^ a i n s t r u i r e x p e d i e n t e po^ 
de los que a l a m p a r o de l o s r e f e - ; R e g u l a r i d a d e s e n e l D e p a r t a m e n t o 
rldos p e r m i s o s e s p e c i a l e s v e n í a n t r a - de I m p u e s t o s . A c e p t a d a p o r D o n 
bajando con r e g u l a r i d a d y p r e s t a n d o M a r c e l i n o e s a r e n u n c i a , se h a d e s i g -
nn servicio p ú b l i c o de u t i l i d a d a l o s n a d o p a r a r e a l i z a r e s e t r a b á j o a l 
TecLnos de los r e p a r t o s a p a r t a d o s 
gae no c u e n t a n c o n m á s s e r v i c i o d e 
.transporte que e s a s g u a g u a s , p a r a 
trasladarse a e s t a c a p i t a l a r e n d i r 
iu d iar ia l a b o r . 
D r . R u f i n o P é r e z L a n d a . J e f e de l a 
C o n s u l t o r l a . 
P o r e l A l c a l d e se h a d i s p u e s t o q u e 
! e l d í a p r i m e r o de s e p t i e m b r e v e n i -
¡ d e r o se l l e v e a c a b o e n e l s a l ó n de 
E l Sr . O. D . G u e r r e r o , P r e s i d e n t e 1 Kes ione3 d e l A y u n t a m i e n t o e l s o r t e o 
del C o m i t é P r o H a b a n a M u n d i a l , s e d e l c u p ó n n . J 3 3 - P " m e r t ^ 6 3 ^ 
ba dirigido a l s e ñ o r A l c a l d e , i n t e - d e ? e j e r c i c i o de 1 9 2 2 a 1 9 2 3 d e l 
i l i a n d o que p a r a e v i t a r e l d e s a i r a d o E m p r é s t i t o d e l o s a r e s n u i i o n e s . 
Mpecto que o f r e c e n los c u a t r o pe - | p o r e l A l c a i d e h a s i d o d e s i g n a d o 
íwta lPs de g r a n i t o e n c l a v a d o s e n 1 el s D a r l o p r o h í a s p a r a q u e i n s -
üs esquinas d « l P a r q u e . C e n t r a l y a • t e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o a l 
JBe la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l M u - ñ r JMaTÍO B l a n c o , m e c a n o g r a f l s t a d e l 
Son^n110 " u e v a 3 a d i u i s i - " D e p a r t a m e n t o d e i m p u e s t o s . 
Clones p a r a el o r n a t o p u b l i c o , se 
encarguen a l a A c a d e m i a de S a n I J o s é F e r n á n d e z h a p a r t i c i p a d o a 
Alejandro l a e j e c u c i ó n d e c u a t r o ' l a A l c a l d í a q u e e n l a e s q u i n a de 
"furas e s c u l t ó r i c a s d e y e s o ( d u - 1 L a b r a y R e i n a f u n c i o n a u n a f r u t e -
a r á n m u c h o s e g u r a m e n t e ) s i m - i r i a s i n l i c e n c i a . 
Dolizando l a P r i m a v e r a , e l E s t í o , e l j T a m b i é n e n l a d é c i n í á t e r c e r a e s -
ütono, y el I n v i e r n o p a r a s e r c o l ó - 1 t a c i ó n de p o l i c í a d i c e é l A l c a l d e q u e 
« l a s en los c i t a d o s p e d e s t a l e s , lo | e n D b l o r e s e n t r e N o v e n a y D é c i m a 
«ual a d e m á s de e m b e l l e c e r e l p a r - , oe e j e c u t a n o b r a s s i n l i c e n c i a . 
I Ski s e r v i r í a I i a r a d a r u n a p r u e b a " 
iptlblica de los a d e l a n t o á de los a l u m - I E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
nos de l a m e n c i o n a f i a A c a d e m i a . c i ó n P r i m e r a r u e g a a l a A l c a l d í a 
OIGALO B I E N 
1 1 5 
ES LA UNICA GASA QUE L E DA TRAJES 
DE PALM - BEAGH GENUINO LEGITIMO 
A -
$ 1 5 
9 9 
P O R A L G O E S P O P U L A R 
115, TELEFONO M - 2 5 4 3 . 
I 
\ £ O h , M a m i t a , 
m e q u e m é f 
N o h a y que preocuparse e n caso d e 
quemadas. A p l i q ú e s e e n a b u n d a n c i a este 
renombrado c a l m a n t e y s á n a d o r para 
obtener inmedia to a l iv io y ev i tar ampol las . 
L a s madres previsoras t i enen s iempre a 
m n o p a r a los accidentes de los n i ñ o s 
7 n t 
IndupeoMble «n el Hogar 
S e conoce e n t o d o e l m u n d o , 
esplendidos resultados p a r a todos 
ios dolores e inf lamaciones . T a m -
oien se aconseja p a r a l a Jaqueca, 
cortadas, golpes contusos, eczema. 
Picaduras de insectos, etc. 
venta en las Botica» y Droguedu. 
Umcoi FoJmoaucs: 
Tlie Mentholatum C o . 
E q g a l o . N . Y . , E . U . A . 
p o r sus 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
d e p a j a g . S e d i c e q u e l o s q u e s e a h o -
g a n s e a g a r r a n h a s t a d e p a j a s . E s o 
e s n a t u r a l p u e s t o q u e n o v e n o t r a 
c o s a m e j o r a q u é a s i r s e . E l s a l v a v i -
d a s c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o e s 
m e j o r q u e u n a p a j a y e l s a b e r l a m a -
n e r a d e a g u a n t a r u n a t o r m e n t a e s 
m e j o r q u e e l c o n f i a r s e a l a s u e r t e 
b u s c a n d o u n p u e r t o e n e l m o m e n t o 
d e a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e l o m i s -
m o e n t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s , 
j c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á a m e -
n a z a d a p o r u n a e n f e r m e d a d , n a -
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n t r a t a m i e n -
t o q u e h a y a t e n i d o b u e n é x i t o e n 
o t r o s c a s o s a n á l o g o s . Y es p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l e f i c a z r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m á s f a l l a e n c u r a r l a s e n f e r m e -
d a d e s p a r a l a s q u e s e r e c o m i e n d a 
y p o r q u é g o z a d e l a c o n f i a n z a d e l 
p u e b l o y d e l a p r o f e s i ó n m é d i c a e n 
t o d a s p a r t e s . E l m é d i c o q u e l a r e -
c e t a y e l e n f e r m o q u e l a t o m a n o 
s e e s t á n a g a r r a n d o a p a j a s , p u e s 
h a c e l o q u e s e p r e t e n d e q u e h a g a , 
l o m i s m o q u e e l a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n s a b r o s a c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n q u e 
s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x - ^ 
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . 
P r o n t o d e t i e n e l a p é r d i d a d e c a r -
n e s e n l a s e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n -
t e s , r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l e n -
r i q u e c e r s e l a s a n g r e s e p o n e e n c o n -
d i c i o n e s d e e x p e l e r a q u e l l o s p e r -
n i c i o s o s g é r m e n e s q u e c a u s a n F i e -
b r e s , E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e t c . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
d e l a H a b a n a , d i c e : " S i e m p r e h e 
u s a d o c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e e n l a s a f e c c i o n e s d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . " L a o r i g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a , , I n c . , d e 
F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e y a l a 
firma d e l a c a s a y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d u d o s o 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
I / A P I C E S * ) 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
^ r L A P I C E S 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
s e a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c i i C o . 
ANISdelM 
V I C E N T E B O S C 
B A D A L O N A 
Quinta Arenid a 2"0 ^ • • ^ 
N « o v a York. E . U . A . J 
r a I Véwau J 
\ banda ~ 
Ü 
T e s t i m o n i o c o n v i n c e n t e L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Jn[laitrr  
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
T a m p a Inter Ocean S. S. Co. 
( " S h o r e L i n e " ) 
( O P E B A T I N G n i í I T E D S T A T E S Q O -
V E S N M E N T S T E A M E H S 
S e r v i c i o entre puertos de E s p a f t a , C u t a 
y N e w O r l e a n s 
S A I i I D A S D E E S P A S A , ( A P R O X I M A -
D A M E N T E ) 
B I L B A O 
S . S . " S a u g e r t i e s " , A g o s t o 2 9 . 
P a s a j e s : 
S . S . " D i o " , A g o s t o 1 4 . ' 
S . S . " S a u c e r t i e s " . S e p t i e m -
b r e 6 . 
S A N T A N D E R 
S . S . " D i o ' , A g o s t o 7 . 
B A R C E L O N A 
S . S . " M i n n e q u a " , J u l i o 3 0 . 
S . S . " S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
t o 5 . 
V A L E N C I A 
S . S . " M i n n e q u a " , A g o s t o 8 . 
A L I C A N T E 
S . S . " S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
t o 1 2 . 
P a r a i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 a l 
8 . T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . H a b a n a . 
S a n t i a g o d e C u b a 23 d e N o v i e m -
b r e de 1 9 2 2 . 
S r . P á n f i l o Z e n d e j a s . 
M é x i c o D . F . 
M u y se f loc m í o : 
D e s d e h a c í a u n a ñ o p o d e c í a de 
u n o s g r a n o s e n l a s p i e r n a s q u e d e s -
p e d í a n u n a a g ü i t a q u e p o r d o n d e 
p a s a b a s a l í a n o t r o s . D e s p u é s de h a -
b e r ago tado ' t o d o c u a n t o l a c i e n c i a 
m é d i c a m a n d ó y se h i z o y n o t e -
n i e n d o c o n s u e l o d e l d o l o r , t o m é e l 
" E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " y c o n 
s o l o u n a b o t e l l a m e p u s e c o m p l e -
t a m e n t e b i e n . 
E n a g r a d e c i m i e n t o d e l é x i t o o b -
t e n i d o , n o h e t e n i d o i n c o n v e n i e n t e 
e n r e c o m e n d a r l o a l o s d e m á s y e n -
v i a r l e m i f o t o g r a f í a y e l t e s t i m o n i o 
de a g r a d e c i m i e n t o p a r a q u e s i t i e n e 
a b i e n l o s p u b l i q u e . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r ( j u e d o s u a t t a . 
y S . S . 
F i r m a d o , N l c o l a s a P o z o y F r a n c o . 
N a r c i s o L ó p e z b a j a 1 9 , S a n t i a g o 
de C u b a . 
l d - 2 3 . 
L a L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H r i b a n a e n J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a 
a y e r , a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d q u e a p a r t i r d e l d í a 15 d e l a c t u a l no a d -
m i t i r l o s c h e c k s p r o c e d e n t e s d e l i n t e r ' o r e n p a g o d e c u e n t a s , s i n o 
v i o l e n d e b i d a m e n t e i n t e r v e n ' . J o s , o, e n s u d e f e c t o , s i n o v.'ene I n c l u i -
uo e n e l i m p o r t e de l o s m i s m o s , e l u n o p o r m i l e s t a b l e c i d o p o r e l 
C l e a r i n g H o u s e , o s e a n 10 c e n t a v o s » p o r c a d a | 1 0 0 . 0 0 o f r a c c i ó n . 
H a b a n a , A g o s t o 18 d e 1 9 2 2 . 
TU P r e s i d e n t e , 
T O M A S F E R N A N D E Z E O A D A C 6 4 6 9 8 d - l í . 
' C u r a d e 1 a 5 d i a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
. D r . S A L V A D O R SAB1 
P a r t o s , n i ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 4. T e n i e n t e R e y , 84, 
a l t o s . D o m i c i l i o : S e r r a n o y S a n t a I r e -
ne . T e l é f o n o 1-4127. 
34023 a l t . 31 gra 
Agfentes G e n e r a l e s p a r a E s p a ñ a , P o r -
tug-al y A f r i c a de l Norba 
A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
B a r c e l o n a , E s p a ñ a 
C 5 9 4 6 a l t . I n d . 2 a g . 
se le r e m i t a n l o s a n t e c e d e n t e s s o l i -
c i t a d o s , e n r e l a c i ó n c o n e l c a s o d e l 
S r . F e r n á n d e z M a y a t o , e x - j e f e d e l 
C u e r p o d e B o m b e r o s . 
L a A l c a l d í a c o n t e s t a a l r e f e r i d o 
J u z g a d o q u e e s o s a n t e c e d e n t e s e s t á n 
e n p o d e r d e l . S r . R a m ó n Z a y d í n , a 
q u i e n se le h a n p e d i d o . 
Para Cocinas de Gas, 
no hay nada mejor que 
el Esmalte Resistente al 
calor m a r á . 
D I N A H B L A C K . 
Es el úeíco «(malte negro que resiste el calor de 
la cocina sin saltarse. También lo recomendamos 
para ventanas y balcones, y seca con hermoso brillo 
nrfro como el azabache. 
Si en su casa hajr cercas de hierro, Ud. puede 
preservarlas y evitar su oxidación y deterioro con 
el F-smílte marca DINAH BLACK. 
Pídalo en todas las ferreterías y en su depósito'' 
T I J Y A & C O . (Sucr.) 
S A N R A F A E L 1 2 0 K H A B A N A . 
L A I N M A C U L A D A 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r L a s " H i j a s d e l a O a r l d a d * * 
A n c h a d e l N o r t e ( S a n L á z a r o ) 2 5 9 
E s e l p l a n t e l de e d u c a c i ó n f e m e n i n a q u e p o r e s p a c i o d e m e d i o 
e l g l o h a s i d o p r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a s d e l a H a b a n a y d e l I n t o -
r l o r . 
A d e m á s d e l o s a e l s g r a d o s d e e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l s e d a n c l a s e s 
de b a c h i l l e r a t o , d e c o m e r c i o , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , s o l f e o , p l a -
n o y m a n d o l i n a . 
E s t á d o t a d o t a m b i é n d e u n a E s c u e l a - J a r d í n p a r » n i ñ o s d e a m -
b o s s e x o s . 
P í d a s e e l p r o s p e c t o . 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i é ü t é Q u e m a z ó n ? 
£ 1 U n g ü e n t o C a d u m h a c e c e s a r l a 
q u e m a z ó n y p i c a z ó n y p r o p o r c i o n a a l i -
v i o a l instante. P r o d u c e u n efecto caf-
m a n t e y c i c a t r i z a n t e a s o m b r o s o c u a n -
d o se a p l i c a sobre l a p í e l í r r i t a d a o i n -
flamada. H a p r o b a d o ser u n g r a n a l i v i o 
p a r a m i l l a r e s de p e r s o n a s que durante 
a ñ o s h a n es tado s u f r i e n d o de e c z e m a , 
a c n é ( b a r r o s ) , g r a n o s , f u r ú n c u l o s , ú l -
ceras , erupc iones , u r t i c a r i a s , r o n c h a » , 
a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , s a m a , h e r i d a s , 
a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s , l a s t i m a d u r a s , á s -
peros , postemil l a s . e sca ldadura , s a r p u l l i -
do, quen>aduras , cos t ra ,margu l laaura*# 
S O d - t u y o . 
C O R O N A S D E B 1 S C U I T 
L U Z , 9 3 y G 4 L I A N 0 , 1 2 5 . 
C u a n d o u s t e d c o m p r e c h o c o l a t e s y 
b o m b o n e s , lo p r i n c i p a l es q u e e s t é n 
m u y f r e s c o s . 
N o s o t r o s r e c i b i m o s b o m b o n e s N e i l s o n , 
y J a c o b s c a d a d i e z d í a s , e n p r e c i o s o s 
e s t u c h e s . • 
L a C a s a 
d e S w a n 
O b i s p o , 5 5 , H a b a n a 
3 6 5 5 8 24 a g 
/ 
/ 
V e r d a d e r a L i q u i d a c i ó n 
A y u d a n d o a l P u e b l o C h r e c e m o s : 
T R A J E S P a l m - B e a c h , P l a y a y P a n a m á , ( s i n c o m p o s i -
c i ó n . ) , a $ 1 0 . 0 0 
T R A J E S d e D r i l b l a n c o , d e $ 2 2 . 0 0 y $ 2 4 . 0 0 . a . . . . 1 4 . 0 0 
S A C O S d e C a s i m i r , v e r d a d e r a r j a n g a , d e s d e . . . , . . . . " 3 . 0 0 
S A C O S d e P a f m - B e a c h y P l a y a , d e s d e " 6 . 0 0 
S A C O S d e D r i l b l a n c o a p r e c i o s i n c r e í b l e s , d e s d e . . . . . " 6 . 0 0 
C A M I S A S d e $ 3 . 7 5 , a " 2 . 0 0 
C A M I S A S d e $ 2 . 7 5 . a " L O O 
C U E L L O S f l o j o s , d o c e n a , a ^ 1 . 3 0 
E n R o p a I n t e r i o r H e m o s 
R e b a j a d o e l 5 0 0 | o 
B A Z A R I N G L E S 
G r a n E s t a b l o d e M L u z w l s ü s t a e t a . 
( A n t i g u o d e I n c l á a ) 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . , M « • > $ 3 . 0 1 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a . , m ^ m m m i m m m * * 6 . 0 0 
I t i . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a . . . . . : . . " 1 2 . 0 0 
U I 2 . 3 3 . — T e l é f o ! » o i : A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 . A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o B a t i s t a 
Q u e f a l l e c i ó e n l a Q u i n t a B e n é f i c a e l d í a 2 2 d e a g o s t o d e l 
a ñ o e n c u r s o . 
S u v i u d a : F r a n c i s c a A l v a ; h i j o s : M a r í a , A n t o n i o , F r a n -
c i s c a , y A n g e l a ; h e r m a n a * p o l í t i c a s : M a g d a l e n a y D i o n l B i a ; 
h e r m a n o : M a n u e l B a t i s t a C a s t e l l á ; B o b r i n o s : R a m ó n , A n t o -
n i o y R i t a ; bu p a d r e : ( a u s e n t e ) , J a i m e B a t i s t a ; I n v i t a n a 
t o d a s s u s a m i s t a d e s r o g á n d o l e s se s i r v a n a s i s t i r a l a Q u i n t a 
B e n é f i c a , a l a s 3 y m e d i a d e l a t a r d e , d e l d í a d e h o y , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e d i c h o l u g a r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 3 d e a g e s t o d e 1 9 2 2 . 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S . i 
L a m á s eficiente y acreditada de l a R e p ú b l i c a . 
E X P O S I C I O N Y E S C R I T O R I O : 
S A N M I G U E L , No. 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
San Rafae l 18. A g u i a r n ú m . . 9 4 r 
E 5 T V D I O 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
' S E R V I C I O F U N E B R E D E ' 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escr i tor io : Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o 
O b i s p o e n t r e C o m p o s t e l a y 




Joyas . Relojes . B r o n c e s . P la ta . C r i s t a l . P ie les . Col lares . Bor las y Prendas de Per las . No-
vedades: especialidad en a r t í c u l o s p a r a regalos, 
O B I S P O , 1 0 6 . Frente a l a Moderna P o e s í a . T E L E F O N O A - 7 5 8 3 . 
alt: 3 d - l 
H C U J k S E í S M A R I O P E U MARINA | Agosto 2 3 de 1922 A N O 
D e m o d a . 
C o m o t o d o s l o s m i é r c o l e s . 
E s l a f u n c i ó n d e e s t e d í a e n e l 
k i w d e r n o y e l e g a n t e t e a t r o de S a n 
J o f e e I n d u s t r i a . 
N u e s t r a s f a m i l i a s , l a s m á s d i s t i n -
g u i d a s , l a s de m a y o r r e l i e v e s o c i a l . 
Be d á n c i t a s i e m p r e p a r a e s e d í a e n 
C a p i t o l i o . 
P o d r á c o m p r o b a r s e h o y . 
F i j a m e n t e . 
S a n t o s y A r t i g a s , q u e t i e n e n t a c -
t o e s p e c i a l í s i m o p a r a s e l e c c i o n a r l a s 
e x h i b i c i o n e s d e l o s m l é r c o j e s , h a n 
e l e g i d o p a r a h o y e l e s t r e n o de L b s 
i n t r u s o s , c u y a i n t é r p r e t e p r i n c i p a l 
e s V i o l a D a n a . 
A c t r i z s u p ' e r i o r . 
H A B A Ñ E R A S 
C A P I T O L I O 
E N S U S F A V O R 1 T O S M I E R C O L E S 
D e g r a n t a l e n t o y g r a n b e l l e z a . 
• E l a r g u m e n t o de l a c i n t a es l a j 
f e l i c i d a d d e u n a e n a m o r a d a p a r e -
j i t a d e s t r u i d a p o r l a p e r n i c i o s a o b r a 
de g e n t e s i n t r u s a s . 
U n a e s p e c i é de a m i g a b l e s c o m p o -
n e d o r e s q u e . . . t o d o lo d e s c o m p o -
n e n . 
E l e s p e c t á c u l o d e l e i t a . 
Y e n s e ñ a . . . . 
S e d a r á l a p r o y e c c i ó n de L o s i n -
t r u s o s e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
E s t o e s , l a ú l t i m a de l a t a r d e y 
l a ú l t i m a d e l a n o c h e , t o d o s l o s d í a s . 
I n v a r i a b l e m e n t e , e n e l t e n t r o C a -
p i t o l i o . 
S e v e r á n h o y m u y f a v o r e c i d a s . 
¿ C ó m o d u d a r l o ? 
P O S E E M O S Ü M N U E V A R E C E P C I O N d e ¡ o s f a m o s o s 
C O R S E S - C I N T U R A S 
A j u s / a n a c u a l q u i e r t a l l e , s o n f r e s c o s , f l e x i -
b l e s , e l e g a n t e s , c o n b a l l e n a s l e g i t i m a s y l a v a b l e s : 
v e n g a n a v e r l o s , q u e h a y d i v e r s i d a d d e c l a s e s 
y c o l o r e s . M L L E , C U A Í O N T ^ 
t | E x i s t e n tantas personas con nwriofc 
• ' a r r u i n a d o s " por este mundo! I S u 
a m b i c i ó n m á a f i a c e r a es l a de hacer fe-
'lices a sus esposas; m á s carecen de v igor 
y l o z a n í a p a r a ello. 
N e r - V i t a les p r o p o r c i o n a r á el v igor y 
l o z a n í a . P r u é b e n l a . 
R O B O 
A d e l a P é r e z M a u r i , v e c i n a d e M i -
l a g r o s y S a n A n t o n i o d e n u n c i ó q u e 
d e s u h a b i t a c i ó n y v i o l e n t á n d o l e u n 
b a ú l l e r o b a r o n 1 3 0 p e s o s . 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A (Antes San L á z a r o ) , 203-A, 
(Altos) 
D I R I G I D O P O R B E N J A M I N O R B O N 
Las nuevas clases c o m e n z a r á n el d í a lo . de Septiembre. 
i r a : 
Derrumbe de un edificio en 
c o n s t r u c c i ó n 
R E S T L T A K o t f T R E S H E R I D O S , 
U N O D E E U L O S D E G R A V E D A D 
( P O R T E L E G R A F O ) 
G U A N A B A C O A , a g o s t o 2 2 . 
E n l a e s q u i n a de l a s c a l l e s d e 
B o l e d a d y V e n u s s e e s t á c o n s t r u y e n -
d o u n e d i f i c i o de c e m e n t o a r m a d o 
p a r a i n s t a l a r u n a b o d e g a , y e s t a m a -
ñ a n a , c o m o a l a s d i e z , se d e s p l o m ó 
e l t e c h o d e l a s a l a s e p u l t a n d o b a j o 
l o s e s c o m b r o s a v a r i o s o b r e r o s q u e 
f u e r o n a s i s t i d o s e n e l C e n t r o d e S o -
c o r r o s p o r e l d o c t o r A l b e r t o S i e r r a . 
J u s t o B a r r i o C h e n i q u e , de E s t r a -
d a P a l m a 1 2 2 . s u f r i ó h e r i d a s e n e l 
c u e l l o , p e c h o y p i e r n a I z q u i e r d a . S u 
e s t a d o e s g r a v e . S a l v a d o r S o l e r G a -
r r e t , d e I n d e p e n d e n c i a 4 7 y m a e s -
t r o de l a o b r a , h e r i d a s e n e l c u e l l o 
R e n u n c i ó el Jefe L o c a l 
( P O R T E L E G R A F O ) 
A B R B U S , a g o s t o 2 2. 
H a b a n a . 
E n e l d í a h o y h a p r e s e n t a d o s u 
r e n u n c i a c o m o j e f e l o c a l d e S a n i -
d a d e l d o c t o r O r l a n d o G a r c í a Q u e v e -
d o a n t e e l S e c r e t a r i o d e l r a m o y p o r 
l a V í a T e l e g r á f i c a . G a r c í a Q u e v e d o 
f u é n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e p^ina 
e s e c a r g o . 
S e r a f í n C u e t o , 
C o r r e s p o n s a l . 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
L A S " A R A N I T A S " F R A N C E S A S 
M i e n t r a s u s t e d g o z a y r í e d i s -
f r u t a n d o a m a b l e m e n t e d e l a v i -
d a , m i l e s d e a r a ñ i t a s , g e n t i l e s 
o b r e r i t a s f r a n c e s á a , b o r d a n y 
t r a b a j a n a m a n o c o n d e l i c a d e z a 
de h a d a s , l o s e l e g a n t e s v e s t i d o s 
q u e m á s t a r d e u s t e d r e a l z a c o n 
l a a r r o g a n c i a de s u p o r t e . 
P o r e s o l a c o n f e c c i ó n f r a n c e -
s a e n m o d a s f e m e n i n a s ee i n e u -
p e r a b l e , ú n i c a ; p o r q u e es u n t r a -
b a j o de c u r i o s i d a d ; de p e r s e v e -
r a n c i a , d e i d o n e i d a d . • 
P a s a n loe t i e m p o s , a v a n z a e l 
p r o g r e s o , a u m e n t a n l a s p e r f e c 
c l o n e s m e c á n i c a s , p e r o , s i e m p r e 
q u e d a a l l á , e n P a r í s , e l e n j a m -
b r e de m u c h a c h n s q u e c o n u n a 
s o n r i s a e n l o s l a b i o s y a v e c e s 
u n d o l o r e n e l p l m a , t r a b a j a n 
l e n t a s p e r o e e g u - a í * , e n l a c o n -
f e c c i ó n d e l o s v e s t i d o s , de l a r o -
p a b l a n c a , e t c . et<f. 
E s t e p e q u e ñ o p r e á m b u l o , l o 
d i c t ó l a i m p r e s i ó n q u e n o s h a n 
p r o d u c i d o l o s v e s t i d o s f r a n c e s e s , 
q u e e e t a m o a v e n d i e n d o a p r e c i o s 
q u e f l u c t ú a n e n : r e . $ 1 0 . 0 0 y 
. $ 3 0 . 0 0 . 
F í j e s e ; s o l a m e n t e $ 1 0 . 5 0 u n 
v e s t i d o f r a n c é s ü e v o a l , c o n b o r -
d a d o s y c a l a d o s , t o d o h e c h o a 
m a n o . S o l a m e n t e se p u e d e a c e p -
t a r c o m o u n h e c h o i ' ea l y n o 
u n a f a n t a s í a , p o r q u e p a r a c o n -
v e n c e r s e , b a s t a , s o l o c o n v i s i t a r 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de C o n -
f e c c i o n e s ( s i t u a d o e n l o s a l t o s ) . 
N o é o t r o i g e s t a m o s i n t e r e s a d o s 
e n q u e u s t e d l o s v e a , a u n q u e n o 
n e c e s i t e c o m p r a r p o r q u e a s í , e n 
e l f u t u r o , c u a n d o u s t e d l e a u n 
r e c l a m o n u e s t r o , s a b r á q u e r e s -
p o n d e a l a m á s e s t r i c t a v e r a -
c i d a d . 
G ü O 
y e n e l p i e d e r e c h o , m e n o s g r a v e . 
B a l t a s a r F r e l x a s R o s e l l , de A d o l f o 
C a s t i l l o 2 4 , c o n t u s i o n e s y h e r i d a s d i -
s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o , m e n o s g r a -
v e . E l p r i m e r o d e l o s h e r i d o s f u é 
c o n d u c i d o % sru d o m i c i l i o y l o s o t r o s 
d o s a l a q u i n t a " L a B e n é f i c a " . 
E l e d i f i c i o e s d e l a p r o p i e d a d d e 
l o s h e r m a n o s P u i g r o s , c o m o l a c a s a 
c o n t i g u a d o n d e h a y u n a b o d e g a . S e 
c r e e q u ^ e l d e r r u m b e f u é o r i g i n a d o 
p o r l a m a l a d a l l d a d d e l o s m a t e r i a -
l e s y l a e r r ó n e a d i r e c c i ó n d e l a o b r a . 
E n e l l u g a r d e l o s h e c h o s s e c o n s -
t i t u y e r o n l a s a u t o r i d a d e s y u n n u -
m e r o s o p ú b l i c o , n o a s í e l a r q u i t e c -
to m u n i c i p a l q u e n o r e s i d e e n e l 
De Voile 
' K E P L E R ' 
DK FABRICA 
e s d e g r a n p r o v e c h o p a r a l a s e m -
b a r a z a d a s y l a s m a d r e s q u e c r í a n . 
M a n t i e n e l a s f u e r z a s y l a v i t a l i d a d 
d u r a n t e e l e m b a r a z o y d e s p u é s 
a u m e n t a l a l e c h e y m e j o r a s u c a l i d a d . 
S e d i g i e r e m u y f á c i l m e n t e . 
Fraseo» de des tamaños en toda» las 
Farmacias y Oentros de Especialidades 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . , L o n d r e s 
Sp.P. 1855 A11 Kigkis Retervti 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú n i c a , q u e l i m p i a y 
b l a n q u e a p e r f e c t a m e n t e los d ientes s in c o n -
t e n e r m a t e r i a s a r e n o s a s ó á s p e r a s q u e e n 
m á s ó m e n o s t i empo d e s t r u y e n e l e s m a l t é i s 
Z O D E N T Á d e I N G R A M 
E s suave, para y agradable. E s notable poraue 
desprende O X I G E N O que, penetrando en toaos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y d á 
brillo a los dientes sin las t imar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de Z O D E N T A en cual-
quier farmacia porSScts . , 6 p í d a l o por correo 
remitiendo SOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 36 Vs, H A B A N A . 
J 
y 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
i E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott * Bewne. Bloomfield. N. J 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
{marca rioist 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk 
T l é n e s e e n t e n d i d o q u e s e r á n e c e -
s a r i o d e r r u i r e l r e s t o d e l e d i f i c i o 
q u e h a q u e d a d o e n p i e . 
p u e b l o . C O R R E S P O N S A L u 
G R A N 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
V E S T I D O S 
De Organdí a $3.75 
a $4.00 
$4.50 $5.00 $6.00 
E n N u e s t r o s D e p a r t a m e n t o s d e 
R o p a y S e d e r í a E n c o n t r a r á 
T o d o l o Q u e N e c e s i t e a s u 
C o m p l e t a S a t i s f a c c i ó n 
A l H a c e r s u C o m p r a P i d a e f G l o b o d e 
R e g a l o P a r a s u N i ñ o 
" L A f I L O S O f I A " 
D I A Z L I Z A M A Y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
E n N u e s t r o s 
S a l o n e s 
d e M o d a s 
A d e l a n t a d a s 
E n c a n t a d o r a s m u e s t r a s 
l a m o d a , r e c i h i d a a ayet 
p u e s t a s h o y a 1» r e n u . 
¡ E n c a j e s ! 
¿ P o r q u é los e n c a j e s W n 
b e l l o s , s u a v e s y g r á c i l e 8 ? 
E s q u e l a m o d a los h a ds-
d l c a d o p a r a p r e s t a r dist ia-
c i ó n y e l e g a n c i a a s u s m i s 
d e l i c a d a s c r e a c i o n e s ^ 
v e r a n o . 
L a n u e v a c o l e c c i ó n d« 
V e s t i d o s 
e x p u e s t a d e s d e hoy en 
n u e s t r o s s a l o n e s pr inc ipa-
l e s , c o n s t i t u y e u n a de Im 
n o v e d a d e s de m a y o r inte-
r é s p a r a l a m u j e r be l la y 
e l e g a n t e . 
T o d o s l o s m o d e l o s r e f l e j a n l a d i s t i n c i ó n y s e n c i l l e z c a r a c t e r í s t i -
c a de l a s M o d a s de P a r í s y c a r a c t e r í s t i c a s t a m b i é n de l a e legancia 
a m e r i c a n a . L a s i d e a s p r e d o m i n a n t e s , l a s s i l u e t a s g r a c i o s a s y juve-
n i l e s , l o s a d o r n o s y l o s c o l o r e s . A l g u n a s de e s t a s c r e a c i o n e s vienen 
c o m b i n a d a s c o n s u a v e G-eorge t te , C r e p é R u m a n o y C r e p é » C a n t ó n , 
u n a c o m b i n a c i ó n d e a l t a o r i g i n a l i d a d . 
V e s t i d o s d e E n c a j e 
d e s e a m o s r e c o r d a r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s q u e s u s p r e c i o s son 
I n c r e í b l e s , p o r lo b a r a t o y t e n i e n d o e n c u e n t a s u e l e g a n c i a , dist in-
c i ó n y e n c a n t o , a s í c o m o s u v a l o r . 
D e p a r t a m e n t o E c o n ó m i c o 
V E N T A S E S P E C I A L E S R E P R E S E N T A D A S P O R G R A N D E S V A -
L O R E S Y P R E C I O S B A J O S . 
K i m o n a s d e C r e p é F l o r e a d o y l i s o a 
$ 1 . 9 8 y $ 3 . 9 8 
S a y a s , B l u s a s , C a p a s d e V e r a n o , R o p a * 
I n t e r i o r * E t c 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l U y 1 3 
N o o l v i d e a s u s a n c i a n o s P a p a s . L e s d e b e t o d o l o q u e 
e s . A d o r n e s u c a s a c o n s u s r e t r a t o s y s i q u i e r e o b t e n e r 
b u e n a s a m p l i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a d e R e p u t a c i ó n . 
E n l a d e 
m. P 1 Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
s e h a c e n a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s b a r a t o s . 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
S i t E s l a ú l t i m a m o d a : ; t 
E x i j a que s e a n l e g í t i m o s de h u e s o y no de ce lu lo ide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 
A L D E T A L L E 
P r a d o ! 2 3 
P R E C I O P R O P O R C I O R A l 
A L C O M E R C I O 
E n t r e m o n t e 
y D r a g ó n » 
C 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O U L E T U ^ 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
T - r s l ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO Z 
t o d a l a f a m i l i a e n a q u e l l a m e m o r a - / 
b l e J o r n a d a . • 
( D e v e n t a en l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s " . 
G a l i a n o , 6 2 . ) 
• ( C o n t i n ú a ) 
p a l a b r a , n i u n a s í i a b a , n i s i q u i e r a 
u n s í o u n i j o . . . Y e s t o n a d i e p o d r á 
r e p r o c h á r m e l o . 
T o d o s l o s p r e s e n t e s r i e r o n de b u e -
n a gan<a a l o í r a q u e l r e m e d i o e m -
p l e a d o c o n t r a l a b r u j e r í a y l o s s o r -
t ' J e g i o s ; p e r o l a s i r v i e n t e n o p e r -
d i ó s u s e r i e d a d . S e l e v a n t ó , s a c u d i ó 
í u e r a d e s u d e l a n t a l l a s m o n d a d u -
r a s d e l a s z a n a h o r i a s y se f u é . a p r e -
p a r a r l a c e n a , q u e e q u e l d í a d e b í a 
s e r v i r s e m á s p r o n t o , e n c o n s i d e r a -
c i ó n a l a t e m p r a n a i l e g a d a de l o s 
T i a j e r o s y J e l a s f a t i g a s auf t - idas p o r 
C u a n d o I s a b e l a b r i ó l o s o j o s a l a 
m a ñ a n a s i g u i e n t e , e l g r a n r e l o j r ú s -
t i c o d e l p i s o - b a j o d a b a g r a v e m e n t e 
l a s o c h o , y l a d e m o s t r a b a , d e l a m a -
n e r a m á s p e r e n t o r i a y d e s o l a d o r a , 
q u e h a b í a d o r m i d o d e m a s i a d o t i e m -
p o . N o h a b í a s i d o c u l p a s u y a . . . s i -
l f o J e u n s u e ñ o q u e h a b í a t e n i d o . . . 
E l s o p l o p o é t i c o y n o v e l e s c o q u e a g i -
t ó s u c e r e b r o a l e s c u c h a r l e n a r r a -
c i ó n q u e S a b i n a h i c i e r a l a v í s p e r a , 
s e t r a n s f o r m ó d u r a n t e l a n o c h e e n 
u n a i r e h u r a c a n a d o , e l c u a l a m o n -
t o n ó a s u a l r e d e d o r d e n s a s n u b e s , 
q u e a ú n p e s a b a n s o b r e e l l a s a p e s a r 
d e e n c o n t r a r s e d e s p i e r t a . . . I s a b e l 
h a b í a e r r a d o c o n l a i m a g i n a c i ó n , a n -
g u s t i o s a m e n t e , a t r a v é s de l a s v a s -
t a s s a l a s d e i v i e j o c a s t i l l o f e u d a l , 
p e r s e g u i d a s i e m p r e p o r J u s t o d e 
G n a d e w i t z , c u y a n e g s a c a b e l l e r a s e 
e r i z a b a de e s p a n t o a l r e d e d o r d e s u 
p á l i d o r o s t r o , y e l c u a l l a s u p l i c a -
b a c o n s u s g r a n d e s o j o s s o m b r í o s . . . 
P r e s a d e u n t e r r o r d e s c o n o c i d o , l a 
m u c h a c h a h a b í a e x t e n d i d o l a s m a -
n o s p a r a r e c h a z a r a a q u é l c u a n -
d o . . . c u a n d o s e d e s p e r t ó . . . S u co-
r a z ó n a n l a t í a , y e L l a p e n s a b a c o n 
c o n m i s e r a c i ó n e n l a i n f o r t u n a d a q u e 
s e h a b í a l a n z a d o s o b r e e l m u r o , 
b u s c a n d o p r o b a b l e m e n t e l a m u e r t e . 
p e r s e g u i d a e n r e a l i d a d , c o m o e l l a l o 
f u é s o l a m e n t e e n s u e ñ o s . . . a f o r t u -
n a d a m e n t e . . . y , a l f i n , s j u j e t a p o r 
a q u e l J u s t o de G n a d e w i t z . e n e l m o -
j m e n t ó e n q u e i b a a l i b r a r s e d e é l 
j m a t á n d o s e . 
I s a b e l so a r r o j ó f u e r a de s u l e -
c h o y s e l a v ó l a c a r a e n u n a c u b e t a 
d e a g u a f i i a . D e s p u é s a b r i ó l a v e n - j 
t a n a y se a s o m ó a l p a t i o . S a b i n a , ; 
s e n t a d a b a j o u n p e r a l , b a t í a u n a 
c r e m a a p e t i t o s a q u e se t r a n s f o r m a -
b a e n m a n t e c a . T o d a l a t r p p a p l u - j 
m í í e r a l a r o d e a b a c o n u n a v i v e z a ' , 
q u e e x p l i c a b a n s u f i c i e n t e m e n t e l a s ; 
m i g a s q u e s a c a b a , de c u a n d o e n : 
c u a n d o , de u n p a n d u r o , p a r a a r r o - : 
j a r l a s a s u a l r e d e d o r , s i n f a l t a r a l , 
d e b e r , q u e c o n s i s t í a e n r e c h a z a r a 
l o a d e s v e r g o n z a d o s , e n r e ñ i r a los^ 
I n s a c i a b l e s , e n a n i m a r a l o s t í m i d o s ! 
y pu d e f e n d e r a los o p r i m i d o s . 
C u a n d o l a a n c i a n a s i r v i e n t e s e f I-1 
j ó e n l a m u c h a c h a , l a s o n r i ó c a r i - i 
ñ o s a , y le d i j o q u e t o d o s a q u e l l o s ; 
q u e h a b í a n p o d i d o p o n e r s e e » m a r - j 
c h a s e d i r i g i e r o n a i v i e j o c a s t i l l o e n , 
e l m o m e n t o e n q u e d a b a n l a s s e i s . Y 
c o m o I s a b e l p r o t 3 s t a s e , l a m e n t a n d o 1 
q u e n o se l a h u b i e r a d e s p e r t a d o , | 
a q u é l l a a ñ a d i ó q u e s e h a b í a o b r a d o ' 
d e t a l m o d o a n t e l a i n d i c a c i ó n de 
l a s e ñ o r a F e r b e r , l a c u a l d i j o q u e 
d e e d e h a c í a y a m u c h a s s e m a n a s s u : 
h i j a s e i m p u s o u n a f a t i g a que e x c e -
d í a a s u s f u e r z a s . E l b u e n o y a m i - i 
g a b l e r o s t r o de S a b i n a , l a d e l i c i o s a j 
f r e s c u r a de l a m a ñ a n a , a p a c i g u a r o n ) 
I n m e d i a t a m e n t e i o s n e r v i o s e x c i t a -
dos de I s a b e l , v d i s i p a r o n h a s t a l á 
m e n o r h u e l l a d e s u m a l s u e ñ o . • 
A g r u p ó s u s r e c u e r d o s , y p e n s ó q u e ' 
s u p e s a d i l l a h a b í a s i d o u n j u s t o c a s - ! 
t igo a s u d e s o b e d i e n c i a . . . , p o r q u e , ' 
d e p o y e n d o l o s p a t e r n a l e s c o n s e j o s ' 
d-e s u t í o , p e r m a n e c i ó h a s t a m e d i a i 
n o c h e a s o m a d a a l a v e n t a n a , s i n p o - j 
d e r d l e s v i a r s u ' v i s t a e n c a n t a d a de 
l a s p r o f u n d i d a d e s d e l b o s q u e s i l e n - ¡ 
c i o s o , i l u m i n a d o p o r l a l u n a . 
S e v i s t i ó c o n r a p i d e z , b e b i ó d e l 
p n s a u n g r a n v a s o d e e x c e l e n t e l e - l 
c h e , q u e p r e c i s a m e n t e S a b i n a a c a -
b a b a de o r d e ñ a r , y t a m b i é n c o n r a -
p i d e z f u é a r e u n i i s e c o n s u s p a d r e s , 
e n t r e t e n i d o s e n s? v i e j o c a s t i l l o . E l 
c i e l o e s t a b a u n p o c o c u b i e r t o , p e r o 
o» n n u b e s c l a r a s a l t a s , p r o m e t í a n , 
a ! m e n o s , u n a m a ñ a n a f r e s c a y p u -
r a . P o r e s t o , los c o n c i e r t o s de l o s 
p á j a r o s s e p r o l o n g a b a n b a j o l a s e n -
r a m a d a s , y l a s g o t a s de r o o í o s e 
m e c í a n e n e l c á l i z de l a s f l o r e s , co-
m o s i e s t u v i e r a n d e c i d i d a s a no d e -
j a r j a m á s a q u e l s i t i o . 
C u a n d o I s a b e l p a s ó p o r l a g r a n 
r u e r t a p r i n c i p a l d e l c a s t i l l o f e u d a l . | 
!o p r i m e r l ) q u e v f ó f u é u n g i g a n t e s -
co m o n t ó n d e v e r d e c o l o c a d o c e r c a ' 
do l a f u e n t e . E r a n e s p i n o s , r a m a s 
de e s c a r a m u j o s , y ^ b a s s i l v e s t r e s 
a r r a n c a d a s a s u v i e j o d o m i n i o — e l 
j a r d í n — y a r r o j a d a s a l l í p a r a q u e se j 
p u d r i e s e n . E l s u e l o de l a b ó v e d a q u e j 
d a b a a c c e s o a l s e g u n d o p a t i o e s t a -
b a a l f o m b r a d o de r a m a s v e r d e s y 
d e f o l l a j e , c o m o s i s e h u b i e s e p r e -
p a r a d o a t r a v é s de l a s r u i n a s u n 
c a m i n o d e s t i n a d o a u n c o r t e j o n u p -
c i a l . A l g u n a s r a m a s a s í c o r t a d a s , 
a r r o j a d a s , l l e v a d a s , s e h a b í a n q u e d a -
d o e n g a n c h a d a s a . p a s a r p o r l a o j i -
v a e s c u l p i d a d e u n a a l t a v e n t a n a , 
e n l a c u a l se v e í a n a ú n a l g u n o s 
f r a g m e n t o s de v i d r o s de c o l o r e s q u e 
h a b í a n p e r t e n e c i d o a l a c a p i l l a d e l 
c a n t i l l o . 
E l j a r d í n , e n d o n d e l a v í s p e r a n o 
h u b i e s e p o d i d o d a r dos p a s o s , s e 
a p a r e c i ó a l a m u c h a c h a c o m p l e t a -
m e n t e t r a n s f o r m a d o . U n a a v e n i d a , 
r e c i e n t e m e n t e d e s c o m b r a d a , lo a t r a -
v e s a b a d e s d e l a p u e r t a - v e r j a , y , h a -
c i e n d o h u i r a a l g u n a s l a g a r t i j a s 
d e s o r i e n t a d a s y a t u r d i d a s p o r loe 
t r a b a j o s q u e se r e a l i z a b a n e n s u s do-
m i n i o s , I s a b e l - e g ó s i n o b s t á c u l o 
a l a m u r a l l a q u e h a b í a e n t r e v i s t o 
l a v í s p e r a y q u e c e r r a b a u n o de l o s 
l i d e s d e l j a r d í n . G r a n d e s l o s a s r o í -
d a s p o r e l m o h o , r e c i e n t e m e n t e l i m -
p i a s , c o n d u c í a n a l a c i m a de l a m u -
r a l l a p o r u n a e s p e c i e de e x p l a n a d a 
l i m i t a d a p o r a n a . b a l a u s t r a d e p i e -
d r a e s c u l p i d a . D e s d e a l l í s e p e r c i -
b í a e l b o s q u e . M á s l e j o s , a l l á d o n d e 
l o s á r b o l e g e r a n m e n o s c o p i o s o s y 
m e n o s a l t o s , se - s e í a u n a p a r t e d e l 
v a l l e , y , p o r c o n s e c u e n c i a , l a c a s a 
f o r e s t a l c o n s u t e j a d o r e c u b i e r t o de 
p i z a r r a s a z u l o b s c u r o , h o r m i g u e a n -
do de p a l o m a s c u y o p l u m a j e b l a n c o 
r e l u m b r a b a a l s o . . A l pie de l a m u -
r a l l a , e n , e l s i t i o d o n d e t e r m i n a b a 
l a a v e n i d a p r l n - r i p a l , h a b í a u n pe-
q u e ñ o e s t a n q u e , e r e l c u a l u n e n a -
n o de p i e d r a , m u y d e s f i g u r a d o p o r 
e l m o h o , i n c l i n a b a c u i d a d o s a m e n t e 
u n a u r n a , d e l a q u e c o r r í a u n h i l l -
to de a g u a p u r a y f r í a c o m o el c r i s -
t a l . D o s t i l o s s e e x t e n d í a n s o b r e l a 
f u e n t e y p r o y e c t a b a n s u s o m b r a 
d e n s a s o b r e l o s g r u p o s d e m i o s o t i s 
q u e r o d e a b a n a a q u é l l a c o n u n es-
p e s o f e s t ó n a z u l . 
F r e n t e a l a m u r a l l a s e e l e v a b a 
e l e d i f i c i o q u e i b a a s e r v i r de m o -
r a d a a l a f a m i l i a . C o n s u s v e n t a -
n a s l i b r e s de e s t o r b o s y l a s g r a n d e s 
p u e r t a s d e l p i s o b a j o c o m p l e t a m e n -
te a b i e r t a s , t e n í a h o y u n a s p e c t o 
i - c o g e d o r , a l e g r e , h o s p i t a l a r i o , d i -
f f r e n t e e n a b s o l u t o de l a a p a r i e n c i a 
d e s o l a d o r a y s i n i e s t r a q u e le h a b í a 
v i s t e l a v í s p e r a . . . E l c o r a z ó n de 
I s a b e l s e i n u n d ó d e u n a d u l c e a l e -
g r í a c u a n d o s e d i j o q u e a q u e l l o e r a 
e l h o g a r de l a f a m i l i a . . . D i r i g i ó 
u n a r á p i d a m i r a d t i a l p a s a d o . . . , 
a s u I n f a n c i a , c a y o 8 r a r o s p l a c e r e s 
c o n s i s t í a n e n g a s e a r s e c o n s u s pa-
d r e s c u a n d o é s t o s p o d í a n d e d i c a r a l -
g u n o s m o m e n t o s d e o c i o p a r a s u s 
p a s e o s . . . E n t o n c e s s o l í a q u e d a r s e 
u n p o c o r e z a g a d a y a r r i m a b a s u 
c a r i t a a l a s v e r j a s , c u i d a d o s a m e n t e 
c e r r a d a s , q u e o c u l t a b a n lo s j a r d i n e s 
d a l o s d e m á s . . . A l l í , a l e g r e s n i ñ o s 
j u g a b a n s o b r e los ^ t ^ ^ r -
d o p e l a d o c é s p e d . . . •Le8 ^ f f t r U a eo 
m i t i d o c o g e r l a s r o s a s abie 
s u s t a l l o s y d i a f r u u r c u a n t o ^ . 
s i e r a n d e l a i r e l i b r e ' ^ ^ U l e f l . • • 
f i co , de l a s f l o r e s y de w / l " ^ * * * 1 
¡ Y q u é d e l i c i a s d e D Í a n d « « rba. 
a l t u m b a r s e s o b r e l a s o l o r o » ^ ár. 
b a j o l a s r a m a s de ;06 f i * 1Io er» 
b o l e s . . . ! ¡ A y ! , / 0 t 0 " S x a b l - . i 
e m o n e e s u n s u e ñ o ^ ^ ^ ^ ** 
c o m o t a l , r e l e g a d o por i » gn ,1-
j u i c i o s a , a l r i n c ó n o b s c u r o o sflJ 
m a . d o n d e e l l a g u a r d a b a * ^ ^ 
m o d e s t o s d e s e o s , d e 6 t i l i * f £ i se >« ' 
m a n e c e r i n s a c i a d o e . . . iS a ^ 
L í e s e c o n s i d e r a d o d i c h o s a « ^ ^ o s 
v é s d e l a v e r j a , a l K u n o s „ „ l o C a d o ^ 
l i n d o * n i ñ o s h u b k í a n coi res ^ 
s u m a n i t a los r a m i t o s de * e 
n a d o s , a los que ^ nafl ^ 
c a s o . . . P e r o n o s u c e d í a " on 
p r e c i s o a l e j a r s e , ^ e T i ^ l & su % 
s u s p i r o r e p r i m i d o ^ ^ ^ ¿ n i r s e ^ 
c h i t o . E r a p r e c i s o I r a no6 a 
s u s p a d r e s y ^ ' ^ ^ ^ l o se 
b o h a r d i l l a . d e ? d - donde s ó i o ^ 
t e j a d o s y d o n d e s ó l o b a o » de ^ 
l o r i o de s u p a d r e , l a ^ V c n í » " 
t u r a de s u m a d r e . que eJÍsteBCJ» 
c o n g r a n d e s f a t i g a s a i» 
de l a f a m i l i a . 8?í. 
M i e n t r a s I s a b e l s f A%sí*l 
p k s o b r e l a m u r a l l a , el d6i 
f e c l ó e n u n a de ^ / ^ e i 
m e r p i s o d e l e d i f i c i o . E £ ^ K * * 
to e n q u e p e r c i b i ó a 
Fe 
s o x c D I A R I O D E L A WARIWA Atorto Z S de I 9 Z Z 
f Á B A N E R A S 
P A G I N i S I E T E 
1. A 
*- piteante. 
¡ r ^ ^ h e del sábado último 
« •» D, J Haífgard. Ministro de 
S Godfre,»ña la ofrecía con su 
l ^ d r e s P - a en honor de la 
^ / r ^ ^ - r o s a dei Acl 
4:»ca h'p los Ferrocarriles Lm-
^ f r h a c í a objeto así de una 
g ¿ despedida. 
F ^ o í o a Í « « r e s t a del verano 
i w r ^ i . ^ i r a . selecta, esoogidí 
C I O N B R I T A N I C A 
E l Cónsul de Inglaterra. 
E l Subsecretario de Estado, licen-
ciado Guillermo Patterson, y señora. 
Mr. y Mrs. Jackson. 
E l doctor Lainé. 
Mr. Masón. 
Los distinguidos esposos Marcél 
Le Mat y M-arie Dufau, Hpnri Sé-
nior y Elsa Pensó, Alfredo Castro y 
Panchita Pérez Vento e Isidro Fon-
tanals y María Teresa Herrera. 
Mr. Graharn, Presidente del Ban-
co de Nueva Escocia, y el ni'— miísica seitci», o " — — ~ • -"fv-wv-ia, ) «i señor 
H ^ • a" b'ridtre en múltipie3 Enrique Soler y Baró,' Introductor 
^ T reino ei "r » de Ministro8-
mesas narmi les inTités, 
^ J ^ á u Ministro Je China, 
^ H¿1 ioctor Luis Benvenu 
Kííro delUruguay, y señora. y 
^ r Lemaire de Warzee, Mims-
m * * l u . \ c f x v señora. 
I C i í ^ n ' E n c a r g a d o de la Le-
los Estados Unidos, y 
o t a r i o de la Legación Ame-
' ^ V r Cord Meyer, y señora, 
îne Thaw de Meyer. 
/conde v.SellI. Mlmstro 
r, v Mr. 
E i J He Noruega, 
f Secretario de Estado. 
p E ^ E G R I N 
Naselll. 
Berg, Encargado 
" L o s c i e g o s " 






una tradición desde que la 
tierno senti-
triste para Cuba, 
i , del 25 de agosto, 
V i fusilamiento de Juan Cle-
Zenea, el poeta mártir, 
v faltará esta vez la peregrina-
í 0 , los Fosos de los Laureles en 
fabañ8 
(i ra u 
_ , " movida de un 
b filial, la Infortunada Piedad 
^ t r o popular Alcalde, don Mar-
Ir" pjaz de Villegas, tiene ya he-
ff, |«9 invitaciones en su carácter 
^presidente del Comité Amigos de 
'"siídrá 1* peregrinación el viernes 
-taimo en el vaporcito de Casa 
paca de las tres de la tarde. 
Y completando el grupo de con-
currentes dos distinguidas señoritas. 
Lucila Morales y Diana Lemaire dé 
Warzée. hija esta ú^ima del Mi-
nistro de Bélgica. 
E n la parte de concierto se lu-
cieron en piezas diversas de canto 
la señora Panchiba Pérez Vento Je 
Castro y la distinguida esposa del 
Ministro Inglés. 
Cantó también el general Jack. 
Muy aplaudido. 
Preciosa lucía esta noche la casa 
de la Legación Británica en el aris-
tocrático Tulipán. 
Una fiesta espléndida. 
A C I O N A N U A L 
A cargo del Secretario General 
da dicho Comité, el doctor Andrés ' 
Segura y Cabrera, estará el discurso 
de la Cabaña. 
Designación muy acertada. 
Hay que reconocerlo. 
E l doctor Segura y Cabrera guar-
da por la memoria del dulce cantor 
una fervorosa devoción. 
Hablarán también el doctor Len-
(Loveira visto por Massaguer) 
Como nuestra op in ión nada va-
le, vamos a reproducir algunos 
fragmentos de los juicios emitidos, 
por escritores de indiscutible res-
ponsabilidad intelectual, sobre 
Los ciegos, la úl t ima novela de 
Carlos Loveira, el autor celebra-
d í s i m o de Los inmorales y de Ge-
nerales y doctores. 
E n E l F ígaro l e í m o s un extenso 
y notable art ículo del doctor R a -
m ó n A . Catalá en el que se hace 
dián. Presidente del Ateneo de l a ' un depurado y brillante análisis 
Habana, y el doctor Cuevas Zequei- j i f i . j - ' j i 
ra. Presidente del Comité del Mo- de la ultima producc ión de Lovei-
talá—la novela Los ciegos es un bri-
llante alarde de las facultades litera-
rias del señor Loveira. Interés, emo-
ción, riqueza de léxico, aciertos de 
exposición feliclsimoB y un andamia-
:e casi perfecto sobre el que descan-
sa la novela llei\a de vida y belleza." 
• Bil l iken—el formidable humo-
rista de E l Mundo—dijo: 
"Loveira es, ante todo, un soció-
logo. Y ya con esto tiene la mitad 
del camino andado para escribir bien 
ur.a novela. Conoce el medio en que 
vive, lo observa y lo pinta. Con Lo« 
ciegos Loveira se consagra definiti-
vamente, y ya no hay que brindarle 
fs i ímulos. sino esperar a que siga j 
produciendo y triunfando". 
Gustavo Rey, el sutil "perfila-
idor" del mismo popular í s imo dia-
rio que dirige nuestro querido 
amigo Antonio G. Mora—opina: 
"Los ciegos nos parece una de las 
mejores novelas aquí producidas, por 
no decir la mejor". 
Y el doctor Enrique José Varo-
na—nuestro eximio pensador, au-
toridad m á x i m a — d i c e a Loveira 
en una carta que publica el Heral-
do de C u b a : 
l 
"Acabo de leer su gran novela. 
Me hay dejado la más fuerte impre-
sión. Todo en ella vibra, los cuadros 
y los personajes. Tiene usted un ta-
lento pictórico real, y sabe usted dra 
La Casa Grande" 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
A d e m á s del surtido completo de los distintos productos de 
Goerlain, Coty, Houbigant, Roger y Gallet, etc., etc., nuestro De-
partamento de Perfumer ía , cuenta desde ayer con las especialida-
des de ún nuevo fabricante: Joly. Los perfumes de Joly por su ex-
quisita y delicada fragancia tendrán en la Habana la misma favo-
rable acogida que en París . Ayer hemos recibido y puesto a la ven 
ta los siguientes productos del nuevo perfumista. 
J A B O N - P O L V O S - A G U A D E C 0 L 0 N 1 A -
E S E N C I A — L O C I O N — B R I L L A N T I N A 
l 
numento a Zenea. 
Disuelto ya este í l t i m o por haber 
llev-ado a feliz término su patrióti-
co cometido. 
Irá la Banda de la Artillería. 
Cedida al objeto. 
F I E S T A S E V L A P L A Y A 
tn día deportivo. 
\ una verbena a orillas del mar. 
i-fesus la« du?, con carácter be-
jjjí0i que están próximas a cele-
•M en la Playa de Marianao. 
¡Uprimera. el domingo 3 de sep-
1 Libre, para dedicar sus produc-
H ^ t u familia de Víctor Muñoz. 
Bpikri boxeo. 
« h a b r á concursos de natación. 
• Aobog can premios donados a nom-
Lde la Compañía Urbanizadora de 
k Pl»ya, P T los queridos doctores 
|i9«dM y Cortina. 
T i la glorieta del balneario de la 
beba reinará el baile durante to-
|Ml dfa. 
uándo la verbena? 
sábado 9 de septiembre, 
celebará, ai igual que la fiesta 
ra, de quien Catalá afirma que 
"con la publ icac ión de Los ciegos 
—que es tá ahora en todas las ma-
nos—adquiere merecida consa-
grac ión como novelista insigne." 
anterior, en la que ya todos cono-
cen por la Playa Biarritz. 
Un grupo de caritativas damas 
viene organizándola a 
Asi'o Menocal y de la Creche Ha-
bana Nueva. 
Innumerables las diversiones de 
que disfrutarán los concurrentes a 
la verbena. 
Fausto Campirano. Insustituible 
manager de los baños de la Playa, se 
ha servido darme cuenta de los pre-
parativos que vienen haciéndose en 
ariiP del mayor lucimiento de la ori-
ginal fiesta. 
Puedo decir por anticipado, que, 
habrá halles en las tres glorietas 
Habrá iluminaciones. 
Y vistosos fuegos artificialefl. 
" E n las páginas de Los ciegos— 
agrega el distinguido literato—ve-
nios a la sociedad cubana con sus 
buenas y malas tendencias, con sus 
nef ic ío""^ tHuá*>8 y sus caídas, su espíritu ge 
neroso y alocado, su magnanimidad 
1 
O B R A S P U B L I C A S 
I v O S P A C i O S 
Ayer se pagó a los obreros del ra-
mo de Limpieza de Calles, del servi-
matizar las más sencillas situaciones. ! ció de noche,. la primera quincena 
E l temperamento artístico de usted de Agosto. 
se afianza y se muestra cada vez más-| Hoy se pagará el turno de día. 
lozano y más pujante. Reciba usted Y para mañana se anuncia de los 
i del mes anterior, se verán precfpa-
I dos a suspender la entrega de sus 
mercancías. Dicen que sólo cobró la 
Compañía Abastecedora de Blau 
Cas, para las boyas lumínicas, v 
eso porque se trataba de una canti-
dad pequeña. 
mi entusiasta aplauso". 
E l doctor Arturo Montori—que 
saborea el gran éx i to de su admi-
rable libro E l Feminismo Contem-
p o r á n e o — n o s d e c í a ayer: 
de Plantilla de Calles y Parques, 
Aguas y Cloacas y Alcantarillado. 
L O S T E M P O R E R O S 
I E l personal temporero de la Jefa-
tura, sigue sin cobrar sus haberes, 
adeudánseles seis meses. 
"Sé que Márquez Sterllng y (fha- Un Decreto prohibe que del cré-
rón y Calvo van a publicar juicios dito de jornales, ê pague a los 
laudatorios sobre la obra de Loveira. empleados, por eso los temporeros 
r s u r e ¿ o i ¡ r a o r p r e o t u p k d ' a l n t'emas 3anguily ofreció dar su opinión, f * d« la Jefatura, existiendo fondo^ en 
Tullo M. Cestero le gustó extraordi- ia Hacienda para las atenciones de 
nanamente. A mí me parece intere- la misma, no pueden cobrar, 
santísima, y diré por qué en la gran [ E l Secretario estudiará el caso, pl-
revista Cuba Contemporánea". • diendo al Ejecutivo la derogación 1 
• r i i dicho Decreto, para abonar a 
Puede estar satisrecho el autor ^ dichos empleados stis sueldos de los 
fondos* existentes. 
casi siempre frivolos, sin poner mano 
firme en ningunp de los problemas 
trascendentales, de carácter local y 
de orden universal, que a su alrede-
dor se agitan". 
E L D I A D E L U R U G U A Y 
do Éxtraordinario y Ministro Pleni-l'n» fiesta nacional. 
Ib la fecha dei viernes próximo. 
.Vi ella celebra el aniversario de 
independencia la República Orien-
del Uruguay. 
<o habrá este año recepción ni 
sta oficial de ninguna clase. 
SI doctor Luis Benvenuto. que en 
h reciente presentó ante nuestro 
litrno sus credenciales de Envia-
potenciario del Uruguay, no podrá 
festejar debidamente la gloriosa con-
memoración. 
No le ha sido dable todavía al 
ilustre diplomático instalar a medi-
da de su deseo la Legación. 
No recibirá por tal razón. 
Encargado estoy de decirlo. 
i Cuánto d e s e á r a m Q | poder 
transcribir todo el b e l " trabajo 
del cul t í s imo director de £1 Fí-
garo! 
"Como obra de arte—termina Ca-
I NA A ( X A R A r i O \ 
De un momento a otro, el señor 
Secretario, aclarará el alcance de la 
orden que dió obligando al personal 
a trabajar dos sesiones diarias en 
las oficinas de la Secretaría. L a 
orden se circunscribirá al personal 
de plantilla exclusivamente. 
Ingresaron por servicios a particula-
res. $3.700. 
En la segunda semana. $5,800.00 
y en la tercera, $10,600.00. 
Esto comprueba que las notifica-
ciones del reajuste de- precios y la 
seriedad con que atiende esa fuen-
te de ingresos, la Jefatura, m ü 
dando excelentes resultados. 
V \ A- IN SPECCION 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ha girado una visita de inspección 
a las obras oficiales y a las particu-
lares que tienen alguna relación con 
la Jefatura. 
de Los ciegos de los honros í s imos 
testimonios de estos ilustres escri-
tores. 
£1 Encanto le felicita con efusi-
va cordialidad. 
L A D O C T O R A M E N D O Z A 
Un nuevo gabinete. 
Oibinete Elect-o Dental. 
para señoras, señoritas y niños, 
Ji calle de N^ptuno número 166, 
n lo ha establecido es una 
meritísima. la doctora Yic-
endoza Larralde, hija de Vi-
joven. 
cuenta 21 años de edad, 
graduó de doctora en Cirugía 
Dental el día de la Fiesta de la To-
ga en el Aula Magna de la Univer-
eidad de la Habana. 
Con anterioridad tenía ganado tí-
tulo de Agrimensor del Instituto de 
Santa Clara. 
Es dentista de la Cruz Roja. 
Entra así en el ejercicio de su , interior de 
profesión la doctora Victoria| Men 
doza Larralde. 
Triunfará. 
Sus mérito» lo garantizan. 
L a s n o v i a s y " E l E n c a n t o " 
Raro es el d ía en que no ven-1 las novias hacer una se lecc ión que 
demos a lgún trousseau en nuestro i llene por entero sus aspiraciones, 
primer piso de Galiano y San Mi- sus necesidades y sus personal ís i -
guel. rnos gustos. 
¡ P o r algo se dice de E l Encanto He aquí , entre otras muchas— 
que es la casa de las novias! ^ Ias cuale8 es la e c o n o m í a 
Y es que desde lo m á s barato positiva de los precios—, la gran 
hasta lo m á s fino y suntuoso, pa-i ventaja de adquirir en E l Encan-
sando'por lo de la clase regular to la habi l i tación de boda, 
y las calidades intermedias, £1 E n -
canto ofrece un surtido enorme,, 




Ayer visitó al Sr. Secretario una 
Comisión de contratistas, para ver 
en qué forma podrán cobrar los su-
ministros que están haciendo a la 
Secretaría, pues concurrieron a las 
r-ubastas celebradas, en la creencia 
de qúe cobrarían puntualmente a fin 
de mes. como se les anunció. 
Manifestaron los comisionados, 
que si no pueden cobrar en los pri-
meros días de mes. los suministros 
ESCALA PROF'OHriONAL DE M>S 
AUMENTOS ANOTADOS KN I.OS 
S E R V i r i O S A P A R T K I h.ARKS 
E n la primera semana de Agosto. 
L A ' D I F E R E N C I A D E GASTOS D E 
Lá SK( ( ION DE DESPERDICIOS 
DE AGUA 
Este Departamento gastaba antes 
50,000 en sus atenciones. 
Hoy queda reducido a un gasto 
de 28.000. Con tal suma irá en la 
adición que el Secretario pedirá al 
Congreso, para cubrir las atenciones 
de este Negociado. 
D D O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
D NA lo encuentra us íM en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O O O O D O O O O O O O O O O O 
8í está V J . enferma, achacosa, dii-
péptica y biliosa podrá Vd. tener todos 
los dones de la Naturaleza — más no 
podrá ser Vd. simpática. Las tabletas 
de Agar-Lac (el lazante natura!) le pro-
porcionarán una limpieza de la vía gaa-
tro-intestinal, librándola de tantoa 
acbaoues, 
Teatro de los Niños. 
Sló feliz en Capitolio, 
ha pasado r'hora, para reanu-
su temporada desde el sábado 
imo, ai alegre y coquetuelo Ac 
"Edades. 
I U« cinco a siete de la tarde fun-
ponará desde ese dia el Teatro de 
w Xibos. 
>ra propicia, 
•fida con el mejor acierto. 
^ Mnor. 
compromisj más. 
BlTira Torree Ramos. señorita 
'• ^raciosa, ha sido pedida en 
n̂mnnio para el correcto joven 
"Wmín Noriega. 
ormuló la petición oficialmente 
««nciado Eduardo C. Bello. 
iEnhorabuena! 
¡Mi saludo de oienvenida! 
L a , fiesta de mañana. 
Fiesta de mes. 
L a ofrece en sus Balones, para 
^obsequio exclusivo de sus socioe, la 
Asociación de Propietarios del Ve-
cado. 
Se pondrá en escena Un drama de 
Calderón, comedia de Muñoz Seca y 
Pé iez Fernández, además de la re-
piosentación de Lta niña de las plan-
chas, graciosa zarzuela. 
"Suprimidas las invitaciones. 
Acuerdo fijo. 
señor Alberto Crusellas. 
B^ordo del vapor Esperi 
de Nueva York. 11 
J f í ^ d e - a y p r el distinguido jo-
anza, pro-
egó en la 
Entre la ropa blanca francesa, 
e s p a ñ o l a , suiza, etc., que nosotros 
recibimos d i réc tamente pueden 
C R E P E D E L A C H I N A 
A $ 5 0 9 
Horas de alegría. 
Las más grandts y más santas. 
l ían llegado eu el amor y la glo-
ria de su hogar, con el nacimiento 
do un baby monísimo, para los jó-
%-oaes y siinpáticcs esposos Oscar 
Arroyo de la Torre y Virginia Gor-
dilio.^ 
Primer fruto de su dulce unión, 
¡^lis felicitaciones! 
Argos. 
Una casa de óptica. 
Está en Prado, vecina a la Libre-
ría Académica, en los bajos de Pay-
ret. . , 
Montada con gusto, sin faltar en 
•compañado d^ su esposa, la gen 
bellísima señora Rita Fernán 
«arcané de Crusellas. 
^ loe simpáticos viajeros regre 
•mbién la encantadora señorita ella nada de lo que a su giro cori-
Pernández Marcané. 
f r o t e j a s d C u t í s 
'a inclemencia del tiempo, de 
ayos solaras y del polvo. Co-
K s s ^ap86 la L 1 L L E LOTION de 
í i c lnni q u e 68 u n a l o c i ó n » nai preparada espeoia.raente 
E | ^iene en todos los tonos. 
ftkLa C a s a d e H i e r r o " 
" S o , 68. 
cierne, está haciéndose por 
r.uevos favorecedores. 
Se ve siempre visitada. 
día de 
— S í , señora, puede usted venir 
sin temor alguno a " L A M O D A " 
para comprar zapatos en los si-
guientes colores: G R I S E S . A M A -
R I L L O S B R O N C E A D O S , C H A R O L 
Y G L A C E N E G R O . Todos en dife-
rentes hormas y estilos a precios 
solamente de $5.00. 
— H o y empieza la venta espe-
cial por la cual realizamos a ese 
precio zapatos tacón Luis X V y 
medio t a c ó n todos para la próxi -
ma e s t a c i ó n . 
La yarda 
('rep Cantón, yarda 
Musolina .Suiza .« 
Pieza crea catalana, 25 yardas. 
Medias de seda de señora de 
primera 
Medias de soda de seflora. de 
segunda 
Medias do muselina, el par. . . 
Charmeusse francés, yarda. . . 
Charmeusse primera americano, 
yarda t . . . . 
Charmeusse segrunda. 'america-
no, yarda 
Georgelte de primera, yarda. . 
Georgette de segunda, yarda. . 
A l e m a n i s c o f i n o a d a m a s c a d o , i n g l é s , p a r a m a n t e -
l e s , a 8 0 c e n i a v o s v a r a . U n m a n i e l $ 1 . 6 0 . H a c e 
l u c i r l a m e s a c o m o p a r a u n b a n q u e t e . " L E P R I N -
T E M P S " , O b i s p o E s q u i n a a C o m p o s t e l a . 













R . G r a n a d o s 
SAN IGNACIO 82 entre Muralla y Sol 
Teléfono M-7073 
C6145 alt 8 d 4 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L a s P i l d o r a s de C o m p o s i c i ó n d e C a l 
" S t u a r t " l e d e v o l r e r i n s u C n t i » 
M a r a v i l l o s a m e n t e l impio ee 
u n o s C u a n t o s D í a s . 
No hay humillaolón más grande 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros que 
siparecen en su cara. 
P E L E T E R I A L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
p i e 
O'Reilly, 51 . 
Honras. 
ZJOT Víctor Muñoz. 
Han eido dispuestas por su Incon-
solable fattfília, como tributo dei 
amor 7 de recuerdo, para las di^z 
lác -a mañana de. sábado próximo en 
la Parroquia de Monserrate. 
Fecha la del 2(5 de agosto que evo-
ca una memoria tan triste ahora. 
E r a su santo ese día. 
'Pobre Víctor! 
I Enriqae F O X T A X I L L S . 
M e d i a s p a r a s e ñ o r a 
Ofrecemos el mejor surtido de med as 
de todas clases gara señora, a precios 
Incomparables. 
De algodAn. finas, a 30 y 40 cts. 
De muselina transparente a 50 y 60 
S E H A C E 
4< * t E N C A F E , C U A N D O E S T E E S D E 
F L O R D E T I B E S , , « • u v a * . Ttlfs Í m 
3820 
7 6 2 3 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E I P 
así. ^ / « • o r a j excluriTunente. Enf t nnedades •enriosas y mentalea 
^ ^ • c o a . calla Barreto, No. 62 . Infonoef j coiifnltai: B e r e w a . 31 
centavos. C OA „ 
De hilo muy fina^ a ítO > 
De seda (garantizadas), a 
1.00. 
11.00 y 
3 I E 3 I C 
C A S A A L M I R A L L 
SAGUA L A GRANDE 
,lTanibi^n tenemos surtido completo en • 
calcetines para niño. \ 
L A Z A R Z U E L A 
HEPTUWO Y CAMPANARIO 
EXTUNSO SURTIDO XJT 
OTJA-K.N1CIONES DE COLO-
SEB PAJtA VESTIDOS 
OXAK SURTIDO EW ARTICU-
LOS DE PUNTO 
ALMIRALL Y SUAREZ 
APARTADO 157 
SAOUA Z.A ORAITDB 
P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
P O R l a e s p e c i a l ^ d e l i -c a d a f u n c i ó n q u e d e -
s e m p e ñ a n , l o s r i ñ o n e s 
s o n ó r g a n o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a l a v i d a y l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a s a l u d . 
C o m o e l b a r c o q u e n a -
v e g a e n u n m a r l l e n o d e 
p e l i g r o s , l a s a l u d d e l 
h o m b r e e s t á e x p u e s t a a c o n s t a n t e s y s e r i o s t r a s t o r n o s 
q u e s i s e d e s c u i d a n p u e d e n c a u s a r l a m u e r t e . 
U n a v i d a d e e x c e s o s y a n t i h i g i é n i c a , e l e x c e s i v o t r a -
b a j o y l a s p r i v a c i o n e s , e l a l c o h o l y l a s e n f e r m e d a d e s i n -
f e c c i o s a s a u m e n t a n l a p r e s e n c i a d e l á c i d o ú r i c o e n l a 
s a n g r e c o n g r a v e p e J i g r o p a r a l o s r i ñ o n e s . S i e s t o s ó r g a -
n o s p o r d e b i l i d a d o e n f e r m e d a d e s n o filtran b i e n l a 
s a n g r e , l o s s í n t o m a s d e l r e u m a t i s m o , c a r d i a l g í a , n e f r i t i s , 
c á l c u l o s y m a l d e B r i g h t n o t a r d a n e n p r e s e n t a r s e . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R s o n p a r a l o s r í ñ o n e s 
c o m o e l f a r o q u e i n d i c a a l p i l o t o e l b u e n c a m i n o . E s t a s 
P i l d o r a s d i s u e l v e n e l á c i d o ú r i c o y l o d e s a l o j a n d e l 
o r g a n i s m o . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y 
31 « í 
• r a w i J I G E S T a ) I G £ S T I O N a s e g u r a d a 
todos los al imentos 
d e l O : M V k 
E 
d e í í T N I A H L i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
No »e mlverfl • nentlr arergen-
• eda ai peraalte que laa pndotma da 
conapoalciAn de cal "Stnarl 
'tnyan eaaa crapclonea cutAnenw. 
Ahora «nTlamoa un mensaja d« 
esperanza para toda mujer que pa-
dezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud. verA el 
principio del fln de esta humlllant* 
enfermedad. Mafiana, cuando aa 
anire al espejo, comenzarA. Ud. a no-
tar la diferencia y al cabo da anos 
cuanto* días habrln desaparecido 
todos loa barros, pues el medica» 
mentó los habrá, destruido. 
Los barros, arupclones, espinilla»; 
patio y otras enfermedades da la 
piel, aon producidas por impureza* 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" «vitarán 
todos estos padecimientos, lim-
piando la sangre de todas aus im-
purezas. Estas maravllloBas pll-
doritas se asimilan en la sangre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cads gota de Ranirre en 
su cuerpo se haya purlflcaao. T 
con un» provisión da sangre pura, 
su cutis se -Mmplarl y hennosearli 
oon notablt rapice* 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e E s p e j o s , S . A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente se- se d^rá menta dv»! Balance y demás 
gún acuerdo de la Junta Directiva, asuntos de la Compañía, 
en su sesión celebrada el día 16 del A continuación se celebrarán elec-
corriente se 'acordó citar por este clones para renovar la directiva, por 
medio y segur lo determina el ar-1 lo que suplico su más puntual asls-
tículo Í6 de sus Estatutos a Junta i tencia. 
General Ordinaria de Accionistas, i E l Secretario. 
**s- '.para el día 26 y en el local Galla-1 E . Y A X E S . 
no 69 altos a las tres p. m. en la que. C 6505 alt, 3d-21 
L A F A S H I O N A B L E 
Próxima a recibir las novedades de Otoño, pone en liquidación 
todos los sombreros, modelos, que le quedan, hay preciosidades para 
teñeras y niñas. 
Teléfono A-3218 Obrapía 61. atos. 
23 24 Ag. 36805 




R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G I STAVO D E LOS R E T E S 
Neptnno 72 
Diagnóstico de las afecciones Intecnas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. i o. 
' A C W A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 tív 
H o y m i é r c o l e s , d e b u t d e l P r o f e s o r " R O W E " e n s u d i f í c i l a c t o d e s e r r u c h a r u n a m u j e r e n p r e -
s e n e i a d e l p ú b l i c o , m e t i d a e n u n a t a ú d y a m a r r a d a p o j t o d o s 1: d o s . 
J u e v e s 2 4 . P r e s e n t a c i ó n d e l a g r a n e x h i b i c i ó n efe T A N A G P A , D E G R A N E X I T O E N C O N E Y 
I S L A N D . 
V i e r n e s 2 5 . D e b u t d e ha g r a n T r o u p p e S U - U - C H A N G . e l m e j o r a c t o d e i l u s i ó n h a b i d o e n C u b a . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C A R I D A D D A V I S 
S e p r e s e n t ó a n o c h e a l p ú b l i c o h a -
b a n e r o , s e g ú n h a b l a m o s a n u n c i a d o , 
l a g r a c i o s a t i p l e c ó m i c a C a r i d a d D a -
v i s , y s u d e b u t c o n s t i t u y ó e l a c o n -
t e c i m i e n t o t e a t r a l de l a n o c h e . 
C o n l i a N i ñ a d e l o s b e s o s y O j o 
p o r o j o a l c a n z ó l a n o t a b l e a r t i s t a 
p e r u a n a u n g r a n s u c c e s y f u é a p l a u -
d i d í s i m a p o r s u e x c e l e n t e l a b o r . 
E s C a r i d a d D a v i s u n a t i p l e c ó m i -
c a v a l i o s í s i m a , q u e r e ú n e a p t i t u d e s 
e x c e p c i o n a l e s . S u v i s c ó m i c a , s u e l e -
g a n t e f i g u r a , s u s a t r a c t i v o s de m u -
j e r , s u d o m i n i o de l a e s c e n a . I-a 
c o l o c a n a m u y b u e n a a l t u r a e n e l 
g é n e r o q u e c u l t i v a . 
S u g r a n é x i t o de a n o c h e no n o s 
s o r p r e n d i ó , p o r q u e s a b í a m o s q u e c o n 
s u s f a c u l t a d e s • p o d í a f á c i l m e n t e 
t r i u n f a r . 
C a r i d a d D a v i s . q u e f o r m a r á p a r -
te d e l a C o m p a ñ í a de O p e r e t a s y Z a r -
z u e l a p r ó x i m a a l l e g a r a l a H a b a n a , 
h a d e h a c e r a q u í u n a c a r r e r a b r i -
l l a n t í s i m a . 
L A S E C U N D A T E M P O R A D A D E L 
T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
E l s á b a d o p r ó x i m o s e i n a u g u r a -
r á e n e l p o p u l a r T e a t r o A c t u a l i d a -
d e s , l a s e g u n d a t e m p o r a d a d e l T e a -
t r o de l o s N i ñ o s , c o n t a n g r a n é x i -
t o i m p l a n t a d o h a c e a l g u n o s m e s e s 
e n e l l u j o s o " C a p i t o l i o " , b a j o l o s 
a u s p i c i o s d e l o s p o p u l a r í s i m o s e m -
p r e s a r i o s S a n t o s y A r t i g a s . 
L a n u e v a t e m p o r a d a d e l T é a t r o 
d e l o s N i ñ o s , q u e h a de s e r d e s a r r o -
l l a d a p o r l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l o r -
g a n i z a d a h a c e t i e m p o p o r G ó m e z 
N a v a r r o y e l m a e s t r o P a s t o r T o r r e s , 
s e r á f e c u n d a e n n o v e d a d e s . 
S e h a n e s c r i t o n u e v a s o b r a s , s e 
h a p i n t a d o n u e v o d e c o r a d o y se se-
g u i r á e l p l a n o r i g i n a l c u y o f i n ú n i c o 
e s e l d e p r o p o r c i o n a r a l a i n f a n c i a 
r a t o s f e l i c e s de c o n t e n t a m i e n t o y 
d i v e r s i ó n e c h a n d o m a n o de l a a d a p -
t a c i ó n a l a e s c e n a de e s o s d e l i c i o -
s o s c u e n t o s f a n t í ' j i t i c o s y m o r a l e s 
q u e t a n t o g u s t a n a l o s n i ñ o s y q u e 
t a n t a c e l e b r i d a d h a n c o b r a d o e n e l 
m u n d o i n f a n t i l . 
C o m o lo q u e se p r o p o n e n y s e 
p r o p u s i e r o n s i e m p r e l o s i n i c i a d o r e s 
d e l a b e l l a o b m t e a t r a l es d o t a r a 
l a H a b a n a de u n e s p e c t á c u l o p r o -
p i o p a r a l o s n i ñ o s , se h a d e t e r m i n a -
d o q u e l a s h o r a s d e f u n c i ó n ^pan l o s 
m á s c ó m o d a s p a r a e l l o s . 
A s í . I fV f u i | "iones s e i X i d i a r i a s , 
d e c i n c o a s i e t e d é l a t í í r d e . 
L a p r i m e r a f u n c i ó n s e r á e l s á -
b a d o p r ó x i m o c o n d o s o b r a s q u e h a n 
d e g u s t a r e x t r a o r d i n i r i a m e n t e a l o s 
i n f a n t i l e s . " P i n o c h o e n e i f o n d o d e l 
m a r " y " E l d í a de r e y e s " . 
L a ( E o m p a ñ í a I n f a n t i l . q u ~ a h o r a 
s e r á d i r i g i d a p o r e l i l u s t r e m a e s t r o 
C e n d a l l i . h a s i d o r e f o r z a d a c o n e l 
i n g r e s o e n e l l a de l a s d o s g e n i a l e s t i -
p l e c i t a s c ó m i c a s , J u l i t a M u ñ o z y 
N a t a l i a G e n t i l , l a s d o s p o s e e d o r a s 
d e f a c u l t a d e s i m p r o p i a s de s u c o r -
t a e d a d . 
0 
A d e m á s , e n e l e l e n c o f i g u r a n l a s 
p r e c i o s o s n i ñ a s , L o l i t a B e r r i o , p e q u e -
ñ a y n o t a b i l , í s i m a a r t i s t a , J o s e f i -
n a B e r r i o , L o l i t a N i c o l a . A r a c e l i s 
V l l l a n o v o . A n a M a r í a A l v a r e z , M i -
c a e l a A l v a r e z , T e t é T o r r e s , E s p e r a n -
c i t a F e r n á n d e z , J u a n i t a C a s o y 
o t r a s . 
Y l o s n i ñ o s , A l f o n s o , V í c t o r , J o r 
g e y A r m a n d o T o r r e s , J o r g e P o m a 
r e s , e l p o p u l a r í s l m o P i n o c h o , C é -
s a r M a t e u . C a r l o s M a n s o y o t r o s . 
E l p r o g r a m a s e r á v a r i a d o cons^ 
t a n t e m e n t e y l o s p r e c i o s , s e r á n m u y 
b a r a t o s . C o s t a r á s ó l o 50 c e n t a v o s l a 
t a n d a d o b l e . 
A u g u r a m o s u n g r a n é x i t o a l a n u e -
v a - t e m p o r a d a d e l T e a t r o d e l o s N i -
ñ o s , n o b i l í s i m o e m p e ñ o q u e h o n r a a 
s u s i n i c i a d o r e s y s o s t e n e d o r e s . 
I N A N U E V A P E L I C U L A D E V I O L A 
D A N A 
V i o l a D a n a , 
l a c é l e b r e a c -
t r i z a m e r i c a n a 
q u e es c o n s i -
d e r a d a a c t u a l -
m e n t e c o m o 
l á a r t i s t a d e l 
h u m o r i s m o e n 
1 a p a n t a l l a , 
a c a b a de d a r 
a l a p r o y e c -
c i ó n u n a n u e -
v a p e l í c u l a t i -
t u l a d a " L o s 
I n t r u s o s " , co-
m e d i a de u n 
a l t o v a l o r s o -
E L C E N T R O D E R E U N I O N 
d e t a s m e j o r e s f a m i l i a s 
d e i a H a b a n a . 
T R E S R E G I A S O R Q U E S T A S 
O L A D A N A 
c i a l y d e u u a s u n t o s u m a m e n t e i n -
t e r e s a n t e . 
E n e s a c l a s e de o b r a q u e s o n s a -
b r o s o c o m e n t a r i o g r á f i c o — a n i m a d o 
a c o s a s c a r a c t e r í s t i c a s d e t o d a s l a s 
s o c i e d a d e s h u m a n a s , l a l a b o r de V i o -
l a D a n a l l e g a a a d q u i r i r c a r a c t e r e s 
s i n g u l a r e s d e m é r i t o y d e e m o c i ó n . 
E n " L o s i n t r u s o s " se e s t u d i a u n 
c a s o m u y f r e c u e n t e e n l a s o c i e d a d : 
v a r i o s i n d i v i d u o s q u e se d i c e n a m i -
gos l e a l e s d e o t r o , s e d á n a \a. t a -
r e a de e s t o r b a r e l c u r s o d e l o s s e n -
t i m i e n t o s d e l q u é l l a m a n a m i g o . S e 
v a l e n d e s u t i l e s m e d i o s y a v e c e s 
l l e g a n a p o n e r e n e j e c u c i ó n l o s m é -
t o d o s m á s r e p r o b a b l e s . 
V i o l a D a n a e n c a r n a e l p a p e l ' d e 
p r o t a g o n i s t a : u n a l i n d a m u c h a c h a 
d e l a r r o y o q u e en f u e r z a de s u s e n -
c a n t o s y d e s u b o n d a d a c a b a p o r 
v o l v e r l o c o de a m o r a u n g a r r i d o 
j o v e n d e a l t a c o n d i c i ó n s o c i a l . L a 
n o t i c i a d e l o s a m o r e s d e é s t e , e s c a n -
d a l i z a a s u s a r i s t o c r á t i c a s a m i s t a -
d e s , q u e n o c o m p r e n d e n , q u e p u e d a 
u n i r s e a u n a m u j e r d e l p u e b l o u n 
j o v e n r i c o y c u l t o . 
T a n t o d á n y d á n l o s a m i g o s , q u e 
l a u n i ó n c a s i e s t á a p u n t o de no r e a -
l i z a r s e . • 
V i o l a D a n a r e a l i z a e n " L o s i n t r u -
s o s " u n a l ^ b o r s u p e r i c y a t o d o e n -
c o m i o y a q u e . e n e l d e s e m p e ñ o de 
• s u p e r s o n a j e , p o n e a c o n t r i b u c i ó n 
t o d o s u t a l e n t o y ' s u a l m a , e s m a l 
t a n d o l a i n t e r p r e t a c i ó n c o n p r e c i o s o s 
d e t a l l e s e n i o s q u e c a m p e a n e l de 
l i c i o s o h u m o r i s m o de l a g r a n a c t r i z 
I y . s e h a c e p a t e n t e l a d u c t i l i d a d ex-
¡ t r a o r d i n a r i a de s u t e m p e r a m e n t o . 
¡ " L o s i n t r u s o s " , — b e l l í s i m a p e l í c u -
¡ i a , — s e r á e s t r e n a d a e n l a s t a n d a s 
i e l e g a n t e s de h o y e n elv " C a p i t o l i o " . 
! L a o b r a p e r t e n e c e a l r e p e r t o r i o 
i de g r a n d e s p e l í c u l a s de l a a c r e d i t a -
d a c a s a , " C u b a n M e d a l F i l m C o r p o 
r a t i o n " . 
T o n i t o . — L u l ú . v a ? e s t a t a r d e a l C a p i t o l i o ? . . . E s d í a de m o d a . 
L u l ú . — S i no v o y p o r l a t a r d e i r é p o r l a n o c h e , d e s d e l u e g o t ú s a b e s 
q u e n o f a l t o n u n c a a l a s f u n c i o n e s de m o d a d e i C a p i t o l i o y m e -
n o s h o y i u e s e e s t r e n a u n a r e l í e n l a d e V i o l a D a n a : " L o s I n -
t r u s o s " . 
T o n i t o . — A l l í n o s v e r e m o s . S u p o n g o q u e t a m p o c o f a l t a r á s e l v i e r n e s 
a l e s t r e n o d e " L a C o r t e de l o s V e n e n o s " . H a y m i c h a s p e r s o n a s 
q u e d i s c u t e n s i es m e j o r o n o q u e " Q u o V a d i s " , a t i q u é te p a -
r e c e . 
L u l ú — E s u n a o b r a de t a n t o m é r i t o ; p e r o n o c r e o q u e t e n g a c o m -
p a r a c i ó n s i n o p o r l a s u n t u o t i d a d c o n q u e a m b a s h a n ^ i d o p r e -
s e n t a d a s ; p e r o h o y e n d í a é s t a es l a m á s p e r f e c t a p o r q u e e l c i -
n e m a t ó g r a f o c o m o t o d o h a e v o l u c i o n a d o . 
T o n i t o . — C r e o lo m i s m o q u e t ú . K s ' o p e l í c u l a a p e s a r de s e r h i s t ó r i c a 
t i e n e a s u f a v o r q u e es de f á c i l t r a m a y q u e e l a s u n t o , e n a q u e -
l l a é p o c a c o m o e n e s t a s i e m p r e es n u e v o : E l a m o r . 
L u l ú . — A s í e s . D i n i e , ¿ e s c i e r t o q u e l a p e l í c u l a " L a M u j e r d e l S h e i k " . 
se e s t r e n a r á e n e l C a p i t o l i o ? Y o h e l e í d o m u c h o a c e r c a d e e s t a 
p e l í c u l a e n ]a p r e n s a a m e r i c a n a . D i c e n q u e f u é l o m a d a e n p le -
n o d e s i e r t o de A r a b i a y c o n a r t i s t a s á r a b e s , q u e e n c o n j u n t o 
es u n v e r d a d e r o v i a j e p o r e s o s p a í s e s y . q u e c o m o t a l h a s i d o 
a n u n c i a d a on N o r t e A m é r i c a . 
T o n i t o . — S í , a d e m á s se a s e g u r a q u e h a n t r a b a j a d o on e s a p e l í c u l a 
u n o s v e r d a d e r o ^ j e f e s á r a b e s y q u e h a y e s c e n a s t o m a d a s e n 
l o s h a r e n e s n a t é n t i c o s . . . 
L u l ú . — E s o v a a d e s p e r t a r m u c h o ia c u r i o s i d a d d e l p u b l i c o . P o r q u e 
d i c e n q u e l o s h a r e n e s s o n i n v i o l a b l e s . . . 
T o n i t o . — P u e s y o n o t e n g o d e s e o de v e r / e s a p a r t e de l a p e l í c u l a ; . . 
L u l ú . — ¿ P o r q u é 
T o n i t o . — P o r q u e se m e v á a h a c e r ' a b o c a a g u a . . . 
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E n l a s t a n d a s de las t re s y cuarto , 
de l a s s ie te y t re s c u a r t o s y de l a s diez 
y cuarto , es treno de L o s o jos del a l m a , 
por T h e d a B a r a 
A l a s se i s y t re s c u a r t o s , r e p n s e de 
E l A c a b ó s e , por B u c k J o n e s . 
M a ñ a n a : e s treno de M á s que la ley, 
por F r a n c e s c a B e r t i n l . • * • 
L I B A 
U n t)uen p r o g r a m a se h a d i spues to 
p a r a h o y . 
E n l a r n a t i n é e , en p r i m e r a tanda . E l 
v i n o y el amor , por E d g a r d L e w l s . a l 
prec io de ve inte c e n t a v o s ; en segunda , 
L á g r i m a s de m u j e r , por B l a n c h e Sweet , 
t a m b i é n a ve in te c e n t a v o s . 
M a t i n é e c o r r i d a : t r e i n t a c e n t a v o s . 
P o r l a noche, el m i s m o p r o g r a m a , a 
ve inte c e n t a v o s l a p r i m e r a t a n d a ; t r e i n -
t a l a s e g u n d a y c u a r e n t a c e n t a v o s f u n -
c i ó n c o r r i d a . 
M a ñ a n a , j u e v e s , en f u n c i ó n de moda, 
e s treno de B a r c o s y hombres , c i n t a de 
i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , 
^ • • 
B L A N C O T a L a - B T I N E Z 
E n t r a d a 
H O Y o 
los dfas; pero e s p e c i a l m e n t e los m i é r -
co les de m o d a . 
E n f e r m o g r a v e , por W a l l a c e R e í d , y 
F r u t o s de p a s i ó n , por D o r a l d i n a , se es-
t r e n a r á n en breve en e l T e a t r o C a p i -
tolio . 
Son dos p e l í c u l a s m u y I n t e r e s a n t e s 
que h a n de l l a m a r poderosamente l a 
a t e n c i ó n . 
W a l l a c e K e l d no n e c e s i t a r e c o m e n d a -
c i ó n : c a d a p e l í c u l a s u y a puede a s e g u -
r a r s e que es un g r a n é x i t o , 
i D o r a l d i n a , en F r u t o s de l a p a s i ó n , 
l - rea l i za unos b a i l a b l e s que h a n de cons -
1 t i t u i r el a l i c i e n t e de e s ta c r e a c i ó n . 
L a M u j e r del S h e i c k . — E s t a p e l í c u l » 
se v a a p r e s e n t a r por p r i m e r a vez en i a 
H a b a n a en el T e a t r o C a p i t o l i o . 
P a r a l a s e x h i b i c i o n e s de L a M u j e r 
del S h e i k h a b r á ambiente á r a b e en el 
C a p i t o l i o : p e r f u m e s , c a n c i o n e s y a t r a c -
t i v o s á r a b í s en todas s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s . 
" C a p i t o l i o " 
H O Y M I E R C O L E S D E M O D A 
E s t r e n o e n l a s t a n d a s de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
" L o s I n t r u s o s " 
p o r l a s i m p á t i c a y p o p u l a r a r t i s t a 
V I O L A D A N A 
E S P E C T A C U L O S 
U N O R A N P E S T I V A L A R T I S T I C O 
L,a be l la y e legante s e ñ o r i t a J u l i e t a 
C o m i n , p r i m e r a t ip le c a n t a n t e que f u é 
de l á C o m p a ñ í a E s p e r a n z a I r i s , o r g a n l -
E a " a c t u a l m e n t e m í a g r a n f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a qut- se c e l e b r a r á l a noche 
d e l ' d f a 5 de s ep t i embre en el T e a t r o 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
A d e m á s de l a s e ñ o r i t a C o m i n . que es 
u n a joven a r t i s t a e s p a ñ o l a de m é r i t o 
e x t r a o r d i n a r i o . que h a ac tuado con 
g r a n é x i t o en los t ea tros de R u s i a , A l e -
m a n i a , F r a n c i a e I t a l i a y que h a ob-
tenido g r a n d e s t r i u n f o s en l a R e p ú b l i -
c a A r g e n t i n a y en C h i l e , t o m a r á n p a r -
te en el a r t í s t i c o f e s t i v a l se l ec tos ele-
m e n t o s a r t í s t i c o s . 
E n breve p u b l i c a r e m o s el p r o g r a m a 
de l a g r a n f u n c i ó n que h a de s e r ^ u n 
s u c c é s de p r i m o o r d l n e . 
L a s e ñ o r i t a C o m i n , que a n t e s de s e r 
c a n t a n t e de ó p e r a yde opereta , f u é d a n -
z a r i n a , o f r e c e r á , como un obsequio a 
l a s d a m a s de l a soc iedad a r i s t o c r á t i c a 
de l a H a b a n a , u n a danza , c r e a c i ó n f a n -
t á s t i c a s u y a , que se l l a m a T a n g o C a n a -
ro. que b a i l a r a con c a s t a ñ u e l a s , i n s t r u -
mento que e l l a m a n e j a a d m i r a b l e -
mente . 
* * * 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
S i g u e s iendo el P r i n c i p a l de l a C o m e -
d i a el t earto f a v o r i t o y pred i l ec to de 
los h a b a n e r o s . 
E s t á sucediendo lo que no p o d í a m e - 1 
nos que s u c e d e r : que el p ú b l i c o se h a ¡ 
dado c u e n t a de la bondad y e x c e l e n c i a I 
del e s p e c t á c u l o , de los prec io s r e d u c i - ¡ 
d t s imos y de que l a C p m p a ñ f a del P r i n -
c i p a l , a l r e v é s de otra>í C o m p a ñ í a s que 
no s ó l o v i v e n del bluff , da s i e m p r e 
m á s de lo que o f r e c e . • 
B n e l P r i n c i p a l se ven b u e n a s come-
d i a s i n t e r p r e t a d a s por exce lentes come-
d i a n t e s ; p r e s e n t a c i ó n r i c a y de buen 
g u s t o ; r e p e r t o r i o extenso y escogido en 
el que f i g u r a lo m e j o r que h a n p r o d u -
cido l a s p l u m a s m á s conoc idas del or -
be; en f in , todo cuanto p u e d a dar le a 
un e s p e c t á c u l o c a t e g o r í a y nombre por 
s í m i s m o , s i n tener que r e c u r r i r a l a 
e x a g e r a d a r e c l a m e ni a l b l u f f . 
E s t a tarde , a l a s c inco, f u n c i ó n e le-
gante , p o n i é n d o s e en e s c e n a A m o r e s y 
A m o r í o s , c e l e b r a d a c o m e d i a de los h e r -
m a n o s Q u i n t e r o . 
P o r l a noche se r e p r e s e n t a r á por ú l -
t i m a vez en l a t emporada . M a t r i m o n i o 
In ter ino , c u y o a s u n t o p r i m o r o s o y en - , 
c a n t a d o r h a c e s i e m p r e l a s d e l i c i a s del 1 
p ú b l i c o . 
M a ñ a n a , j u e v e s , a p e t i c i ó n . L a F l o r 
del C a m i n o . c o m e d i a d r a m á t i c a de 
n u e s t r o quer ido c o m p a ñ e r o L e ó n I c h a s o 
y J u l i á n S a n z . 
P a r a el v i e r n e s , en f u n c i ó n de moda, 
e s treno de l a comedia No te ofendas , 
B e a t r i z , obra que rec i en temente h a con-
qu i s tado en E s p a ñ a g r a n d e s y m e r e c i -
dos t r i u n f o s . 
Se e n s a y a n c u i d a d o s a m e n t e l a s m a g -
n í f i c a s o b r a s L a s g r a n d e s f o r t u n a s y 
A d i ó s , j u v e n t u d . 
E n breve , r e p r l s e de l a c o m e d i a de 
A r n l c h e s , M i H o m b r e . 
E n el P r i n c i p a l c o n t i n ú a n rigien,do 
los m i s m o s p r e c i o s : un peso l u n e t a y 
s e s e n t a c e n t a v o s b u t a c a . 
• • » 
P A Y R E T 
C a d a d í a se vf- m á s f a v o r e c i d o por el 
p ú b l i c o el h e r m o s o teatro P a y r e t . don-
de se exh iben a c t u a l m e n t e l a s m á s no-
t a b l e s p r o d u c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s , 
i n t e r p r e t a d a s por eminentes a r t i s t a s 
del a r t e m u d o . 
P a r a el v i e r n e s p r ó x i m o se a n u n c i a 
el e s treno de l a i n t e r e s a n t e f i l m t i t u l a -
d a I-ilrlo D o r a d o , c r e a c i ó n de l a g e n i a l 
a c t r i z Mae M u r r a y . 
E l p r o g r a m a combinado p a r a hoy no 
puede s e r m á s a t r a y e n t e . 
T a n d a de l a s ocho: l a c i n t a c ó m i c a 
a r a c o l e s y D o r l s M a y y D o u g l a s M e 
L e a n en S e k m o s d i s t i n g u i d o s . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : l a c i n t a 
c ó m i c a C a m b i a r de n o v i a y E l a m i g o 
de s u e s p o s a por D o r o t h y D a l t o n . 
L a E m p r e s a de P a y r e t m a n t i e n e e l 
prec io de v e i n t e c e n t a v o s p a r a c a d a 
t a n d a . 
Se p r e p a r a n v a r i o s e s trenos de p e l í -
c u l a s p o r C o n s t n n c e T a l m a d g e , C h a r l e s 
C h a p l l n , M a r y P i c k f o r d , W a l l a c e R e í d 
y G l o r i a S w a n s o n . • * « 
C A P I T O L I O 
M i é r c o l e s de m o d a . 
S a n t o s y A r t i g a s , que d e m u e s t r a n 
s i e m p r e e spec ia l tacto p a r a l a s e l e c c i ó n 
de los p r o g r a m a s de estos d í a s de m o -
da, h a n escogido p a r a hoy l a c i n t a t i -
t u l a d a Loe I n t r u s o s , esreno, en l a que 
f i g u r a como p r o t a g o n i s t a V i o l a D a n a , 
l a a r t i s t a de los ojos ^expres ivos 'que 
tan p o p u l a r es en l a H a b a n a . 
D e m a n d a f u e r t e de. l o c a l i d a d e s p a r a 
e s t a noche tien*- el C a p i t o l i o . 
E n l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s del d í a y 
.en el t u r n o de l a s ocho y m e d i a se es -
t r e n a u n a clntf» m u y i n t e r e s a n t e : E l 
v i c i o de los a n t e s . 
C a p i t o l i o se v e m u y c o n c u r r i d o todos 
¿ N o c o n o c e u s t e d a m u c h a s p e r -
s o n a s q u e s e m e t e n e n io q u e n o 
les i m p o r t a ? ' 
¿ N o h a s i d o n u n c a v í c t i m a de 
L o s I n t r u s o s ? 
¿ T i e n e u s t e d e l h o r r i b l e d e f e c t o 
de m e t e r s e e n l o s a s u n t o s a j e n o s ? 
D E T O D O S M O D O S V E A H O Y 
E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S a 
V I O L A D A N A e n 
L O S I N T R U S O ^ 
U n a p e l í c u l a q u e i n t e r e s a r á a l p ú -
b l i c o d e s d e s u s p r i m e r o s c u a d r o s . 
U n ^ p á g i n a de l a v i d a h u m a n a , p á -
g i n a d e a m o r y d e e n s e ñ a n z a m o r a l . 
L U N E T A 0 . 5 0 . P R E F E R E N C I A 0 . 7 0 
• E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a 
e s t r e n o " E L V I C I O D E L O S T O N -
T O S " p o r V i o l a D a n a . 
C 6 5 3 1 l d - 2 3 . 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . — H a y g r a n 
d e m a n d a p a r a ei abono. L a t e m p o r a d a 
y a p r ó x i m a promete s er u n a de l a s m á s 
t r i u n f a n t e s de S a n t o s y A r t i g a s . 
E n t r e los n ú m e r o s c o n t r a t a d o s l l a -
m a r á n l a a t e n c i ó n en p r i m e r a l í n e a : 
L o s C u a t r o » H a a s , c u y o s d i f i c i l í s i m o s 
e j e r c i c i o s son de t a n t a i m p o r t a n c i a que 
! s ó l o t r a b a j a r á n m l é r c o l t s y d o m i n g o s . 
E s decir , ocho veces en toda l a t em-
porada , pues é s t a no s e r á de m á s de 
c u a t r o s e m a n a s . 
• • • 
C A M P O A M O R 
D e h o m b r e a nombre , l a c r e a c i ó n 
s u p r e m a de H a r r y C a r e y . 
H a r r y C a r e y / el h é r o e v a l i e n t e de 
ve in te d r a m a s del Oeste , que tan b r i -
l l a n t e ppael d e s e m p e ñ a en todas s u s 
producc iones , el p o p u l a r C a y e n a ; nos 
p r e s e n t a hoy u n a n u e v a c r e a c i ó n de s u 
a r t e i n i m i t a b l e . 
E n l a s tandas de l a s c inco y c u a r t o 
y de l a s n u e v e v m e d i a de la f u n c i ó n 
de hoy. m i é r c o l e s , se a n u n c i a l a g r a n -
d i o s a c i n t a t i t u l a d a De h o m b r e a h o m -
bre un nuevo d r a m a del Oeste de ex-
cepc iona l grandeza , emoc ionantes y v i -
v i d a s e s c e n a s de a v e n t u f a s y r o m a n c e s 
en el I n d ó m i t o Oeste a m e r i c a n o , el re -
lao s e n s a c i o n a l de c ó m o un h o m b r e 
s a l v a a u n a j o v e n de entre toros s a l v a -
j e s que h u v e n d e s p a v o r i d o s ante el ho-
r r o r de un incendl oen pleno bosque . 
E l e spec tador se s e n t i r á emocionado 
a n t e e s t a s e s c e n a s y s e g u i r á con Inte -
r é s el desen lace de e s t a m a g i s t r a l p r o -
d u c i l ó n . 
T a m b i é n , se exhiben l a s Novedades 
I n t e r n a c i o n a l e s n S m e r o 17 y la aome-
d i a D o s de u n a s l a s e . 
F a l d a s cor tas , p o r O l a d y s W a l t o n , 
en l a s func iones c o n t i n u a s de once a 
c inco y de se i s a ocho. 
L a s func ioner c o n i n u a s de once a 
c inco y de se i s y m e d i a a ocho V m e d i a 
se c u b r i r á n con el . m e l o d r a m a F a l d a s 
c o r t a s , por la g r a n a c t r i z G l a d y s W a l - , 
ton; los d r a m a s E l r a s t r o de l lobo y | 
E l vered ic to y la c o m e d i a E l G o r d i t o j 
I n d i s c r e t o . -. \ 
B l t n r n o do l a v i d a , p o r B e s s i e B e - i 
r r i s c a l e , en l a t a n d a p o p u l a r . 
P a r a l a t a n d a p o p u l a r de l a s ocho y I 
m e d i a se h a escogido e l i n t e r e s a n t e , 
d r a m a E l t u r n o de l a v i d a , c r e a c i ó n de 
Uk g e n i a l a c t r i z B e s s i e B e r r l s c a l e . 
M a ñ a n a , j u e v e s e legante , e s treno del 
d r a m a E l hombre encubierto , del que 
es p r o t a g o n i s t a el g r a n a c t o r H e r b e r t 
R a w l i n s o n , y e s treno del sexto episo-
dio de l a s er l e Sonando e l cuero, p o r 
R e g l n a l d D e n n y ^ ^ ^ 
M A R T I 
S a n a t o r i o del A m o r ; O j o por ojo y 
L a n i ñ a de los besos . ^ 
A C T U A L I D A D E S 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de e s t a 
noche es m u y v a r i a d o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a se pon-
d r á en escena el s a í n e t e L a F ^ r del . 
B a r r i o , que h a obtenido u n m a g n í f i c o . 
é x i t o • 
E n ' s e g u n d a , doble. E l S l imo I n v e n t o i 
y p r e s e n t a c i ó n del f a m o s o t r í o L e s B a - i 
dUMafiana, debut de l p o p u l a r negr i to 
F r a n c i s c o Soto . 
E l r ó x i m o v i e r n e s , e s t reno de l a r e -
v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o A c t u a l i d a d e s 
Parle, con m a g n í f i c a s decorac iones de i 
P e p i t o G o m l s . . ^ 
Se p r e p a r a un homenaje a M a n o feo-
rondo, a p l a u d i d o a u t o r . 
» • * 
4 N T I V E N E R I N 
( P r o t e g i d o p o r e l G o b i e r n o a l e m á n y r e g i s t r a d o e n l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d d e l a R e p ú b l i c a ) 
P r e s e r v a y c u r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s s e x u a l e s 
P a r a a m b o s s e x o s . E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
C E N T R O D E F O M E N T O M E R C A N T I L , S . A . 
L a m p a r i l l a , 7 4 . T e l é f o n o 1 V 1 - 1 3 8 2 . 
A L R A M B K A 
p e z 0 m p a ñ I a de z a r z u e l a de R e g t n o L ó -
l l e g o m e r a t a n d a : L a t r a n c a d a del g&-
S e g u n d a : l a z a r z u e l a de R o b r e ñ o y 
A n c k e r m a n n , V l l c h e s . L l b o r l o y M a r t í . 
l e r c e r a : L a s g a f a s del d i a b l o , 
v i n P r e P a r a el es treno de l a o b r a de 
\ U loch y A n c k e r m a n n . L a m i n a e r r a n -
te, con m a g n í f i c o decorado de Nono V , 
M o r i e g a . 
T A V S T O • * • 
E n l a s tandas de l a s c inco y c u a r t o 
y de l a s nueve y m e d i a la C a r l b b e a n 
F i l m C o . p r e s e n t a l a g r a n p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a en s iete actos , por l a e m i -
nente a c t r i z N o r m a T a l m a d g e y el no-
table a c t o r H a r r i s o n F o r d , L a s u p r e m a 
d i c h a . 
T a m b i é n se e x h i b i r á el I n t e r e s a n t e 
F a u s t o M a g a z l n e n ú m e r o 55 . 
E n l a t a n d a de l a s s iete y media , l a 
comedia e i L d o s ac tos U n d í a a p á j a r o s , 
por M o n t y « a n k s . 
E n l a tawtla de l a s oeno y m e d i a , C a -
r r e r á y Medina p r e s e n t a n l a p r e c i o s a 
obra en s iete ac tos A l r a y a r e l a l b a , 
por C o l l e n M o o r e . 
E n breve se e x h i b i r á n l a s dos o b r a s 
m a e s r a s de C e c l l B . de Ml l l e , en l a s 
que f i g u r a n los notables a r t i s t a s G l o -
r i a S w a n s o n , A g n e s A y r e s , T h e o d o r e 
R o b e r t s , E l i o t D e s t e r y otros , t i t u l a d a s 
A l g o en q i ; é p e n s a r y F r u t a p r o h i b i d a . 
• • * 
VERDUN . 
Bl a m p l i o t ea tro V e r d ó n v a r e s u l t a n -
do p e q u e ñ o para.- l a c o n c u r r e n c i a que 
a s i s t e d i a r i a m e n t e a p r e s e n c i a r s u s ex-
h ib ic iones . 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y v a r i a d o . 
E n la t a n d a de l a s s iete se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho. C o r a z o n e s dormidos , a d -
m i r a b l e obra en c inco a c t o s por l a g r a n 
a c t r i z B e s s i e B e r r l s c a l e . 
A l a s nueve , el d r a m a en c inco a c t o s 
E l P r e s i d i a r i o , por D o r i s M a y y D o u -
g l a s Me L e a n . 
A l a s diez. L a f r a g u a del in f i erno , 
c i n t a en c inco ac tos por e l notable a c -
tor W l l l l a m D e s m o n d . 
M a ñ a n a : P a s i ó n dominante , por G e o r -
go A r l l s s . 
• • • 
K E P T U N O 
E n l a tanda e legante de l a s nueve y 
media , la L i b e r t y F i l m p r e s e n t a r á a l 
g r a n a c t o r Wi l l i a 'm F a r n u m en l a no-
table obra en ocho actos . P e r j u r i o . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a comedia en 
dos ac tos t i t u l a d a T o m á n d o l e el p e l o . 
A l a s ocho y m e d i a : T o m á n d o l e el pe-
Jo y l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n en s iete 
actos , por l a be l l a a c t r i z P e a r l W h l t e , 
C o n o z c a a s u s h o m b r e s . 
E l v i e r n e s , en f u n c i ó n de moda. L a 
s u r m e a d icha , por l a g r a n a c t r i z N o r m a 
T a l m a d g e . 
• * • 
T B I A N O N 
E n l a s t a n d a s de l a s c inco y c u a r t o 
y de l a s n-ueve y c u a r t o . E l M a r i n e r o , 
por H a r o l d L l o y d , 
A l a s ocho. A l m a s e r r a n t e s , p o r M l t -
c h e l l L e w l s . 
M a ñ a n a : M i e l S i l v e s t r e , por P r l s c l -
11a D e a n . 
V i e r n e s : E l espejp negro, por D o r o -
t h y D a l t o n y P e d r o de C ó r d o b a . 
S á b a d o : L o s que g a s t a n , por J o s e p h 
D o w l i n g y C l a i r e A d a m s . 
M a r t e s : M i Hombre , por N o r m a T a l -
madge y E u g e n e O ' B r l B n , 
• ¥ • 
O L I M P I O 
E n los t u r n o s de l a s c inco y c u a r t o 
y de l a s nueve y m e d i a se e s t r e n a l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a de T o m M l x t i t u l a d a 
P o r l a s n u b e s . 
E n l a tanda de "•las ocho y med ia . E l 
d i sco de fuego, episodios 13 y 14. 
E n l a tanda de las s iete y m e d i a : 
c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : M i e l S i l v e s t r e , por P r l s c l l l a 
D e a n . 
E l v i e r n e s : F a s c i n a c i ó n , por l a b e l l a 
a c t r i z Mae M u r r a y . 
E l s á b a d o : No h a y -gente m a l a por 
V i o l a D a n a . 
• • • 
B I A L T O 
1 
S i n defensa , e x h i b i d a anoche en el 
t eatro V e r d ó n ante un p ú b l i c o que l i e - ' 
n a b a l a a m p l i a s a l a , a l c a n z ó , como e r a | 
de e sperarse , un é x i t o e x t r o r d i n a r l o . ; 
S i n defensa , en s u t o u r n é e por t e a - , 
tros y c i n e s habaneros , h a m a r c h a d o 
de t r i u n f o en t r i u n f o . 
L o s p r ó x i m o s e s trenos de B l a n c o y 
M a r t í n e z que s e r á n exh ib idos en breve 
en el T e a t r o C a m p o a m o r , l l e v a n los s i -
gu iente s t í t u l o s : 
E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a , d r a m a en 
se i s a c t o s , d e l que es p r o t a g o n i s t a el 
c é l e b r e a c t o r A n t o n i o M o r e n o , 
E l p r e c i p i c i o de l a muere , por C h a r -
les H u t c h l n s o n . 
L a b a n d a del t igre, por H e l e n H o l -
m e s . 
E l v e n g a d o r s i l enc ioso , por W i U f a m 
D u n c a n . 
L a l u c h a e t e r n a . 
E l h o m b r e poderoso . 
L a h e r e n c i a del s u i c i d a . 
L a m a n o Inv i s ib l e , por A n t o n i o Mo-
reno . 
E s t a s p e l í c u l a s per tenecen a l a R o -
b e r t s o n C o l é y V i t a g r a p h , m a r c a s que 
contro lan en un? B l a n c o v M a r t í n e z . 
* • • 
XTWA PIESTA ARTISTICA 
C o n verdadero n n p e ñ o v iene o r g a n i -
zando l a S e c c i ó n de A r t e s del f l o r e c i e n -
te C l b u S r a a r t , u n a I n t e r e s a n t e f i e s t a 
t e a t r a l que se c e l e b r a r á a fined del 
presente m e s en uno de los p r i n c i p a l e s 
co l i seos h a b a n e r o s . 
E l p r o g r a m a es m u y I n t e r e s a n t e . 
E n p r i m e r , t é r m l n o se a n u n c i a u n á 
comedia de n u e s t r o quer ido c o m p a ñ e r o 
en l ides p e r i o d í s t i c a s , r e d a c t o r de L a 
D i s c u s i ó n y c r í t i c o t e a t r a l del C o r r e o 
E s p a ñ o l . J e s ú s J . L ó p e z , que se t i t u l a 
Como T o d o el Mundo, o b r a p r e m i a d a 
en un c o n c u r s o que se c e l e b r ó en e l 
T e a t r o N a c i o n a l y que f u é p u e s t a en 
e scena por el g r a n a c t o r E m i l i o T h u l -
11er; s e g u i r á un e n t r e m é s c ó m i c o del 
ap laudido a u t o r y a c t o r G u s t a v o R o -
b r e ñ o , in t i tu lado U n c h l s m e c l t o de 
F o n t a : y a l f i n a l se e s t r e n a r á u n a f a n -
t a s í a l í r i c a o r i e n t a l del notable compo-
s i tor cubano s e ñ o r A l b e r t o S o l e r B a r ó : 
L a d a n z a del H a t c h i s , 
Se I n t e r p r e t a r á como n ú m e r o e x t r a -
o r d i n a r i o u n a s d a n z a s g i t a n a s o r i g i n a -
les del g r a n poeta v " ^ ^ 
zano C a s a d o . e5Cntor 8€fi0^-
Promete r e s u l t a r e ^ , . ^ 
f i e s t a del C l u b S m a r t pien<U<U 
E n breve se s e ñ a l a r á i <r-4 c e l e b r a c i ó n . t n a i d r á ^ 
* * • NOVEDADES NEOYOHat^ EL HABANA PARK^^A* 
E l s á b a d o de la presenta 
b a r c a r a , rumbo a X e w v *eníaii. 
A l v a r e z Coto, Intellgene °Ik- « i 
del H a b a n a P a r k . v f el a.d?1,5«t! 
c o n t r a t a r novedades n e o v o r í ^ ^ 
r a el bello parque cubado^V*** 
que h a y a en Norte A m é t L U -
n a de d ivers iones para n a S ' 
mos de tener en el H a b a n l T . ' 
g r e s a r de s u v i a j e el s e ñ o r 1 ? 
to a l que por anticipado d ^ " * " " Ci 
fe l iz v i a j e y un K r a n é x i t o « S ^ W S 
s i ó n que le h a confiado l a p £ 
P a r q u e que a d m i n i s t r a ^ P r e ^ S 
H o y d e b u t a r á el doctor » 1 
emocionante acto de • a h U t , «a h 
r i t a . Y t r a b a j a r á e f • ' h o m b r ^ ^ « 5 
sos . a l a s nueve y a l a . 81n fcíL 
n o c h e . la8 0nc« ^ * 
E l d a n z ó n que l l eva ñor t u , , 
n a P a r k f u é e s t r e n a d o 1 ^ ^ ^ ^ 1 1 * ^ 
g ú n a n u n c i a m o s opor tunamem^H «•• 
que repet ir lo de tres a c u a ^ n H»W 
propio o c u r r i ó a y e r . E n r . . i ? S * * U 
p r e c i o s o . H a sido un gran ¿ t í , 11,1 «• 
autor , el profesor Pabllto ¿i0 de «• 
A s e g u r a m o s que h a b r á de nnrnT,Uer»-
se e n s e g u i d a . L a E m p r e s a del « 1 3 * 
P a r k lo mandarA a imprimir "?b*» 
sequiar , con e jemplares del m i / * <*• 
los c o n c u r r e n t e s a l bello parque ^ * 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
S a n t i a g o de C u b a , Agosto 2J 
V a r i a s s e ñ o r e s de C a m a g ü e y h», 
s o l i c i t a d o d e l A y u n t a m i e n t o de t í 
trt c i u d a d e l p e r m i e o necesario nua 
c o l o c a r u n a l á p i d a conmemorattn 
e n l a p a r e d d e l n u e v o Matadero, 
o u e se l e v a n t a e n el lugar dondi 
f u e r o n f u s i l a d o s los Ingleses i a 
" V l r g l n i u s " . 
R e s u l t ó u n acontec imiento sociij 
l a b o d a de l o s eet imadoe jóveMi 
M a r t a D u f a a n d L ó p e z y J o s é Bac«-
uf F e r n á n d e z , c e l e b r a d a anoche n 
e l t e m p l o de l a V i r g e n del C a m a , 
A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s de to. 
d a l a a l t a s o c i e d a d santiaguen, 
p a r t i e n d o l o s f e l i c e s desposados t i 
v i a j e de n o v i o s h a c i a la Habani, 
d o n d e p a s a r á n l a l u n a de miel. 
D e l a J u d i c i a l 
E n l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í - a J u -
d i c i a l d e n u n c i ó J u l i o D e b r o s e s D e -
l i s l e , v e c i n o d e S a n t o s S u á r e z y * S a n 
J u l i o , q u e d e s u d o m i c i l i o , l e h a n 
s u s t r a í d o d e u n c h a l e c o p r e n d a s y 
d i n e r o , p o r v a l o r d e 1 1 0 p e s o s . 
A u n a e d a d a v a n z a d a ha fallecido 
e n e s t a c i u d a d l a v i r t u o s a señorita 
¡ F l o r e n t i n a R á v e l o A b r e u . t ía del Dr. 
' J u a n M a r í a R a v e l o . D irec tor de " U 
' I n d e p e n d e n c i a " , a l c u a l enviamoi 
• n u e s t r o m á s s e n t i d d p é s a m e . 
I G o z a n l o s n i ñ o s 
C u a n d o s u s m a m á s le purgan coi 
B o m b ó n P u r g a n t e del D r Marti, qw 
r o sabe a med ic ina . E s un bombón 
en s u r i c a c r e m a l l e v a oculta la pu. 
y los n i ñ o s de todas las edades lo ton 
con verdadero deleite. Bombón Pur* 
te del D r . Martf , l a purga delic 
, ee vende en todas l a s boticas y ei 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno esquini 
M a n r i q u e . P u r g u e a su rlfio con W 
b ó n P u r g a n t e y le jos de hacerlo lint 
g o z a r á lo Indecible con el rico Bl 
1 b ó n . «u 4 d 
l C5964 &lt * 0 
t u t 
6 5 2 6 a l t 2 d - 2 3 
1 6 5 3 3 l d - 2 3 
E l G r a n E s t r e n o d e l V i e r n e s e n 
« C A P I T O L I O " 
" L a C o r t e d e l o s V e n e n o s " 
P r i m e r a p r o d u c c i ó n v i e n e s a q u e se e x h i b e e n C u b a . 
G r a n d e m o s t r a c i ó n q u e h a h e c h o V i e n a d e l d e s a r r o l l o q u e h a t o -
m a d o e n A u s t r i a l a c i n e m a t o g r a f í a . F a s t u o s a p á g i n a d e a m o r e s T r á -
g i c o s . I n d e s c r i p t i b l e s e s c e n a s de a m o r , d e i n t r i g a s , de f i e s t a s r e g i a s , de 
o r g í a s c é l e b r e s e n e l m u n d o . _ 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d p a r a e s t e e s t r e n o q u e s e r á u n o 
d e l o s m á s s a l i e n t e s a c o n t e c i m i e n tos d e l a h i s t o r i a c i n e m a t o g r á f i c a 
e n C u b a . S e p r e s e n t a r á c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e o r q u e s t a de 2 5 p r o f e -
s o r e s . B a j o l a d i r e c c i ó n d e l o s M a e s t r o s S a n z y C o t ó . 
L l a m e a l T e l é f o n o M - 5 5 0 0 y p i.da a r g u m e n t o y d e t a l l e s d e e s t a 
p e l í c u l a . S e p a r e s u l o c a l i d a d p a r a e l v i e r n e s . 
T a n d a s de l a s c inco y c u a r t o y de l a s 
ni 'eve y tres c u a r t o s : e s treno en C u b a 
I de l a in t ere santo c i n t a t i t u l a d a E l des-
i t ino m a n d a , por l a e m i n e n t e a c t r i z 
i M a r g a r i t a L a ñ é . 
B n í a s d e m á s t a n d a s . E l I n t r é p i d o , 
¡ por Hoot G l b s o n y el episodio 17 de l a 
, s e r l e A v e n t u r a s de R o b l n s o n C r u s o e . 
j M a ñ a n a : L a I n f e l i z m a r i p o s a , por L . 
i C o d y . , 
• • • 
I IMPERIO 
\ 
M u y c o n c u r r i d o e s t u v o a y e r el ele-
i gante T e a t r o I m p e r i o . 
E l p ú b l i c o q u e d ó m u y complac ido del 
i m a g n i f i c o p r o g r a m a , 
i P a r a hoy se a n u n c i a e l s i g u i e n t e : 
¡ A l a s s ie te y m e d i a : p e l í c u l a s c ó m l -
i c a s . 
I A las dos y a l a s ocho y c u a r t o : E l 
' I s l o t e de los C o r s a r i o s , por B e r i L y -
t e l l . 
A l a s c u a t r o y a l a s n u e v e y c u a r t o : 
l a notable c i n t a V e r g ü e n z a , por el ex-
celente a c t o r J o h n G l l b e r t . 
E n l a s tandas de l a s t res , de las c i n -
co y c u a r t o y de l a s diez. L a Peste , por 
M a b e l N o r m a n d . 
M a ñ a n a : E l á r b o l h o s p i t a l a r i o , es -
treno en C u b a por el g r a n a c t o r W l -
I1 l l i a m R u s s e l l . _ E l R í o de los Id i l i o s , por M a y A l l l -son, el v i e r n e s . * • * 
I M A X I M 
E s m u y v a r i a d o e l p r o g r a m a de l a 
f u n c i ó n de h o y . 
I A 4 a s s ie te y m e d i a : E l I s l o t e de los 
1 C o r s a r i o s , por B e r t L y t e l l . 
A l a s ocho y m e d i a : V e r g ü e n z a , ñ o r 
J o h n G l l b e r t . 
A l a s n u e v e y m e d i a : L a Peste , por 
M a b e l N o r m a n d . 
• • • 
W I L S O N 
E l p r o g r a m a de hoy en este teatro es 
el s i gu iente : 
E n l a m a t l n é c c o r r i d a de t res a s e i s 
y en l a f u n c i ó n c o r r i d a de o c h d a once 
es treno de U n paso en fa l so , por l a 
b e l l a a c t r i z P e a r l W h l t e . y es treno tle 
l a s u p e r p r o d u c c i ó n P a s i ó n dominante 
por G e o r g e A r l l s s . 
M a ñ a n a : es treno de A m o r t irano, por 
Rodol fo V a l e n t i n o . 
• • • 
INGIjATEHRA 
E n l a s t a n d a s de l a s dos, de l a s c i n -
co y c u a r t o y de l a s nueve, e s treno de 
A l q u i m i s t a monetar io , por R o y S t e -
C a m p o a m ó f 
H O Y 
G R A N R E P R I S S 
M I E R C O L E S 2 3 
A p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o 
H O Y 
G R A N R E P R I S 9 
S l / 4 TANDAS DE MODA % 
C a r i j L a e m m l e , p r e s e n t a a 
H a r r y 
C a r e y 
E l n o t a b l e y p o p u l a r a c t o r en el 
N U E V O D R A M A D E L O B S T E 
D E E S P E C T A C U L A R B E L L E Z A 
t i t u l a d o : 
D E H O M B R E A H O M B R E 
( M a n t o M a n ) 
E m o c i o n a n t e s y v i v i d a s e s c e n a s d e a v e n t u r a s y r o m a n c e s « » el 
i n d ó m i t o O e s t e A m e r i c a n o 
D r a m a de i n t e n s o a r g u m e n t o 'en q u e u n h o m b r e v a l i e n t e y a^r<,' 
j a d o , s a l v a a u n a j o v e n d e e n t r e t o r o s s a l v a j e s q u e h u y e n del 
r r o r de u n i n c e n d i o - E l e s p e c t a d o r v e r á e m o c i o n a d o e l eablime 
d e s e n l a c e d e e s t a m a g i s t r a l p e l í c u l a , 
í - a l c o s : $ 3 . 0 0 M U S I C A S E L E C T A L u n e t a s -
P r o d u c c i ó n J o y a d e l a U n i v e r s a l F i l m M f g . C o . 
V E G A & C O . 
M U R A L L A 8 6 
P l á c e n o s a v i s a r a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s d e l i n t c n 
h a b e r r e c i b i d o l a p r i m e r a r e m e s a d e l f a m o s o 
J A B O N C A R M E N , d e G o i W 
E s e l m e j o r J a b ó n d e T o c a d o r , p u e » a p a r t e d e s ^ 
s i t o p e r f u m e , s u - c a l i d a d i n s u p e r a b l e y s u p e r f e c t a e a 
t i e n e l a a l t a v e n t a j a d e q u i t a r c o m p l e t a m e n t e l a c a $ P a -
S e r v i r e m o s g u s t o s o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s 
c 6 5 1 2 
R E V I S T A 
D I A R I O P E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e Í 9 2 2 P A G i N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A ¥ N A V E G A C I O N 
D E A Z U C A R E S ' R E V I S T A D E C A F E \ B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E Y A I i O B E S 
alt 4 
N E W Y O R K , A g o s t o 22. 
•»RK, ^ í o s l " r . : á d o de a z ú c a r e s ' L a s noticia: 
r i x S e1 " A r a r o n abso lu to i cado de S a n t 
p r e s e n ^ e n c o n t r á i i d ü S t í ¡ de r u m o r e s de que el gobierno b r a s i 
l e ñ o pensaba r e a n u u d a r .-tis c o m p r a s a ' i":> y i i m : i p a i e s v n i o r e s , r i g i ó a y e r 
f in d é f a v o r é c o r l a s cot izac iones , lo eX- m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s 
- x a ^ a s t a T t e . . 6 1 m e r c a d o de5pU!-s su-1 d u r a n t e l a s c e s i o n e s de a p e r t u r a 
A l fabrlse l a seslGn los p r e c l o á 5 3 . ' o f - ' c ? a l no se d i ó a c o n o c e r a y e r e n 
t ^ S ^ a m e n t e p a r a l i z a -
. ' - T e ^ h l Que solo quedan 
'1 ^ . . ^ u isDombles p a r a 
a s s de u n a a l z a en e l m » r -
tos v i n i e r o n a c o m p a ñ a d a s ! F i r m e r c o n i n i c i a de a v a n c e e n 
' l o s p r i n c i p a l e s v a l o r e s 
bido a i "r-: , . , s a pon iu i  que ni^u nue 
OüO iont la? h a s t a que b i e r a b a s t a n t e 
• üiVm desde C u b a " f - 1 * .."í,,» A , c^k î.̂  1 
•tación uc , mercado l a 
* ^ ^ 1 g r a n p a n e h 
Lercado l a n u e v a 
er • s ido taban de 1 puntos m^Víi a l to s l a B o l s a n i n g u n a o p e r a c i ó n , p e r o 
n ie.se,e a d q u i s i c i ó n d i - E l mercado c e r r ó de un punto m á s , n a s e n H a ^ n a E l e c t r i c , p r e f e r i d a s y 
j para 
nírte e
* » e d t e n t e t r _ r - a r r e g l o s 
V Por. . M i el que los c o m p a r a t l -
n a t ^ tenedores de a z u c a r e s 
Poc09 a d i s p u e s t o s a r e s i s -
* 0 S Z * í en S precio, o bien 
n S £ ^ i d o % 
c a r s á a l n 
! ^ " " " d i ^ p u e s t o á a so l 
j j ler ba ja fer ta; j . 
l^n por v ^ ^ r wue 
^ £ t Í S ^ S c a e r ^ m a 
q u e « r á n d i s p u e s i o á a so l 
• l S é t * l a í l u c i u a c i ó n de 
en e r m e r c a d 0 t r á m e n t e ^ j . 
r ^ ^ e r c a n ^ a sobro fe.O 
venditío si i T a g a d o s . c o ^ - V{r - en q u e 10 m c i e r o n p o r e n c i m a 
eciuron comprauurc L a g of);rtas de c j F f u e r o n i r r e - P1<;clos o f i c i a l m e n t e c o t i z a d o s . 
bajo h a s t a 33 puntos" m á s ' a l t o ; c a l - • c o m u n e s ; C u b a n T e l e p h o n e , T e l é f o -
c u i á n d o s e l a s t r a n s a c c i o n e s en 54.000 I n c s I n t e r n a c i o n a 1 y F e r r o c a r r i l e s 
C o t i z a c i o n e s a l c i e r r e : f l u i d o s . 
! S e o p e r ó t a m b i é n e n a l g u n o s l o t e s 
octubr^1""6 b o n 0 s de C u b a d e l s e i s p o r cifen-; 
D l c i c n l . r e ! . * ! ! ! ! * ' *.* a n o 1 oy o b l i s a c i o n e 5 d e l A y u n t a m i e n - : 
E n e r o ' 9 . 4 2 10 de l a H a b a n a . 
? -49 . D e s d e I a h o r a de a p e r t u r a n o t á -
jul io0 .*.' .".* :.' ".' ,•' •' s i tal '081156 áese06 de o p e r a r e n l o s c i a -
*' " " j t-05 v a l o r e s , l o s q u e í u e r o n m e j o r a n ' 
L o s c a f í s é n t r e p a i n m e d i a t a se m a n - do s u s i p o s b a s a l a b o r a d e l c i e r r e ' 
t u v i e r o n f i r m e s ; Rfos s iete a 9 .71* y c n q u e l 0 h i c i e r o n p o r e n c i m a de l o S : 
j . e G 
supo que h a b í a n | g u i a r e s , i n c l u y e n d o S a n t o s tres y c i n -
Rí l t ima h5[a"-; „0'i a. r.O .<••'(• sacos | co a 1.1.63 h a s t a 14.00 p a r a embarque 
« n r nneradores p r ó x i m o . 
ocho se o f r e c í a n a 
A n d i d o s de ^ 
M E R C A D O D E V A L O R E S recio para 
0 W '.rio (% a z ú c a r e s c r u d o s es-
Í ^ [ a n í e animado >• l a s t r a n s a c -
)tales se 
c a l c u l a r o n en 65.0U0 
N E W Y O R K . A g o s t o 22. 
L a b o l s a de hoy d i ó u n a n u e v a I m -
p r e s i ó n de f i r m e z a , s a l v a n d o c i e r t a 
r e a c c i ó n n e g a t i v a de p r i m e r a h o r a y 
lle-vando los v a l o r e s f a v o r i t o s a s u s 
• ^ r e f ü i a d o s M "da " como r a z ó n 
l iquidaran tantos c o n t r a t o s 
16 con una m á s a l tos del a ñ o 
ero las 0.\~*' "¡-on 6 idtnes%suel- E l U n i t e d S t a t e s Stee l C o m ú n . , que 
H el Oeste, ju_ r á p i d a m e n t e los | a b r i ó a*104.1 |S. se vendieron a l a h o r a 
je aquí. 1°r. , . cerr^n-io el mer-1 del c i e r r e a 103.718. s i g u i é n d o l e en s i m -
aCAa/)iHas' de 8 a 13 p u n t o s . p a t í a los d e m á s a c e r o s independientes . 
,„ Pera'"rtvifi i erl ios a z ú c a r o s E n el grupo f e r r o v i a r i o Ijs f a v o r i ' o s 
- de a y e r a u n a l c a n z a r o n oot izaciones 
m á s a l ta s , sobresa l i endo cn f u e r z a lus 
emis iones de S t . P a u l . 
L o s v a l o r e s cobrfferos daban m u e s -
t r a s de haber d e s p j r t a d o de s u r e c e n i -
te l&targo. r e g i s t r á n d o s e b u e n a s g a n a n -
i o las en A n a c o n d a , U t a h , C é r r o de P a s -
j co y o t r o s , 
A b r " A l t o B a j o V t a . O r e . L o s p r é s t a m o s a l a v i s t a se t e a n u -
.—— • ' 7 ; d a r o n a l 3.112.010, pero l l egaron a cot i -
—' - ¡ - ^ z a r s e h a c i a el c i e r r e a l 4 . 0 Í 0 , en v i s t a 
3.^. 3.45 3 .33 3.34 3.33 j de l a m u c h a d e m a n d a . 
9S 
nue se 
iü largo 3 se cons idera a h o r a í>n 
on'liciones debido a l a « d u c -
cuenias, cuyos p lazos e r a n por 
D e b i d o a l a v a n c e t e n i d o p o r l a s 
a c c i o n e s de lo d i e l é c t r i c o s , T e l é f o n o s ; 
y F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , m e j o r a r o n 
t a m b i é n l a s a c c i o n e s d e c a p i t a l d e 
l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s H i s p a n o j 
Améritaná, l a s de l a N u e v a F a b r i c a l 
d i H i e l o y l a s p r e t > r i d a s de l a C o m - j 
p a i J á de J a J r c i a d e M a t a n z a s . 
I n a c t i v a s e s t á n l a s a c c i o n e s de l a | ^ 
C ' m p a ñ f a L i c o r e r a C u b a n a , N a v i e - ! 
r a s . P e s c a y N a v e g a c i ó n , M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l y P e r f u m e r í a . 
A l g o i n a c t i v o r i g e e l m e r c a d o de 
b o n o s , a u n q u e s o s t i e n e n s u s c o t i z a -
c i o n e s . 
C e r r ó e l m e r c a d o f i r m e . 
I l w f f l 
( E S P E C I A L I S T A E R B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P ñ f t i Q T ú C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N / C I 0 N ¿ L 2 Ü 6 - 2 2 7 2 2 f 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S i M E R C A D O D E C A M B I O S 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
M í R E C O G I D A T R E N T E A C O L M A R l N A B O T E L L A C O N I N S t ) -
H U E E S C R I T O D O N D E S E D I C E Q l ' E H A Y U N H O M B R E A B A N -
D O N A I l O C E R C A D E D O N D E S E P E R D I O E L " V A L B A N E R A " . — 
P I E N S A N M A N D A R A L " C U B A " A L C E N T E N A R I O D E L B R A -
S I U — F U E R O > A R R O J A D O S D O C U M E N T O S A N T I G U O S D E L A 
A D L A N A . 
S I B O N E Y Y D R I Z A B A A R E P A R A - ¡ A d e m á s l l e g a r o n loa s e ñ o r e s T e 
C I O N L 5 c a n e l o M é n d e z ; S a r a P a i s d e L i n o 
l i i n a ; R a f a e l d e O r e l l a n a ; A n t o n i c 
L o s v a p o r e s O r i r a b a y S i b o n e y , I U b i e t a ; M a n u e l S o n s ; A l f o n s o L u s 
r m b o s d e l a W a r d L i n e , i r á n e n l p c ; D o l o r e s S a n t u r o n ; J u a n d e D io ; 
b r e v e a l o s a s t í l l e l o s d o n d e h a n s i - | A l f o n s o ; P e d r o de A g u i a r y s e ñ o 
do c o n s t r u i d o s c o n o b j e t o d e t r a n s - j r a ; A . n t o n i o L . S á u c b e z ; M á x i n u 
f o r m a r l o s , p u e s e&os b a r c o s n o f u e - | B a r r o c a s ; I s i d o r o R u i z ; M a n u e l H u r 
r o n t e r m i n a d o s p o r h a b e r s i d o e m - ; t a d o H e v i a ; E u d a l d o G a l l a r ; B e n l 
¡ . - l e a d o s e n a s u n t o s de g u e r r a . to S á n c h e z ; P e d r o C a r l o s S a l a z a r 1 
; E l O r l z a b a d a r á u n v i a j e m á s y e l . f a m i l i a ; L o z a n o A r c e ; A n g e l C o w 
S i b o n e y d o s o t r e s a e s p u é s i r á n a l , l e y , y d o s c h i n o s . 
a s t i l l e r o d o n d e s e j r á u d o t a d o s de 
: g .ran l u j o y c o n f o r t . E L G R I T A 
. 
¿ S E R A U N A B R O I I A ? „ P r o c e d e n t e de V a l p a r a í s o y es-
c a l a s h a s t a C o l ó n l l e g ó a y e r e l v a 
E l J e f e d e l a P o l i c í a de G u a n a b a - p o r G r i t a , q u e t r a j o 14 p a s a j e r o s p a -
¡ r o a , s e ñ o r D e l a b t a , p a s ó a y e r u n a i r a l a H a b a n a y 1'72 p a s a j e r o s , 
i c o m u n i c a c i ó n a l a C a p i t a n í a d e l E s t e v a p o r s a l i ó a y e r m i s m o p a r a 
¡ P u e r t o , r e m i t i e n d o u n a b o t e l l a , l a • E s p a ñ a . / 
i d u e c o n t e n í a u n sol>re e s c r i t o a l á -
I p i z q u e d i c e : L E G A J G S A R R G J A D G S 
" P o r e s t e m p d i o , q u e n o t e n g o 
o t r o , q u i e r o q u e s e p a q u e y o , P a s - A y e r f u e r o n a r r o j a d o s a l V e r t * -
t o r A r a n g o . e s t o y e n u n a i s l a c e r c a ; ciero 1 . 800 l e g a j o s de d o c u m e n t o s 
de d o n d e s e h u n d i ó e l V a l b a n e r a . ; d t l a A d u a n a q u e r e s u l t a b a n u n es-
A R R I B O S D E M E R C A N C I A S 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A G O S T O 22 
L A S O N C E A . M . 
Comp "Vend. 
;5.49 ;5.40 r,.4>i 8 . * l 
ft'.íi a.61 8 . | 0 3.66 i i - f : ' ' af ioj"aron'aleo"^n 
3.B5 ."..«o 3 .oj .{. j6 •? • 
I^os p r i s t a m o s h p lazos en cambio 
us- 1 ipo-í ŝ ' se hiele-
¿ . 0 0 . . .v^ " r ' i a - 4i> I r o n r e l a t i v a m e n t e pocas o p e r a c i o n e s . 
;{.45 3.4o 3 . 4 ¿ •)>-*"j i . a l i b r a é s t c r U n a , a s í romo la m a -
~ "TT , .>7^'v7 y o r í a . de los c a m b i o s ^urop.'os, perdie-
3.37 3.3í 3 . -< 3 . - 7 ' » . - ' ron a]g0 ¿ e terreno con notable e-xcop-3.48 3.48 3.39 3.40 3 . 4 » 
A Z U C A R R E r i K A D O 
Y O R K . Agosto 22. 
mercado de a z ú c a r re f inado con-
siendo la clavé de l a c o m p i c t a 
ién a z u c a r e r a . L o s r e f i n a d o r e s 
icuentran demanda p a r a sti pro-
| por lo tanto se abs t i enen de 
a'r crudo. 
poca demanda d o m é s t i c a n a sido 
g de segunda mano a •i.Tü cen-
>• hasta q u i z á s a tlpo.^ m a s ba-
JÍ tanto los r e f i n a d o r e s e m b a r -
Ibrementé c o n t r a c o n t r a t o s a n t i -
i r iftn de l a corona C l i ' j c o - S l o v a c a oue 
s u b i ó c e r c a de 40 puntos quedando a l 
iip<> de 3.47 c e n t a v o s . 
E l total de v e n t a s f u é de c a s i un 
ml l lGn de a c c i o n e s . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 0 E V A L O R E S 
A m e r i c a n Bee t S u g a r . . . . 49^4 
A m é r l c a i t tíhip 1714 
mercado europeo t a m b i é n h a er -
en sus ó r d e n e s y l a s e m a n a p a -
u l o se embarcaron en N e w V o r k 
toneladas c o n t r i 22.000 en l a 3 « -
previa. 
nfii;e ios precios en l a l ^ t a de r e - A n i e r l c a n S m e l t i n E R e f 
ores no se c a m b i a r o n , fueron pu-1 
itt nominales, y a une todos se 
n dispuestos a vender a C.7.'i. 
el precio quo h a b l a r i j a d o la 
A G O S T O 22 
A b r a C U r r * 
A m e r i c a n L o c o m o t i v c . 
r»CS D E A Z U C A R R E F I N A D O 
V ' i R K . Agosto 22. 
nercado de fu turos de a í ú c a r r t -
estu\o nuevamente p a r a l i z a d o , 
lo a precios n o m i n a l e s y c e r r a n -
1 vartacidn y s in t r a n s a c c i o n e s 












C i e r r e 
A m e r i c a n S u g a r R e f . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 
A m e r i c a n W o o l e n 95% 
A n a c o n d a C o p p e . . . . . . 55 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t . . 32% 
B a l d w n L o c o m o t i v e . . . 137% 127 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . . 60 59% 
B e t h l h e m S t e e l . . . . . . . 7S% 78% 
G a n a d i a n P a c i f i c 146% 146% 
C e n t r a l L e a t h e r 40% 40% 
C h e s a p e a k e Ohlo a n d R y . 78% 77% 
C h , , M U w . S t . P a u l p r e f . 53'3 
Coco C o l a . . . . • ' Í2% 
C o r n P r o d u c t á 117 
93 
F . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , pre f . . . . 
Tdem comunes 
T l l f f o n O i p r e f e r i d a s 
T e l é f o n o , comunes 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e Co 
N a v i f r a , preferidas 
N a v i e r a , comunes 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . . . 
M a n u f a c t l r e r a . c o m u n e s . , 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s 
L i c o r e r a , comunes 
J a r c i a , p r e f e r i d a s ~ . . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s 
J a r c i a , comunes 








P o r los vapores a m * r i c a u o s H e n r v 
M . P'laffler. G o v e r n o r Cobb y E s t r a d a ] -NEW 1ORK, agosto 22 . 
P a l m a , de K e y West . E x c e l s i o r y A b a n - ] 
garez . de N e w O r l e s n s , V e n e z u e l a , de , C I E R R E : prec ios , f i r m e » . 
S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . M o n t e r r e y , 
de V e r a c r u z >' e sca la s M ' 1 ' s la . de Mo- ' E s t e r l i n a s , f,0 d ias 
bi la , E s p e r a n z a , de N e w . o r k . a l e m á n E s t e r l i n a s , a la v i s t a 
H o l s a t i a . de H a m b u r g o y e sca las , ho- E s t e r l i n a s , cable . . . . ! ! ! ! ! 
l a n d é s F a r m s u m , de B a l t i m o r e y esda- P e s e t a s 
las , e s p a ñ o l M o n t s e r r a t , de B a r c e l o n a y F r a n c o s , a l a v i s t a .' 















C O T I Z A C I O N O R O A L 
A G O S T O 22 
O B L I G A C I O N E S 
Obllgraclones H i p o t e c a r l a * y 
bonos 







• O O l c r u c i b l e Stee l of A m e r 
7.00 
MERCADO D E B O N O S 
•ÍÜRK. Aros.to 22. 
mercado de bonos d e s a r r o l l é h o y 
0 muy f irme, a p e s a r de a l b i n a s 
s i i ' . iaciones e s p e c u l a t i v a » . -
lerrocarr i ies fueron de nuevo los 
tos a lcanzando l a m a y o r í a de 
nuevas a l zas , con e x c e p c i ó n de 
fake y Ohlo 5 . 0 | ü . N o r f o l f y j W c t i -
'•0 0 y jorie (Jonsolldatod 4.010, 
irdieron terreno . 
V a l i d a d e s p ú b l i c a s y l o s v a l o r e s 
"ales t a m b i é n r e g i s t r a r o n s l t u a -
1 ventajosas, sobresa l l enao ^Ves-
'nion « . 1 | 2 . 0 | 0 , que r e s p o n d i ó a l 
to sus tanc ia l en el c a p i t a l de l a 
bonos e x t r a n j e r o s m a n t u v i e r o n 
luaciones. u pesar de l a tenden-
Sativa de los c a m b i o s . 
bonos de l a L l b o r i a d , en gene-
ojearon y los m á s n . n a b l e s de 
rup» fi,,-,. qUe j a eminjftn a i 4.114 
' ímo. jus to antes del c i erre , y 
ndose a lon.Hfj, a v a n z ó de golpe 
d e m á s mejoraron a lgo en s l m -
rt0! en ' " " j u n t o quedaron por 
la c o t i z a c i ó n f ina l de a v e r . 
oial de ventas f u * de $13 .102 .000 
26% 
38% 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
C u b a n G a n e S u g a r C o r p . 
C u b a n Gane S u g a r p r e f . 
C o l u m b i a G r a p h 
D a v l d s o n C h e n l c a l 4!)% 
G e n e r a l A s p h a l t 65% 
G e n e r a l Motors 13% 



























NOTAS D E W A L L S T R E E T 
O I I K , Agosto 22. 
vpaOMEDIOS D E L M E R C A D O 
'•'-ílales , V e i n t e 
f e r r o v i a r ' ó s 
fl 100-75 . . « , " r , , 
2 a " - 7 1 - 1^.0-, 
1 rat pa«a<la: 06.90 . . 89.01 
»ni v i a s , ^ e , a N ü r t h A m e r i c a n 
»6 pñ ? " s , f i l i a l e s p a r a el a ñ o que 
» J i t L . . íu l i 0 do 1922. f u e r o n 
* ¿ t e c * ' " • 2 5 por a c é i ó n . 
t ¿ara n?par» con "n div idendo de 
deci"-- - ^e J u n l 0 192?- E 1 
Ciuantanamo S u g a r , . . . 12% 
G e n e r a l C l g a r 79 
I n t e r b o r o C o n s l 1% 
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . . . 4 
I r t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 64% 
K a n s a s G l t y S o u t h e r n . . . ' < 
K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e . . . 46% 
E a c k a w a n n a S t e e l , . . . . 79% 
l . e h i g h V a l l e y 70% 
M a n a t í c o m u n e s 46 
M e x l c a n P e t r o l e u m . . . . 174% 175 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . 24 23% 
N , T . C e n t r a l H . R i v e r . 100% 99% 
P a n . A m . P e t í . T r a n . C o . 76% 76% 
Peoples G a s . 92% 92% 
P i e r c e A r r o w Motor . . . 12% 12% 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 50% 50 
l i e a d i n g 80 79% 
R e p u b l l c I r o n a n d S t e e l , . 72% 73 
S t . L o u l s S t . F r a n c i s c o . . 33 31 % 
S a n t a 'Cec i l ia S u g a r . . . . 3% 
S l r c l a l r O i l C o r p 33% 33% 
S o u t h e r n P a c i f i c 95% 94% 
S o u t h e r n R a i l w a y 2S% 2S 
S t u d e b a k e r C o r p 127% 127% 
S u p e r i o r Ol í 6% 6% 
T e x a » G u l f S u l p h u r C o . . 
U n i o n P a c i f i c 150% 151 
U n i t e d R e t a l l S t r e s . . . . 72% 71 
U . S . F o o d P r o d u c t s , „ 8% 8% 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . 65% 65 
U . % . R u b b e r 58% 58% 
U . S . S t e e l l ? á % 103% 
V a n a d i u n C o r p of A m e r i c a 50% 50% 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) 95 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
ba ( d e u d a i n t e r i o r ) . . . . 70 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a (4% por 100 deuda 
I n t e r i o r 80 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1914. 
M o r g a n ' . 89 
R e p ú b l i c a d* C u b á , ? » 1 7 . 
6 por 100 deuda i n t e r i o r . 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1*17. 
5 por 100, deuda In ter ior , 
a m p l i a c i ó n N o m i n a l 
Obligaciones l a H l p . A y u n -
tamiento H a b a n a . . . . 
Obl igac iones 2a. H l p . A y u n -
tamiento H a b a n a . •. . . 
Obl igac iones g l e s . (perpe-
t u a s ) conso l idadas de los 
F . C . U . de l a H a b a n a . 
Banco T e r r i t o r i a l ( S e r l e A ) 
S a n c o T e r r i t o r i a l ( S e r l e B ) 
$2 .000.000 en c i r c u l a -
c i ó n ) N o m i n a l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
G a s y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 100 
H a v a n a E l e c t r i c 90 
B e ñ o s H . E . R y C o . H l p t . 
G . (6 .000 .000 en c i r c u l a -
c i ó n 84 
E l e c t r i c S tgo . de C u b a . . 67 
Bonos l a . H i p o t e c a M a t a d e -
ro I n d u s t r i a l N o m i n a l 
Bonos de l a C o m p a r t í a C u -
b a n a de T e l é f o n o s . . . . N o m i n a l 
Honor- Ciego de A v i l a , C o m -
pafila A z u c a r e r a 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . . 
Obl igac iones M a n u f a c t u r e r a 




N o m i n a l 




N o m i n a l 
A C C I O N E S 
40 
56% 80 
Indlau* 6,,,*1*1 m a r c o a l e m á n puede 
^ U n \ l U u C s t ^ c e a - - ' i ^ e l e jemplo 
I Se , f ñ o l a ú l t i m a se c o t i z a b a 
Ito o n . 1 centavo 0 ^ea- 40.0 0 
"<ue i a c o t i z a c i ó n r e c i ¿ n t e * d e l 
>a a ' " i - '* coron-i a u s t r í a c a se 
orecldri ^ y ' 8 t a A p r e c i a c i ó n n n 
»• sin A l a m é r e l o e x t r a n j e r o de 
•^Pleto 1,a d s s m « r a n z a d o 
»ja^itr*flar ' í u * se P r e d i g a que 
'jn ext jpu<',3;4 l " e r a A I o -
' • • l . a r>»ía j i n a r i o n iov imiento 
« r i a v f a r d.ft C5"': ^ e jemplos 
• * o i o n l a r í f u u n ta l t ea -
tetr?J,^:nI»" r * ' " " « n d l c a ae entradas , en co 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
A G O S T O 2J 
inpa r a -
en T.._t —-'iucuhj» 
^arCn^ Un'0 y <n 
a ñ o n con n i c h o s m e s e s 
^ A C I ^ D E C H E Q U E S 
»e« x, Valor 
A b r e boy O U r r e i o y 
. 'o l io . . 
AgDStO 
S t b r e . 
O c t u b r e 
N v b r e . 
D c b r e . , 
E n e r o . 























F . C . U n i d o s 
f h e C u b a n R a l l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
»% H a v . E l e c t r i c R a i l w a y 
L l g h t P o w e r C o . . p r e f . 97% 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r C o . , com . 88% 
N u e v a F a b r i c a ,• de H i e l o . 150 
Cuban Te l ephone Co. , p r e f -
^ e r l d a s 88 
J u b a n T e l e p h o n e C o . , c o m -
m u n e s 
rn terna t lona l Te lephone a n d 
T e l e g r a p h C o r p 53% 64 
; % E m p r e s a N a v i e r a de O u -
ba, p r e f e r i d a s N o m i n a l 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , 
c o m u n e s 
7% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
P e s c a , p r e f e r i d a s , en c i r -
c u l a c i ó n $350 .000 . . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , en c i r c u l a -
c i ó n $1 .300 .000 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de Seguros 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . , 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e and R u b b e r Co . 
c o m u n e s 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s - • • 
3-43 j a M a n u f a c t u r f r a N a c i o n a l 
N o m i n a l 
12 
33 
H a n g o o n v S a n G i l , de B o s t o n 
T A PICO: 225- c a j a s . 
CBRvEZA; ion c a j a s . 
C O L B S : 1 1.748 k i l o s . 
A F R E C H O : 350 s a c o s . 
MACARRONES: 90 c a j a s . 
' KH'M.LAS: l . trvt h u a c a l e s . 
S A E : 2.150 s a c o s . 
A C E I T Ü N Á S : 115 c a j a s . 
ALiMKVDRAf: 12 c a j a s . 
A Z A F R A N : T, c a j a s . 
AJOS: :!!tl j a u l a s . 
EMBUTIDOS: 132 c a j a s . 
VINO: 1.1 T(i c a í a s , 
A J O N J O L I : 25 s a c o s . 
Q U E S O S : 30 t i n a s . 
TRIGO: 200 s a c o s . 
PUERCO: 58.109 k i l o s . 
M Kl.ONKS: 20,237 k i l o s . 
P E R A S : 1.099 c a j a s . 
H U E V O S : 3.000 c a j a s . 
M \ X T K C : 1420 c a j a s . 
. I A M O N : 113 h u a c a l e s . 
P E S C A D O : 332 c a j a s . 
A F P , K ( 'H< >: 1 . 75Ó s a c o s . 
C O N S E R V A S : 5.013 c a j a s . 
II A P I N A : 8.150 s a c o s . 
C H O C O L A T E : 4 c a j a s , 
sA I.i'MICHAS: 40 h u a c a l e s . 
F O R R A J E S : 151 s a c o s . 
A L F A L F A ! . " : 400 s a c o s . 
C E B O L L A S : 1.586 c a j a s . 
M A I Z : 6.700 s a c o s . 
J A B O N : 225 c a j a s . 
C O G N A C : 239 a t a d o s . 
F I D E O S : 10 a t a d o s . 
A.l.fOS: 297 c a j a s . 
A N I S A D O : 119 c a j a s . 
A C E I T E : 505 c a j a s . 
N 'APAN. lAS: 5oii h u a c a l e s . 
F R I J Ó L E S : 12.059 s a c o s . 
A V E N A : 150 s a c o s . 
P Ú B R C O : 110 c a j a s . 
M A X T K Q U I L L A : 850 r a j a s . 
MAX/ANAS: 700 c a j a s . 
M K L O C O T O N E 8 : 1.211 c a j a s . 
M B N U D O S : 200 c a j a s . 
MAXTEi'A: 9 74 t e r c e r o l a s , 
ARROZ: 46.516 s a c o s . 
P A P A S : 4.586 b a r r i l e s , 
MAXI: 25 s a c o s . 
L E C H E : 750 c a j a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
A l m i d ó n s u b l i m e mol ido . , . . 
A j o s C . 28 m s 
A j o s C . 32 b . 8., 
A z ú c a r r e f i n o n 
A z ú c a r t u r b i n a d a « 
A z ú c a r t u r b i n a d a e x t r a . . . . 
Afrecho , R a l l a r • » « 
A v e n a b l a n c a 1 
A r r o z V a l e n c i a e s p a ñ o l . . . . 
A r r o ¿ c a n i l l a v ie jo 
A r r o z S a i g ó n l a r g o . . . . . „ 
A r r o a S i a m garden n u e v o . . . 
Ace i te O l i v a , 23 l i b r a s . . . m 
B a c a l a o , a l e t a n e g r a . . . . . 
B a c a l a o a l e t a b l a n c a . . . . 
L a r a l a o noruego 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o . . . . « 
C a f é P . A . T a u c o eo'.ecto, . . 
C a f é P . R . T a u c o e x t r a . , « 
C a f é P . R . T a u c o s u p e r i o r . . 
l a m o n e s p i e r n a . . . . . . . • 
I C a f é G u a n t a n a m o C o r r i e n t e . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a , h u a c a l . . . 
¡ C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 
(C» . . i o l ]a s I s l e ñ a s , qu in ta l . . . 
i C e b o l l a s a m e r i c a n a s , en s a c o s 
I C h í c h a r o s • • 
C h e m a _ 
F r i ó l e s co loraos l a r g o s . . 
F r í j o l e s b lancos medianos . C a -
l i f o r n i a 
F r i j o l e s n e g r o s de l p a í s . . . _ 
F r i j o l e s co lorados C a l i f o r n i a . 
M a i c e n a Monte b lancos , e n t e r a s 
F r i j o l e s r o s a d o s . 
F ideos , c a j a s de 10 l i b r a s . . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s . . , . 
r;arl>anzos c o s e c h a n u e v a • • m 
J a m o n e s p i e r n a . 
l a n o n e s p a l e t a . 
M a n t e q u i l l a d a n e s a . . . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a . . . . . 
Maicena , en % • 
M e r u d o s de puerco , c . B0 I b a . 
I .^lanteca p r i m e r a , en t e r c e r o l a s 
1 Maiz a r g e n t i n o co lorado n u e v o . 
I M a í z a m e r i c a n o , sp 
j P a p a s s a c o s de 180 l i b r a s . . 
' P a p a s V i r g i n i a , n u e v a c o s e c h a . 
| P u r é de tomate e s p a ñ o l , 100|4. . 
1 R o b a l o en c a j a s 
i S a l m o l i d a , s a c o s 200 l i b r a » . . 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a 
1 T a s a j o p u n t a s . 
j T . i ? a j o pato sur t ido v e r a n o . . 
T a g a j o pato despuntado, i d . . 
1 T a s a j o p i e r n a , oidem 
I T o m a t e n a t u r a l , " C . 100,4 p a i s . 
T o c i n o b a r r i g a , 4 x 16 . . . . 
T o m a t e n a t u r a l e s p a ñ o l . . . . 
F r a n c o s ln-lgas. a l a v i s t a 
F r a n c o s suizofe, a l a Vis ta 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , cable 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , cable . . • 
Marco.s. a la v i s t a 
M a r c o s , cab le 
M o n t r e a l 
S u e c l a 
( J r e c i a 
N o r u e g a 
D i r a m a r c a , d e s c u e n t o 
H r a s i l , 
P o l o n i a 
A r g e n t i n a 
C h e t o E s l o v á k i a 
4 .47% 
4.47% 















t i .M 
1.1.50 
i ¿1 91 
36.37 
3.47 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mej icano? 
E x t r a n j e r o s 
O f e r t a s ¿ t d i n e r o 
, F I R M E S 
L a m a s a l t a , 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o , , .*. . .] 
U l t i m o p r é s t a m o 
( ' Ierre 
t l f rec ido Cíiom c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de los bancos . . 
P r é s t a m o s a 60 d i a s 
P r é s t a m o s a 90 d i a s 
P r é s t a m o s a se i s meses , 4 a . . 
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B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K . agosto 22. 
B o n o s del 3 4 x 100 a 100.7o , 
P r i m e r o del 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
Segundo del 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o del 4% x 100 a 101 .30 . 
Segundo de] 4% x loo .-i 100. i n . 
T e r c e r o (7el 4'4 x 100 a 100 .02i 
C u a r t o del 4 4 x 100 a I M ^ S a . 
V i c t o r i a del 4% x 100 a 1 0 0 . 7 0 . . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 22. 
No se r e c i b i ó c o t i z a c i ó n . 
B A R C E L O N A , agosto 22. 
D O L L A P , No se rec lb 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agos to 2 2 . 
R e n t a s f r a n c e s a s , ^ o s . 5 9 . 7 5 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , f eos . 5^.49 
E m p r é s t i t o o r l t a m c o Utl o por ii/o, 
F<-os. 7«.50, 
D o l l a r a F e o s . 13 .58% 
p a r a q u e s i q u i e r e v e n g a n a a u x i 
l i a r m e . " ». 
A r a n g o . " 
E s t e s o b r e e s t á i m p r e s o y d i c e : 
" I n t e r n a t i o n a l P a l m e t t e 3 1 0 4 , S t . 
r . i i c h i g a n C h i c a g o I l l i n o i s E . ' U - de 
A m é r i c a . 
t o r b o y q u e s o n m u y a n t i g u o s -
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l M o n t e r r e y e m b a r c a r o n pa-
r a N u e v a Y o r k l o s s e ñ o r e s J . C o l ; 
F r a n c i s c o G a r c f a , C a r m e l a C o r r e a , 
' E m i l i o S o l o r z a n o ; L e ó n y A r t u r o 
L a p o l i c í a r l^l P u e r t o se h a i n - P r i m e l l e s ; C a r l o s A u s t i n y E d u a r d o 
c a n t a d o de l a l a n c h a M a x i s t e r , p o r j i M y o l . . . 
o r d e n d e l J u e z q u e c o n o c e de l a | » 
( a n s a de l a s u s t r a c c i ó n de u n a c a - I N F A N T A I S A B E L S A L I O E L 
j a d e c a u d a l e s de i a f e r r e t e r í a s i - D I A 18 
t u a d a e n C o n c o r d i a y A r a m b u r o , : 
p o r s er e s a l a n c h a p r o p i e d a d de los ^1 I n f a n t a I s a b e l n o s a l l ó de la 
a u t o r e s d e l r o b o . | Q l o r u ñ a e l d í a S c o m o s e p u b l i c ó 
! e i n o e l d í a 1 8 . y se t a p e r a en l a H a 
E L M A N U E L C A L V O I b a n a a f i n de m e s . 
E l l u n e s a l a s se fs de l a m a ñ a n a | R E S U L T O A P R O B A D O * E L S E Ñ O R 
l ' e g ó q O á d . z . 1 L O P B I 
E L A L F O N S O X I I ! E n los e x á m e n e s de l o s a s p i r a n t e s 
. p a r a c u b r i r u n a p l a z a d e p r á c t i c o 
E l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I s a - 1 o e l p u e r t o ; e l t r i b u n a l a p r o b ó a l 
l i ó e l d í a 21 d e l c o r r i e n t e p a r a l a : a s p i r a n t e s e ñ o r G u i l l e r m o L ó p e a 
H a b a n a , c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a - ' H u e r t a , p o r h a b e r o b t e n i d o l a m á s 
;5eros. l a l t a c a l i f i c a c i ó n . 
E L C A R T A G 
E L G O V E R N O R C O B B 
R E C A U D A C I O N D E L A A D U A -
N A 
P r o c e d e n t e d e T e l a , H o n d u r a s , 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u - | i i ^ g ó a y e r t a r d e el v a p o r a m e r i c a n o 
00 . a y e r l a c a n t i d a d de $ 7 5 . 7 3 0 . 2 6. 1 C a r t a g o q u e s e g u i r á v i a j e a N e w O r -
! — . • I l e a n s . 
S A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
f o r e s : -
C u b a p a r a K e y T V e s t y T a m p a : 
y pí E s t r a d a P a l m a p a r a K e y W e s t : 
el M o n t e r r é y p a r a N e w Y o r k v í a 
N a s s a u ; e l e s p a ñ o l M o n t s e r r a t p a r a 
V e r a c r u z ; y e l H o l : - a t i a p a r a V e r a 
c r u z . 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t . l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o G o -
v e r n o r C o b b , q u e t r a j o c a r g a gene -
r a l y 17 p a s a j e r o s ; e n t r e e l l o s l o s 
s e ñ o r e s C . C . C a p d e v i l a , H e n r q B e n n 
d o c t o r M a r i o D í a z I n z a r ; F e l i p e G . 
y s e ñ o r a , y o t r o s . 
E m b a r c a r á n h o y e n epte v a p o r l o s 
s e ñ o r e s E l a d i o C a b e z a s ; F r a n c i e c o 
E n é l v a p o r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t ^ n n a l s C u l l 
e m b a r c a r o n a y e r n a r a V e r a c r u z l o s j ̂  ^ J o s . M T e l ? r a g 3 
. . ñ o r a . E s p e r a n z a A g u i l e r a T r a s - , p e d r o C a r l o f l s á n c h e 8 > 
n i t a R o b l e d o 
« e l o s D o l o r o s C u e c a s ; E l o í s a S u á 
r e z ; C a r m e n S a m p e i a : J u a n a Z . 
E L O R I Z A B A 
E L " C U B A " A L B R A S I L 
E n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s se h a b l a 
de e n v i a r a l B r a s i l a l c r u c e r o C u b a 
p a s a j e r o s 
L C 
B O L S A D E L O N D R E S 
o i . s o ú u á d o s a 'eféCtiVO, 5*% 
e r r o w r r i l e s U n i d o s H a b a n a , 64 *¿ 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
gaatais Clerr» 
G E R M A N L O P E Z 
E n e s t e v a p o r h a r e g r e s a d o e l R e -
p i e e e n t a n t e h a b a n e r o , a e ñ o r G e r m á n 
L ó p e z . 
D O S N A V I E R O S 
O t r o s p a s a j e r o s d e l O r l z a b a e r a n 
M r . H e n r y H . S m i t h . V i c e p r e s i d e n t e 
jt A f f m i n l s t r a Q o r g e n e r a l e n l a H a -
b a n a de l a W a r d L i n e , y M r . W i 
l l i a m Me D o n a l , A g e n t e G e n e r a l de 
l a M u n s o n L i n e e n l a H a b a n a . 
T o d o s l o s p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a -
n o s e n v i a r á n b a r c o e de g u e r r a , i n -
c l u s i v e M é j i c o , c u y o s b a r c o s e s t á n y a 
n a v e g a n d o c o n r u m o a C o l ó n . 
E l v i a j e d e l c r u c e r o C u b a a l B r a -
s i l , c o n gastof l d e r e p r e s e n t a c i ó n I n -
c l u s i v e p u e d e h a c e r s e c o n u n o s 1 5 
m i l p e s o á . 
M é j i c o g a s t a r á "n e s a r e p r e s e n t a -
c i ó n , treff m i l l o n e s de p e s o s m e j i -
c a n o s . 
' D e n t r o d e l e s t a d o de e c o n o m í a s 
d e l p r e s u p u e s t o n a c i o n a l p u e d e h a -
c e r s e e se v i a j e p o r l a s u m a a n t e s 
d i c h a . 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
American singar. . , 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 
C u b a C a ñ e S . p r e f . 
P . A l e g r e S u g a r . . 
S E E S P E R A N 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C o b i E x t e r i o r 5 x 10". . . 
C u b a E x t e r i o r 4 1 i s . de 1949. 
H a v a n a E l e c t r i c C o n s . . . . 
F e r r o c a r r i l de C u b a . . . . 
98 
82 
T I P O S D E C A M B I O S 
A G O S T O 22 
T H E N A T I O N A I . C 1 T T 3 A N K 
X E W Y O R K , c a b l e . 
X E W Y O K K . v i s t a . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . 
I . O N O R F S . v i s t a . . . 
L O N D R E S . 60 d v . . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
l ' . v i t l s . v i s t a . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
K S F ' A Ñ A . c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
Z u r i c h , v i s t a . 
H O N G K O N G . v i s t a . . 
V M S T E R D A M . v i s t a . 
C G P E N H A G L ' E . v i s t a . 
C H 3 U B T I A N I A , v i « i * . 
E S T O C O W M O . v i s t a . 
H O N T R K A L . . . . 







'P inann . 
ltro Astur iano' . 
25 a 26 
7 a 8 
^ a 1 H 
11 a 14 
^ i o n a i q U v e » B a m o v l * n d o s e los del 
^ tipo1., ^ o ^ o s 1 ^ 0 1 den-
1 acasa* ¿ * C Í } Í á * J «" c h * -
¿ " t e r n a c l o n a i ' Prnann . P e n a -
rt^ i>í,a„ • „ / " c a l m a d o s los 
m del Z t ^ J t S f f i & J C - j a 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o M a r t e s 7. A . 
M . G o l f o d e M é x i c o y A t l á n t i c o , a l 
N o r t e d e l a s A n t i l l a s b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o n o r m ^ - L M a r C a r i b e 
b u e n t i e m p o b a r ó m e t r o b a j o l a n o r -
m a l e s p e c i a l m e n t e e n l a r e g i ó n 
o r i e n t a l . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o I s l a : b u e n 
t i e m p o e s t a n o c h e y e l m i é r c o l e s , 
t e m p e r a t u r a s i g u a l e s , t e r r a l e s y b r i -
s a s , t u r b o n a d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o X a c i o n a i . 
c o m u n e s 
3 .42 T o m p a ñ i » L i c o r e r a C u b a n a . 
p r e f e r i d a s ". . 
í ' 2 8 Compaft ia L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s 
7%% C a . N a c l o n a l d e P e r -
f u m e r í a , en c í r c u l a c i f l n 
$1 .000 .000 
7% C a , N a c i o n a l de P e r -
m e r l a 11.300.000 en c i r -
c u l a c i ó n 
; % C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f e r i d a s 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f . s i n d s . . . . 
C a . de J « r c l a * d e M a t a n z a s , 
zas , c o m u n e s 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m . s i n d i c a d a s 
A G O S T O 
i:: P a s t o r e s . N e w V o r k . 
, 3—Toloa , C o l ó n . 
14—Hi ' . i r lus . B u e n o s A i r e s , 
— O r l t a , V a l p a r a í s o . 
— C o b c l o . E u r o p a . 
— H a n o v e r . J a p ó n . 
— D a l l a . H a m b u r g o . • 
Q a l i l l t é o N e w O r l e a n s . 
— J . C h r i s t e n s e n U e w O r l e a n s . 
Li'. p . I t e a c h i n . M o h i l a (Gole'.fl) 
— M-na Nadeu , l í a l l f a x . 
— S t c r a n d , N o r f o l k . 
— S a v o l a . E u r o p a . 
— S b e a F i e l d . E s t a d o s U n i d o s . 
— V s n r o u v e r . F o t t S a l d . 
— L a romo. N e w O r l e a n s . 
— S i l v e r s a j i d i , N e w Y o r k . 
— F r t - y . N e w p o r t . 
— E ' i z a b e t h , N o r f o l k . 
— L a k e F e r n a n d ' . . F l l a d e l f l * . 
— M ' s i l l a . N e w O r l e a n s . 
— W e s t I r a . J a p ó n . 
— C a l l a b a s a , B a U . m o r e . 
— H o l g e . N e w Y c r k . 
— K r o n d f o n , P o r : E a s t . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A G O S T O 22 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o co t i za loa s igu ientes pre -
c ios : 
V a c u n o , de 5 114 a 5 112 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 8 112 a 13 centavos 
L a n a r , de 6 a 7 c e n t a v o s . 
S A L D R A K 
A G O S T O 
1 9 — E x c e l s i o r . N e j v O r l e a n s . 
2 9 — O r l z a b a . N e w Y o r k . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A G O S T O 2Í 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en «jste m a t a -
dero ae cot izan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 16 a 22 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o . 73 . 
C e r d a , 88 . 
# - M a t a d e r o I n d u s t r i a . 
L a » r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
dero ae co t i zan l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 16 a 22 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s p a r i f i c a d a s en este rfcatadero: 
C e r d a . 126. 
V a c u n o , 235 . ' 
L a n a r . 4 3 . 
E n t r a d a s d e g á n a t e 
H o y no se r e g i s t r é e n t r a d a a l g u n a de 
ganado en p l a z a . 
£ 1 B u e n S e r v i d o 
Seriedad-y Calidad 
p e ofrece y cumple 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compei 
pr,r al Ctoariu 
cendieron a $1 
5 e f ec tuadas a y e r 
de l a H a b a n a as-
i . S S . 
A g e n t e s F i d u c i a r i o s — C a j a s d e S e g u r i d a d — S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , M a r í t i m o s , d e A u t o m ó v i l e s y A c c e -
d e n t e s d e l T r a b a j o . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s y T e r r e n o » . 
C8O8» * • 5 d - 2 « 
S K U n i d o s , c a b l e . 
S E U n i d o s , v i s t a . 
Lon» res , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . 
c L o n d r e s . 60 dlv . 
P a r i a , c a b l e . . . , 
P a r i s , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , V i s t a . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
Copenhague , v i s t a . 
C h r l s t i a n l a , v l k t a . 
E s t o c o l m o , v i s t a , 
M o n t r e a l 
B e r l i n 
OamMos 




N o t a r i o s d e t u r n o 
P a r a c a m b i o s : A n t o n i o P a l a c i o s . 
P a r a I n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n ofi-
c ia l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l E . 
A r g ü e l l e s y A r m a n d o P a r a j ó n . 
V t o . B n o . : A n d r é s K C a m p l A a , S in-
dico P r e s i d e n t e . E u g e n i o Z. Car&gol , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
es i a mejor g a r a n t í a 
p a r a el comprador. 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s p a r a to> 
4A8 l a s I n f t n s t f i a s . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a I n g e n i o s , r»> 
r r e t e r f a s , V í r e r e s , A g r i c u l t o r e s , « t a , 
H a b a n a . S u c u r s a l e s 
M u r a l l a . 2 y 4 N e w Y o r k . 
T e l e f o n o s : S a n t i a g o 
M ^ 9 8 5 . M ^ 9 8 6 C u b * , 
A g o s t o 2 3 d e ¡ 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
s 
L A P R E N S A 
L A L I B E R T A D . 
O p i n a e l c o l e g a de l a c a l l e d e G a -
l i a n o , q u e t o d o s , a b s o l u t a m e n t e to-" 
d o s d e b e m o s r e n u n c i a r . 
¿ R e n u n c i a r a q u é ? 
O i g a m o s a L a L i b e r t a d , q u e e n s u 
a r t i c u l o d e f o n d o , q u e es a l q u e n o s 
r e f e r i m o s , p o n e c o m o c h u p a d e d ó -
m i n e a l p e r í n c l i t o d o c t o r * q u e c o n 
l a a y u d a d e C r o w d e r p r e s i d e e s t a 
m o v i d a e i n s u m e r g i b l e I s l a : 
L a H i s t o r i a n o s m u e s t r a , b i e n a 
m e n u d o p o r c i e r t o , c a s o s d e g o b e r -
n a n t e s q u e h a b i e n d o p e r d i d o o n o 
h a b i e n d o t e n i d o n u n c a e l a p o y o d e l 
p u e b l o , h a n g r a v i t a d o s i n e m b a r g o 
s o b r e é l , m a n e j a n d o a c a p r i c h o s u s 
i n t e r e s e s , y u s a n d o i n d e b i d a m e n t e d e 
i o s reteortes d e l p o d e r p a r a m i x t i f i -
c a r e l s u f r a g i o y r e a d i z a r m a g n i f i c a s 
o p e r a c i o n e s f i n a n c i e r a s ; p e r o l a H i s -
t o r i a , p o r m á s q u e n o s e s . p r c e m o s 
e n b u s c a r l o , n o n o s p r e s e n t a e l c a s o 
i n s ó l i t o d e u n h o m b r e q u e n o te -
n i e n d o e l apoj^o d e u n a c l a s e a b s o -
l u t i s t a , c o m o G a r c í a M o r e n o e n 
E c u a d o r , n i d e l E j é r c i t o c o m o G ó -
m e z e n V e n e z u e l a , n i d e l a c o d i c i a 
a r e n t u r e r » c o m o G h a m o r r o e n N i c a - j 
r a g u a , h a y a p o d i d o m a n t e n e r s e e n e l ! 
e j e r c i c i o d e i a s f u n c i o n e s d e p r i m e r j 
m a g i s t r a d o . T a ' o l c a s o d ^ l d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s . N o t i e n e e l a p o y o d e l l 
p u e b l o , n i e l d e u n p a r t i r l o , ná c u e n - j 
t » c o n u n e j é r c i t o q u e s e a i n s t n i m e n - ¡ 
to s u y o : t i e n e p o r e l c o n t r a r i o u n 
p u e b l o a z o t a d o p o r l a m i s e r i a que', 
a b o m i n a d e s u a c t u a c i ó n ; u n a p r e n r : 
s a q u e l o c o n d e n a ; u n p o d e r a r b i t r a ^ 
r i o , p o r e x t r a ñ o , q u e l o c o n m i n a y i 
u n p o d e r J u d i c i a l n a t i v o q u e l o j u z -
g a y u n G o n g r e s o q u e lo a c u s a y | 
u n p a r t i d o q u e l e r e t i r a s u c o n f i a n - j 
z a y p r ó c e r e g d e a R e p ú b l i c a q u e l e | 
h a c e n r e o d e a l t a t r a i c i ó n , s i n q u e 
n i l o s c o n s e j o s , n i l a s q u e r e l l a s , ui 
l a s a m e n a z a s , n i l a a c u s a c i ó n f o r m a l , 
n i e l p r o p ó s i t o f i r m e d e l o s p o d e r -
d a n t e s d«i: p u e b l o d e d e p o n e r l o d e 
l a a l i a m a g i s t r a í u r a , n i l a v e r g ü e n -
z a d e v e r a s u p a t r i a f i s t a d i z a d a p o r | 
s u c u ^ r n y o b i g a d a a c o n c e r t a r u n a 
o p e r a c i ó n r u i n o s a , l e m u e v a a u n a ! 
r e s o l u c i ó n c o n c o r d a n t e c o n l a s d e - j 
m a n d é i s d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a . " T o - , 
d o a n t e s q u e r e n u n o i a t " , p a r e c e s e r 
s u d i v i s a , y e s p e r a m i e n t r a s a s u ¡il-
r e d e d o r e s c u c h a los r u g i d o s d e l pue*-; 
b i n , l a s i i n a t c m a s d r l a p r e n s a , ]os 
d i c t e r i o s d e l o s q u e 1 n e r ó n s u s p a r * 
e i a l r d e f r a n i d a d o s e n l a s e s p e r a n z a s 
q u e e n é l p u s i e r a n , y ' a a c t i t u d dei.j 
G o i . g i e s o , .V.-me y a e n s u , d e c i s i ó n 
d e a r r a n c a r d e pu$ m a n o s l a s p r e -
í i o g a t i v á s q u e h a U t i l i z a d o p a r a 
a g a r r o t a r a l p a í s j m e r m a r l a s»)l)e-
r a n i a c o n a c t o s d e c o n s e n t i m i e n t o 
d o l o s o q u e m)I)!i p u j a n í o d a p o n d e -
r a c i ó n . 
K s e s t e u n c a s o ú n i c o d é r e s i s t e n -
c i a p a s i v a . Se >.!)<> a p o y a d o ú n i c a -
m e n t e p o r u n g r u p o a p i c v e c l i a d o d e 
f p m i l i a r e s q u e h a c a í d o s o b r e l a h a -
c i e n d a p ú b l i c a c o n a v a r i c i a i i i t a l i g a -
h'.e, y no pued< ü i s e a t r e v e a d e s 
a t a r l a s f u r i a s q u e t i r a n o s c o n po:--
s o n a l i d a d p r o p i a , y c o n a l g o m á s 
q u e u n a b a t a l l a » e n t r a e l e r a r l o p ú -
b l i c o e n s u h a b e r , h a n d e l a t a d o c o n -
t r a s u s a c u ^ a d o r e - o c o n t r a s u s c o n s -
p i r a d o r e s . No ' ¡ • • n e n i s i q u i e r a d e -
l a t o r e s q u e le sir v a n . Se p u e d e c o n s -
p i r a r c o n t r a é l p ú b l i c a m e n t e e n l a 
s e g u r i d a d d e q u é n ü x ü e d e t e n d r á l a 
m a n o q u e c a s t i g a ; es e s t a l a m e j o r 
r e v e l a c i ó n d e l a b a n d o n o e n q u e se 
e n c u e n t r a — e n c o m u n i ó n c o n u n o s 
c u a n t o s p e c a d o r e s — c j p r e n d o d e m ó -
c r a t a q u e v a o i . a bo.v s o b r e s u t r o -
n o v e r s a l l e s c o . B a s t í - r á u n d e d o d e 
l a i r a p o p u l a r p a r a q u e c a i g a . B a s r 
t a r á u n " y o a c u s o " d e l C o n g r e s o 
p a t a q u e s e d e s p l o m e . M a s a é . n o 
l e i m p o r t a : ó ' e s p e r a i n d i l e r e n t e l a 
c a í d a o el d e s p l o m e , p e r o n o se i r á . 
P r e f i e r e u n a c a í d a c o n o p r o b i o a u n a 
r e n u n c i a c i ó n f o r m a l , u n a r e n u n c i a -
c i ó n d e l o q u e d e h e c h o t i e n e y a r e -
t i r a d o d e s u s m a n o s . E s e g e s t o s i e m - < 
p r e g r a i n d e , a u n c u a n d o s e r e a l i z a 
e n c o n d i c i o n e s t a n p r e c a r i a s d e m o -
r a l c o m o e s t a s e n q u e é l s e e n c u e n - \ 
t r a , n o h a y q u e e s p e r a r l o . T o d o m e -
n o s l a r e n u n c i a : t o d o , h a s t a l a i n -
l a m i a m i s m a , a n t e s q u e a b a n d o n a r 
a v o l u n t a d e s o q u e é l e s t i m a u n d e -
r e c h o d i v i n o . 
¡ S i n t a m o s p e n a , a m a r g a p e n a p o r 
é : u n h o m b r e p u e d e s e r m a l o ; p e r o 
u n g e s t o s u y o a l a h o r a d e l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s l o h a c e a v e c e s m e -
n o s m a l o , y b a s t a de i ja e n o c a s i o -
n e s id . -a de g r a n d e z a ! ¡ Q u é p o b r e , 
q u é r a q u í t i c o r e c u e r d o d e j a a u n 
p u e b l o , a l a h u m a n i d a d t o d a , u n 
h o m b r e q u e p e r m a n e c e a r r a i g a d o a 
l a c a b a l l e r i z a e n l a c a s a e n q u e 
e l d u e ñ o l e h a n e g a d o l a s a l a ! 
A m é n . 
^ q u e l o s c u a t r o g a t o s n o s c o j a n 
c o n f e s a d o s . 
¡ Q u e s i n o ! 
U N A S E Ñ O R A D E L A 
H A B A N A R E S P O N D E 
A L L L A M A D O D E L 
D E B E R 
A n s i o s a d e a y u d a r a o t r o s , p u b l i -
c a u n t e s t i m o n i o c o m p l e t o d e 
s u c a s o . 
H E R A L D O D E G U B A . 
í. a d a d í a se a c e n t ú a m á e l a q u i e -
b r a d e l o s P a r t i d o s p o l í t i c o s . 
E l " H e r a l d o " a y e r , p a t r o c i n a n d o 
l a r e b e l d í a de suf c o r r e l i g i o n a r i o s 
c o n t r a d e t e r m i n a d a p o s t u l a c i ó n , d i c e 
lo s i g u i e n t e : 
T o d a s l a s i n d i c a c i o n e s s o n d e q u e 
e l p u e b l o , e n l a s e l e c c i o n e s q u e s e 
a v e c i n a n , N O v o t a r á - m á s q u e e n f a -
v o r d e s u s c a n d i d a t o s , o d e l o s q u e 
r e ú n a n c o n d i c i o n e s q u e l o s h a g a n 
a c e p t a b l e s . C o n c r e t á n d o n o s a l p u e -
b l o l i b e r a l d i r e m o s q u e s u i n m e n s a 
m a y o r í a a s í l o h a r á . T a l e s s u p r o -
p ó s i t o , e a j u z g a r p o r c a r t a s q u e a 
d i a r i o r e c i b i m o s . K l m o v i m i e n t o d e 
r e b e l d í a o r e s i s t e n c i a a l a s i m p o s i -
< i o n e s d e l o s G o m i t é s E j e c u t i v o s — 
c o n v e r t i d o s y a , d e s d e l a l e y d e n o -
r e o : - g a i J z a c i i 6 n , "en v e r d a d e r a s i n t o -
l e r a b l e s o l i g a r q u í a s — e s t a n v i v o y 
d e t a l m o d o s e v a e x t e n d i e n d o , q u e 
e n n o p o c a s l o c a l i d a d e s d e l a R e p ú -
b l i c a s e h a n o r g a n i z a d o a s o c i a d o -
nO-» d i s p u e s t a s a r e i v i n d i c a r p a r a eñ 
p u e b l o l i b e r a l s u d e r e c h o a d e s i g -
n a r l o s c a n d i d a t o s p a r a t o d o s l o s 
' •argos e l e c t i v o s , r e c h a z a n d o l a s c a n -
d j d a t w a s d e l o s o r g a n i s m o s o f i c i a -
l e s , q u e y a n o r e p r e s e n t a n a l p a r t i -
d o ; q u e ú n i c a m e n t e e x i s t e n p o r p r a g -
m á t i c a l e g i s l a t i v a , c o m o h e m o s l l a ^ 
m a d o o t r a s v e c e s a a A S E N D E R E A -
D A l e y d e n o - r e o r g a n i z a c i ó n . A l a 
v i s t a t e n e m o s u n M a n i f i e s t o q u e dih 
r i g e n ai' p u t b l o h a b a n e r o c i e r t o s l i -
b e r a l e s , c o n e l s e ñ o r J o s é I . M a r -
q j t c f t i a l a c a b e / a , q u e h a n c o n s t i -
t m d o u n C o m i t é d e n o m i n a d o " E l 
V o t o C o n s c i e n t e " . T a n t o e l n o m b r e 
d e l C o m i t é c o m o e l c o n t e n i d o á d l 
M a n i f i e s t o s o n h a r t o d e m o s t r a t i v o s 
o j u s t i f i c a t i v o s d e l m o v i m i e n t o d e 
O p J n i ó n q u e s e h a d e s a r r o l l a d o c o n -
t r a l o s C o m i t é s K . j e c u t i v o s — o ü g á r -
q m c a n i e n t e f o r m a d o s , y d e a c t u a r 
( i ó i i n o m e n o s o l i g á r q u i c a . L o s c i u -
d a d a n o s e l e c t o r e s a q u e a l u d i m o s 
q u i e r e n q u e , e n l o s u c e s i v o , s e v o -
te c o n s c i e n l e m e n t e , a c o n c i e n o i a d e 
!o q u e s e h a c e . K n t i e n d e n q u e e s i n -
d e c o r o s o , a t e n t a t o r i o a l a d i g n i d a d 
c í v i c a , efl v o t a r a c i e g a s , i r r e f l e x i v a -
m e n t e , s i n p a r a r l a a t e n c i ó n e n l a s 
c u a l i d a d e s .V r i r e u n s t a n c i a s d e l o s 
c a n d i d a t o s . E n t i e n d e n q u e l o h o n r a -
d o , lo j u s t o , l o d e c e n t e , l o c o n v e -
n i e n t e , o p a t r i ó t i c o , e s e m i t i r u n 
v o t o c o n s c i e n t e , y p a r a q u e l o s e a e s 
p r e c i s o q u e c a d a e l e c t o r , a n t e s d e 
d a r l o o d e p o s i t a r i o on l a s u r n a s , p r e -
g u n t e a s u c o n c i e n c i a , q u e n u n c a e n -
g a ñ a , q u é c a n d i d a t o s s o n d i g n o s d e 
- e r v o t a d o s , y c u i V e s no . N b h a y d u -
d a d e q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a v a r e -
c o b r á n d o s e y a f i i m a n d o s u d e r e c h o 
a q u e l a t e n g a n e n c u e n t a l o s r e -
p r e s e n t a n t e s o f i c i a l e s d e l o s p a r t i d o s . 
O t r o m a r a v i l l o s o t e s t i m o n i o e n 
e l o g i o de T a n l a c , q u e s e r á l e i d o c o n 
i n t e r é s p o r t o d o s l o s e n f e r m o s d e 
C u b a , lo d i ó a c o n o c e r h a c e u n o s d í a s 
l a s e ñ o r a A n a M o r a l e s de P e ñ a , c o n 
r e s i d e n c i a e n l a c a l l e V a p o r 2 4, H a -
b a n a . 
" N u n c a h a b í a p e n s a d o e n p e r m i -
t i r q u e m i n o m b r e se u s a s e e n r e -
l a c i ó n c o n u n a m e d i c i n a , n i de h a b l a r 
de m i s m a l e s a l p ú b l i c o " d i j o l a s e -
ñ o r a d e P e ñ a , " p e r o T a n l a c m e h a 
c o n d u c i d o d e s d e e l b o r d e d e l a t u m -
b a a u n e s t a d o de r a z o n a b l e b u e n a 
s a l u d , y t a n t o e l s e n t i d o d e l d e b e r 
c o m o l a g r a t i t u d , m e o b l i g a n a r e f e -
r i r m i c a s o , c o n l a e s p e r a n z a d e s e r 
ú t i l a l o s d e m á s . 
" X a d i e p o d í a h a b e r s e h a l l a d o e n 
u n e s t a d o t a n d e p l o r a b l e c o m o y o , 
c u a n d o c o m e n c é a t o m a r e s t a m a r a -
v i l l o s a m e d i c i n a . E s t o y d i s p u e s t a a 
c o m e n z a r m i q u i n t a b o t e l l a , y u n a 
v e z m á s p u e d o d e d i c a r m e a m i s q u e -
h a c e r e s d o m é s t i c o s y m e s i e n t o m á s 
f u e r t e c a d a d í a . 
" D e s d e m i n i ñ e z s u f r í d e d e b i l i d a d 
d e l e s t ó m a g o , p e r o l a p a s é m á s o m e -
n o s b i e n h a s t a 1 9 1 4 , c u a n d o e m p e c é 
a e m p e o r a r a g r a n p r i s a . D e s d e e n -
t o n c e s h e t e n i d o s e m a n a s s e g u i d a s 
e n q u e c a s i n o p o d í a d e t e n e r n a d a e n 
e! e s t ó m a g o . M i d i e t a c o r r i e n t e e s t a -
b a w f o r m a d a d e s o p a p a n y c a f é . C u a l 
ba f o r m a d a de s o p a , p a n y c a f é . 
C u a l q u i e r a l i m e n t o s u b s t a n c i o s o m e 
p r o d h e l á s u f r i m i e n t o i n t e n s o y m e 
e n f e r m a b a a t a l g r a d o q u e n o p o -
d í a r e t e n e r l o . 
" E l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o e r a t a m 
b i é n u n a p a r t e d e m i m a l p a r a lo 
c u a l e s t a b a s i e m p r e t o m a n d o p u r -
g a n t e s f u e r t e s , q u e m e d e j a b a n t a n 
m a l c o m o a n t e s y q u i z á s p e o r . H a -
b í a g a s t a d o t o d o e l d i n e r o d e q u e 
p o d í a d i s p o n e r e n m i d e s e o d e e n -
c o n t r a r a l i v i o , p e r o n a d a m e p r o d u -
j o l o s r e s u l t a d o s d e s e a d o s , s i n o h a s -
t a q u e e n c o n t r é T a n l a c . 
" E l 2 3 d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o 
c o m p r é m i p r i m e r a b o t e l l a d e T a n -
l a c y l a s P i l d o r a s V e g e t a l e s T a n l a c 
y m í m e j o r í a se h i z o a p a r e n \ e , c a s i 
d e s d e u n p r i n c i p i o . A h o r a y a n o s u -
f r o e s t r e ñ i m i e n t o y t e n g o e l e s t ó -
m a g o e n t a n b u e n a s t a d o q u e p u e -
do ^ c ó r n e r y d i g e r i r c a s i t o d o lo q u e 
d e s e o . Y a n o t e n g o e r u c t o s a g r i o s , 
n i m e m o l e s t a m á s e l I n s o m n i o , d e l 
q u e s u f r í t a n t o . T a n l a c , h a s i d o d e 
v e r d a d e l q u e m e h a s a l v a d o l a 
v i d a y lo e l o g i a r é m i e n t r a s v i v a . " 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
D E E S T A D O 
A ( G A R A N D O U N A N O T I C I A 
H a b i é n d o s e p u b ' - a d o p o r e l d i a * 
rio " L a N o c h e " de e s t a c a p i t a l , e n 
s u e d i c i ó n d e l l u n e s 21 d e l c o r r i e n -
te u n a r t í c u l o t i t u l a d o " L a L e g a -
c i ó n A m e r i c a n a y l o s G a s t o s S e -
cre tos* ' y u n f a c s í m i l d e u n a c u e n 
t a de g a s t o s s e c r e t o s de l a S e c r e t a -
r i a de H a c i e n d a , e n l a c u a l a p a r e c e 
p a g a d o a d i c h a L e g a c i ó n u n c h e c k 
de $ 1 4 0 . 0 0 y o t r o de $ 5 1 0 0 , c u e n -
t a q u e s e d i c e h a b e i s i d a s u s t r a í d a 
d e u n a o f i c i n a d e d i c h a S e c r e t a r í a ; 
y p a r a r e c t i f i c a r l a s e r r ó n e a s i n t e r -
p r e t a c i o n e s a q u e e s e a r t í c u l o p u e d e 
h a b e r d a d o l u g a r , l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o h a c e p ú b l i c o lo s i g u i e n t e : 
E n N o v i e m b r e de 19 2 0 , e l R e v e -
. r e n d o A l f r e d L . S t o r y , c i u d a d a n o 
a m e r i c a n o s o l i c i t ó 'os b u e n o s a u a -
p i d o s de l a L e g a c i ó n d e loe E s t a -
e o s U n i d o s , p o r c o n d u c t o d e l C ó n s u l 
a m e r i c a n o e n S a n t i a g o d e C u b a , cx>n 
o b j e t o de c o n s e g u i r q u e e l G o -
b i e r n o c u b a n o l e a ñ o n a s e l o s s e r v i -
c i o s p r e s t a d o s p o r é l c o m o p r o f e s o r 
de i n g l é s e n e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l 
de S a n t i a g o d e C u b a . 
S e t r a t ó de e s t e a s u n t o c o n e l S # 
| c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y 
e n A b r i l d e 1 9 2 1 , M r . S t o r y r e c i b i ó 
j d o s c h e c k s c o n t r a e l B a n c o N a c i o -
! u a l de C u b a p o r $ 1 4 0 . 0 0 y $ 5 1 , 3 3 , 
^ h a c i e n d o u n t o t a l d e $ 1 9 1 . 3 3 . 
i M á s t a r d e r e s u l t o q u e M r . S t o r y 
: no p u d o h a c e r e f e c t i v o s l o s c i t a d o s 
1 e b e c k s y a c u c j i ó de n u e v o a ka L t -
j g a c i ó n A m e r i c a n a , l a q u e e n n o t a 
j d i r i g i d a a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
e l 2 0 d e S e p t i e m b r e de 1 9 2 1 e x p u 
so e l c a s o s o l i c i t a n d o s u s b u e n o s ofi-' 
, c i o s . 
j S o b r e e l 10 de O c t u b r e d e 1 9 2 1 
| <a e x p r e s a d a L e g a c i ó n r e c i b i ó d e u n 
l f u n c i o n a r i o de l a S e c r e t a r í a d e E s -
j t a d o l a c a n t i d a d de 1 9 1 p e s o s 3 3 
I c e n t a v o s p a r a q u e I q f u e r a e n v i a d a 
• a M r . S t o r y , y e l d i n e r o f u é g i r a d o 
¡ p o r l a L e g a c i ó n a d i c h o s e ñ o r p o r 
'• m e d i o de u n a l e t r a de c a m b i o . 
D E H A C I E N D A 
M A S C H E C K S A L T E R A D O S 
P o r l a S e c c i ó n de R e v i s i ó n d e 
C h e q u e s le h a s i d o e n t r e g a d o a l S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a . d o s c h e q u e s 
q u e a p a r e c e n a l t e r a d o s e n s u s c i -
r r a s , n o a s í e n l a s l e t r a s : e l p r i m e -
r o d i c e $ 3 6 y a b a j o e n l a c i f r a 3 6 
m i l p e s o s ; y e l s e g u n d o d i e z p e e o s 
v e n c i f r a s $ 1 0 . 0 0 0 . 
C o n e s t o s y a s o n t r e s l o s c h e q u e s 
e n c o n t r a d o s q u e a p a r e c e n a l t e r a d a s 
l a s c i f r a s s i e n d o e l p r i m e r o u n o d e 
$ 4 0 p o r c u a r e n t a m i l . 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a h a d i s -
p u e s t o a b r i r u n a i n v e s t i g a c i ó n . 
M I S 5 , D I S P A R E S E n U E S T P A " T R 0 P I C A L " Q U E L E ZUMBA E L MAtlGO. 
L a C e r v e z a " T R O P I C A L " , t iene los preparados 'que" exige este c l ima. S u escaso grado 
a l c o h ó l i c o evi ta las irri taciones . Su. base de m a l t a la hace t ó n i c a . E l L ú p u l o es sedante, y 
digest iva el a g u a del pozo de S a n G e r ó n i m o . N o puede mejorarse . í 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
CSTVDIO 
D E L E G A D O . E S P E C I A L 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a h a 
n o m b r a d o a l s e ñ o r J u a n M a ^ p o n s 
y F r a n c o , D e l e g a d o E s p e c i a l e n los 
I m p u e s t o s . 
\ \ I S A D O R C O M E R C I A L . 
D i s e r t a a y e r s o b r e l a s p e r s p e c t i -
v a s Q"6 s e l e o f r e c e n a l m a n u f a c t u -
i c r o c u b a n o de t a b a c o , q u e s o n b u e -
n a s , s e g ú n d e c l a n i n l o s i n t e r e s a d o s . 
D i c e a s í e l a c r e d i t a d o c o l e g a c o -
m e r c i a l : 
L o s f a b r i c a n t e s d e t a b a c o — s e g ú n 
v e m o s e n u n a i n t e r e s a n t e e n t r e v i s t a 
p u b l i c a d a p o r n u e s t r o c o l e g a " H e -
r a í d o C o m e r c i a l " — e s p e r a n q u e e l 
p r ó x i m o a ñ o d e 1 9 2 3 , s e r á m u y 
p v ó s p e r o p a r a e l l o s . • 
L o s a z u c a r e r o s , e n c a m b i o , p i e n -
s a n c o n s o b r e s a l t o e n e l p o r v e n i r f i -
n a n c i e r o q u e l e s b r i n d a ©l a ñ o q u e 
v i e n e . 
l i s t o d e p e n d e d e q u e l o s p r o d u c -
t o r e s y m a n u f a c t u r e r o s d e t a b a c o n o 
s e h a n l i m i t a d o a c o m e r c i a r c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , a p e s a r d o l a s v m -
t a j a s d e c o m o d i d a d , e t c „ q u e l e s 
b r i n d a eíL m e r c a d o a m e r i c a n o . M á s 
c o m e r c i a n t e s q u e l o s a z u c a r e r o s , s e 
h a n d e d i c a d o a buscan* m a r c h a n t e -
r í a e n l o s p a í s e s m á s r e m o t o s y a h o -
r a s e e n c u e n t r a n c o n l a v e n t a d e 
q u e n o d e p e n d e n d e n n s o l o c o m -
p r a d o r , c o m o l e s p a s o a l o s a z u c a -
r e r o s . 
A h o r a s e h a h e c h o p ú b l i c o , p o r 
e j e m p l o , q u e e l m e r c a d o d e l o s B a l -
k a n e s es u n e x c e l e n t e c o n s u m i d o r 
d e l t a b a c o c u b a n o , y q u e n u e s t r o s 
n i a n ü f a c t u r e r o s e s t á n l o c o s p o r v e n -
d e r l e s a log b a l k á n i c o s , s i n p a r a r s e 
e n p e l i l l o s d e s i e l r u b l o b ú l g a r o 
v a l e u n c u a r t o cte c e n t a v o o s i l a 
p i a s t r a a n d a p o r los s u e l o s : e l l o s 
s a b e n q u e e l q u e n o s e a r r i e s g a n o 
A D M I N I S T R A D O R S U S P E N S O 
E l S e c r e t a r l o de H a c i e n d a h a '"s-
p u e s t o l a s u s p e n s i ó n de e m p l e o y 
s u e l d o d e l A d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a de M d t a n z a s , s e ñ o r J u a n B . 
M a r t í n e z , p o r h a b e r s i d o p r o c e s a d o . 
R E G A Ü D A G I O N D E L D I A 1 9 
A d u a n a s r e n t a s . . . $ 4 9 . 2 0 3 . 2 9 
I m p u e s t o s " 7 4 ' ; . 4 3 
D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
O b r a s d e p u e r t o . . " 2 . 6 2 1 . 9 1 
R e n t a s " 3 2 . 1 8 7 . 3 2 
I m p u e s t o s . . . . " 1 1 . 3 3 2 . 0 4 
T o t a l : $ 9 6 . 0 9 1 . 9 9 
p a s a l a m a r . S i e l c o m e r c i a r n o t u -
v i e r a i n q u i e t u d e s y r o m p e d e r o s d e 
c a b e z a , e l c o m e r c i o s e r í a u n a g r a d a -
b l e s p o r t . 
L a t r a n q u i l l i d a d d e e s p í r i t u q n e 
p r e s i d í a l a s r e l a c i o n e s a z u c a r e r a s d e 
G u b a c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , h a t e -
n i d o s u q u i e b r a d e f i n i t i v a e n l a a p r o -
b a c i ó n d e l a t a r i f a p r o p u e s t a p o r 
S m o o t . 
G a r a s fes e s t á n c o s t a n d o a n u e s -
t r o s h a c e n d a d o s l a s l e c c i o n e s d e l a 
e x p e r i e n c i a . 
E M P L E A D O S Q U E 
N O C O B R A N 
M a r i e l , a g o s t o 21 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s e m p l e a d o s d e l a J u n t a ^Mu-
n i c i p a l E l e c t o r a l s u p l i c a n a e s e 
g r a n r o t a t i v o I n t e r p o n g a s u I n f l u e n -
c i a a f i n d e qfle I e s p a g u e s u s h a b e -
r e s d e l m e s p a s a d o , p u e s a t r a v i e s a n 
u n a ) s i t u a c i ó n a n g u s t i o s a d e b i d o « 
q u e d e s d e h a c e t r e s m e s e s e s t á n s i n 
N O T A S M I L I T A R E S 
L A HARC 
E 5 U N A 
M I L I T A R E S C O N D E C O R A D O S 
P o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a h a f i r m a d o lar, s i g u i e n t e s 
c o n c e s i o n e s de M e d a l l a d e l a O r d e n 
d e l M i l i t a r , p o r a n t i g ü e d a d y l i m p i a 
¡ h o j a d e s e r v i c i o s : 
C o m a n d a n t e : G a s p a r B e t a n í f o u r t 
| S a r g e n t o s : A n t o n i o G u n t i n y S a l -
j v o , A n t o l í n F e b l e s ; J o s é R . G o t e r ó n 
f A n d r é s L a s t r e s C á r d e n a s . 
C a b o s : M a r i n o F i g u e r e d o y A r -
s e n l o C a l d e r ó n V i n j o y . 
S o l d a d o s a n i t a r i o : B m e t e r i o G a -
r r a g a . 
M ú s i c o : J o s é A b í n C h a c ó n . 
RANTIA 
J A B O N l a L L A V E 
L . J ^ B O N D E L P U E B L O . S A B A T E S S . e n C . 
P R A C T I C A S D E T O P O G R A F I A 
P a r a e f e c t u a r u n r e c o r r i d o p o r l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , e n p r á c t i -
c a s d e T o p o g r a f í a m i l i t a r y R e g l a -
m e n t o d e C a m p a ñ a n a s a l i d o de l a 
E s c u e l a M i l i t a r d e l M o r r o u n a c o -
l u m n a f o r m a d a p o r l o s c a d e t e s de 
l o . y 2o. c u r s o , c o n u n a S e c c i ó n de 
R a d i o t e l e g r a f í a y u n p e l o t ó n d e 
t r a n s p o r t e , d e l 7o . d i s t r i t o . 
E l t r a b a j o a r e a l i z a r p o r l o s c a -
d e t e s a b a r c a r á e l l e v a n t a m i e n t o d e 
p l a n o s e n u n a e x t e n s i ó n d e 5 0 0 k i -
l ó m e t r o s c u a d r a d o s y s e r á d i r i g i d o 
p o r e l p r o f e s o r d e l a a s i g n a t u r a 
C a p i t á n R a m ó n O ' F a r r l l p o r m e d i o 
d e l a r a d i o t e l e g r a f í a , I n n o v a n d o a s í 
l a s p r á c t i c a s a n á l o g a s d e c u r s o s a n -
t e r i o r e s . 
E l p l a z o s e ñ a l a d o p a r a e s t o s t r a -
b a j o s v e n c e e l d í a ^ 9 d e l p r ó x i m o 
m e s . 
N U E V O P L A Z O 
E l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e l a G n e r r a 
y M a r i n a h a c o n c e d i d o u n ^ n j i a v o 
p l a z o d e d o s m e s e s y m e d i o a l a 
C o m p a ñ í a A é r e a c u b a n a p a r a q u e 
d e s a l o j e l o s l u g a r e s q u e o c u p a e n e l 
C a m p a m e n t o d e C o l u m b l a . 
P o r e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i -
to s e h a d i s p u e s t o q u e , d u r a n t e e s t e 
n u e v o p l a z o , p u e d a n s e g u i r a l l í g u a r -
d a d o s l o s a p a r a t o s de d i c h a C o m p a -
ñ í a , d e n t r o d e l h a n g a r p r o v i s i o n a l 
p o r e l l a e s t a b l e c i d o . 
D R O G U E R I A 
S & R R A 
31 E d i f i c i o s . L a Mayor, 
á u r t e a t o d a s las farma-
c i a s . A b i e r t a los d ías la-
b o r a b l e s h a s t a las 7 de la 
n o c h e y los fest ivos hasta 
l a s d i e z y m e d i a de la ma-
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S 7 to-
do e l d í a e l d o m i n g o 24 de 
S e p t i e m b r e de 1922 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R C I 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
S a n F r a n c i s c o n ú m e i o 36, víb«,J 
r a . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 61!. 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o i M 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9 . 
V l s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 B , 
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
C a l z a d a v B . , V e d a d o . 
23 y G . V e d a d o . 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o I . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e » 7 *(", 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e r i f e / l i m e r o 7 4 . 
M o n t o y E s t é v e x . 
G e w a s l o n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a D u l c e n ú m e r o 1 7 . 
C r e s p o n ú m e r o 7 
H a b a n a y S a n I s i d r o . 
S a n R a f a e l y S a n F r a n c i s c a 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
A N T O N I O S U A R E Z F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C E D O ^ ^ 
T d i spues to s u e n t i e r r o p a r » h o y a l a s * de l a ^ T ^ r n t s e * 1 
suBCrtben: s u v i u d a , h e r m a n o s , sobr inos y demAs f< girv» 
a n ü r o s , mearan a u s t e d encomiende « u a l m a a »1(>8'2¿ (bajo*'' 
c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de C h a c ó n « 0 - * ¿0iAa, 
p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d A v e r a l Cementer io ae 
v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 1933-
H a b a n a , 83 de A í o s t o de ^ ^ i » 
M a r i a n a B e l t r á n v i u d a de S u á r e z ; E d u a r d o y J í f í J L c o S " ^ 
S u l r e z y F e r n á n d e r ( a u s e n t e s ) ; J o s é y * V ; d r é 9 . A " 1 ^ 
rez y F e r n á n d e z : A l f o n s o , Antonio , ^ H T / N ^ n F r a n d * ? 
r a , M a r t a y P a s t o r a S u á r e z B e l t r á n ; M.áx „ h u i l l ^ " " . ^ 
y S e r a p l o M a r r e r o B e l t r á n ; M a r í a J o s e f a / n4< 
G a r c í a ; R o s a E s p a r r a g u e r a ; D u l c e M a r í a ^ ™ k r e t - , 
M a r t í n e z : A n t o n i o M a j ó n ; J u a n F e r n á n d e z ^"jij» v r 
M a r í a F e r n á n d e z ( a u s e n t e ) ; J o s é G o n z á l e z . R o í ¿ r l O » r 
r e z ; X a r c i s a R o d r í g u e z : Jos<« M a r í a I g 1 ^ ^',43 U » ^ S 
moa de I g l e s i a s . J u a n F e r n á n d e z . J o s é T M a r i y í 0 * 1 ^ 
F e r m í n F e r n á n d e z , O n e s t ó F e r n á n d e z , J u a n » « , 
F é l i x H e r n á n d e z . 
C e r v e z a me media ffTrop 
f . P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c * 
posee e l d e r e c h o de tttWzar. 
I r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
l ^ t i L Que e n e s t e D I A R I O se 
^ h U a n e n . a « l c o m o l a I n f o r m a c i ó n 
J ^ V e n a l m i s m o se l e e r t e . 
DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c n a l q n í e r r e c l a m a c i ó n en el 
e e n r i c l o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A r é n e l a en el Cerro r J » " * " de l Monte 
Teléfono 1 1 9 9 * 
A T R A V E S D E L A V I D A 
t i f o ' g r a f i a 
L A V I D A F A C I L i m e r o , q u e es de u n a n o v e l a o folle-
( C á k u l o s y p r o b l e m a » ) | t í n d e a m o r , v i a j e s y a v e n t u r a s , t i -
j t u l a d o " E l h o n o r e n c a d e n a " t í t u l o s u -
i u o n P e d r o C a l d e r ó n gcs t ivo que a ú n no se h a pues to a 
E n tiempo a e ^ ^ c r a d i s c u s i ó n , 
j , ja B a r c a , se e c i a q u e ^ ^ ustedes n u n c a d a r 
- P « r ln m e n o s el m i s m o lo a t i r - *• 
,uc¿o- "0T 10 m c u " tanto p a n por m e d i o ? 
1 
P a r a e l D r . J . A . L ó p e z d e l V a l l e , c o n m o t i r o d e sos " A n é c d o t a » M é d i c a » " 
S i e s t á s n e r v i o s o , a b a t i d o , 
h a r t o de d r o g a s y p r é d i c a s , 
d e s e g u r o no h a s l e í d o 
u n a s " A n é c d o t a s M é d i c a s ' " 
q u e h a p u b l i c a d o e b D o c t o r 
L ó p e z d e l V a l l e . C o n e l las 
c o m o fes t ivo e s c r i t o r 
se h a e l e v a d o a las e s t r e l l a ? . 
, »r«ft n u e es u n a m a n v - i a D 
paba en ^erso, que ^ P o r q u e c u e s t a p o c o m a s de u n 
^ asegurar, a u n q u e s e a " ^ i k e l a m e r i c a n o ese p e r i ó d i c o q u e a H á ¡ i o r e » . " p i ¡ ¿ ú ¡ í n « e i 
pues otros poetas n a n a i c n ^ ^ dc e n c i n c u e n t a c é n t i m o s , o | p á r c n s e a re ir a c a r c a j a a a s ; y los q u e 
"un e r i a l " " u n a c o n d e n a c o n y ;8ean dos rea les ¿c ve]]ón 0 d l e z c e n - ; p ^ ^ n m o r r i ñ a de seguro se po-
^ ¿ o " . E n f r a n c é s sue le d e c i r s e q u e ( t a v o s c a s i c r | 0 i i o s y por ese p r e c i o | n e n m á s a l egres q u e u n a s c a s t a ñ u e l a s 
„ amarga y que las m u j e r e s s o n d i - i d a n p a p e l m a r q u i l l a s a t i n a d o y o l e o - j e n m o v i m i e n t o , o q u e a q u e l f a m o s o 
r les" lo c u a ' no s^ r c ' a c l o n ! g r a f í a s m a g n í f i c a s y d i b u j o s o r i g i n a -
eda tener. P e r o lo m á s i m p o r t a n t e 1 les d e a r t i s t a s c o n o c i d o s . 
j " todos esos c o n c e p t o s es q u e l a v i - j C ó m o p u e d e n h a c e r ese m i l a g r o , no 
j * „ C u b a , es c a r í s i m a . | m e lo e x p l i c o . P e r o e l c a s o es q u e p o r 
' *n ^ n a ñ o l v no 1 seis o s i e te " k l o s " se t iene u n p e r i ó -r i o o - m u y c a r a , e n e s p a n o i y , no 
U 8 „ „ , „ , 4 r t U Ai d i c o l u j o s o , c o n f o t o g r a b a d o s e s t u p e n -
ita a n o : p o r q u e c u a n d o se ie di-1 ' • « ^ 
en u a u a u v , r -i \ a o s , c o m o u n o que r e p r e s e n t a a u n a s 
. n pste ú t imo . d i o m a , a u n a p e r - i , ' , ^ , 0 
ce en eslc . . . • b a ñ i s t a s y otro en q u e a p a r e e el K e y , 
jona, a u n q u e sea u n a m u j e r : c a r i s - r e t r a t a d o e x p r e s a m e n t e p a r a e l p e r i ó -
d i c o p o r u n ar t i s ta f a m o s o I l a u i a d o 
K a u l a k d e l que no he o í d o h a b l a r e n 
m i v i d a . 
E l q u e c o n o z c a u n p o c o lo q u e 
no c u e s t a u n c e n t a v o y 
fn 
simo amico 
caste l lano u n a m u j e r c a r a y a 
5e sabe lo q u e r e p r e s e n t a . 
Pues la s imple e x i s t e n c i a 
e aquí, 
c u e s t a 
m a n t e n e r l a p a s a b l e m e n t e , 
a fortuna. N o d i g o n a d a s i s e l a 
quiere d a r a l g ú n r e g a l o . N o e n t r o en 
detalles pero v e r á n us tedes p o r q u é 
digo esto. 
E n c a s a de l s e ñ o r V e l o s o , q u e es 
de las personas q u e " a n d a n c o n l i -
bros" como A l b e l a , los ú n i c o s q u e se 
permiten el l u j o d e v i a j a r ^ p o r el ex -
tranjero; e n la l i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
a donde fui c o n e l j o v e n y y a d i r e c -
tor de " V o g u e " d o n I g n a c i o R i v e r o , 
a ver si h a b í a c a r a m e l o s d e l S e n a d o , 
« o » e n s e ñ a r o n u n a r e v i s t a q u e e s t á 
p u b l i c á n d o s e en M a d r i d y de l a q u e 
aólo h a n l legado los t r e s n ú m e r o s p r i -
meros que son d e l m e s d e j u l i o , lo 
cual ind ica que h a e m p e z a d o c o n c a -
lor. • 
E l s e m a n a r i o , q u e c o n s t a d e t r e i n -
ta y sus p á g i n a s , se t i t u l a " M u n d i a l " 
que es n o m b r e q u e y a se h a u s a d o 
para ese obje to y q u e h a f r a c a s a d o ; 
y contiene a r t í c u l o s l i t e r a r i o s , c i e n t í -
ficos, g r a b a d o s i n f o r m a c i o n e s - d e lo 
más notable o c u r r i d o 'en e l m u n d o y 
un pliego e n c u a d e r n a b l e e n c a d a n ú -
i r r w r r * * * * * * * * * 
5 d u d a n mis c a r í s i n o i l e c -
u n e j e m p l a r y p r e 
C u r r o que se l l a m ó M a n o l i t o G a s q u e z 
y q u e , s e g ú n d e c í a e l f a m o s o V i t a l 
A z a m e n t í a m á s y c o n m á s g r a c i a 
q u e " L a G a c e t a " d e M a d r i d , y e r a el 
p r o t o t i p o de l a a l e g r í a . 
L o s q u e c r e a n q u e e l d o c t o r J . A . 
L ó p e z del V a l l e es ú n i c a m e n t e u n J e -
fe de S a n i d a d i n s u s t i t u i b l e , u n e x c e -
lente c o m p a ñ e r o , s i m p á t i c o , bueno , e n -
tre los b u e n o s y a m i g o l e a l y b o n d a -
doso i . g n o r a n q u e c o m o e s c r i t o r h u -
m n s t a y c o m o crivi>--o es u n a j o y a l i -
t e r a r i a . S u l ibro " A n é c d o t a s M e d i -
da t d u c a c i ó h m e d i c a e n g r a n par te de ¡ y a l e j a d o s de l a a l e g r í a q u e p r o d u c e 
n u e s t r o p u e b l o , y . . . d̂  
M E 
e o tras c o s a s 
q u e v e r á e l c u r i o s o l e c t o r q u e l e a l a s 
" A n é c d o t a s M é d i c a s " de que me o c u -
po y q u e y o he r e í d o a m a n d í b u l a 
b a t i e n t e . 
l a r i s a . 
P a r a d e s e n f u r r u ñ a r a l a s s u e g r a » 
t é t r i c a s y d e s t e r r a r l a t r i s t e z a de esos 
p o b r e s seres de a s p e c t o f u n e r a r i o q u e 
h a n t o m a d o es ta v i d a t a n f u g a z d e -
E n estos t e r a p i c o s t i e m p o s " d e h i - , m a s i a d o e n ser io , b a s t a r í a l eer les tres 
p o d e r m o , v a c u n o , e l e c t r o , s u e r o , h i - L c u a t r o " A n é c d o t a s " d i a r i a m e n t e p a -
d r e y h a s t a m ú s i c o - e t r a p i a l a s " A n é c - 1 r a q u e a n t e s de que se t e r m i n a s e e l 
d o t a s M é d i c a s " d e l d o c t o r L ó p e z d e l l ibro c a m b i a r a n de c a r á c t e r y c o m e n -
T E O M A I H © 
1 M T A ¡ P P a M I H T A S 
( P o r P . G I R A L T ) 
V a l l e p o d r í a n m u y b i e n c o n s t i t u i r l a 
" r i s o - t e r a p i a " y ser d e p o s i t i v o b u e n 
é x i t o c o n t r a l a n e u r a s t e n i a y h a s t a 
c o n t r a e l tedio c o n g é n i t o d e los q u e 
v i v e n f u e r a de la r e a l i d a d d e l a v i d a 
c u e s t a u n p e r i ó d i c o e n C u b a , e n t r e c a s " que no h a m u c h o p u b l i c ó , y c u -
t i p ó g r a f o s g r a b a d o r e s y d i b u j a n t e s , 
c o m p r e n d e r á que t e n í a r a z ó n de f r a -
c a s a r el " M u n d i a l " q u e nosotros t u -
v i m o s p r e c i s a m e n t e p o r q u e e r a u n a 
p u b l i c a c i ó n e x q u i s i t a y si lo m a l o es 
a q u í c a r o , ¿ q u é no s e r í a a q u e l l o q u e 
e s t a b a h e c h o c a s i c o n l u j o ? 
P o r eso a b i s m a ese m i l a g r o q u e es-
t á n r e a l i z a n d o e n M a d r i d , y q u e n o 
c r e e r í a si no h u b i e r a v i s to e n c a s a de 
los V e l o s o los tres n ú m e r o s c o n s a b i -
dos , c o n c r o m o s d e l i c a d í s i m o s c o m o 
l a r e p r d u c c i ó n d e u n es tud io de re-
t r a t o , de B e n e d i c t o y u n ó l e o , " r e t r a -
to de u n n i ñ o " p o r R o m e r o de T o r r e s . ¡ 
T o d o p o r u n r e a l . j E s p r o d i g i o s o ! j 
E n un p a í s a s í , se p u e d e v w i r , e 
i n s t r u i r s e y h a s t a l l e g a r a s a b i o : p e r o 
no m e h a b l e n de i l u s t r a c i ó n c u a n d o 
u n a m a l a p e l í c u l a c u e s t a s e s e n t a c e n -
tavos y u n a r e g u l a r n o b a j a de u n 
peso . 
A q u í todo es c a r o y d i f í c i l . N o p a -
r e c e s i n o q u e el h e c h o d e e x i s t i r es y a 
u n a f o r t u n a , y se e q u i v o c a n p o r q u e 
m u c h o s n o q u i e r e n l a v i d a c o n v i l i p e n -
d i o . 
y - e d V - i ó n e s t á r.a?i a g o t a d a , r e v e l a 
: u n u e s t r o " M a y o r S a n i t a r i o " u n es-
tilo f á c i l , c o n c Mj. é m e n o y d e f i n í -
s rr.a s á t i r a , r r d ' m á ? y p o r a q u c l l > 
a r q u e "entre e c l j c o l , h c h u g a , 
t;na s u t l critit.d de c i f r t a s . r ' a c i o -
n e i y c o n t a r » ; ' n i o s t n t r e F-s'coí » 
F . • . m a c é u t i : ; j4 a qu- o b l i a a l a fa l ta 
D e d i c a d o h u m i l d e m e n t e a l D r . H é c t o r 
d e S a a v o d r a 
H o y v o l v e r á s a l l á , . L a p u e b l e r i n a 
i g l e s i a v e s t i r á g a l a s de l u t o 
y l a n o s t a l g i a q u e tp f r e n t e i n c l i n a 
c r i s t a l i z a n d o e n fe s e r á t r i b u t o . 
de r e c u e r d o y f e r v o r p a r a l a a u s e n t e 
m u j e r , f l o r de v i r t u d , q u e d i ó a t u 
(vida 
c o n e l a r o m a de l a e d a d f l o r i d a 
l a p r i m a v e r a de s u a m o r . D o l i e n t e , 
c a b e l a ' n a v e de r e c u e r d o s l l e n a , 
u n r e z o o f r e n d a r á s a s u m e m o r i a , 
c a l l a d o y e t e r n a l c o m o t u p e n a . . . 
Y e n l a t r a n q u i l a c l a r i d a d i n c i e r t a 
de l t e m p l o f l o t a r á , p l e n a d e g l o r i a , 
e l a l m a p u r a y b l a n c a de t u m u e r t a . 
Luis del Saltillo. 
z a r a n a v e r e l l a d o c ó m i c o de l a 
v i d a q u e es e n s u m a el q u e m á s l a 
a l e g r a . 
A u n h o m b r e d e m a s i a d o ^erio se 
le t:ene c i e r t o t e m o r , q u e m u y b i e n 
p u e d e c o n f u n d i r s e c o n l a " t i r r i a " , y 
d e é l se d i c e " q u e t iene c a r a d e p o -
c o s a m i g o s " . 
E n c a m b i o , a l a p e r s o n a j o v i a l , 
c h i s p e a n t e , o p o r t u n a , se l a r e p u t a d e 
s o c i a b l e , s i m p á t i c a y e n t o d a s p a r t e s 
t i e n e c a b i d a . 
U p m u n d o s i n m u j e r e s q u e s o n r í a n , 
s in p á j a r o s q u e c a n t e n , s i n f lores q u e 
p e r f u m e n e l a m b i e n t e y s i n n i ñ o s q u e 
c a s i a t u r d a n c o n sus j u e g o s y r i sa s 
i n f a n t i l e s , n o es m u n d o , n i v i d a , m 
r a d a . 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e q u e es s i n 
d u d a u n g r a n p s i c ó l o g o , h a s a b i d o 
u n a v e z m á s d a r en e l c l a v o p o r q u e 
s u o b r a " A n é c d o t a s M é d i c a s ' " es s i -
n ó n i m a de risa. 
R i a m o s , p u e s , q u e p a r a l l o r a r s i e m -
p r e h a y t :empo. 
D r . A b e l a r d o R . E c h e v a r r í a . 
E n c i e r t a é p o c a y a l e j a n a se h i z o 
m o d a u n a b e l l a c o s t u m b r e q u e p u d o 
h a b e r s i d o p r e c u r s o r a de las m o d e r -
n a s in t erv iws . C o n s i s t í a en e n v i a r a j 
u n c a b a l l e r o o u n a d a m a u n c u e s t i o - ' 
n a r i o de v a r i a s p r e g u n t a s , en las c u a - ' 
les se Ies c o n s u l t a b a sobre las c o s a s j 
q u e e r a n d e s u m a y o r a g r a d o . P o r ! 
e j e m p l o : ¿ C u á l es s u n o v c i a f a v o r i -
t a ? ¿ Q u é p o e t a le g u s t a m á s T D í g a m e ' 
s u c o l o r p r e f e r i d o , e tc . 
A l a s r e s p u e s t a s , e s c r i t a s en el m a r - ! 
g e n , se las l l a m a b a " C o n f e s i o n e s " , ! 
p o r q u e m u c h a s v e c e s se r e f e r í a n a c a -
p r i c h o s a s i n t i m i d a d e s de a l m a T a m -
b i é n s o l í a n a n o t a r s e e s t a s c o n f e s i o n e s 
e n los á l b u m s d e s a l ó n , y en l a p r e n -
s a . F u é u n p a s a t i e m p o d e s o c i e d a d 
q u e d u r ó a l g u n o s a ñ o s , h a s t a q u e e m -
p e z ó a d e c a e r p o r h a b e r d e g e n e r a d o 
on c u r s i l e r í a . 
P e r o e n l a a c t u a l i d a d , c o n m o t i v o 
d ; l a s d e c í a r a r - . o r e s j u r a d a * q u e s e ; 2 7 . — S o l t e r o , c a s a d o , v i u d o , r e i n c i -
C © 
L A O D A 
ñ o ? ¿ H a h e c h o a lgo n o t a b l e ? 
¿ H a i d e a d o o r e a l i z a d o a l g ú n 
i n v e n t o ? ¿ Q u é c a r g o s o d e s t i -
nos h a d e s e m p e ñ a d o ? 
2 2 . — ¿ H a r e c i b i d o i n s t r u c c i ó n l a i -
c a o r e l i g i o s a ? ¿ E s t u d i a s o l o ? 
¿ S a b e i d i o m a s ? ¿ C u á l e s ? ¿ T i e 
n e b i b l i o t e c a ? ¿ C o m p r a l i b r o s 
y r e v i s t a s ? 
2 3 . — P o s e e t í t u l o s n o b i l i a r i o s ? ¿ A c á 
d é m i c o s , h o n o r í f i c o s o c o n d e -
c o r a c i o n e s ? 
2 4 . — ¿ E s e c o n ó m i c o o d e r r o c h a d o r ? 
¿ D e b e o le d e b e n ? ¿ P a g a se-
g u r o s ? ¿ A h o r r a ? 
2 5 . — ¿ E s u s t e d c o l e c c i o n i s t a ? ¿ D e 
q u é ? 
2 6 . — ¿ E s o r a d o r , e s c r i t o r , p o e t a , 
f i l ó s o f o , e c l e s i á s t i c o , p e r i o d i s -
t a , p r o f e s o r , a r t - s t a , i n g e n i e r o , 
a b o g a d o , m é d i c o e m p l e a d o , 
o b r e r o , d e p e n d i e n t e , e t c ? 
R e c i e n t e m e n t e s e b a p u b l i c a d o l a p o n t á n e a , e s t i m u l a d a p o r e l g r a n 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , 14 de J u l i o d e 1 9 2 3 , L e e m o s q u e e n N i z a se e x h i b e n 
H a b l a s e m u c h o de u n a n o v e d a d t o d a s l a s c r e a c m n c f de l a s p r i m e r a s 
i n t e r P s a n L í s i m a y a r e g i s t r a d a p o r . -asas de m o d a s , p o r q u e l a s d a m a s 
'os S a n d ^ m a ^ a l l n e s ? o m o l a m á s 1 y d a m i t a s q u e a l l í s e r e ú n e n r i n d e n 
. a l i e n t e a c a s o T e 1 v e r a n o : e l a b r i g o v e r d a d e r o c u l t o a l a t o i l e t t e , c o n s i -
r a n s f o r m a b t e c ! n q u e u n m o d i s t o ' d e r á n d o s e c u l p a b l . : » d e l d e s a c a t o a 
l a e l e g a n c i a a s í se p o n e n u n m i s -
m o v e s t i d o dos d<J8. A l l í h a n n a c i d o 
m u c h a s d e l a s a c t u a l e s m o d a g de 
v e r a n o . 
P a r a c o n f i r m a i * l a n o t i c i a d e l l u -
j o y d e l a v a r i a c ó n de r i g o r e n l a 
> « u s t a de m a n l f e s - e n c a n t a d o r a p o b i ^ i ó n , n o s h a n r e 
' l a t a d o lo que d i o e n a q u e l l o ^ f o n d i s -
I n g e n i o s o h a q u e r i d o a h o r r a r , s i no 
d i n e r o , p u e s e n e s t o s e r í a poco i n -
g e n i o s o q u e p e n s a r a n los m o d i s t o s , 
a l m e n o s e s p a c i o , l o q u e e n es te 
t i e m p o de v i a j e s f r e c u e n t e s e s u n 
d e t a l l e m u y d i g n o de e s t i m a c i ó n 
s a b e r q u e r e c o n o c e n e n é l y p o r l a 
d e l i c a d e z a d e s u t r a t o q u e l e h a c e 
p o r t o d o s c o n c e p t o s a m a b l e . 
S u s o b r a s h a n m e r e c i d o e l o g i o s 
de l a c r í t i c a m á s s e r l a ; s u d r a m a 
" A d a r i s " f u é c o n s i d e r a d o p o r e l i l u s -
t r e p e r i o d i s t a fryspañol, D i o n i s i o P é -
r a n ^ d e ' e s V W p o r t a n t í s i m a - m a t e - i r e z . e n e l " N u e v o M u n d o " , " c o m o 
r i a , t r a t a n d o de t r a s m i t i r a v a r i a s u n e s t u d i o a r q u e o l ó g i c o m u y n o t a -
c e ñ e r a c i o n e s l a s i n n e g a b l e s b e l l e z a s | b l e , l l e n o de v i d a y d e i n t e r é s , e s -
f u e e s S t a n e ^ a d o e n c i e r r a , ! c r i t o en m u y g a l a n o c a s t e l l a n o " ; 
' , . , _ n r o m n e - 1 s u e n s a y o s o b r e T a m a y o y B a u s h a 
« n p e ñ a n d o e n ^ ^ l e ^ m ^ x l o U ^ c a l i f i c a d o p o r D o n J o s é R o g é - . 
tenc ia s i m i a m o r p r o b a d o , n » I * S á n c h e z . C a t e d r á t i c o d i s t i n g u í - o s t á l l a m a d o a o b t e n e r l 
d í s i m o d e M a d r i d , en l a " R e v i s t a 
de S e g u n d a E n s e ñ a n z a " , c o m o u n 
" c o m p l e t o y m a g i s t r a l e s t u d i o " ; s u 
c o n f e r e n c i a s o b r e D o n l z e t t l h i z o e x -
p r e s a r a M a x H e n r l q u e z U r e f i a q u e 
" e l c o n f e r e n c i s t a , c o n s u p a l a b r a 
c l a r a y v i b r a n t e , s u p o e n c a n t a r a 
l o s q u e l e e s c u c h á b a m o s e n e l A t e -
n e o , c o n l a e x p r e s i ó n f r a n c a y s e n -
)8 b r í o s de s u j u v e n t u d l o z a n a y j < -n ia -de u n p e n s a m i e n t o h o n r a d o y 
:on l a f u e r z a q u e le d á e l p r e s t í - ¡ p i o p e r o " ; BU o p ú s c u l o s o b r e D . J u a n 
srcera e d i c i ó n d e l Curso d e Histo-
ia la Literatura Castellana, e s -
rita por u n o de l o s m á s c o n n o t a -
os r e p r e s e n t a t i v o s d e l a j u v e n t u d 
i t e l e c t u a l c u b a n a : e l d o c t o r J u a n 
. R e m o s ; y y o q u e d u r a n t e t r e i n t a 
ios he v e n i d o p r o f e s a n d o i a e n s e -
obligado a e c h a r m i c u a r t o a espa-
das sobre l a n u e v a i m p r e s i ó n d e l a 
obra del d o c t o r R e m o s y a q u i l a t a r l a 
s i g n i f i c a c i ó n q u e e n e l c a m p o de l a 
e d u c a c i ó n t i e n e : 
De bu a u t o r ¿ q u é h e de d e c i r q u e 
y a no se h a y a d i c h o p o r g r a n d e s f i -
guras de l a c r í t i c a ? E l d o c t o r R e m o s 
un p r o f e s o r e m i n e n t e , c o n t o d o s 
t s r p e e n f o r m a s p - o l i j a s . t o m a a q u í 
u n a s p e c t o m u y s i m p á t i c o de d i s t i n -
c i ó n , f u n d i e n d o d o s a b r i g o s p e r f e c -
t a m e n t e d i f e r e n t e s , e n u n o e o l o . 
L a f o r m a a d o p t a d a , p o r m á s a m p l i a , 
s a e l e s e r l a j a p o n e s a , y los m a t e -
r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n y a d o r n o s 
d e b e n e s t a b l e c e r e l c o n t r a s t e n e c e -
s a r ' o p a r a q u e l a i n n o v a c i ó n s e a 
a m b o s 
t a s , y e s l o s ig in 'onte 
l o r e l n ú m e r o de l o s v e s t i d o s 
q u o c a d a s e ñ o r a c u e l g a e n s u a r -
i c a r l o s a b e m o s Icp d í a s q u e p i e n s a 
p e r m a n e c e r e n e l h o t e l , s i e m p r e 
c o n t a n d o c o n q u e h a de p o n e r s e d o s 
n u e v o s c a d a d í a . 
A u n o de los m e j o r e s h o t e l e s 
• is s i t u a d o e n el p a s e o de l o s I n g l e s e s , 
a b r i g o s se c o m p r e n e n f o r m a d e . H t g r t c i e r t o d í a u n a i n g l e s i t a p r e c i o 
sea f o r r a d e l o t r o y v i ce -q u e u n a 
v e i p a 
C o n v o l v e r e l a b r i g o d e l r e v é s , 
m e d i a n t e e s t e s l i t o m a , se e n t r a en 
i c ^ e s i ó n i n m e d i a t a d e o t r o a b r i g o 
a b s o l u t a m e n t e d i f e r e n t e d e l a n t e -
r i o r , q u e t r a n s f o r m a de u n m o d o 
i n s t a n t á n e o n u e ? f a t o i l e t t e e n u n 
m o m e n t o d a d o y e - i t a la m i t a d d e l 
e q u i p a j e , p r a o c u p a c i ó n t e n a z de 
l a s v i a j e r a s , p e f í a . " b a ú l a r m a -
r l o ' y o t r o s a s p e c t o s m á s o m e n o s 
c ó m o d o s d e l e m b a ' a j e . 
E l " a b r i g o t r a n s t o r m a b l e q u e 
a c t u a l m e n t e h a c e f u r o r e n P a r í s , 
f io de q u e g o z a d e n t r o y f u e r a de . M o n t a l v o h a m e r e c i d o u n a f r a s e d e l n s u y . n o t a b l e . 
C u b a , c i m e n t a d o e n s u s a n a i n t e l i - e x i m i o c r í t i c o v a l l i s o l e t a n o D . N a r - ' 
genci'a, e n s u c u l t u r a p o c o c o r r i e n - | Pig0 A l o n s o C o r t é s , q u e d i c e m u -
te y en e l p r e c i o s o d o n de s u s l n c e - j e h o : "es d i g n o p o r s u e s t i l o y p o r 
r« m o d e s t i a . S u d e d i c a c i ó n c o n s t a n - S u s c o n c e p t o s d e l g r a n p o l í t i c o y 
f o r t u n a , y a c a s o se p r e s t e a d e r i v a 
c i o n e s m á s p r á c M - a a q u e se e x t i e n 
d a n a o t r a s m a n J e s l a c i o n e s de l a 
" t o i l e t t e " m e d i a n t e i n g e n i o s o s m e -
c a n i s m o s . 
C o m o d e t a l l e c u r i o s o de e s t a i n n o 
v a c l ó n , d i r e m o s q u e e l m o d i s t o 
c r e a d o r d e e l l a s e I n s p i r ó p a r a i m a 
g i n a r l a e n loe " t r u c o s " d e l v e s t u a -
r i o de loB t r a n a f o r m i s t a s , g i m p l l f i -
• á n d o l o s . n a t u r a l m e n t e , de u n m o d o 
" X i g e n a los p a r e j e r o s c u a n d o v a n a ; 
lo» E s t a d o s Ü n t f i c ¿ , se h a p u e s t o e n ' 
b o g a u n n u e v o g e n e r o d e c u e s t i o n a r i o 
o c o n f e s i o n e s sobre c i e r t a s p a r t i c u l a r i -
d a d e s d e los t u r i s t a s . 
E s t o m e h a s u g e r i d o la i d e a de 
f o r m u l a r u n c u e s t i o n a r i o m á s e x t e n s o 
e n el q u e a p a r e c e n c i n c u e n t a p r e g u n -
t a s r e l a t i v a s a l c a r á c t e r y m o d o de 
ser d e u n a p e r s o n a , s u s gustos , sus 
i d e a s su f i s i o l o g í a , su a s p e c t o m o r a l 
y su a l c a n c e i n t e l e c t u a l . . . y el c o n -
j u n t o de las r e s p u e s t a s p e r m i t e d e d u -
c i r l a s f a c u l t a d e s y la c a t e g o r í a so-
c i a l d e l i n d i v i d u o . 
H e a q u í el c u e s t i o n a r i o , q u e p o d r í a 
! a m p l i a r s e h a s t a c i e n o m á s p r e g u n t a s . 
C o m o e s l ó i j l r o s u p o n e r , t o d o s ] p e r o q u e h e r e d u c i d o a c i n c u e n t a , 
l o s h u é s p e d e s d e l X X X se d e d i c a - , q u i z á s l a s m á s i m p o r t a n t e s o s ign i f i -
r e n a o b s e r v a r a l a d a m l t a r u b i a . c a t i v a s C a s ¡ t ¿c la8 ^ 
v n o s i n g r a n s j r p r e s a , v i e r o n q u e , . • 1 1 *• 
e l q u i n t o d í a . por l a n o c h e , d e s p u é s ! r a l o » d o « sexos , v a r i a n d o l a f o r m a 
d e n t e , s e p a r a d o , d i v o r c i a d o , 
¿ p o r q u é ? 
2 8 . — ¿ T u v o o t iene h i j o s ? ¿ C u á n -
t o s ? 
2 9 . ¿ — ¿ D e s e a * c a s a r s e ? ¿ T i e n e n o -
v í a ? 
3 0 . — ¿ H a a m a d o a a l g u n a m u j e r ? 
3 1 . — ¿ Q u é t ipo d e b e l l e z a le gus -
ta m á s ? 
3 2 . — ¿ E s u s t e d fe l iz , d e s g i a c í a d o , 
a d a p t a d o , r e s i g n a d o a m b i c i o s o 
o c o n f o r m e c o n su s u e r t e ? 
3 3 . — S u s i d e a s p o l í t i c a s . ¿ M o n á r -
q u i c o , r e p u b l i c a n o , s o c i a l i s t a ? 
¿ H a v a r i a d o us ted d e o p i n i ó n 
p o l í t i c a ? 
- ¿ E s u s t e d p o l í t i c o m i l i t a n t e o 
es de los q u e se d r j a n l l e v a r ? 
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s a . de a s p e c t o e n f e r m i z o , y d i j o q u e 
I b a a r e p o n e r s e y q;ie s e p r o p o n í a 
p u s o r a l l í t r e s s e n a n a s . 
A n a d i e h u b i á r n i n s p i r a d o I n t e -
r é s l a r e c i é n l l e g a d a s i l a o b s e r -
v a c i ó n d e l d u e ñ o d e l h o t e l , d i v u l -
g a c a p o r los c a m a r e r o s , n o h u b i e s e 
f i j a d o l a g e n e r a l a t e n c i ó n e n l a v i a -
j e r a 
— N o p e r m a n e c e r á e n N i z a m á s 
q ú e c i n c o d í a s — d i j o c o n a i r e p r o -
f e t i c e , — p o r q u e h a c o l g a d o e n s u 
a r m a r l o e o l a m e n v o d i e z v e s t i d o s . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * 
de h a b e r l u c i d o d i e z t r a j e s p r i m o -
r o s o s , a p a r e c í a , f o n e l s a c o de m a -
r o y s u p e r r o y se m e t í a e n e l a u t o 
q u e d e b í a l l e v a r l a a l a e s t a c i ó n p a -
r a c o n t i n u a r s u v i a j e a I t a l i a . 
U n o de log m o d e l o s m á s b o n i t o s 
q u e a l l i se h a n v i s to , y q u e a d m i r a -
r e m o s e n a l g u n a p l a y a e l e g a n t e , e s 
d e c r e p é m a r o c a i n b a n c o c o n t r e n -
c i l l a s " c l r l é s " n e g r a s . B a j o l a c h a -
q u e t a , a b r o c h a d a c o n d o s g r a n d e s 
t o r o n e s , a p a r e c e e l v e s t i d o e n t e r o , 
r - b e t e a d o d e t r e n c i l l a , c o n m a n g a s 
c o r t a s y u n a c e n e f a b o r d a d a q u e s e 
v o p o r l a a b e r t u r . i de l a c h a q u e t a . 
O t r o m o d e l o es de f i n í s i m a lan^a 
g a m u z a e n t o n o s o c r e c o n lo s s o l a -
p u r i b e t e a d a s y l a c a p l t a c o l g a d a 
b ? i o e l c u e l l o . R e s u l t a m u y p r á c t i -
c o p a r a l o s d í a s f r e s c o s , p o r q u e l a 
c a j a s u p l i r á l a a u s e n c i a d e m a n -
s e a . . 
O t r o m o d e l o , y , p o r h o y , no v a n 
m á s : 
L a f a l d a p l e g a d a a m á q u i n a e s d e 
v o i l e , y l a c h a q u e t a , e n e x t r e m o j u 
••, e n i l , e s de u n t e j i d o c r u z a d a d e se 
d a v i o l e t a d e P a r m a c o n r i b e t e s b l a n -
c o s y c h o r r e r a de e n c a j e . S u c o r t e 
r e a l z a l a l í n e a y, s i n q u i t a r l e f l e x i -
b i l i d a d , le p r e s t i g a l l a r d í a . 
Salomé NIÑEZ Y T O P E T E 
g r a m a t i c a l : 
C U E S T I O N A R I O 
P A S A N D O L A V H P A 
tf a l o s e s t u d i o s de l i t e r a t u r a , l e 
« r i g e n e n r e s p e t a b l e a u t o r i d a d , y u n 
escr i tor t a n i n s i g n e c o m o A l e j a n -
dro A n d r a d e C o e l l o — u n a de l a s 
e s c r i t o r e c u a t o r i a n o . " 
E l t r a j e s i n a p a r e n t e s p r e t e n s i o -
n e s p e r o , a lo qu.-» d i c e n , m e j o r e s -
t u d i a d o e s t e a ñ o . es e l que se p u e d e 
u s a r a d i v e r s a s h o r a s s i n t e m o r de 
q u e d e s e n t o n e , p o r q u e s u s e n c i l l e z 
es s u p e r i o r a l d e l c l á s i c o " t a i l l e u r ' 
de m a ñ a n a , y p o r l a g r a c i a de s u s 11-S u Curso de Historia de la Lite-ratura Castellana, m o t i v o p r i n c i p a l I ^ j e g ü i t e ' e í e g i n t e _ e n el h i p ó d r o 
. de e s t o s p á r r a f o s q u e d c t a l a a d m l - IirílD 10 . j p •<>nnis 
Primeras f i g u r a s d e l a s l e t r a s e c u a - ó n f ^ ^ d i m o o e n e l c a m p o de t ^ n i s -
t o r l a n a s a c t u a l e s — h a d l ^ 0 . t c ° n ^ c : ó n d e l e x c e p c i o n a l i n t e r é s y t r a s - I S i d u r a n t e l a 7 e s e n / . e . f 1 ^ 6 " 
ron en " L a I d e a " ( d e Q u i t o ) ^ ^ ' c e n d e n c i a . d e l a q u e h a d i c h o a t i - v e m o s s e ñ o r a s m a l S ? ? . 
el d o c t o r R e m o s s e h a l l a e n i a n a d a m e n t e d o n R a f a e l M o n t e r o q u e 
flor de u n a s o n r i e n t e j u v e n t u d , q u e | ^ . . ^ de ^ o b r a g m á g n o t a b l e s 
Is 
ipo a e s t a p a r t e . " L a 
' o s l a d o n o s a s e g u r a r qu- ; l e s h a b r á c 
t r a h a j o b u s c a r su:: t o i l e t t e s , p u e s t o 
n u o t o d a s l a s m o d i s t a s h a n r i v a l i -
z a d o e n b u e n g u ' t o p a r a c r e a r los 
m o d e l o s d e v e r a n o . 
«'or ne u n a s o n n e m e j u v e u t U U . es " u n a de l a s o b r a s m á s n o t a b l e 
« s i n f a t i g a b l e e n e l p e r f e c c l o n a m i e n - j d a d a g a l a e s t a m p a ^ n u e 8 t r o p a i 
to de s u e s p í r i t u , f i e l a s u i n m e n s a , dp a ] g ú n t i e m   g   u 
t o c a c i ó n , q u e t r a b a j a , e s t u ? i a y 1 a p a r i c i ó n de e s t a o b r a c o n s t i t u í a u n a 
o i a g n i f l c a s u s i d e a s , e m b e l l e c i e n a o - 1 r e c e s i d a d s e n t i d a . y a l a f i r m a r eg . 
las a l a p a r c o n l a s i m p a t í a y d e c i - ^ to no h a g o u n a f r a 8 e v u l g a r p 0 r . 
• ion a l o s b r o t e s d e a r t e . ( e n pOCOS c a s o s c o m o e n e l p r e -
D e s d e e d a d m u y t e m p r a n a R e m o s | S e n t e p u e d e t e n e r a p l i c a c i ó n m á s 1 n u e v o ; y a u n q u e l a v e r a a , " ^ ° . ^ 
^ i f s c o n s a g r a d o a l a c o n q u i s t a d e l _ f i e l e s e a s e r t o : los t e x t o s q u e h a s t a 1 n o se p u e d e v i o l a r , co.mo ^ " „ ° 
eaber . y l a s h o r a s q u e o t r o s j ó v e - i e n t o n c e s e x i s t í a n e r a n o m u y d e f i - I s o r l o s m i s m o s , h a y ^ " e ° dp 
^es h a n d e s l i z a d o e n p a s a t i e m p o s j t i e n t e s o d e m a s i a d o e x t e n s o s , y n i i l a o b r a de R e m o s a l g o q u e . 
ú t i l e s , é l l a s h a o f r e n d a d o a s u s j « n o n i o t r o p o d í a l l e n a r e l c o m e t i d o ' e x o e l é n c i a i n d i s c u t i m e . ios J " a 
« t a ñ e s d e e s t u d i o ; y d e c o d o s e n l a ¡ d e l a o b r a r e c o m e n d a b l e p o r s u s d i - c r í t i c o s , t a n * c e r l a a ° ' d i c i ó n l a 
toe»a, a s p i r a n d o e l a r o m a f o r t l f i - m e n s l o n e s y p o r e l b a g a j e q u e e n - m e n t e e x p u e s t o s . > 1 a i i i d « r o n 
« n t e d e l a c i e n c i a y d e l a r t e , h a | c i e r r a . L o s t r a t a d o s de G i l A n g u l o y , á o c u m e n Í a r , ó n \ * ', j n e e n i o s o r e d a c -
^Isto c o r r e r s u s p r o v e c h o s o s a ñ o s 1 o í r o s , l o s e x t r a c t o s q u e a p e n a s d i - . g r a n f u n d a m i "> _e1.. • . „ . _ 
y hoy l e v a n t a l a f r e n t e i n c l i n a d a h a - j c e n n a d a , c o n s t i t u í a n u n a a m e n a z a ' t o r de 
r ' a el l i b r o p a r a v e r a n t e s í u n a s i - j p a r a l a e n s e ñ a n z a h o n r a d a ; y e n 
•ueta v a p o r o s a q u e es n u n c i o de r e a - j c a m b i o l a s o b r a s d e M e n é n d e z P e -
l í d a d p a l p a b l e : e s e l h a d a s u g e s t l - I l a y o . V á r e l a , A m a d o r de l o s R í o s , 
Y a de l a g l o r i a c u y o s l a b i o s y a d i j o j T i c k n o r . e t c . , r e s u l t a b a n I n a c c e s i -
*» doctor C a r p e n a — e l s a b i o h o m b r e | b l e s p a r a l o s a l u m n o s . A d e m á s , e n 
? c c i e n c i a e s p a ñ o l — e n s u i n o l v i d a - j l a o b r a d e R e m o s h a y a l g o q u e n o s 
J*íe d i s e r t a c i ó n d e l A t e n e o , q u e h a - | t o c a m u y de c e r c a , a l g o q u e e s p a r a 
"-•rán de . d e s p l e g a r s e p r o n t o p a r a 1 n o s o t r o s p r i m o r d i a l , y es l a a t e n -
• o n r e i r a R e m o s . I c i ó n q u e é l f i j a e n l a s l i t e r a t u r a s 
P o r o s h o m b r e s h a n l o g r a d o e n t a n | h i s p a n o a m e r i c a n a s y e s p e c i a l m e n t e 
cortos a ñ o s o b t e n e r t a n t o s t r i u n f o s , e n l a c u b a n a , a l a q u e le d e d i c a l a 1 
E l M u n d o " . F é l i x C a l l e j a s 
( B l l l i k e n ) ) e n u n a d e s u s ú l t i m a s 
c r ó n i c a s . 
E n C u b a se h a n e s c r i t o m u c h o s 
l i b r o s p a r a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , p e r o 
p o r r e g l a g e n e r a l t a n t o e l m é t o d o 
c o m o l o s j u i c i o s s o n t r a s p l a n t a c i o n e s 
de o t r o s a u t o r e s ; y t r a t a d o c o m o e l 
de m i q u e r i d o c o m p a ñ e r o e l d o c t o r 
R e m o s , e n q u e e l e r u d i t o e s t á a l a 
a l t u r a d e l e s c r i t o r , e s m u y d i f í c i l 
de c o n t a r e n m á s de m e d i a d o c e n a . 
1. — N o m b r e y a p e l l i d o s , e d a d , l u -
g a r d e l n a c i m i e n t o , c u d a d a n í a . ; 
E d a d d e los h e r m a n o s q u e 1 
t e n g a . 
2 . — C o l o r de l cu t i s , d e l p e l o y de l 
los o j o s ; r a z a , e s t a t u r a com-1 
p l e x i ó n , de fec tos f í s i c o s , l u - l 
n a r e s , e t c . 
3 . — S a l u d g e n e r a l , d o l e n c i a s h a b i - ¡ 
t u a l e s ¿ T i e n e a l g u n a e n f e r m e -
d a d g r a v e ? T e m p e r a m e n t o , n e r - ' 
v i o s o o l i n f á t i c o . ^ \ 
4 . — ¿ M a d r u g a o t r a s n o c h a ? C u a n - , 
t a s h o r a s d u e r m e ? 
5 j — ¿ T í m i d o o d e s e n v u e l t o ? P a c í - ' 
f i co o b e l i c o s o ? ¿ H a t e n i d o ¡ 
d u e l o s ? ¿ P o r q u é ? 
6. — ¿ P e r t e n e c e o h a p e r t e n e c i d o a | 
a l g ú n c u e r p o a r m a d o ? ¿ H a es-
t a d o e n c a m p a ñ a ? 
7. — ¿ C a r á c t e r a l egre o s e r i o ? ¿ C o n -
f i a d o o p r e c a v i d o ? ¿ C a l l a d o o , 
h a b l a d o r ? ¿ F r a n c o o r e s e r - | 
v a d o ? 
8. — ¿ P e r e z o s o o d i l i g e n t e ? ¿ C u i d a - ) 
d o s o e n el v e s t i r o d e s c u i d a d o ? 
9 . - — H a e s t a d o p r o c e s a d o ? ¿ P o r 
q u e motirvo? 
10 . — ¿ F u m a ? ¿ B e b e ? ¿ Q u é b e b i - l 
d a s p f e f i e r e ? ¿ E s g l o t ó n o f r u , 
g a l ? 
11 . — ¿ T r a b a j a e n c a s a , o f u e r a ? 
¿ L e g u s t a e s tar en s u c a s a ? 1 
1 2 . — ¿ L e g u s t a e l l u j o , la o s t e n t a - j 
c i ó n , y s e g u i r l a s m o d a s ? ¿ U s a 
b a s t ó n , g a f a s , m o n ó c u l o j o -
y a s y c o r b a t a s d e c a p r i c h o ? 
- ¿ L e g u s t a e l j u e g o ? ¿ J u e g a 
m u c h o l a L o t e r í a ? 
14 . — ¿ L e g u s t a el b a i l e ? ¿ L e m o -
les ta el r u i d o ? 
1 5 . — ¿ L e g u s t a n las c e r e m o n i a s 
p ú b l i c a s ? 
16 . — ¿ L e g u s t a n los d e p o r t e s , l a c a -
z a , l a p ^ s c * u o t r a s d i v e r s i o -
nes f í s i c a s ? 
17 . — ¿ H a v i a j a d o ? ¿ E n q u é p a í s e s ? 
13 . -
¿ Q u é p i e n s a us ted de l 
m i e n t o f e m i n i s t a ? 
3 6 . — ¿ E s p a r t i d a r i o de l a n e n a de 
m u e r t e ? 
3 7 . — ¿ L e e u s t e d los c l á s i c o s ? ¿ Q u é 
a u t o r e s m o d e r n o s p r e f i e r e ? 
¿ Q u é p e r s o n a j e c é l e b r e q u i s i e -
r a u s t e d s e r ? 
3 8 . — ¿ L e g u s t a m á s el d r a m a , la 
c o m e d i a , la z a r z u e l a , la ó o e r a . 
el c i r c o o el c i n c ? 
3 9 . — ¿ A c o s t u m b r a u^ted p o n e r no-
t a s a l m a r g e n d e los l i b r o s ? 
4 0 . — ¿ E s c r i b e us ted a m a n o o a 
m á q u i n a ? ¿ T i e n e b u e n a o m a -
l a l e t r a ? ¿ C o r r i g e o e n m i e n d a 
m u c h o sus e s c r i t o s ? 
4 1 . — ¿ H a p u b l i c a d o l ibros o a r t í c u -
l o s ? ¿ T i e n e a l g o i n é d i t o ? ¿ A l -
g u n a o b r a t e a t r a l , r e p r e s e n t a -
d a o n o ? ¿ E s c r i b e m u c h a co -
r r e s p o n d e n c i a ? 
4 2 / — ¿ E s c r i b e us ted el d i a r i o d e su 
v i d a ? ¿ S u s m e m o r i a l ? 
4 3 . — ¿ C r e e u s t e d en D os y e n l a 
i n m o r t a l i d a d de l a l m a ? 
4 4 . — S u r e l i g i ó n . ¿ C a t ó l i c o , pro tes -
t a n t e , e s p i r i t i s t a , t e ó s o f o , a t e o ? 
4 5 . — S u s i d e a s f i l o s ó f i c a s ¿ o p t i -
m i s t a , p e s i m i s t a , f a t a l i s t a ? 
4 6 . — ¿ E s i n c l i n a d o a p e r d o n a r ? 
¿ V e n g a t i v o ? ¿ C o m p a s i v o c o n 
el p r ó j i m o , y c o n los a n i m a -
l e s ? ¿ P r o f e s a o h a p r o f e s a d o 
i d e a s c o n t r a r i a s a los in tereses 
de u s t e d ? 
4 7 . — ¿ L e g u s t a a us ted m á s el t r a -
to s o c i a l 6 l a v i d a c o n t e m p l a -
• t i v a ? ¿ S e d e l e i t a a d m r a n d o 
l a N a t u r a l e z a y el c i e l o es tre -
l l a d o ? 
4 8 . — ¿ C r e e u s t e d q u e los i n d i v i d u o s 
d e r a z a o de p u e b l o d i s t in to 
de l n u e s t r o , son gente d e p e o r 
c o n d i c i ó n q u e n o s o t r o s ? 
4 9 . — ¿ C r e e u s t e d q u e los t i e m p o s 
p a s a d o s e r a n m e j o r e s o p e o -
res q u e el p r e s e n t e ? 
5 0 . — ¿ C r e e u s t e d q u e l a H u m a n i -
d a d f u t u r a s e r á m e j o r q u e la 
a c t u a l , y q u e d i s m i n u i r á n sus 
c i f r a s de c r i m i n a l i d a d ? 
U n e x a m e n d i s c r e t o d e l a s r e s p u e s -
• uvio uuic ci huimi* 11 luuiuB, | « n ia c u u a n a , a w q u e ie ucuicb i a r — n u e U n a f i r m a COmO 
!?P"°r_es m e r e n d í s i m o s . p o r - - e x t e n s i ó n p o s i b l e e n u n a o b r a * « ¡ J l ^ ^ n o u K e e r f t l é o D . M a r i a n o 
^Qe l a c á t e d r a , l a t r i b u n a , e l l i b r o , l a n a t u r a l e z a d e l | C u r s o . 
e s t a ^ Ó d J C 0 - , a r Í e d a d ' . , h a n S Í d 0 E 1 P l a n ^ ^ ^ r a m * ™ - nTe de* la ' ^ a S e m i a E s p a ñ o l a y 
« t a d í o de s u s l u c h a s , d o n d e h a ' e i s t r a i norniI(1 no s o l o sp o b s e r v a d i e n t e V . V , ^ a o v n n a r l 
^ a d 0 do l á r u b a . 5 ^ ^ ^ T é n e r t ^ H - ^ 
l a CátoH OS, veT,,?tiun a n o s o b t u v o I t e r a r i o s . e s t u d i á n d o l o s a t r a v é s d e f f ^ X a a a u e s i r v e de i n t r o d u c -
P r o f e V ^ q u e h o y l a 8 d l v e r s a 8 é p o c a s de l a h i s t o r i a , ^ ^ de todo " é d i t o 
n t * ^ % ¿ \ h S S t L J * » f ^ - i 0 9 T S t ! O n a r - Í 0 S i n s T ! es ' a p ' r o d u c í i ó n c o n c i e n z v 
tos a l f i n a l de r a d a l e c c i ó n s o n de 
u n a u t i l i d a d m á x i m a . A d e m á s , e l 1' s o n a U d a d : y y o . q u e 
l e m — . . a u t o r o f r e c e e n e s t a n u e v a e d i c i ó n \ - „ „ n A ~ riocnnéc de a ñ o s de e x o e -
. _, Jk —|5ij 
d ' J au p a s o p o r e s t a i n s t i t u c i ó n 
onde m e e s t a n g r a t o c o n t a r l e c o -
C 0 l n p a ñ e r o , h a s i d o m u v f r u c t í -
rr.odp 
i z u d a 
E l . — C 6 m o se pefra e s a m ú s i c a . 
E l l a . — N a t u r a l m e n t e . P o r q u e el p i a n o es, de c o l a . 
• ( C a r i c a t u r a de C a r l o s ) . 
© M © M A M E A 
L a c o s t u m b r e o h á b i t o de e j e c u -
t a r d i a r i a m e n t e . u n a m i s m a c o s a . U e 
S e m e j a n t e d e s e q u i l i b r i o , y a s e a de 
t - r igen e d u c a t i v o o m e n t a l , en los 
t a s de u n a p e r s o n a a e s t a s c i n c u e n t a 
¿ C o r r i ó p e l a r o s y t r a n c e s e n .Pre8unlas' P 0 ^ ' 3 ! e r v ¡ r P a r a u1n Í u i -
su v i d a ? c '0 b a s t a n t e e x a c t o o a p r o x i m a d o res-
1 8 . — ¿ R i c o ? ¿ P o b r e ? F o r t u n a d e ' P c c t o a , a " M ^ d f i s i o l ó g i c a , s o c i a l , 
los p a d r e s . R e n t a s , sue ldos o m01"31 e i n t e l e c t u a l del i n t e r e s a d o , y 
s a l a r i o s p e r c i b i d o s . * ¡ P a r a d e d u c i r si p e r t e n e c e a l m o n t ó n 
1 9 . — ¿ T i e n e o h a t e n i d o f i n c a s o de la 8ente vu,8ar. o 31 g r u P 0 « « ' e c l o 
e s t a b l e c i m i e n t o s ? ¿ E s s o c i o o A * 'os ^ P l e n s a n 1 r a z o n a n por su 
a c c i o n s t a d e a l g u n a e m p r e s a ? c u e n t a y p r o y e c t a n luz sobre el m u n -
2 0 . — ¿ H a s i d o m á s r i c o o m á s p o - ' d o en q u e v í v e n -
b r e q u e a h o r a i ¿ H a h e r e d a d o ; E s t a s p r e g u n t a s , c o n t e s t a d a s c o n sin-^x 
o e s p e r a h e r e d a r ? e r n d a d y a p l o m o , h a r í a n el r e t r a t o 
21 < — ¿ Q u é a p t i t u d e s o h a b i l i d a d e s 
t i e n e ? ¿ H a s ido p r e c o z de n i -
c s p i n t u a l de 
tes tase . 
la p e r s o n a que l a s c o n -
t a a d o m i n a r de t a l m a n e r a a a l g u - p o b r e s y f u e r a de ios u m b r a l e s de 
q u e a v e c e s , a u n h a l l á n - ' s u d o m i c i l i o , n a d i e se e n t e r a de e l l o . 
migo y u n I n d i v i d u o q u e d a l u s t r e 
ou0 . f V110, con10 de ,os a l u m n o s 
y u e s i e n t e n « p o r é l u n a d e v o c i ó n r a -
^ n a « n f r e n e s í , y l a c u a l n a c e e s -
b r e e l l a 
E s s u m a m e n t e d i f í c i l e s c r i b i r u n 
l i b r o de t e x t o p o r q u e c u a n d o se h a 
d i c h o t a n t o , s o b r e u n a c i e n c i a o u n 
a r t e , es a r d u a e m p r e s a d e c i r a l g f 
a c u c i o s a d e l d o c t o r R e m o s , t a l s u I ' ios s u j e t o s . . 
e l ! 1 gn«inr i - v v o . a u e r i n d o m i ; t í o s e e n f e r m o s , t r a t a n d e r e a l . z a r l a s . p e r o e n loe r i c o s , j e f e s de o f i c i n a , 
c u a l s i se t r ? # i r a de a l g o i m p r e s c i n - ! h a n c o o i n d u s t r i a , j e s u í t a i n a g u a n -
d i b l e . ¡ t a b l e . 
D e s d e l u e g o , q u e t o d a s l a s m a n í a s j L a s c u o t i d i a n a s m a n í a s de los vie-
r e v e l a n a l g o a s í c o m o l a f a l t a d e u n a | jot: q u e o l v i d a r o n l a s t r a v e s u r a s de 
c r i a n z a s e v e r a , o l a a u s e n c i a t o t a l j s u i n f a n c i a y los d e v a n e o s p r o p i o s 
d e l d o m i n i o p r o p i o a c u s a n d o , a s i - ¡ d e l a j u v e n t u d y i iue , a c a u s a d e te-
m i s m o , u n a f e r o z e g o l a t r í a . n e r e l l o s e l c u e r p o d o l o r i d o , a l a s 
t i e r r a e l e g i d a en b u s c a de l v e l l o c i n o 
de o r o , p e r o s í e n pos d e l e n s u e ñ o y 
de l a f a m a . 
Dr. Francisco M. Casado. 
A l o s s u j e t o s a t a c a d o s de t a l " e n -
f e r m e d a d " , l e s t i e n e m u y s i n c u i d a -
do e l d a ñ o o m o l e s t i a s q u e s u s a b -
s u r d o s c a p r i c h o s p u e d a n o c a s i o n a r a l 
p r ó j i m o . 
o c h o de l a n o c h e i m p o n e n , c u a n d o 
s o n j e f e s de f a m i l i a , q u e a l o s d e m á s 
l e s d u e l a t a m b i é n a l g o , o b l i g á n d o l o s , 
c o n t a l m o t i v o , a a c o s t a r s e c o n l a s 
g a l l i n a s , p a r a l e v a n u r s e u n a h o r i t a 
t * * * * * * * * * - j r w * * * * M * * * * M i r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
a n t e s de q u e a m a n e z c a , m á s q u e i n . 
a g u a n t a b l e s , s o n t i r á n i c a s . 
L o s i n f e l i c e s q u e d e p e n d a n p o r 
e n t e r o de t a l e s s u j e t o s , q u e l o s s o p o r -
t e n c o n r e s i g n a c i ó n , p e r o l o s h o m -
b r e s l i b r e s , q u e p a r a p r o c u r a r s e l o s 
m e d i o s d e s u b s i s t e n c i a t i e n e n q u e de -
? e m p e ñ a r u n d e s t i n o c u a l q u i e r a , a l 
f r e n t e d e l c u a l f i g u r e u n o d e e s t o s 
v i e j o s , e s o s s i q u e m e r e c e n l a c o r o -
n a d e l m a r t i r i o , poi q u e c o m o a a q u e -
l l o s s e ñ o r e s n a d i e l o s e s p e r a , n i t a m -
l o c o v a n a n i n g u n a p a r t e , s i e m p r e 
ce l e s a n t o j a m a n d a r a h a c e r a l g o a 
l a h o r a e n q u e d e b e c e s a r e l t r a b a j o ! 
V e r d a d es q u e a los q u e y a no so-
m o s j ó v e n e s , n o s m o l e s t a n l o s c h i > 
U i d o s de i o s m u c h a c h o s y l a s m a l . 
d a d e s y b u r l a s de i o d o s los m o z a l -
b e t e s , p e r o e s o no es u n a r a z ó n p a -
v a q u e d e s c a r g u e m o s n u e s t r o s m a l o s 
h u m o r e s s o b r e los c.ue s e h a l l a n e n 
p l e n o goce d e l a v i d a . 
L a s n a c i o n e s e u r o p e a s y s o b r e t o . 
de A l e m a n i a , d e s d e m u c h o a n t e s de 
l a ú l t i m a g u e r r a , y a h a b í a n emptf-
za(Jo a d a r s e c u e n t a de q u e l o s h o m -
b r e s m u y v i e j o s no e r a n ú t i l e s p a r a 
e j e r c e r e l m a n d o , a u n c u a n d o bu 
l a r g a p r á c t i c a y v a l i s t o i m o s c o n o c í -
m i e n t o s t é c n i c o s 'os h i c i e r a n m e r e -
c e r t o d o g é n e r o de e l o g i o s y glo-
r i a s . 
A s i m i s m o es c i e r t o , que no t o d o s 
!of h o m b r e s q u e v a n o s o n j ó v e n e s , 
« o a m a n i á t i c o s , p u e s a l g u n o s , a u n -
q u e m u y pocos , c o n s e r v a n l a v i v e z a 
y a c o m e t i v i d a d d e los p r i m e r o s a ñ o s 
de s u v i d a , c u a n d o ya p e i n a n c a n a s , 
m i e n t r a s q u e o t r o s , p a r e c e q u e n u n -
c a f u e r o n j ó v e n e s , p u e s t a n t o p o r 
e u s c o s t u m b r e s c o m o p o r s u s i d e a s , 
r e v e l a n y r e v e l a r o n e n t o d o t i e m p o 
c a d u c i d a d o i d i o t i s m o . 
U n h o m b r e j o v e n , ( n o u n c h i q u i -
l l o ) s i e m p r e e s t á a l s p u e s t o a aco-
m e t e r n u e v a s e m p r e s a s , o a c a m b i a r 
ne r a í z c u e l q u i e r m é t o d o o p r á c t i -
c a q u e r e s u l t e i n c o n v e n i e n t e , m i e n -
t r a s q u e si e s m u y v i e j o , l o e n c o n -
t r a r é i s c o n f r e c u e n c i a e n c a s t i l l a d o 
er». l a s c o s t u m b r e s y p r á c t i c a s d e l a 
é p o c a de F e r n a n d o V I I . 
T o d o e s t o , p u d i e r a q u i z á t o l e r a r -
re e n c i e r t o o r d e n de c o s a s , p e r o de 
b i n g u n a m a n e r a e n los m a n d o s m i l l -
C o n t l n ú » en 1* ; ' ^ : l n » C A T O R C E 
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1 l l i l 1 L 1 T 1 U J V L n L U v . . . . p a r a F I T F R P i c i F i w n r u n " r A M D c n H « T A « i t p d e n i i . 
Tres horas y quince minutos estu-
vo el domingo a bordo del motor 
boat "Tiburón", una bonita lancha 
del doctor Carlos Miguel de Céspe-
des, que !a había cedido gustoso al 
prí- idente d d "( omJté de la Ca-
s V del Habana Yacht (Tub, mi buen 
amigo Ka.Hel Posso. Y Rafael Pos-
eo uti l izó la lancha para fungir de 
juez de salida, y de ruta, durante la 
regata do sonders en que se discu-
tía la copa del Marqués de Domocq; 
y yo. por ayudar a Rafael, y porque 
me gusta hacerlo, fui el time keeper. 
} ' u f cierto que no habíata mano nin-
gun cronómetro que se pudiera fiar 
de é l ; los dos que tenía Posso no 
andaban, los habían descompuesto los 
timo keepers mañaneros en las re-
galas de remos. Y tuve que hacer 
uso del reloj de un marinero de la 
"T hurón", un re'.oj de esos que se 
o.stiian en los ferrocarriles de vía 
nii'ha, un verdadqro reloj de trin-
< l'( ra, que ni) se descompuso y mar-
có bravamente la hora, los minutos 
y tal voz los segui dos. 
Ul caso fué que sailor watoh 
nxo sirvió a la campana y pude, sin 
grandes inconvenientes, dar los tiem-
pos do manera precisa. Tanto es así, 
«itic me recuerdo perfectamquto cuan-
do Lavedán izó la bandera de pro-
te la. una bandera cuadrada, de co-
lor azul, que la levantó en una dri-
za junto a la mayor. Ksc lienzo azul 
riimeando al lado del gran paño 
h'anco de la im.yor, signijicaha que 
o; doctor en Derecho de Ruta está 
descontento de algo, que tenía una 
I«!(,lesta levan'ada por haber visto 
al^ún movimiento de delincuencia en 
los otros yachts, a] arrancar, que 
lii'- cuando apareció* la banderita 
azul prusia; nada de pastel. 
S o tardamos en -¡alir de dudas, 
una vez, que el KHen ciñó la baliza 
frente a la. cal e Paseo y virando do 
babor tomó para ia próxima hoya, a 
l ie- nnllas largas de distancia, en 
e| litoral cíe un ííeparto, nos pusimos 
a' habla con el piloto protestante y 
éste nos d^o—a Hafael. y a mí que 
cataba oyendo que el Marianao no 
hah'a cruzado debidamente la línea 
de sa iida, qué se bahía adelantado 
con sus volas recortadas y que había 
que descalificarlo o hacerlo volver 
atrás. V en esta, el Marianao, que 
hahía arrancado poco más o mCUOS 
< rkXP.O los demás, iba delante de la 
caiavana como aima que lleva el 
diablo, con todos los trapos defuera, 
mayor, foque y redonda, todo el ve-
lamen infamado de aire; en aque-
llos momentos corría fuerte brisote 
y o3 pequeño velero parecía más bien 
un barco corsario en demanda de 
una próxima preía. 
.Mientras la brU-a estuvo fuerte el 
Marianao puso gran distancia entre 
el Ellen, que le perseguía, pero a una 
ndl a, después seguía el Zorri Chiki, 
y en último término el Sprig, ¡con 
Peter y Jimmie a bordo! discutién-
doie el extremo do la caravana náu-
tica a Miguel do Sena, simpático 
vizcaitarra que piloteaba el Okeia y 
•enJa esa mañana el santo vuelto de 
espaldas. 
IJO que quiero que resalte, al ha-
cer memoria de lo ocurrido el do-
mingo, es la magnífica íabor del doc-
tor en Derecho do Ruta, de Enrique 
1 i'.vedán, ganándole a una tripula-
ción como es la del Marianao, for-
mada por Robinson, Schol'en y Luis 
(.a. rigó, la que so ha puesto de mo-
da en el yachting por sus continuos 
triunfos, la única que en estos mo-
mentos defiende con gran eficiencia 
el pabellón azul y rojo del Habana 
Vacbt ( lub. Bien es verdad que con-
tribuyó al triunfo de. doctor en De-
recho do Ruta, .h que la brisa amai-
no, y sahido es que el "Kllen" tiene 
más c hance cuand.» menos viente» ha-
ce. No obstante, esas orzadas, ese 
continuo repiquetear en los taíones 
dei Marianao, dieron el triunfo al 
••Ellen", que llegó a la meta con cer-
ca do tres minutas de ventaja, des-
imes de haber estacto Ü Marianao 
enseñándole etí caminó, durante ca-
si toda la ruta, con nua milla dji 
xentaja. 
Bso sí, cuand ) sonó el cañonazo 
de llegada saludando el triunib del 
"KHen", se dibujó una plácida son-
risa en el rostro de Lavedán y qui-
tó la pequeña bandera azul de la 
driza, de una de ias cuerdas de la 
nao, ta que bahía estado flameando 
la protesta en todo el trayecto. Na-
da tenía que alegar, o nada quiso 
alegar, el doctor en Derecho de Hu-
ta, había triunfado y fso le bastaba, 
continuaba souriendo plácidamente, 
tocio le sonreía a él, y basta me 11a-
mó la atención haciéndome mirar ha-
cia las cercanías del mar, sobre'cu-
yas agniis ligeramente menidas, dos 
a'c atraeos se jiiocían muellomonto 
mientras se hacían el amor. . . ¡Oh, 
poder del triunfo, cómo cautivas los 
corazones! 
G U I L L E R M O P I . 
Se nos ha remitido para bu publi 
cación la Convocatoria de la Liga 
-ívpolo; P 
dad Depor 
ran]o; American Steel Atlhetic As 
srciation; Criollo Sport Club de Je-
sús del Monte; Progreso de la Víbo-
ra; Atlético del Angel; Vedado 
P A R A E L T E R R I B L E M O C H O " C A M P E O N A T O I N T E R - S O -
C I A L D E A M A T E U R S 
JDHNJiT LISSB V PÍÜBBT J O E 
GAXS A R R I K G A R A N EN SU E N -
( T E N TRO DE MAS AÑA, J U E V E S . 
TODO SI PORVENIR, .— UN MAG-
NIFKX) PROGRAMA HA P R E P A -
RADO LA (1 HAN PROMOTING 
r o M P \ \ \ 
Pocos boxeadores se han prepara 
de tan puntillosa y concienzudaraen-
1 te para una pelea como Young Joe 
I Cans y Johnny Lisee para su en-
1 cuentro de mañana, jueves, por la 
j noche, que tendrá efecto bajo los 
| auspicios de la Cuban Promoting 
Company, en el ring del Viejo Fron-
tón Jai Alai , 
Y se explica, parque tanto para 
j Lisse como para fíans, la victoria 
i significa una inmensa cantidad de 
I gloria y provecho, al paso quo la de-
| rrota equivaldría a una Inmediata 
i y definitiva desaparición de la esce-
j na pugilística cuban». 
GANS S E J U E G A E L P O R V E N I R 
Por ahora noe concretaremos a 
' Para Young Joe C-ans, sobre todo, informar sobre las noticias antes di-
j un descalabro a manos de Johnny (cha, y a darle publicidad a lo que 
• Lisse implicaría una tremenda e ee nos remite: 
l irreparable catástrofe, puesto que j 
i au contrato con la Cuban Promo- [ L I G A I N T E R - S O t T A L D E AMA 
| ting Company reza que esta empre-1 T E U R S 
¡'•a podrá anularlo, si así lo tiene a (Campeonato del año 1922.) 
¡ ríen, tan pronto como el terrible 
¡Mocho sufra una derrota. Gansi al ¡ 
[ firmar, tal documento, se compro | 
i metió no solo a ganar, sino de ma-
le temen 
E l eeñor Armando Fernández, di-
rector del club "Viajera" contrató 
ron el club "Dama? Stars", un de-
safío de base hall que se debió ha-
regreso de' Luvanó; Socíe- "0 lobst1a1nie habérsele eeperado has-
rtlva Detroit de' Arroyo .Na- U las * / 40 a- m-, Para I"6 T*: 
meran después con el pretexto de 
que se le quedaron dormido sus pla-
yers o el mismo-
Por lo que creo que el "Viajera" 
Reds; JoVeUanor v" Liceo Sportivo I st J 3 ] 0 Z 6 ^ 0 a la maldita enfer-
de Luyanó. Sabemos de muy buena " A Í L • 7 "miedit is^qu^ le tie-
tuente. que todos estos clubs desean integrar el Campeonato Inter-Spcial 
que se avecina, y el cual—también 
podemos anticipar—se jugará en los 
terrenos de "Muntal Park", en 23 
y 12, en el Vedado. 
A medida que vayamos recibien-
do noticias de esta simpática con-
tienda iremos informando a los lec-
tores del DIARIO D F LA MARINA. 
nen todos los clube infantiles al 
"Dama Stars". 
Tiene la palabra el s eñor / Fer-
nández, a igual que todos los clubs 
infantiles que se encuentren ofendi-
dos. 
Atentamente: 
Luís Alberto de León. 
Director. 
S e. Merced No. 41, Ciudad. 
E N E L D E R E M O N T E T M I N F A R O N 
R E N A Y E R R E Z A B Á L , P O R Q U E 
Z U M E T A P A R A G Ü E A R O N D E L O 
E l d e p a l a r e s u l t ó e s t e r e o t i p a d o e n e l p r i m e r o . — L o p e r d í 
B e g o ñ e s e s p o r q u e l a s c o s a s s o n c o m o d e b e n s e r . — L o g a n a r e 
s i n f o r z a r e l m o t o r , Z u b e l d i a y P e r e a 1 1 ! . — H o y , p a r t i d o f e n j í 
m e n a l d e p a l a . 
L I N D O 
E n el primer partido de remónte la la mandarria como un fft,c ^ 
blan: U . . : ^ a P a , de VulcanQ. vu ic i*^ ^ quiniela de remonte.-
/ 
Chistu, que estaba más calu. 




t r a n c ó coa T ^ 
CONVOCATORIA 
Por este medio 
Cont inúan e n t r e n á n d o s e los 
A s e s del Pugil ismo en el Sta? 
dium de "Cuba L a w n Tenn i s" 
a 30 tantos, contendieron los 
eos, Oc'/torena y Errezabnl, contra 
lo? azules, Mora y Zumeta, si es que 
pude calificarse 49 contienda un 
l-artido que ganan los blancos de ca-
lle tonta y derecha y que pierden 
los azules tontamente aún los se-
ñores de lo azul. Y que se quedan 
en 22 por un casual, como suele 
decirse y que en todo su descenso 
no nos prodigan ni la emoción de 
ia iguala, ni el •omor de la apro-
ximación, ni el sobresalto de pasar, 
después de haber sslado por detrás 
y de haber igualado. N«da. Todo 
Manco; todo triste; todo vulgar; to-
do aburrido: todo lánguido; todo co-
mo para recobrar el sueño profun-
do los más reV?ld-ís insonmes. 
Blanca la primeia decena; hlan-
! ra la segunda y blanca la tercera; 
i blanco ef tanto de los adorables gru-
¡ l letes; blanco total, por la obra y 
'?. gracia desgraciada de los azu-
les, que estuvieron de can párrlba. i celebrada por la Comisión "de 
convoca a los 
ñera relampagueante; y cuantos le! c'ubs dfeen optar por el Cam-1 pilo y ventilado local 
vieron en acción contra Peter Moore I I:eon.ato la L i S A Inter-Social de Lawn Tennis" de fanát 
pudieron convencerse de que el te. i Amateurs del ano de 1922, a cu- oen a aplaudir a los be 
ible Mocho es eu efecto, un t r $ - y o ef f .ect° h a n de hac ,er l a 







de la verti^nosa rapidez de esta! B A S E S : 
maravilla del ring, consignaremos el I _ . . , . , 
hecho de que cuando noqueó a Pe. i Pernera: Las solicitudes de ins-
ter Moore. nadie vio más que un i friP^.on .*1e?drí,an ser Por esen-
golpe (un hoock izquierdo al plexus :to' dlr^idas al Presidente de la L i -
Clar i s ) .cuando en realidad fueron 5a' 8UscriPta por el Presidente y 




allí hacen su entrcuaje. 
Además del tralning diarlo, se es-
tá celebrando el Campeonato Nacio-
Hoy se disputar^ en secttnrto t 
gar, un partido fenomenal di n '1-
De blanco: Quintana y Cam.í*1*-
de azul: Chistu y <̂ erea 3o 
¡El caos caótico! 
I)0n F E UN an do 
C A M P E O N A T O N A C Í O Ñ a T 
D E A M A T E U R S 
Sin muchos comentarios por U f 
de espacio y tiempo :le que hoy hu* 
nemos, insertamos con Küsto ei Po' 
grama confeccionado ayer en 
Desde que salieron montajon la 
paragüería y vendieron los paraguas 
y los paraguazos por quintales. Mo-
ra par^güó menos, mucho menos que 
Zumeta y hasta tuvo momentos en 
ijue irguió la cresta y enfiló eu trom-
pa telescópica para llegar al con-
tubernio del empate: pero la fuaca. 
tiña en que está zunietido Zumeta 
dos, él hoock estomacal del cuento 
y un shqrt hoock con el mismo bra-
zo sobre la sian derecha. Conviefne 
advertir que este noock sobre la , 
z . e n es él .golpe favorito de Gans,! 1 
•on el cual ha dado el vete a dormir 
muchos adversarios. 
en un franco éxito, pues las inme-
iorables condiciones de este Stadium 
permite que en el mismo se celebren 
las fisetas, caso de que a Mr. Jupi-
Secretario de la sociedad a quien el | ter se le ocurra escupir para acá 
club representa, acompañadas de un abajo. 
certificado en que cojiste que dicha] Los precios para el training sl-
ral de Amateurs, que ha culminado ¡ c permitió la intentona de Mora 
Ochotorena bien y Errezabal me 
Amat ur y Delegados de loa ciuí.» 
De excelentes se pueden callfieJi L . 
peleas de que está compuesto nnr i 
buena calidad de los contendi«i,. 
Kntre ellos se destacan con Droháv, f-' 
dades de una pran hatada qu* h. 
estremecerse al público, como en i* 
filtima pelea de Prieto-Rodríguei i 
pasado Doming^ y que todos losW 
asistimos estamos recordándola toH¡ 
vía. por el valiente comportamlentiTi 
amos,- -la de Hernández-Arredondo 
j El primero qup representa a los In. 
bitos de la playa de Marianao iurun 
Icón Imiovo. óslenla el titulo de Cham jor que Ochotorena. Como cuando jp¡on de "uña famosa UniversidL 
-OS contrarios no oan cesta Con pe-iricana. Su contrario, el joven^lhérr 
Iota. Una aburricióil total. Arredondo, aunque no posee titulo».'J 
, cree en cuentos do caminos, es de'loí 
^ rrr~ j o- x !c,"p f0inia la colpeción de tlrres nn¡ 
E l Segundo partido, de 3a tantos, • ha presentado el Olub Atlético Por ul 
pala, resultó otra aburrición, otra 1 motivo, esperan aumentar a una mü 
sociedad se haya legalmente consti- gUen siempre los m-smos, pues esta pejea tonta de ca.le derecha, que el "úmftro de víctimas. Esta 
Empresa lo que detea es favorecer 
Segunda:— A !a referida solici-¡ ai público que todo? ios días-le lie-
i P E R O LIS&E NO RS MOOKK 
itud deberá acompañarse de una fian-, na ias graderías v las preferencias, 
¡¡ca por/valor de S E T E N T A Y CINCO i Todos los dominaos, además de 
I PESOS y la cantidad de DIEZ PE-1 ia fiesta de los Amateurs, habrá un 
I SOS como cuota d*3 inscripción. 
loo iieriuanos r>ci-i uira ne las ouenas. «jm disc 
•ió más al de re-'serA ,a de ^iapnifo. del M odado T 
a a otra nala i contra el joven* P^rez Valdés. d« 
a a erra paia. .pendientes. Hat muchos que tiene 
No hay que olvidar, sin embargo, i Tercera:— No podran tomar par-
que el hombre qu- le hará frente ^ Pación en los jnogos del Camimo. 
Pasado mañana, en el ring del Vie- nsto P^.vers que no sean 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A T E A D O R E S E N L A S DOS 
G R A N D E S L I G A S 
AMA-
jo Frontón vale, por lo menos, cua- ^ E U R S . eniendiéndose como taies 
iro veces más que Peter Moore. loe ?u« no hubiesen ligurado en clubli 
Johnny L:sse. sobr ,̂ ser un boxeador : 1I)ro£fsl,onales á . e s ^ n d e \ V ^ ™ p ™ 
sumamente c.entífico (tal vez el más : ddí,Enero del ano 1919 a la fecha. 
c:cntífico de cuantos nos han visita- Cuarta:— L a Mesa de la Liga 
.dgl posee una izquierda fenomenal. I rfser/va el derecho d i admitir o re-
capaz de acabar con cualquiera enic,,azar solicitudes de inscripción sm 
LIGA AMERICANA 
Mayor. Club. 
Sisler. St. Louis. , 
í'obb, Detroit. . . 
Speaker, Cleveland. 
Ooslin, Washington 
Bas?ler, Detroit. . 
' L I G A NACIONAL 
Playcr. Oub. 
'llornsby. St. Louis, 
»ir i mes, Chicago. . 
'iierney, Pittsburgh 
P.igbee, Pittsburgh 
Snyder, New York. 
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un momento determinado- Esto obli-
gará a Gans a proceder con cierta 
cautela, y de'todo ello resultará una 
í-oberbla pelea, ne esas que mantie 
quedar obligada a dar explicac.o-
ues. 
Quinta:—El período da inscrip 
ción quedará abierto hoy día de 
E L J U E G O D E C I S I V O E N T R E L a H a v a n a Boxing Commiltee 
" C A R D E N A S " Y "CIENFÜE-; t rabaja activamente en l a or-
G O S " H A B R A Q U E J U G A R L O g a n i z a c i ó n de la pelea del 
E N " B O R H G I P A R K " d ía 2 6 
r^n a los espettadcrefi en pié desde' A ^ 1 0 cerrándose ei día 25 del ac-
tual a las seis de la tarde. •que suena el primer gongo. 
LOS QTRQS DOS UOI TS 
. todas maneras una gran pelea 
tontamente ganaron los blancos, Zu-' anibos aon hU(.nos y están prepa. 
beldia y Perea, a loo' hermanos Be-i Otra de las buenas, qín disc 
goñeses. Y se pareci 
monte que una pal
Calcadíto, totalmente calcadito en i seos de ver en "acclm. a famoso m 
grandioso programa a base de exhi- „, prirriero ! do los M.o cpH ses, T no dudamos hibrt 
hiciones de Panamá Prisco Kid, .Toe Pnnjran ii<;tAHPs ph in^sr Hp Mn Z1" 1"''¡r 1",ll'ho- p11̂ ^ npva romo con'. 
Gans. Modestlco Morales. T o n m A ^ ™ % ™ 0 l f ¡ ^ ^ ^ a uno de gandes bríos y .rru. 
Ia intentona de aproximación a úl-1 Así poco más o menos son toda* 
tima hora y coloquenme a don Jua- p01. 05:0 las ^^mos calificado de eWe. 
,, , r, 1 • * 'lentes, asegurando desde ahora, en dua 
nito en lugar de Zumeta: monten- ¡a tercera jornada por el Campeona'o 
les su correspondiente paragüería 1 serA. como la del pasado DoralnKo. un 
a! aire Ubre v los tendrán ustedes nuevo y piorioso triunfo para la Unión, 
dando y vendiendo paraguazos á e s - 1 c * ™ % ^ y y ^ el Proír ,mi 
cyilabrantes a tutiplén. Y déjenlos ' 
fcli los 29, pór aquello Otro "de por ' Proíram* para la Tercera Fnnclón por 
nn casual", mejor dicho porque en e l A ^ n T Í * 0 . s ^ i K i ^ 
!a plana de ultima hora, los blan. | en el Ring- d î Cuba 
Albear. Cabo Souto, Publes, KU? 
Cárdenas, Sparring Caballero y los 
más notables peleadores del establo 
de Cubillas, San Martín, Conté y 
Mora. e 
Los miércoles también habrá ex-
hibiciones .y entrenaje a precios po-
pulares. 
L o s juegos de ayer por l a 
Copa Davis 
Sexta:^— Las so'icitudes de ins-
! rrlprión serán dirigidas al Presi. 
! ("ente de la Liga Francisco Alpizar, 
. Completan el programa dos mag- ^fP*"™ 176-. a!iM' 0, al Secretario, 
uificos bouts, el primero a ocho Vedro Fornande. Alonso, en Ma 
rounds. entre Carlos Fraga y Gui- ' urul "«mero 6- ***** á ^ Monte-
ilermo Oven, y • el segundo (semi-
f.i^al, a diez rounds, entre el vete-' 
rano ex Cabo Souto y el ágil y agre- ¡ 
-ivo Rompe cercas". 
Séptima; 
BOSTON, Agosto 22. 
(Por The Asfiociated Press.) 
Juegos dignos de un campeonato 
l'na vez aceptada ia . avanzaron hoy el torneo por el tí-
Bolicitud de un c.uo, éste no podrá , tulo nacional de parejas al tercer 
apararse del Campsonato en n.n^ún ¡ round. 
niumtn'o perdiend. la fianza si tai i E l equipo español. Manuel Alonso 
Las Iccalidadeis jíara esta magna •t- ,• j j 
fiesta boxlstica se hallan desde Soy i Octava:—en la no icitud de 
h la venta, en la Casa Tarín, bar del ^ ^ l ' v ^ fha/at C 0 " M a r *Q 
Uelmónico. v vidriera del Plaza, L a ^ Estatutos y Bases por quí 
ins-
icep. 
Isla y Cuba Moderna. 
E L E Q U I P O A R G E N T I N O D E P O L O 
halirr de regirse ?í>ta Liga 
Xovena:— Lo& c ubs que pi:lau su 
Inscripción en el (Vampeorafo que-
aar-in obligados a manda'- 511 Dele-
gado a' la Junta pi-eliminar quo >s 
celebrará la nochn del s.-bado, 2 6 
en p1 
IGA V ASI Q U I E R E QUE 9B CUM-
AS] KSTA ACORDADO l'OH LA L 
p L a e l c l u b d e < AHDKNAS. 
Luís Simón, nuestro activo « in-
í^ligente Corresponsal de Cienfue-
gos escribió con fecha 1^ de los 
corrientes para que nosotros pres-
táramos nuestro 'valioso apoyo"— 
dice é l — e n el sentido de conseguir 
de la Liga Nacional, de Base Ball 
Amateür, que ésta acordase celebrar 
el juego definitivo entre "Cárdenas" 
y "Cienfuegos", en los terrenos de 
"Almendares Park", en la Habana. 
Nosotros hemos tratado de com-
placer a los fanáticos de la Perla 
del Sur y a nuestro Corresponsal; 
pero despulí? de hablar con el señor 
Rafael Martínez Ibo^, Presidente de 
lo Liga y con el Delegado del Club 
"Cárdenas", nos hemos convencido 
de que tal cosa no puede ser, ya 
ti juego está acordado jugarlo en 
los terrenos del "Cárdenas" y no 
se podrá jugar en ninguna otra par-
te, a menos que no acceda a ello la 
directiva del team cardenense-
Sin desatender la organización de 
j la pelea del Siglo, Fierro-Caballe-
1 ro, y la'S prácticas de* boxeo y su 
I pelea del día 27, presta sus mayo-
I res esfuerzos a la pelea Esparrague-
ra-Nero Chinck. 
A pecar de,, que son cinco los 
grandes trabajos que actualmente 
tienen a su cargo los promotores dé 
la H. B. C , podemos garantizar que 
ninguno de estos asuntos está des-
atendido, aún cuando de una mane-
ra preferente ellos están dedicando 
(?u atención a la pelea más cercana 
la del día 26 y en cuyo star bout, 
como saben nuestros lectores han 
de competir el formidable light 
Kcavy Weight Champion Santiago 
Esparraguera y el formidable boxer 
portorriíjlieño, Ñero Chinck. 
E n el-campo del Ramson Club han de Agosto, a las t-uho p. m 
comenzado hoy su entrenamiento los local de Neptuno T í 6, üirvS 
jugadores argentinos que han veni--| 
do a tomar parte en el torneo inter- j 
nacional anunciado para el próximo 
día veintiséis. 
Los argentinos están siendo muy | 
agasajados. • 
Habana, Agosto 21 do -922. 
\ lo./ Bno.: 
I ríincifco Alpizar. 
í I'reáidente. \ 
Pedro Fdc/ . Alonso. 
tSocro avo.) 
y Gonde de Gomar queda eliminado 
por W.lliam y Wa3hburn entre tres 
sQt seguidos y muy reñidos. 
Los resultados fueron: 6.4, 6 1 v 
6 2. 
Jugando dos matohs cada uno, el 
team australiano de Patterson O' 
liara Wood.y la nueva combinación 
norte americana. Johnston y John 
Fon probaron haber trabajado de lo 
lindo, ganando victorias sobre con-
trarios menos fuerces. 
E l match entre los ex-campeoñes 
Davis, y Ward, contra les campeo-
nes acttmles Tilden y Richards. 
1 atrajo numerosa concurrencia y ga-
naron estos último? por: 6-0, 6 3 y 
i 6-1. 
E l entusiasta sportman, doctor 
Juan O' Nagten, nuevo Delegado del 
"Cienfuegos Star", trató también de 
solucionar el conflicto presentado, 
pero ni aún él ha podido conseguir, 
nada, y no lo ha conseguido porque 
en todo ésto no ven más que la par-
te moral los cardenenses; el "Cien-
fuegos" dice que no va a jugar a 
Cárdenas porque no hay garantías 
y los "cardenenses", quieren y de-
sean, más que ganar el Campeona 
ta, desvirtuar ese dicho que pudie-
ra empañar su brillante historial de 
ciudad culta y hospitalaria. 
Ayer a últ ima hora pudimo» con 
firmar esta última parte del asunto 
Cárdenas Cienfuegos. E l señor Pedro 
Fernándéz Alonso, nuestro compañe-
jo, nos mostró un telegrama que 
decía así: 
"Pedro Fernández Alón50, Madrid 
6, Jesús del Monta. 
"Avisa a O' Nagten reunida DI-
rectiva Club Cárdenas para tratar 
deseo Cienfuegos Star acordó no ac 
ceder jugar en Habana, sí en Bor-
hgi Park como fué acordado por la 
Liga. Hazle presente que no hay 
Intransigencia sino que como car. 
oenses estamos ansiosos de recibir 
club y pueblo clenfueguero para de-
i.iostrar nuestra nunca desmentida 
hoFpitalidad." 
También prestan nsiucho interés 
a la pelea del Siglo, la famosa lu-
cha entre Fierro, el gigante yumu-
rino y Caballero, ei Campeón Hea-
vy Weight de la Per}a del Sur, y 
cuyo programa está costando en su 
confección una graii cantidad de tra-
bajo a los promotores mencionados. 
Continúan las practicas de boxeo, 
además de por la tarde, por la no-
che en el Arena Co^ón y es posible, 
en vista de los resultados que ««tá 
dando que dentro de muy poco 
tiempo, las prácticas de por la no-
che sean más importantes que las 
de por la tarde. 
Seguramente mañana podremos 
dar a nuestros lectores la informa-
ción completa del magnífico progra-
ma combinado, para la pelea que 
ha de efectuarse en el Arena Co-
lón, el próximo domingo 27 a las 9 
de la noche y con precios populares 
a base de J0.50 las gradas. 
CA.MTiO, P R E S I D E N T E 
Así ef que, el juogo definittvamen-
i habrá que celebrarlo en los te-
•pnoc del Cárdenas como fué acor-
L o s que m á s home runs tienen 
en las dos Grandes L igas 
L I G A AMERICANA 
Williams, St. Louis . . . . . 3 0 
Walker, Philadelphla. . . . 28 
Ruth, New York 2 3 
Heilmann, Detroit 2S1 
MUler, Phlladelphia. . - - 1 E 
LIGA NACH >N A L 
Hornsby. St. Louis 29 
Williams. Philad^lphia. . . . -18 
Keily, New York 14 
do. Y si el • "Cienfuegos" no va j Lee, Philadelphla 14 
terreno perderá el juego "forfel- Mcusel, New York. 12 
jWheat, Brooklyn 12 
H H h I H i d 
1 
eos también estuvieron malos como 
canes hidrófobos, y se enterarán de 
que perdieron, de que estuvieron do-
minados "por toda la viola que sus-
pira la canción," y que en perder 
.dieron la razón a la cátedra, que 
salió bailando de alegría y dando 
kí dinero contra los azules más ba-
:ato que las acciones de petróleo. 
¿Qué se saca con saear estas ca-
jeras? Nada. Ganar fácil de una pa 
reja: hacer sonreír su inmensa, su 
profunda, su eterna gratitud a loa 
lobof; poner a dormir al conglome-
rado por aquello de que está desve-
lado y un cuanto desequilibrado y 
permitir que lós probecitos corredo-
res descansen, fumen y callen y cía-
sdfiquen la süa voce ya que de tan-
to gritar al balda de balde, la tie-
üan velada. 
L a noche, pues, fue de las sopo-
ríferas, pesadas, plomizas, más gor-
da que el gordo don Tanque. 
Los blancos jugaron bien hasta el 
final, que se desequilibraron; pero 
con todo y desequilibrio se lo lleva 
ron. ifl 
Hasta on la peloia, deporte viril j 
pieñado de azares, las cosas son 
como deben ser. Y así están las co-
sas y bas ta . . . d e bastoneo. 
E l Pasiego sigue bueno, gracias 
no hay de qué darlas; dándole 




Enrique Campillo. Aduana, 110 Ibl. 
ci»ntra 
Ricardo Páramo, Y . M. C. A., 121 IbJ. 
SEGUNDA PELEA 
Jacinto r*r«>z Vald*«». Pependientes, 
llrt libras, contra 
M. Fernández,, Aduana, 110 Ibf, 
T E R C E R A PELEA 
A, Taguoz. Aduana, 104 Ibs. 
contra 
A. Puertas. Club Peportlvo 110 Ibl. 
CUARTA PELEA 
Batam-welght 
B. Diago, Vedado Tennis Club, 111 Ibi. 
contra 
A. Pére<z Yaldés, Dependientes, 11T 
QUINTA PELEA 
Feather-weig'ht 
Luis Hernández. Habana Yacht Club, 
I2ñ libras, contra 
Alberto Arredondo, C. A. C , 12« 
SEXTA P E L E A 
Light-welght 
H. ArtiP, Ferroviario, 135 Ibs, 
contra . . 
López Izquierdo, dependientes, ""• 
SEPTIMA PELEA 
Middl«-W«l8-ht 
J . Capetillo, Aduana, 250 Ibl. 
contra 
L . Fuevo. Habann Vacbt Club, loSJ^ 
H o m b r e s Q u e S a b e n 
TA N T O e n e l h o g a r c o m o e n p ú b l i c o , l o s h o m -b r e s c u i d a d o s o s de s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l , 
e l i gen l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " , p o r q u e 
a d e m á s d e d a r l e s p l a c e r , o b t i e n e n ese a i r e de d i s -
. t i n c i ó n t a n a p r e c i a d o p o r l a b u e n a s o c i e d a d . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l let te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la N u e v a 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s científ ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión m i c r o m é t r i c a y la ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gil lette " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
A v i s o : L a C o m p a ñ í a G i l l e t t e g a r a n t i z a e l b u e n s e r r i ' 
c i ó d e l a s H o j a s " G i l l e t t e " , s o l a m e n t e c u a n d o é s t a s 
a o n u s a d a s c o n l a s N a v a j a s " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
PROGRAMA PARA HOY 
MIERCOLES 23 DE AGOSTO S E 1922 
A las 8 12 p ra. 
Primar Partido a Remonta a 30 Tantos 
Paslefo y Lesaca, blancos 
contra 
Mor» y Arambum, aznles 
A sacar los primeros del cuadro 10 12 
y los segundos del cuadro 11 
Primara Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Lesaca, Errez&bal, Zumeta, Ochotorena. 
Aramburu, Mora 
A sacar del cuadro 10 12 
Sagrando Partido a Pala a 35 Tantos 
Quintana y Cantabria, blancos 
contra 
Chistu y Parea U l , azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 
y los seg-undos del cuadro 10 1 2 
Segrunda Quiniela a Pala a 6 Tantas 
Ermúa, Iraurgrui, Elorrio, Perea I I , 
Arrarte, Begvñés I I 
A sacar del cuad^) 10 12 
L O S P A G O S D E A > ü l 
P a r t i d 'nmer ti o tií ^ ^ "5 
B L A N C O S tyÓ.ÁÓ 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
E N L A S G R A N D E S L1GA5 
LIGA NACIONAL 
New York 7; Cinetnnatl f. 
Brooklyn 5; Chicago 4. 
Pittsburgh 4; Filadeim 
LIGA AMERICANA 
Clftvoland 6: Npw York 2. . j , 
jv-troit 6; Filadclfia 4; primer J»»" 
BODetrolt IT; Filadelfla 3: segundo J»»* 







ESTADO DK LOS C I A E S 
LIGA NACIONAL 
Xew York 
San Luis . 










OCHOTORENA Y LESACA 
"0 boletos. 
Los azules eran STara y 
que se quedaron on 22 tantos. Llevanan 
->! boletos, que se hubieran pagado a 
$4 . 
Brooklyn ift M 






0. p- t ¡ ¿ 
5<3 n 4? 
Si 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P A S I E G O $ 5 . 4 2 
TtOB. Btos. Dvrto. 1 
Lesaca 
Aramburu . 














JCgundo P n r h c ] o 
B L A N C O S $ 4 . 2 6 
PEREA I I Y ERMUA. Llevaban 75 1 
boletos. 
Los azules eran ílermanos Beg'oñeses, 
q\ie se quedaron en 29 tantos. Lleva-
ban 100 bolates, que se hubieran paga-
do a $3.27. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
C H I S T U $ 3 . 7 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 66 , H a b a n a , C u b a 
Arrarte . 
Krmúa. . 

















Chicago ' ' 55 ^ ' ; 
Washincion 41 Sí 5 S 
Filadelfla '' 4» 71 , 
Boston " * 
LOS J l KíiOS PARA H 1 
LIGA "NACIONAL 
Brooklyn en Chicago. 
Boston en San ^'^•jn-ntl. 
Non- Y^k en C.nc n n a ^ . 
Filadclna en P>"» 
LIGA AMERICAN* 
Chifago en Washington. 
Cleveland en New Yor». 
Detroit en Filadelfla-
San Luis en BosWn-
HICAGO ^WASHn,O'r0 
Washington, « c . t o 2 ^ 
rhicago . . . noo 000 101^4 1» 
Washington . • 011 l0° ^ y 
Baterías: Robertson. Wfa» OM^-
por el Chicago; M''griiee 
por el Washington. 
s.^.i^úrju*'*0' c 
. 
Raterías: p.- f I 'T^fon. fr* 
Schalk: por V ^ningi" 




A N O X t D I A R I O D t U M A R I N A A g o r t o 2 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T 1 A H O R A 
A I Q Ü I L E R E S 
C ^ A S Y P I S U S " 
H A B A N A 
Ma^ianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
S E AIíQTJIXAN CT7ABTOS EBT E l M -
paoí;0 A l m e n d a r e s en l a c a l l e 15. en 18 
t e r í a I n f o r m a n en l a c » 8 » do m a m p o s -
36857 27 A s . 
A L S L i C E N O - A ^ A A M Í A C U J H w C A S A D E F A B R I C A C I O I T M O D E R N A : 
w ' A l ^ ^ ^ ^ o s de l a ca l l e H a b a n a , j a r d í n , p o r t a l s a l a , rec ib idor , tres c u a r -
105 n^OO metros de e x t e n s i ó n tos, a m p l i o 'comedor a l f o ¿ d o . c u a r t o 
f í f T l 7 8 ' R e s a l to s . l n f 0 ^ a n : ^ ^ f o ^ 1 1 C " ? ^ o s ' d ° b l e s e r v i c i o , garage e i c 
í l l U ^ i f S en C i n q u i s i d o r , 10 y 12 , C a l l e L í n e a H a v a n a E l e c t r i c , f rente a l 
^ « P ^ A - U S S . M - 5 1 U . ?n C ^ ^ e B . C o l u m b i a A l q u i l e r 
í*iéioROS 6 S p . I bO ^pesos. L a l l a v e a l l a d o . 
1 .í;i4 ^ ' 36888 oc „ 
T I T E O S A I . T O S D E I . A | — — 
' C i I i Q T r r I j ^ ú T n ^ r o 139, c a s i e s q u l -
5» Neptuno. " ^ ^ ^ y ' rec ib idor de 
Escobar- ^ da pieza, s iete h a -
"f «eu-os ae ^ j ^ g . p r o p l a p a -
1¡ ^ n e s r d e I ^ a H de recreo, p a r a dos 
T o M ^ p e r s o n a que S é c o m l -
f J ^ J ^ á e s P r e c i o 110 p e s o s . I n -
P¿Í** mÍSmA- 28 A S . 
J Í - ^ = T " T b M A » A B B E N D A -
á r » E S S . p a r a garage , que que-
í « — un J . ^ . S o n ^ v i l e s ford « i t n a -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
miento -.cuenta ^ ^ i ^ R a ; 
- ^ ^ ¿ ' e n ^ : - J o v e l l a r . 4. J o s é 'personalmente: 
30 A g . 
- r T T v T.OS E S P L E N D I D O S 
M . Q V & ' f - * U 6 . i n f o r m a n en l o s 
— aN U N O S E S P L E N D I D O S 
^ ^ t b i t a c i o n e s . s a l a , comedor 
!íael. 1*6. altos, de . a 9. 
f o r m a n : S a n 
de 1 a 2 y 
S r r a » P-
J6838 
KÜKM 
30 A g . 
E N B E E A S C O A I W , 99 Y M E D I O , A X -
tos . Se a l q u i l a un bonito .departamento 
con b a l c ó n / a dos c a l l e s , s u m a m e n t e 
f resco y prec io reduc ido en l a m i s m a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . 
36837 25 A g . 
AGUIAB. 72, A L T O S , HAY D O S HABI-
taoiones con b a l c ó n a l P a r q e u y tres en 
l a a z o t e a , - j u n t a * o s e p a r a d a s . C o m i d a 
desde 15 pesos por persona . 
36829 26 A g . 
S E O F R E C E N 
B E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a d e ' m a n o o de m a -
n e j a d o r a . T i e n e b i # n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3834. S a n t a C l a -
r a y I n q u i s i d o r , F o n d a . 
26S81 35 a g . 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y co^er 
U N A S A N T A N D E B I N A , D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a los c u a r t o s , r epaso de r o - I 
pa f i n a y v e s t i r s e ñ o r a s , t iene m a g n i f i -
c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
A - * 6 3 9 . 
36812 25 A g . 
A U T O M O V I L E S 
V O S E M B A B O A B . B E , T B N D O B V 379 
pesos un B r i k c o é , ú l t i m o modelo, se áá. 
a toda prueba , puede v e r » * todos los • . 
d í a s h a s t a l a s once d« l a maf iana en ' • l l r e c c i O D Qdl o r g a n i s t a , s e ñ o r S a n . 
Oquendo. 74, g a r a g e y por l a s tardes l i a g o E r r l t l . 
de dos a 3 en el P a r q u e C e n t r a l , f rente I 
O f i c i ó e l R . P , M o r á n 8 . J . D i r e c - i n l ó n g e n e r a l . C o n c l u i d a 1» C o m u n i ó n 
• o r de l a C o n g r e g a c i ó n J o s e f i n a . | m i s a c o n c á t l g o a y p l á t i c a e n e l a i 
L a c a p i l l a m u s i c a l de I t e m p l o , I n - i t a r d e l C o r a z ó n de M a r í a , 
" e r p r e t ó l a p a r t e m u s i c a l , b a j o l a ¡ XJN O A T O L I O O 
D I A 23 D E A G O S T O 
a C a m p o a m o r , chapa , 7351. 
36811 26 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s v 
coser o p a r a comedor, p a r a c o r t a f a m i -
l i a . P r e f i e r e el V e d a d o . E s t á en l a c a -
l le Q u i n t a e n t r e B y C . V e d a d o . 
36866 25 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O , E S P A S O L , P R A C -
tlco en el s e r v i c i o de m e s a y l impieza , 
desea co locarse en c a s a respetab le 
T a m b i é n f a b ^ c a m o s c a j a s a 
p a r a todas l a s I n d u s t r i a s . B a r q u i l l o s . 
P a p e l S a l v i l l a , C a p a c i l l o s y C a r t u c h o s de 
pape l p a r a d u l c e r í a s , c a f é s y bodegas . 
A U T O M O V I L I S T A S 
S o y m e c a n i c e y a l b r i n d a r l e m i s s e r -
v i c i o s puedo p r o b a r l e : H a b e r t r a b a j a d o 
en f á b r i c a s como M a r n i o n . C a d i l l a c y 
H u d s o n . E n C u b a , t a l l e r e s : F r s n R o -
blns . S a n i d a d e t c . de J e f e . A h o r a por 
m i c u e n t a « i S a n F r a n c i s c o 53. G a r a -
ge . H a b a n a . 
36850 l s . 
T G L K S I A D E S A N ' M C O I A S D E 
• A R I D E L A H A B A N A 
E s t e m e s e s t á consagrado a l a A s u n -
j c i ó n á i N u e s t r a 
C U N A " M A R M 0 N " 
C E S A R E O G O N Z A L E Z IT U . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
Se desea vender , es de upo R o a s t e r , 4 
a s i e n t o s : e s p e c i a l ; es ú n i c a en su c l a -
se, no h a y n a d a m á s lu joso , m á s c ó -
modo y b a r a t o que este auto , no h a y 
c a r t ó n | m á s d i f e r e n c i a entre uno nuevo y e s t a 
c u ñ a que su prec io ; y su corte e legan-
te . Vendo un Kss ' -x t a m b i é n m u y b a -
r a t o . G a r a g e M e r c u r i o . S a n F r a n c i s c o 
53, H a b a n a . 
3684f i • 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s Rerparadoras . 
L a C o n g r e g a c i ó n de S a n J o « é d e i 0 „ "=—TT. , _ ^ • 
ii,»ti» t A m n l n f»KR«ninA • «;nn t«.a • S a n t o s F « l i p e B e n i c l o . y J u ^ t l a l a a ^ « . t t e t e m p l o , o b s e q u i ó a S a n J o s é t.onfesoreg. ArqUe;ao . y Minerrok 
c o n m i s a c a n t a d a - O f i c i ó e l p á r r o c o I m á r t i r e s ; s a n t a s f r u c t u o s a y T e r m l l a , 
H . P . J u a n J o s é L o b a t o , y d i r i g i ó ; "^r^1"38-
l a p a r t e m u s i c a l e l o r g a n i s t a s e ñ o r r - ^ ^ ~ T ~ . — * -m--^ 
úmAmli t i^^j„ o « i , S a n pe l ,pe B c n i d o . c o n f e s o r . — N a c i ó 
l e d r o P a r d o . I t n F l o r f n c i a y f-ifi de l a noble f a m i l i a 
E n e s t e t e m p l o T i e n e n c e l e b r á n P e n l r i . tan d i s t i n g u i d a y r e s p e t a d a en 
d o í e c o n g r a n c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s 1 lc>d« e l p a í s . Desde m u y n i ñ o d l ó p^e-
loe N u e v e V i e r n e s en h o n o r a l S a a - S F S j . S Í S S ? de ^ * ? J ^ f i S ^ J Z i _ l TJ , mi I n c l i n a c i ó n a ! a v i r t u d y sobr^ todo 
l a S a n -to C r i s t o de L i m p i a e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A D E LAS MEJORES T I -
N o I d r i e r a s de un g r a n c a f é que a c t u a l m e n -
t iene pre tens iones n i ex ige m u c h o s u e l - te es propiedad de l a c a s a . A s o g u r o 45 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se a l q u i l a n separadamentev, t r e s h e r m o -
s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s de l a c a s a 
M a l o j a 199 D . entre M a r q u é s G o n z á l e z 
y Oquendo . A l q u i l e r m e n s u a l r e a j u s t a -
do: 15 o 16 pesos c a d a u n a . G a r a n t í a : 
la 
do . I n f o r m a n : L i n e a y 8. T e l . F - 1 9 8 0 , 
B o d e g a . 
36891 25 a g . 
, „ . C A S A A L T A , DE i , m ^ s e s . I n f c r . m a el encargado en 
^ ^ t r e l c u a r C ^ ^ 2 de l a m i s m a 
^ ^ • J l Z r * de M o n t e . L a l l a v e e 36862 27 a g . , a Una cuadra de on 
¡rm-n: Romay , 1. a l tos 
230. 
¡839 
T e l é f o n o 
26 A g . 
T T Ó U I L A L A C A S A R E P U O I O , 39 
f ^ o * de L a m p a r i l l a , 57. I n f o r m a n 
^ | l é f 0 n o F-1201 . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L , 
propio p a r a g a r a g e o d e p ó s i t o 
m a n : C u b a 22. 
36863 25 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . Ttene 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i l l e g a s 9, b a -
j o s . 
36869 25 a g . 
pesos de tabacos y c i g a r r o s . D o y buen 
c o n t r a t o . V e a n a C u e n y a . Monte y 
iC len fuegos , B o d e g a . v 
36894 26 a g . 
C O C I N E R A S 
A L O S B U E N O S C O C I N E R O S . E N E L 
m o j o r s i t io dé l a H a b a n a y c é n t r i c o , 
a r r l e n d í f un Hote l en condic iones m u y 
v e n t a j o s a s . G a r a n t i z o el negocio y con 
¡ p o c o d i n e r o . H a g o l a o p e r a c i ó n . C u e n -
y a . Monte y C l e n f u e g o s . B o d e g a . 
36894 26 a g . 
r T l L O U I L A U N G R A N DEPARTA-
. n ^ D r o p i o p a r a un es tab lec imiento , 
P e luca? m á s comerc ia l de l a C i u d a d . 
nhlHDO n ú m e r o 25. e s q u i n a a M e r c a d e -
r - I n f o r m a n en l a C o l e c t u r í a y en e l 
fono M-7948 
¡824 27 A g . 
r ¡ J ^ N 56, H A Y U N P I S O A L T O 
t dos bajos con !uz. gas . ca l entador , e le-
l,Anr v si auieren m u e b l e s y l i m p i e z a . 
36»29 26 A g . 
i i i ^ Q Ú t t X Ñ E N 65 P E S O S L O S m o -
dTrnos altos, segundo p i s o . C len fuegos . 
| J L a llave en l a bodega . I n f o r m a n : 
Obispo. 104. - •• 
J6S22 26 As-
e n $16.00 Y CON PIADOR, SE AL-
q u i l a un sa lonc l to con p u e r t a a l a c a -
lle, pat io y s e r v i c i o s independientes , a 
dos c u a d r a s de T o y o . I n f o r m a n en 
A t a r á s e s q u i n a a S a n t a A n a . J e s ú s del 
M o n t e . 
_36875 25 a g . 
P A R A C A S A D E C O M E R C I O , S E D B -
i s e a co locar ^ina c o c i n e r a e s p a ñ o l a , co-
I n f o r - c i ñ a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , t iene 
J juenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : a l i e . 4, 
entre C a l z a d a y Q u i n t a . J a r d í n E l P e n -
s i l . 
36841 25 A g . 
V E D A D O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O -
l a p;u"a l a c o c i n a sabe a l a cr io l l a , a 
l a e s p a ñ o l a , a l a a m e r i c a n a , h a c e d u l -
ces, no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . O ' R e l l l y , 15. 
a l t o s de l a " f e r r e t e r í a F r a n c e s a . 
36856 26 A £ . 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
alquilan los bonitos bajos , acabados 
pintar, de M a l o j a 199 A entro M a r -
is González y Oquendo, con s a l a , s a -
i corrida, tres c u a r t o s , coc ina , p a -
y servic ios . A l q u i l p r m e n s u a l r e a -
itado: 65 pesos. G a r a n t í a dos moses 
ve e informes en el 199 B , h a b i t a -
B No. 2. 
IC861 27 a g . 
H P T U I í O Y C A M P A N A R I O . E L E G A N -
tes pisos, se a l q u i l a n en el moderno 
edificio "Hordomini" , av.aftro ctuartos. 
lujoso baño y s e r v i c i o dw c r i a d o s . I n -
forma el portero por Neptuno y en 
Muralla 19. 
JfiMtr. 27 a g . 
I E A L Q U I L A N , P A R A P E R S O N A S D E 
gusto, loa preciosos y vent i l ados a l to s 
de la casa E s c o b a r ^ ^ ' o . 47, compues tos 
de salá, s a l ó l a , comeaor a l fondo, ocho 
amplias habitaciones dos e s p l é n d i d o s 
biftos do fami l ia , pisos d j m á r m o l , c i e -
los rasos, decorados, a m p l i a g a l e r í a , 
i'iñstaljción e l é c t r i c a in^orior y del te-
léfonn, servicio y c u a r t o de c r i a d o , 
bjnfornian en l a m i s m a , d í a s h á b i l e s . 
I 36S93 26 a g . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
E n el moderno y e s p e c i a l E d i f i c i o p a r a 
F a m i l i a s s i t u a d o en l a L o m a a l a en-
t r a d a del Vedado , con frente a l m a r , 
s i t io el m á s f r e s c o de l a C i u d a d , s e 
a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s que quedan 
desocupados . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
V é a o s y p i d a i n f o r m e s en O ' R e l l l y 1 1 . 
36884 . 6 s . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S e s o l i c i t a u n a c a m a r e r a e n O b r a p í a , 
5 3 , a l t o s , es c a s a de h u é s p e d e s y p o r 
lo t a n t o h a d e s e r p r á c t i c a e n l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s y s e r v i r m e s a s , 
d e b e t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a ú l t i m a c a -
s a q u e t r a b a j ó . 
3 6 8 4 6 2 5 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar , c o c i n e r a r e p o s t e r a . L l e v a t i empo 
en el p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a 118 entre . G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
36867 25 a g . 
N E G O C I O G R A N D E . P O R $400.00, R B -
g a l l a en l a mejor osquina de l a H a b a -
n a doy v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , 
$30.00 a lqu i l er , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o . 
E s t á s i n e s t r e n a r . G a r a n t i z o $30.00 de 
v e n t a d i a r i o s . C u - \ y a y P é r e s . Monte 
y C l e n f u e g o s . B o d e g a . 
36894 25 a g . 
D E O C A S I O N 
P r ó x i m o s a r e c i b i r e m -
b a r q u e s d e a u t o m ó v i l e s 
n u e v o s , r e a l i z a m o s t r e s 
c a r r o s d e u s o a p r e c i o s 
m u y b a j o s . P u e d e n v e r -
s e e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
F r a n k R o b i n s C o . 
i c r u n a a n t i c i p a d a d e v o c i ó n 
i l s l m a T f r c C B . 
E n v i . ' i r o n l c s u s p a d r e s a e s t u d i a r l a 
M e d i c i n a en P a r í s , y d e s p u é s p a s ó a 
C f n t i n u a r el m i s m o estudio « n l a u n i -
v e r s i d a d de P a d u a , donde r e c i b i ó l a bor-
l a de doctor . V u e l t o a F l o r e n c i a , l e jos 
<ie d e j a r s e d e s l u m h r a r de las b r i l l a n t e s 
e s p e r a n z a s que le l i s o n j e a b a n , r e s o l v i ó 
a s p i r a r a o t r a g l o r i a m á s s ó l i d . 
E n t r ó de re l ig ioso en l a Orden ds los 
, ^ e r v i t a s o S i e r v o j de M a r í a . A p l ' c ó s e 
• M - V ^ 6 8 ^ i 1 * , / 8 9 " 1 6 ; S u p e r i o r a ¡ p r i n c i p a l m e n t e a ex tender e l cu l to de 
S a n t í s i m a V i r g e n , que e r a lo p r i m e -
M O X A S T E R I O D E I . A P R E C I O S A 
S A N G R E 
H o y a l a e s i e t e y m e d i a a . m . , e n 
la c a p i l l a d e l M o n a s t e r i o de l a P r e . 
c i o s a S a n g r e , s o l e m n e s h o n r a s f ú -
n e b r e s p o r e l e t e r p o d e s c a n s o d e l a 
q u e f u é d e l c i t a d o , M o n a s t e r i o . 
I n v i t a n a l p i a d o s o a c t o l a « A d o -
r a t r i c e s d e l a P r e c i o s a S a n g r e . 
6538 5 d-28 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I N E R O E H i F O T E C A S 
P O R C H E K S D E L B A N C O N A C I O N A L , 
vendo u n a m e r c a n c í a de f á c n l venta , 
propio p a r a c a s a s de m ú s i c a y j u g u e t e -
r í a s . J u a n F r a g a . M a l o j a , 161, de 12 a 
2 . 
36S36 26 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o . 
E s t á a l corr i en te en los dos t r a b a j o s . 
I n f o r m o a : G e r v a s i o 120. Z a p a t e r í a . E s 
p e n i n s u l a r . 
36876 25 a g . 
mmamtaH^mmamTamnmBmBxmmmmmmmao 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A d o -
de el 7 por ciento, compro y vendo i n -
genios , c a s a s , s o l a r e s y c e n s o s . P u l g a -
r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864 . 
36829 26 A g . 
P I A N O . B E V E N D E U N O , A L B X A N , 
nuevo, t re s pedales , c u e r d a s c r u z a d a s y 
otro de e s tud ios y todos los mueb les 
m o d e r n o s . S a n Migue l , 145, an lguo . 
36816 l S p . 
E N S E Ñ A N Z A S 
O O N G R B G A C I O N D E L P I T U S I M O 
C O R A Z O N ' D E M A R I A 
C e l e b r a s u s c u l t o s m e n s u a l e s , l a 
C o n g r e g a c i ó n d e l V u r l s i r a o C o r a z ó n 
de M a r í a p o r l a . c o n v e r s i ó n d e l o s 
p e c a d o r e s , e l s á b a d o 2 6 d e l a c t u a l . 
A l a s s i e t e y m e d i a , s a n t o R o s a r i o 
y p ¡ a d o s a s p r e c e s . A l a s o c h o C o m u -
10 en t u s a g r a d o l i>stituto. 
N u e s t r o Santo d i í tanto vue lo y t a n -
ta r e p u t a c i ó n a su O r d e n , que aunque 
l u é el quinto g e n i a l de e l la , todos con-
vienen en c o n s i d e r a r l e como a s u f u n -
dador . 
C o n s u celo e v a n g é l i c o , «u c o n s t a n t e 
i r e d i c a c i ó n y e l buen e jemplo que s e m -
L r a b a con s u s v i r t u d e s , l o g r ó q u ^ m u -
c M s i m o s Inf l e l e s r n t r a s e n en el seno 
6o la r e l i g i ó n . S i r v i ó l a c a u s a d*l S e -
fior con g r a n ac i er to y el t ino d» los 
escog idos . H I z o s i a m a r de todos los 
q'ie e s t a b a n bajo s u p a t e r n a l a u á o r i d a d . 
. _ - ' - i ios pobrea. q u e ' l e ben-s r » c i a l de 
d e c í a n 
C L A S E S D I A R I A S C O L E C T I V A S , S E 
io f f l éa y e s p a ñ o l , de 8 a 9 p . m . . 2 pesos , 
m e n s u a l e s : s u e l t a s 20 c e n t a v o s c a d a i 
c lase , s e ñ o r i t a s y nlftas . A g u i a r , 72. a l -
tos . 
36827 26 A g . 
C O C I N E R O S 
P A R A P R I M E R O D E M E S , S E C O L O -
c a j o v e n cocinero, e s p a ñ o l , s o l a m e n t e 
p a r a l a dependenc ia de a l i h a c e n e s o 
t i e n d a s de comerc io , c o c i n a c r i o l l a , f r a n -
c e s a y e s p a ñ o l a , e spec ia l idad en el a r t e 
vege tar iano , es p e r s o n a s e r i a . T e l é f o -
no A - 6 8 2 6 . y 
36854 30 A g . 
E N C H E Q U E S D E U P M A N N 
N e c e s i t o h o y m i s m o $ 2 , 7 0 0 e n 
c h e q u e s d e l b a n c o H . U p m a n n . 
L o s p a g o a l d i e z p o r c i e n t o v a l o r . 
C r u z , A d m ó n . d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C L A S E S D B E O L P E O T P I A N O , A 85 -
I florltss y ñ i f l a s , s i no tienen piano, pue-
' den e s t u d i a r en los p ianos de l a acade-
m i a ; s i n a u m e n t o de c u o t a . A g u i a r . 72, 
a l t o s . 
36828 36 A g . 
A V I S O S 
C H A U F F E Ü R S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
/ v a r i o s lotes de $10.000, t 2 í > . 0 0 0 , $30.000 
\ y $40.000, p a r a co locar en p r i m e r a h i -
poteca a l 8.010, con buenas g a r a n t í a s , 
en l a H a b a n a y en el V e d a d o . T r a t o 
d i r e c t o . O b r a p í a 42 . 
26877 27 a g . 
IB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
toro 3S. ensanche d j l a H a b a n a , con 
• t s cuartos, sa la , comedor, c o c i n a y 
Wio intercalado, m u y frescos y b a r a -
28 a g . 
5PLEN3JIDA C A S A D E T R E S P L A N -
», de acero y cemento, s i t u a d a en e l 
Isnio corazón del b a r r i o c o m e r c i a l , 
0 580 metros de terreno y 1.480 m e -
J» de f a b r i c a c i ó n , m u y p r o p i a p a r a 
mscén de calzado, ropa, s e d e r í a , e t c . 
•end<» a $170.00 el metro o se a r r i e n -
• con contrato ' l a r g o . I n f o r m a : A . 
warreta. H a b a n a 82. 
36870 26 a g . " 
'cito a l q u i l a r u n a c a s a a l t a , q u e 
"o falte el a g u a . S a l a , s a l e t a , d o s o 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de mano, que e n t i e n d a 
algo de l o c i n a . Neptuno . 88 . 
36683 25 A g . 
C H A U P P E U R P R A C T I C O V C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s ae ofrece p a r a c a s a se-
r i a por h a b e r s e e m b a r c a d o s u s j e f e s e l 
s á b a d o . I n f o r m a n : O f i c i o s N o . 7. f r e n -
te a l edi f ic io C a l l e . 
36880 25 a g . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o , 
h:-. de ser f o r m a l , s i no es p r á c t i c a , se le 
e n s e ñ a , 15 pesos y buen t r a t o . C u b a , 
42. d e s e c h a . 
36832 26 A g . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
medor; o tra p a r a c u a r t o s ; o t r a p a r a 
caba l l ero so lo; o t r a p a r a I r a N u e v a 
Y o r k . Sue ldo $30.00; u n a c a m a r e r a 
p a r a hotel y u n a e n c a r g a d a . H a b a n a 
n ú m e r o 126. 
36883 26 a g . 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O D E M A N O 
i E n M o n s e r r a t e 41, bajos , h a c e f a l t a uno 
«*$ habi tac iones c o n i n s t a l a c i ó n d e q u « presente u n a s u p e r i o r recomenda-
c i ó n de h o n r a d e z y saber t r a b a j a r . H a 
de s a r de m e d i a n a e d a d . H o r a p a r a 
t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n de 3 a 4. 
f u y e l ec t r i c idad , p a r a f a m i l i a e r f a » 
We- Se pref iere c a s a n u e v a . O f e r t a s 
J n j a n s e a l A p a r t a d o 1 7 3 3 . I n f o r m e s : 
Teléfono A - 8 3 9 4 . 
- i * * 9 ' - 9 8 25 a g . 
V E D A D O 
^ n a n o . se a l q u i l a c a s a mo-
a »i *n D' n ú m e r o 227, c a s i e s q u i n a 
. COn Salo ••nmArln^ 1 ~r.r~ 1, ., 1,* . ., „i ,-. con sa la , oo edor, t r e s h a b i t a c i o -
nes, cuarto de b a ñ o 
f'iS."1* criados 
s e r v i c i o s y c u a r -
I „ " • - - " • » . I n f o r m a n en 23, n ú m e r o 
JfiLe edio- a l lado del co leg io . 
!!84S - 30 A g . 
SE 
t f ^ ^ P - ^ E N L A C A L L E 24, E N -
3*5873 25 a g . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa c o c i n a r y que a y u d e en a l g u n o s 
q u e h a c e r e s de l a casa , no d u r m i e n d o en 
l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo 26 p e s o s . C a l l e 
27, n ú m e r o 93, entre D y B a ñ o s . V e d a -
do. 
36846 26 A g . 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A Q U E C O -
clne bien a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
Sue ldo: S 2 6 . 0 0 . C r i s t o 18, b a j o s . 
36874 25 a g . 
Km Vedado. u n a c a s a q ü e ' t i e n e 
»• cuartos, una s a l a grande . comedor 
ti l y f.0 j ,8UB s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , por-
1« i l t i , , ' * - *' P r « c l o s e r á a r r e g l a d o a 
36860 I n f o r m a n «n l a m i s m í 
A g . 
•» D ^ ^ 1 ^ C A S I T A 
P * * o »; ,=Inuy fresco . a m u e b l a d a , con 
* t r e of t8t° en , a c a l l e 10 N o . 203 1|2 
¡ta i» í n i J l j a en 61 V e d a d o - I n f o r m a n 
25 a g . 
l $ 8 6 f r a g e 
i ^ í ? ^ ? ^ B - ^ 0 8 257 ENTRE 
•_i_30.00. Puede v e r s e de 2 a 5 . 
>SDaD( 
25 a g . 
e a a a T ^ f a E A L Q U I L A U N A B O N I T A 
•lar» , n ,a,rto8 y d o m á s s e r v i c i o s . L a 
•^'e 1S t c;iarrí, '-ía del fondo por l a 
• ^ s T . i / 0 ^ ? e s : J e s ú s M a r í a 101. 
no M - 2 1 2 « . 
2S a g . 
V A R I O S 
C A R P I N T E R O 
O R A N I N V E R R S I O N . C O N 847 6O0 Y 
reconocer u n a h ipoteca de $50.000 a 
plazo largo y a m u y bajo i n t e r é s , pue-
de usted a d q u i r i r u n a de l a s m e j o r e s 
c a s a s del barr io c o m e r c i a l , con h e r m o -
s í s i m a p l a n t a b a j a p a r a a l m a c é n y dos 
p l a n t a s a l t a s p a r a o f ic inas , c a s a de 
h u é s p e d e s o v i v i e n d a . I n f o r m a : A u r e -
l io A z p i a z u . H a b a n a 82 . 
86870 26 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 16 A Ñ O S D B 
edad, desea co locarse en c a s a de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r , p a r a dspendiente 
o recadero; lo m i s m o Ir ía a l c a m p o . 
Conoco bien l a H a b a n a , sabe leer , e s -
c r i b i r y c o n t a r y t iene quien lo g a r a n -
t i c e . E n S a n N i c o l á s 109, a todas ho-
r a s . 
36889 26 a g . 
S E O F R E C E P L A N C H A D O R D E O A -
s i m i r e s , p a r a s a s t r e r í a , t i n t o r e r í a , o 
tren de lavado , s in p r e t e n s i o n e s . C a l l e 
í ' N o . 43 . T e l é f o n o F-1809 , V e d a d o . 
3688S 26 a g . 
Compra y V e n i a de F incas y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 
l a c i u d a d de . la H a b a n a de u n v a l o r 
a p r o x i m a d o de d ^ m i l pesos . I n f o r -
m a n en H a b a n a . 49, a l t o s . T e l é f o n o A -
2443. 
36826 25 A g . 
P E R M U T O C A S A N U E V A * D B T R E S 
p l a n t a s en cale c o m e r c i a l por c a s a s 
c h i c a s en c u a l q u i e r l u ^ a r de l a H a b a -
n a . V e d a d o o J e s ú s del M o n t e . D o y 
o tomo c u a l q u i e r d i f e r e n c i a que pueda 
r e s u l t a r . R . R a d i l l o . 16 N o . 11, es-
q u i n a a 11 
36S70 26 a g . 
P A R A L A S D A M A S 
• B M — a — I — B — W I M i l . U — S W ^ W S ! ! • 
G - U E R R A , P E L U Q U E R O D E N Z A O S V 
s e ñ o r a s ; corte, r i zado , a r r e g l o ce jas , 
qui to horquet i l l a s , m a s a j e s , r e d u c l ó n , 
re l leno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domic i l io . 
T e l é f o n o 1-2944. 
32623 2 S p . 
U R B A N A S 
F I N Q U I T A D E R E C R E O 
Y p r o d u c c i ó n a 20 m i n u t o s del P a r q u e 
C e n t r a l , f rente a c a r r e t e r a , t iene 1.000 
f r u t a l e s escogidos, dos pozos, molino, 
t i e r r a negra , c a s a s , 1 1|2 c a b a l l e r í a 
P r e c i o : $3 .000 . M a n z a n a de G ó m e z 21 
de 9 a 11 y dd 2 a 4 . 
36382 25 a g . 
V E N D O . U N A C A S A Q U E E S T A R E N -
tando $55.00. con todos s u s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , rodeada con m á s de 100 á r -
boles f r u t a l e s , e s q u i n a de f r a i l e . P u e -
den d e j a r en h i p o t e c a o p a g a r u n a c a n -
t idad m e n s u a l , s e g ú n c o n v e n g a m o s a 
$6.50 v j y a . R e p a r t o L a w t o n , C a f é L a 
a . V i d r i e r a . R e i n a y A g u i l a . R e i -Dl^na 
noso . 
36885 
J«sús del Monte, 
_ V í b o r a y l u y a n ó 
1. s i us ted es un buen c a r p i n t e r o en 
c u a l q u i e r c l a s e de t rabajo , tanto da 
o b r a n u e v a como de a r r e g l o de o b r a . 
2 s i us ted t iene q u i e n le recomiende 
por su t r a b a j o y c o m p o r t a m i e n t o . 
J . S I us ted no t iene pre tens iones y se 
c o n f o r m a con un j o r n a l de dos pesos sd 
es corto en el t r a b a j o y t r e s pesos si 
es l a r g o . S i us tod r e ú n e e s a s tres con-
diciones, e s c r i b a , no v e n g a h a s t a que _ 
le d l ¿ a a M o n s e r a t e 41. ba jos , d lc len- p i l a s hab i tac iones , comedor y 
to bu nombre y domic i l i o y l a s perso- v i c ios^en - traspat io , m u y ^ f n 
ñ a s que lo r e c o m i e n d a n que sean no da 
ta l leres , n i f á b r i c a s , s ino de c a s a par -
t i c u l a r . H a de s e r de m e d i a n a e d a d . 
D i r i j a el sobre , S r . S o l i c i t a n t e de C a r -
p i n t e r o . - , e 
86873 25 N T ' 
28 a g . 
U S T E D S E Ñ O R A . . . 
E s t á e x p e r i m e n t a n d o l a s m o l e s t i a s 
d e l l e v a r u n C O R S E q u é n o f u é 
h e c h o e x p r e s a m e n t e p a r a s u c u e r -
p o s i n o p a r a l a p r i m e r a q u e lo 
q u i s i e r a c o m p r a r . 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E N L A 
M E D I D A 
n o s p e r m i t e o f r e c e r a u s t e d : 
! U N C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
U N A C O N F E C C I O N E S M E R A D A 
U N A D U R A C I O N I L I M I T A D A 
Y U N P R E C I O B A R A T I S I M O 
H a c e m o s a l a m e d i d a : 
C o r s é s p a r a n o v i a s , f a j a s y a j u s t a -
•^amrmmmmmammmmammmmBnmmmu n.u 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e s e a v i s a a l ó s 
s e ñ o r e s p r e s t a t a r i o s d e e s t e B a n c o 
q u e e l d í a p r i m e r o d e s e p t i e m b r e 
p r ó x i m o v e n c e u n s e m e s t r e d e 
a n u a l i d a d e s e i n t e r e s e s d e l o s 
p r é s t a m o s y q u e s i e n d i c h o d í a 
p r i m e r o n o s e s a t i s f a c e n s u s c u o -
t a s , e m p e z a r á n a d e v e n g a r i n t e -
r e s e s d e . d e m o r a a l t i p o c o n v e -
n i d o . 
L o s p a g o s t e n d r á n q u e s e r e n 
e f e c t i v o o e n c h e q u e d e e s t e B a n -
c o T e r r i t o r i a l d e C u b a , y p o d r á n 
e f e c t u a r s e t o d o s l o s d í a s h á b i l e s 
d e 9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
e x c e p t u a n d o l o s s á b a d o s e n q u e 
s o l o p o d r á n h a c e r s e d e 9 a 1 2 
a . m . e n l a s O f i c i n a s d e e s t e B a n -
c o , A g u i a r 8 1 - 8 3 . a l t o s . 
H a b a n a , 2 2 d e A g o s t o d e 1 9 2 2 . 
A N T O N I O S A N M I G U E L 
P r e s i d e n t e . 
L O M E J O R P A R A E L E S T O M A G O 
H a b a n a , J u n i o 1 5 d e 1 9 1 7 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
U u d a d . 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
H e t e n i d o l a o p o r t u n i d a d d e p r o b a r e n m i s 
e n f e r m o s s u p r e p a r a d o q u e t a n b u e n r e s u l t a d o s e 
e x p e r i m e n t a e n l o s e n f e r m o s d e l e s t o m a g o c u y o 
t í t u l o e s d e " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " o b t e -
n i e n d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s c o n é l . 
P u e d e d a r l e p u b l i c i d a d a e s t a c a r t a p a r a q u e l e 
s i r v a d e t e s t i m o n i o d e l a b o n d a d d e s u p r e p a r a d o . 
Q u e d o s u y o a f f m o . c o m p a ñ e r o , 
D r . C a r m e l o U o p i z . 
S | ¿ J e s ú s d e l M o n t e , N o . 2 3 5 . T e l é f o n o 1 - 2 0 3 3 . 
H a b a n a . 
6536 8 d-23 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E S F I E S T A S 
Que la v i l l a de G u a n a b a c o a ded ica a su 
E x c e l s a P a t r o n a y T u t e l a r N u e s t r a Se-
ftora de l a A s u n c i ó n : « 
D í a 2 5 . — A l a s s i s t e de l a noche, rezo 
del santo R o s a r i o , S a l v e y L e t a n í a s 
c a n t a d a s . • . 
D f a 26. — ( F i e s t a l l a m a d a <|e Mendo-
za).—a. l a s n u e v e de l a m a ñ a n a co-
m e n z a r á Isv f i e s t a so lemne con M i s a 
c a n t a d a y S e r m ó n a cargo del R e v e -
rendo P a d r e J u a n de E r r a s t l . 
Erta 2 7 . — A l a s se is de la tarde s a l -
d r á l a P r o c e s i ó n , l l a m a d a de l a O c t a -
v a , desde l a I g l e s i a P a r o q u l a l a la 
c a s a de l a C a m a r e r a . 
E l P á r r o c o . 
368.79 Í 7 ag;. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A T>K 1 A M E R C E D 
S E O F R E C E N 
V E N D O U N A C A S A C A L L E D E L I C I A S 
N o . 62 a media c u a d r a del t r a n v í a de 
S a n F r a n c i s c o con s a l a , s a l e t a , t r e s a m - , i i i i_ • i 
los s e r - : v i e n t r e s a b u l t a d o s y h e r n i a d a s 
r e s c a , bue-
n a f a b r i c a c i ó n $ 7 . 8 0 0 . C a f é L a D i a n a . 
V i d r i e r a . R e i n a y A g u i l a . R e i n o s o . 
36885 28 a g . 
V E N D O D O S C A S A S M O D E R N A S , K A -
b a ñ a $8.500; V í b o r a t ^ . S O O . S a l a , s a -
leta , c y a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a . R e n -
t a n a $75 .00 . D e j o h i p o t e c a . D i r e c t o 
Duefto: S a n L á z a r o 6 A, V í b o r a . 
36865 27 a g . 
, , . , L a M l l l c l a - J o s e f í n a d e l t e m p l o d e 
d o r e s ; F a j a s a b d o m i n a l e s p a r a ta M e r c e d , c e l e b r ó s u a c u l t o g m e n -
s u a l e s , e l s á b a d o a u t c r l o r c o n m i s a 
de C o m u n i ó n g e n e r a l y s o l e m n e . 
L » p r i m e r a f u é c e l e b r a d a p o r e l 
R . P . C i p r i a n o I z u r n a g r a , C . M . , D I -
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a í l S t e a m P a c k e t 
G o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
G o m p a o y 
V a p o r " O R T I A " 
S a l e f i j a m e n t e e l 2 2 a l a s 4 p . m . p a r a C O R Ü » A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l e é l 2 8 c t e . p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y d e C H I L E y B U E -
N O S A I R E S ( c o m b i n a c i ó n F . C . T r a s a n d i n o ) . , 
V a p o r " E S S E Q l I B O " 
S a l e e l 2 7 c t e p a r a N U E V A Y O R K . — P r e c i o s e e p e c i a l e s de i d a y 
r e g r e s o e n e s t e l a j o e o b u q u e r a l e n $ 1 0 0 . I n c l u y e n d o g r a n c a m a r o t e y 
e x q u i s i t a c o m i d a B o l e t i n e s v á l i d o e p o r s e i s m e s e s . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e e d e c á m a r a p a r a E u r o p a e a 
e s toe e s p l é n d i d o s t r a « a t l á . n t l c o s . 
D T J S S A Q Y C01SZ>A*ZA 
L o n j a de l C o m e r c i o 409 a l U . T e l é f o n o s • • • -««O. A-7227 y A - 7 2 3 S . 
C 6 4 4 1 I n d . 1 8 A g . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O 8. P E D R O , e . - D i r c c d Ó B T e l c g r á f l c a ¿ : " E m p r t ' n a v e " . - A P A K T A r > 0 1 0 4 1 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — O p t o , da T r á f i c o y F l e t e » , 
A - « 2 3 6 . — C o n t a í l u r l a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — D t o . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E 
M A R G A R I T A C . D E L O P E Z 
T e l . A - 5 0 0 4 . G a l i a n o 7 5 , l o . 
H a b a n a 
3 6 8 5 / 27 a g . 
^ j j m i l a n h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s de 
E s J ^ ^ n w n t o s , c o n l u x e l é c t r i c a . 
>e j 3 ^ m a c h o o r d e n . S e d a 11a-
A r n , n i ^ M(>nte. 1 5 6 , P u e n t e d e 
í l e ^ fomI<> d e I C i n e B o s t o n . 
J ^ a d o i n f o r m a . 
¡ í ^ £ — . 2 6 a g 
! ? . s ^ m ^ s - ? í o s a m o s x m ~ 
^ • ¿ n c o * 6 ' - - - - " - *n 115 P « s o s , . s a l a . 
ftaío cuartos , comedor, c u a r t o 
f o? c r i a d o . L l a v e bodega de 
es: S a n M i g u e l , 167. 
o o ~ 5 í i Sp _ 
" " - S « 8 . TTITA. J E S U S D E l . 
M 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S E A C O L O C A M E U W A J O V B W pe-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m e n 
en l a c a l l e M . n ú m e r o 133, e n t r e L í n e a 
t iene b u e n a s r e f e r e n -y 13. Vedado y 
c í a s de l a c a s a donde h a es tado ^_ 
36856 25 A g . 
l«847 * - inform  
c u a d r a s de l a c a l z a d a , a c a -
e c i ta 
a lado 
v . 45 p 
y S ¿ f ^ i n i a a , n ú m e r o 13. de 11 
r~u ia A» i ¿ "-"iras 
S í 1 0 » . h a í o ^ J " de c i t a r ó n , s a l a , dos 
V m 0 r - cocina p e a l a d o completo, co-
- U . l e « ^ A S ? ^ r e n t A n 45 Pesos c a d a u n a . 
0 * "J 
25 A g . 
S A L A B E I i A C A S A 
os, u n * « d08 c u a r t o s j u n t o s o 
.- M-7020 í . r e s c o s . L l a m e a l T e -
2*178 'uzo- F e r n á n d e a . 
25 a g 
S E S E A C O I . O C A » 8 B U K A E S P A S O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , t ie-
ne buenas r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s , 8o. a l -
tos . T e l é f o n o A - 9 1 7 3 . 
36833 • 2 5 A g . 
S E D E S E A C O L O C A » TTVJL J I T J C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a de a b s o l u t a m o r a -
l idad, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
de c r i a d a de m a n o o de o b l i g a c i ó n , de 
c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . D i r í j a n s e 
a Neptuno, 203 . T e l é f o n o 51-5662. 
36842 20 A g • 
l e l T ^ f ^ O B « K M S O S A L T O S 
3. C e r r o , m e d i a c u a d r a de 
S B S E S E A C O L O C A » TT»A J O V B W 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora, t a m b i é n ent iende a lgo de c o s t u r a , 
¿ « « « a c a s a s e r i a y tiene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . B a r a t i l l o , n ú m e r o l , segundo piso , 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 11. 
36831 • 25 A g . 
S E S E A C O L O C A » S E U N A J O V E K E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
c a l e N e p t u n o N o . 162, A , b a j o s . 
36890 25 a g . 
C A S A 0 » A I í D B , S E E S Q U I N A , D B 
m a g n i f i c a c o n s t r u c c i ó n , moderna , s i -
t u a d a m u y corea de M u r a l l a , con p l a n -
t a b a j a de 600 metros , p e r f e c t a m e n t e 
p r e p a r a d a p a r a a l m a c é n y dos p l a n t a s 
a l t a s en condic iones de s er dedicadas a 
o f i c i n a s o v i v i e n d a , se vende b . i r a t a o 
se a r r i e n d a c o n j u n t a o s e p a r a d a m e n t e . 
I n f o r m a : F . R a d i l l o . J . del Monte 691 
de 7 a 10 p . m . 
36870 26 a g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . U N T E -
rreno de 16 por 58 v a r a s , a t r e s c u a -
d r a s de l P a r a d e r o de l a V í b o r a , lo v e n -
do a $4.50 v a r a . U l t i m o prec io . B a n c o 
G ó m e z M e n a . Obispo y A g u i a r . B o n i f a -
c io P é r e z . t . , 
3682* 26 A g . 
V E N S O E L S O L A » Q U E S E E N C U E N -
t r a entre l a s c a l l e s C a r l o s I I I . I n f a n t a , 
S a n F r a n c i s c o y Pocl to , 180 m e t r o s y 
o t r a s m á s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
36829 26 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O E N O N E C E S I T A R L A A L A P » I -
m e r a ofer ta , vendo u n a m á q u i n a conta-
dora, e s t á c a s i n u e v a . O b r a p í a , 88, a l -
toíi . pregunten por A r m a n d o . 
36853 25 A g . 
L o » v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este puer to 
todos los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e . P a c a los de T á r a l a , N u e v i t a s . M a n a t í . 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a t H o l g u I n . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e corr ido en c o m b i n a c i ó n con l o » F e -
r r o c a r r i l e s del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) . p a r a l a » s igu lentea e » t a -
c iones: M o r ó n E d é n , D e l i a , G e o r g l n a , V i o l e t a , V e l a s c o C u n a g u a . Caonao , E » -
m e r a l d a W o o d l n , Donato , J l q u í J a r o n ú . L o m b l l l o , S o l a , Senado. L u g a r e ñ o . 
, C i ego de A v i l a . S a n t o T o m á s . L a R e d o n d a , C e b a l l o » . P i n a . C a r o l i n a . S l l v e i r a . 
L a s e g u n d a p o r e l R P . M a n M B O , | j ü c a r o ^ Q u i n t a . P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
Q m. A m b o » Iuqu»a a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
L a p a r t e m u s i f a . f n * i n t e r p r e t a - r . . L A r B , . 8 a l d r 4 ^ ^ puer to ^ tóbado dIa 26 de l a c t u a l , p a r a los 
d a p o r e l c o r o d e l t e m p l o b a j o 1» p u e r t o » a r r i b a I n d i c a d o » . 
c c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o S a u r í , ¡ L a c a r g a s e rec ibe en el 2o. E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " J U L I A " s a l d r á de este p u e r t o el v i e r n e s d í a 25 del a c t a a l , p a r a loa 
de N U E V I T A S , M A N A T I , G I B A R A ( H o l g u l n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r I , 
A n t i l l a . P r e s t o n ) . S A t í U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G U A N -
T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muel l e de l a T e r m i n a l ( F . C . de C u b a ) . 
L a c a r g a se rec ibe en el 2o. E s p i g ó n de P a u l a . 
r e c t o r de l a M i l i c i a J o s e f i n a . 
o r g a n i s t a d e l t e m p l o . 
L o s a s o c i a d o s c a n t a r o n l a M a r c h a 
t r i u n f a l d e S a n J o s é . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a P í a U n i ó n de S a n J o s é d e l t e m - j 
j l o de l o s P a d r e s C a r m e l i t a s D e s c a í 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to los d i a » 5, 16 y 25 de c a d a m e » , j a r * i s » < • 
CIENFLEGOS, C A S I L D A . T U N A S DE Z A Z A . J U C ^ O . S A J í T A _ C R U Z D E L 
p e l u q u e r o s , compbo SILLON KO- ; s u f i e s t a m e n s u a l e l ú l t i m o s á b a d o 
2os d e l t e m p l o de S a n F e l i p e , c e l e b r ó ( g u a t a ¿ a l . m a n z a n i l l o niqueRO. e n s e n a d a db m o r a Y 8AN>. 
k e n p a r a n i ñ o s . D i r i g i r o f e r t a a l t e l é -
fono A-69 
36815 28 A g . 
B A E N T Z O Y E S M A L T O M U E B L E S E N 
g e n e r a l . P r e c l o í t b a r a t l s i m c w . T e l é f o n o 
A - 6 6 9 0 . 
36834 28 A g . 
P O B E M B A R C A » S E V E N D E N : J U E -
go de c u a r t o moderno J 9 0 . 0 0 : j u s g o de 
j s a l a , laqueado, tapizado $80 .00: Juego 
¡ c o m e d o r , f i n í s i m o , con v l t i i n a y neve-
r a ? / S 5 : 0 0 ; V i c t r o l a con gabinete y d i s 
eos <65 .00: e s c a p a r a t e s : s i l l ones 
c o n m i s a c a n t a d a , p r e d i c a n d o c o n -
c l u i d a é s t a , e l D i r e c t o r R . P . F r a y 
J u a n J o s é de l a V i r g e n d e l C a r m e n . 
A l a p l á t i c a s i g u i ó l a p r o c e s i ó n 
de S a n J o s é p o r e l i n t e r i o r d e l t e m -
p l o . 
T I A G O DE C U B A . 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á de este puer to e l d í a 26 de l a c t u a l , p a r a 
l o » puertos a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a • » recibe h a s t a e l d í a mencionado, en e'. segundo E s p i g ó n de 
P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A T O » " A N T O L I N S E L C O L L A D O " 
S a l d r á de es te puerto los d l ? s 10. 20 y 30 de c a d a m e » a l a s 8 p . m . 
i r r i. ct* r k r - i ^ » x - T r t a x - / - i r ¥ 1 p a r a los de BAHIA H O N D A RIO B L A N C O . NIAGARA. B E R R A C O S . P U E R T O 
I G L E S I A D E L r » A > T O A > G E L E s p e r a n z a MALAS A G U A S , F / A N T A L U C I A . M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . 
R í o del Medio, D i m a s , A r r o y o » de M a n t u a y L a F e . 
? í 0 ^ t - l a U n e d ^ f ^ " ; r ^ r h o ? a s e 
S B V E N S E U N A V I S B I E » A S E T A -
bacos y e i g a r r o s . con contrato , a u n a 
c u a d r a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n * n l a v i d r i e r a de l " B a r A m é r i c a " . 
A n i m a s , entre Z u l u e t a y M o n s e r r a t e . 
36843 25 A g . 
V E N S O U N A B O S E O A E N 3,500 P E S O S 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - con 2,500 de contado, bien s u r t i d a y 
n i n s u l a r de c r i a d a de manos en c a s a de c a n t i n e r a t iene buen c o n t r a t o y poco a l 
H a s . l á m p a r a s . 
a A n i m a s . 
3 6 8 9 » 
S a n N i c o l á s 19, e squ ina 
26 a g . 
E n h o n o r a S a n J o s é de l a M o n . 
si-1 t a ñ a s « c a n t ó s o l e m n e M i s a e n e l 
A U T O M O V I L E S 
t e m p l o d e l A n g e l . 
O f i c i ó M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s -
c a l , P á r r o c o d e l a f e l i g r e s í a . 
Rec ib i endo c a r g a h a s t a l a s 3 o . m . del d í a de l a s a l i d » 
U N E A D E C A I B A R I E N 
S B V E N S E E N G A N G A U N A M A Q U l -
n a Paige , del 17 en 300 pesos, se d á a 
p r u e b a y e s t á en buenas cond ic iones . 
I n f o r m a n en Poc i to , 5 6 - C . T e l é f o n o A -
i 9242. de 7 a 11, todos los d í a s , l l a m a r el 
I s e ñ o r V l l a . 
3 6 8 Í 0 25 A g . 
V A P O R " O A U P B C H B " 
S a l d r á t o d o » l o » s á b a d o » de este puerto d irecto p a r a C a l b a r í é n . recibiendo 
c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A legre , deade a l mJ4r-
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a colea h a » t a l a » » a . m . de l d í a de s a l ' d a . 
p o r e l o r g a n i s t a s e ñ o r P e d r o J . rk • n « • 
A r a n d a L í n e a d e C o b a . H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( T I A J E 8 S I B B C T O S A G D A N T A Ñ A M O T S A N T I A G O S B C U B A . 
I G L E S I A D E B E L E " ^ 
E l vapor "GUANTANAMO" s a l d r á de este puerto c a d a 28 d í a s ( s á b a d o ) 
i D a r a l o » puer tos de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. HATTI, SANTO 
C e l e b r ó l a C o n g r e g a c i ó n d e S a n i domingo s a n PEDRO de macoriscR . d . ) . s a n j u a n . mataguez . 
J o s é d e l t e m p l o de B e l é n , l a f . e s t a a g u a d i l l a y p o n c e ( P. R . j 
so A g . 
m o r a l i d a d , de poca f a m i l i a . E n t i e n d e 
a lgo de c o c i n a y 
C r i s t o N o . 15. 
86868 
sabe c o s e r . I n f o r m e s : 
25 a g . 
q u i l e r . P a r a m á T i n f o r m e s : V i d r i e r a del 
c a f é M a r t e y B e l o n a . S . V á z q u e z , no 
curloeos , de 13 a 3 . 
36S69 10 Ag< 
G A R A G E " M E R C U R 1 0 , , 
Se a d m i t e n m á q u i n a s en s torage . P r e -
c ios r e a j u s t a d o s . No se a d m i t e n camio-
n e s . S a n F r a n c i s c o 63. H a b a n a . 
86851 i s . 
m e n s u a l d e l a c t u a l m e s , e l s á b a d o 
ú l t i m o , c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o g r a -
m a : 
C o m u n i ó n g e n e r a l , e x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o , M i s a c a n t a d a , p l á t i c a , r e -
s e r v a y j u a t a . 
D i c h o buque rec ibe en el 2o. E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " G u a n t á n a m o " s a l d r á de este puer to el s á b a d o d í a 18 de S e p t l e m 
bre a l a » 10 a . m . , d irecto p a r a los de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U -
B A , A U X C A Y E S ( H a i t í ) , S A N T O D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S 
( R . D . ) . S A N J U A N M A T A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) D» S a n t i a -
go de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 28 a l a s n u e v e a . m . 
L a c a r g a ae rec ibe « a «1 So . E s p l g á n de P a u l a . 
A i i u 
L a a c c i ó n e s p a ñ o l a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P K 1 M E B A ) 
v i r l o s f i n e s d e l v e r d a d e r o p r o g r e s o . 
C u a n d o n u e s t r a é p o c a , m u y p a -
g a d a — y c o n a c i e r t o — d e c u a n t o e s 
a c c i ó n , p r e c o n i z a y e n c a r e c e s u v a -
l o r , e l v a l o r d e l a v o l u n t a d , ¿ d ó n d e 
h a l l a e j e m p l o q u e p r e s e n t a r , c o m -
p a r a b l e a l q u e o f r e c i ó l a r a z a h i s -
p a n a d e s c u b r i e n d o m u n d o s y c o l o n i -
z á n d o l o s ? E s a r e p r e s e n t a c i ó n e s t á 
v i v a e n l a h i s t o r i a ; v i v e , a s i m i s m o , 
c u a n t o e l l a o r i g i n ó , p e c o d i s m i n u í -
V i e n e de l a p á g i n a O N C E 
t a r e s o e n l a d i r e c c i ó n de e m p r e s a s o 
i n d u s t r i a s d e a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
E l h o m b r e j o v e i j , d e s e a d i v e r t i r s e , 
t i e n e n o v i a o e s p o s a , h i j o s , e t c . . y , 
c o m o e s c o n s i g u i e n t e , e n c u a l q u i e r a 
P R O F E S I O N A L E S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 7 C b u g í i 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C Z B X T J A K O 3>E 1^1 QXTI2rffA Z>X 
S K B n U I 1 U J M u u i 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V l e r 
nes en V i r t u d e s , 144-B. de 3 a 5 . T e l é 
fono M-2461 . D o m i c i l i o : Baf ios . 81 . T e 
d e e s o s c a s o s , d e s e a t e r m i n a r s u s i l é f o n o F - 4 4 8 * . Dtt"OB' OA-
o c u p a c i o n e s lo a n t e s p o s i b l e p a r a i r 
a l l a d o d e s u s a f e c t o s o d i v e r s i o n e s -
A m u c h o s v i e j o s , l e s o c u r r e p r e c i -
s a m e n t e lo c o n t r a r i o . A e l l o s l e s d a 
lo m i s m o l l e g a r a s u c a s a c o n d o s o 
d o ~ e Y ~ p o d e r , a p a g a d o e l i n f l u j o q u e ¡ t r e s h o r a s d e r e t r a s o , p o r q u e c o m o 
r e a u i e r f l p r o s e c u c i ó n a c o m o d a d a a v a n a v o l v e r a s a l i r n i a c u d e n a h a r t e s , .ruevea y S á b a d o s de 3 
í í í i d o f e m u v d i s t i n t a , d e l o s t i e m - t e a t r o s , b a i l e s o r e u n i o n e s , l e s t i e n e 0 b r a p í a 51 a l tos . T e l é f o n o a-4364 
p o s n u e v o s . C u a n t o s p e r i ó d i c a m e n t e ' m u j ^ s i n ^ c u i d a d o e l ser^ c a u s a ^ djí q u e . ^ B O L A D O 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C X B t T J A K O 
T m é d i c o d o ' v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n Ce 
d e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
n o s u n i m o s p a r a c e l e b r a r e l p a s a d o 
g l o r i o s o , l a m e n t a r e l i n c i e r t o y d e s -
m a y a d o p r e s e n t e y p r e c o n i z a r u n 
f u t u r o m e j o r — t o d o e s o e s l a " F i e s -
t a de l a R a z a * ' — h e m o s d e c o n s i d e -
r a r q u e lo q t i e s o b r e t o d o i n t e r e s a 
t e n g a f o m e n t o y d e s a r r o l l o , e s e l 
t r a b a j o de l a r a z a ; t a n t o m á s d i g -
n o d e c e l e b r a r s e , c u a n t o m á s c r e z -
c a c o n l o z a n í a y p r o s p e r i d a d , e n q u e 
c o i n c i d a n m u c k a s c o o p e r a c i o n e s . E m -
p r e s a s c o n s t a n t e s , s i s t e m á t i c a s , d e l 
t r a b a j o e n q u e p o r . e l i n t e l e c t u a l 
e l m a n u a l s e a v a l c u r e ; r e l a c i ó n p a r a 
l a q u e s u p o n e n y e s d e e s p e r a r c u e n -
t e n m á s c a d a v e z , l a s c o l a b o r a c i o -
n e s d e l o s p e n i n s u l a r e s q u e s e h a -
l l a n e n A m é r i c a o q u e l a v i s i t a n , 
i n t e r m e d i a r i o s n a t u r a l e s e n l a o b r a 
de a p r o x i m a c i ó n q u e a t o d o s d e b e 
c o n f u n d i r y q u e h a d e t e n e r c o m o 
f i n a l i d a d i n m e d i a t a , l a d e a h o g a r 
d i s c o r d i a s , s i e m p r e r e n a c i e n t e s , q u e 
e n s u g é r m e n m i s m o e s m e n e s t e r e x -
t i n g u i r . E l l a s , c o n a c c i ó n p e r t i n a z , 
c o m p r o m e t e n , y a q u e n o a r r u i n e n 
m u c h a s e m p r e s a s . A u n c u a n d o n o 
l l é g u e n a s u s c i t a r r i v a l i d a d , m a n t i e -
n e n e l a i s l a j n i e n t o ; a s í e n l a r e l a -
c i ó n d e l o s p u e b l o s , c o m o , d e n t r o d e 
i o s d e m á s t a m p o c o p u e d a n i r a n i n 
g u n a p a r t e . 
¡ R e s p e t a b l e s s e ñ o r e s ! ¡ U n p o c o 
d e m e d i t a c i ó n a c e r c a d e t o d o e s t o ! 
N o h a y q u e o l v i d a r q u e t a m b i é n v o -
s o t r o s f u i s t e i s j ó v e n e s . 
C o n v i e n e t e n e r e n c u e n t a q u e e l 
o b r e r o o e m p l e a d o q u e d i s f r u t a d e 
Jh n e c e s a r i a e x p a n s i ó n , e s h o m b r e 
d i s p o n i b l e j f e r a t o d o , c u a n d o e l c a -
s o lo r e q u i e r a , p e r o s i s e e n c u e n t r a 
f a t i g a d o y t r i s t e p o r l a p r e s i ó n q u e 
s c t t r e 64 s e e j e r c e , s u s f a c u l t a d e s , t a n -
to f í s i c a s c o m o i n t e l e c t u a l e s , n o r e s -
p o í n d e r á n e n l a m e d i d a q u e s e d e s e a , 
l l e g a d o e l m o m e n t o d e p o n e r a c o n -
t r i b u c i ó n t a n t o s u a c t i v i d a d c o m o 
s u s a p t i t u d e s . 
¿ Y q u é d i r e m o s de l a m a n í a d e 
l o s v i e j o s a v a r o s ? ¿ C r e e r á n q u e a 
f u e r z a d e a c u m u l a r o r o l a m u e r t e 
h a d e t a r d a r m á s e n l l e v á r s e l o s ? ¡ I n -
s e n s a t o s ! 
¡ C u á n t o s g o c e s h o n r a d o s y c u a n -
t a s d i v e r s i o n e s l í c i t a s , d e j a n d e d i s -
f r u t a r l o s h u m a n o s p o r l a s e d de 
o r o ! {31 p e n s a r a n , s i q u i e r a u n a v e z 
p o r s e m a n a , e n q u e h a n d e m o r i r , 
t a l v e z n o f u e r a n t a n i n t e r e s a d o s y 
se o c u p a r í a n u n p o c o m á s e n a l i -
b r - J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S R P T E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S . 
* P L l ^ A C I O N E S D E N E O S A L . V A R S A N 
rv.no.of111*1!!1*8- E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s do 8 a 5 y de U a 1. V l r t u -
1 4 4 - B . T e l é f o n o M-2461. D o n ? ^ -
Monto, 874. T e l é f o n o A - Í 5 4 5 . 
des, 
l io : 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a f 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t t s : D e 12 a 2 . L i n e a , 
entre P y Q . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s de ft a 11 a m. 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
Gal l ego , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a . 65. b a j o s . 
E x - I n t e r n o de l H o s p i t a l de B m e r g e n -
i-Jas y C l í n i c a de l doctor A r a g ó n . T u -
b e r c u l o s i s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s v 
n i ñ o s . T r a t a m l e n t i de l a M o r f l n o m a n í a 
con i n v e c c i o n e s y m é t o d o s m o d e r n o s es - , 
r e c i a l e s T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s y e n - | 
i t r m e í i a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a de 8 a ' 
m . S a n M i g u e l 55 e s q u i n a a S a n N I - I 
c o l a s . T e l é f o n o A 9380. P a r a v i s i t a s 
a v i s a r a Z u l u e t a 32, a l t o s 
A - 0 3 5 0 . 
S3323 80 a g . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A J T t S 
E s t ó m a g o In te s t inos , a n á l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en fermedades 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s . I n v e c c i o n e s de N e o a a l -
v a r s á n . Consul tas" de 10 a 12 a , m . y de 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
mero 69. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O O Z B T T J A V O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y 1« H a b a -
' T A i i f ' r ^ n a - C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
0 p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n -
gre , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos , t r a -
tamiento e spec ia l c u r a t i v o de l a s a fec -
c iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93 . T e l é f o n o 
A-0226. H a b a n a . 
l a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. P e r s e v e r a n -
c i a , 52, a l t o s . T e l é f o n o F - 2 5 7 9 
C6979 8 1 d - l o 
c i ó n d e i o s p ^ D i u s u u m u u c i a r l a e x i s t e n c l a d e l o s d e s g r a c i a -
e l l o s , e n l a j e l a c i ó n d e l a s c l a s e s . | (ln d e egog p o b r e g p e r e a n o h a n 
¡ G r a n t e m a e>l d e l a c o o p e r a c i ó n e n s { d o t a n a f o r t u n a d o 3 c o m o e l l o s , y 
e l t r a b a j o , d o í n d e q u i e r a d i g n o d e 
p r e f e r e n t e a t e n c i ó n ! L a d e b e m o s , a 
n u e s t r a s o b r a s , a l a d e n u e s t r o s t r a -
b a j a d o r e s , n o b a s t a n t e s c o n o c i d a s , 
n i d e b i d a m e n t e e s t i m a d a s . 
S i m m u c h a s e n l a P e n í n s u l a l a s 
I n s t i t u c i o n e s d e c a r á c t e r s o c i a l , d e 
g e n e r a l b e n e f i c i o , s n q u e l a i n i c i a - ¡ p r a c t i c a n e l b i e n g n l a m e d i d a 
v i e n e n d e 
D r . M I G U E L V Í E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
I n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 209. De 2 a 4 
C2903 ined % | b * -
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n dolor por 
medio del G a s P r o t ó x i d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y puente s e i n -
c r u s t a c i o n e s de oro y p o r c e l a n a . H o r a 
f i j a p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
a 6. S a n L á z a r o , 346. t e l . A - 3 8 4 3 . 
C6347 I n d . 13 a g 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1, 
a 2 . L a g u n a s . 46, e s q u i n a a P e r s e v e a n -
c l a No h a c a v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a de m e s , 
.VI. 1. S r . D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de T e -
d o s l o s S a n t o s , M . I . , S r . P e n i t e n -
c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . - » - S a n C r i s t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M . i . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
m e s , M . L S r . A r c e d i a n o . » 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d 
v i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D . J . J 
b e r e s . \ 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
v a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l ^ 
¿ o de n o v i e m b r e . ^^it* 
" i p o r c o r r e o f ^ n c é s 
5 d e d i c i e m b r e . ^ta>ette-
c o r r e o f r a n c é s "Fl j 
ero 1 9 2 ^ \ r | andre - , 
ú 1 
V a p o r 
15 d r e n e r o 1 9 2 3 
- f á t ? ™ * * 9 o r las e m b a r c a d * 
a C o m p a ñ í a 
l a n c h e r o 
c e p c i ó n , M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a a t r a c a d a s a l muel l e A* c c*t*Hi 
b - ^ - H _ ? ™ í Í C h d ^ ! c o . e n t r e l o s d o s « P i g o ^ a n W 
h a s t a > 10 de l a m a f i a n ^ ^ ^ 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c i t l s Cróni -
c a "del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . Anes-
t e s ia por el g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 20 . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . Anes te -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 s 
11 y de 2 a 4 . R e i n a . 53, b a j o s . 
C3145 31d- lo . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s . 120. T e l é f o n o M-6233 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n s e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6. P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 6. 
R a y o s X . A n á l i s i s etc.. D o c t o r F r a y d e . 
27795 28 J l 
t i v a y l o s r e c u r s o s q u e 
A m é r i c a , s o n t e s t i m o n i o d e lo q u e 
a l c a n z a r o n a l l á — l a b o r d e m u c b o s — 
l a i n i c i a t i v a y l a a c t i v i d a d h i s p a -
n a s . E l r e c u e n t o d e l a s o b r a s d e 
a l l á y d e a c á , e n q u e a n d a n m e z c l a -
d o s t a n t o s s a c r i f i c i o s , d e u n o s y d e 
o t r o s , p r e p a r a r á e l á n i m o , m e j o r q u e 
o t r a p r o p a g a n d a a l g u n a , p a j a n u e -
vop a v a n c e s . Q u i e n e s f u n d a r o j n y s o s -
t i e n e n e s a s i n s t i t u c i o n e s de b e n e f i -
c e n c i a , de e n s e ñ a n z a , q u e s e m a n -
t i e n e n e n t r e s í a p a r t a d a s , d e b e n d a r 
q u e , a n t e D i o s , s o n s u s h e r m a n o s . 
E s o s a n c i a n o s m i l l o n a r i o s q u e 
c r e e n a l c a n z a r l a b i e n a v e n t u r a n z a 
s o l o c o n d e s p r e n d e r s e d e u n p u ñ a d o 
d e m o n e d a s q u e e n t r e g a n a d e t e r m i -
n a d a p e r s o n a p a r a q u e s e a n e m p l e a -
d a s e n o b r a s d e c a r i d a d , ¿ c r e e n q u e 
de 
s u s f u e r z a s ? 
L a c a r i d a d , b i e n e n t e n d i d a , d e b e 
h a c e r s e p e r s o n a l m e n t e , y e n d o a l a ¡ 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e f l a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s -
de 8 a 10 a . m B e r n a z a . 32. b a j o s . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i f ión . e tc . ) en-
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s ; I n y e c c i o n e s en 
ser i e de l 914 p a r a l a s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . A N T O N I O P I T A 
c u e n t a de s u l a b o r ( d e s c o n o c e m t o s la. , ri0 e n c i m a , i n v o c a n d o c o n f i n e s a v i e -
I n t e r e s a n t í s i m a e s t a d í s t i c a ) , y p o r l a j p C S ^ m á s a l t a , l a n á s n o b l e , l a ú n l -
c o m u n i c a c i ó n d e b e n p r e s t a r s e a s i s - t o a a c c i ó n q u e a c a s o p u e d a s e r v i r l e s 
t e n c i a y a p o y o , c o n o c i é n d o s e , e n c o n -
s e c u e n c i a , m á s y m e j o r , a d q u i r i e n -
do c o n c i e n c i a d e l c o l e c t i v o v a l e r . ¿ N o 
e s v e r d a d q u e e s t o se r e c o m i e n d a p o r 
s í m i s m o c o m o m u y h a c e d e r o , c o m o 
D e regreso da su v i a j e , e s t á de nuevo 
a l f rente de s u I n s t i t u t o M é d i c o . S e c r e -
s iones i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . S a n L á -
c a s a d e l i n f e l i z q u e h a m e n e s t e r d e l I zaro , 45 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . No v i s i t a , 
r . o c o r r o , s i n a c o m p a ñ a m i e n t o d e r e ^ S f r l í ^ ' í 5 - 0 0 -
p ó r t e r s q u e l e h a g a n e l b o m b o a l C2S 
s i g u i e n t e d í a , e n s a l z a n d o " s u m a g -
n a n i m i d a d " . 
¿ Q u e a l g u n a v e z p u e d e n ' s e r t i m á -
d o s p o r u n p e r v e r s o ? ¿ Y ' q u é ? S i t i e -
n e n fe e n D i o s , n o h a n d e i n c o m o -
d a r s e p o r e s o , e l a c a s o , p o r l a c u l -
p a q u e a q u e l m i s e r a b l e se h a e c h a -
D R , H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s ' d a d . G a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . P r a d o . 38. D e 12 a 3 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s , de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418 . I n d u s t r i a , 37. 
C3261 Ind-23 ab 
p a r a d e s c a r g o d e s u s c u l p a s , a l c o m -
p a r e c e r a n t e e l O m n i p o t e n t e . 
N o h a y q u e o l v i d a r q u e , m á s t a r -
d e o m á s t e m p r a n n , h e m o s de m o -
r i r , y q u e l a v i d a e s u n e o p l o , « u n 
m u y ú t i l , p a r a p r e p a r a r y a c e l e r a r e l , á t o m o d e t i e m p o , i n a p r e c i a b l e y c a s i 
m o v i m i e n t o d e i n t e l i g e n c i a , d e c o -
o p e r a c i ó n , e n t r e l o s d i f e r e n t e s c e n -
t r o s h i s p a n o a m e r i c a n o s ? 
L a s c i r c u n s t a n c i a s s o n c r í t i c a s ; 
a t r a v i e s a e l m u n d o g r a v í s i m a c r í -
s l ? y e l l a , s u g i r i e n d o a b n e g a c i o n e s , 
h a d e i n c i t a r a v e n c e r e g o í s m o s . P a í -
s e s l o s n u e s t r o s d e n a t u r a l e z a n o 
v i c i o s a , p e r o s í de v i c i a d o c a r á c t e r , 
p e r e z o s a s a b s t e n c i o n e s , y a u n i n d e -
b i d a s m o d e s t i a s , r e s t a n d o e f i c a c i a a 
l a a c c i ó n , i m p i d e n n o s l e v a n t e m o s a 
e m p r e s a s m a y o r e s , d i g n a s d e n u e s -
t r o f o r í g e n e s , q u e h a y a n de e x t e n -
d e r , c o n a d e c u a d a p r o p a g a n d a , e l 
b i e n g e n e r a l . S i e m p e z a m o s p o r d e s -
c o n o c e r n o s , m a l p o d e m o s a c e r t a r a 
c o m u n i c a r n o s . ¿ C ó m o h a d e t r a s c e n -
flin v a l o r e n e l e t e r n o e i n c o m e n s u -
r a b l e r e l o j d e l C o s m o s . 
N o n o s e n g a ñ e m o s n o s o t r o a m i s -
m o s c o n n u e s t r a s p r o p i a s i l u s i o n e s , 
a j u e t a n i d o e n u n e n c a s i l l a d o a c o m o -
d a t i c i o J a s i n j u s t i c i a s q u e d i a r i a m e n -
t é c o m e t e m o s . 
¿ Q u é l o g r a m o s c o n e n g a ñ a r n o s l o s 
u n o s a l o s o t r o s ? ¿ P o d r á n s u r t i r 
i g u a l e f e c t o e s a s m a l a s a c c i o n e s a n -
t e e l q u e t o d o lo vg? 
A . P a n d o P o u . 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s d». Ut 
p i e l en todas s u s f o r m a s y m a n i f e s t a -
c i o n e s . T i s i s p u l m o n a r en todos loa 
per iodos t r a t a m i e n t o e f icaz , r á p i d o . 
H e m o r r o i d e s , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n 
ein o p e r a r . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s do 
e s t ó m a g o e in te s t inos , por p r o c e d i -
miento e s p e c i a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
m é d u l a e s p i n a l . M i a l l t i s a t a x i a . C a l l e j H a b a n a . 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s t ó m a g o . T r a t a por u n pro-
cedimiento e spec ia l l a s d i speps ias , vllce-
r a s del e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y co l i t i s por 
c r ó n i c a s que s e a n . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
12 a 2 p . m . P a r a pobres , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
p . m . R e i n a , 90. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del pe-
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o del S a n a t o -
r io tde N e w Y o r k y ex -d l rec tor de l S a -
nator io 4 , L a E s p e r a n z a " . R e i n a . 127. 
D e 2 a 4 p. m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 8 . 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a I n y e c c i o n e s . 
D e 5 p . m . T e l é f o n o A - 5 9 4 0 . P r a -
do 38 . 
6494 I n d . 20 a g . 
• '— 7 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , por o p o s i c i ó n , J e -
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : O b s -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 3. en Sol , 79 . 
D o m i c i l i o : 15. entre J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
33907 10 
D R , R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r l t l s m o , 
Efs l (eczema, b a r r o s , etc . ) r e u m a t i s m o , labetes d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a . en-
tereco l l t ia j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5 . E c o b a r , 162, ant iguo , b a j o . No h a -
ce " v i l t a s a d o m i c i l i o . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intes t inos . C o n s u l t a do -f y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . . y de 1 a 8 
p m R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
el a o a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s convenc io -
n a l ^ L a m p a r i l l a . 74 . T e l é f o n o M-4252 . 
M a n r i q u e , n ú m e r o ,124. 
3S9S0 # 8 • 
V I V A S I N N E R V I O S 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
33906 i o oo 
S6206 f7 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y Se f ioras . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
fono 
D r . P E D R O A . B O S C H 
J e 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . J e -
p a r t o s , e n f r m e d a d e s de n i ñ o s , del 
< 
e ú s M a r í a . 114, a l t o s . T e l . A - 6 4 8 3 . 
D R . L A G E 
E n e l o r g a n i s m o son I n d i s p e n s a b l e s 
d e r n u e s t r o i n f l u j o s i m s i q u i e r a s e | los n e r v i o s , l l e n a n u n a f u n c i ó n , pero 
d a e n e l g r a d o e n q u e d e b í a d a r s e , | l a b o r a n d o d e b i d a m e t e . N e r v i o s e x c i t a -
p n t r e c n i i e n e s t e n e m o s a s c e n d e n c i a ' ̂ O?1' l ,de iarr^g: ladoá- so c a u s a de I n t r a n - • M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
e n t r e q u i e n e s L e u c i u u o ao . q u i l l d a d y de p e n a s P o r eso t e n g a s u s i fo , D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
c o m u n , q u e s e ñ a l a I l n c o m ú n a n ú e s - ¡ n e r v i o s , como s i no los t u v i e r a . Q u e ü p ' ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
t r a s o b r a s ? A t o d o s , y a c a d a u n o , i le e s t o r b e n y que no le m o r t i f i q u e n . | a 4 'y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
I r ™ n n n ñ r p n e l l o r e m e d i o - a u e a c a - £ o m e E l i x i r A n t i n e r v i o í o de l doctor | A -3751 . Monte, 125. E n t r a d a por A n -
I.&ca p o n e r e n e u o r e m e i u u , q u e a, V e r n e z o b r c , q u e se vende en todas l a s g e l e s . 
d a u n o y a t o d o s , b r i n d a c o n s u s | bo t i cas y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l . N e p - | C9676 Ind-23 d 
t r a b a j o s V SUS s e r v i c i o s — p e r s p e c t i v a tuno e s q u i n a a M a n r i q u e , A q u i e t a los ' 
de v e n t u r a s — l a i d e a h i s p a n a . I y^bi'en8 y p e r m l t e v l v i r s o s ^ a d a m e n t e 
Q u e d e n a u n l a d o l a s m a n i f e s t a - j 
r i o n e a - v a g a s d e l d i s c u r s o , e n q u e r e - j 
I n c i d i m o s a ú n q u e r i é n d o l a s e v i t a r . J 
No p r o m e t a m o s n i j u r e m o s e n v a n o , ¡ 
o f e n d i e n d o l a m e m o r i a d e q u i e n e s 
a l u m b r a r o n a l a c i v i l i z a c i ó n v í a s y l a 
b r i n d a r o n o b r a s , q u e , e n t a n t a p a r -
fo es o b l i g a c i ó n n u e s t r a c o m p l e t a r . 
E l p a s o h a c i a a d e l a n t e , a u n q u e c o r -
to s e g u r o , l a i d e a p r á c t i c a , e n s u 
t m i s m a m o d e s t i a f i r m e y p r o v e c h o s a , 
n o s h a d e g a n a r a t o d o s y e n t o d o 
m o m e n t o . Q u e n a d i e s e e x i m a d e l 
t r a b a j o p o r e l i d e a l ; q u e a l m e n o s 
p r e s t e e l n o m b r e , l a a d h e s i ó n , d e q u e 
son a v a r o s l o s m á s . H e m o s , p o r a ñ a -
d i d u r a , d e p e d i r l e s q u e n o e s c a t i m e n 
los m e d i o s ; s i n r e p a r a r e n q u e s e a 
m a y o r o m e n o r e l r e n d i m i e n t o de l a 
o b r a , d e n s e de l l e n o a e l l a c o n v o -
l u n t a d p e r s e v e r a n t e . L a b o r a n d o y 
a c t u a n d o a s í , l a s p e r f i p e c t i v a s se h a -
b r á n de d i l a t a r y l a s g e n e r a c i o n e s 
c o n t i n u a r á n ¡ q u i e r a D i o s q u e c o n 
e f i c a c i a ! l a h i s t o r i a de l a s . É s p a ñ a s , 
I n c o n t a b l e s v e c e s c o n t r a d i c h a o i n -
t e r r u m p i d a . 
P e n s a n d o e n l o g r a n d e , n o s e h a n 
f e o m i t i r n i n g u n a s i n i c i a t i v a s ; a u n 
(ae q u e , a i s l a d a s , s ó l o n e c e s i t a n u n i r -
»(• a o t r a s p a r a a d q u i r i r v o l u m e n 
í i m p o r t a n c i a . D e s p o j a d a s de o r n a -
n e n t a c i ó n I n n e c e s a r i a , p e l i g r o s a , 
r e n g a n c o n c r e t a s a f i r m a c i o n e s , r e l a -
l i o n e s c i e r t a s de c a s o s , r e f e r e n c i a s 
f i d e d i g n a s de e m p r e s a s , q u e n u e s t r o s I 
t n a l e s r e c o j a n , d á n d o l a s a y u d a y ' 
p u b l i c i d a d . ¡ Q u é c a d a a f io , e n e l 1 
l í a d e d i c a d o a l a " F i e s t a d e l a R a -
t s " , h a y a m o s de o f r e c e r , e n e l r e -
c e n t o de l o s a v a n c e s o b t e n i d o s , t e s -
t i m o n i o s q u e d e n a r g u m e n t o a l a 
: c l e b r a c i ó n y a l á n i m o j ú b i l o ! 
M a r q u é s do F T G T ' E R O A . 
E d i f i c i o d e l a U n i ó n I b e r o A m e -
r i c a n a , R e c o l e t o s n ú m . 1 0 . 
M a d r i d , J u n i o 1 9 2 2 . 
a l t 5 a g 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G / P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . J , D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a » . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D e 2 a 4. 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , en fermedades de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. Neptuno . 125 . 
C3051 Ind-18 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o bu d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ü m e r o 82. a l t o s . T e -
l é f o n o M-2e71. C o n s u l t a s todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a in ter -
n a e s p e c i a l m e n t e de l c o r a z ó n y de los 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s da 
niftee. 
D R . A R C E 
E s p e c i a l i s t a de l H o s p i t a l * M u n i c i p a l . 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . E s c o b a r 47r 
b a j o s . C o n s u l t a s , de 12 a 3 p . m . T«« 
l é f o n o M-7462 . _ -
CB955 8 1 d - l o . 
D O C T O R 1 A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
mos del p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 8 . 
C o n s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
C5978 31d- lo 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, martes ,* j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d . 
34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C 9 4 5 3 Ind-28 n 
D O C T O R C L A U D I O F O R T Ü N 
T r a t a m i e n t o e spec ia l de l a s a f e c c i o n e » 
de l a sangre , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
en fermedades de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
142. C o n s u l t a s , de 2 a 5. T e l é f . A - 8 9 9 0 . 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
M a n z a n a de G ó m e z No. 349. H o r a s de 
8 a 6. p. m . — T e l é f o n o M-2540. 
31672 19 A». 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J o a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l o H a b a n a , 1 2 3 . C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a . m . y de 3 a ó p . m . T e l é f o -
no A - 8 7 9 1 , 
A c u e r d o e n t r e 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 328 y « 2 9 . T e l é f o -
no A - S 3 1 6 . 
D R . L U Q U S L A M A R 
A b o g a d o de l o s C o l e g i o s de N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . C u b a . 
68. ( a l t o s ) . T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
21344 81 a g 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m c d a a e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 34 . T e l . A-5418. 
I n d 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , v e n é -
reo, h ldroce le , s l f l l e s ; s ú t r a t a m i e n t o 
por Inyecc iones , s i n d c l o r . J e s ú s M a r í a , 
23 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
34336 « s 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
n e s d e l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
6os i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 45 . 
T e l é f o n o M-1660 . 
C3738 I n d . 1» m y 
D R . J . B , R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en en-
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c l s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del 
r i ñ ó n por los R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 
606 y "914. R e i n a . 103 
8. T e l é f o n o A-9D51. 
D e 12 p . m , a 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , S í í i l l B , S a n g r e y V e n ó r é o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y dr S a i . 
P r a d o , 98. T e l é f o n j A-9966, 
C5976 3 1 d - l o . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a » de 
2 a 3' y m e d i a p . m . Monte, 230. Junto 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 205. en tre 23 y 25, V e d a d o . T e l é -
fonos: ^-' '285 y F - 2 2 3 6 . 
D I V O R C I O S 
T r a m i t a c i ó n r á p i d a y f á c i l p o r d i f í c i l e s 
C a u s a s c i v i l e s y c r l m l -
( V l e n « de l a p á g . P R I M E R A ) 
Que e « t o s s e a n 
n a l e s en g e n e r a l . D r . R 
C h a c ó n , 23, d e p a r t a m e n t o 
segundo p i s o . 
3405S 
V l l a r d e l l 
n ú m e r o 7, 
8 • 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
T r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r , en s u s p r i m e r o s periodos, por I n -
yecc iones i n t r a v e n o s a s . M e j o r í a r á p i d a 
de los s í n t o m a s , tos y f iebre , a u r o « o t o 
cons tante y p r o g r e s i v o en el apet i to y 
peso , r á t a m l e n t o del A s m a e s e n c i a l y 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por i n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
S e r v i c i o de e n f e r m e r a , m a s a j e s , c o r r l e n -
I tes e l é c t r i c a s . C o n s u l t a s de 9 a 10 
1 a . m . y do 12 a 3 p . m . 
I noc imientos . $ 3 . 0 0 . L o s t r a t a m i e n t o s a l 
| prec io s r e l a c i o n a d o s con e l estado de l 
en fermo. A loa p o b r e s g r a t i s ; m a r t e s . 
J u e v e s y s á b a d o s . 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d . 50. M a r l e l . C o n s u l t a s de 1 
a 8 T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C5090 I n d - lo- J l 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6. C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 38 . . „ , . 
C5991 31d- l 
f i n de q u e t o d a l a A m é r i c a C e n t r a l ' P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
p u e d a d i s f r u t a r d e l o s b e n e f i c i o s d e N O T A R I O P U B L I C O 
e s t e t r a t a d o , e l i n v i t a r a l o s P r e e i G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
tífntes de G u a t e m a l a y C o s t a R i c a Ab0eado8> A g u i a r . 7 1 , 5 o . p i s o . T e i é f o -
( E s q u l n a 
84481 
R E I N A 1 2 1 
L e a l t a d . ) T e l f . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o I n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a s y com-
p le tamente i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
en c u a l q u i e r a de s u s per iodos , a ú n en 
los c a s o s do n e a r i t l a ó p t i c a , a t a x i a , p a -
5 r á l l s l s g e n e r a l , e t c , r e p u t a d o s p « r I n -
? 2 . 0 0 . « e c o - ! ^ ¿ ^ « f - t ra tan: , en to m 4 a c i en t i f i co y 
el m á s e f icaz que se conoce. M i l l a r e s 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a por este 
suero , en E u r o p a y en M é j i c o . 
2 » . E. CASTEI«Ií8( e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s 4* 1» s a n g r a , p ie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D e 11 a 6 p . m . — P R A D O , 27. a l t o » . 
T e l é f o n o M-3002 . - -
C5480 J n d - 12 H 
M-6520 . 
C •. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
. M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 l o l a l l d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d iges-
D R . M A R I C H A L 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a U n i v e r s i d a d 
de C o l o m b i a . F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a 
R i c a y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . D e n -
t i s t a de l C e n t r o A n d a l u z . O p e r a c i o n e s 
s i n d o l o r . M é t o d o s m o d e r n o s . C o n s u l -
tas , de 8 a 6. I n d u s t r i a , n ú m e r o 4. 
88273 30 a g 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana, E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca que tengan por c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n do lor . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte , n ú -
mero 149, a l tos , entre A n g e l e s e I n d i o . 
35659 13 s 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 120. T e l é f o n o M-6233 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6. Pobres , g r a t i s , de 2 a 
5. R a y o s X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s . I n y e c -
c iones I n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , a s m á -
t icos, r e u m a , e t c . D r . F r a y d e . 
33446 31 a g 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
T r a s l a d a d o a S a n K l c o l á s , 18, b a j o * 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a E s c u e l a D e n t a l 
de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i z a d o en 
O r t o d o n c i a y P r ó t e s i s m o d e r n a . C o n -
s u l t a s de 9 a 4. S a n N i c o l á s , 18, b a j o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 8 7 . 
33410 2 • 
D i c i e m l 
A d v i e n t o , M . I . S^. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , | 7 , u,c , a m a ñ a n a d . i T : , l , í 
i » . L S r . M a g i e t r a l . I * « a h d a d^l b u q u e . D e s t m í . j ^ 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b U e o C i r c u l a r , I h o r a no se r e c i b i r á n¡n ' 
M . I . S r . A r c e d i a n o . I e n las l a n c h a i y los « e ñ T 0 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a de 5 8enore$ d,,,; ^ 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a í d e l 
S e f i o r , M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
p o r s u c u e n t a y riesgo »e « f * 1 * ' ^ 
de tícvarloj a bordo . ^ ^ r » , 
L o s s e ñ o r a p a s a j e r o s deberá» 
c n b i r « o b r e t o d o , los bulto , de 
H a b a n a , j u n i o 12 do 1 9 2 2 . 
V i s t a lár d i s t r i b u c i ó n d e l o » s e r - , 
m o n e s q u e , D i o s m e d i a n t e , se h a n PaJe» n " o m b r e , a p o ü i d o j *T 
de p r e d i c a r e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e - 1 d e s t i n o , c o n t o d a s s u letrat » I 
d r a l d e e s t a D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n - 1 y o r c l a r i d a d . J U ^ 
te v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o - [ 
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r - 1 1 p 
n a d o r E c c o , , S- P . — P o r m a n d a t o d e l , J - a R ó m p a n l a no a d m i t i r á 
S. S. R . , P e d r o S i s t o , V i c e s e c r e t a r i o . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
b u l t o d e a q u i p a j e que n r i í e V c í f 1 
m e n t e e s t a m p a d o el nombre y 
S L t r d u e ñ o ' a s í como ei ^ 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
O C U L I S T A S 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ) 
S e r v i c i o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
V í g o , S a n t a n d e r y H a m b o r g o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H 0 L S A T 1 A 
f i j a m e n t e e l 1 1 de s e p t i e m b r e 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H A M M O N I A 
f i j a m e n t e e l 1 2 d e O c t u b r e 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r a z , T a m p i c o , P t o . M é x i c o ) 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O | „ V a p o ; ™tl™l\2,At ̂  
c a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n , de en-1 V a p o r H A M M O N I A , 2 3 d e s e p t i e m b r e 
i l c T d t l X p f ^ SSI:1 ^ = « 0 8 P A S A J E S B U D U C O O » 
d i c l n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c l a l m e n - l S E R V i r i O F N T R F N F W Y O R I f te: E n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a n e r v i o s o . *>tlv»*^*W C H l l U i HCW L U R A 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . C o n - y F l I R O P A 
s u l t a s : D e 1 a 3. ( | 20.) P r a d o . 20. a l tos . 1 
C5977 3 1 d - l o , 
L I N E A D E N E W Y O R K A L HAVUc 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 tone ladas y 4 h a » 
F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 tone ladas . 4 h ¿ ^ 
L a S a y o i e L a L o r r a i n e . R o c h a n ^ 
C h i c a g o . N i á g a r a . L e o p o l d i n a . ¿ £ 
P a r a m á s i n f o r m e s , dirigirse a-
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o i N o . 9 0 : A p a r t a d o 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a / D e l a s U n i v e r s i -
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 6. Con» 
sulado, 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 Í . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o 105. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l l s a . G a r g a n t a , n a r i z y odou, con-
s u l t a s de 12 a 4, p a r a pobres de 12 a 3, 
$2.00 a l mea. S a n N i c o l á s . 52. T e l é f o n o 
A-8627. 
I n d . 
C A L U S T A S 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
S a n M i g u e l , 2 3 - A . T e l é f o n o M-2290. 
36356 i oc 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D 1 S T A 
U n i c o en C u b a , con t i tu lo u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho, $1». A domicilio^ precio 
segOn d i s t a n c i a . P r a d o , 98 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e a , , 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l 
D R . R E K E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos^pompletos , 12 pe-
s o s . A n á l i s i s de m n a . 3 , completos , 
$2.50. S a n L á z a r o . 294. T e l . M-1558, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
combinado con l a s U N I T E D 
C A N X i X N Z S I N C . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s d i rec tos de N e w Torlc • 
H a m b u r g o ( u n a s o l a c l a s e de C á m a -
r a ) 8103 .60 . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e a de g r a n l u j o con l a . , 2a. y 8a. 
c l a s e p a r a B O U L O Q N E , ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
A n a r t a d o 729 .—San I g n a c i o , 64, alto a, 
T e l é f o n o A-4878. 
C2198 a l t Tr,a.-17 m i 
U N I A P I L L O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
S a l d i á de este o u e r t o s o b r e el d í a 10 
D E S E P T I E M B R E , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H - E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a s e a s u s 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
" S P A A R N D A f 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e SEP*. 
T 1 E M B R E p a r a 
V I G O , C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
R O T T E R D A M 
E l v a p o r 
« 
M A S D A f 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
e l 2 6 D E A G O S T O . 
E s t e v a p o r h a s ido construido E S 
P E C I A L M E N T E p a r a comodidad ¿a 
los p a s a j e r o s de t e r c e r a c iase . 
P a r » i n f o r m e s : D i r i g i r s e • 
R . D U S S A Q , S . en C 
O f i c i o . 2 2 . T e í f s . A - 5 6 3 9 y M-564C 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C 0 * 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a r t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( F ^ r n t o í de l a T e l e f r a ñ a t k M t - f 
P a r a todos los in formes re lacki** 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , dirigirte a N 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , tanto espaso* 
í e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esto Com* 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pwsi» 
p a r a E s p a ñ a , s in antes presentar w 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o visados po» 
e! s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n fcnacio 7 2 , a l t o » . T e l f . A-79W 
C O M A S H O N A B 
M u c h o t af.os de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, n ú - . A ^ p f , . , G p n p r a l f » 
mero 381. entre 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o - • 8 r-Tes V j e n e r a i e s . 
no F - 1 2 5 2 - ' S A N T A M A R I A Y C I A . 
E l v a p o r 
G I R O S D E L E T R A S S a n I g n a c i o 7 8 . T e L A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r . 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por le cable ; f a c i l i t a n c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por cable , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a sobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s impor -
tantes de los E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s i como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobre N e w Y o r k , F l l a d e l f l a , N e w , 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r l a ' 
Hamburcro, M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a bdveda cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a c u s -
todia de los I n t e r e s a d o s . E n e s t a of i -
c i n a d a r e m o s todos los de ta l l e s que 
se d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E TRANS-
^ ATLApiTIQUE 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
03881 10 9 d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G 1 
s a l d r á p a r a 
* VERACRUZ 
s o b r e e l 
3 D E SEPTIEMBRE 
y p a r a los p u e r t o » d e 
c o r u ñ a " 
SANTANDER, y 
SAINT NAZAIRE 
e l 15 d e s e p t i e m b r e a las c u a t r o d e l a H a c e n pagos por cable , g i r a n l e t r a s 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de t a r r U 
c r é d i t o sobre L o n d r e s P a r í s , M a d r i d , , l Q , u c ' 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l - 1 . 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades r , , 
de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o - r.» v a p o r c o r r e o t r a n c e s 
pa . a s i como sobre tudos los puebloa i 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r o - , 
c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e » 
J . B A L C E L L S Y C t . 
S . - E N C . 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
N E W YORK. 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a tarde . 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o »e a " 
r á e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n ^ 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d ichos puerto». 
D e s p a c h o de b i l l e te s : de 8 a H 
de 1 a 4 de l a tarde. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
a Q u e d e n s u a a n e s l ó n a l m i s m o c o n no A-2432 . D e 9 a 12 a. m . y de 2 a l a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , Z9, t l v a s ; ( e s tomago . I n t e s t i n o s , ñ i p a d o y H a c e n pagos por el cable y g i r a n le-
( ba jos , é n t r e I n d u s t r i a y O o n s u l a d o . T e - p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u t r i c i ó n . ' t r a s a corta y l a r g a v i s t a sobre N e w 
obes idad, E n f l a q u e c i m l e n t o , ) Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y sobre todaa las 
F L A N D R E 
p . m . 
l é f o n o M-3422 
u n a s i m p l e n o t i f i c d c i ó n p o r p a r t e d e 
e l l o s a c e p t a n d o , y b a s t a r á p a r a c o n -
s i d e r a r a d i c t i a e d o s r e p ú b l i c a s c o m o 
f i r m a n t e s d e l p a c t o . 
E l t r a t a d o f u é f i r m a d o p o r loe 
t r e s P r e s i d e n t e s y s u s r e s p e c t i v o s 
M i n i s t r o s d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
y i o s M i n i s t r o s a m e r i c a n o s , q u l e n e e D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A ! n o T - J M ^ 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
E s p e c l a l i s . d . e.i M a s a g e de l a c o l u m n a 
v e r t e b r a l parft do lores de c a b e z a y 
o tros padec imientos , e j e r c i c i o s c i e n t í f i -
c o s p r i v a d o s p a r a a d u l t o s y n i ñ o s a n é -
m i c o s . A v e n k l a de B é l g i c a . 12. T e l é f o -
D l a b e t l s , 
' e t c . Dfc 3 
i 33528 
a 4. C a m p a n a r i o 81 . 
31 a g . 
d o c u m e n t o e n c a l i d a d 
34003 
A B O G A D O Y N O T A D O 
C u b a , 4 8 , b a i " 
S B 
f i r h i a r o n e l 
de t e s t i g o s . 
L o s P r e s i d e n t e s y s u s d e l e g a d o s 
m o s t r a r o n s u a g r a d e c i m i e n t o p a r a 
e l c a p i t á n y l o s o f i c i a l e s d e l T a p o -
m a e i n s i s t i e r o n e n l a g r a n s i g n i f i - D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
c a c l ó n h i s t ó r i c a q u e h a de v e n i r a A B O G A D O 
r . p r e s e n t a r e l a c t o p a r a l a A m é r i c a ! ¿ Í 6 t í ^ j * i * * 3 1 r S g 1S4, , í í v t a r , a - T e U f o . , l o o M-5443 . H a b a n a , o u b a . 
I C4984 80d.-29 J a 
32740 S< A g . 
C u t r a l . 
D R . J . G A R C I A R I O S 
| G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
I l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s i e O j o s . G a r g a n t a . N a -
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de S 
a 4. A m i s t a d , 60 . T e l é f o n o M-3023 . 
C l í n i c a : S a n R a f a e l y M a z ó n . D e 9 a 
11 a . m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V i a » O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
5« D e 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l . 
» E g i ü o 
I 884! 36 
n ú m e r o 81. 
81 ag 
s a l d r á p a r a 
VERACRUZ 
sobre el 
3 DE OCTUBRE 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o » ¡ y p a r a los p u e r t c * de 
c a p i t a l e s / pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 1 
" R o y a l a , 
S E R M O N E S 
q u e s e p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a S . £ 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
. S e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 3 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d e l a 
V i r g e n M a r í a , M . I . S r . M a e s t r e s -
c u e l a , y 
S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M - I . S r . M a g i s t r a l . 
LA CORUSA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el d í a 
15 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E s p a g n e " , 
e l 15 d e n o v i e m b r e . 
l a m a ñ a n a y 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a ^ 
dos h o r a s antes de ¡a m a r c a d a e» 
b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n £ 
b r e todos los bul tos de su 
s u n o m b r e y puer to de d e s t í n . 
t o d a s l a s l e tras y c o n l a mayor 
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 . a l tos . T e l f . a 
E l v a p o r w r t t 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
SObre Cl z ' D E S E P T I E M B R E ^ 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a y ¿ . 
A d m i t e c a r g a y pasa jeros 
c h o puerto> 
L o . b i l l e t e s d e p a s a j e * ° 0 
A 
A L 
d,ez ^ ^ 
I f ^ J i d a . 
. feros d e b e r á n e s c r i b i r so-
! los bultos de s u e q u i p a j e 
* V p u « r t 0 de £ l e S t i n 0 • T 
• 0 0 Í ¿ a ! y COn l a m a y 0 r 
j j i A i ü Q l>l La ÍVÍAauíNA A g o s t o ¿ Ó ^ l y ^ ^ 
, Compam'a no a d m i t i r á b u l t o a l -
U ^ « i p a j e q u e n o l l eve c l a r a -
^ L a m p a d o el n o m b r e y a p e l h -
< s u duefio. a s í c o m o e l d e l p u e r -
^ ¿ d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
tolá su cons ignatar io 
^ M . O T A D U Y 
5tf ^ 0 , 7 2 ^ . T e l f . A - 7 9 0 0 
l O N S O X f l 
a p i t í n . C . M O R A L E S _ 
a U » p a r a 
C O R U 5 1 A G I J O N . 
S A N T A N D E R 
^ ^ 0 D E S E P T I E M B R E 
An la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
" T ^ l o se admi te t n l a A d m i n i s t r a -
¡ L é t C o r r e o ^ 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
cho pucrt0' 
A p a c h o de b i l l e t e s : d e 8 a ' 1 1 de 
u S n a y a e J j ^ d e l a t a r d e . 
Todo p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do dos horas antes de l a m a r c a d a 
^ el bil lete. . 
Los pasajeros d e b e r á n e s c r i b i r s o -
u t o d o s l o s bo l tos de s u e q u i p a j e , 
^ n o m b r e y puer to de d e s t i n o , c o n 
Jdai sus le tras y c o n l a m a y o r c í a -
^ M A N U E L O T A D U Y 
I ^ a c i o 7 2 , a l t o ^ m ^ W 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S e c r e t a r í a 
D e orden de! s e ñ o r D i r e c t o r c i to a 
todos los miembros- de e s ta Sociedad. 
?»aTrvAWTJAUNTAvG?NERAL E X T R A O R -
D I N A R I A , que h a b r á de tener l u g a r en 
el l oca l s o c i a l el domingo 27 del co-
r r i e n t e a l a s D O S de l a T A R D E , p a r a 
t r a t a r de l a i n v e r s i ó n de quince m i l 
pesos del sobrante cft c a p i t a l que posee 
e s t a A s o c i a c i ó n , sobre l a c a s a X e p t u n o 
s n n ú m e r o o f i c ia l , s e ñ a l a d a e x t r a ó f i -
c i a l m e n t e con el 309 de l a c i t a d a c a -
lle, y d e m á s p a r t i c u l a r e s re lac ionados 
con e s ta o p e r a c i ó n , h a c i é n d o s e cons -
V F ' A q,U?> se1gún lo « " s p o n e el A r t i c u l o 
30 del R e g l a m e n t o Soc ia l , se c e l e b r a r á 
d i c h a J u n t a con c u a l q u i e r n ú m e r o ' de 
a s i s t e n t e s . • 
H a b a n a , 18 de Agosto de 1922. 
E l S e c r e t a r i o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C6523 r r a u c i í c o S a b í n T e l l e i r o od-23 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
D E C E R A M I C A " L A M A Y O L I C A " 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
D e orden de l Pres idente , c i to por 
este medio a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que 
c e i ^ b r i r á a l a s tres de l a tarde de l 
d í a 30 del corr iente en D r a g o n e s y 
P r a d o ( C e n t r o C a s t e l l a n o ) p a r a d a r 
c u e n t a del estado de l a C o m p a ñ í a y 
t o m a r los acuerdos que p r o c e d a . P o r 
fcer de s e g u n d a convocator ia , l a J u n t a 
se c e l e b r a r á con c u a l q u i e r n ú m e r o de 
a s i s t e n t e s . 
H a b a n a y Agos to 19 de 1922. 
E l S e c r e t a r l o . 
. J J O S E S A N C H E Z . 
86451 20-21-22 a g . 
| C O L O N , 25-A, S B A L Q U I L A E t S E -
i gundo piso, compuesto , de s a l a , come-
( dor. t res hab i tac iones , todas con b a l -
i c ó n a l a cal le , con b a ñ o in terca lado y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n í o r -
: m a n en l a bodega. 
i 35931 26 A g . _ 
' E Ñ A G U A S 95, S B A L Q U I L A U l f D E -
p a r t a m e n t o c o m p u t s t o de v a r i a s h a b i -
taciones, con todas l a s comodidades 
completamente independientes . P u e d e 
v e r s e a todas h o r a s . P r e c i o 60 pesos . 
I 36194 26 A g . 
I t T Z , 99, A L T O S , E S Q U I N A j T E G E D O " , 
fae a l q u i l a n estos h e r m o s o s y v e n t i l a -
, dos a l t o s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
i w a ? „ e n M u r a l l a . 8 . T e l é f o n o s A-3445 y 
1 M - 6 9 4 1 . 
I 35'89 25 A g . • 
\ " A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y V E l T -
( t i l a d a c a s a ca l l e de C l a v e l , n ú m e r o 5, 
de u n a p l a n t a r e c i é n c o n s t r u i t a a u n a 
c u a d r a de B e l a s c o a l n y a dos del N u e v o 
Mercado, c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , 4 
coartos , pat io y dos s e r v i c i o s ; s u apode-
r a . 9 : L a i í u n a s y B e l a s c o a l n , bodega. 
85'91- 25 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B O D E G U E B O S . C E B O U » O B A N L O -
I n f o r m a : A n d r é s . J e s ú s M a r t a , 76, ba -
I n f o r m a : A n d r é s . J e s a s M a r í a , 76, b a -
j o s 
3659 26 A g . 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
A l q u i l o l o s a l t o s d e N e p t u n o , 8 1 . 
D a n r a z ó n e n l o s b a j o s . 
O F I C I A L 
• " • J J T ^ n J S R A S P U B L I C A S . 
. J f a d c ^ e P e r s o n a l y C o m p r a s H a b a -
^ A c o s t ó de 1922. H a s U l a s diez 
h u l i ' m a f U n a del d í a 26 de A g o s t o de 
«I r e c i b i r á n en este Negoc iado 
! postcioSIs en pl iegos c e r r a d o s p a r a 
11 inmlni^tro y en trega a l a J e f a t u r a 
f r a u d a d de E s c o b a s ^ ^ ^ 
5nrinf« p! A ñ o F i s c a l de 19¿¿ a l y a , 
f .nf nnres las pi op<Jl»iciones s e r á n a b l e r -
L l vTe'das p ú D l i c a m e n t e . Se d a r á n por-
^ n n r l a a auleii lo so l ic i te . M a r i o de 
^ T o r r ^ t e ^ e f e del Negoc iado d e - P e r -
. o n a l ^ ^ C o m p r a s . ^ ^ A g 
¿ECBBTAKIA B E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
b ¿ a 7 de Agosto de 1922. H a s t a l a s 
dUTde la m a ñ a n a del d í a 26 de A g o s t o 
de 1922 se r e c i b i r á n en este Negoc iado 
oroDoslclones en p l iegos c e r r a d o s p a r a 
& Bómlnistro y entrega a í a J e f a t u r a de 
la ludad de la H a b a n a de R A J O N DIi . 
P I E D R A C A L I Z A que neces i te d u r a n t e 
él Año F i s c a l de 1922 a 1923. y entonces 
1m proposlcionee s e r á n a b i e r t a s y l e í -
das p ú b l i c a m e n t e . Be d a r á n p o r m e n o -
res a n u l e n lo sol ic i te . M a r i o de l a T o -
rrUnte Jefe del Negociado de P e r s o n a l 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d , 
E N L A C A L L E BE A G U Z A R N U M . 51 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a c o m -
p u e s t a de c u a t r o habi tac iones , co -
medor, u n a e s p l é n d i d a s a l a , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s ; s u s ba lcones dan f r e n -
te a l parque de S a n J u a n de> D i o s . I n -
f o r m a n en e l C a f é B o u l e v a r d . 
36746 25 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E A N I -
mas , 168-A, t ienen s a l a , comedor y t re s 
hab i tac iones grandes , buen baflo y de-
m á s s erv i c io s , en 90 p a s o s . E n los b a -
j o s i n f o r m a n . 
36769 26 a g 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A C A -
s a A g u i a r ^ 19, compuestos de h a l l , s a -
l a , rec ib idor , comedor, c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s y doble s e r v i c i o . I n -
f o r m a el s e ñ o r G a l b i s , en A g u i a r , 74, 
a l tos , do 11 a 1 2 ^ de 4 a 6. T e l é f o n o 
A-2446 . 
113 4d-17 2d23 A g . 
B E C B E T A B I A B E O B R A S P U B L I C A S . 
fHégociado de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
bana 17 de Agosto de 1922. H a s t a l a s 
dita de la m a ñ a n a del d i a 26 de A g o s t o 
da 1922, se r e c i b i r á n en este Negoc iado 
proposiciones en P l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
ü luminlstro v en trega a l a J e f a t u r a 
d% vía Ciudad de P I E D R A P I C A D A Y 
R E C E B O que necesi te durante el A ñ o 
H k c á l de 1922 a 1923, y entonces l a s 
propoBtciones s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
Mlcam<»nte. Se d a r á n p o r m e n o r e s a 
oulen lo solicite. M a r i o de l a T o r r i e n t e . 
Jefe del Negociado de P e r s o n a l y C o m -
pras. 
0 6414 4d-17 2d-23, A g . 
¡ Í T A f l A D E O B R A S P U B L I C A S . 
" A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
\ \ A . — C e r r o 4 4 0 - B . — A N U N C I O . 
r U N D A C O N V O C A O R I A . — H a b a n a 
Julio de 1922. H a s t a l a s d l e í de 
afiana del d í a 25 de A g o s t o de 
se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a , C a l -
del Cerro 44 B , propos ic iones en 
•s cerrados , p a r a el s u m i n i s t r o a 
Isma durante el A ñ o F i s c a l de 
a 1923, d e m a d e r a d u r a del p a í s , 
tea y pino blanco, y entonces se -
blertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . -Se 
tarán a los que lo so l i c i ten i n f e r -
e impresos . F i r m a d o : A l e j a n d r o 
entes, Ingeniero J e f e en c o m i s i ó n . 
80?3 E T A O I N o o 
1WÍÍ83 4 d-2 a g . 2 d-23 a g . 
* 8 P U B L I C A B E C U B A . . S E C R E T A -
t j * de Sanidad y B e n e f i c e n c i a . D l r e c -
i r } n , de B e n e f i c e n c i a . H a b a n a . A g o s t o 
í» de 1922. A n u n c i o d e - S u b a s t a . H a -
oiendo sido a n u l a d a por el s e ñ o r S e -
cretarlo de San idad y B e n e f i c e n c i a l a 
sta ce lebrada el 14 de J u l i o ú l t i m o , 
t i sumin i s t ro de v í v e r e s y e fectos 
lavado de l a s I n s t i t u c i o n e s depen-
es de l a S e c r e t a r l a de S a n i d a d y 
l icencia, p a r a el res to del a ñ o de 
a 1923. «e convocan de n u e v o 11 
ores r e c i b i é n d o s e h a s t a l a s n u e v e 
• del d í a 24 de A g o s t o de 1922, en 
tada S e c r e t a r l a propos i c iones en 
os cerrados, p a r a e l s u m i n i s t r o r e -
0 a las I n s t i t u c i o n e s per tenec l en -
'a m i s m a , con e x c e p c i ó n de los 
[tales N u e s t r a Sef lora de l a s M e r -
y N a c i o n a l G e n e r a l C a l i x t o G a r -
urante ol res to del a c t u a l a ñ o cco-
-0 y entonces l a s propos ic iones se 
»n y l e e r á n p3bl i camente . Se d a r á n 
-i <?ires a QU'^es lo so l i c i t en en e l 
* i r.*?6 P e r s o n a l . Bienes^ y C u e n -
LM'ecclón de B e n e f i c e n c i a . D r . 
D i r e c t o r de B e n e f i c e n c i a . 
4d-16 2d-22 A g . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O d e l 
piso p r i n c i p a l de l a c a s a S a n L á z a r o , 
344, con c u a t r o c u a r t o s a l a b r i s a , s a -
la , comedor y c u a r t o de c r i a d o s y do-
ble s e r v i c i o . A g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a 
el s e ñ o r G a l b i s , en A g u i a r , 74,/ a l tos , de 
11 a 22 y de 4 a 6. T e l é f o n o A-2446 . 
36768 27 a g 
I N Q U I S I B O R 20 C O M O B Ó S Y V E N -
t l lados a l tos , con s a l a , s a l e t a , g r a n co-
medor c u n i r o cuar tos , b a ñ o completo , 
c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s ; h e r m o s a 
azotea y * a e : u a abundante por m o t o r . 
T e l f . A - 6 0 5 9 . 
36796 25 a g 
S A N M I G U E L , 254, A L T O S , c a s i e s q u i -
n a a l p a r q u e T r i l l o . S a l a , gabinete , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , y uno en l a a z o t e a 
moderna , f r e s c a , doble s e r v i c i o , ú l t i m o 
prec io rebajado . 90 pesos . L l a v e bode-
g a e n f r e n t e . I n f o r m a n t e l é f o n o A - 0 1 4 1 . 
86793 > 26 a g _ 
8 E ~ A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L S B -
gundo piso de l a c a s a S a n R a f a e l n ú -
mero 120 3|4, e á ^ u l n a a G e r v a s i o , p r o -
pios p a r a p e r s o n a de gus to por s e r s u 
c o n s t r u c c i ó n de lo m á s c ó m o d o y e le-
g a n t e . T i e n e n t res hab i tac iones , s a l a y 
sa l e ta , dobles s e r v i c i o s . L a s l l a v e s en 
l a p o r t e r í a de l a . m i s m a e I n f o r m a n en 
l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a . 
36791 1 seP 
S e 7ende l a c a s a S a n J o t é n ú m e r o 5 , 
e n t r e A g a l l a y G a H a n o , a u n a c u a -
d r a d e S a n R a f a e l ; t r a t o d i r e c t o c o n 
e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n e n l a c a r p e -
t a d e l h o t e l E l N a c i o n a l , A m i s t a d , 
n ú m e r o s 9 0 y 9 2 , e s q u i n a a S a n J o -
8 é ; c u a r t o , 1 4 . 
35570 t a a g 
B B L A S C O A I N , 217, S B A L Q U I L A L A 
p a r t e b a j a de e s t a c a s a , p r e p a r a d a p a -
r a es tablec imiento , en 140 pesos . L l a -
v e e In formes en C a r l o s I I I , n ú m s r o 7 . 
35392 24 a g 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E M A N -
r i q u e 117, entre S a l u d y D r a g o n e s , t iene 
rec ibidor , a l a , c u a t r o habi tac iones , s a -
l e t a comer, coc ina , doble s e r v i c i o y g r a n 
pat io . L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado en l a 
t i n t o r e r í a . 
35906 26 A g . 
B T U T B A R A T A S S B A L Q U I L A N B O S 
c a s i t a s , u n a b a j a y o t r a a l ta , m u y c ó -
m o d a s y ceyea de l a E s t a c l ó T e r m i n a l . 
I n f o r m a n . P a u l a , 73, b a j o s . 
36523 29 a g I 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
ca l le de C á r d e n a s n ú m e r o 27. L a l l a -
v e ' en Monte, 43, p e l e t e r í a L a E s p e -
r a n z a . 
__36554 25 a g ( 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B E 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o S, dos pisos , l a 
p l a n t a b a j a prop ia p a r a a l m a c é n o ¡ 
cosa a n á l o g a , los nl tos p a r a f a m i l i a . L a i 
l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . I n -
f o r m a n en E m p e d r a d o , n ú m e r o 3. a l tos . 
36602 26 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
de l a c a s a B l a n c o , n ú m e r o 80. con 4 ] 
habi tac iones , sa la , sa leta . toda de i 
c ie lo r a s o . I n f o r m a n : A , h ú m e r o 18. es- | 
q u i n a a C a l z a d a . 
36620 25 A g . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S B ! 
a l q u i l a n v a r i o s locales m u y c l a r o s y , 
f r e s c o s en S u b i r a n a . entre D e s a g ü e y 
P e f l a l v e r y otro de dos p l a n t a s en F i g u - ! 
r a s , entre C a m p a n a r i o p e L a l t d . I n f o r - i 
m a : Anton io F a n d i ñ o , en D e s a g ü e , 72, 
a l t o s . 
36622 5 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e N e p t u n o , 3 5 4 , 
c a s i e s q u i n a a M a z o n , c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o de l u j o y c o -
c i n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a de S a n 
L á z a r o y M a z o n . I n f o r m a n : M a l e c ó n 
6 , t e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
19, E S Q U I N A L H E R M O S A S R E 3 I -
d e n c i a s m u y f r e s c a s y a m p l i a s , l a me-
j o r v i s t a sobre e l m a r y l a m e j o r a r -
boleda del Vedado, lujo , confort , g r a n -
) des s a l a s y r e c i b i d o r y comedor, s e i s 
> hab i tac iones , t r e s b a ñ o s , g a r a g e dos m á -
, q u i n a s . E n l a m i s m a I n f o r m a n , de 7 a 
11 y de 1 a 5 . 
36658 25 A g . 
11161 29 a g 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
t a b a j a de H a b a n a 99. entre eniente 
R e y y A m a r g u r a , p r e p a r a d a p a r a e s t a -
b lec imiento y con p u e r t a s de c r i s t a l y 
c a o b a . A l q u i l e r : $115 .00 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-4358, a l to s d r o g u e r í a S a r r á . 
364S7 26 a g . 
S e a l q u i l a n los a l to s de E s c o b a r , 3 0 , 
c e r c a d e l M a l e c ó n , e n l a a c e r a de l a 
b r i s a , t i e n e s a l a p a l e t a , c i n c o h a b i -
t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
a b u n d a n t e a g u a . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . I n f o r m e s , P r a d o , 8 2 , a l t o s . 
36422 23 a g 
S B A L Q U I L A E L M O D E R N O S E G U N -
DO p i so de Z a n j a , 8. en tre G a l l a n o y R a -
yo, vent i l ado y barato , b a ñ o moderno" y 
doble s e r v i c i o . I n f o r m a n en el t ercer 
p i s o . T e l é f o n o M-5530 . 
86439 24 A g . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O B B 
l a c a s a M o n s e r r a t e , n ú m e r o 119. e n f r e n -
te a l a C r u z R o j a C u b a n a , P a r a I n f o r 
m e s en el segundo piso, de 11 a 2 m y 5 
a 8 p . y l a p l a n t a b a j a p a r a c o m e r c i o en 
p e q u e ñ a e s c a l a . 
36442 25 A g . 
23, F R E N T E A L P A R Q U E M E B I N A , 
h e r m o s o c h a l e t que v i v i ó el s e ñ o r U p -
m a n n . B a j o s m a r m o l , v e s t í b u l o , s a l ó n , 
s a l e t a , despacho, l u j o s o comedor, g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , p a n t r i t coc ina , g a r a g e 
dos m á q u i n a s , Jard inesF arboleda , a l to s 
y e s p l é n d i d o s , m u y frescos , s a l ó n , s e i s 
hab i tac iones , t r e s b a ñ o s , t res t e r r a z a s . 
s e r v i c i o s . E n 




A L C O M E R C I O 
A l q u i l o l oca l 100 m e t r o s c u a d r a d o s P ' O -
p o p a r a cua lqu ler t . i n d u s t r i a , d e p ó s i t o 
o c o m i s i o n i s t a . N a r c i s o L ó p e r 2, f . - énte 
ni M u e l l e de C a b s U e r í a . E n l a m i s m a 
i n f o r m a el e n c a r g a d o . 
36334 22 a g . 
S B A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de C r e s p o 37. N o v e n t a pesos . I n f o r -
m a n en R e i n a 69, a l t o s . / 
36493 23 a g . 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l de e s q u i n a , 
a c a b a d o de f a b r i c a r p r o p i o p a r a n n 
b u e n e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a , N e p t u n o y L e a l t a d . 
- 3 5 7 7 3 2 ? a g 
A L M A C E N . S B A L Q U I L A U N O C O N 
140 metros d j s u p e r f i c i e c u b i e r a y 30ü 
m e t r o s de p a t i o . Z a p a t a , e s q u i n a a A . 
V e d a d o . I n f o r m a n : Ded lo t y H o . O b r a -
p la . 22. T e l é f o n o A - 2 4 5 8 . 
M i l i . 2S A g . 
C R E S P O , 34. 8 B A L Q U I L A E L 8 E -
gundo piso, e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s -
to de s a l a , comedor, t re s hab i tac iones , 
todas con b a l c ó n a l a ca l l e , con b a ñ o 
I n t e r c a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n en l a bodega . 
85930 • . 26 A g . 
B B A L Q U I L A N L O S B A J O S B E P R O -
greso , 21, propios p a r a i n d u s t r i a o de-
p ó s i t o . I f normes S r n I g n a c i o 96, Z a -
ba lo ta y C a . T e l é f o n o A - 6 5 9 2 . 
35266 31 ag 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f r e s c o s a l tos de l a ca l l e S a n J o s é 80 
entre E s c o b a r y G e r v a s i o con s a l a , re -
c ibidor, c u a t r o cuar tos , b a ñ o i n t e r c a -
lado, c o c i n a y cuar to de c r i a d o . A l q u i -
l e r m ó d i c o . I n f o r i r l m T e l é é f o n o F-1895 
36413 26 a g . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a comis iones p e q u e ñ o a l m a c é n , d e p ó s i -
to t i n t o r e r í a o c o s a a n á l o g a en lo m á s 
c é n t r i c o del b a r r i o c o m e r c i a l . S a n I g n a -
cio, n ú m e r o 130, por A c o s t a . L a l l a v e 
en l a bodega. I n f o r m e s : C u b a , n ú m e r o 
142. T e l é f o n o M-3747 . 
34366 27 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L , 
C L I N I C A 0 C 0 S A A N A L 0 G A 
U n edi f ic io t erminado de c o r s t r u l r , a 
u n a c u a d r a de B e l a s c o a l n , d e t r á s del 
N u e v o F r o n t ó n por M a r q u é s G o n z á l e i . 
Be compone de 44 departamentos . 20 
b a ñ o s , g r a n comedor, cocina, cuar to de 
a l m a c é n , g u a r d a r r o p í a y c a r p e t a . I n s t a -
l a c i o n e s modernas e t c . L a l l a v e en l a 
m i s m a . P a r a m á s deta l les bu d u e ñ o . 
Neptuno N o . 137, b a j o s . 
36477 ' 24 a g . 
A L Q U I L O L O S A L T O S B B A M I S T A S 
62 entre Neptuno y S a n M i g u e l . Son 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s . M á s i n f o r m e s en 
los b a j o s a todas h o r a s . 
36486 » 23 a g . 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta b a j a de l a c a s a M o n s e r r a t e N o . 5, 
f r e n t e a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e 
p u e r t a s m e t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en los 
a l t o s . A l q u i l e r : $125 .00 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-4358, a l to s D r o g u e r í a S a r r á 
SF487 26 a g . 
V I L L E G A S , 66. S B A L Q U I L A N E S T O S 
m a g n í f i e o s altos, p a r a f a m i l i a u o f i c i -
n a s en el centro c o m e r c i a l de l a c iudad. 
36466 23 A g . 
C a s a e^quftia de a l tos , l a m á s f r o s c a 
d » l a H a b a n a , t re s hab i tac iones , s i l a . 
.•eclbldor, comedor, c o c i n a y d e m á s s e r -
\ l e los completos N o r c i s o L ó p e s . 2. 
f rente a l M u e l l e de C a b a l l e r í a . E n l a 
m i s m a I n f o r m a n . 
36334 22 a g . 
R E A J U S T A B A S Y A C A B A B A S B H 
p in tar , se a l q u i l a n tres c a s a s , u n a con 
c inco c u a r t o s y c o c i n a de g a s en 90 
pesos . L a s o t r a s en 75 y 80 p e s o s . E n 
B y 27. P a r a t i a t a r : T e l é f o n o F-1767 . 
C a l l e 4. n ú m e r o 185. e s q u i n a a 19. 








B u e n a o c a s i ó n . S e a l q u i l a n u n o s e s -
p l é n d i d o s a l to s , p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , 
c a s a de h u é s p e d e s u h o t e l , e n e l m e -
j o r s i t io d e l a H a b a n a . E g í d o , 1 8 , a 
u n a c u a d r a d e l a T e r m i n a l . 
3 6 8 2 0 2 5 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
c a s a A n i m a s , 1S7-A, por Soledad, l e t r a 
B , se compone de s a l a , comedor, dos 
hab i tac iones y todos los s e r v i c i o s , mo-
d e r n a y poco a l q u i l e r . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n en B e l a s c o a l n , n ú m e r o 
85. E l C o r r e o . 
36776 25 A g . 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Se a l q u i l a n los a l to s y b a j o s de e s t a c a -
s a , acabados de r e p a r a r y j> lntar t o t a l -
m e n t e . L a l l a v e en l a m l a m a . e I n f o r -
m e s : Jorge A r m a n d o R u z . H a b a n a , 91 . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
36587 29 a f r _ 
S e c e d e n n m a g n í f i c o l o c a l c o n 
v i d r i e r a s m o d e r n a s a l a c a l l e , v i -
d r i e r a m o s t r a d o r , e n u n a d e l a s c a -
l l e s m á s c é n t r i c a s y c o m e r c i a l e s d e 
l a C a p i t a l . S e d a c o n t r a t o p o r s e i s 
a ñ o s . A l q u i l e r , 4 0 p e s o s m e n s u a -
l e s . E l l o c a l e s a p r o p i a d o p a r a d e -
p ó s i t o d e t a b a c o s y c i g a r r o s , v e n -
t a d e q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a . P a r a 
e f e c t o s e l é c t r i c o s e s c o l o s a l . A d e -
m á s , p a r a l o q u e d e s e e n u t i l i z a r -
l o . I n f o r m a n , e n C u b a , 2 4 ; d e p a r -
t a m e n t o , 1 5 ! 
86558 24 a g 
M A N R I Q U E 13, B A J O S , S E A L Q U I L A 
e s t a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
c u a t r o hab i tac iones y u n a p a r a cr iados , 
d o b l « s e r v i c i o moderno y c o c i n a de 
g a s . L a l l a v e e i n f o r m e s en L a E l e -
g a n t e . G a l l a n o , 64. T e l é f o n o A - 4 5 4 6 . 
36652 24 A g . 
H A B A N A . M A N R I Q U E , 112, S A L A , S A -
leta , c inco cuar tos , doble s e r v i c i o y 
comedor . I n f o r m e s : A - 8 1 4 2 . \ 
3^645 26 A g . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a u n a i n d u s t r i a , 2 y 37. V e d a d o . T e -
l é f o n o A-8508 . \ 
36382 23 A g . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
en l u g a r m u y c é n t r i c o , propio p a r a es ta -
b lec imiento . I n f o r m a n en Dragones , n ú -
mero 7. 
36380 27 A g . 
S E V E N D E U N A L I N B A C A S A E N L A 
ca l l e C o r r e a , hoy A v e n i d a P r e s i d e n t e 
G ó m e z , dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , de 
j a r d í n , porta l , sa la , sa l e ta , t res cuartos , 
b a ñ o Interca lado , g r a n coc ina , s e r v i c i o s 
de cr iados , patio y t raspat io , se d& en 
10,000 pesos, no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
de 1 a 6 p . m . F l o r e s 80, e s q u i n a E n a -
m o r a d o s . J u a n T e s e i r o . 
36369 24 A g . 
S e a l q u i l a e l p l so t e r c e r o d e l a c a s a 
C o n c o r d i a 6 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a de g a s , p a n -
t r y , b a f í o c o m p l e t o e s p l é n d i d o , y c u a r -
to c o n s e r v i c i o de c r i a d o s i n d e p e n d i e n -
te. S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a n e n S a n L á z a r o , 3 1 7 , B , a l to s , 
de 12 a 2 p . m . 
35144 2« a g _ 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O T E R O E R 
piso en C á r d e l a s N o . 5 . R a z 6 u : Z u -
lue ta S6 G . a l t o s . 
S B A L Q U I L A B L T E R C E R V I S O B E 
C á r d e n a s N o . 3, m u y capaa , v e n t i l a d o y 
I h e r m o s a s v i s t a s . K a z ú n : Z u l u e t a '6 G 
a l t o s . 
36832 28 o g . 
\ t ñ 9 0 . 0 0 se a l i u \ l a l a c a s a M a . q u é s 
¡ G o n z á l e z 1 0 9 e í í t r c F i g u r u a s y B e n -
' ) u m e d a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e J i . . y 
| c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a s u o n e -
iio e n B e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . S e ñ o r 
I A i v a r e z . 
I 86840 2* » g ; . 
S B A L Q U I L A N E N O Q U E N B O 7. P R O -
x l m o s a S a n L á z a r o , unos f re scos y 
1 modernos a l t o j compues tos de s a l a , co-
I medor y s e i s hab i tac iones , b a ñ o comple -
to In terca lado , c o c i n a y doble s e r v i c i o . 
I I n f o r m a n en los b a j o s de Oquendo. 5 . 
| 36105 25 A g . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O B E 
la c a s a r a l l e A m i s t a d , 112. e s q u i n a a 
B a r c e l o n a , con e s c a l e r a de m a r m o l , s a -
I la , c inco hab i tac iones , ocho balcones . 
' f resco comedor, g a l e r í a de p e r s i a n a s , 
] a m p l i a coc ina , doble s erv i c io , b a ñ o c o m -
pleto L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-3616. „ _ 
3 6 0 9 » 1 S p . 
, V E B A B O . P R E C I O S A R E S I B E 
en el Vedado con t r a n v í a en l a e s c ; „ . 
prec io r e a j u s t a d o . I n f o r m e s : A-8142. 
36646 26 A g . 
| 5a., E N T R E P A S E O T A . S E A L Q U I L A 
\ c u a t r o c u a r t o s , garage , t re s de c r i a -
dos, lu jo so b a ñ r , a g u a c a l l e n t e . L a 11a-
I ve a l l a d o . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-4328 . 
M 6 1 I 24 A g . 
E N L A C A L L E 35. E N T R E 6 Y 8, S E 
i a l q u i l a n dos c a h i t a s c o m p u e s t a s de s a -
| l a y dos c u a r t o s con luz e l é c t r i c a y s i -
| l io p a r a g u a r d a r un f o r d . L a l l a v e a l 
i l a d o . I n f o r m a n en L y 9. Bof lega . 
] 36669 |T 24 A g . 
i V E B A B O . 15, E S Q U I N A A 20, S E A L -
¡ q u i l a n l u j o s o s a l t o s h e r m o s a m e n t e de-
. corados ; s e i s hab i tac iones , dos indepen-
dientes , b a ñ o l u j o s o y d e m á s comodida-
des. G a r a g e , c u a r t o de chofer y de c r i a -
d o s . P u e d e n v e r s e a t o é a s h o r a s . L a 
j l l a v e en los b a j o s . Agwa. abundante . 
H a y motor e l é c t r i c o . P r e c i o 130 pesos. 
I n f o r m e s : F -1889 o M-2000. 
C 6514 , 4d-22 
L O M A B E L V E B A B O . S E A L Q U I L A 
bon i ta c a s a c a l l e D o s entre 23 y 25. 
L l a v e e i n f o r m e s 23 e s q u i n a a D o s . 
Sef lora v i u d a de L ó p e z . 
36692 27 a g . 
V E B A B O , S E A L Q U I L A C A S A , C A L L E 
11, erttre J e I , N o . 166. J a r d í n , coc ina , 
de gas , dos c u a r t o s buenos en el s ó t a n o , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s g r a n -
des, s a l ó n de comer, dobles s e r v i c i o s , 
b a ñ o , u n s a l ó n a l t o . I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , g a s y t e l é f o n o . L a l l a v e en el 
168. I n f o r m a n : c a l l e 8, N o . 45, entra 
17 y 19. 
36:23 26 a g . 
V E B A B O . S E A L Q U I L A U * A A C C E S O -
r i a con dos h a b i t a c i o n e s , p r o p i a j a r a 
c o r t a f a m i l i a o u n a i n d u s t r i a p e q u e ñ a . 
M. 149, entre L í n e a y 17. 
36577 27 A g . 
• A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A B B N , T 
J o v e l l a r . s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s f a -
m i l i a y otro cr iados , dos b a ñ o s , come-
dor a l fondo, en $110; es c a s a de l u -
jo , a c a b a d a de p i n t a r . F - 2 4 8 2 . 
36563 25 a g 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B 17 
; N o . 271 entre D y E , Vedado, con dos 
b a ñ o s p a r a f a m i l i a y uno p a r a c r i a d o 
y d e m á s c e m o d i d a d e s . U l t i m o p r e c i o : 
$175 .00 . L a l l a v e en los a l tos I n f o r -
m a n : C o n c o r d i a 44, a l t o s . T e l . A - 2 5 8 3 . 
36501 23 a g . 
S E A L Q Ü Q I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
I D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
6483 8 d-20 
V E B A B O . E N B , E S Q U I N A 29, S E A L -
q i l l l a c h a l e t moderno con s a l a , g r a n co-
medor, lu joso b a ñ o , s iete c u a r t o s , p a n -
try , c loseks , garage , a g u a a b u n d a n t e . 
P r e c i o 225 p e s o s . D u e ñ o a l lado, por 
29. T e l é f o n o F - 5 4 7 1 . 
36616 29 A g . 
P A S E O Y C A L Z A B A . S E A L Q U I L A L A 
c a s a propio p a r a i n q u i l i n a i o . c o m p u e s t a 
de 14 c u a r t o s , j a r d í n , patio, s e r v i c i o s 
, s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó -
mez. 355, de 2 a 6. 
' ' A z . 
. V E B A B O . S E A L Q U I L A O S E V E N B B 
• c a s a moderna , a l to y bajo, c a l l e D . 
!;>o. 205 entre 21 y 23, parque y doble 
i l i n e a en l a e s q u i n a . A l q u i l e r : $125.00, 
•aos moses en fondo . V e n t a $6.500 y 
reconocer h ipo teca 8 0 0 . I n f o r m e s y 
l l a v e : D N o . 215, a l tos , en l a m i s m a 
c u a d r a . T e l é f o n o F . 1 2 5 0 . 
_ S 6 ^ l 24 a g . 
V E B A B O , C A L L E i 7 , E N T R E B T C . 
se a l q u i l a un piso L a j o compues to de 
, por ta l , s a l a , comedor. tres c u a r t o s 
1 c u a r t o de c r l a H c s . dobles s e r v l c ' o s > p a -
• t í o . Puede v e r s e a rodas h o r a s . L a s 
l l a v e s en el p l so de a l l a d o . I n f o r m e s : 
I A - 2 8 5 6 . 
" _ 3 " 9 5 16 A g . 
A L Q U I L E R E S . V E B A B O . E N $130 OO 
. m e n s u a l e s se a b n i l a . amueblado , e l 
¡ l i e s c o y c ó m o d o piso a l to de l a ca l l e 13 
70, *ntre L í n e a y C a l z a d a , c o n . a m -
pi io p o r t a l . c i n ; o hab i tac iones , Baflo 
¡ c o n ca l en tador de gas , coc ina J e g a s y 
de c a r b ó n , t e l é f o n o in s ta lad o y c u a r t o 
i 7 s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s en 
t) m i s m o de 9 a 11 y de 1 a 6, y por e l 
' i e l é f o r o F - 5 2 8 7 . 
j 363<5 23 a g . 
; S e a l q u i l a l u j o s a r e s i d e n c i a e n l o m e -
| j o r d e l V e d a d o , 6 y 1 5 , p r o p i a p a r a e l 
q u e desee c o n f o r t y g u s t o , s c e i s c u a r -
tos , t res m a ñ o s ; e n los b a j o s , « a l a , 
c o m e d o r , b i l l a r y b i b l i o t e c a ; a m p l i o s 
t e r r a z a s y j a r d i n e s , c u a r t o s p a r a c r i a -
dos , e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
36412 26 a g 
i ii iimimii ¡ • m s i m i •iiiiim n 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V E B A B O . S E A L Q U I L A N L A S B O S 
p l a n t a s i n d e p e n d í e n l e s de l a m o d e r n a 
| c a s a ca l l e P a s e o ,274. entre 27 y 29, 
i a c e r a de l a s o m b r a , doblo l i n e a de 
i t r a n v í a s . C a d a p l a n t a tiene s u g a r a g e . 
¡ I n f o r m e s a l lado, n ú m e r o 272, a l t o s . 
35749 28 ag 
I ~ "i — 
S E A L Q U I L A U N A L M A C E N , 10 C A -
; b a l l e r l z a s y dos c u a r t o s con 600 m e t r o s 
de patio, ^ a l l e A y 29. V e d a d o . I n f o r -
1 m e s : DedlXt y G a r c í a . T e l é f o n o A-2458. 
36147 ^ 25 A g . 
V í b o r a y L o y a n ó 
S E A L Q U I L A E N 8130 L A P R f i S C A 
y h e r m o s a c a s a I f seo n ú m e r o 8, ontre 
C a l z a d a y N o v e n a Vedado, c o m p u e s t a 
•le por ta l , s a l a , sa l e ta , comedor, c u a í r o 
cuanto? , c u a r t o do cr iados y d o b í o s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : A - 4 3 5 8 . 
36182 24 a g . 
P R O P I O S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a n los b a j o s de la c a s a A l d a -
m a , 102. I n f o r m a n en G a l i a n o , 94. Mue-
b l e r í a . 
36889 27 A g . 
S B A L Q U I L A , C O R R A L E S , 219, f r e s -
ca , p r ó x i m a a Monte, c e r c a del Ariercado 
Ú n i c o , s i r v e p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n en 
A n t ó n Rec io . 22. / 
36415 26 A g . 
S E A L Q U I L A E N M O B I C O P R E C I O U N 
piso entero en el edi f ic io B a n c o C o m e r -
c i a l de C u b a . A g u i a r . 73. I n f o r m a n : 
C u a r t o , 612. R o y a l B a n k of C a n a d á . 
A g u i a r , 76 . í . ' 1 
32338 24 A g 
B u e n a o c a s i ó n . S e a l q u i l a n t r e s e s p a -
c i o s a s n a v e s b i e n s i t u a d a s , b u e n c o n -
t r a t o , a l q u i l e r r e a j u s t a d o , c e r c a d e l a 
E s t a c i ó n de C o n c h a . I n f o r m a n : A r -
b o l S e c o y P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
36388 27 a g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
nos que ent i enda a lgo de c o c i n a . I n f o r -
m a n Neptuno 88 . 
36683 24 i g . 
t i 
1A B E O B R A S P U B L I C A S . 
leí D i s t r i t o de S a n t a C l a r a . 
a, 21 de Agos to de 1922. H a s -
de l a m a ñ a n a de l m e r i d i a n o 
tna, del d í a 20 de S e p t i e m b r e 
r e c i b i r á n en est O f i c i n a , c a -
n B r u n o Z a y a s . 41 y en l a 
g e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , 
oposiciones e n p l iegos c e r r a -
a c o m p r a a l E s t a d o de t res 
« dec larados I n ú t i l e s p a r a e l 
1 a m b a s o f i c i n a s se f a c i l i t a -
res e i m p r e s o s a qu ienes lo 
M a n u e l R . P é r e z . I n g e n i e r o 
S E A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N B O , es-
q u i n a a A n i m a s , altos , con s a l a , come-
dor y t r e s c u a r t o s . G a n a s e s e n t a pesos , 
f i ador del comerc io . M á s i n f o r m e s : F á -
b r i c a de M o s a i c o s . 
36809 26 A g . 
E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l a c a s a A g u i a r , n ú m e r o 64, 
e squ ina a T e j a d i l l o , p r o p i a p a r a e s t a -
blec imiento , con v i v i e n d a a n e x a . L a 
l l ave en l a bodega del f r e n t e . I n f o r -
man, e x c l u s i v a m e n t e en e l bufete de 
C b a p l e y S o l a . H a b a n a , n ú m e r o 91 . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . Seflor R u z . 
36764 «0 a g 
F R E S C A , C L A R A , M O B E R N A , C O N 
todas l a s comodidades p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a , y en prec io moderado, l a p l a n t » 
b a l a de C o n c o r d i a 94 . L a l l a v e e I n f o r -
m e s en M a l e c ó n « 2 6 , e s q u i n a a Q e r v a -
36680 26 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E V I R -
tudes. 143-D. I n f o r m a l en S a n Ignac io , 
10. N o t a r í a . V 
_ 86417 27 A g . 
L A G U N A S , 17. S E A L Q U I L A N L O S E s -
pac io sos a l to s compuestos de s a l a s a -
le ta , c u a t r o cuartos , comedor, cuar to de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s dobles . Se g a r a n t i z a 
a g u a abundante . Solo a f a m i l i a . P r e c i o 
e c o n ó m i c o . I n f o r m e s y l l a v e en los ba-
j o s . 
36426 ' 23 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A B I Z , N u -
mero 57, e squ ina a I n f a n t a , con t res h a -
b i tac iones , s a l a y comedor . I n f o r m e s : 
M a n u e l R e g ó . T e l é f o n o M-6569. 
86277 24 A g . 
E n $ 6 0 . 0 0 se a l q u i l a l a c a s a P a s a j e 
A g u s t í n A i v a r e z N o . 9 e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o a u n a c u a d r a 
•fe! N u e v o F r o n t ó n , c o n s a l a , s a l e t a , 
t res L a b i t a c i o n e s . I n f o r m a : s u d u e ñ o 
e r B e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . S r . A i -
v a r e z . F - 4 2 6 3 . 
36340 24 a:- . 
A L T O S I N B E P E N B I E N T E S . E S Q U I -
r a a l a s c a l l e s S a n t a C l a r a e I n q u i s i -
dor se . s d e p a r t a m e n t o s d iv id idos p' r 
m n m p o s t e r í a , toaos con toco e l é c t r i c o 
y r u í r t a a l b a l c ó n , p i so de mosa ico , 
e n t r a d a S a n t a C l a r a 20, p a s a n los t r a n -
v í a s . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s . 41. R o d r í -
g u e z . 
35767 23 A g . 
S E S O L I C I T A N 
H A B A N A 26, S B A L Q U I L A L A P R E S -
c a y h e r m o s a p l a n t a a l t a de e s t a c a s a , 
con g r a n s a l a y sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s 
y buenos s e r v i c i o s . A l q u i l e r moderado . 
36704 24 a g . 
P R O X I M O A P R A B O Y M A L E C O N S B 
a l q u i l a tercer plso de R e f u g i o 29 . S a l a , 
comedor, t r e s c u a r t o s , e t c . L l a v e - b o d e -
g a I n d u s t r i a . I n f o r m a n : A g u i a r 47, p r i -
mero, I x q u l e r d a . 
•d-21 A g . 2d-18 Sp . 
i 
P I E D A D E S Y E M P R E -
^ S A S M E R C A N T I L E S 
H ^ ^ R R I L I T Ü Ñ I D O S D E L A 
^ B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , U a . 
J C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
, F E R R O C A R R I L 
Debl-r,^ C A I B A R I E N 
^rant\nd^ea3modr"2arse en p r i m e r o de l 
^ « a c i o n e s n f - r ^ í . S e p t i ^ b r e las dos I 
que quedan " 0 S . 172 y 196- ^ ' l 
fcJ^o E m n r £ , f ? f e . n d l l n t e s del P r i m e r 
* ? ^ * f t l a U n i d a h»0 ,de ^ e x t i n g u i d a 
i,* R a l b a r i é n ft' n X 0 l F e r r o c a r r i l e s 
toiado hov . V ? b a n C e n t r a l f u -
te^e^0" " t a E m p r e s a ) se a v l -
fc^lj»ue p a r a *fto.de d , « a s O b l i g a d o - ' 
^ • m a s , a s í enm * 0 ^ 1 ^ * 1 cobro de 1 a a • 
fe«P¿nXnU a i d e i C u p 6 n n « * i e r o 65 ¡ 
S6'4 en ñ - . a l s e m e s t r e nue v e n -
^ « e S ? b pri"?e,ro del c i tado m | a V e d ¿ : 
<;rn«« de i a \ n - ^ r t e s - M i é r c o l e s 
• 2 Í ! r l , U 5 en c u a l o n i ? / í 1 - P u l i e n d o r e - i 
• ^ a . 15 de A g o s t o de 1922 
ARCHIRALB Í A O K . 
C 6 4 i . ^ A m t n J s t r a d o r Q n e r A L 
1 M - 1 4 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
c a s a Monte. 463, entre C a s t i l l o y R o -
mav , con t e r r a r a c u b i e r t a , s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o cur tos , c o m e d i r a l fondo, t r a s -
patio con s e r v i c i o completo de cr iados . 
G a n a c ien p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-4734 . „ , . 
36810 2g A g . 
S E A L Q U I L A E N S A N R A P A E L , N U -
mero 120 l |4 , e s q u i n a a G e r v a s i o , u n de-
p a r t a m e n t o propio p a r a p e r s o n a de g u s -
to con t r e s hab i tac iones , s a l a y s a l e t a , 
doble s erv i c io , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y co-
c i n a de gas . L a s l l a v e s en l a p o r t e r í a 
de l a m i s m a o en l a c a r n i c e r í a de l a 
esquina , e I n f o r m a n . 
35928 24 A g . 
S E A R R I E N B A U N A P R O P I E B A B E N 
el puerto de l a H a b a n a , con 18.000 me-
tros de capacidad;- con s u m u e l l e do 118 
metros de f rente y s u e s p i g ó n p a r a a t r a -
que de e m b a r c a c i o n e s de 50 "metros de 
l a r g o por 10 de a n c h o . Cuba'»52 , de 8 
a 9 de l a m a ñ a n a , bufete del s e ñ o r R o i g . 
36096 24 A g . 
P R O X I M O A L C O M E R C I O , S B A L Q U I -
l a p a r a o f i c inas , l a p l a n t a b a j a , dere -
c h a , A g u i a r 47 . S a l a , comedor, t r e a 
c u a r t o s , e t c . L l a v e e i n f o r m e s en e l 
p r i m e r plso. d e r e c h a . 
¿ Ñ $45 00 L O S B A J O S B E C A R M E N 
42 v en $65.00 los a l to s m o j e m o s de 
C o n d e s a 48 entre L e a l t a d y E s c o b a r , 
p a r a tren de l a v a d o u o t r a I n d u s t r i a . 
S a l u d 149 con 5 c u a r t o s . I n f o r m a n : E s -
cobar 74, b a j o s . 
36724 24 « S -
P e r F o n a s que tengan goteras en los te-
j a d o s o azoteas de s u s c a s a s p a r a re-
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O . 
N o se neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l e . P í d a n o s fol letos exp l i ca t ivos , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . 2 y. 4. H a b a n a . 
SB~ARRI£NBA UN ¿ÜELLiTeN EL 
l i t o r a l de l a H a b a n a . I n f o r m a el s e ñ o r 
V i l l a v e r d e . R o y a l B a n k of C a n a d á . 
A g u i a r . 75, c u a r t o 612. 
O j o : E s t a m o s a 25 . 
_ 32337 24 A g . 
SE ALQUILA EL SEGUNBO PISO BE 
M l s l ó n . ^ i ú m e r o r 111, e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s , ^ a r a I n f o r m e s : M a n u e l R e g ó . 
T e l é f o n o M-6569. 
36278 24 A g . 
BUSQA USTED CASA? LA ENCON-
t r a r á e n s e g u i d a en el " B u r e a u de C a s a s 
V a c í a s " . ' L o n j a de l C o m e r c i o , d e p a r t a -
mento 434-A, que conoce d i a r i a m e n t e de 
todas l a s c a s a s que se desocupan, y se 
v a n a desocupar en e s ta c a p i t a l , de to-
dos los pfreclos, c h i c a s y g r a n d e s . L e 
I n f o r m a r e m o s g r a t i s . T e l é f o n o A-6560 . 
34258 4 s . 
E N t e o 00 M O B E R N O S A L T O S E N 
A g u i l a S I c o m p r a n los m u e b l e s todos 
en $190.00 y a m u e b l a d o s en $ S 0 . 0 0 . 
S a l a , comedor, dos c u a r t o s . I n f o r m a n : 
E s c o b a r 74. b a j o s de 3 a 5 . 
36724 24 a g -
M O B E R N O S A L T O S , S A L A , S A L E T A , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s . J e s ú s M a r í a 
73 entre C o m p o s t e l a y H a o a n a . L o s 
ba jos S a l u d 149, con c inco c u a r t o s . I n -
f o r m a n : E s c o b a r 74, ba jos 
36724 24 a g . 
P R O G R E S O N U M E R O 1, S B A L Q U I L A 
í i p r i m e r p l s o . I n í o r m a n en los b a j o s . 
T e l é f o n o A - 1 S 9 1 . 
36245 " n g 
S E A L Q U I L A k L O S A L T O S B E P R A -
do 18. L a l l a v e el portero del 20 
3B434 22 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A P A E L 
n ú m e r o 144. entre G e r v a s i o y B e l a s -
coaln con 15 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a el 
doctor R u i g . E m p e d r a d o , 17, a l tos , de 
2 a 3 -
35935 2* A g . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B B L A 
c a s a I n d u s t r i a . 57,- compues tos de s a l a , 
sa l e ta , dos c u a r t o s , c u a r t o de báfto . co-
medor y coc ina , cuar to y s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d o s . L l a v e s en los a l t o s . I n f o r -
mes : L a m p a r i l l a . 21 . T e l é f o n o A-6192. 
35948 26 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L U Z , 
n ú m e r o 104. esc .ulna a E g i d o , propios 
p a r a u n a f a m i l i a . 
36111 2 5 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S v i L T O S B E L A 
c a s a J o v e l l a r o 27 í í o v l e m b r e N o . 35 
compuestos de s a - c rec ib idor , tres c u s r -
losh comedor, b a ñ o s , c u a r t o cr iados e t c . 
L a l l ave e i n f o r m e s en los b A l o á . 
36306 24 a g . 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A T E R M I -
n a r s e de p i n t a r , e l p r i n c i p a l de O R e i l l y 
116. S a l a , comedor, gabinete, c u a t r o 
c u a r t o s ; doble s e r v i c i o , gas . e l e c t r i c i -
dad a g u a f r í a y ca l l ente $130 .00 . E n 
l a m l a m a los p i n t o r e s . I n f o r m e s : S o l 
T9, de 2 a 6. 
36740 24 
S E A L Q U I L A E L B A J O B E M E B C E B . 
90 con s a l a , e n t r e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o , s a l ó n de cr iado , s a l e t a de comer 
c o c i n a de g a s . P u e d e v e r s e de 9 a 10 
a . m I n f o r m a n : C a m p a n a r i o . 164. 
36544 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a g . 
S E A L Q U I L A C A S A P R O P I A P A R A es -
j tab lec imiento o p a r a f a m i l i a con t res 
! cuar tos , s a l a oomedor. pat io , b a ñ o y 
. c o c i n a en L e a l t a d . 78, a m e d i a c u a d r a de 
N e p t u n o . P a r a l a l l a v e e I n f o r m e s en 
los a l tos - P o r C o n c o r d i a , n ú m e r o 85. 
1 36273 f 24 A g . 
• S e a l ¡ u i l a n los dos p r i s o s a l tos He l a 
I e s a A v e n i d a de A n t o n i o M a c e o n u -
¡ m e r o 6 - A . e n t r e P i a d o y C a r e e 1 , d o a -
¡ b a d o s de f a b r i c a r c o n t o d a s 'as c o -
i m o d i J a d e s m o d e r i i a s . C o n s t a n d i s a l a , 
l c o m ? ' . c r , tres h> iHfac ione8 , c u a r t o de 
c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . P i e -
c b : $ 1 9 0 . 0 0 y $ 1 7 0 . 0 0 r e s p e c t i v a -
m e n t e p a r a el p r i n c i p a l y s e g u n io p^so. 
i 1.a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m a n e-i 
¡ M o n t 2 8 y 3 0 . 
3 6 1 6 8 - 6 9 . 2 7 ^ . 
i E N A Y E S T E R A N , A L T O S B E L C A P E 
A l m e n d a r e s . e s q u i n a a C a r l o s I I I . se a l -
I q u i l a u n bonito p lso con t r e s c u a r t o s , 
h e r m o s a s a l a , comedor y d e m á s s e r v l -
i c los . T i e n e c y l n a p a r a g a s y a n t i g u a 
' de h o r n i l l a s (para c a r b ó n y a b u n d a n t e 
' a g u a A l q u i l e r 65 pesos m e n s u a l e s con 
'• f i a d o r . L a U á v e en el piso del f r e n t e . 
• Se vende m u y barato , ú n motor e l é c t r i -
co a l e m á n de un caba l lo de f u e r z a con 
1 su bomba a c o p l a d a d irec tamente , p r o -
1 p í o p a r a el s e r v i c i o de a g u a de u n a c a -
, sa . E s t á en m u y buenas condic iones . 
P u i d e v e r s e en los bajos de e s t a c a s a , 
! p o r t e r í a a l lado de l a b a r b e r í a , 
i 36320 26 A g . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A B B 
l a derecha , en trando de l a c a s a P e r s e -
v e r a n c i a . 9. s a l a , comedor y t re s c u a r -
tos con baflo y s erv ic io s . L l a v e en los 
b a j o s de l a l i q u l e r d a . Sr . F a c e n d a . 
36425 23 A g . 
! S E A L Q U I L A N B I E Z C A B A L L E R I — 
| z a s con dos c u a r t o s anexos . C a l l e 29. es-
c^ilna a A . V e d a d o . I n f o r m a n : Dedlot 
y H o . O b r a p l a . 22 . T e l é f o n o A - 2 4 R 8 . 
86147 26 A g . 
E N E L V E B A B O . S E A L Q U I L A L A 
< c a s a Hituada en l a c a l l e de los B a ñ o s . 
I e s q u i n a a 5a., c o m p u e s t a de s a l a , r e c i -
I bldor, h a l l , comedor, ocho habi tac iones , 
| dqs s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos , co-
j c i ñ a , l avadero , c u a r t o s p a r a cr iados , p a -
I t ío , garage p a r a dos m á q u i n a s , p o r t a l a 
I l a s dos ca l l e s , j a r d í n , etc. I n f o r m a n en 
C a l z a d a n ú m e r o 70 . T e l é f o n o 1291. 
36133 1 S p . 
I 
S E A L Q U I L A P O R U N O S M E S E S , ' A -
s a a m u e b l a d a en Ir m á s a l to de l V e -
dado, d e n o m i n a d a « ' V i l l a Jose fa" , ca l l e 
P entre 25 y 27. T i e n e b u e n a s cornodl-
t'ades y se da en prec io moderado . P a r a 
i n f o r m e s : H a b a n a N o . 158. T e l - í f o n o 
i A-7160* 
36337 25 a g . 
S E A L Q U I L A E N T R E C E Y B O C E , 
i Vedado, dos c a s a s de al tos , u n a t iene 
5 cuar tos , s a l a y un h a l l g r a n d e . 70 
I pesos, l a o t r a tres c u a r t o s y s a l a , co-
medor en 60 pesos y o t r a en 75 pesos, 
1 p l a n t a b a j a en T r e c e . 85, entre 10 y 12. 
L a l l a v e en 8 y 16. T e l é f o n o F - 1 0 7 Í . 
35481 24 A g . . 
S E A L Q U T L A L A C A S A P , N U M E R O 
248. entre 25 y 27, 3 grandes c u a r t o s , p a -
1 t í o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l ado . I n f o r -
i m a n : J e s ú s M a r í a , 123, a l t o s . P r e c i o 
I r e a j u s t a d o . < 
| 35933 26 A g . 
V E B A B O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del h c - m o s o cha le t , acabado de cons-
, t r u l r en l a c a l l a P a á e o N o . 257, enfre 
25 y 27. T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c l l -
bidor. h a l l , s e i s hab i tac iones , dos I j o -
; sos c u a r t o s de b a ñ o i n t e r c a l a d o s de los 
: m á s modernos , s a l 6 n de comer ' u j o s a -
1 mente decorado, con s u t e r r a z a , p a n -
try . coc ina y ca l en tador de gas g a -
rage «^on s'u h a b i r a c i ó n p a r a e l e h a u t -
f e u r . L a l l a v e en los a l tos e I n f o r m a -
1 r á n en A m a r g u r a 23 de 8 a 11 y de 1 
a 4. T e l é f o n o M-6?i29. 
i 36019 2« a g . 
E N AA C A L Z A B A B E J E S U S B E L 
Monte y C b a p l e , a c a b a d o s de f a b r i -
c a r y a l a b r i s a se a l q u i l a n unos es-
p l é n d i d o s a l tos , con s a l a , comedor, c i n -
co h a b i t a c i o n e s y doble s é r v e l o . P r e -
cio, 90 posos . I n f o r m e s en los b a j o s . 
6759 30_ a g 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A R E S I -
d e n c l a on l a V í b o r a , c a l l e P a t r o c i n i o , 
n ú m e r o 13, e s q u i n a a F e l i p e P o e y . T i e -
ne g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y puede 
v e r s e de 12 a 5 p . m . I n f o r m a n en l a 
mf* ina y de 6 a 11 a . m . T e l é f o n o A -
8240. 
86748 1 s 
B E A L Q U I L A U N A C A S A E N A V E i r T 
da de l a C o n c e p c i ó n , dos c u a d r a s del 
t r a n v í a , entre A v e n i d a de A c o s t a y 12; 
se compone de por ta l , s a l a , t res h a b i t a -
ciones , pat io y t r a s p a t l e . I n f o r m a : A . 
C o n c e p c K m . n ú m e r o 29 . Adol fo C h a p l e . 
T e l é f o n o 1-2939. . 
36779 29 A g . 
EN 50 PESOS, ALQUILO UNA CASA 
O ' F a r r l l I . 29. entre S a n Anton io Saco y 
R e v o l u c i ó n , lo m á s sano de l a V í b o r a . 
L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . 
M á s I n f o r m e s : C i n e N i z a . P r a d o , 97. 
de 1 a 6. T e l é f o n o A - 6 0 6 0 . 
30Sn7 2 5 A g . 
BE ALQUILA EN 60 PESOS LA CASA 
S a n t a F e l i c i a , 14, entre V l l l a n u e v a y 
L u c o , con s a l a , sa l e ta , tres hab i tac iones , 
g r a n coc ina , pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e 
en V l l l a n u e v a y H e r r e r a , n ú m e r o 4. bo-
d e g a . S u d u e ñ a en el C é r r o . « á l l e de 
P r e n s a , entre S a n C r i s t ó b a l y P e z u e l a , 
a l t o s . 
36665 26 A g . 
EN SETENTA PESOS SE ALQUILA 
l a c a s a C o r r e a 52. T i e n e j a r d í n , s a l a , 
s a l e t a , t re s -cuartos, todo de c ie lo r a s o , 
pat io , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en el n ú m e r o 54. I n f o r m e s : B e r -
n a z a 6, T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
36689 28 a g . 
V E D A B O . B A S O S 113, E N T R E 11 T 
16, h e r m o s a c a s a con por ta l , s a l a , co-
medor, h a l l , c inco c u a r t o s de d o r m i r , 
. b a ñ o moderno con a g u a ca l l ente , her -
i m o s a coc ina , tres c u a r t o s de c r i a d o s , con 
i bu b a ñ o , a c a b a d a de p i n t a r toda l a c a -
s a . P r e c i o 5140 m e n s u a l e s y contrato 
por un sfto. L a l l a v e en 11 y B a ñ o s 
I n f o r m e s en t e l é f o n o A-5049 . 
¡ 35475 Ü J S L 
S B A L Q U I L A , 17, N U M E R O 4 « 0 . E N -
! tre 8 y 10. s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
comedor y d e m á s dependenc i a s . I n f o r -
m e s : F - 5 Ó 0 6 . ' „ , 
i _ _ 3 6 3 » 1 26 
V E B A B O . C A L L E 27. E N T R E A Y P a -
1 seo. Se a l q u i l a un piso bajo compues to 
: de p o r t a l , s a l a , comedor, t re s cuar tos , 
c u a r t o de cr iados , R o b l e s s e r v i c i o s y p a -
' t í o . Puede v e r s e a todas h o r a s . T r a n -
* v í a v í a doble en l a e s q u i n a . L a s l l a v e s 
• en el p i so de a l lado. I n f o r m e ^ : A - 2 8 5 6 . 
¡ 36196 26 A g -
V E B A B O . S E A L ( 
', derno en U c a l l e 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A V í -
bora, ca l l e M i l a g r o s entre J u a n B r u n o 
Z a y a s y C r i s t i n a , con J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , rec ibidor , g a l e r í a , . cuatro c u a r t o s , 
b a ñ o %terca lado , c u a r t o y s e r v i c i o p a -
r a criado*!, g a r t g e , c u a r t o alto y s e r v i -
cio p a r a el c h a u f f e u r , cocina, p a n t r y . 
L a l l a v e e i n f o r m e s a l l a d o . 
36706 24 a g . 
~ E N M U C H A P R O P O R C I O N 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e S a n F r a n c i s c o 
N o . &2. en l a m e j o r c u a d r a de l a V í -
bora, c u a d r a y m e d i a de la C a l z a d a . 
T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a -
tro c u a r t o s grandes , baflo con a g u a f r í a 
y c a l l e n t e ; pat io y h e r m o s o t r a s p a t i o 
p a r a c r i a r g a l l i n a s . E s t á - t o d a a c a b a d a 
de d a r l e c h a d a y p i n t u r a toda de c i e -
los rapos, concreto, g a s y luz e l é c t r i c a . 
E l d u í ñ o en la i ñ l s m a a c u a l q u i e r h o r a 
36734 24 a g . 
S E A L Q U I L A E N $ 1 0 0 
A C H A L E T MO-
ntre 11 y 13. de 
m a n en los a l tos , de 11. e s q u i n a a 10. 
í í C V ' 25 A g . 
L a n u e v a y h e r m o s a c a s a 
e n S a n t o s S u á r e z , e n l a 
l í n e a , p a r t e a l t a , a c e r a d e 
l a s o m b r a , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o ; g a -
l e r í a , g a r a j e , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a , d e s p e n s a , 
d o s c u a r t o s a l f o n d o c o n 
s u s s e r v i c i o s y e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a r : 
S a l u d , 9 . T e l . A - 3 1 7 0 . 
24 a g 
V E D A D O 
V E B A B O . E N 40 P E S O S S E A L Q U I -
l a u n a c a s i t a de t r e s d e p a r t a m e n t o s y 
c o c i d a vy s e r v i c i o con d u c h a , en e l m e -
j o r p u n t o . C a l l e 8 n ú m e r o 22, entre 
L í n e a y 11. f rente a l a b r i s a . 
36761 30 ag 
S E A L Q U I L A L A M A O N I P I C A C A S A 
ca l l e de I n q u i s i d o r , n ú m e r o 31. cons ta 
de t r e s p l a n t a s . L o s b a j o s propios p a r a 
a l m a c é n y las dos p l a n t a s a l t a s p a r ^ r e -
s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o c a s a de h u é s -
pedes C u e n t a con motor p a r a abasto 
de a g u a s i e m p r e a b u n d a n t e . I n f o r m e s : 
O f i c i o s , 62, a l m a c é n . 
36547 29 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S P A R A E s -
tab lec imientos , e s p e c i a l p a r a fonda o 
bodega prec io r e a j u s t a d o . I n f o r m a n en 
el m i s m o . Mercaderes , n ú m e r o 39. 
34701 23 A g . 
SE A L Q U I L A L A M A O N I P I C A C A S A 
c a l l e B entre 29 y Z a p a t a , a c e r a de los 
nones, no se h a e s t renado; c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o c u a r -
tos, xdoble s e r v i c i o y g a r a g e . I n f o r m a : 
e l s e ñ o r G a l b i s , en A g u i a r , 74, a l tos , 
de 11 a 12 y de 4 a 6. T e l é f o n o A - 2 4 4 6 . 
36768 27 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A ca -
#« r a r m o n . 46. L a l l a v e en los b . i jos . 
infot-mes en V l l l e g k í s , 80 . 
16285 , 26 og 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E S A N 
i I g n a c i o , 79, e s q u i n a a Merced , c o m -
pues tos de sa la , dos comedores , s e i s h a -
I b l tac lones , dobles s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
'. In formes , en los b a j o s . T e l é f o n o A -
!6210- krf . ; 365S9 27 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
I de D a m a s . 32, e s q u i n a a Merced , c o m -
pues tos de s a l a , sa l e ta , cuatro h e r m o -
s a s habi tac iones , s l ó n de comer, baflo 
i n t e r c a l a d o y b o m b a e l é c t r i c a p a r a 
a g u a . I n f o r m a n . Obispo, 117. T e l é f o n o 
A-7713* 
8<58) t9 A g . 
S E A L Q U I L A N U N O S E S F L E N B I B O S 
a l to s de l a c a s a E s p e r a n z a , n ú m e r o 108, 
s a l a , t r e s cuartos y comedor . I n f o r m a n 
en la m i s m a . T e l é f o n o A - 8 0 7 7 . 
^ s e s i j 26 A g . 
S A N I S I B R O , 4 3 % 44. S E A L Q U I L A N 
a prec io s de r e a j u s t e . I n f o r m a n en M u -
r a l l a , 8 . T o l é f o n o o A-3445 y M-6941 . 
35790 25 A g . 
C O N S T J L A B O 75, C A S I E S Q U I » \ A 
T r o c a d c r o , se a l q u i l a n los bajos <!e es-
ta h e r m o s a y m o d e r n a c a s a con c u a t r o 
p u e r t a s a la cal le , g r a n s a l a , s a l e t a 
comedor, c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s mo-
d e r n o s . A l q u i l e r , $120 .00 . I n f o r m a - T e -
nedor ñ e L i b r o s , d r o g u e r í a S a r r á . 
36186 24 rer-
S B A L Q U I L A , C A M P A N A R I O . 97, Y 
S a n J o s é , altos, rec ib idor , « a l a . t res 
g r a n d e s cuartos , s a l e t a y coc ina de gas, 
con e legante s e r v i c i o s a n i t a r i o , dos 
c u a r t o s m á s en la azotea con serv ic io s . 
L a l l á v e en l a bodejta. I n f o r m a n : V i r -
tudes. 7, a l tos , a l q u i l e r m ó d i c o . 
86300 28 A g . 
VEBABO. SE ALQUILA EL C H A l e t de 
6. f s q u l n a a 21. s a l a , comedor, c inco 
h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , ' dos so laros 
b a l l s , c o c i n a , p a n t r y , despensa , g a r a g e 
p a r a dos m á q u i n a s , cuatro de s e r v i d u m -
bre con s u s b a ñ o s respec t ivos , p o r t a l , 
t e r r a z a s , j a r d í n y s e r v i c i o dfe l a v a n d e -
r í a . L l a v e e I n f o r m e s : D r . R o s a i n z . P a -
seo, entre 25 y 27 . 
S6802 25 A g . 
EN 60 PESOS SE ALQUILAN LOS AL-
tos del cha le t de l a ca l l e A e s q u i n a a 
2T, V e d a d o . P a r a m á s i n f o r m e s e n f r e n -
te, p r e g u n t a r por S i e r r a . 
36789 25 ag 
I f e u r . s e r v i c i o s a n i t a r o completo, a g u a 
c o r r i e n t e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o . T e l é f o n o 
t F - 5 0 2 7 . a 
| 36211 23 A g . 
S E A L Q U I L A L A B R E S C A V C O M O -
d a c a s a ca l lo 25. entre P a s e o y 2. V e d a -
do . P r e c i o 100 p e s o s . 
35967' 24 A g . 
S E A L Q U I L A , P A S E O 30, E N T R E S a . 
i y 3a.. V e d a d o a l a b r i s a , con c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , otro de c r i a d o s , a m p l i a 
g a l e r í a , gas . e l e c t r i c i d a d persanas , m a m -
. p a r a s y todas c o m o d i d a d e s . L l a v e e I n -
, f o r m e s a l lado, bajos . T e l é f o n o F - 2 2 5 0 . 
I 35504 24 A g . 
S E A L Q U I L A N L C V - B A J O S B E 26 E N -
tre 17 y 19, c o m p u e s t o s de j a r d í n , p e r -
1 í l » , s a l a , comedor, tres c u a r t o s , coc i na . 
, b a ñ o con su b a ñ a d era , pat io 3 
r< Puede v e r s e ?. todas h o r a s 
I ;"5 p e s o s . 
36355 25 a g . 
l a v a n e -
P r t c i o : 
L O M A B E L V E B A B O 15 N U M E R O 255 
bajos , entre E y F , s a l a , c u a t r o h a b i t a -
clones, comedor, baflo f a m i l i a , coc ina , 
h a b i t a c i ó n y baflo p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
36758 1 sp 
V E B A B O . C A L L E 20, N U M E R O 28, e n -
tre 15 y 17- Se a l q u i l a u n a c a s i t a inte -
r ior Independiente , con s a l a , dos c u a r -
tos coc ina y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s : 
a l lado, en l a bodega de 10 y 16. P r e c i o 
35 p e s o s . 
C 6471 <<l-20 
E N M O B I C O P R E C I O S E A L Q U I L A N 
d«fl c a s i t a s en l a ca l l e 11 n ú m e - i 37, 
' e s q u i n a a 10. Vedado , t e l é f o n o F - 1 1 6 S . 
I S t a r r i e n d a u n a c a s a de h a b i t a r . o n e s 
' y se desea buen encargado p a r a l a 
! m i s m a . 
1 36262 / 24 * t 
8 E ~ A L Q U I L A E N L A C A L L E 25, S N -
i t re M a r i n a e I n f a n t a , un loca l propio 
p a r a i n d u s t r i a O garage . L a l l a v e a l 
¡ l a d o . S e ñ o r G r a b a d o s . P r e c i o 80 p e s o s . 
; I n f o n u e s : A - 2 a 5 b . 
36193 26 g g » 
\ E N P A S E O , E N T R E 17 Y 19. V E B A -
do. se a l q u i l . u n a h e r m o s a c a s a en 
220 p e s o s . I n f o r m a n en S a l u d , n ú m e r o 
46. a l t o s . T e i é t c i o A-6101 . 
36388 S I A g . 
I V E B A B O S É A L Q U I L A L A C A S A B E 
dos p lantas , c a l l e 19. n ú m e r o 127. entre 
K y L . I n f o r m a n : S a n Ignac io , 10, bajos , 
| N o t a r í a . m ^ 
I 86418 S7 A g . 
SE ALQUILA LA CASA DE CONCEP-
c i6n . 50-P, V í b o r a , c o m p u e s a de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , z a g u á n , c u a r t o de 
b a ñ o , con todas l a s p i e z a s de l o z a y 
c u a r t o y s e r v i c i e s p a r a cr iados , con e n -
t r a d a independiente p a r a los m i s m o s . 
I n f o r m a n en la m i s m a , de 8 a 11 y de 2 
a 5. S u d u e ñ o : D e l i c i a s , 45 . 
36656 27 A g . 
VIBORA. SE ALQUILA LA O ASA CA-
! He D é c i m a , entre C o n c e p c i ó n y A c o s t a , a 
: u n a c u a d r a del t rasporte , t iene p o r t a l , 
i s a l a , s a l e t a , t r e s m a r t e s , s a l e t a de 
i confer a l fondo, baflo con todas s u s 
I p iezas , ca l entador , g r a n pat io y o tro 
c h i c o a l fondo con s e r v i c i o p a r a cr iado , 
: t iene los b a j a n t e s p a r a el a l u m b r a d o , 
i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o . A l q u i l e r r e b a -
; Jado 60 pesos . S u dueflo: O b r a p l a , 37. 
1 S r . D í a z . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
36586 24 A g . 
REPARTO MENBOEA. A PRECIO B B 
r e a j u s t e , a lqu i lo s in e s t r e n a r u n a e s p a -
c i o s a c a s a con j a r d í n , por ta l , s a l a y s a -
leta, t res a m p l . a s hab i tac iones , baflo 
In terca lado , comedor, c o c i n a y pat io , 
dos c u a r t o s cr iados , garege y s u s e r v i -
c io . C a l l e L i b e r t a d , entre G o l c u r l a y 
M y i a R o d r í g u e z a c u a d r a y m e d i a d e l 
c a r r i t o S a n t o S u á r e z . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en l a m i s m a , de 8 a 11 y de 2 a 6 . 
36595 27 A g . 
SE ALQUILA, T AMARINE O, 6, A MeT 
d í a c u a d r a de l a a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e . S u d u e ñ o en Malec2n , 52, a l to s 
36600 26 A g . ' 
EN 980 SB ALQUILA UNA NAVR 
en punto i n d u s t r i a l , c e r c a de los f erro -
c a r r i l e s , del puerto y de l a c a r r e t e r a 
c e n t r a l , á m e d i a c u a d r a de la C a l z a d a 
de C o n c h a . I n f o r m a n en P e d r o P e r n a s 
entre C a l z a d a de C o n c h a y T e r e s a B l a n -
co, f á b r i c a de P u e r t a s M e t á l i c a ^ 
_ ^ 5 6 4 3 Í a g 
EN QUIROGA CASI' ESQUINA A LA 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, se a l q u i -
lan loa a l tos , a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
que s e componen de t e r r a z a , s a l a , co-
hiedor, t re s c u a r t o s baflo, c o m p l e t ó I n -
terca lado, c o c i n a de g a s y c u a r t o d « 
cxip̂ n<:, i n f o r m a n en los b a j o s . 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D t L A I V I A K I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E AJ.QVTX*JL E N M A N U E L P R U N A , 
90, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d » de 
L u y a n O , a c e r a dr l a b r i s a , c a s a moder -
na, t r e s c u a r t o s , m a g n i f i c o baflo. b u e n a 
coc ina , s a l a , comedor y p o r t a l . E n 60 
p e s o s . I n f o r m a n en O R e i l l y , i » 
36633 
Marianao, Ceiba, 
Coiumbia y Pogolotti 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E N A G U Z A R 47, C E R C A D E I i C O M E R - F H i f í r í n f a f , ! . . 
c i ó y o f i c inas , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; I : ' a i n c i 0 C a t a l u n y a , D r a g o n e s , 4 Z , c a -
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H O T E L " B E L M O N T " 
25 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
92. c a s i e s q u i n a a L a w t o n . L a l l a v e a l 
i ^ n i n f o r m a n - S a n M a r i a n o , 26, entre s a , capaz p a r a dos f a m i l i a s . 
S a n L á z a ? o T S a n A n a s t a s i o . 7 L a l l a v e en f r e n t e . I n f o r m a n A g u i a r , P r i v a d o s con agua^cal ionte y ^ f r í a 
36447 29 A g j | n ü ^ r o 74. 
C A L L E O" 4 d-22 -31 a g . S E ALQUILA LA CASA 
F a r r l l l 75 en l a V í b o r a , c u a t r o c u a r - , c . . . » - j j I D Al ! 
tos g r a n d e s y uno p a r a cr iado , garage . S e a l q u i l a CD A v e n i d a d e i a f a z , A J - E N CAsa DE FAMILIA DE AHSOLU-
b a ñ o moderno con todo lo n e c e s a r i o , [ L - - . j Almf>n<lar#>« u n a c u a d r a d e l ta m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos h a b i t a -
L a l l a v e © I n f o r m e s en e l n ú m e r o 71. ™ ™ a e A i m e n a a r e s u n a c u a o r a , c iones con v i s t a a l a ca l l e y m u y f r e g . 
36058 24 A g . . P n e i l t e m u n í f i c a c a s a c o n s a l a , CO- c a s , con o s i n c o m i d a s . I n f o r m e s en 
C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
, 21 a g . 
G a r a g e , se so l ic i ta cuarto para dos 
i n f o r m a n en i f m r>» j i • s o c i o s . E s c r i b a n a V i r t u d e s 147. F r a n -
l a A o o d k c a . i , n f o r m a n N - C á r d e n a s , e n l a C a s a a l : C ¡ S c o F e r n á n d e z . M a n d e n p r e c i o . 
"3672? m o r a l i d a d l t n u d a . S e a q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s , 
"Jb<¿1 2 4 ^ L g . ^ « i«imiu u c p a t i ^ j con b a l c ó n a l a c^lle, s e r v i c i o de a g u a 
" h a b i t a c i o n e s , v e n t i l a b a » c o n s e r v i c i o i corr iente y b a ñ o s de a g u a f r í a y r j i -v e n r u a a a s , cw u ^ T , w | ü e n ^ A u n a c u a d f a del P a r q u e C e n -
. a S a n 
en u n a 
c a s a buena , v i s í t e n o s y ' s e r á deb idamen-
te a t e n d i d o . 
33848 2 » 
V E D A D O . C A L L E S E I S , N U M E R O 131, 
entre 13 y 15. s - s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
p a r poca f a m i l i a , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n y a t i e n d a a l a l i m p i e z a de l a 
c a s a . 
36264 
S E O F R E C E N 
23 A g . 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R M A S R I V T E R A H O U S E , D E A N T O N I O I N -
s a l u d a b l e do M a r i a n a o l a e s p a c i o s a c a - s ú a - M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y depar -
S a m á 44. tamentos , e legante mob i l i ar io , s e r v i c i o s 
f rente ' man A c u l a r p r i v a d o s con a g u a ca l ionte y f r í a . L a m 
p a r i l l a N o . 
b a ñ a . 
36719 
64. T e l é f o n o M-4776. H a -
i a  
de b a ñ o s . Iu2 ^ I p r h - i r a t e l é f o n o e n ; ^ r a ^ en I n d u s t r i a , 125. e squ in m z e l é c t r i c a , t e i e i o n u , « n | R a f £ . e l S i desea h o s p e d a r s e 
p r e c i o s m ó d i c o s , d e s d e $ 1 0 e n a d e -
l a n t e . 
36454 23 a g 
, i j í . I l a m i s m a . 
m e d o r , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , d o s b a - 36743 R E P A R T O B A T I S T A 
c a s a s con p o r t a l , s a l a , u n a h a b i t a c i ó n n o s C u a t r o C u a r t o s c r i a d o s . 
y c o c i n a por 14 pesos 
Z u l u e t a , 44. a l tos , e s q u i n a a A p o d a c a . | 
35474 24 a g l a d o . 
3 6 5 3 6 
24 a g . 
123 
35934 
P l a n t a entre L u i s a Q u i j a n o 
I r r e c i l l a , en M a r i a n a o . a c a b a d a de f a - , 
b r l c a r . E s m u y bonita , t iene s a l a , c o - , $ y m e d i o , p r i m e r p i s o . 
¡ m e d o r y dos c u a r t o s y d e m á s s e r v í - 1 ~ l 
l e l o s . -Su prec io . $35. I n f o r m a n en el 
i m i s m o p a s a j e en c a s a de A g u a d o . 
36561 25 a g 
SE ALQUILA LA CASA PAZ Y ENA-
morados . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . de dos 
p l a n t a s y garage." I n f o r m a n ^ n l a m i s -
ma., de 2 » 5 . •><> a~ 
36092 . 23 A g -PARA'COJCBRCIO O ^ n í D U S T R I A , SE 
a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a J e s ú s del 
Monte, n ú m . 79. I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 
a l t o s . P r e c i o r e g a l a d o . 
26 A g . 
1ÜYÁNO. SE ALQUILA LA CASA | ~~ " — " - " " 
H e r r e r a 15-A, s a l a , comedor , dos c u a r - , A l m e n d a r e s . C a l l e 8 e n t r e 5 y 7 , a 
tos. c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s I j • ' l j j 
m o d e r n o s , i n f o r m a n : Z u l u e t a i o . O s - 1 m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , a c a b a d a de 
ca35760PeZ' 25 A g . j p i n t a r , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
se a l q u i l a en arroyo "aranjo c i n c o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l ó l e o , 
m u y 
propio 
b a ñ o , un c u a r t o p a r a c r i a d o s y ga 
ge a l q u i l a por el res to de l a t e m -
p o r a d a o por todo el a ñ o . I n f o r m a n en 
fa c a l l e de L u z , c a s a del D r . u a r c l a 
M o n ^ s . ,o „ „ 
35417 22 a g -
ALQUILERES. UNA HERMOSA Y 
f r e s c a n a v e que h a c e e squ ina . T i e n e 
b u e n a c o m u n i c a c i ó n . Se a l q u i l a toda o 
se a d m i t e n m e r c a n c í a s en a l m a c e n a j e . 
I n f o r m a n : F u n d i c l 8 r i de L e o n y . C a l z a -
da de C o n c h a y V i l l a n u e v a . J e s ú s de l 
M o n t e . „„ . 
36116 23 A g . . 
31 a g S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
a l q u i l a l a casa pasaje db l a c s i l e , m u y f r e a c a s , a h o m b r e s so-
Tf°'_. los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n E s t r e l l a , 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s S i t u a d a en C o n -
cord ia , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a c a s a 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i -
da con todos los ade lantos modernos 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d reconoc i -
d a . H a b i t a c i o n e ? c a n s e r v i c i o s p r i v a -
do,s- A g u a ca l i ente a todas h o r a s . E s -
p l é n d i d a c o m i d a P r e c i o s r e d u c i d í s i -
mo^. / T e m o n o M-3705 . 
•-6148 24 a g 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A Z a n j a . n ú m e r o T i ü 8 a u L nido8 
u n a f i n c a en l a s c e r c a n í a s de l a H a b a - . 36J660 raero a l tos del p» 
n a . I n f o r m a n : C a l l e 17, n ú m e r o 4o6, al-
tos, entre 8 y 10. . V e d a d o . 
35079 23 A g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
respetable y fina^** 
q u e h a c e r e s de s e ñ o r a para t o 3 ! l ' * . 
i m p o r t a v i a j a r o i í a0 8e«orl2*»« l 5 i 
L a m i s m a se o f r J l * ^ 4* * * * * 
n i ñ o a m e r i c J n ^ ^ V ^ o í ^ ' t u ^ ^ 
a los E s t a d o s t-nin de dos í.*'» 
a n j a , n ú e r o l i ait o"id0" 
36660 a u o s del 
d e s e a T ^ í ^ a m ^ u J - j . 
c r i a d a de m a n o o -vj y 
" ^ V L u z ^ m e r o " 1 ! ? 6 ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A S SB^TtVT ^ - ^ i -
p a ñ o l a . s i r v i e n t a o rnanT ^ " ^ í T r ' 
c u m p l i r y t iene r e f ^ n c l a ^ g ^ g 
i rio. 194, a l to s 
! 36643 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a coito l os m e j o r e s h o t e l e s . ! ' 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s ¡ " ^ • " " ^ ^ ¡ • ^ • ^ " • • " • ^ ^ ^ " T r - _ _ ^ . A». 
• i i i ! i ^ A C o n c e p c i ó n F e r n a n d e z se r u e g n p a - ^ 0 T E K española ¿ T T - * - ^ 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - ^ « t r i ' o r n a edad desea c o i o c a r ^ r r E 1|iSDTr 
I « o k « ^ - • r r i . - f R a n o s l a C a , l e V e l a z q u e z , 2 5 , a r e - r a l . d a d p a r a m a n e j a d o r a ^ o ^ i ^ í t 
c o g e r u n a c a r t a l e c i b i d a de s u s f á m j - ^ f o r m e s ^ ^ i o s 1 1 a ^ i ^ 1 ^ ^ 36680 
c e r c a del P a r a d e r o , u n b u t n chale t , i . , 
d e c o r a d o s los t e c h o s , c u a r t o d e c n a -
í l e n e t re s hab i tac iones , i 
p a r a u n a p e r s o n a de gusto 
mvgngaiCa0-^os y g a r a g e . I n f o r m a n a l l a d o 
3 5 5 5 6 - 5 7 - 5 9 2 9 
BE ALQUILA EN EL REPARTO AL-
mendares . c a l l e 18 y l a . , un l o c a l p r e -
p a r a d o p a r a e s tab lec imiento , como b a r -
b e r í a , f onda o l e c h e r í a , con c a s a p a r a 
f a m i l i a en t r e i n t a pesos . I n f o r m a n a l 
lado. 
86293 24 A g . 
BUENA OPORTUNIDAD. ARRIENDO 
un horno de d u l c e r í a con todos s u s en-
s e r e s . T i e n e l o c a l grande , buen patio, 
y se a r r i e n d a con u n contra to p a r a 
t i e m p o . I n f o r m e s en B u e n a V i s t a . C o -
B N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A -
ble, se a l q u i l a n u n a 'o dos h a b i t a c i o -
nes a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , se puede d a r c o m i d a y se p iden 
r e f e r e n c i a s . A m i s t a d , 61-A, a l t o s . 
36540 24 A g . 
E N , S A N R Á P A E L , 100, B A J O S ~ E Ñ , 
c a s a de f a m i l i a respetable , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los con to-
d a s l a s comodidades , no h a y c a r t e l . 
_ 36581 24 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ~ É Ñ 
20 pesos con derecho a l a s a l a , buen b a - I r e j a , 
ñ o i n t e r c a l a d o . C o n c o r d i a , 193, b a j o s . 
36591 24 A g . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l i e e i n t e r i o -
r c ? , e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
_ C 6 4 2 8 I n d . l S a g _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a con b a l c ó n a l a ca l l e , luz 
toda l a noche, t e l é f o n o , b a ñ o , con y s i n 
c o m i d a en Prado , 123, a l tos , entre M o n -
te y D r a g o n e s , e n t r a d a a l piso por l a 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A E N i u m b l a p a r a d e r o de O r f i l a . c a f é M e c a 
J u s t i c i a y R o d r í g u e z . L u y a n ó a c a b a d a 35467 ^ T " * ^ — ^ 
de f a b r i c a r . G a n a $36. E l d u e ñ o . E n n a • 
D L u y a n ó . F r a n c i s c o V i d a l . 
''35448 28 a g 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA MI-
l a g r o s 81. T i e n i í por ta l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , coc ina , s u buen s e r v i -
cio en b a ñ o , pat io a l a b r i s a . E s t á a 
u n a c u a d r a de los c a r r i t o s de S a n 
F r a n c i s c o . I n f o r m a n en l a bodega da 
V A R I O S 
A R B E N D A M I E N T O . S E A R R I E N D A 
en el b a r r i o de G u a n l m a r . A l q u i z a r . u n a 
m a g n i f i c a f i n c a , con exce lentes a g u a -
das, buenos p a l m a r e s , monte y f á c i l co-
l a e s q u i n a S u d u e ñ o : F r a n c i s c o L l o u - I m u n l c a c i ó n y c u a t r o c a b a l l e r í a s de c a -
z a s . G e r v a s i o 8 H . T e l é f o n o 8420. | ñ a s e m b r a d a s . I n f o r m a s u d u e ñ o : E n -
35849 23 a g . 
S E 
r l q u e V i l l u e n d a s . 
36607 
85, ( C o n c o r d i a ) . 
27 A g . 
E N I . O M E J O R D E L A V I B O R A 
t l a u i l a l a c a s a O ' F a r r i l l , 26. P u e d e E S T A B E E C I M I E N T O : P R O P I A T I E N -
verso 'a todas h o r a s . I n f o r m e s en e l da de ropa, bodega, c a f é . etc. se a l q u i -
9 . l a n l a s dos e s q u i f a s m e j o r e s ds es te 
23 a g pueblo con a r m a t o s t e s . A l q u i l e r le c a -
t e l é f o n o '1-2662, 
35705 
H A B A N A , 131, E N T R E S O L V M U R A -
11a. se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s b a j a s , 
a h o m b r e s so los y de m o r a l i d a d , son 
m u y b u e n a s y b a r a t a s . 
36631 , 29 A g . 
O B R A P I A , 96 Y 98, H E R M O S A S ~ H A -
b l tac iones in ter iores , f r e s q u í s i m a s to-
das , con l a v a b o de a g u a corr iente , luz 
toda l a noche, l i m p i e z a e i n f i n i t a s co-
m o d i d a d e s . L a m e j o r de l a H a b a n a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s el portero . 
36635 25 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n con b a l c ó n a l a cal le , s a l a y to-
dos los d e m á s s e r v i c i o s en 30 pesos, en 
l a m i s m a se co loca u n m u c h a c r o p a r a 
lo que s a l g a . • 
36605 „ 24 A g . 
E N T E N I E N T E R E Y , 104, P R E N T E a l 
D I A R I O , se a l q u i l a un c u a r t o en 18 pe-
sos a h o m b r e s so los; es a m p l i o y s i r -
ve p a r a t res o c u a t r o c o m p a ñ e r o s . N o 
se qu iere " c h u s m a " . 
36521 > 24ag 
ÍBN 30 Y l M ) P E S O S , D E P A R T A M E N T O S 
de 2 y 3 h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i l a -
das, con s e r v i c i o s propios , luz e l é c t r i c a 
e i n s t a l a c i ó n de g a s . C o m p o s t e l a , 113, 
entre S o l y M u r a l l a . 
36456; 23 A g . 
34348 
C A S A 
6 Sp . 
D E H U E S P E D E S " E L O R T E N -
te". E n D r a g o n e s 44, a l tos , e s q u i n a a 
G a l i a n o se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c iones con b a l c ó n a l a cal le , con m u e -
bles y s i n muebles , con c o m i d a . Se 
a d m i t e n abonados a l a m e s a , i n f o r -
m e s en l a m i s m a 
36013 23 ?.g. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. GA-
Hano i l 7 e squ ina a B a r c e l o n a . Se a l -
q u i l a n dos h e r m o í r s y v e n t i l a d a s i i a -
b i t a c i c r e s a m u e b h i d a s , j u n t a s o s e p a 
te y l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i - u.n* -
d a r e c i o m ó d i c o s P r o p i e t a r i o : I " a r e s ' ° e 8U P a í l r e » * 'a ' le " e l a z q u e z , 
a y p r e c i o s ™ 0 • * 2 5 , M a n u e l V á z q u e z , t e l é f o n o A - 4 8 1 0 , se desea coeopaíT 
1 ^ 0 ^ 2 2 5 1 ! ^ E s t a b l o de b u r r a . " L a C r i o l l a " . - ! ^ ^ P ^ ^ o 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
C a r n e a d o , le c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n c a l z a d a del C e r r 
n o s . ^ e n e - p ^ á c ^ 
tos. y l l e v a t iemnn « °n-,nlft')8 c h i ^ T 
S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E 
ro de M a n u e l P o u s a d a L a m a s , e s p a ñ o l 
de l a P r o v i n c i a de O r e n s e . V e r l n . L o 
r e c l a m a s u m a m á l a c u a l v i v e en l a 
r . 1 T A n U n i e n t e Rey"68!* p r B ^ M « 
34578 
n ú m e r o 749. 
23 A g . 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
tos , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a n n a y S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i - £ ( | u a r ( j 0 L l a m a z a r e s N o r i e g a , n a 
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a 
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a ñ a 
^ e f i e r o ^ 
24 
D E S E A C O L O C A R U » 7 ~ T ~ ~ ^ -
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de i ^ s ^ , 0 ^ » 
b l é n entiende de coc ina T W 
I N o . 6, entre 9 y n v«Oado, e ^ » . 
36694 
C o . , P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e M a n a 
ger . 
33782 S I a g 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A T M U Y 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , con l u z ; prec io s u -
m a m e n t e bajo , a p e r s o n a s t r a n q u i l a s y 
de m o r a l i d a d . C a s a p a r t i c u l a r . C a r v a j a l , 
1. c a s i e s q u i n a a C e r r o , t res c u a d r a s de 
l a e s q u i n a de T e j a s . 
36313 28 A g . 
H O T E L " T U R I S " 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l e n d i d a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . 
r a d a n y con v i s t a á l a c a l l e . T a m b i é n ¡ l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , con s e r v i c i o 
C a u t o , h a c e d o s snos* . S e g r a t i f i c a 
r a a q u i e n d é r a z ó n d e é l . L e o n a r ^ 
d o L l a m a z a r e s . C a l l e M e i r e l e s , n ú -
m e r o 1 7 . C a l a b a z a r d e ! a H e b a n a . 
r.6S43 27 a g 
un solo 
C O L O C A R TTN* t 
de c r i a d a de m a n o . Si es ñ n t i w ? 0 7 1 » 
un solo m a t r i m o n i o D i r e c c i ó n 
7o. Hote l C u b a . T e l é f o n o r-OOST '1'10 36700 
24 
V A R I O S 
a C O L O C A R S E U N A a í ^ ^ T -
p a ñ o U de c r i a d a de m . n ^ . 0 1 ^ -
D E S E A 
c h a e s ^ , » . -
J a d o r a en c a s a ae b u e n a f a m i i V Í^V 
m a n : C o l ó n , 25-A - ^ " " u a . iní( 
36542,. 
í • . 2* A j . 
se da c o m i d a a prec ios s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A-9069 . 
3G04S 26 --.g. 
A G U I A R 105, S E G U N D O P I S O , C A S A 
de f a m i l i a e x t r a n j e r a , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s amuei l adas , m u y v e n t i l a -
das, u n a c o m u n i c a n d o con el b a ñ o . S e 
camb' i -n r e f e r e n c i a s . P r e c i o s J e s i t u a -
c i ó n . 
36175. 26 a g . 
da u n a : $25 .00 . I n f o r m a : J o s S I . P i a -
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A vo V e p a s , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
c r i l e M e n d f T a entro S a n t a E m i l i a y G j . _ l 6 i r " _ 26 * z . «» 
L e e c o m p u e s t a de s a l a , h a l l , t r e s h a b i -
tac iones , comedor, h e r m o s o c u a r t o ae 
b a ñ o , g a r a g e independiente , dos h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s con s u s 
s e r v i c i o s independientes , prec io r e d u -
c ido . I n f o r m e s y l l a v e s en M a l o j a 109. 
T e l é f o n o A - 6 6 6 3 . 
H A B I T A C I O N E S 
35618 28 a g . H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
P R E N T E A L P A R Q U E , E N J U S T I C I A 
62 H e n r y C l a y , se a l q u i l a u n a f r e s c a 
y m o O ' r n a c a s a , con s a l a , s a l e t a , co-
medor, t r e s g r a n d e s c u a r t o s g r a n co-
c i n a y s e r v i c i o s . L l a v e a l lado en o ¿ A . 
A l q u i l e r : $50.00 m e n s u a l e s , mes ade-
lantado y f i a d o r . T e l é f o n o F - 4 3 6 1 . 
35839 23 
L O M A D E L M A Z O . sfe A L Q U I L A TtA 
c p s a c a l l é de O T a r r i l l y R e v o l u c i ó n . 
t a r ^ a ' h a í r S ñ c o 0 ^ ^ c o m e a r | E N T E N I E N T E R E Y 83. S E G U N D O p l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O I N 
a l t a , grande , m u y v e n t i l a d a . T a m b i é n 
o t r a b a j a b u e n a en $ 2 5 . 0 0 . Se piden 
r e f e r e n c i a s . S a n R a f a e l 86 . 
36515 < 23 a g . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M 3 2 5 9 . 
H O T E L R O M A 
M U R A L L A 1, SE A L Q U I L A N HERMO-
SOS d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e , j u n t o s o 
s e p a r a d o s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
36505 23 a g . 
PACTORIA, 18. HAY HABITACIONES 
con lavobos de a g n a c o r r i e n t e con m u e -
bles y s in el los , c o m i d a s i se d e s e a . 
T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
b r e s con toda a s i s t e n c i a . H a y T e l é -
fono. P e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
36504 25 A g . 
E n N a r c i s o L ó p e a , N o . 4, f r e n t e a l a 
P l a z a de A r m a s , h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a f a m i l i a s con s a l a , t r e s h a h l t a -
c iones, comedor, c o c i n a y d e m á s s e r v í * , 
c ios comple tos « J n d e p e n d i e n t - s . I->s | C u a r t e i e s 4, e s q u i n a a A g U Í a r . T e ; é f o n o 
h a y de e s q u i n a . Et l a m i s m a i n f o r m a n . 
36334 26 a g 
H O T E L C A U F O R M A 
de ropa y cr iador , p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 
pesos m e n s u a l e s . Q r a n d e s b a ñ o s con 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . • P r e c i o s de a c t u a -
l i d a d . M a n r i q u e , 123, entre R e i n a y 
S a l u d . 
32086 23 ag 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H A B I -
t a c i ó n b u e n a a h o m b r e s so los en l a 
(.-':.• 8 N o . 37 A a l fondo, p u e r t a I z -
q u i e r d a e n t » e 13 y 15. 
36713 25 a g . . 
S E N E C E S I T A N 
• • • • • • • • SE DESEA COLOCAR U N A M ^ ^ T 
S i u s t e d q u i e r e c o l o c a r s e e n . c u a l - ^ ^ - r a ñ ^ i a ^ a r a ^ c r i a ^ a de ma ^ ; 
q u i e r C a s a d e C O m ^ r a o , l a p r i m e r a p r e s e n t e . I n f o n r m a n F a c t o r í a 7n V * -
1 1 ' ' . c de d o r m i r f u e r a . • Re-
p r e g u n t a q u e le h a r á n « e r a : ¿ d a b e u s - ! 36534 ^ 
t e d m a n e j a r ? ¿ T i e n e título? E s t a s d o s ! desea colocarse seño¿X~vb"~ 
c o s a s u s t e d p u e d e c o n s e g u i r e n l a A c á - 1 Z P ü e n ¡ e £ c o S í D i r K . W * 
d e m i a d e C h a u f f e u r s " K e l l y " e n m u y ^ n 1 0 5 - B g i d o . F e l i c i a n a L l e r a . Hottl 
p o c o t i e m p o y d i n e r o . V e a n u s t e d e s se_desea colocar~^uña~mSí!¿^ 
n u e s t r o a m m e i o h a j o e l n o m b r e " E n - i S ? . S S r j Y m ^ c . ' r S . a S t j X ' í ^ 
s e ñ a n z a . " . P o z o . ' D « l c « , _ 5 y 7 . « ' - ^ p i ^ ^ ^ ^ 
c a d e l p a r a d e r o d e l P n n a p e , a l a i . 36612 U A I 
e n t r a d a d e A l m e n d a r e . P a r k . '¡^^f^E^Í^^ 
se en c a s a de mora l idad , de criad. ¿I 
m a n o o p a r a s e r v i r l a m e s a . DlrtSaS^ 
a C u b a , 120, bajos , i n t e r i o r . Dora M 
36613 24 Af. 
36777 11 sp 
S I R V I E N T E D E C A M P O Q U E S E A D E 
pico y p a l a , y c l a v a r c l a v o s . Sue ldo: 
$15.00, c u a r t o y comida4 C o l i n a y S a n i 
L u i s , J e s ú s del .Monte. 
366,87 24 a g . 
Criadas de mano 
y rntaejadoras 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edif ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables el hospedaje m á s 
ser i e , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
s 'Romote l" . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
a l a n i l a mi A m i s t a d 5 2 a l t n « n a - ! n o P a r a todos los Quehaceres de u n a o e a i q u u a e n i u m s i a a o^, a i to s , p a - ¡ c a s a sUQido 25 p e s o s . C a l l e 29 e s q u i -
a B , V e d a d o . 
36753 26 a g 
D E S E A C O L O C A R R S E P A R A C » u 5 7 
„ — de mano y a y u d a r algo en la ooci-» 
S O L I C I T O T A Q U I G R A P O C O M P E T E N - ""fR J n ^ K n 6 8 ^ i ñ 0 l a ' I n f o r m " «n In! 
tete en i n g l é s y e s p a ñ o l por t res s e m a - Quis iqor xno. 14. 
ñ a s todo el d í a o por h o r a . B a n c o N a c i ó - ( 
n a l , 401. 
36414 26 A g 
S d-22 ag. 
u n a c r i a d a p a r a comedor que s e a l i m 
S E S O L I C I T A E N 15 E S Q U I N A A 4, ¡ b i é n un j o v e n di l igente , vendedor 
S E N E C E S I T A N D O S S E Ñ O R I T A S v e n -
dedoras en e l T o c a d o r A l e m á n . T a m -
S u 
p i a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
36763 25 a g 
coc ina de gas . c u a r t o de b a ñ o , g a r a g e ¡ s o , se a l q u i l a n dos v e n t i l a d a s h a b i t a -
y c u a r t o s ~para c n a d o s . I n f o r m a n 
O ' F a r r i l l 25. t e l é f o c o 1-1257. 
23 a g 36263. 
c lones a h o m b r e s so los . 
36756 30 a g 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n hotel se e n c u e n t r a 
feituado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad . I 5^ c o c i n a d e g a s . 
M u y (tfimodo p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con ¡ 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e y ; 
hab i tac iones , desde $0.40. $0.75, $1.50 
y $2 .^0 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
P r e c i o s e spec ia le s p a r a los h u é s p e d e s . 
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n h e r m o s o n 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
34S65 24 
A TTNA CUADRA DEL TRANVIA, LA 
iRiannn 41 í t u v a n ^ con s a l a . I Du P e s o s ' con c o m i d a y a s i s t e n c i a . S e 
^ l e ? a 7 S d o f ^ u T r t o s T l e r ^ T S f t ^ l t e " ^ ? " a d ? ^ L ^ 5 f l _ o r • ^ 65-
" E L PRADO". HAY 
con frente a l p a s e o . 
50 p e s o s » con c o m i d a 
H A B I T A C I O N E S 
I n t e r i o r e s desde 
a s i s t e n c i a . S e 
s a l e t a ( dos 
t a r t o s . P r e c i o : 
v e . M e r c a d e r e s 
36485^ 
$45 .00 . 
4, de 10 
In fh fcna G r o -
a 11 » , m 
25 a g 
a l tos , e s q u i n a 
36721 
a T r o c a d e r o . 
¡5 A g . 
H O T E L S U I Z O 
S e a l q u i l a e n l a . V í b o r a , B e n i t o L a - i V i l l e g a s , 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l l a a 
<rm>rn*lfl N o 6 7 A e s o u i n a a Q u i n t a . de m o r a l i d a d . S i t i o c é n t r i c o , h a b i t a c i o -
g u e r u e i a n o . 01 rt, e s q u i n a a v¿»"'"»» nes m u y f r e s c a s , c o m i d a i n m e j o r a b l e , 
u n a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , « a l a , P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l . A - 9 0 9 9 . 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e i H A B I T A C I O i f ^ O B A W I ) E S t r B 1 b C A S 
g a s , g r a n C u a r t o d e b a ñ o , p a t i o y , y e legantes , en Oquendo. 18, a l tos , e n -
f I i i mmi i K - J „ , J n . t re S a n M i g u e l y S a n R a f a e l , a 18 v 
t r a s p a t i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a , m - 20 pesos , con l u z y t e l é f o n o . 
f o r m a n T e l é f o n o A - 0 1 7 4 . 
36478 24 ag ._ _ 
SE ALQUILA UNA CASITA SALA Y 
dos g r a n d e s habi tac iones , moderna , m u y 
v e n t i l a d a . Pedro P e r n a s . n ú m e r o 7 y 
C a l z a d a de C o n c h a . $35. . _ 
36209 3̂  2 S P -
SE ALQUILA UNA CASA DE MADE-
r a con por ta l , sa la , sa le ta , dos c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s en l a c a l l e T r e s P a -
lac ios , n ú m e r o 13, e s q u i n a a B e n a v i d e s . 
L u v a n ó . I n f o r m a n : A l t a r r l b a , 8. 
36222 24 A g . 
C E R R O 
56770 2« a g 
P a r q u e d e J e r e z , M o n s e r r a t e , 6 9 , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s v e n t i l a -
d a s y e c o n ó m i c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n e n e l c a f é E l J a r d í n . 
63527 1 B 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , No. 146. A n t i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a p a r a f a m i l i a s de 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
to con b a ñ o , t r a n v í a s en todas d i r e c -
c iones ; buen s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e co-
m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Bl1,11IIH •• 36799 6 s 
S.B A I l ? n t F L A ^ . . P ^ l ^ f ^ ^ ^ ^ S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
G a l i a n o , 132, a l t o s del B r a z o F u e r t e , con 
y s i n m u e b l e s y con y s i n c o m i d a . R a -
C ¿ r r o , 629. con p o r t a l , s a l a , sa l e ta , c i n 
co c u a r t o s , comedor a l fondo, pat io y 
t r a s p a t i o , con á r b o l e s y propio p a r a m o n a S á n c h e z 
tener a v e s $75. L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ o , en l a m i s m a ca l l e , 438, B , t e l é -
fono M-9S05 . 
36765 30 a g 
P A R K H O U S E 
TULIPAN. SE ALQUILAN LOS FRES-
COS a l to s de l c h a l e t de a L R o s a 3, e s -
q u i n a a V i s t a H e r m o s a , compues tos 
. de s a l a , p o r t a l , t r e s e s p a c i o s a s h a b i t a -
c iones , comedor, c e m n a de g a § . c u a r t o 
de b a ñ o moderno, c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , garage , s i se desea. A u n a c u a -
d r a de l a e s t a c i ó n de los c a r r o s de 
Z a n j a . P r e c i o s in g a r a j e 70 pesos . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o M-6980. 
36782 26 A g . 
SÍTaLQUILAN LOS ALTOS DE~ CE-
r r o , 807. c o m p u e s t o s de t e r r a z a , gab ine -
te, s a l a , t r e s hab i tac iones , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o moderno, comedor y coc ina , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s indepen- I 
d i e n t e . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a . j SE ALQUILAN HABITACIONES ACA-
36640 31 A g . . b a d a s de a m u e b l a r , con b a l c ó n a *la c a -
T; Z 7^—í ; r~ He, independiente , en los a l tos del c a f é 
o e a l q u i l a n los v e n t i l a d o s a l to s d e i " R í o de l a ^ l a t a " . M u r a l l a y A g u a c a t e . 
t> a* n r- •. T e l é f o n o A-5037. a b s o l u t a m o r a l i d a d . A 
B u e n o s A i r e s , 9 , L e r r o , c o n t res h e r - h o m b r e s s o l o s . 
m o s o s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a de c o m e r , —33794 31 A g ' 
c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n ¡ A g u i l a 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
367S6 25 A g . 
A L C O M E R C I O 
Cedo contra to o p a r t e del l oca l , apro -
piado p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de m e r -
c a n c í a s en c a l l e c o m e r c i a l . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 9 5 5 5 . 
36742 . 21 a g . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se a l q u i l a n dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s a l -
tas , j u n t a s o s e p a r a d a s . R e f e r e n c i a s 
m ó t u a s . C a m p a n a r i o , 121, entre S a l u d 
y R e i n a . 
36316 24 A g . 
S e s o l i c i t a e n l a c a l l e 1 7 e n t r e 6 y 8 , 
u n a c r i a d a d e m a n o q u e s e a f i n a y 
3 p ¡ - | t e n g a r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s e n q u e 
h a y a s e r v i d o . 
3 6 5 9 8 
d i a r i o no s e r á m e n o s de 8 a 10 p e s o s . 
S a n Migue l . 23-A. T e l é f o n o M-2^99. 
34958 25 a g 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
propio p a r a tin r . a t r i m o n l o que desee 
rener m u c h o f r e s c o . E s a m p l i o y se 
l e s puede s u m i n i s t r a r c o m i d a si lo de-
s e a n . B s t á en lo m e j o r de l a H a b a n a , 
ü s su b a l c ó n a l a c a l l e y a l a b a h í a , 
E n n a X o . 2 en ' r - . - í -ue lo s . T a m b i é n se 
l e s cede a h o m b r e s s o l o s . 
86?57 23 a g . 
2 4 a g 
29, E N T R E O V C , V E D A D O . S E S O L I -
c i t a u n a b u e n a c r i a d a b l a n c a p a r a l i m -
p i e z a de hab l t c lones , coser y v e s t i r se-
ñ o r a s de no tener b u e n a s r e f e r e n c i a s 
que no se p r e s e n t e . 
36565 24 A g . 
" E L O R I E N T A L 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
34147 9% a g 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E N SOL, 
n ú m e r o 10, segundo piso, p e n i n s u l a r . 
35792 25 A g . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S B -
p a coser r e g u l a r y pueda a y u d a r en a lgo 
a los q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a ; que 
s e a de m o r a l i d d y d u e r m a en l a c a s a . 
T r o c a d e r o , 59, c a s a de p r é s t a m o s . B u e n 
sueldo, s i no sabe no se presente . 
35826 25 A g 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P 5 N I N S U -
l a r ^para c r i a d a de m a n o y q « e ent ienda 
a lgo de c o c i n a . T u l i p á n , 3, C e r r o . 
36585 24 A g . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
C10123 I n d . Led 
C a s a de H u é s p e d e s , l a m e j o r s i t u a d a en 
l a H a b a n a . N e p t u n o 2 A , T e l .A-7931 . 
R e c i é n r e d i f i c a d a . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l e 
I r t e r l o r e s de todos los p r e c i o s . E s m e -
rado s e r v i c i o de coc ina , g r a n r e b a j a de 
p r e c i o s . 
36709 5 s . 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L . O R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
M a n r i q u e , 120. T e l é f o n o M-5159. H a - i r r i z - H a b i t a c i o n e s desde 25. 30 y 40 pe-
b i t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 1 POR P e r s o n a i n c l u s o comida y de-
hombres solos de 20 a 25 pesos a l mes , : m á s s e ^ ' i ^ o s . B a ñ o s con d u c h a f r í a 
y p a r a dos p e r s o n a s , 30 pesos a l raes, y c a l i e n t e . Se a d m i t e n abonados a l co-
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a la b r i - m e d o r a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i | í -
s a y con todos s u s s e r v i c i o s . Imejorablfe, e f ic iente s e r v i c i o y r icrurosa 
32393 24 a g | m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n -
— — - — _ _ _ — _ _ _ _ _ . -—— —1 d u s t r i a 124, a l t o s . 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N 3244'' 28 a e 
C o m p o s t e l a 10, e s q u i n a a C h a c ó n , c a s a ¡ 
f r e s c a t r a n q u i l a , todas l a s h a b i t a c i o - -
nes « t i e n e n v i s t a a l a c a l l e , t r a n v í a s á 
l a p u e r t a p a r a todas par te s , h a b i t a c i o - ' 
H O T E L J E R E Z A N O 
A c a b a d a s d e h a c e r l a s g r a n d e s r e f o r -
m a s p o r SUS n u e v o s d u e ñ o s , i n v i t a n l ar f o r m a l y t r a b a j a d q r a , p a r a todos los 
t i i* T i i_ j I q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a qut ent i enda 
a SU a n t i g u a c u é n t e l a q u e h a y d e p a r - de c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
t a m e n t o s p a r a f a n r i l i a s , h a b h a c i o n e s f o ^ j o ™ 
t o d a s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o y v i s t a a 
l a c a l l e . P r a d o y V i r t u d e s . P r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s . P r a d o , 1 0 2 , H a b a -
n a . T e l é f o n o s A - 0 0 5 9 , 1VI-9357. 
33249 39 a g 
N E C E S I T O " V E N D E D O R E S C O N Y S I N 
c a r r o , p a r a p l a z a y campo, p a r a o frecer -
l e s a r t í c u l o de f á c i l v e n t a en bodegas y 
c a f é s b u e n a u t i l idad , doy a g e n c i a s ex-
c l u s i v a s en el in t er ior . R . C a r ú s . A n g e -
les. 67. H a b a n a . 
35630 24 A g . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U - ] 
l a r p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a de l cole-
gio " E s c u e l a Moderna , en R e a l , 136. M a -
r ianao , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o . 
_36689 24 A g . 
S I U S T E D E S P E R S O N A S E R I A T ¡ 
a c t i v a y tiene- r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . 
So l i c i t e n u e s t r a A g e n c i a y le p r o p o r c l o - I 
n a r á b u e n a s g a n a n c i a s . L a C a s a a P l a -
zos. S . A . O ' R e i l l y , 5. A p a r t a d o 431, 
H a b a n a . 
36557 ' égy__ 
S E 8 " O L I C l T A ~ t í Ñ A P R O P E S O R A D B 
p lano con t í t u l o , p a r a un Coleg io en 
u n a p o b l a c i ó n de l in t er ior . P a r a in for -
m e s : d i r i g i r s e a l Coleg io N u e s t r a Se -
ñ o r a del R o s a r i o , G . y 13. V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 4 2 5 0 . 
36455 26 A g . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S S s i l 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o maneíi. 
dora , t iene b u e n a s re ferenc ias . Infor-
m a n : C a s t i l l o , . 63, no se admiten Urlt 
t a s . ^ J 
35823 26 A r . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A S I 
mano en c a s a s e r i a , u n a Joven penin-
s u l a r , sabe c u m p l i r con su obligación 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s donde ha tra^ 
b a j a d o . I n f o r m a n : Z a n j a , 80, bajos 
36548 25 Af. 
Agencias de colocaciones 
SE DESEA COLOCAR U N A J O T n 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o mase-
J a d o r a . D i r í j a s e a V i l l e g a s , 125. 
38520 24 ar 
DESEA COLOCARSE U N A BSPAitOLA 
de c r i a d a de m a n o de cor ta familia o 
m a n e j a d o r a de un n i ñ o chico .se desea 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . L l e v a tiempe c 
el p a í s . T e l é f o n o A - 9 2 4 2 . 
36604 24 Af. 
t r i a d a s p a r a limpiar 
habitaciones y coser 
10. 
36621 24 A g . 
S E S O L I Í J I T A U N A M U C H A C E I T A D E 
14 a le a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
c a s a c h i c a . T i e n e que d o r m i r f u e r a . In- . 
f o r m a n : E g l d o . 59. 
36080 23 A g . 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" L a H a b a n a r a " , A m a r g u r a , 77. T e l é f o -
1 no A-1673, o frezco toda c l a s e de perso-
n a l y p a r a todos los g i r o s y s i r v o bue-
n a s e r v i d u m b r e , por ser el m á s a n t i -
guo y el m e j o r en s u c l a s e . A b e l a r d o 
S o s a , el h o m b r e f u e r t e en es te nego-
c i o . T e l é f o n o A-1673 . 
36499 „ 31 gg 
N T 3 C E S I T O U N A C R I A D A P A R A O O -
•redor- o t r a p a r a c u a r t o s ; o t r a p a r a 
c o s e r . Sue ldo $ 2 » ' . 0 0 ; o t r a p a r a c a b a -
l l ero solo; u n a s irv ienta , p a r a c l í n i c a 
$35 .00: Una b u e n a c a m a r e r a y u n a r e -
c a r g a d a . H a b a n a 126. 
36346 22 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
E D I F I C I O C A N O 
e n C e r r o , 5 3 2 , t e l é f o n o 1 - 1 0 8 3 . L a l l a -
v e e n los b a j o s . 
3 6 6 3 0 2 4 a g 
C E R R O . S A N S A L V A D O R 31, S E A l -
q u i l a e s ta c a s a . T i e n e s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , pa t io y t r a s p a t i o . I n f o r -
m e s : P r a d o 93 B . C a f é P a s a j e , H a b a -
n a y P a s a j e D y c a l l e 8 en B u e n a 
V i s t a . 
36397 24 a g . 
C a s a p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s y 
nes con todo s e r v i c i o y prec io s r e j u s t a -
dos . 
34704 7 S p . 
H O T E L B E L V E D E R E 
' í ^ a b i t a c i o n e s con o s i n mueble*?, con 
¡ o s in c o m i d a . E l e v a d o r , b a ñ o s con a g u a 
c a l i e n t e y m u c h o a i r e . E n g l i s h s p o k o n . 
O n p a r l e f r a n e á i s . V i l l e g a s 110. T e l é -
fono M-6305 . 
35814 25 a g . 
C o n s u l a d o , 142, 
f rescos , con su 
a g u a cal iente , a 
c ios m ó d i c o s , 
32984 
se a l q u i l a n c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
p e r s o n a s s e r i a s . P r e -
28 a g 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
: s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
' d i { a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
S e s o l i c i t a c r i a d o f i n o d e m e d i a n a 
e d a d , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e 
b u e n a s c a s a s y c o n r e f e r e n c i a s . P r e -
s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . T o m e n c a r r i t o P a l a -
t i n o . 
C 6 5 2 8 3 ¿ 2 3 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D B 
mano p r á c t i c o en el s e r v i c i o y con re -
c o m c n ^ i c i o n e s de donde t r a b a j ó Sueldo 
$40 .00 . T a m b i é n neces i to u n segundo 
c r i a d o $25.00 y un m u c h a c h o $15 .00 . 
H a b a t * 126. 
491 
E N C O L O N , 6, A L T O S , A M E D I A C U A 
d r a de P r a d o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n 'bien a m u e b l a d a y lavabo 
a g u a corr iente , a s e ñ o r a s s o l a s o m a - 1 L * n _ T ^ l p f n n n A - Q l ' Í R I p a l -
t r imonio s i n n i ñ o s . P r e c i o m ó d i c o . D a r a i O S . l e i e i O H O i \ - V l D O . L , e a i -
36' 23 a g . 
C O C I N E R A S 
36410 ! i ^ £ i i _ l t a d y S a i . R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S . R A - n n a v n c n r n n i p t a r i n c 
b i tac iones f r e s c a s , l u j o s a m e n t e a m u e - , D U e V O S p r O p i e i a H O S . 
b ladas . con a g u a cofr iente , a l t a s y b a -
j a s , con s e r v i c i o de ropa- y cr iados , se 
^onai-fsmAnf<x. U _ l ' _ _ i n " i a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , con y E l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . | S i í comida , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a ñ o s a j í * 
L a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . A s i s t e n c i a 
c o m p l e t a y e s m e r a d a . A b s o l u t a m o r a -
l i d a d . 
36733 
¡3781 31 a g 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a p a r a dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . SI no sabe coc i -
n a r e.-i i n ú t i l p r e s e n t a r s e . L í n e a , 80, 
entre A y B , V e d a d o . 
36746 25 a g 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O R e i l l y 12 . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o us ted neces i t e 
u n buen c o c i n e r a , cr iado, c a m a r e r o , de-
pendiente. J a r d i n e r o , e t c . . l l a m e a l t e l é -
fono a-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda l a 
I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
35857 23 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SSPA«0-
l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o para coci-
n a r y l i m p i a r p a r a un matrimonio ío-
l o . Sabe t r a b a j a r , l l e v a tiempo en «1 
p a í s ; t i ene r e f e r e n c i a s de las c t iu 
donde h a estado desoa u n a familia M 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en San José. 115, 
ant iguo , entre A r a m b u r u y Hospital. 
36795 Ü Ü ? ^ 
S E S O L I C I T A U N A O R Z A D A BSPAÍ0-
l a de m e d i a n a edad p a r a limpieza de 
h a b i t a c i o n e s » y otros pequ'efioy quehice-
r e s . Q u e presente re ferenc ias . Sueldo 
25 pesos u n i f o r m e s y ropa limpia. In-
f o r m a n en 15, entre E y F . Vedado. 
36643 ^25 Á g ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B K pe-
n i n s u l a r p a r a c o s í u r a y corte y algún» 
l i m p i e z a si es n e c e s a r i a . Informan: OH-
cios, n ú m e r o 60. 
3665S 24 _ 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A co-
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de habitaciones r 
c o s e r . Sabe r e p a s a r y hacer nu«ivo. w 
m i s m o a mano que a m á q u i n a . Lo 
mo p a r a m a n e j a d o r a o servicio de co-
m e d o r . L l e v a t iempo en el p a í s y « o ' 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Tiene qui" 
l a r ecomiende . I n f o r m e s : San i * 1 " 
293. T e l é f o n o M-4268. 
36735 !4 ar-
DOS CUBANAS, DESEAN OOtOCA»; 
se, u n a p e r s o n a m a y o r para " J 0 ? 1 * ^ . 
l a o t r a de quince a ñ o s de edad. P*;, 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : Conde, no»'1 
36546 2 4 _ A r - . 
SE DESEA COLOCAR U N A 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de cua£tolB. 
m a n e j a d o r a o de cualquhsr t1"*6̂  tir-
f o r m a n , c a l l e F entre Quinta J 
S B D E S E A COLOCAR Y ^ ^ L ' ; tí«-
e s p a ñ o l a p a r a cuartos . s a b e . ° 0 , , 
ne re f erenc ia s , l l e v a . tiempo_en « 
I n f o r m a n : 
36609 
C a l z a d a de V i v e * 1 24 A T 
D E S E A COLOCARSE 
p e n i n s u l a r ^ T i e n e quien l a r e w m 
C e r r o 12. T e l é f o n o 1-3397. 
36468 
32 af-
¡1 a g . 
E n c a s a d e m a t r i m o n i o so lo , d e t o d a 
¡ i m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
c a i z a d a del C e r r o . 809-A. compues to de n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , p a r a f a m i l i a 
t e r r a z a , s a l a , h a l l , c u a t r o « g r a n d e s c u a r - I . i i i ' » a i u j u « i 
tos. c u a r t o b a ñ o completo , g r a n come- s i n n i ñ o s o c a b a l l e r o s o l o ; a m ó d i c o 
dor, c o c i n a de gas, c u a r t o y s e r v i c i o de • c * . . 
c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . T i e n e i n s t a - p r e c i o , a e c a m b i a n r e t e r e n a a s . A g u a -
l a c l ó n p a r a e l t e l é f o n o . I n f o r m a n : H a - t A A V. • 1 b a ñ a . 2'17, b a j o s . 
86487 26 A g . 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
c a t e 3 4 A , b a j o s . 
36726 24 a g . 
ro 48. 
36664 24 A g . 
. S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
C a l z a d a del C e r r o , n ú m e r o 633. con por- 1 con b a l c ó n a l a c a l l e en O b r a p í a , n ú m e -
t a l , s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , come-
dor, dos p a t i o s . I n f o r m e s en l a bodega 
de la e s q u i n a de A u d i t o r . S u d u e ñ o : 
C a r v a j a l , n ú m e r o 1-A. 
36431 23 A g . 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A D E E S -
q u i n a , de rec i ente c o n s t r u c c i ó n , g r a n 
p a l l o con j a r d í n , t re s hab i tac iones , s a -
l a , h a l l , comedor, g r a n c u a r t o de b a ñ o . 
S E A L Q U I L A N 
tn Monte 2, le tr . t A . e s q u i n a a SJulue-
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y 
¡ r e s h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a c a l ' e . 
Orden j m o r a l i d a d . 
N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n amueblad-
todo c o n f o r t M a n r i q u e , 123, entre R e i n a ! ^ P<"cpia p a r a u n a a dos personas , 
y S a l u d . ' c o n todo el s e r v i c i o y c o m i d a . U n i c o 
36395 18 Sp ( I n q u i l i n o . R e i n a 131, a l to s , d e r e c h a . 
— — ^ 35672 24 a g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, compues to de dos c u a r t o s , s a l a , 
c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , todo i n d e p e n d i e n t e . S a n I g n a -
cio, n ú m e r o 73. 
36394 • 22 A g 
ALQUILO DEPARTAMENTO, COM-
puesto de dos c u a r t o s , u n a g r a n coc ina , 
a g u a abundante , luz e l é c t r i c a y l l av fn en 
20 pesos, l a c a s a es de a b s o l u m a t o r a l i -
d a d . S i t io s , 47, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
36411 25 A g . 
C A S A D E F A M I L I A S 
E N J . N U M E R O 244, S E S O L I C I T A u s a 
c r i a d a p e n i n s u l a r que s e p a c o c i n a r p a -
r a un m a t r i m o n i o . 
36662 24 A g . 
O b r a p í a , "7, a l t o s de B o r b o l l a . E s t a c a -
s a ofrece l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de la H a b a n a , a p r e c i o s s u -
T o d a s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a c o r t a f a m i l i a , 
que a y u d e a lgo sf l a l i m p i e z a . G l o r i a 
88, a l t o s . 
36737 .» 24 a g . 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locaarse de c r i a d a de m a n o y en t i en -
de un poco de c o c i n a . T i e n e quien l a 
r e c o m i e n d e . S o l , 94 . 
36765 . 2 o _ a S _ I 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A I 
on c o m i a ñ í a de s u h i j a , u n a n i ñ a , p a r a D E S E A C O L O C A R S E " ^ r t o s ' o ^ " í 
a c o m p a ñ a r a l a s e ñ o r a o c u i d a r u n n i - ; p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e _ c " * gUIt,pllr «*« 
fio, l a s dos d e s e a n c o l o c a r s e en u n a - r saoo 
m i s m a c a s a y son personas f i n a s ; quie-
r e n c a s a de moral idad ." I n f o r m e s , H o t e l 
C a m a g ü e y , P a u l a , 83. T e l é f o n o M-9158. 
36752 26 ag 
U N A J O V Í I Í »S: 
u n a b c r i a d a de comedor . S be ^ S ^ i u 4 -
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
gedo, 79, a l t o s . j j af 
86488 
i S E D E S E A N C O L O C A R x , 0 * t 7 . ' y * 
D O S J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E ! c h a s e s p a ñ o l a s , u n a P a r a o c a a r t * 
ser y l a o tra p a r a cor"(e'3.ordonde 
t ienen buenas r ^ e r « n c ^ " .ndad. Cf' 
estado. desean c a s a « ' ^ ' o 
l ie 5a.. entre B y C Teieiou 
V e d a d o . 26 Aí-
35825 
de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o . P a 
r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a C i e n f u e 
gos 12, t e l é f o n o M-5728 . 
36797 25 ag 
C O C I N E R A P A R A M A T R I M O N I O C O N 
m á m e n t e e c o n ó m i c o s . s con a g u a | d o s n i ñ o s c a S a p e q u e ñ a , que a y u d e a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s con a g u a ca l i ente , h a - , j , , buen tra to u n i f o r m e s y buen 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A de 
co lor en i i s h o r a s de l a m a ñ a n a o p a -
r a un m a t r i m o n i o so lo . No d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n e i n f o r m a n en E s t r e l l a , 
62, b a j o s . . 
36794 25 ag 
C R I A D O S D E MANO 
n a d o s . 
33241 30 a g 
do . O b r a p í a 85, a l t o s . 
36694 
j o v e n jaP0*?1 
24 a g . 
E N L E A L T A D 131, A L T O S E N T R E 
S a l u d y D r a g o n e s , c e r c a de los t r a n -
v í a s , en c a s a p a r t i c u l a r , se a l q u i l a un 
c u a r t o p a r a s e ñ o r a u h o m b r e so lo . 
35664 24 a g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E 
b ladas , f r e s c a s , con b a l c ó n a l a ca l je , 
c a p a z p a r a dos personas , a g u a c o r r i e n -
te, t e l é f o n o , l i m p i e z a , b a ñ o . P r e c i o des -
de 20 pesos . C o n s u l a d o 45, s egundo 
p i s o . 
36502 23 a g . 
B E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r a m a t r i m o -
nio s i n h i jo s , p e r s o n a s s e r i a s . S a n N i - -
c o l á s , 224, a l tos , en tre M o n t e y T e n e - i 1 0 - C o m i d a s i se desea 
| r i f e . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . | dad . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , que d é buenos i n f o r m e s , s i le p a g a 
buen s u e l d o . M a r i a n a o . G e n e r a l L e e , 18, 
e s q u i n a a M a r t í , e n t r a d a por M a r t í , de 
11 a. m. a 3 p. m. 
36571 24 A g . 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
I p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o m a - D e s e a c o l o c a r s e UH j w w J V-do 
« T o s I n f 0 r m e 9 : Cuar te lC8- " ' " " " i b u e n c r i a d o d e m a n o , 
'36641 ' " A g . | a l b u e n T i e n e ^ J¡ 
PARA CABALLEROS Y SEÑORAS SO-
l a s ^e ofrece u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a 
p a r a v i v i r como en e l P a r a í s o . Se l a 
a lqu i lo en M u r a l l a 119. a l tos , segundo 
piso , i zquierda , . C o m o d i d a d « buen t r a -
M u c h a s e r l e - I 
' a l o u e n s e r v i c i a . *Jéfono ^ 
^ ^ ^ ^ c a ^ i r e f e i ^ n c i a s . H a b a n a , 126 , t ^ S B O P R B O E U N A 
r a l a v a r l a r o p a do u n a f M i d a o c a f é , 
I n f o r m a n en S a n M i g u e l 224, l e t r a E . , 4 7 9 2 
36728 2* a * -
C O C I N E R A , E N E L V E D A D O , C A L L E B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N I 
3 6 6 2 
25, n ú m e r o 420, entre 6 y 8, se . so l ic i ta p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de n a n o que sea S3E O P R E C E U N JOVE* 
u n a que s e p a c o c i n a r y t e n g a r e f e r e n - | ^ a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n Monte 3, i do de m a n o s . E s p r a c u c 
P A R A 
o er 
c í a s , se p a g a buen sue ldo . 
36592 A g . 
c a s a 
I a l t o s . 
36729 24 a g . 
36334 
36217 
.̂•> a g s e r v i c i o de cr iados , g a r a g e g r a n d e P r o -
p i a p a r a p e r s o n a s de srusto Arn i i i i^r 
s u m a m e n t e m ó d i c o . I n f o r m e s en l a m i l - ^ M U N O 65, S E A L Q U I L A E S T E L O -
m a a todas h o r a s . C a r v a j a l v L e o n o r l c a l - S u dueño . - L í n e a y M , a l t o s . T e l é -
C e r r o . R e p a r t o B u e n o s A i r e s tjeonor' | f ono F - 4 4 9 6 . 
85311 ' 27 A g . 36603 26 a g . 
A g . 3571! 25 a g 
SE ALQUILAN EN SAN LAZARO, NU- : CALLE CUARTELES, NUMERO 1, SE 
mero 293. entre M a r i n a y A r a m b u r u , I a l q u i l a n m a g n í f i c a s h « i t a c l o n e s a l t a s 
Guanabacoa, Reg la 
y C a s a Blanca 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
1 en S a n I g n a c i o 106, a l t o s . 
36705 24 a g . 
P O R D I E Z , V E A N T E Y C U A R E N T A 
I pesos, se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a 
| v i v i e n d a , o f i c i n a o c o n s u l t o r i o s en eJ 
; p r i m v ^plso de l a c a s a de ó p t i c a " ¿ f 
• A n t e o j o * . O b i s p o 90. e l é f o n o A-40^2 
i 36708 24 a g . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E P R I N -
c i p a l de R e g l a a t r e s c u a d r a s del p a -
radero , l a c a s a M á x i m o G ó m e z 42. S a l a , 
comedor, coc ina , c u a t r o c u a r t o s , s e r v í - ' " E L P R A D O " . H A Y H A B I T A C I O N E S 
c ios . a g u a abundante , i n s t a l a c i ó n e l é c - ¡ con f r e n t e a l p a s e o . I n t e r i o r e s desde 
í. 'i,6",? ^ í ^ . l a * 1 0 - I n f o r m a n 60 pesos con c o m i d a y a s i s t e n c i a . Se 
B a ' H a b a n a d a 2 a 6. I a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r a d o 
8 6 7 ^ « 4 a g . ' 666, a l to s , • equ ina . » T r o c a d e r o . 
f r e n t e a l P a l i s a d e s P a r k , dos e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s . 
36268 22 A g 
H O T E L A L V A R A D O 
R e i t e r a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y 
c u a n t o s se in teresen por v i v i r e s t a b l e s 
o e^terHCT. con ' todo s e r v i c i o que t ienen 
n ú m e r o 2; V e d a d o . C a l l e Nueve , 150. 
C a l l e N u e v e , n ú m e r o 174. C a l l e 15, n ú -
m e r o 48 . 
35797 23 A g . 
E N " S A L U D , N U M E R O 2, S E A L Q U I ^ 
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
opor tun idad de obtenerlo en ""esta c a s a a l a ca l le , a b u n d a n t e a g u a y p r e c i o s s i 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . o coc inero de co lor con r e c o m e n d a -
c iones . C a l l e 12. e s q u i n a a 15, cha le t . 
V e d a d o . T -
3657.3 25 A g . 
y b a j a s . L a g u n a s , n ú m e r o 85. C u b a , n ú - I S S m S S S S S S í k S f e S f l C r n a a m a m i a — r » 
m e r o 120. V i r t u d e s , n ú m e r o 140. B a ñ o s ! ? f ^SO: i : ' ICITA C O C I N E R A B L A N C A O 
de color que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
s e a a s e a d a en N entre J o v é l l a r y 27, l e t r a A , 
L á z a r o . 
36562 
b a j o s , a u n a c u a d r a de S a n 
25 ag 
P A R A U N M A T R I M O N I O . S E S O L I 
c o * n p e t e n c i á . L o m i s m o en R e i n a , 
e s q u i n a a R a y o . 
34846 8 S p 
y a l haoferlo d i s f r u t a r á n de l a m e j o r 
s i t u a c i ó n c o m e r c i a l , de u n buen a m - ' 
blente. de u n a c o m i d a exce lente y V a r i a - ' 
da. de un s e r v i c i o l i m p i o y a m a b l e . 
T o d o por u n a c u o t a m o d e s t a . T a m b i é n ! 
se a d m i t e n abonados a comer y se p r o - ' 
porc ionan t i k s . ¿ Q u i e r e us ted comer s a - F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con 
broso por 45 c e n t a v o s c u b i e r t o ? P a s e | v i s t a a l a c a l l e y todo e l « e r v l c l o , pre -
por E m p e d r a d o , 75, c a s i e s q u i n a a M o n - c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 -A. y T r o -
s e r r a t e . A - 7 8 9 8 * I c a d e r o . J . B r a f l a 7 C a . , p r o p i e t a r i o s . 
36296 3» a g I 3Sq83 31 a g 
5in I c i t a c o c i n e r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, i S E 
49> que s e a l i m p i a y sepa b ien s u of icio. I s e ñ o 
' C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A , 
' sabe c u m p l i r con su o b ü g a c i ó n , t iene 
! b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a -
do, desea g a n a i 30 pesos . L a m p a r i l l a , 
1 20, a l tos , s egundo p i s o . 
; 36648 24 A g . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E l l e -
v a t iempo en el p a í s , desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , no t iene 
inconven ien te en a y u d a r en l a c o c i n a . 
I n f o r m a n : R e v l l l a g l g e d o , 4 . 
36661 24 A g ^ 
U N A 
su de a n o s , 
. c i ó . Sabe c u m p l i r con - p a . - ,áfC^ 
T i e n e buenas r t í e r e f Cerro- T e l * 
! m e s F a l g u e r a s N o . ». ^ 
¡ A - 6 8 3 5 . 3 L - t < : 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
O F R E C E N E N B A f i O S , 15, 
^ o r a . j o v e n y un chofer , e s p a ñ o l e s , con 
I n f o r m a n : I n f a n t a . 22, entre Neptuno y ' l a s g a r a n t í a s que se p i d a n . L l a m e a l 
« l e í 8 " * « - I t e l é f o n o F - 2 4 5 7 . 
_ t Z 4 ? J . 2o A^r. i 36666 24 A g . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A - S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
ñ o l a p a r a l a c o c i n a y que a y u d e a l a ; e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a r 
l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 30 u n n i ñ o o l i m p i e z a de u n a c a s a c o r t a , 
pesos. S i no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n i S u e l d o c o n v e n c i o n a l . I n f o r m a n en L y 
que no se p r a j e n t e . P l a a a de l V a p o r , 35. 9. bodega . L a E s t r a l l a . . T e l é f o n o F -
Por Gal1*n<»« « • ' • - B i . a S p , m . * I 1JR0. 
86168 28 A g * I 3 1 6 7 « » 4 A g „ 
S E O P R E C E U N M A O N D ^ t ^ 
de mano y un f 
m a g n í f i c a s recomendado T - V A -
n a c r i a d a . H a b a n a 12»- J » ^ < 
36678 - ^ r r o o * ; 
J O V E N E S P A Ñ O L _ ? 5 p o r t í f ^ T 
ae de cr iado, camarero. ^ ^ ¡ , 1 * ' ^ 
qu ien lo recomiende . l i - ^ ^ i 
36699 - ^ 5 * 
S E O F R E C E U N JOVEW 
p a r a cr iado de man^ i ^ o *• 
lar . p r á c t i c o m tel*1 
r e f ^ r e n r i a s . I n f o r m a n en - , | A C 
4028. de 7 a 12 y de 1 » ^ ¿ O - ' 
, 36545 
C p a ñ o l . do de mano, « « ^ ¿ ¿ o ^ 
I n f o r m a r á n « n al tai**0*1 
S662S 
co i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e m í 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C Ó C Í E R Á S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
PLAZOS. C O N 1.600 PESOS 
en pequ 
c u a t r o 
R i c o y , 
l i b r e r í a . 1 
- M . 8 . No h a y que p a g a r ade lantado n a 
d a . 
- U N A J O V E N pe 
C O I . O C A » * corls l f a m i l i a 
85, e s q u i n a 
Tenien16 
25 a s 
B S E A - c o c i n a r 
to C . t e rcer p iso 
36744 
t**3^ . p e i n e r a no e v i A 7. a ron n ú - p r á c t i c a . 
ocaciOn 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
E N E L M E J O R P U N T O D E L B E P A B - 35 C A B A L L E R I A S P A R A CAÍ»A, C O N 
Bano> 
D i r e c c i ó n 
fonda • 
^ ' í ^ - r T 7 s B L A N C A ME-
- ^ ^ T » ^ f o c a r s e en c a s a ho-
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A 
L l e v a contab i l idades por h©-
r a s , a r r e g l a l i b r o s a t r a s a d o s y m a l l l e -
vados , e f e c t ú a b a l a n c e s y l i q u i d a c i o n e s . 
P r e c i o m ó d i c o , de 9 a Í2 m . T e l é f o n o 
A-4214 y de 4 a 6 p . m . H o t e l Z a b a l a 
S B V E N D E E N L A V I B O R A , C E R C A 
del t r a n v í a . R e p a r t o Mendoza, c a s a de ¡ . " " C A L L E C O M E R C I A L C O N E S T A B L E -
14. .4 .de f rente por 558.96 de fondo, C O M P R O C O N U K ü h N L l A V A R I A S c ^ i e n t o . vendo c a s a en J 1 2 . 0 0 Ü y otra 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o I A e A c m T k U A D A M A v t r w » . I d e a l t o s en JT.SOfi.. R e n t a 990 .00 . E i . 
h i p o t e c a . 
C 6521 
dos p l a n t a s de e s q u i n a y 
;on t r e s c u a r t o s en 6.500 pe-
d o s » d e j a r 5 m i l pesos en 
i u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89. 
4d-22 
cudr tos grandes , con b a ñ o in terca lado , j C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O l e í M a l e c ó n moderna , en $29 .000 . 
comedor, g a l e r í a , t r e s c u a r t o s p a r a cí J .* J , . „ „ « i . . mi to h i p o t e c a . D u e ñ o : K s c o b a r 74. 
c r iados , coc ina , s e r v i c i o s de cr iados , g a - | ^1 « M e a USted v e n a e r a l g u n a p r o p i e - | j o 8 de 3 a 5 . 
A d 
Da-
nsu lado 112. S r . H o v o s 
r.r.64i 
C a r d a m a , 
26 a g 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N E S -
3CE UNA 
—' «t-wera QtTB p a ñ o l ; l l eva*poco t iempo en el pnls . di 
A 0 9 .f-.n v tiene c a m a r e r o , p a r a hotel o c a s a d^ h u é s p e 
su o b l l ^ a _ ' , „ ¿ft t r a . des . T a m b i é n sabe t r a b a j a r 'en cass fe ^ L ' c a s a ^ s 'donde h a 
f e ' l i p o n a que -
t r a 
s e a p a r a co 
í íonte 24 a g . 
„ . _ o y , D O S M T J C H A i 
O * 0 0 ^ * c o c i n e j a y ^ o t r a C 
olas 
j n í o r m a n en 
So l 108, a l t o s . 
!4 a g . 
C O C I N E R A Q D E 
16, a l t o s . 
24 a g . ^ o u U c i ó n 
Susp iro 
a 
p a H i c u a r . T i e n e i n m e j o r a b l e s recomen-
d a c i o n e s . I n f o r m a n en Merced n ú m e -
ro 75. H a b a n a , t e l é f o n o > í - o 6 4 1 . 
2 l _ a & _ _ 
C O R R E S P O N S A L - I N O L E S - E S P A A O L 
A c r e d i t a d o E x p e r i e n c i a en a ñ o s de 
p r á c t i c a , me nago cargo de toda c l a s e 
de t r a d u c c i o n e s y de c o r r e s p o n d e n c i a 
c o m e r c i a l en ambos id iomas . D i r i g i r s e 
a l J e ñ c r A . R o d r í g u e z G ó m e z . A p a r r a -
do, n ú m e r o l b 5 3 . H a b a n a . 
30%O3 i S p . 
AB U N A S E Ñ O R A I O R D E N A N Z A O P A R A E N C A R O A D O 
•T-ggA C O L O U A c l n a a j a es- I de u n a o f i c ina , se ofrece p e r s o n a s e r i a 
0 7 .a de cocin íhup. de r e p o s t e r í a , y con buenas r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M -
í ^ t ^ . criol la >' . ^ 7 4 9 T e l é f o n o A - , 4611. 
S , r m ^ ^ C a m P & n a r i a 3661 
!4 A g . 
24 A g . 
i E C E 
SaUylIdar'; l ^ a u e b a c e - | M-4 6'll 
•3— P R A C T I C O D E F A R M A C I A , S E O F R E -
y modes-
T e l é f o n o 
24 A g . 
• n í a \ C O C I N E R A P A R A ce uno cun buenas refereru-las 
J Z M „ 2á pesos y u n a I t a s p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n 
uuedeii a d m i t i r - ^ i n a • 
nl,ién si le puede d e j a r l a ! J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R I C U L -
Ldr*S h a b a n a . 200. a c c e s o r i a . 
ag 
tor. desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r , 
encargado f i n c a ; se hace cargo de to-
». 1 tla cla3e de t r a b a j o cemento blanco. 
ñ S - ^ ^ T l r d L O C A R V V A S E R O R A | adornos , objetos japoneses . c a s c a d a , 
í » > ^ A J ? " a pocinai:. es t r a b a - I &ior¡et l i . y r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f p r -
*'nf rmal sabe c u m p l i r con s u | m a n : G e r v a s i o , U i . T e l é f o n o A-3684. na ec 
Mafoja. 1, a l t o s . 
rage . pa t io . T o d a de a d r i l l o s , cemento 
y techos m o n o l í t i c o s , a c e r a de" l a s o m -
b r a y c u a r t o s a l a b r i s a . No f a b r i q u e 
n i compre c a s a en l a V í b o r a s i n v e r 
e s ta en cuyo prec io convendremos , se-
g u r a m e n t e . LlitÉ de l a «'ruz M u ñ o z . 
J e s ú s del Monte 368. T e l é f o n o 1-1680. 
E N L A S A L T U R A S D E L R E P A R T O 
A l m e n d a r e s . alije 12 y C a l z a d a , se v e n -
de u n a h e r m o s a c a s a de r e c i é n t e r m l n a -
da> a todo lujo, t iene p o r t a l , s a l a , co-
medor. »Jol. c inco c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
calado, c o c i n a y pantrv . tiene s e r v i c i o s 
de c r i a d o s y un g a r a g e y p a t i o . I n f o r m e 
en la c a s a de a l l a d o . S u d u e ñ o : L e a n -
dro M i g u e l . 
5*6549 30 A g . 
p r o p i e d a d e s " 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a $14 .500 . V a l e 
J 3 0 . 0 0 0 . C o n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a : 
$250.00. dos p l a n t a s y tengo se i s c a s a s 
de ? 8 . 0 ü 0 c a d a u n a y tengo o t r a g r a n 
e s q u i n a . I n f o r m e s : A m i s t a d 134. B e n -
j a m í n . 
m.* 23 a g . 
EVELI0 MARTINEZ* 
C o m p r a y vende c a s a s , t o m a y f a c i l i t a 
¡ d i n e r o a l 8.010. H a b a n a 66 de 2 a 6. 
CASAS l l T VENTA 
R a y o $111.000. B a y o n a | 1 5 . ü 0 0 . A n i -
mas , r e i n a n d o $30u.0u. $34 .000 . B e r n a l 
$16 .00 . V i r t u d e s $35 .000 . D a m a s pesos 
7 .500 . L a g u n a s $6 .500 . L e a l t a d p l a n t a 
b a j a $14 .500 . M a l e c ó n $40 .000 . L u z . 
rentando $335.00, $35 .000 . S a n M i g u e l 
$37 .000 . K v e l i o M a r t l n e x . H a b a n a 66 
de 2 a 5. 
d a d y no p u e d e p a $ a r p o r m i o f i c i n a , 
p u e d e e s c r i b i n n e y y o t e n d r é m u c h o 
gusto e n v i s i t a r l e . Er J a a c t u a l i d a d 
36724 !4 a g . 
24 A g 
36574 31 A g . 
— E X P E R T O V E N D E D O R , A L 
y o r en tej idos , ropa h e c h a y POR M A -
r q u i n c a l l a . 
o-̂ — r O L O C A B U N A S E í í C 
C p S 8 * A Ct* 1)articular o en e s t a - | ae ofrece p a r a l a pr&za de l á H a b a n a o 
Qiflfcular ,'n he coc inar a l a esparto- 1 ei in ter ior , opor tun idad p a r a c a s a a m e -
- b u e n a s r e f e r e n - j r i c a n a por conocer el negocio de i m -
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Telefono 1386. ^ A g 
0 DESEA 
•rro. 23 A g . 
Monte, $55 .000 . I n d u s t r i a $45 .000 . G a -
l iano $55 .000 . A n i m a s $35 .000 . J i e r n a l 
$25 .000 . H a b a n a $37.000 y u n a c a s a 
en Obispo en $65 .000 . E v e l i o M a r t í n e z , 
p o r t a c i ó n . I n f o r m a n : B a z a r K l Mundo. H a b a n a 66 de 2 »a 5 
Monte, n ú m e r o 207. S r . L l a n o , 2 a 6 p. t 1_ 
38634 A g . 
S E O F R E C E , J A R D I N E R O Y X O R T I -
cul tor , e s p a ñ o l , r e c i é n l l egado . A c o s t a , 
99. a l t o s . 
36550 24 A g . 
SE O F R B -^ K K A CASTBIJANA^ 
¡níir. In formes 
ue 13», e squina 
s a t i s f a c c i ó n . 
R e i n a . 
24 a g 
JOVEN CUBANO, GRADUADO EN LOS 
E s t a d o s Un idos , desea empleo como co-
r r e s p o n s a l i n g l é s e s p a ñ o l o a y u d a n t e 
| d e c a r p e t a . I n f o r m e s : M 126, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 2 4 6 1 . 
35612 • • 2% a g . 
COCINEROS 
J ^ T T O C I N E R O D U L C E R O B S 
« ^ • r . oln. ai-ión en c a s a p a r t i -
con m u c h o s a ñ o s le comercio. 
ca de N r w Y o r k y E s p a ñ a , co-
, francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l a . 
en Vi l l egas , 108. bodega , i e -
-8707 . ^ a e 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo en D o l o r e s a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a $5 .500 . O t r a en S a n M a r i a n o 
de a l to s $6 .000 . C o r r e a m e d i a c u d r a 
de l a C a l z a d a $ 7 . 5 0 0 . San- F r a n c i s c o 
$7 .500 . A v e n i d a de A c o s t a $12 .500 . 
A t a r é s $6.000 y o t r a s m A s . E v e l l o 
M a r t í n e z . . H a b a n a 66 de 2 a 5 . 
¡ í n ü l í ^ ^ ^ D B 8 B A c o l o c a r -
ío la - se co loca en c a s a p a r -
Se comercio; t iene b u e n a s re-
« a í o r m a n en C a m p a n a r i o * 
'ftmo A-4626. Z a p a t e r í a . 
26 a g 
¡N C O C I N E R O A S I A T I C O , M E -
ad cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se 
« a b l p c i m i e n t o y p a r t i c u l a r , t ie-
•encias. desoa buen sueldo s i n 
m se coloca. D i r e c c i ó n : t on-
$1 " T e l é f o n o M-4479. c a r n i c e : 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
:ro 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cant idades . Neces i to c o m i s a r t r e s 
c a s a s c h i c a s en l a c iudad y s u s r e p a r t o s 
y dos s o l a r e s en buen p u n t o y b u e n a 
m e d i d a y c o m p r a ensegu ida todas l a s 
r a s a s que me t r a i g a n p r o p i a s p a r a f a -
b r i c a r en l a c i u d a d . S u á r e z C á c e r e s . H a -
A g . b a ñ a . 89. 
„ « i ^ í í T c 6521 4d-22 
Y R E P O S T E R O , P B N 1 N - — 
c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i - 1 S E C O M P R A U N C H A L E T E N E L V E -
C O N C H A Y F A B R I C A 
V e n d o dos t errenos de e s q u i n a con 14 
m e t r o s de f rente a C o n c h a . Se dan b a -
r a t o s . E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
2 a 5 . « y , -
E N E L ^ V E D A D O 
C a l l e 17, c a s i e s q u i n a a 2. h e r m o s o c h a -
let. $30.000: se d e j a n $20.000 largo p l a -
zo; c a l l e D $16.000; -en $10.000 h e r m o -
s a c a s a de e s q u i n a con m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s ; ca l l e 18. c a l l e Q u i n t a , c a s a de 
dos p l a n t a s $22.000; c a l l e 11 en $16.000 
c a l l e D i e z c e r c a de 23. s o l a r de 15 por 
22 a $12.00 m e t r o . C a l l e C 13 por 23 
a $30.00 m e t r o . C a m p a n e r l a . H a b a n a 
66, de 2 a 5 . 
36490 2 3 a g . 
comercio, coc ina a v a r i o s es t l 
•uta con buenas r e f e r e n c i a s . l n 
Sol, 112. T e l é f o n o A - 6 6 1 8 . 
26 A g . 
dado que s u prec io no s e a m a y o r de 
70.000 p e s o s . Mede l y Ochotorena . O b r a -
p í a , n ú m e r o 98. a l t o s . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 1. T e l é f o n o M-3683 . 
36399 23 A g . 
BO, S E O F R E C E C O N R U E • ——— 
rencias y varios a ñ o s 'le p r á c - S E C O M P R A U N A C A S A Q U E E S T E 
p e m ó m i c o y a s e a - | p r ó x i m a a l a c a l l e A n g e l e s y que s u 1 comprar, 
mo A - ñ 3 9 4 , 24 a g . 
prec io no s e a m a y o r de 15.000 pesos . Se 
pre f i ere a n t i g u a . No corredores . Medel 
y O c h o t o r e n a . O b r a p l a . 98, a l t o s . D e -
p a r l a m e n t o , n ú m e r o 1. T e l é f o n o M-3683 
36399 ,2S A g . 11 D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O • [ ^retens ioneí ' . Pabe su o b l i g a c i ó n . _ 
H B a la franoosa. e s p a ñ o l a y or io - I r o w r p i i o •psoTT-rw** 
• t p o s t . - r l a "\ bolados . I n f o r m a n en C O M P R O E S Q U I N A S 
•BeiUv No, 66. T e l é f o n o A - 6 0 4 0 . 
, ÜÍT'" 24 a g . 
COCIKEEO J I E P O S T E B O . E S P A Ñ O L . 
• efrrfo xi.im '•isa p a r t i c u l a r o de co-
Kllcio. ti.-n.- nviy Inicuas r e f e r e n c i a s , 
• homl.re solo. A n i m a n , n ú m e r o 8. 
•t l í fon. . A-l.tSi;. preKimten por A n t o -
flfcKT ' 2 1 A g . _ _ 
R E P O S T E R O , B L A N C O , 
ilo y e>'')nrtiniro con los mejo -
nes. p a r a p a r t i c u l a r o es table -
I i e r \ ia lqu ier n a c i o n a l i d a d . 
18. T e l é f o n o A-5477, no voy a l 
24 A g . 
C A S A S , S O L A -
res en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s ; y f i n c a s 
r ú s t i c a s p e q u e ñ a s y grandes . M a t r e r o . 
A - 0 5 6 5 . B a s a r r a t e y S a n R a f a e l . 
36402 24 A g . 
¡RO 
CHAUFFEURS 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s j 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l tos 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s 
e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y e n 
t o d o s los R e p a r t o s . F i n c a s r ú s t i -
c a s e n t o d a l a I s l a . V e n d o s o l a r e s 
p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s de l B a n -
c o N a c i o n a l a l a p a r . T e n g o d i n e -
ro e n todas c a n t i d a d e s p a r a h i p o -
t e c a s en l a H a b a n a y sus b a r r i o s 
d e l 7 a l 8 0 0 d e i n t e r é s . C o m p r o 
c h e q u e s y l i b r e t a s d e l B a n c o N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , p a g a n d o los 
m e j o r e s t ipos , r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n d e l i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l to s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
CASA $6.500, SUAREZ 
. r- • i j j i ¡ V e n d o ^ina c a s a en l a c a l l e de S u á r e z . 
t engo i n f i n i d a d Oe C O O p r a d O r e s f t p c p ^ ^ - ^ j a Monte, con s a l a , s a l e t a , c u a -
_ J - 1- n r n n n n v s - - i - « | tro c u a r t o s , p iso mosa i co y a z o t e a . 
r a n d o q u e le p r o p o n g a n e g o c i e s a s í C a s a en A g u i l a $. . .000. Vendo o t r a en 
es q u e t o d o t i empo q u « u s t e d d e m o r e ! A g u 11 a» t a n i b i ? n pe-ftxima a M o n t e , s a l a . 
. j . . . j . i sa le ta , dos c u a r t o s , pico mosa ico y á z o -
es p e r j u d i c i a l a SUS in tereses . i t ea . A g u i l a 148 entre Monte v C o r r a -
T . F D E Z . H E R M O | Í á i e z . T e l ' f o n o M'946S- M a r c e l i n o G o n -
36731 24 a g . 
D O S ~ E S Q U I N A S . L A S C A M B I O P O R 
s o l a r e s en L . u y a n 6 . J e s ú s del Monte o j 
c a s a v i e j a en l a H a b a n a . R e v i l l a g i g e - ¡ 
do, 9 » . 
36594 25 A g . | 
U N A C A S A E N L A C A L L E H E R R E R A 
l e t r a D , en tre G u a a a b a c o a y C u e t o , ca-1 
s a n u e v a , todo c i taró i f , h e c h a por s u 
q u i n t a de r e c r e o COn U n a h e n m u a - « . ' m i s m o d u e ñ o que es m a e s t r o de obras , 
m en condic iones p a r a f a b r i c a r a l t o s ; j 
t iene s e i s m e t r o s de frente , s a l a , sa-1 
I l e ta m u y grande , dos g r a n d e s c u a r t o s , 
( buenos s e r v i c i o s fc-nitarios, \ m g r a n 
pat io y t r a s p a t i o de unos 100 y pico i 
metros , altjy y fresco , bodega en c a d a ¡ 
e squina , bo t i ca a u n a ev íadra , dos c u a - j 
d r a s del t r a n v í a . Se vende b a r a t a . S u i 
d u e ñ o , A . E . K e l l y , T a m a r i n d o , 49 . 
entre D o l o r e s y S a n I n d a l e c i o . 
36531 27 ag 
C o r r e d o r N o t a r i o C o m e r c i a l 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p . 4 0 9 , T e l é -
f o n o M - 2 7 8 5 de 2 a 4 . 
. 31 a g 
M A N Z A N A I D E A L 
V e n d o e n e l c o r a z ó n de l a c i u d a d , 
p a r a c u a l q u i e r u s o , lo m i s m o se 
f a b r i c a n c a s a s , c o m o u n m a g n í -
f i co a l m a c é n . S u m e d i d a c - m o 
s u s i t u a c i ó n l a h a c e n ú n i c a , s o n 
2 0 p o r 6 0 m e t r o s , 1 , 2 0 0 en c o n -
j u n t o , e s t á a n t e s de I n f a n t a y de 
C a r l o s I I I a S a n L á z a r o , d a a c u a -
t ro c a l l e s . B . C ó r d o v a , M o n s e r r a -
t - 3 9 . 
6-10: t d - l « 
Í 5 1 9 0 
con f e r r o c a r r i l de B a y a m o a 
lo, cede en a r r e n d a m i e n t o J o r -
i l l a n é s . C a l l e 21, entre 4 y €. 
H a b a n a . T e l é f e n o F - I 4 M . 
23 ag 
W A J A Y 
F i n c a p e q u e ñ a , ' u n a t a z a de oro , 
c e r c a d a , m a g n í f i c a a g u a , m u c h o s 
f r u t a l e s , t i e r r a p r i m e r a de p r i m e -
r a , c o m p l e t a m e n t e l l a n a , lo m e j o r 
p a r » t a b a c o , c a s a de t a b l a y t e -
j a s . S i u s t e d q u i e r e de lo m e j o r 
y s a b e a p r e c i a r l o , v é a m e . L a v e n -
do i r u y e n p r o p o r c i ó n . B . C ó ~ d o -
~ v a M o n s e r r a t e 3 9 . 
« 4 0 1 t « - t i 
S e v e n d e u n a p r e c i o s a y e l egante 
s a de m a m p o s t e r i a , g a r a g e y t o d a c l a -
se de c o m o d i d a d e s . T i e n e 1 0 1 á r b o l e s 
f r u t a l e s a 2 5 m i n u t o s d e l p a r q u e C e n -
t r a l . S e d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
P a r a m á s i n f o r m e » , M a n r i q u e , 9 6 . 
•^'64 29 a g 
S E V E N D E U N A O R A N E S Q U I N A P A -
ra. f a b r i c a r , es de f ra i l e , e s t á en L u v a -
n6. m u y c e r c a de la C a l z a d a , comple ta -
mente l l a n a , es l a ú n i c a que queda por 
f a b r i c a r , t iene de f rente 27 por 35 «le 
fondo. >e d á a 6 pesos, no corredores 
I n f o r m a n de 1 a 6 p . m. F l o r e a 80 
e s q u i n a E n a m o r a d o . J u a n T e s e l r o ' 
36368 24 A g . 
S e v e n d e l a c a s a S a n J o s é 
N . 5 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , 
a u n a c u a d r a d e S a n R a f a e l ; 
t r a t o d i r e c t o c o n e P c o m p r a -
d o r . I n f o r m a n e n l a c a r p e t a 
d e l H o t e l £ 1 N a c i o n a l , A m i s -
t a d N o s . 9 0 y 9 2 . C u a r t o 1 4 . 
25 a g . 36 U G 
V E D A D O . — C a s a e n b u e n e s t a d o 
c o n 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 5 0 
d e f o n d o e n t r e l a s c a l l e s £ y F e n 
$ 2 7 , 0 0 0 . 
E n $ 2 0 . 0 0 0 v e n d o m i c a s a e n l a c a -
lle C r e s p o e n t r e C o l ó n y R e f u g i o , b a -
r r i o d e c e n t e . E s d e dos p l a n t a s c a n -
t e r í a , y se c o m p o n e de s a l a , s a l e t a , ; 
c u a t r o a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes, s e r v i c i o s , c o c i n a y e s c a l e r a d e 
m á r m o l . M e c o s t ó $ 3 2 . 0 0 0 y r e n t a 
$ 1 8 0 r e a j u s t a d o . E s n u e v a . G . M a r t í , 
C u b a , 8 6 , a l t o s , d e 8 a 9 a . m . o de 
4 a 5 p . m . 
3 6 5 6 0 2 5 a g 
VENDO U N A C A S A EN LA LOMA EE 
C h a p l e . que es un verdadero p a l a c i o . 
L a p e r s o n a de gusto m á s re f inado no 
p o d r á poner le n i n g u n a f a l t a . O t r a c a s i 
I g u a l en S a n M a r i a n o o y t r a en S a n t a 
C a t a l i n a por e l e s t i l o . E s t a s c a s a s se 
dan en l a m i t a d de l o ' q u e c o s t a r o n . 
Son g a n g a s y e s t á n a l a d e r e c h a de l a 
C a l z a d a . T r i a n a . S a n M a r i a n o 40. T e -
l é f o n o 1-2272. D e 12 a 1 112 y d e s p u é s 
de l a s 7 de l a n o c h e . 
36489 29 ag-. 
V I B O R A . — C a s a ^ c o n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 4 h e r m o -
s o s c u a r t o s , - 2 l u j o s o s c u a r t o s d e 
b a ñ o , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o s d e 
c r i a d o s , g a r a g e , t r a s p a t i o , c o n 1 0 , ^ a r t e d e l p r e c i o ^n h i p o t e c a , 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 5 0 d e f o n d o 
S e v e n d e l a c a s a B e n j u m e d a N a . 6 2 , 
c o m p u e s t a de s a ' h , s a l e t a y t r e s H a b i -
t a c i o n e s d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
P a r a v e r l a p e d i r ! ? l l a v e e n e l N c . 6 0 , 
I n f o r m a s u d u e ñ o S r . A . P i e d r a do 1 0 
a 11 e n M e r c a d e r e s 2 2 , a l to s . S e i l e j a 
86340 24 n g . 
c í *} n n n A * I . » i : se vende l a hermosa casa pro-
e n ^ i ú , U U U . A c t u a l m e n t e e s t a d e - i x l m a a c o n c l u i r s e , en l a ca l l e P a z . entre 
s o c u p a d a p a r a f a c i l i t a r l a v e n t a . 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e s ú s del 
Monte, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , r e c i -
bidor, 3 g r a n d e s cuar tos , bafto i n t e r c a -
lado, a g u a f r í a y ca l lente , u n a espac io-
s a g a l e r í a comedor, p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o y s u s s e r v i c i o s , pat io y 
to-
V I B 0 R A . — A u n o s m e t r o s d e l a 
c a l z a d a , d e s p u é s d e l P a r a d e r o , • • | ffiT^r l a raisma i n f o r m a n 
v e n d e b o n i t a c a s a , t e r m i n á n d o s e 
d e f a b r i c a r , c o n c i e l o s r a s o s , g a -
r a g e , e t c . e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
35136 26 A g . 
C A L L E D E A N I M A S . - S ó l i d a c o n s -
í t r a c c i ó n , r e n t a n d o , y a r e b a j a d a , 
$ 3 0 0 . 0 0 e n $ 3 1 , 0 0 0 . 
E S T O E S U N N E G O C I O 
Vendo, a u n a c u a d r a de í l e l n a y dos 
c u a d r a s de S a n J o s é , u n a preciosa, c a s a 
i S a l a , s a l e t a , y seis, p r e c i o s o s c u a r t o s . 
| ! L s t á p r e p a r a d a p a i a a l t o s . S u ú l t i m o 
¡ p r e c i o : $11 .000 . I n f o r m e ^ en el C a f é 
I Z a n j a y B e l a s c o a ' n . M a n u e l A r e s . 
I 36343 23 at:'. 
S I N C O R R E D O R , C O M P R O D E U N 
c u a r t o a m e d i a c a b a l l e r í a , que tenga 
•ttfa usted SU c h a u f f e u r DOr $ 1 0 a l arboleda , en c a r r e t e r a c e r c a de l a Ha-1 . 
' b a ñ a , o pago con u n a c a s a en l a V í b o - e l c o m p r a d o r , i n i o n p a n en l a c a r p e -
Sfc v e n d e l a c a s a S a n J o s é n ú m e r o 5 , 
e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , a u n a c u a -
d r a de S a n R a f a e l ; t r a t o d i r e c t o c o n 
t / D ' * i n n ,   u  i;  s   l  v io -
intorma en e l g a r a g e r r i n c i p e , r a , de esquina , c i t a r ó n , b a ñ o con c a l e n - ' 
"•W» Dulces, 5 y 7 , f rente a A l m e n -
^ e i P a r k . 
^ f ' ' ' " 11 sp 
jSiAUpyETTB j 0 V E K españolTcon 
^^pa^' io s p r á c t i c a , m a n e j a toda c í a -
lo m i s m o a m e r i c a n a s y 
tador, garage , e t c . 1-2512. 
351 SO 
t a d e l ho te l E l N a c i o n a l , A m i s t a d , 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S • s é , c u a r t o , 1 4 . 
E n e' R e p a r t o S a n t o s S u á r e z y en la 
a g n ú m e r o s 9 0 y 9 2 , e s q u i n a a S a n J o -
a g 
VfKnri N e c M Í U r o m n r a r v a r i a * r a - V E N D E M O S A P L A Z O S V A R I O S C H A -V i o o r i . n e c e s i w c o m p r a r v a n a s c a - i ^ S e d i a t o a a l H o t e l A l i n e n d a r c a 
con f rente a l a l í n e a del t r a n v í a . V e r o a -
d e r a ^ gangas . Mendoza y C a . Obispo , 
me- sas > p a r c e l a s de t e r r e n o q u e e s t é n 
muy buenas r e f e r e n c i a s , i • . J . . i „ . _ _ _ _ _ i . i 
muefiq sue ldo , i n f o r m a n : 1 b i e n s i t u a d a s . L a s c a s a s de p o r t a l , 
s a l a r o m e d o r de tres a c u a t r o c u a r -
A-4442 o M-3314. 
n ú m e r o 63. T e l é f o n o M-6921. 
35915 26 A g . 
A g . 
^ A O r r E J J R ESPAÑOL, CASADO Y 
se ofrece p a r a ca-
r e f e r e n c i a s de bue-
t: 20, e s q u i n a a 13. 
24 A g . 
ESPAS-OL, CON BXIE-
sncias y s in pre tens iones , c f r e -
« r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r o 
d o . I n f o r m a n : T e l . F - 3 1 4 4 . 
25 a g . 
UIPFEUR MECANXCO 
' de profteiftn. d é s e 
l a b a n a o en el in ter ior , lo m i s -
m.iquina, p a r a c a m i ó n o t r a c -
rar G e r a r d o G ó m e z , O b r a p l a , 
tos P r e f i e r o t r a t o d i r e c t o c o n s u s 
p r o p i e t a r i o s . I n f o r m a : M . d e J . A c e -
v e d o N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o 5 9 
y 61 a l tos . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 , 
25 a ^ . 
A T E N C I O N 
C o m p r o c a s a s de todos prec ios . -de R e i n a 
a l m a r y de I n f a n t a a l Muel l e p u e s h a y 
r r - n nniix i ciue d i s t r i b u i r u n a g r a n h e r e n c i a . T r á i -
* ^ Z Z 7 g a l a antes del d í a SO. P r a d o . 64. T d l é -
a c o l o c a r - ^oiio M.2go6. A r r o n d o y C a n a l e s . N o 
2S a g 
c o r r e d o r e s . 
3 t92á 26 ag 
P O R E M B A R C A R S E . S E V E N D E N 3 
c a s a s m u y b a r a t a s , u n a en l a V í b o r a en 
l a c a l l e S a n A n a s t a s i o . 96. entre S a n t a 
C a t a l i n a y M i l a g r o s , l a ca^a tiene s a l a , 
s a l e t a y tres cuartoq . es n u e v a , dos c a -
s^s m á s en l a H a b a n a u n a de dos c u a r -
tos, s a l a y comedor, es de dos p l a n t a s 
y l a o t r a t iene c u a t r o c u a r t o s , s a l a y 
comedor, t a m b l ó n t iene e s tab lec imiento . 
I n f o r m a n : A n g e l e s , nfimero 70. S r . L ó -
pez, no se admicen corredores . 
36404 25 A g . 
S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . H a b a n a , 
V e d a d o , j e s ú s de l M o n t e y C e r r o j 
E N 5,000 P E S O S . V E N D O C A S A M o -
derna , con por ta l , do s v e n t a n a s . s a l a 
comedor , c u a t r o cuar tos , patio, p i sos de 
m o s a i c o y s a n i d a d c o m p l e t a m i t a d a l 
contado, el re s to a l 7 por c iento s i n 
c o r r e t a j e . P a l a t i n o , n ú n u - r o 1. Sr Un-
d r í g u e z , de 7 a 9 y de 12 a 2. T e l ó f o n o 
1-2895. 
36418 23 A g . 
M A N U E L A R E S 
tieno p r e t e n s l o -
I r i a , 11, t e l é f o n o 
«UR ESPAÑOL PRACTICO en 
Ja Habana , se ofrece p a r a R . n a r f n a S # f a c i l i t a d i n e r o s o b r e l a i ; C o r n p r a -' Vfrula c a s a s , s o l a r e s , f ' i c a s 
« a q J m a p á r t i c u l a r o c a m i ó n . ^ < P a r l 0 « - 3 6 r a c i m a a m e r o s o o r e « » r ( j s t ic : ig . T e n g o dinero p a r a h ipo tecas 
iones de o t r a s m i s m a s e n t o d a s c a n t i d a d e s a l precio,'-11 todas cant idades y v e n t a de es table -
, . . , c i m i e n t o s de to.ias c l a s e s . T n f o m e s : 
m a s b a j o e n p l a z a , U p e r a c i o n e s ra-|£«nja y B e i a s c o a i n . p « f é . m. A r e s . 
p i d a s . I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . ' - ^ 23 ' e ' — 
T e n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . , U N LOCO 
A - 9 2 7 3 de 1 0 a 11 y de l a 3 . 
35403 2" a g 
24 ag 
C H A U P P E T J R J O V E N J A -
colocarse p a r a c a s a p a r - ' 
comercio, con b u e n a s reco-
, ? • I n r f ' , n , a n : M r . L o u t s k y , ! 
io. L a w t o n , V í b o r a . t e l é f o -
28 ag 
ESPAÑOL' CON KTT-
¿ ae P r á c t i c a y b u e n a s r e f e -
ofr',ce p a r a r a s a p a r t i c u - ' 
•« i r se jii t e l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
26 ag 
URBANAS 
R e d o r e s d e l i b r o s 
» B L I R R O S V C O R R E S -
>1 e I n g l é s , o f re -
C A S A B U E N A Y B A R A T A 
| E n p a r t e a l t a de l a V í b o r a , se v< 
u n a c a s a e s m e r a d a m e n t e f a b r i c a d a , 
p o r t a l , s a l a sa l e ta , t re s c u a r t o s , 1 
I in terca lado , comedor a l fondo, cot 
V e n d e s u c a s a de dos p l a n t a s , reg ia , a 
l a e n t r a d a del Vedado.: de cielo raso , 
a todo lu jo , que le daban 80,000, des-
p u é s ' d e l a m o r a t o r i a en $42 .500 . P u e -
de d e j a r 125.000 que reconoce a l 9 por 
c i ento que le q u e d a n 2 a ñ o s . Si no es 
p e r s o n a fie gus to no v e n g a . T i e n e g a -
r a j e . P r a d o . 64. T e l é f o n o M-2806 . 
A r r o n d o y C a n a l e s . 
35924 26 a g 
S O L A R D E E S Q U I N A E N C O -
R E A . — 2 1 m e t r o » d e f r e n t e p o r 
2 2 d e f o n d o a 6 . 0 0 m e t r o . 
SE VENDE UN ELEGANTE CHALET 
con por ta l , dos gabinetes , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s . s e r v i c i o In terca lado , 
comedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s a n i -
tar io p a r a cr iado , garage , j a r d í n , t r a s -
p a t i o . E l que q u i e r a h a c e r s e de u n a 
prop iedad buena , que aproveche es ta 
o p o r t u n i d a d . T r a t o directo con su due-
ñ o , en S a n t a T e r e s a , n ú m . 23, entre 
C h u r r u c a y P r l m e l l e s . C e r r o . 
34777 2* a r 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
V e n d o 9 0 0 v a r a s a 6 . 0 0 l a v a r a , 
p a r t e de c o n t a d o y e l res to a p l a i o s . I 
S o n d o s s o l a r e s , m e d i d a i d e a l , 1 5 p o r , 
3 0 c a d a u n o , e s t á n a n t e s de l l e g a r ¡ 
a ^ E s t r a d a P a l m a , l a s c a s a s d e la C a l -
z a d a d a n a l f o n d o c o n e l los . C a l l e d e ; 
c o n c r e t o , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a 
d e n t r o de c a d a s o l a r , e l e c t r i c i d a d y ; 
g a s . e d o m i n a l a H a b a n a y t o d a s u 
B a h í c . I n f o r m a : M . de J . A c e y e d o . 
N o t a r i o C o m e r c i a ! . O b i s p o 5 9 y 6 1 , 
a l t o s O f i c i n a N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
25 a g . 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s s o l a r e s de 866 v a r a s de 
8 . 3 » por 41 v a r a s o m a y o r e s con ca l l e , 
a g u a , « c e r a s y l u z ( u u r b a n l z a c l ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a 
5 c e n t a v o s a - la H a b a n a , doble v i * . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p lanos del c o m -
p r a d o r s u c a s a de m a m p o s t e r i a de 
2 .000; 2 .500; 8.000 y 6.000 p e s o » , p a -
g á n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a P f f t e a l 
contado y el res to en p lazos c6modos 
de c inco af loa. 
I n f o r m a r á n de 2 a 6 . 
L I T I S T . K O H L T . 
( M a n z a n a d ^ G ó m e z 3 5 5 ) . 
364M 24 a g . 
P R E C I O S A F I N C A 
E n l a s p r o x i m i d a d e s de l a H a b a -
n a , t i e r r a c o l o r a d a y m u l a t a , l l a -
n a , m u c k o s f r u t a l e s , b u e n a v i -
v i e n d a c o n a g u a c o r r i e n t e , en c a -
r r e t e r a , c e r c a d a , a g u a a b u n d a n t e , 
t i e r r a de l a q u e d i c e n d e " r i ñ o n " , 
no l l e g a a c i n c o c a b a l l e r í a s . M u y 
b a r a t a . B . C ó r d o b a . M o n s e r r a t e 
n ú m e r o 3 9 . 
6101 8 d-16 
E n l a c a r r e t e r a d e l G a b r i e l , V e n d o l a 
m e j o r f i n c a de a q u e l t é r m i n o , 4 c a b a -
l l e r í a s , t i e r r a c o l o r a d a de f o n d o , s i n 
p i e d r a s , t e r r e n o l l a n o , t iene m á s de 
4 . 0 0 0 p i e s d e p l á t a n o s , m a c h o y m a n -
z a n o , c e r c a de 2 0 . 0 0 0 a r r o b a s de c a -
ñ a u n a e s p l n d i d a a r b o l e d a c o n m i l 
m a t a s de n a r a n j a s e n p r o d u c c i ó n . T i e -
n e se i s t a s a s ; u n a de t a b l a y t e j a s p a -
r a w i i e n d a ; dos de t a b l a y g u a n o , c a -
s a d e m a í z , t a b a c o , p a r a c a r r e t a s , 1 
c a r r e t a y u n t a d e b u e y e s y 2 y e g u a s 
d e c o c h e . P r e c i o $ 3 0 . 0 0 0 ; t r a t o d i -
r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . I n f o r m a M . 
d e J . A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . C a -
l le O b i s p o , n ú m e r o s 5 9 y 6 1 , a l t o s . 
O f i c i n a n ú m . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3643S ¡0 a g 
VEDADO. SE VENDEN DOS SOLASES 
en l a c a l l e 28, en tre 17 y 19. con un 
f r e n t e de ^8,21 por 40.90 de fondo, con 
u n to ta l de 744.7? m. c u a d r a d o s , 1 so-
l a r en l a c a l l e 17. entre 26 y 28, con un 
f r e n t e de 9.10 por 50 de fondo, con un 
t o t a l de 455 m. c u a d r a d o s , los t r e s se co-
m u n i c a n p o r el fondo con un to ta l de' 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p l a , n ú m e r o 3 . 
33597 31 A g . 
B U E N A F I N C A 
V e n d o e n c a r r e t e r a , t i e r r a c o l o r a -
d a , dos c a b a l l e r í a s , c e r c a d a , b u e -
n o » p o z o s , f é r t i l e s , f r u t a l e s . T i e n e 
v e i n t e c a s a s , d i ez y se is a c a r r e -
t e r a f o r m a n d o u n p u e b l o ; e s r u e -
lat dos b o d e g a s , r e n t a m u y b a r a -
t a ; so lo l a s c a s a s c i en to v e i n t i -
s é i s pesos m e n s u a l e s , l a f i n c a a 
p a i t i d a r i o s , s i n c o n t r a t o , c o n m u y 
b u e n a p r o d u c c i ó n . $ 2 0 , ú 0 0 . B . 
C ó r d o v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
64'01 • d - l * 
U R B A N A S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 3 2 d e 3 a 5 
. . . 24 a g . 
G R A N G A N G A . V E N D O D O S C A S A S 
s i t u a d a en S a n t a C a t a l i n a 47 entre A r -
m a s y I^awton. V í b o r a , c o m p u e s t a de 
s a l a , t re s h a b i t a c i o n e s , bafto InOerca la-
do completo , comedor a l fondo. I n s t a -
l a c i ó n o c u l t a , hermoso pat io y t r a s p a -
tio, c o c i n a de gas y s e r v i c i o de c r i a -
dos . -Se d a a prec io de s i t u a c i ó n . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . T i e n e dos a ñ o s 
de c o n s t r u i d a . No troto con corredo-
36 492 14 "ag. 
V E A S E E S T O H O Y M I S M O : V E N D O 
c a s a c h i c a , dos p lantas , a l a b r i s a . C a -
lle G l o r i a , pegada a l a T e r m i n a l en 
3.950 pesos, o t r a S a n F r a n c i s c o L a w t o n . 
4.850 pesos y t re s en l a H a b a n a de dos 
y t re s p l a n t a s m u y bien s i t u a d a de 15 a 
25 m i l p e s o s . M i s i ó n , 86. de 12 a 2. 
86298 23 A g . 
Pe venden l a s s i gu ien te s : U n a e s q u i n a 
14 por 35, u n a c u a d r a C a l z a d a L u y a n o , 
c a n t e r í a / e s tab lec imiento , g r a n acceso -
r i a v t re s c a s a s , r e n t a 150 pesos , un so-
lo r e c i b o . P r e c i o 22.000 pesos . 
O t r a en C a l z a d a S a n . L á z a r o , t res p l a n -
tas , r e n t a 050 p e s o s . P r e c i o 92,000 pe-
s o s . 
O t r a c a l l e de A g u l a r . r e n t a 635 pesos 
con 850 m e t r o s . P r e c i o 93,000 pesos . 
O t r a 13 por 18, r e n t a el 9 por c i en to . 
P r e c i o 14.000 pesos. U n a c a s a c a l l e S a n 
M i g u e l , 7.60 por 28 y t re s sa lones en 
los a l tos , r e n t a 150 p e s o s . P r e c i o 23 
m i l pesos. 
O t r a en I . u y a n ó Pedro P e r n a s . 10 por 
40, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , r e n t a 110 
p e s o s . P r e c i o 12,000 pesos . 
T e n g o v a r i a s m á s de d i ferentes prec ios . 
M á s i n f o r m e s : R u i z L ó p e z , en Monte, 
244. I n t e r i o r nf lmero 5 de 7 a 9 y de 11 
a 2 p . m . T e l é f o n o A-5358 . 
35909 24 A g . 
SOLARES YERMOS 
v E N ^ T A . E N $6 .000 E P E C T T V O Y r e -
conocer u n a h ipoteca de $11.000, u v e n -
de u n a c a s a con .'">0 metros , m o d e r n a , 
i n f o r m a n en S a n M a r i a n o , 26. 
35 808 23 r g 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
p r o p i a p a r a bodega en l a V í b o r a . 5.000 
pesos y u n a c a s a en l a c a l l e R o d r í g u e z , 
de p o r t a l , f a c h a d a c a n t e r í a , s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s y buenos s e r v i c i o s , en 5,500 
pesos, no c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : Monte , 
n ú n i o r n 262. M e g í a s . 
36226 26 A g . 
C a s a e n v e n t a . T r a t o d i r e c t o . 
M a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
SE VENDE, EN I.O MEJO» DE DA 
C a l z a d a de I n f a n t a , 2.000 m e t r o s c u a d r a -
dos de terreno propio p a r a c u a l q u i e r 
e d i f i c a c i ó n I n f o r m e s : B a t e t . T h r a l l 
K l e c t r i c Co. , O ' R e l l l y y H a b a n a 
36424 >> f 
C O N C H E C K S D E L N A C I O N A L ^ 
V e n d o e n L o s P i n o s u n s o l a r m a n z a -
n a 1 6 d e 3 0 3 . 8 3 v a r a s e n $ 7 . 0 0 0 e n 
c h e c k s . O t r o de 1 0 p o r 4 0 i g u a l a 4 0 0 
m e t r o s e n $ 6 . 0 0 0 , t a m b i é n e n c h e c k s 
d e l N a c i o n a l . I n f o r m a M . de J . A c e v e -
d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o n ú m s . 
5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a 4 . T e l é f o n o M -
9 0 3 6 . 
3 1 a g 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; s i e s p a r a f a b r i -
c a r s e d e j a s u i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t o d o o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
VENDO UN TERRENO DE ESQUINA 
en lo mejor de P e l a s c o a i n como p a r a 
h a c e r v a r i a s c a s a s entre R e i n a y V i r -
tudes a 165.00 m e t r o . No c o r r e d o r e s . 
T r l a n a . S a n M a r i a n o 40. T e l . 1-1272. 
D e 12 a 1 1|2 y d e s p u é s de l a s 7 de l a 
n o c h e . 
36480 29 a g . 
FINCA CON UN ORAN CONTRATO Y 
v a q u e r í a de p r i m e r orden, se vende; 
puede v e r s e a l in t ere sado todos los d lns 
en 19. n ú m e r o 380. de 8 a 9 p m. en ? 
y P a s e o ; s i no dispone de 20.000 en 
e fec t ivo que no se p r e s e n t e . T e l é f o n o 
F - 1 6 9 2 . M . A . C a r d l z . 
36445 27 A g . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
V e n d e n y c o m p r a n toda c la se de nego-
cios y propiedades y v a l o r e s ; t enemos 
m e j o r e s negocios que n i n s & n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R» ,yo , c a í . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a X é . 
C E D O C O N T R A T O D E D O S S O X i A R E S . 
en el R e p a r t o B a t i s t a ; e s t á n bien s i t u a -
dos y l i n e a de c a r r i t o . Poco de c o n t a d o . 
V í c t o r A l v a r e s . C a l l e F o n t s . e s q u i n a a 
C ó r d o v a l a . a m p l i a c i ó n . 
35520 24 A g . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l . c o n t a d o . Soy 
e l corredor que m e j o r e s negocios t iene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e l P ' 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
E N J E S Ü S ~ D E L M O N T E 
K n $4.000 bodega; o t r a en $4.200 s o l a 
eri esQuitia, o e r c i t r a n v í a , p a s a s moder-
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co 
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . * 
D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N I ) 4 J n 
V E N D O U N C A F E 
en l a m e j o r c a l l e de l a C i u d a d , con 
siete aflos de contra to p ú b l i c o , con po-
co a l q u i l e r . V e n d e 4.200 pesos m e n -
s u a l e s . E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . ca/# 
K n l a c a l l e — C o n c e p c i ó n . V í b o r a , entre 
9 y 10. c o m p u e s t a de p o r t a l s a l a s a l e -
ta, c u a t r o c u a r t b s , b a ñ o i n t e r c a l a d o ; c o -
medor y c o c i n a a l fondo con e n t r a d a 
independiente p a r a c r i a d o s y traspa:- . ». 1 
Kstá . v a c i a y puede v e r s e a todas l io- tcjkbENO VENDO EN CARDOS tXX, 
r a s . U n i c o precio . $7,500.00, p u d i e n d o , 1 B00 m u i r o s a $15.00 e l m e t r o . J u l i o 
d e j a r c u a t r o o c inco m i l peso-: en h i - i ^ j j Te i4 fono A - 5 9 7 8 . 
poteca a l 8 por c i e n t o . L a l l a v e en 
l a c a s a , y p a r a m á s de ta l l e s d i r í j a s e a 
I n d u s t r i a , 124, p e l e t e r í a . 
C6461 . 6d-19 
¡669 : 31 a g . 
S e v e n d e l a c a s a M a r q u é s G o n z á l e z 
1 0 9 entre F i ^ u r a c y B e n j u m e d a , c o n 
s- . la , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . P a r a v e r l a p e - , 1-3703. 
i ' i r l a l l a v e e n e1 1 0 3 . I n f o r r v i s u 
V E N D O U N O O D O S S O D A R C I T O S E N 
lo mejor de l a V í b o r a , S a n M a r i a n o y 
A r m a s a c e r a a l a b r i s e y l l a n o s c o m -
p le tamente : los dos los doy en $1 .300; 
uno solo $750 .00 . SI no t iene todo el 
d inero t a m b i é n le hago negocio ( lo que 
deseo es e m b a r c a r m e ) . S a n M a r i a n o 
8 A entre L a w t o n y A r m a s . T e l é f o n o 
O J O . T E N G O S O L A R E S E N L O M B -
j o r del R e p a r t o A l m e n d a r e s , con 150 1 
pesos de e n t r a d a y 15 pesos a l m e s . 
1 T a m b i é n tengo c a s a s desde 2,000 h a s t a 
; 12,000 c o m u n i c a c i ó n con todos los t r a n -
'• v í a s de l a H a b a n a , no deje de v e r m e 
I que le puede c o n v e n i r . O f i c i n a B u e n a 
I V i s t a . A v e n i d a l a . y c a l l e 6. T r a n v í a de 
l a P l a y a , a p e a r s e en la bodega, donde 
I e s t á e l Juego p e l o t a y pregunte por F l o -
I r e n d o A l v a r e z ; h o r a s de 1 a 5 de l a 
I t a r d e . 
35120 iQ P p . 
E N E L P U E B L O D E W A J A Y 
E n W c a r r e t e r a . R o d e a d o de f i n c a s 
de r e c r e o , v e n d o u n lote de 5 8 , 0 0 0 
'< m e t r o s de t e r r e n o c o n f rente a c a r r e -
t e r a , 4 d i e z c e n t a v o s e l m e t r o . I d e a l 
' p a r a u n a r e s i d e n c i a de v e r a n o . O i g o 
o f e r t a . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o 5 9 y 6 1 , 
a l tos . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
25 a g . 
V E N D O 
u n a l e c h e r í a en u n punto c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , por e n f e r m e d a d de su duefto. 
I n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . Peraza . . 
C A R N I C E R Í A E N $ 6 0 0 
i B i e n s i t u a d a . V e n d e m e d i a res , t iene c a -
' s a p a r a v i v i r f a m i l i a . P a g a 25 pesos 
| de a l q u i l e r . "> a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m a : 
I F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
S E V E N D E D U L C E R I A 
C o n h o r n o y v i d r i e r a , en uno de los 
m e j o r e s c a f é s de l a c i u d a d , se vende, en 
b u e n a s condic iones y se d e j a p a r t e de 
prec io a p lazos , por no poder la a t e n -
der I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
V E N D O B O D E G A S 
D o s de m i l pesos , a l cot.tado, en ade-
lante en todos l o s b a r r i o s y con bue-
R c i n a y R a j 
36798 
36712 a g . 
d u e ñ o S r . A . P i r d r a d e 1 0 a 11 e n vendo varios solares uno ej 
, «mi r. c j • _x ( 'ar los I I I . f r e n t e a la Q u i n t a ne j e 
M e r c a d e r e s 2 2 a ¡ t o s . S e d e j a p a r t e 
de l p r e c i o e n b . p o t e c a . 
36340 
24 e r . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , 
NEGOCIO 
c a s a , de dos p l a n t a s , con 5 h e r -
VENDO EN 
dos p i s o s S. 
I B e r ñ a r d l n o c a s i e squ ina a S e r r a n o . R e -
par to Santo i S u á r e z , a m b o s con por ta l , 
I s a l a , s a l e t a , t r e s cuar tos , b a ñ o , come-
I dor, coc ina , c u a r t o y s e r v i r l o de c r i a -
Jo e s m u y l u j o s a y se ofrece a toda 
p r i i e b a de r e s i s t e n c i a . P r o p i e t a r i o : M a -
r i n a . 4. e s q u i n a 25. a l tos , f rente g a r a -
pf> ' " n r r e ñ o . T e l é f o n o M-7195 . 
34246 25 A g . 
tercio de e s t a c a -
es d e l i n t e r i o r y 
i r o s . E . A l o n s o . 
2 i A g . 
U B R O S Y M E C A N O 
no': de m e d i a n a edad con 
• r a i 8uPerlores r e f r é n e l a s . | 
• r a ia contab i l idad de c u a l -
s e r v l c l o s p a r a c r i a d a pat io y g r a n t r a s - mosop c u a r t o s , los a l t o s ; y 4. los b a j o s ; 
n a t í o P r e c i o : $7.300. I n f o r m a : F . a m e d i a c u a d r a de G a l i a n o . C o n c r e t o 
B l a n c o P o l a n c o . C a l l e Concepciftn, 15, i y h i e r r o . P r e c i o de o c a s i ó n . $31.000. 
a l t o s V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o I - 1 « 0 S . | T r a t o d i r e c t o . M-d66o. 
36766 26 ag 35922 26 a g 
V E N D O M I C A S A . C O M P U E S T A D E 
p o r t a l , s a l a , comedor y tre# cuar tos , 
pa t io y t r a s p a t i o con u n a s u p e r f i c i e to-
t a l de 230 m e t r o s cuadrados , en c inco 
m i l pe sos . S i no l a n e c e s i t a p a r a v i v i r -
l a se l a a lqu i lo con contrato , p u e s ten-
¡ go en e l l a u n a i n d u s t r i a . Moreno. 45 . 
i C e r r o . 
36651 28 A g . i o ^ X l • 26 a g 
C A S A S B A R A T A S 
C.'Jle R o d r í g u e z , c inco d e p á r t a m e 
$4.000; o t ra , s e i s depar tamentos . $4 
o t r a , en los P i n o s . J a r d í n , por ta l 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s . 765 v a r a s , 
t r eno , $3,250. todas m a m p o s t e r i a . 
g u r a s 7 » . A - 6 0 2 1 . L l e n l n . 
T e -
F i -
i l o 0 ^ ^ " dIa3 <'e??cu'>i^" i VENDO V A R I A S E S Q T O c T A S Y 
f o r r a j e . A I T l a r K u r a b8. A l - en j a H a b a n a y a u n a c u a d r a de B e l a s - u n a c a § a 
U A N G A . S E 
> i _ 31 a g . 
* r r r 1'I^*OS• EXPERTO. SE 
n t a h i n j j mbi*n se h a c e c a r - I 
do ^ *n ca8 ' 
r̂ w» n ' • V conoc 
^ r a n d o m í n i m a ca 
M - I Í 2 3 . Sef 
V E N D E 
S u te-
c a á o de 
CASAS H O R R O R O S A 
. de 
c o a i n . V e n d o u n  desocupada en $5.200 r r e n o es 10 ] 
J u l i o G i l . A m i s t a d 136. T e l . . A-3978 . I p r i m e r a . 11 hab i tac iones . 2 a c c e s o r i a s 
36696 26 a g . ¡ p i s o s c'e mosaico, azotea . I n s t a l a c f ó i 
• • i e l é c t r i c a en todos los d e p a r t a m e n t o s 
. e q u e ñ a s . | R H O A I . O P O R t a . 2 0 0 U N A C A S I T A ' . a n a 144 pesos. Se da en 4.500 pesos 
del 4 por j m o d e r n a en l a V í b o r a . D u e ñ o : S a n M a - v reconocer u n a h i p o t e c a de 6 .000 . I n 
a d . P a r a ! r i a n o 78 A . entre L a w t o n y A r m a s , j "forman L.a M u t u a . C o n s u l t o r í a J u d l 
B a r u l l o . ¿ V í b o r a . i c i a l v A d m i n i s t r a t i v a . K c i n a 76. 
26 A g . I $6711 24 a g . * 50829 25 a g . 
E N G U A N A B A f O A 
A d c $ k i l ó m e t r o s de C o r r a l F c l s o , 
c o n a g u a , c e r c a d a , b u e n p a l m a r , 
río, f r u t a l e s v a r i a d o s y a b u n d a n -
tes, t i e r r a m u l a t a , c a s a d e c a m p e , 
c o n m á s de t r e s c i e n t o s m e t r o s a 
c a r r e t e r a a d o c e m i n u t o s d e l a 
H a b a n a , l o m t s m o s i r v e p a r a r e -
c r e o c o m o p a r a c u l t i v o o c r i a n z a . 
M u y b a r a t o . B C ó r d o v a . M o n s e -
r r a t e 3 9 . 
64Ci 8 M I 
Mol inos : otro en e ensan 
b a ñ a ; otro en V e l g a esqu 
P a l m a : otro en D u r e g e 
r r e a ; otro en C o l i n a cer 
otro de e s q u i n a en San 
b o r a : dos en I rene par te 
doza: d o » en l a c a l l e 27, 
en M a r q u é s G o n z á l e z , ce 
r o a i n y otro en l a a m p l i a » 
dares , c e r c a del H o t e l J 
l i n e a ; otro en B u « n R e t i r o 
f o r m a s : T e l é f o n o M-933 . 
36715 
¿DESEA USTED FABRICAR SU CA-
s i ta s i n n e c e s i d a d de d e s e m b o l s a r d i -
n s o l a r p o r $5.00 mensu 
iza p a r a que p u e d a f a b i 
i . T a m b i é n se venden 1 
2.500 m e t r o s en ade la ísús de l Monte 534. R a 
V e n d o c a s a d e h u é s p e d e s en B e i a s c o a í n 
s iete h a b i t a c i o n e s , c i n c o a m u e b l a d a s , 
los m u e b l e s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s ; 
p u e d e n d a r s e t a m b i é n c o m i d a s , b u e n 
p u n t o y lo d o y b a r a t o p o r n o p o d e r l o 
a t e n d e r . I n f o r m e » , A p o d a c a , 2 - A de 
1 2 a 1, p r i m e r p i s o . 
3 6 6 2 8 3 L i g _ 
S E V E N D E U N A R O D B O A S I N C A N -
rlonle 
pesos. C á d i z . 
36659 >4 A g . 
V E N D O C A S A P A R A R E N T A E N 7,500 
pe<!os. R e n t a 960 pesos a l a ñ o . Q iedan 
c inco a ñ o s de contrato , e s tab l ec imien to 
c a s i nuevo , u n a c u a d r a t r a n v í a . C a l z a -
d a del C e r r o y a ? a d m i t e n o f e r t a s . I n -
f o r m a - P e d r o l l a m a s . M o n s e r r a t e y 
L a m n í V i l l a . B i l l e t e s . 
3555 , 25 a g -
S E V E N D E U N H E N M O S O S O L A R E N 
lo m e j o r del R e p a r t o Mendoza .se d á en 
g a n g a y con poco de contado . l a r a m a s 
in formes . G o i c u r l a . entre M i l a g r o s y 
L i b e r t a d . C h a l e t de m a d e r a . M b o r a . 
36145 - ' A g -
V E N D O E N C A R D O S T E R C E R O , 1,500 
m e t r o s a 15 pesos el m e t r o . I n f o r m a : 
J u l i o C i l . A m i s t a d , entre R e i n a y D r a -
gones, a l lado de l a N o t a r í a de B e q u é . 
T e l é f o n o A - 3 9 7 « . i%n , 
36063 , 22 A g . 
S E V E N D E U N D O T E D E T E R R E N O 
en l a C a l z a d a de L u y a n ó . con t r e i n t a y 
un m e t r o » c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f rente de e s t a C a l z a d a y o c h e n t a m e -
t ros de fondo entre l a s c a l l e s de R o s a 
K n r í q u e z y M a n u e l P r u n a . P u e d e f r a c -
c i o n a r s e e n p a r c e l a s y s i se d e s e a n m á s 
terreno puede a g r e g a r s e . I n f o r m e s : A l -
berto G r a c i a T u f l ó n . T e l é f o n o A-2856. 
\ g u i a r . 9Y, e s q u i n a a M u r a l l a . 
36197 26 A g -
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N B A R A -
tos dos s o l a r e s en l a A v e n i d a 5 a A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . I n f o r m a sefto-
r a v i u d a de G o n z á l e z , bufete del seflor 
<'uba 62, de 8 a 9 de l a m a ñ a n a 
N A V E D E M A M P O S T E R I A . D E S E O 
c o m p r a r o a l q u i l a r u n a no menor de 
600 m e t r o s , que e n g a terreno a n e x o . 
Negoc io ser io y r á p i d o . R i r l j a n s e p r o -
pos ic iones por e s r r i t o a L u i s G u t i é r r e z . 
A p a r t a d o 1026, H a b a n a . 
24 a g . 
D E O P O R T U N I D A D . S I U S T E D Q U I E -
re p a r a s u s h i j o s a i r e l ibre a p r o v e c h e 
e t t a o p o r t u n i d a d . V e n d o t r e s g r a n d e s 
hab i tac iones , con- un t erreno de 400 me-
tros c u a d r a d o s , a g u a de V e n t o , l u z 
ea f r u t a l e s . E s t á en 
$1 .900 . A c a d e m i a P o -
t ú s A m a d o r " . C a s e r í o 
| e l é c t r i c a ; 
L u y a n ó . T 
l i t é c n l c a •' 
L u y a n ó 18 
36707 
M 
24 a g . 
360?5 27 A g . 
F I N C A R U S T I C A D E P R I M E R A , M E -
dia h o r a de l a c i u d a d , c a r r e t e r a . ' f a r í ' 
v í a . T e r r e n o s de p r i m e r a , pozos f é r t i -
les, g r u t a l e s . p a l m a r e s , c a s a s de c a m -
po. $4 .500 . O t r a a lgo m a s d i s tante pe-
ro p r ó x i m o a pueblo estn p r o v i n c i a . 
U n a c a b a l a r l a $ 3 . 0 0 0 . T e r r e n o s p a r a 
f i n c a s de r e c r e o m u y p r ó x i m o , con c a -
sas v luz v pin c a s a s . I . ago -So to . R e i -
na 28 T e l é f o n o A - 9 I 1 5 . 
36511 22 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E n el b a r r i l m á s c é n t r i c o y p o p u l o s o 
de l a H a b a n a . V e n d o u n ^ r a n r a r a ^ e , 
n a v e c o n 1 . 3 0 0 m e t r o s de t e r r e n o a 
p r u e b a de i n c e n d i o , c o n c a p a c i d a d p a -
r a 1 5 0 m á q u i n a s , t a l l e r e s d e r e p a r a -
c i o n e s , s o l d a d u r a a u t ó g e n a c o n a p a -
r a t o s m o d e r n o s , b o m b a d e g a s o l i n a , a l -
c o h o l y a i r e , e x i s t e n c i a d e a c c e s o r i o s , 
m á q u i n a c o n t a d o r a y d e s u m a r . P r o -
d u c e s o b r e $ 1 . 2 0 0 m e n s u a l e s , c i n c o 
a ñ o s d e c o n t r a t o . P r e c i o , $ 7 . 0 0 0 , d i -
r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . I n f o r m a M . 
de J . A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l , O b i s 
po n ú m s . 5 9 y 6 1 a l t o s . O f i c i n a , 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
31 
B A R B E R I A . S E V E N D E S I T U A D A H N 
el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a tres aftos 
i c o n t r a t o . R a z ó n : V i l l e g a s , 82. a l t o s . 
36606 24 ASÍ. 
^ ^ ^ ^ ^ 
P A G I N A D l t U U U i u D I A R I O P E L A M A R I N A A . n . f n 23 d e m ¿ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E E N G U A N A S A C O A , U N 
p u e s t o de f r u t a s , por e n c o n t r a r s e e n -
f e r m o s u d u e ñ o , s i t u a d o en R . de C á r -
d e n a s y D o s a m p a r a d o a . I n f o r m a n en 
G e n e r a l R o l o f f N o . 21 . 
36684 S I a.g. 
8 B " ~ " V T ! l f D E U N A r M T P B E N T A U N 
m a r c h a , con b a s t a n t e t r a b a j o o so a d -
m i t e u n socio p a r a s e p a r a r a o t r o . I n -
f o r m e s : J . F u e n t e s . A g u a c a t e 36, a l -
tos d j 13 a 2 y de 6 a 8 p . m . 
36679 25 a g . 
S E C O M P R A U N A C A S A E N C A I . I . B 
c o m e r c i a l , que s i r v a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to . Se p r e f i e r e da e s q u i n a . L u i s de l a 
C r u z M u ñ o z . J e s ú s del Monte 368 . 
T e l é f o n o 1-1680. 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A P O B 
no poder a t e n d e r l a su d u e ñ o , t iene 6 
m e s e s de e s t a b l e c i d a s o l a m e n e y toda 
s u m a q u i n a r i a y t ipos e s t á n c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s y en p e r f e c t a s cond ic io -
nes . E s t á s i t u a d a en l u g a r c é n t r i c o y 
m o n t a d a p a r a poder c o m p e t i r con l a s 
m á s i m p o r t a n e ^ c a s a s del g iro , se d á 
b a r a t a . T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 76, por 
A g u a c a t e . T e l é f o n o M-7424 . 
36578 24 A g . 
R E G A L A D O 230 P E S O S , V I D R I E R A 
de tabacos , c i g a r r o s y b i l le tes , s u r t i -
da, buen p u n t o . C u b a , 70. 
_ 36639 24 A g . 
Z A P A T E R O S . S E V E N D E U N A Z A P A -
t e r l a con s u a u x i l i a r ; motor e l é c t r i c o , 
m á q u i n a S l n g e r , h e r r a m i e n t a s y m a t e -
r i a l e s p a r a h a c e r r e p a r a c i ó n . I n f o r -
m a n : S i t i o s , 2. e squ ina a A n g e l e s , p r ó -
; x i m o a M o n t e . 
i 36541 27 A g 
< B O D E G A E N G A N G A , 2,800 P E S O S , 
i vendo u n a m u y s u r t i d a , con m u c h o b a -
' r r i o , g r a n loca l , s e i s a ñ o s contra to y 
dos a c c e s o r i a s , acepto m i t a d contado. 
S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
. _ 3 6 5 6 8 r.4_As:-
| 8 B V E N D E U N P U E S T O D E F B U T A S 
en R a y o entre E s t r e l l a y R e i n a . 
| 36575 24 A g . 
I — — — 
E N S E Ñ A N Z A S " 
T O M O E N H I P O T E C A E N E l . C E N - A T A T v r Ü T I 77 , . . n T I 
tro de l a H a b a n a a l 8 0|0, Í 8 . 0 0 0 s o b r e ! A^AUtíVIIA M A K i i 
. u n a c a s a de c u a t r o p l a n t a s , m o d e r n a ; C o r t e m o . . ». 
¡ $ 4 0 . 0 0 0 sobre u n a e s q u i n a de m i l dos- r e c t o r a s " ^ « a - c o r s é s 7 BO^E£0*«»S! 
c ientos metros , f a b r i c a d o s a l 8 010; d a d o r a s d ^ ^ 8 « l r » l y " ^ 1 ^ - ^ 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
t a m b l é é n en L a S i e r r a $22.000 sobre e l con 15 m e d a l f a » I 
m e j o r c h a l e t que a l l í ex is te , f r e n t e a l P r i x y l a G r a n pi 
parque a l 1 010 m e n s u a l . I n f o r m a n T e - : rado de 1 
l é f o n o M-9S33 
36716 
A C A D E M I A " M A R T I " 
y « - a ^ I j ^ S n í b T l » B a c h i l l e r a t o ^ 
PARA LAS 
1 V i c t o r i a , C a r m e n ^ ^ í í i 
M e c a n o g r a f í a . T a q u i g r a f í a , I ^^dca.d,0.A Prado , n ú ^ L ? 1 ^ 
• A n g e l e . . C o r t e y I n g l é s . C o n t a b i l i d a f B a c h l l l e , 
„ _ , - i j . J— « n<>roti-.ria TpI pera f ia- D1DU 
e oro. l a C o r o n a G r a n f I n 4 q ^ ¿ - ¿ Y l o r l s S T 
1 ^ d e ^ H o n o r ^ d e l ^ J u - | r a s de todsLB claBeB c i a s e s ' p o r ' c o r r e a - fono M-5142 . 
24 a g . M n ñ ^ i e s r , a P r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
"."i ° J5. B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
rtrTr^,, i a r l a s ' a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
a o m i c i l l o por e l s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
el m e j o r l u g a r de P a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
la H a l | n a . T r a t o d i r e c t o . M a n z a n a de ae « ' M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
| G ó m e z '.'12 de 9 a 11 y de 2 a 3 . i fx* 0 I ' « n t r e S a n M i g u e l y N o p t u n o . T e -
3 6 6 » 8 24 a g . léf,0cn° ^ - 1 1 4 3 . : • | o o ¿ 4 3 17 | 
- ^ b S ^ ^ ^ m f n a d o r a r a ^ a " I * ^ * * J & ! * « Í * & 1 
a s p i r a n t e s 
34365 6 • 
? : p o r este s i s t e m a . Se p r e p a r a n a l u m n a a E g - x - B E L E A . C O L E G I O P A R A R I S A S . 
¡ T O M O $ 7 0 . 0 0 0 AL 7 P O R 1 0 0 
Oon u n a g a r a n t í a de $1550.000. s u n t u o -
' sg c a s a s i t u a d a en 
p a r a p r o f e s o r a s de corte y c o s t u r a , con 
t í t u l o de l a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . 
C l a s e s d i a r l a s ; m a ñ a n a , tarde y noche , , 
c u o t a m e n s u a l , 6 pesos, por a j u s t e : C o r -
te y C o s t u r a . 50 p e s o s . S o m b r e r o s , 25 
pesos . C o r s é s , 10 p e s o s . 
73852 S fl I 
l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a s : D o c t o -
r a E s t r e l l a G r a n d e R o s s l y F e l i c i a o u e -
• • r a . Se a d m i t e n e x t e r n a s e i n t e r n a s 
E s t r a d a P a l m a . 
T e l é f o n o 1-1408. 
"¿5955 
48, V í b o r a . - H a b a n a . 
1 
M A R C E U N 0 G O N Z A L E Z 
S E V E N D E 
| U n c a f é y F o n d a y L u n c h , ^ s f á ab ier to 
h a s t a l a s 3 de l a m a ñ a n a en $2 .850 . 
T a m b i é n so a d m i t e s o c i o . H a c e de v e n -
t a $80 .00 d i a r i o s . B u e n c o n t r a t o y no 
p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d 134. 
B e n j a m í n . 
23 a g . 
L E C H E R I A , S E V E N D E E N 8 1 . 4 0 0 . 
U l t i m o p r e c i o . T i e n e c o n t r a t o ; en b u e n 
p u n t o y es de e s q u i n a . N 9 t r a t o con 
c o r r ¿ d o r € - s . I n f o r m a n en el P a l a c i o de 
l a L e c h e . S a n M i g u e l y L u c e n a de 4 
a 11. M a n u e l . 
36328 26 a g . 
I C O L E G I O A G U A B E L L A . A C O S T A 30, 
T e n g o e s t a s p a r t i d a s p a r a d a r en h i p o - , e n t r e C u b a y S a n Ignac io . E n s e ñ a n z a 
| t c a : $8 .000; $7 .000; $6 .006: $4 .000; p r i m a r l a , e l ementa l y s u p e r i o r . C l a s e s 
t 3 . 0 0 0 ; $2 .000; $1 .000 . D e s e a r í a t r a t a r ; e spec ia les , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , p a r a 
con lo ŝ i n t e r e s a d o s . O p e r a c i o n e s r á p l - ¡ á d u l t o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s 
d a s y m i s a s u n t o s son a e r l o s . A g u i l a ¡ c l a s e s se r e a n u d a n el d í a c u a t r o del 
148 entre M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o I p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S D A D A T A C M M A S 
ir l ta , f r a n c e s a , g r a d u a d a , con t í t u l o | 1 / 1 1 1 / 1 l i i l j j l / r i l f i r i W / 
- - 3 y por e s t ¿ m ^ e r o 2 ? * 
.erosa y d i s t i n g u i ó . * « L * 
Idos senc i l l o s c o h ^ ^ t e S * 
ñ o r los: ^ . _ sPbt-o i„„ o 
vcst!< 
V I D R I E R A , G R A N N E G O C I O , U R -
gente, se vende u n a b u e n a v i d r i e r a de 
tabacos , c i g a r o s y q u i n c a l l a en l a 
m e j o r c a l z a d a . B u e n c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r . E s u n a g a n g a . R a z ó ó n : B e r -
n a z a 47. a l t o s de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S . L i z o n d o . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o u n a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r 
s u d u e ñ o 
I n f o r m a n en F i g u r a s , 26, en tre M a n r i -
que y T e n e r i f e , L a C a s a del P u e b l o , 
n n i e b l e r í a . N o t a : t a m b i é n a d m i t o u n 
soc io que t e n g a a lgo de c a p i t a l y p u e -
d a t r a b a j a r l a . 
I n d 16 a g 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c i a s e 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s y doy 
d i n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r -
v a en los n e g o c i o s . Me hago c a r g o de 
\ e i ider toda c l a s e de negoc ios que me 
t r a i g a n , s iendo h o n r a d o y l e g a l . E s t o y 
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . S u c a s a : 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l . M-6443 . 
V E N D O U N B A T U R R O 
en el c en tro de l a H a b a n a con c o n t r a -
to de c u a t r o a ñ o s N o p a g a a l q u i l e r . 
V e n d e d i a r i o 60 pesos , g a r a n t i z a d o s . 
A m i g a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
, T e n g o v a r i o s en v e n t a , desde 1,600 pe-
s o s h a s t a 10,000 pesos, y tengo v a r i o s 
p a r a a l q u i l a r , con c o n t r a t o s . P r e c i o de 
v e n t a , b a r a t o s . A m i s t a d , 134. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
C A F E E N V E N T A 
T e n g o v a r i o s . U n o , en N e p t u n o , en 
6,500 p e s o s . O t r o , en S a n R a f a e l , en 
7.000 p e s o s . Otro , en los M u e l l e s , e n 
6.500 p e s o s . E n Monte , 8,000 p e s o s . Y 
tengo v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a í n , R e i -
na , con c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
d u c i d o . No c o m p r e s i n a n t e s h a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
L E C H E R I A * 
Se vende u n a con c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
p e s o s . V e n d é 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
c é n t r i c o . No p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 a l contado y a p l a z o s . L a s tengo 
dentro de la H a b a n a , de 2,000 pesos h a s -
t a 15,000, y en los R e p a r t o s desde 1,500 
pesos h a s t a 5,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s con c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o 
y r e d u c i d o a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes p a s a r por l a c a l l e A m i s t a d , 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o v a r i a s , tengo u n a que h a c e 10 
s a c o s de h a r i n a d i a r i o s , c o n t r a t o 10 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 p e s o s . 2 c a m i o n e s , 2 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , toda m o d e r n a . P r e -
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
c o n t a d o . T e n g o o t r a que l a a l q u i l o b a -
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s f inos , en 6,500 pesos, con con-
t ra to , 4 s a c o s de h a r i n a , 60 pesos de 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o v a r i a s m á s des-
de 8,000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s , dentro de l a H a b a n a , t en-
go u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 600 pe-
sos , que vende 16 pesos d i a r l o s . O t r a 
en 1,000 pesos que v e n d e 25 pesos d i a -
r i o s O t r a en 1,500 pesos que vende 30 
pesos d i a r i o s . O t r a en 2,000 pesos que 
v e n d e 1,400 pesos m e n s u a l e s . T o d a s con 
c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de contado y a pla-
z o s . N o c o m p r e s i n a n t e s p a s a r por s u 
c a s a : A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
C E V E N D E U N A F A B R I C A 
de h e l a d o s , t iene 15 c a r r e t i l l a s , bien 
m o n t á d a . C o s t ó 10,000 y l a doy por i a 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G U E R O S 
V e n d o u n a bodega que v a l e 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos , y a p lazos , con l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y tengo v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos , y a 500 pesos c a d a u n a y 
en el c e n t r o de l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
36495 a g . 
B O D E G A S . S O L O C A N T I N E R A S T E N -
go tres , u n a en el b a r r i o de C o l ó n ; u n a 
en e> V» S a n L á z a r o ; o t r a en el C e r r o . 
T r a t o s e r i o y r e s e r v a d o . A n i m a s y 
C r e s p a . C a f é , de 1 a 3 . T r a b a d e l o . 
^ 36514 23 a g . 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
, e s q u i n a , se d á b a r a t a por a s u n t o s de f a -
¡ m i l l a , se d e j a d inero sobre e l la , se d á n 
6 a ñ o s c o n t r a t o , es prop ia l a f i n c a , no 
• se q u i e r e n c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : P a n a -
1 d e r l a L a G l o r i a . C a l z a d a de L u y a n ó . 
36390 29 A g . 
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , con t í t u l o 
! de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea 
I d a r lecc iones , s e a en s u c a s a , sea a 
1 d o m i c i l i o . T r a d u c c i o n e s . M a d e m o l s e l l e 
! M a r t h e B e a u f l l a . T e l é f o n o M-3035 . M a -
l e c ó n , 341. T e r c e r p i s o . 
34970 9 • 
24 a g . 
S6370 18 S p . 
Necesito $55.000 al 9 por ciento por 
dos años, sobre el mejor chalet de la 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C a l l e 23 e s q u i n a d e f r a i l e , COn 2.500 E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
metros de terreno y 1.000 áe fabrica-
ción a todo lujo. E l Talor actual de 
la propiedad es de $150.000. E l pro-
pietario, G. Martí, Cuba, 86 altos, 
de 8 a 9 a. m. o de 4 a 5 p. m. 
36559 25 ag 
S E V E N D E E N E L M E J O R P U N T O de 
l a H a b a n a , u n a v i d r i e r a de tabacos , c i -
g a r r o s con buen c o n t r a t o y m u y b a r a -
t a . I n f o r m e s y condic iones en l a v i d r i e -
r a del S a l ó n H M a n z a n a de G ó m e z . 
36296 26 A g . 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H l P O -
tecas , a l q u i l e r e s , usfufructos, c o m p r a r 
casaSj terrenos , f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a -
r e s . I n t e r é s bajo , p r o n t i t u u d , r e s e r v a , 
e q u i d a d . L a g o - S o t o . B o l í v a r 28. R e i n a 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
36512 25 a g . 
a.mbos s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Depend ien te s del C o m c r - ( S e d á n 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L O C Q U E S E E S T A B L E C E N , V E N D O 
uno de loo e s t a b l e j i m i e n t o s que it-ngo: 
u n a f o n d a con m u c h o d e s p a c h o o r n a 
v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a en b u j n 
p u n t o . I n f o r m a n B l a n c o y S a n L á z a r o . 
V . F e r n á n d e z . 
36172 27 a g . 
L E C H E R I A . S E V E N D E E N $1,400 
• J l t i m c p r e c i o . T i e n e contra to en buen 
punto v es de e n q u i ñ a . N o f r a t a con 
c o r r e d o r e s . I n f o i m a n en el P a l a c i o de 
!a L e c h e . S a n M i g u e l y L u c a n a de 4 
h 11 . M a n u e l . 
3 6 3 3 » 26 A g . 
U N P R O P E S O R , C O N V A R I O S T I T U -
los a c a d é m i c o s , y p r á c t i c a de e n s e ñ a n -
z a a s i p r i v a d a como de co leg ios ; se 
o frece p a r a el r e p a s o de. l a s a s i g n a t u -
r a s de s e g u n d a E n s e ñ a n z a y p r e p a r a -
c i ó n p a r a el Ingreso en l a s c a r r e r a s de 
Ingen ieros •civiles, y e l e c t r i c i s t a s . I n -
gen ieros a g r ó n o m o s y a r q u i t e c t o s , m e -
d i c i n a v e t e r i n a r i a , y todas l a s a s i g n a -
t u r a s que s o r p r e n d e l a c a r r e r a de f a r -
m a c i a . So l . 85 . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
310, de 8 a 10 p . m . 
36787 • 1 S p . 
E S T U D I E P O R C O R R B O . C O M E R C I O , 
T a q u i g r a f í a I d i o m a s , A p r e n d a a l l e v a r 
s u c o n t a b i l i d a d . P i d a fo l le to a l I n s t i t u -
to M e r c a n t i l de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de C o n t a d o r e s . A p a r t a d o , 1402. H a b a -
n a . 
_ 3 5 9 0 2 _ 26 A g . _ 
S E D A N C L A S E S D E C O B S E T T S O M -
breros . s i s t e m a M a r t í y de bordados en 
m á q u i n a , t a m b i é n se h a c e n bordados y 
i se  c l a s e s a d o m i c i l i o . S r t a . C a r i -
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o A*A MrtfiM P r o p r ^ s n 'U nlton 
h a n aido todos A p r o b a d o s . 22 pro fe so - - 3 3 ¿ i ? n e z - P r o K r e s o , -4, a l t o » 
r e s yr30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a — - 1 a p ' -
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y P R O P E S O R D E I N S T R U C C I O N , S E 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tac to en 301 ofrece p a r a d a r c l a s e s a domic i l io , p r e -
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t l - | c los m ó d i c o s . L l a m e n a l t e l é f o n o F -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r i 4321. 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 36667 26 A g . 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , J n g l é s — • 
cfaseys2d0ei ^ c i o ^ g i n e í a í 0 ^ 8 l a a ¡ A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s 
A g u i l a , 13, a l t o s 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
M a s a j e : 50 centavos 
M a n i c u r e : 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 59 centavos. 
Teñidos de pelo, del color q u e 
s e desee, con la T i n t u r a " J O S E F Í -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C6520 3d-22 
M A M q u I E s 
G r a n r e d u c c i ó n d 
D e b i d o a l a e n o r m ( 
r e a b r a c o n o b j e t o d e 
l a s f a i m l i a s e n s u obl¡eadn daí 1 
t e , v e n d e m o s n u e v o » V j 
m a n i q u í e s , f i j o s y l ^ ^ 
p r e c i o s m u y b a j o s . l e i l s i 0 í » 
N o e s n e C e S a r i o 
e n o r m e s v e n t a j a s q u e r e p o r t é 
l a c o n f e c c i ó n d e l o , V» 
m a n i q u í e s . J 1 '«» 
B A Z A R I N G L E S 




I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , n i a g n í f i c a a l l m e n -
C l a s e s p a r t l c u 
d é m i a y 
a p r e n d e r pron 
COSTA 
P e l u q u e r í a de señoras y niños. Chana 
^ i X . e l¿d¿aese¿ M ^ I P O O ' Peinado, masaje arreglo de ^ M ^ t m y f W ^ 
>nto y bien el id ioma i n - y manicure. Gran fabrica de pos t i zos '^ 20 c a s i todo re 
M a i s o n L o u r d e s . Toca<? v o 
c r e p é , a 6 pesos: con velo ^ m b r e r o « fc 
5 . e ^ o s ' . v . a ¿ e ? . 20. S o m b r e ^ o ^ ^ . W 
>aseo. VI teor mos a lo ü e ^ í 
regalado, r e for¿ 
t a c i ó n . e s p l é n d i d o s ' dormi tor ios , prec ios g l é s ? C o m p r e uste'd el M E T O D O Ñ O V I - ; ' • J _ . J „ , J _ . „ t:„f,1Vt.« H « ^?iU^lros d5Aán( io los r 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l Te-1 S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l - ^ p e h j c a s de t o d a s C l a s e s , t i n t u r a s t i e - ^ o n a d o ^ ves t idos con te la-y 
l é f o n o in#2766. T e j a d i l l o , n ú m e r o 
j o s y a l tos , entre A g u i a r y 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d l 
33416 
S E V E N N D E LA O P C I O N D E T7N X O -
c s l con s i e t e mesaft de f o n d a y iodos 
l e s s e r v i c i o s que se n e c e s i t a n con co-
c i n a de c a r b ó n de p i e d r a en buen p u n t o . 
K J l o c a l es e s q u i n a , buen negocio por 
poco d i n e r o . I n f o r m a n en el m i s m o lo-
c a l C o m p o s t é l a N o . 160 de 8 de Ih m a -
ñ a n a a las» 9 de ls n o c h e . 
36343 24 i»g . 
D E O C A S I O N V E N D O V I D B I E B A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s desde 300 a P00 
p e s o s . CafÓL*: vendo c a f é s desde 1000 
a 30 .000 p e s o s . I n f o r m a : M . J u n n u e r a . 
P í e r n i V ? 44, c a f é . 
36170 27 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende u n c a f é con c o n t r a t o l a r g o en 
7,000 pesos . 
O t r o en % 8.500 
O t r o e n . . . . . . . . . . 12,000 
O t r o e n . 17,000 
O t r o en 20,000 
O t r o en 26.000 
O t r o en 35.000 
O t r o en » 60,000 
H a y o t r o s de d i f e r e n t e s prec ios . U n a 
bodega c a n t i n e r a en 22,000 pesos . 
O t r a de |19,000 
O t r a d e . . 17.000 
O t r a de 14.500 
O t r a de 13,000 
y o t r a s v a r i a s de d i f erente s prec ios . 
U n a v i d r i e r a d e . . . . $ 9,000 
O t r a de 7,000 
O t r a de 5.000 
O t r a de 4,000 
T v a r i a s de p r e c i o s m á s b a j o s . I n f o r -
m a : R u l z L ó p e z . C a f é C u b a Moderna , 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p . m . T e l é f o n o A -
5358. 
35909 24 A g . 
Academia de señorita* de primera y 
segunda enseñanzas. Directora, docto-
ra María Luisa Fernández. E l nuevo 
curso comenzará el lunes 4 de sep-
tiembre. Se dan clases de inglés y 
francés, diurnas y nocturnas. O'Reüly, 
35, altos, entre Habana y Compos-
téla. Informes, de 1 a 5 p. m. 
C6529 8 d 23 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s " 
D e s d e el d í a 1^. del e n t r a n t e m e s con-
t a r á l a H a b a n a con un nuevo p l a n t e l 
de e n s e ñ a n z a m u s i c a l . Incorporado a l 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l q u e será , i n s t a -
lado en l a A v e n i d a j j i e z de O c t u b r e 
( C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e ) , n ú m e -
ro 543, bajo la d i r e c c i ó n de los c o m -
petentes m a e s t r o s J o s é M o l i n a T o r r e s 
y C é s a r P é r e z C e n t e n a l , r eun iendo d i -
cho c e n t r o docente un se lecto g r u p o 
de p r o f e s o r e s a los que e s t a r á enco-
m e n d a d a l a e n s e ñ a n z a de l a s d i f e r e n t e s 
a s i g n a t u r a s de i n s t r u m e n t o s que a l l í s e 
e n s e ñ a r á n . 
• • • 31 a g 
A L E M A N E I N G L E S : P B O F E S O B A 
ven , d á c l a s e s a domic i l io . Se h a c 
flucciones. A v i s e n por e l T e l . A-7079 . 
35147 26 a g . 
nos, a 12 
33435 31 a g 
• L A C R I S I S 
E s t á dejando c e s a n t e s 
dos m a l p r e p a r a d o s y 
t ienen conoc imientos 
c í a l e s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
¡ P o r u n experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
a los e m p l e a - . a s P l r a n t e 8 a tenedores de l i b r o s . E n s e -
a los que n o ' f t a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por 
p r á c t i c o - c o m e r - ! c o r r e s P o n d e n c l a - C u b a , 99, a l t o s . 
' 34735 7 a . 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E p1rofesor d ' 7 L ? r a s ; S e d.an 
i clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
y a c u d a a l a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L ó p e z " , S a n N i c o l á s , 35, bajos , te-
l é f o n o A-8627, que es en toda C u b a l a 
que m á s pronto y m e j o r e n s e ñ a l a c a -
r r e r a de c o m e r c i o comple ta , pero espe-
T a q u ^ r a f í a , M e c a n o g r a -c l a l m e n t e l a 
f í a . I n g l é s y CoritalSi l idad, s iendo a s i -
m i s m o l a que menos c o b r a y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a 
n o s a f i n de c u r s o . 
A C A D E M I A M A R T I 
I M P O R T A N T E 
Corte , c o s t u r a y corse t s . M é t o d o p r á c -
_ t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n e s -
s u s a l t i m - i t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s -
• t idos a l m e s de h a b e r empezado. Se d a n 
I c l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a 5, 
a l t o s . T e l é f o n o M-3491. 
34D80 9 s 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que o f r e - ) 
ce prec io s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s ! 
e s p e c i a l e s 
C O R T E Y C O S T U R A 
d de pago d u r a n t e l a c r i s i s . 1 B a J p , a D i r e c c i ó n de u n a competente 
P o r poco que u s t e d gane le a l c a n z a r á j P1"0*6^""3^ d i p l o m a d a tenemos u n P e -
p a r a i n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . 
_ : _ L : 31 a g 
A C A D E M I A 0 R B 0 N 
V E N D O U N A B O D E G A , C A N T I N A , 
t a b a c o s y c i g a r r o s , c inco a ñ o s de c o n -
t ra to , no p a g a a l q u i l e r y d e j a a l a ñ o 
m á s de $5 .000 de u t i l i d a d . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l 237. R u f i n o , de 12 a 1 y 
de 6 a 7 . 
_ 36697 27 a g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D E S E A P O N E R M U . P E S O S E N 
h i p o t e c a en f i n c a u r b a n a y se p a g a co-
m i s i ó n . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 
4, a l t o s . r 
36755 27 a g 
H O T E L E S 
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a , y de todos 
p r e c i o s . T e n g o uno que no p a g a a l q u l -
• 1er y q u e d a n a s u f a v o r 300 p e s o s . C o n 
c o n t r a t o de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l g a -
r a n t i z a d o 1.500 p e s o s . P r e c i o , 35.000 
p e s o s . D a n d o 15 ó 20 m i l pesos de con-
t a d o . A m i s t a d . 134. o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y b i l l e t e s de l o t e r í a , se v e n d e u n a en 
l a c a l l e O ' R e i l l y , con c o n t r a t o 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se vende b a r a t a , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e que s e r a n t e s de 8 d í a s . 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
S E V E N D E 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en lo n e j o r de l a H a b a n a , en 500 
p e s o s . B u e u c o n t r a t o y no p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A . P O R E M B A R C A R S E E l . 
q-ue la t r a b a j a , se vende u n a de t a b a -
cos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de lo -
t e r í a . I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m e r o 
L N o t a : no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
35972 26 A g . 
D O Y E N M A R I A N A O 
9.000 pesos a l 10 por c iento, g a r a n t í a 
doble, n u e v a y b ien s i t u a d a . V e n g a con 
s u s t í t u l o s . C o b r o c o m i s i ó n . M a n z a n a 
de G ó m e z , 212 . n 
36806 25 a g 
T O M O E N H I P O T E C A 
6.500, 10 .000, 18.000, 5.000, 10 por c i e n -
to; 15.000, 16.000, 20.000, 9 .000, 8 p o r 
c i e n t o ; 40 .000 . 30.000, I g u a l t ipo; 
60 .000 , 7 p o r c iento , y 50.000 en r e £ r o -
v e n t a , 2 p o r c i e n t o . G a r a n t í a d o b l é y 
l u g a r e s b u e n o s . V é a m e d i r e c t a m e n t e . 
M a n z a n a de CMmez, 212. M a z o n . 
36806 26 a g 
S E D A N E N H I P O T E C A D E 10 A 40 
m i l p e s o s : a l 7 1|2 0|0 en l a s a f u e r a s , 
s e g ú n ol l u g a r . Re exige g a r a n t í a a b -
s o l u t a . L u i s de l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s 
del Monte 368 . T e l é f o n o 1-1680. 
S N S E Ü A N Z A P R A C T I C A D E S O M B B E -
r o s y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G . de 
C a s a b ó . C l a s e s a l t e r n a s , $5 a l m e s ; c l a -
s e s a domic i l io , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
Se hacen toda c l a s e de s o m b r e r o s *y 
c o r s e t s . M a r q u é f G o n z á l e z , 31 
no M-4215. 
36639 20 S p . 
p a r l a m e n t o de corte y c o s t u r a y s o m -
breros , e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r -
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de los e s tudios pueden l a s a l u m n a s ob-
tener s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 101. T e l é f o n o 
A - 7 S 6 7 . 
35594 13 8 
se venden y alquilan. Indus-1 Trenzas de cabello natural, desd $? 
, entre San Miguel y San ¡ melenitas, $2.00, transformacl 
pelucas y toda dase de porfizo, 
*elefono M-9392. " 
cas que 
tria, 119 
Rafael, teléfono A-7034, Habana 
362.̂ 9 17 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m r . 
N e p t u n o 33. 
D O B L A D I L L O , P L I S A D O S , 
F E S T O N 
Doblad i l lo , dos v a r a s por B centavos , 
f e s t ó n de todas f o r m a s a 10 centavos , 
p l i sados a 2 112, 5 y 10 cen tavos v a r a . 
J e s ú s del Monte 460. T e l é f o n o 1-2158. 
33129 28 a g . 
P A R A B O D A S 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . O r d e -
nes : M o r r o 5-A. T e l é f o n o A-7055. D o -
v a l y H n o . . 
52697 , 26 a g 
P l a n o , Solfeo y M a n d o l i n a . I n c o r p o r a d a ) 
a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n , bajo l a d i r e c - a x i a n n T i r * • a - m n w a n ' m s 
c i ó n de l a a n t i g u a y competente profe-1 i;í;nORTTA ^kofepotia 
s o r a del C o n s e r v a t o r i o O r b ó n , s e ñ o r i t a 
R o s a l í a M a y o r , h a s ido t r a s l a d a d a a 
T e í é f ó - ! l a c a l l e S a n M a r i a n o 26 entre S a n L á -
zaro y S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . 
36385 23 a g . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R Z i A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a 
P a r a I n t e r n a s . m e d i o p e n s i o n i s t a s y ex-
t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r d í n de l a 
I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í -
bora 420. T o l é f o n o 1-2634, 
Bñ nuevo a ñ o e s c o l a r se a b r i r á el d í a 
9 de S e p t i e m b r e . 
36676 20 s . 
F R A N C E S A , 
se ofrece p a r a d a r c l a s e s de s u id ioma, 
a s í como de I n g l é s , en s u a c a d e m i a o 
a domic i l io , doy l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e E . 195, a l tos . Vedado , en tre 
19 y 21 . M e l l e . L . . M a h i e u . 
35535 14 • 
A C A D E M I A " M A D A N " C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
C l a s e s de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a , I n g l é s , C o r r e s p o n d e n c i a 
m e r c a n t i l y R e r i R c o i ó n de d o c u m e n t o s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r -
to J . M á d a n . C u a r t e l e s . 14, a l tos . H a -
b a n a . 
33400 31 a g 
Y I N G L E S ! , ¡ I N G L E S ! 
Sof lor i ta a m e r i c a n a e d u c a d a en L o n d r e s 
ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a d a r c l a s e s en 
s u A c a d e m i a o en d o m i c i l i o . M é é t o d o 
p r á c t i c o y r á p i d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
32790 i© „ . 
C O L E G I O ^ S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , " P e d a g o g í a , 
(.'nh.erclo e I d i o m a s , p a r a n i ñ o s y J ó -
v e r e s de a m b o s s e x o s . T r e s m a g n í f i c o s 
ed i f i c ios : A v . de S e r r a n o , e s q u i n a a 
S a n B e r n a r d i n o . J o s é M a . H e r e d i a , n ú -
mero 4, y S u c u r s a l en A r r o y o N a r a n j o , 
en la c a s a - q u i n t a del doctor B a n g o . T e -
l é f o n o s 1-3848, 43-3 
t a I d e a l . N u e s t r o p 
p e t e n t í s i m o y l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a 
c i ó n que d a m o s a n u e s t r o s a l u m n o s es 
lo que h a a s e g u r a d o el c r é d i t o que h e -
mos a d q u i r i d o . E l p r ó x i m o 4 de S e p -
TENACZIiIiAS MARCEE, PARA RIZAR 
el pelo, 80 centavos , r everberos . 1.50; 
c r e p é . 30 c e n t a v o s v a r a , todos co lores . 
T i n t u r a F a v o r i t a 1 peso . P i l a r . A g u i -
l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M-9392 . 
36120 27 A g . 
36121 27 
Pilar', peluquería de. señoras y ni. 
Sos. Peinados, postizos, tintura " U 
Favorita". Sección especial para cor 
tar el pelo a los niños: 60 cenias 




D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se limpian i 
a r r e g l a n coc inas de gas, c&lenudorM 
y c o c i n a s e s t u f i n a . Se hacen toda dT 
se de I n s t a l a c i o n e s para las mismA 
con y s i n abono . Tenemos mucha orí* 
t i c a . T a m b i é n me hago cargo de Idí-
i a l a c l 6 . i e s y a r r e g l o s de cuartea d« 
b a ñ o , lo m i s m o que instalaciones eléc-
t r i c a s , contando con un persona] « . 
p e r t o . C a r m e n , 66. T e l é f o n o M-3421 
H a b a n a . 
3 ^ 4 6 , i 
• JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna ¿otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
p r o f ^ r a d ^ la moda -del arreglo de 
' cejas por algo las cejas arregladas 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
A u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a \ 6 n . C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
b r e r o s y toda c l a s e de labores , con este 
s i s t e m a us ted aprende pronto y bien, 
c l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y - n o c h e , 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
t i z a l a e n s e ñ a n z a por este m e d i o . P i d a 
I n f o r m e s en H a b a n a 65 . ( P o r C o r r e o 
c o s t u r a ) . 
E s t e an t iguo y a c r e d l t a a o colegio flue! : ' e m b r e c 0 ^ e " z * f ^ t n * ™ ™ ™ ? * 0 , * 8 0 0 -
por s ü s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que ^ ¿ W ^ ^ L I S L } * 3 1 ^ ^ ^ . ^ t S V 
hoy son - leg is ladores de renombre , m é -
dicos . Ingen ieros , abogados , c o m e r c i a n -
tes, a l tos empleados de bancos , etc. . 
t r í e n l a de I n g r e s o , D i r e c t o r e s : J o s é j 
G a r c í a G a r c í a . A m a l l a C a r ú s de G a r 
c í a . 
35799 25 a g ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a segu 
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l A C A S S X Z A M A R T I . D I R E C T O R A , 8 E 
ngreso de los i n s t i t u t o s ^y U n i v e r s i d a d ¡ ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
domic i l io , de 
ores y C a l -
entre S a n 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u - p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a  
c h a por l a v i d a . E-s tá s i tuado en l a e « - ¡ i o r t e , i o s t u r a sombreros , f i  
p l é r . d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v l s t a , Zada de J e s ú s del Monte . 607, 
solo corte 
36108 1S s . 
C O E E O I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R o s a r l o : D i r i g i d o por l a s R . R . M . M . 
D o m i n i c a s F r a n c e s a s . A d m i t e n p u p i l a s , 
medio p u p i l a s , y e x t e r n a s . C a l l e G y 13. 
T e l é f o n o » F - 4 2 5 0 . Vedado . R e a n u d a r á 
s u s c l a s e s el m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m -
bre . 
36457 , 18 S p . 
B U E N A O C A S I O N . S I N C O R R E D O R E S 
S e vende en 3,000 pesos ú l t i m o prec io , 
u n a c a s a de h u é s p e d e s que v a l e el do-
ble , m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d a . Se cede 
por u r g e n c i a de v i a j e . I n f o r m a el s e ñ o r 
G u a l d a . P e l u q u e r í a T o r r e de l O r o . ' M a n -
z a n a de G ó m e z . 
3«.'',10 25 A g . 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B I E N S U R -
t ida . punto i n m e j o r a b l e , c o n t r a t o 6 a ñ o s , 
s o l a en e s q u i n a . A l q u i l e r 35 pesos, pue -
de a l q u i l a r u n a a c c e s o r i a y queda e l l o -
c a l de l a bodega en 15 pesos , se v e n d e 
p o r t ener otro n e g o ó i o que a tender , s u 
p r e c i o 4.000 pesos, 2,500 a l contado y 
r e s t o a p l a z o s . I n f o r m e s de 2 a 3 . C a f é 
M o n t e y S u á r e z . V i d r i e r a . 
35910 24 A g . 
F O N D A . B I E N S I T U A D A . C O Ñ ~ V I D A 
p r o p i a de g r a n p o r v e n i r , s e vende p o r 
t ener su d u e ñ o otro negoc io y no oder 
a t e n d e r l a . I n f o r m a e l s e ñ o r A r r e d o n d o . 
P l a z a del P o l v o r í n . Z u l u e t a y A n i m a s 
B a r a t i l l o do R o p a . 
35772 26 A g . 
, N . D E C A R D E N A S 
C o r r e d o r 
D i n e r o e n h i p o t e c a , p i g -
n o r a c i ó n d e v a l o r e s , 
c o m p r a d e c a s a s e n e l 
V e d a d o y e n l a H a b a -
n a . O b i s p o , 5 6 , e s q u i n a 
a C o m p o s t é l a . T e l e f o -
n b A - 3 0 9 4 . 
56535 26 a g 
E N P R I M E R A H I P O T E C A E N E A H A -
b a ñ a , se d a n m i l p e s o s . I n f o r m a n R o -
m á n F e r n á n d e z , I d u s t r i a , 30 . 
36522 26 ag 
^ D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ^ 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á z q u e z . C u b a , 32 . 
&AKG-.A I N C O a r P A R A B E B . S E V B N -
de u n a bodepa en $ 7 . 5 0 0 . V e n d e u n o s 
100 pesos d i a r i o s de v í v e r e s y 25 de 
c a n t i n a . S u d u e ñ o l a d a en este prec io , 
c a s i r e g a l a d a por t ener que a u s e n t a r -
s e . E n e x l s t e n c i o s y e n s e r e s t iene e c t a 
c a n t i d a d . I n f o r m a n L a M ú t u a . C o n s u l -
t o r í a . ' u d l c l a l y A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a 
76. H a b a n a . 
25 a g . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o y v y i d o de todos los b a n c o s 
a los m e j o r e s t ipos de p l a z a , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , de 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z , 330. 
M a n u e l P i f t o l . 
•'-5936 26 a g 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
casas y terrenos. Habana, sus barrios 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informes gratis. Real Státe. Teniente 
Rey 11, departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
3640S 27 a g . 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
Director: Luis B. Corrales 
dad y D i b u j o l i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : F . H e i t z -
m a n . C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
36102 W l e 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maectras. Salud, 67, b a - ¡ í a e fecYi*a y ripjd*. 
' dos . L a g u n a s 8 . . b a j 
jos. 
que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s n d o el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r el co -
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
tíos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , arbo leda , c a m 
mort a l e s t i l o de los grande: 
co legios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
35305 27 a g 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l á f o n o 1-2326. 
32128 6 S p . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 1 
P r i m e r a y S ¿ § u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio • y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en 
^ C ^ £ ^ € ? ^ C á l c u l o s M e r ^ n t i l e s ^ y T e n e d u r í a d g j * 
de noche, se a d m i t e n a l g u n o s I n t e r n o s . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
Ipor día, en vi cisa.lin maestro. Garandiamo»j 
| asombroso resultado en pocas lecciones 
nuestro f/cil método. Pida información 1-
| THE UNIVERSAL ÍNST1TU7E, ( 56 
|NEW YORK N. Y . ] - -
D i r e c t o r : A b e l a r d o L . 
30, a l t o s . 
33446 
y C a s t r o . L u z , 
31 a g . 
" L a N u e v a " , A c a d e m i a d e B a i l e s 
P r o f e s o r e s . L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a us ted e n s e ñ a r l e 
los ba i l e s modernos en m e n o s t i empo 
que en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a . P r e -
c io s : c l a s a s por hora , J 3 . C o l e c t i v a s , 
$ 1 . 5 0 . S a n L á z a r o , 101, a n t i g u o . 
33200 30 a g 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A C A D E M I A V E S P U C I O F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u l g r a - I J ^SÍT^i,i-2í*<S.í2f2? A ^ t J ^ Z y , ! * A r i t m é t i c a , C o n l a b l l l - maf iana h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M a c a n o g r a f l a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t l -t-twttt.ta A . D E C I K E R . P R O F E S O R A ; mor. pupi los , medio pupi los y e x t e r n o s , 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a ; T a m b i é n enseflamosi por c o r r e s p o n d e n -
a i C o n s e r v a t o r i o I r y r e l l a d a . E n s e ñ a n - c í a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
P a g o s a d e l a n t a - f ae l . 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r , 
o s . T e l . M-3286 . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
34526 1 í 30593 13 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D A M O S H A S -
t a u n m i l l ó n de posos a los t i p o » m á s 
b a j o s del m e r c a d o . C o m p r a m o s y v e n -
d e m o s f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s y es-1 
t a b l e c i m i e n t o s de todas c l a s e s . N ú e s - 1 
t r o s a s u n t o s s o n de rfucha s e r i e d a d y 
r a p i d e z C o n s u l t o r í a J u d i c i a l y A d m i - ¡ 
n l s t r a t l v a . R e i n a 76, H a b a n a . 
35829 25 a g . ' 
$9 0OO E N P R I M E R A H I P O T E C A a l 8 
p o r c iento , s e d e s e a n c o l o c a r sobre p r o - i 
p i e d a d en l a H a b a n a . D r . B e t a n c o u r t , 
O b i s p o , 55, a l t o s , de 2 a 5. T e l é f o n o A - ' 
1289 . 
3flr;52 25 ag 
E N O O P A R A H I P O T E C A 3 . 0 0 0 . 6 .000 , 
1 000, 20 000 T r a t o d i r e c t o N o corre-1 
d o r e s . A n i m a s y C r e s p o , C a f é de 1 a 3 
T r a b a d e l o . 
36513 23 a g . 
H I P O T E C A S 
T e n g o orden p a r a c o l o c a r s o b r e f i n c a s 
u r b a n a s a m ó d i c o I n t e r é s , 40.000 pesos 
que l o s f r a c c i o n o desde m i l en a d e l a n -
te, tengo v a r i a s p a r t i d a s de 3. 4. 6 y 6 
m i l p e s o s . I n f o r m a : R u l z L ó p e z en e l 
c a f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 
7 a 9 y d e l 2 a 2 p . m . T e l é f o n o > -
5358. 
35909 24 A g . 
H I P O T E C A . S E T O M A N 40,000 P E S O S 
en p r i m e r a h i p o t e c a sobre u n a b u e n a 
p r o p i e d a d . Se p a g a e l 9 por c i en to a n u a l 
M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a p í a , 98, a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. T e l é f o n o M -
3683 . 
36399 33 A g . 
E S C U E L A S P I A S D E L A H A B A N A 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , qoe p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s n s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o d e 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l de l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s obten idos e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a d e l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 de s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 5 0 . T e l é f o n o A 4 4 8 8 . 
C « 3 é 4 
J 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M'sterio; nada meior. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratoricí y reclinatorios. *" 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
' cultativo y es la que mejor da los 
j masajes y se garantizan. 
' MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre e n ninguna 
parte s in antes ver los modelos y pre-
cios dev esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las 'uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R ' O R Q U I L L A S : 60 C T S . ' 
PARA SUS CAN.AS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colorts y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n de venta las tuto 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S pan ob-
tener e l encanto codiciado por laa da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
r e z a : resultado que obtienen l u damu 
empleando las recons t i tuyente» y ma-
ravi l losas P I L D O R A S O R I E N T A L E B 
P i d a folleto a l apartado 1244 Habana. 
Se venden en laa D r o g u e r í a s y Botieia 
C6423 I n d . IT i f . 
S E Ñ O R A 
R e d u z c a y s u s p e n d a bu vientre coi 
f t j a a b d o m i n a l . I^as hago segfin 
c s l d a d e s . K s l a s son garantiud 
C a m p a n a r i o , 191. esquina a Concep( 
de l a V a l l a . T e l é f o n o M - 9 3 H . 
«1 « 
P A R A L A S D A M A S 
S e h a c e n y r e f o r m a n vestidos, sombra» 
roa y bolsas , dpsde $2.00 en adelanli. 
Pe entrgan los trabajos • 24 h w U ^ 
fíe dan c l a s e s de corte, « a t u r a , »0<|g3 
h r e r o s y P i n t u r a O r i e n t a l . Academia 
P a r i s i é n D O X O . Refugio , 30, a M 
c u a d r a s de P r a d o y Malecfln. 
E2697 ?« «I 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
a mis ter io de L e c h u g a ; taJ"^r: 
c r e m a q u i t a por completo Imjwt̂ i 
V a l e J 2 . 4 0 . A l Interior, la m M « 
52 . 60 . P í d a l a en boticas o 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , piel levant 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una 
c a c l ó n que usted se h a g a con la 
c r e m .tam 
e s t a  
g a s 
por $ú .1 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . ^"ÍSJL 
r í a de s e ñ o r a , de J u a n Martlnea. 
tuno, 81 . . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta lece los tej ldoi del « j 
t i s , lo c o n s e r v a s in arrugas . CO™VVO(U 
s u s p r i m e r o s aflos. Sujeta loa po" -
envasado en pomos de * ' ^ ^ . . ¿ ¡ ¡ " . . r í e ' 
s e d e r í a s y bo t i cas . E s m a l t e 
p a r a d a r br i l lo a las .".^o ««• 
c a l i d a d y m á s duradero . Precio. »" ^ 
t a v o s . L • a 
L O C I O N M I S T E R I O DE U 
F U E N T E M I L I A , 
P a r a q u i t a r l a caspa . e v i ^ ' ? „ Gar»-
cabel lo y p i c a z ó n de l a c ^ e ^ á l n t t c . . 
timada con l a d e v o l u c i ó n 8Ud5£5¡¡ 
S u p r e p a r a c i ó n es vegetal y a 1 nlni-
de todos los Preparados de b ^ — -
r a l e z a . E n E u r o p a lo usan lq» na »-
l e s y s a n a t o r i o s . Prec io 
5 
o a • / O n d u l a . 8uh> " -v -o i tura » ' r z v a s - i 
c e n t a v o s , b e v e n d e e n A g e n c i a s , r a r - t i l i a s , da br i l lo y un poiBo-.0- B** 
j ' ni^mlolo sedoso. Y interior. I ^ ^ p ó * -
depOSltO. jJeso M a n d a r l o ^ J ^ e n »* maclas. Sederías y en su 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
alt- í * d - 1 « I San Nicolás. Telf. A-5039 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O j 
P a r a e s t i r p a r el b e l , ° ^ ^ gl^opr* 
zos y p i e r n a s : d e s a P a í e " n 1 S d o . >'0 ^ 
a l a s tres veces que es apl lcaao. 
n a v a j a . P r e c i o : 2 P « s o s - . 
A G U A M I S T E R I O D E L N W 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o " " l o ¿Q"'*? 
mente usando este Pr*V*fr?*0i^ es 
a c l a r a r s e el pelo? T a " ' " ^ n la 
a g u a , que puede e m V i e ^ i í r l e *I 
t a d ¿ s u s n i ñ a s p a r a rebajane 
del pe lo . ¿ P o r q u é no ^ j g 
tes feos que u s t e d _ s | . B ^ agua no V * * 
^ í ^ r ^ e f a r ^ o ^ f p e ^ -
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a W * & 
te que los c u r a por competo , f* 
m e r a s a P 1 , c a c i ° " e * ^ " p o í Ü ^ J i S 
p a r a el campo lo m a " a ? 0 P í i e n e n 
{ .ot lcarlo o ^ d 6 ™ p i e r i a de S e f i ^ 
Z r u a r f f l n e ^ ^ u n o 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GKA 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta ^ 
te que con tanta r a p i o " . vale » 
poros y les < l " l t a J r a j f n 0 J i , 
campo lo mando V ° r ! ¿ * l0 eo *>. 
su bot icar io o sederrt, P^ora8, d» 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de se 
M a r t í n e z . Neptuno, » i -
Q U I T A P E C A S MisteH(,jj 
P a ñ o y mam-has f ^ ^ n ü d e £ W 
l l a m a es ta loci6n ^m-z quita P f S * ^ 
i n f a l i b l e y con ^ P ^ ^ é * V * J \ v * l 
c h a s y p a ñ o de / " n M d e m u c ^ t r ^ l S 
das por lo ^e,nsce*?ables. 
us ted l a s c r e a l n c " r , 3 40. & ° % d t o - { r 
sos ; p a r a ^ ^ Z T o l ñ ^ l & o - , 1 -
bot icas y ^ ^ e r í a s o en ^ . P « i n " 
' " ' b r i l u n t Í n a • • m . s t e ^ . 
s u a v i z a . e v l U j * , c ^ 
I 
ti** 
c a s y s e d e r í a s ° ^ ^ - . r D n %\ 
N E P T U N O , ^ J, j f i q i i í -
e n t r e S a n N i c o l á . i f'̂  
T e l é f o n o A - 5 » - " ' 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 23 de 1922 PAGINA DIECINUEVE 
^ J > S J A M A S MUEBLES Y PRENDAS 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
l ^ l i , 
^ 1* 
P. A l e » » " - l o á 6 n 
L ^ A l e r c " » a U s c a n a s p a r a s i e m -pjg» aue borra í ]o p e r m a n e n t e . 
kancha l a p i e l n i c n s u -
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
SE ARREGLAN MUEBLES 
AUTOMOVILES 
i M A Q U I N A S D B V I A J E D E E S C K I B i a 
" E l A r t e - , t a l l e r de r e p a r a ^ n T N ^ s ha-1 C a r a ^ ' ' e ^ u c K ^ L u i , 1 * ' ! " 1 " 3 -fn.?1.M»CarB0,de a r r e ^ r toda c lase te r Í ^ W ^ í Í . b l l o s . T e l é f o n o a-1 
m u e b l e s por f inos que s e a n . L o m i s m o | 
en Î1̂ 3116- ^ P 1 2 «l"6 en b a r n i z . E s p e -< i a l l d a d — • -
los 
33702 1 S p . 
' '41 i » bajas en la Hispano 
ciento sobre al. 
Cuba, cajas de 
PLATA VIEJA i cauda'es (Ies^e y a Plaios estas 
y en c u a l a ú i e r objeto c o m p r a m o s í n ; cajas proceden de una realización con-
t o d a s c a n t i d a d e s . S a n R a f a e l . 133. Jo - | lad0ra, Nacional desde $40. Alquile. 
": » s. ;res de muebles y rentas a plazos v u i t á necesita! ¡Superior ca 
SE VENDE W A HERMOSA LANCHA 
de g a s o l i n a c o n s t r u i d a en e l R í o A l -
m e n d a r e s en l a c a l l e 19, s i n e s t r e n a r t o -
d a v í a . M o t o r de 50 c a b a l l o s , m a r c a T a n -
der , 40 p i e s de L o r a 11. de m a n g a 5 de 
p u n t a l , f o r r a d a y é m p e i n a d a en c o b r e 
y t o d o l o d e m á s de c o b r e c o n l r u i d a c o n 
m a d e r a e s c o g i d a d e l p a í s y p i n o de T e á 
P r e p a r a d a p a r a pasa j e y r e m o l q u e s . 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : A g u i a r , 73 . 
d e p a r t a m e n t o , 712^ D e 8 y m e d i a a 12 
y de 2 a 5 p . m . 
3t)0b9 27 A g 
u r » n ^ ^ . r ' e s t a r a a ó n no 
R i c a b » 1 1 0 . / c a b e " d e s p u é s de 
Eé*> lsl.\t P r í c i o de l p o m o : 2 pe -
I S ^ í r ' i n f e r o r : $ 1 2 . 5 0 . ü r a t u l t a -
i «Wra *1 ¿"I. m i s m o este s e r v i c i o j 
fite P^ff T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . Pe n a d o r 
K o f O » ^ 1 V i r u e l , 23-A, e n t r e I n d u s -
g ^ s S * ^ a ^ l g p ^ d i c i o s de l i n t e r i o r : 
i0 número 788. 35 A g . 
- ^ ¿ f i c o s de Miss Arden, para 
' ^ T ¿ t fama mundial, se renden 
d ^'Encanto", "La Casa de Hie-
. peluquería "Costa" y 'La Mo-
íi u 
IT I f 
?S I I 
SE ARREGLAN MUEBLES 
isí sus m u e b l e s e s t á n on m a l e s tado de | Villegas numero 6 y Tejadillo, tele 
I b a r n i z , u o t r o s d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s fono A-8054. Losada y Hno. 
. se Ioí- a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e - ! tí "te • , 
' v é s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f i n o s , es- * * 
i m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos d e d l -
. c a m o s a t o d a c lase de t a p i z a d o s , hace-
| m o s f u n d a s y c o j i n e s p a r a - m u e b l e s , K s -
i t r e l l a . 16 . T e l é f o n o M-357 4 . 
1 S4377 6 s 
Realizamos joyas sin reparar precio, lidad y bajo precio. Se vende sober 
bia máquina de siete pasajeros, prác-
ticamente nueva. Véala y haga su ofer-
ta en O Reillv número 2, bajos. 
36579 . 31 < 
PACKARD LIMOUSINE 
•"Se vende e l mAs lu joso y elegante. D e 
; ú l t i m o tipo, comple tamente nuvo, por 
' t e n e r q u e a u s e n t a r m e p a r a E u r o p a . P u e 
de v e r s e e i n f o r m a n . D o v a l y H n o . Mo-
r r o . 5-A, t e l é f o n o A -7055. H a b a n a . 
52637 26 a g 
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
1 Se v e n d e n á j ^ e c i o s r e d u c i d o s y con 
f a c i l i d a d e s de p a g o . I . ' n C a m i ó n P a i g e 
¡ d e 2 1 2 t o n e l a d a s y o t r o de 3 1 2 t o n e -
l adas , c o m p l e t o s , c o n sus i 
[ t i c h a r f f e i : i . S o n c o m p l e t 




" L A P E R U " . ANJMAS, 84 
case t a s p a r a 
a m e n t é n u e -
q u e n o a d -
es C o n t i n e n -
o r m a : Z d y i n 
2 £ a g . _ 
AUTOMOVIL CHAN-
d o b l e c a r r o c e r í a 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E E N 120 P E S O S U N P I A N O 
a l e m á n R. C o r s A K a l l m a n n . p a r a e s t u -
d i o s . L a R o s a 3, c h a l e t , e s q u i n a a \ i s -
t a H e r m o s a . T u l i p á n . 
36781 26 A g . 
P I A N O E A P I i A M A N T E , E S T U i O " G -
O r c h e s t r i o n " , se v e n d e en m u y b u e n a s 
p r o p o r c i o n e s . E s p r o p i a p a r a c ine , t e a -
t r o , c a s i n o . V a f é o r e s t a u r a n t . T i e n e 16 
r o l l o s y c a d a u n o c o n t i e n e 10 s e l e c c i o -
n e s . I n f o r m a M . C l u t t e r . en X e p t u n o , 
n ú m e r o 55. a l t u ^ p o r A g u i l a . 
36785 1 S p . 
S E V E N D E N T E E S C A J A S D E C A U -
f'ales. u n a de dos p u e r t a s y dos t a m a -
ñ o r e g u l a r . Se ^ende u n a v i d r i e r a de 
c o l u m n a míHal . un metro de frente 2 1 2 
C e r r a j e r í a . * 
35674 
BILLARES 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De D l i n t o de rpiilU v A » m n e * I alto, 14 p u l g a d a s de fondo, tres p u e r -
p u m u U C rejilla } ae m U S e ' i t a s c r i s t a l . M o n s c r r a t e 101 e n . r e L a m -
hna, con aparato para colgar d e l ' ^ í ' ^ 
teche. 
También de muselina de rejilla 
y d e punto, con aparato e n forma 
d e lanza. 
Para cama "colombina*' cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media d e ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto d e s d e 43 centavos. 
"EL ENCANTO" 
i T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos de 
cuarto , .de s a l a y comedor, tanto f inos 
conu. c o r r i e n t e s ; tenemos sur t ido p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s i 
sue l tas , e scaparates , c a m a s , l á m p a r a s , ' 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
COMPRAMOS MUEBLES 
T e l é f o n o M-4014, 
6 a 
VENDO UN CADILLAC 
T i p o 57; c i n c o p a s a j e r o s , n u e v o . Se da 
en $ 2 . 5 0 0 . I n f o r m e ? A m i s t a d 134 . B p n -
J a m l n G a r c í a . 
SE VENNDE FORD 
c o n m a g n e t o , f u e l l e 
r u e d a s de a l a m b r e . 
P u e d e v e r s a en e l 
D E A R R A N Q U E 
de m á q u i n a , seis 
b u e n a v e s t i d u r a . 
G a r a g e V i c t o r i a , 
S E V E N D E T I N 
¡ d l e r . 7 pasa j e ro ; 
I T u r i n g y de T u r i s m o . O c h o g o m a s de 
- c u e r d a y doce c á m a r a s . U s a d o so lo p o r 
i s u d u e ñ o , p r o p i o p a r a f a m i l i a de g u s -
t o . I n f o r m a e l d u e ñ o . T e l é f o n o M - 5 5 3 0 . 
_ 36440 24 A g . 
C U S A C R A N D X E R . S E V E N D E c n a -
i r o a s i e n t o s , a cab . i d . i de p i n t a r , -le p o -
ce us"» y m a g n i f i c a s coudic ierses en 
g e n e r a l . I n f o r m e s O q u e n d o , 1 . 
36251 | | a g 
CAMIONES MAXWELL 
C O M P R A M O S ABANICOS ANTIGUOS. 
c o n b a r i l l a s de n á c a r o m a r f i l , dorados, 
con f i g u r a s de g r u p o s o p a i s a j e s a s i co-
m o , enca jes f i n o s , p r e n d a s a n t i g u a s , 
con e s m a l t e s ; c a m a f e o s ; s i e m p r e que 
d e n o t e n a r t e , o b j e t o s de p l a t a f i n a 
t a m b i é n a n t i g u o s , j a i r a s y p a l a n g a n a s 
de l m i s m o m e t a l a u n q u e e s t é n a b o l l a -
das. San R R a f a e l . 133. ^ J o y e r í a . 
34384 6 S p . 
C o n c o r d i a e n t r e E s p a d a y H o s p i t a l , 
da b a r a t o p o r t e n e r que e m b a r c a r . 
36506 24 a g . 
C O N T A D O O A P I i A Z O S . V E N D O M A -
w e l l . c h i c o , p i e z a s y g o m a s f o r d . b u e n 
es tado . 350 pesos o l o c a m b i o p o r c u ñ a ! \ ^ e s - uas, M i n í a l e s , 
f o r d S p o r t . Ca l zada , 49, e n t r e G y H 
36420 2 3 A * . 
SE A P I Ñ A N 
p i a n o l a s y f 
B l a n c k . Reins 
M ú s i a . p i a n o ; 
toa, c u e r d a s , 
i o s y d i s c o s 
36610 
Y REPARAN FIANOS. 
m ó g r a f o s . H u b e r t o de 
. 8 3 . T e l é f o n o M - 9 3 7 5 . 
a u t o p í a n o s , i n s t r u m e n -
es tuchea , r o l l o s , f o n ó g r a -
20 S p . 
S E V E N D E E X 1100 .00 U N P I A N O 
t i T " " R - G o r s y K a l l m a n n . p a r a es-
t u a i o í y uno a m e r i c a n o S t e r l i n g C o . 
en I I o ^ . 0 0 . U r g e p o r a u s e n c i a . T e n e -
r i fe N'o. 
35631 • 28 a g . 
» E V E N D E U N O R G A N I L L O DE E S -
t o s q ^ v a n p o r c a l l e , se d i b a r a t o . E s -
tre l la . 9. H a b a n a . 
24593 23 A g . 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
I Se v e n d e n m a m p a r a s y v i d r i o s de t o -
das c l a ses y m e d i d a s ; se co locan a do-
m i c i l i o y se e n v í a n a todas par te s de l a 
¡ I s l a . G a l i a n o , 113. T e l é f o n o A - 3 » 7 0 . 
H a b a n a . 
34967 9 a 
Automóvil Packard, cerrado 
P a r a bodas, se a l q u i l a a prec io s r e d u -
c i d o s . E l ú n i c o de su c la se que h a y 
on l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . Mo-
r r o . 5-A, t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
52697 ' 26 a g 
D e 1 1 2 t o n e l a d a s . N I 
a p r e c i o s r e d u c i d o s , h a 
t e n c i a . A p r o p ó s i t o p 
u a s a a s . M 
dadas . M u e b l e r í a s . F e r r e t e r í a s , L e c h e 
r í a s . e t c . A n t e s a $ 2 . 6 0 0 . A h o r a des 
fie $ 1 . 6 5 0 . Se d n n f a c i l i d a d e s , ¿ d w i n 
\ V . V l e s . P r a d o v G c n i o s f 
;5fi028 • 23 a g . „ 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
AUTOMOVIL 
URGE VENDER, GANGA 
En $1,500, con 5 gomas de caer- ¡ &ÍrS^Jw^Morro' Í - M " ? * 
A Z O O U R S U S Z S P E X J O S E N " E L BI- I 
s e l " . U n i c o patente a l e m á n , g a r a n t i z a d o ! 
por 20 a ñ o s . U n i c o t a l l ^ - en C u b a , con 
m a q u i n a r l a moderna , q u í m i c o a l e m á n , | 
y expertos o p e r a r i o s . I n f ó r m e s e en l a s i 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono!das' nuevas' M e y.pintura nue-
A-3397. Realiza todas las e x i s t e n c i a s ¡ 7 pasajeros; de las mejores, 
en muebles, prendas y ropas, a pre- marca White, magnífico motor, 
cios increíbles. También da dinero se-! verdadera gringa. Vale como este, 
a f a m ó l o s B i - bre toda dase de joyas y objetos de1 $2,500. Urge la venta. Se da en 
L L H \ R c f J 0 s % ^ r ¿ t a » 4 a ? l a z S o í I a £ , , • valor AsimUmo compra toda dase de $1 500 Verl0) € n X m h ^ d , 140. 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l i a r , i muebles, pagándolos bien. No se o lw 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p rec ios , 
Se v e n d e u n e l e g a n t e R e v e r é , de 5 pa -
;=ajpros. p r o p i o p a r a s p o r t m a n , de r e f i -
nado g u s t o . T a m b i é n v e n d e m o s u n ca-
¡"mión R e n a u l t , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
p r o p i o para_ casa de c o m e r c i o . D o v a l y 
A - 7 0 5 5 . 
15 ag 
SEPARACIONES 
topianos y G r a r e „ . 
de r e p a r a c i o n e s es*pY"m 
la I s l a , todos los opera 
los de l a s f á b r i c a s y b 
rant i zados , p a r a a f i n a c i 
t e i f fano A - 1 4 8 7 . E . Cus 
C 3 3 H -
DE PIANOS AU-ta l ler 
to de 
xper -
M A Q U I N A R I A 
I A EOS INDUSTKIAI.ES PANADEROS. 
1 se venden dos a m a s a d o r a s e s p a ñ o l a s , 
s i s t e m a P e t e r s u r e p r e s e n t a n t e ; M a n u e l 
S u A r e z . O b r a p l a . 75. 
j 361Ü0 ' 2 g p . 
i MAQUINARIA. UN HERMOSO TORNO 
les S i n V e r p r i m e r o a U 0 ? a i y H n o . , ¡ p a r a t r a b a j o s g r a n d e s ; otro mediano un 
UIo m e c á n i c o y o t r a s h e r r a m i e n t a s 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan s u s automóvi-
• i D C I I i n n r P I A H F ^FfJnHAS I p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , que son n u e s t r o s 








5t traslada el 1 o. de Septiembre 
a la calle OBISPO. No. 86. 
Casa la más recomendada por 
ti perfección de sus trabajos en el 
ARTE DE HACERSE BONITA. 
TELEFONO A-6977* 
t e n c i a . L u n a s de e s c a p a r a t e | 5 . 0 0 . L.U' 
ñ a s de l avabos SO. SO. L u n a s de coque-
tas , $^1.00. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
A n g e f e s N o . i ' . T e l é f o n o A-545:;. 
33114 28 ag 
C2130 I n d . 15 mx 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 afios, Onlco 





San Rafael, 115 
de cuarto . 1100, h a s t a 
de s a l a , $50. Juegos de 
¿en. La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 ag 
Teléfono M-5446. Frente al Cam-
po Marte. Señor Chapelli. 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d I I J l 
953 2< ag 
a r . P r e c i o s y i 
t>n de L e o n y . 1 
•icva. J e s ú s del 
3611 7 23 A g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a m á s a c r e d i t a b a en c u e s t i ó n de azo-
g a r es " L a F r a n c e s a " , todo e l mundo 
l a conoce por s u s prec ios , e spec ia lmente 
sus t r a b a j o s . D iez a ñ o s de constante 
é x i t o . 150 m u e b l e r í a s en l a H a b a n a , 
» » u 0 . 
corrje-
l u n a . 
A L A MUJER LABORIOSA 
Juuyias Singer. A g e n t e R o d r í g u e z 
BU. Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
indonos a lguna m a q u i n a • ' S i n g e r ' . 
:«a, sin aumentar el p r e c i o , . - i c-jn-
Jr» o » plazos . - t íc a r r e g l a n , so i . n i n h i . m 
•altlUllan. A v . ^ i - - ' n u p o r f- i r r e j o a l 
L'-lono .\-4.')22. L e a l t a d . 110. e s q u i n a 
Sin i í a f a e l . A g e n c i a de S i r í f e r . V a -
i* a domicilio. 
dor. | 8 0 . E s c a p a r a t e s . $12; con 
$300 en a d e l a n t e . Coquetas modernas , 
$20. A p a r a d o r e s , $15. C ó m o d a s . $15. 
Met ía s correderas . $10. P e i n a d o r e s . $8. 
Ves t ldores , $12. M e s a s de noche, $2, a 
$4. M o d e r n a s c a m a s de h ierro , $12, 6 
s i l l a s y 2 s i l l ones de caoba. $22. 8 pie-
zas . $100. S i l l e r í a d etodos modelos, 
m i m b r e s , l a m p a r a s , re lojes , m á q u i n a s 
do coser c o l u m n a s , $2; cuadros , b u r ó s 
de cor t ina , p lanos , prec ios de u n a v e r -
dadera g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e l é -
fono A - 4 2 0 2 . 
l a u e r en «^uoa cuu j n a y u i i m i i * w iuuc»- n i i . « f r a mpior i r a r a n t l a - do«» exn^r 
p a r : l avabo $0.80; c ó m o d a s desde 2 pe- 5 0 . S 0 : C a m o d a s desde $1.00 y Coqueta 
s o « ' coqueta $1.0Q. E j e c u t a m o s c u a l - ?0 SO. P u e d . m darnos s u s ó r d e n e s en 
qu ier t r a b a j o en v i d r i o o i * i s t a l . R e i n a | o-ist« l lano, a l e m á r . i ta l iano , f r a n c é s y 
A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r a n c é s , a l e - • Portu;n i . ' s . T e l é é f o n o M-4o07. R e i n a 
m á n . i t a l i ano y p o r t u g u é s . Como r e g a - 36. F a b r i c a m o s y r e g a l a m o s t^snejos 
lo. espejos de bo l s i l l o y u i j a e n t r a d a i m i s t e r i o s o s y u n a e n t r a d a grat i . i a l 
g r a t i s a l Part iue Z o o l ó g i c o y C a m p o de H a b a n a P a r k . 
E s p e c t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a , 36. 1 300: 13 
T e l é f o n o 
F . 
M-(50- , 
3 0 d - l l 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
¡ a - r c g l a n cocinas" de gas . ca lentadores 
y coc inas e s tu f i n a . Se nacen toda c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a las m i s m a s , 
con y s in abono . T e n e m o s m u c h a p r á c -
t i c a . T a m b i é n me hago cargo de i n s -
ta lac iones y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
Refalamos a todos sus niños ju-
fuetes, y los retratamos gratis, 
1 ifnal que a todas las señoras o se-
| Borita$ que se pelen o se hagan 
t'l?iin servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí 
ñus peluqueros. En la gran pe'u 
quería de Juan Martínz. Neptu 
• a T 1 b a ñ o , lo m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c -
" a" , i t r i c a s , contando con un p e r s o n a l ex-
C a r m e n . 66. T e l é f o n o M-3428. per to . 
H a b a n a . 
32446 31 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando s u s m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
b a r a t o s . L e a n estos prec ios : g u a r d a -
con. ldas , $6; m e s a s de a l a , espec ia les , 
$6; aparadores , 25 pesos; c a m a s de h ie-
rro , gruesas , con bas t idor f ino, 17 pesos, 
modernas , s i l l a s , $ 2 . 5 u ; s i l lones , 5 pe-
sos; espejo y conso la . 30 pesos ; l á m p a -
ras , 6 pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con 
c r i s t a l e s nevados , e s capara te s , 35 pesos; 
coquetas , 25 pesos ; m e s a s noche, 5 pe-
sos; juego s a l a , 75 pesos; completo j u e -
go de cuarto , con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
i sos : comedor, compues to de v i t r i n a , a p a -
1 rador , m e s a y s e i s s i l l a s , 100 p e s o s . No-
t a ; estos mueb les son de cedro y caoba 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es- i 
í a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e ladas ; 
c a m a c a m e r a con bas t idor ex tra f lno , 
coqueta , ova lada , l u n a b i s e l a d a ; mesa1 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A BICICLETA DE se -
ñ o r i t a , c o m p r a d a en M a d r i d ; e s t á c o m -
de^noche V b r n q ú e t á , ' t o d o con m a r q u e - ! P l e t a m e n t e n u e v a : es m u y moderna , 
t e t r l a y barn izado a m u ñ e c a f i n a . S u m a r c a i n g l e s a . . I n f o r m a n H o t e l C a m a -
prec io : 125 pesos, l ibre de g a s t o s . E n g ü e y . t e l é f o n o M - ? 1 5 8 . 
L a ¿ a s a de l P u e b l o . F i g u - a s , 26, entre \36750 , 26 a g 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de1 ^ 
M a s t a c h e . 
CAJA DE CAUDA!.^. POR I.A M i -
t a d de s u v a l o r , ^e v e n d e M i d e dos me-
t r o s c u a t r o p u l s a d a s de a l t o , m a r c a 
M o s l e r . Pue i i e vetfse a t odas h o r a s en 
G a l i a n o y B a r c e l o n a , B o d e g a . • 
358?S 25 a g . 
¡Tres camiones! ¡Tres gangas! Uno 
de cinco y media toneladas, nuevo; 
uno de tres toneladas, de usó y uno de 
dos y media, de uso. Se venden estos 
camiones en el Garage Príncipe a la 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Telefono A-7055, 
Habana. 
AUTOMOVTI.ES PARA BODAS, LA ttiu-
s a c a s a / q u e le p r e s t a a us ted buen ser-
vicio , es la c a s a de S i l v a y C u b a » , por 
los a ñ o s que tiene de o s p e r l e n c l a . Lle%a 
iez a ñ o s hac iendo bodas, n i n g ú n 
udo a g u a n t a r s e tanto, porque l a s 
las de gus to no b u s c a otra , por s u s 
buenos s e r v i c i o s , unos r e c o m i e n d a n a 
o t r o s . P r a d o . 50. S i l v a y C u b a s . T e l é -
fono A-4426 . 
31892 28 A g 
CAMION V T H l T t : . DE CINCO TTONE-
I ; idas , se vende, de pocos m.^ses á i v s o , 
j ^ r m a s de f á b r i c a , propio p a r a a l m a c é n . 
' Re da f a c i l i d a d de pago, s i h a y g i r a n -
! t í a . I n f o r m a n M a d r i d N o . 4. 
i \ 363.;0 28 a g . 
CARROCERIAS MENDEZ — TAI.I.*-
r e s : X l f r e 9, entre B e n j u m e d a y Llin. 'ts , 
imi t e s Santo T o m á r f a 10 metros n r r i b a 
fie I n f a n t a . K n estos tallerf-s sb-mpre 
j h a y cnrroOer fa i p a r a reparto , l i s t a s p a -
i r a m o n t a r T e l é f o n o M 7394. 
sfi11v 2B a r • 
D E S E A U S T E D D N A U T O M O V I L D B 
I c inco o s ie te p a s a j e r o s p a r a s u s d l l í -
! Kene lEf . paseos o v i a j e s a l c a m p o con 
i ohapfi p a r t i c u l a r . L l a m e a l F-449S, en l a 
m i s m a se vende uno de c inco p a s a j e r o s 
en v e r d a d e r a g a n g a . V é a l o en ( í y 19. 
V e d a d o . 1? S p . 
KLAXONS ELECTRICOS 
LEGITIMOS 
Se venden loa K l n x o n s nuevos a l por-
menor y a l por m a y o r , a prec ios s i n 
c o m p e t e n c i a . L o s tengo p a r a Motoc i -
c etas. con g r a m p a e spec ia l y p a r a b i -
i Ic le ta . los 1 a y de mano p a r a los F o r d s . 
y e l é t e t r i e o s , c h i c o s y grandes p a r a 
todos los a u t o m ó v i l e s . H a y del tipo 
con pie p a r a co locar en el es tr ibo, s u -
mamente c l t c a n t e a y potentes, a pre -
c ios de r e a l i z a c i ó n . E d w i n "NV. Mi le s , 
P r a d o y G e n i o s . 
:i6oai 2.1 T g . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
S E V E N D E U N E O R D . D A N D O 100 P E - A « n t C 8 J P a S f U p l R a l d w i n nKí.™ 
sos de contado y t r e i n t a m e n s u a l e s , pue- rt«cn«5, J. r a S C U a i D a l d W i n , U b i s p o , 
Jf v r r s - en Z e q ú « l t t i , n ú m e r o i , entre japni. 101, Habana. P. 0. Box 84 o m a y y F e r n a n d l n a . R ÍLOI-J i i , - , 
36275 21 a*. \ C 6337 Ind 12 a g 
21 \ C 6337 
d i u a o tra p A I p C 1 Q 7 n H F 7 P A Q A I F R f K 
p  t s  t t ,  l s f a m i - , IAUjEí 13¿U, l / t , I I AO/\Jt.I\V/0 
f i   
S B V E N D E U N H U D S O N , T I P O S p o r t , 
comple tamente nuevo, ú l t i m o tipo, pue-
de verse en M . entre 25 y 27, Vedado , a 
todas h o r a s . V a l e r o . 
33540 31 A g . 
SE LIQUIDAN VARIAS LAMPARAS de 
c r i s t a l y bronce f r a n c e s a s p:ira sa la , c o - j entrada Je Almendares Park 
medor y cuarto , por m e n o s d e - l a m i t a d 
de s u va lor , dando c inco pesos de f o n - I _ J i ! L ' ' 7 
do y u n , p e s o s e m a n a l . G a l i a n o y Nep 
tuno " L a M o d a " . 




B r a t a l l . r . . „ ^ * - . .nn ,a desea I p r i m e r a ^ hechos en t a l l e r e s propios 
T L . V i - - m i - >' Por eso n0 ha>' Quien p u e d a « o m p e t i r 
1 con M a s t a c h e . o sea . L a C a s a de l P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s . 26. entre M a n r l -
ItlWres y c a s a s de f a m l 
comprar, vender 
's de coser a l contado o a p l a z o s ? 
• , al t e l é f o n o A-8381 . Agente d e — , - . o v n ^ r i f e 
r Pío F e r n á n d e z . que. 5 T e n e r i f e . 
30 ep ta<-,hc-
L a S e g u n d a de M a s -
S|LLAS PARA CAFES. A $2.56 
SÍ? ^ a r z a d a s . especiales , se garant t -
BP *n L a C a s a del Pueblo . F i g u r a s , 
fc« "í" Manrlque y T e n e r i f e . L a Se-
M " * U - M a s í a , ht. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 ^ ^ r ^ ^ 
r e b i n a s de hierro. 4 pesos . Se man-
g1. > domicilio. Te le fono M - 'J314. 
"VGIME A LA ZILIA" 
R E G A L A M O S L O S M U E B L E S S i -
gu ientes : Juego de c u a r t o de t r e s c u e r -
pos, con m a g n í f i c a s lunas , q u e c o s t ó 750 
pesos, juego de comedor m u y bonito y 
de m a d e r a m u y fuer te que c o s t ó .".óO 
pesos, a d e m á s u n a n e v e r a e s m a l t a d a , 
se i s cuadros , un espejo de s a l a dorado y 
u n a l á m p a r a de p i é . todo se d á en 4.>0 
iezas s u e l t a s . I n -
.. departamento . 15. 
' d e 10 y media a, m. y de 6 y m e d i a a 
7 v media p . m . 
36465 23 A g . 
A;, 
MUEBLES 
« c í a a otro c o m p a ñ e r o u n p o -.1 Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s mAs 1 que nadie, a s i como t a m b i é n los v e n -
PUlinsular que e s t á s i n t r a b a j o y i demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
S I quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase p o r 
S u á r e z . 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por proceder de empefto. No se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
S E V E N D E U N C A M I O N P O R D , 
m a s m a c i z a s 30 pesos . U n c a r r o p a r a 
r e p a r t o con su m u í a y arreos . 250 pe-
sos . D o s c a r r o s a g e n c i a con s u s m u í a s 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N ECT y encerado, 100 pesos. Un c a r r o ch ico 
m a l a s condiciones , yo dejo nuevos por I nuevo de repar to . 200 pesos y se a l q u i -
l a loca l p a r a g u a r d a r m á q u i n a , 20 cen poco dinero, los compongo, barn izo de 
m u ñ e c a , e smal to en todos colores , en-
tapizo e n r e j i l l l o . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
no' M-4 145. M a n u e l F e r n á n d e z . 
34001 3 Sp . 
t a v o s d i a r l o s . I n f o r m a n : 
10. T e l é f o n o A - 2 8 2 1 . 
36783 
A g u a D u l c e , 
25 A g . 
MUEBLES BARATOS 
Tres meses libre de estorage, para 
vender su automóvil y para mantener-
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O R D 
con c a r r o c e r í a de b a r a n d a , propio p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c a s i r ega lado en 
S a n J o a q u í n , n ú m e r o 59. en el t a l l e r 
de C r u z . 
35524 26 a g • 
Se vende uno comple tamente g a r a n t i z a -
do, por t o d o í c o n c e p t o s . I g u a l que nue-
v o . .Oe color ve.-de. osouro, con v e s t i -
d u r a s y magneto , y emeo ruedas de 
disco, con gomas c a s i n u e v a s . P r e c i o : 
11 .500 . L o g a r a n t i z a la A g e n c i a . E d -
w i n W . M i l e s . P r a d o y G e n l o x . 
•IGOL'!) -"1 a g . 
RE VENDE UNA MAQUINA DB s iete 
' t a s a j e r o s , de c u a t r o c i l indros , f-n m u y 
1 uenas condiciono--, en f250 . S a n M a -
r iano, 26. 
358Cq 23 ag 
D E A N I M A L E S 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s i p u i e n t e s m a r -
c a s : C h e v r o l e t , Dode, C h a n d l e r . C a d i l l a c , 
H u p m ó b l l e B u l c k , S t u d e b a k e r y O v e r -
land, modelos 4. 79, 81 y S3. A prec ios 
de r e a l i z a c i ó n . R o d r í g u e z y H n o s . Mo-
r r o 8 y 10. T e l é f o n o A-8806 
32517 25 A g 
SB V E N D E U N F O R D D E L 21, T R A -
bajado por su d i s e ñ o . P r e c i o n u n c a v i s -
to. R a y o . 47, pregunte por E n r i q u e , 8 
a 9 a. m. 
36114 23 A g . 
C A M I O N D B D O S V M B D X A T O N E L A 
das , B e s s e m e r . c a s i nuevo, con motor 
C o n t i n e n t a l se l lo rojo , se vende m u y b a -
r a t o . T i e n e l a s g o m a s y p i n t u r a de f á -
b r i c a y e s t á en perfecto es tado p a r a 
t r a b a j a r . G a r a g e M e r c u r i o , S a n F r a n -
c isco, n ú m e r o 53 . T e l é f o n o M-9583 . 
33801 2 Sp . 
SI neces i ta c o m p r a r m u e b l e s . n o compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec ios d c n d » i | 0 ' e i | b u e n e s t a d o , p a r a la V e n t a , P O -
s a l d r á bien serv ido por jpoco d i n e r o . 
H a y juegos 
de p i e z a s i 
S12.00, con 
$10.00; c ó m o d a s , a $18 .00; mesas de no-
che a $2 .00 ; m e s a de comedor, a $4 .00; 
bufetes , a $15 .00; Juegos de sa la , mo-
dernos, a $60.00; iuegos de cuarto , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a ganga. . 
S B V E N D E K U D S O N . 7 A S I E N T O S , 6 
r u e d a s a l a m b r e , se i s g o m a s b u e n a s y 
m p a n a r i o . 
P r e c i o 800 c o m p l e t o s . « T a m b i é n h a y ner aire en las gomas, carga del a C U - ? i " t U 1 ^ b u e n a . P a r a ver lo : C a u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde i j i- • • i 135' en *}?T-Cf& '0- 1 
lunas , a $35 .00; c a m a s , a mulador limpieza y anunciarlo, no CO- P e s o s . T e l é f o n o M-a229. 
| 3 4 8 2 2 
bramos solamente que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. Ab-
reos y Hno. Pozos Dulces, números 
5 y 7, garage Príncipe. Paradero del 
tranvía del Príncipe. 
29 A g . 
" L A PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
T A L L E R DB V U L C A N I Z A R D E A . 
M a u r i , a cargo de E u s e b i o P e í l a , g a r a -
.re L a U n i ó n , E c o n o m í a 48, se venden 
g o m a s y c á m a r a s de uso en buen e s i a -
d o . T a m b i é n se cosen g o m a s . 
3 4073 23 a g 
C A R R U A J E S 
S E V E N D I U N C A R R O D E R O P A C O N 
su caba l lo y a r r e o s . I n f o r m a n : W a s -
h ington . 2-A. cntve C h u r r u c a y P r i m e -
l l e s . C e r r o . R e p a r t o L a s C a ñ a s . C e -
rro , t ra to directo . 
36213 25 A g . 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
SE ALQUILA UN RESTAURANT 
P r o p •a d o t re s soc ios que quie -
r y h a c e r d i n e r o . T i e n e 40 
I n f o r m e s : Con*uIado , 146; 
18. 
30 a g 
A R T E S Y OFICIOS 
Sola nos quedan 4 automóviles 
de uío en magníficas condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven 
^ "o le quedaba más remedio que 
'•Ptñar algo para poder comer. 
^Voiroe a "LA ZILIA" a empeñar 
jj« reloje, porque allí ya lo conocen, 
dan de empeño cuasi lo que me 
0 la C uní ña, y cuando puedo 
J*1 lo vuelvo a sacar. Total por una 
. ífcndad de comisión que me co-
no voy pasar hambre. 
^iAh! "LA ZILIA" por si no lo 
ettá « Suárez, 43-45 y el te-
^ apúntalo pa que no se te olvi-
A, uno, cinco, nueve, ocho. 
S ^ l S ^ DE 
Hudson 7 pasajeros, en magníficas con 
Necesito muebles sn abundancia, diciones de funcionamiento, con cin 
los pago bien. Teléfono A-80S4. co gomas buenas de cuerda, en $400.! tajosos. Vea nuestra Exposición en 
isfe» i ind . - i s m Chandler 7 pasajeros iguales condi-1 el Teatro Nacional 
ciones, $700. Cuña Schípps Booth pro-
pia para comisionista o persona de 
gusto, $350. Sidecar para motocicle-
ta, $60. Garage Príncipe. Pozos Dul-
ces núms. 5 y 7, Carlos III esquina 
a Zapata. 
• 2.Í a g 
SE VENDEN SEIS SILLAS TAPIZA-
das. m e s a de comer redonda con t res t a -
b las , u n a n e v e r a , b a r a t o s . S a n L á z a r o , 
110. 
.1659.1 24 A g . 
p R A N K f t ü B I N S f O . 
H A B A N A 
('61 9!» 1 4 d . « 
'80 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importador Oe 
n í u e b l e s y objetes de f a n t a s í a , s a l ó n de , c o m p r a n 
MUEBLES BARATOS EN LA SEQVN-
d a F o r t u n a . S u á r e z . 5S. se vende u n ¡ 
juegro de s a l a tapizado, b lanco, con s u s 
fundas , moderno, otro de c u a r t o de ce-
dro, dos e n - a p a r a t e s a m e r i c a n o s propios • 
p a r a h o m o r e s solos , dos l ibreros , un ; 
c a n a s t i l l e r o de cedro, do s s l l j o n e s fl-' 
m i m b r e , forro de c u e r o m u y c ó m o d o s , i 
t re s p a r e s m a m p a r a s modernas , un j u e - Pe c a m b i a u n a c a r r o c e r í a de 7 pa; 
go de c a f l de c h i n a fino, u n a p r e n s a , j e r o s , adoptable a c u a l q u i e r c a r r o prj 
u n a r c h i v o de o f i c ina , u n ' j u e g o de r e c i - I de, por 6 r u e d a s de a l a m b r e , p a r a F» 
b ldor de caoba con c o c i n e s m u y fuer te . ' o p o r u n c h a s s i s F o r d ^ I n f o r m a n 
c i n c o pvezas. todo s u m a m e n t e barato , s e ' >t-o37.1. D e 10 a 11 ~ 
SB VENDE UN CAMION BE TONE-
l a d a y media , como nuevo, se dá en ñOO 
pesos, no corredores . M e r c a d e r e s , n ú -
mero 39 . 
34T03 23 A s 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insectos a d e m á s de moles tos son 
propagadores de enfermedades , au t r a n -
q u i l i d a d exige la . d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
I X S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
chas , h o r m i g a s , mosqui tos . c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insec to . I n f o r m a -
c i ó n y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a . I y 4. H a b a n a . 
m m i _ I L X _ — - — — n i 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N C A B A L L O M U Y B O -
nito. dorado, m u y manso , fil. P a r a 
v e r l o e I n f o r m e s : C a l l e A - n ú m e r o 18,' 
e s q u i n a a C a l z a d a . 
36619 2."» A g . 
• i 
Vacas lecheras y caballos de paso 
T e n e m o s m a g n í f i c a s v a c a s H o l s t e i n y 
. ler^ey de g r a n p r o d u c c i ó n l á c t e a . T a m -
b i é n s e m e n t a l e s de paso y j a c a s de K e n -
t u c k y v del p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
CaJío 25, n ú m e r o 7 ( entre M a r i n a e I n -
f a n t a . ) T e l é f o n o M-4029. 
06131 6 m 
SB VBNDB, EN MARINA 3, JESUS 
del Monte . L l e g a r o n el d í a 16 50 v a c a s 
Y e r s e y F o s t l de 25 l i t r o s : 25 m u í a s de 
7 1|2 c u a r t a s ; c a r r o T r o y ; 10 b ic ic le -
t a s volteo y a r r e o s , 10 c a r r o s de 4 rue-
d a s : l t l l b u r i ; 4 c a r r e t a s . 2 caba l lo t 
de monta , f inos: u n a m u í a de m o n t a ; 
30 m u l o s ^ e uso ; .15 m u l o s del p a í s ; 
u n a m á q u i n a " F i a t " , un mes de u s o . 
J a r r o y C u e r v o . 
35113 10 s . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD'' 
Montado r l a a l t u r a de los m e j o r e s di 
los E s t a d o s U n i d o s y K u r o p a . D i r e c t o r 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s 
de 11 a 12 y de 3 a ? . M a l e c ó n y C r M > o 
Establo de burras " L A CRIOLIA" 
AUTOMOVILES 
CURA DE LA EPILEPSIA 
PARA BODAS 
) m ó v i l e s l ' a c k a r d c e r r a d o s , 
ro. 5-A. t e l é f o n o A-TO 5. 
Ordenes , 
D o v a l y 
26 a g 
los acc identes se 
a del conoc imiento 
Vliguel, ó i . D e i 
29 a g 
Tractor. Se yende uno nueyo t?e 14-muebles modernos , se pueden | 36528 24 ag l*TDo's'lción: "Neptuno," rsi),' entre E s c o b a r 1 v e r a tod.is ho>-as en l a segunda F o r - i 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . ( t u n a . S u á r e z , n ú m e r o 58. M-3612 . S E V E N D E U N D O D O E C O N R U E D A S { 7 0 caballos de fuerza, COO SUS arados. 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de dea- 36444 3 S p . | de a l a m b r e y c u a t r o g o m a s n u e v a s de L a J i l f 
Se ontrega func ionando , g a r a n - j o o r la mitad Oe SU COSIO. I n í O r m e s , 
ESCRIBIR CORONA. 
vende. I n f o r m a n en el 
^-3086. 
/ V E R D A D . P O R R E A J U S T E 
•dW Un ^ " J ^ ' e r o ced ro , u n a m e -
,?af tos , n ú m e r o 117. e n -
* edado . 15. 




S I L L O N " W I L -
fuente . m q u i n a 
gabinete denta l , es-
ref lector , brazo e x t e n s i ó n 
i n f o r m a n : E s c o b a r 74, ba -
24 a g . 
"AL DE TECLA DE PIANO. 
o c a f é , en SSO.iiO v i na 
« l e s . Obispo y S a n I g n a -
l- 4 a g. 
Verdad 
cuento, juegos de cuarto , juegos de co 
medor. juegos de rec ib idor , j u e g o s de OANOA. LIQUIDAMOS SILLAS Y ME-
s a l a s i l l ones de m i m b r e , e spejos d o r a - ¡ s a s p a r a c a f é s y f ondas y v a r i a s v i -
dos juegos tapizados , c a m a s de bronce, f r i e r a s , una lunch , v a r i a s c a j a s c a u d a -
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . . í e s . un m o s t r a d o r de cedro, r e j a s p a r a 
e scr i tor io s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a ¡ c a r p e t a s y d iv i s iones , muebles de to-
v comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o - ¡ das c l a s e s . Pueden v e r s e en A p o d a c a , 
ouertla 
t i z a d o en < i350.00 en A u t o - T r a n s p o r t a -
c i ó n . C r i s t i n a y V i g í a . 
Teléfonos A-1059 A-4802. 
SI USTED TIENE UN 
c r i s t o o p a j i l l a f ino de s 
m a c i ó n y desea un traba 
a r t í s t i c o , m á n d e s e l o a l 
l a v a d o de s o m b r e r o s de C á r d e n a s . 1 
e s q u i n a Monte y q u e d a r á contento . Véa^ 
se s u v i t r i n a . 
"76 3 1 A g 
JIPI-MONTE 
i e spec ia l es t i 
en 
9 
Edificio Calle. Departamento 210-13. se vt.nde un pan teón de dos 
"Lóveda.-v s in r s t t . n a r , en $650. i n f o r -
i r e s e-.t M i s i ó n , 75. m a r m o l e r í a . 
36Ó6S 24 i g ; i i-
3636" 
l u r a n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s j j g , a todas h o r a s , 
e l é c t r i c a » , s i l l a s , b u t a c a s y esquines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i -
nas , coquetas , entremeses , c h e r l o n e s , 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e -
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s 
29 A g . 
CAMION DODOE, CERRADO. EN BUE-
n á a c o n d i c i o n e s , se v e n ' l ^ . I n f o r m a n ; | jjjjcesiTO DOS CAMIONES DB VOL-1 
¡ J e s ú s M a r í a y H a b a n a . D r o g u e r í a . ¡ teo en a l q u i l e r con o s i n chofer . I n f o r -
l S6703 5 s . m a n en Monte , 2 - G . 
Velázquez, 25, ana cnadra de Teiai 
Teléfono A-4810. 
SE VENDEN LAS EXISTENCIAS, m u e -
bles , enseres y d e m á s u t e n s i l i o s concer -
, n i e n t e s a u n a f á b r i c a de l i cores y a l -
r c l o j c s de p a r e d , s i l l ones de por ta l , es-1 m a c é n de v i n o s e x c l u i d o s de pagar c o n - , 
c a p a r a t © a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s gi-1 t r i b u c i ó n d u r a n t e 4 a ñ o s , a p r o v e c h e n i a e c e s í t a , r a r a n t l z a d o s . a p r e c i o s d e 
r a t o r i a s . n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - , egla o p o r t u n i d a d . Todo a prec io de fae-
nes y s i l l e r í a de l p l s en t o d o » los e s t i - t u r a i n f o r m a n : H o t e l H a b a n a , el 
l o s . . ' ñ o r F r a n c i s c o L ó p e z , de 11 a. m. e n : . i i_* • '» * -• vt_ i _ ^ i _; j _ 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a ad<.]ante e n t o d o s los t o n e l a j e s . N o M) o l v i d e 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno. 159. y s er^n | ng -70- ?¡ Xi. 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
n u m e r o 159. I CASA DB COMPRA Y VENTA DB TO-, 36579 ' 31 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y ' a b r l - | d a r i a s e de mueb les nuevos y denso, se 
c a m o s toda c lase de muebles a » u s l 0 ¡ c a i n b i a y se a r r e g l a n de toda c lase . V i -
del m á s ex igente . _ _ _ _ _ 1 v e s n ú m e r o 155. c a s i e s q u i n a a B e l a s -
L a s v e n t a s de l camP,0 "0 PapAann I coa in . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . [ S45-6 7 S p 
¿Desea usted un camión? En O'Rei-
Uy, 2, bajos, encontrará el que usted 
n i  g i ,    
s- situación, con facilidadee de p a g o y 
n en todos lof tonelajes. 
y defenderá tu dinero. 
a g 
POLIZAS DE SEGURO DE V D A 
35S21 -3 A g - I Si usted está asegurado y dése . liqui-
sb venden camiones de todos dar su póliza, cobrarla o hacer rusl-
t o n e l . í ^ e s y dos t r a n s p o r t e s . L o s da- • i i • • •. 
m o s c a s i r e g M a d c s . I n f o r m a n 10 de O c - QUler n e g o c i o SOhre la m i s m a , TlSlte 
RK : nuestra Oficina en la Manzana de úé* 
• vc/cz Departamento 409. 
I I 
BIEN BARATA UNA CLEVELAND. 5 
p a s a j e r o s , c a s i nueva , f a r o l e s n i q u e l a -
d o » . I n f o r m a : .Tullo del P i n o . C a l l e 4 
v 151 Vedado , de 11 a 1 p . m . 
36401 24 A g . 
T. FERNANDEZ HERMO 
Corredor Notario Comercial 
2!a; 
LA NUEVA MODA 
E n S a n J o s é , 75. T e l é f o n o M-7429. 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s 
y de uso, a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . ^ 
35462 13 ag 
UN HUDSON 7 PASAJEROS. MODE-
Ip 1921. en p e r f e c t a » c o n d i c i o n e » por 
balif-r s ido m a n e j a d o por el m i s m o due-
ñ o . Se v e n d e por tener que p a g a r en se-
g u i d a P r i m a de impor tante « e g u r o de 
v ida . 1.500 pesos, d i r e c t a m e n t e . V é a s e 
I en S o l e d a d , 2 . 
36538 2 " A g . 
Lea y medite nuestro anuncio! Ven- SE venden ico quintales cabi 
demos rario. automóviles de siete p a - ¿ ™ e £ t ¿ r S S Z 
^ c a b o d e r e d b i r 2 5 c a b a l l o i 
''no ,1, 
ESCOBAR N o . 211, 
• en v a r i o s i n u c b l c s Q u e | _ _ _ 
de c u a r t o moderno color i A V I S O . C O M P R A M O S M U E B L E S DB 
s i l l a s de n o i í a l . t ap i zadas todas c lases , c a j a s de c a u d a l e s y c o n t a -
d o r a s v enseres de c a f é s y f o n d a » . T e -
l é f o n o " M-32ag. nn „ 
06366 39 A R -
acero, un j u e g o de m i m -
cinco piezas , un juego de 
cinco juego piezas , u n juc 
de R u s i a , hecho en A i e 
y u s a d o s en t odas c a n t i d a d e s y o h - , 
j e t o » d e f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l é f o - 1 
n o A -1903 , 
35711 14 s i 
0poar d7e0 n,ft0- dos espejos 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se reklizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de u n " ^ " , / 1 - líroncc d«lCompramos máquinas de coser d; Sin f1 coene de m i m b r e t ino . , , . i i «i r o n n i c u u i a a u c j - u j s . u a i i u a , p i v < . « . u v u i v s 
per ovillo central > se alquilan a 5Z.C0 , , • ^ j j 
^ c r ; oviuw j on . i - r * prestamos vencidos, por la mitad de 
•nensua'es. Aguarí-te, 80, telefono A- r , x u" i- j 
oo-ve tu valt»»". También se realizan grandes 28 a g . 
ganga" juegos de 
ano por $185.00; i d . de 
juegos de comedor 125 
zas s u e l t a s los que u s t e d 
c a s a A lonso , G a l i a n o 44, 
25 a g . 
8826. 
34759 17 
eiisrraciai, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
EN GANGA JUEGOS DE 
P i V L . - • , l J * » o s 1* « a l a H5 
en r f i S U e i t a , s Mls nuo u s -' ' a l i ano 44. L a (.aKa 
I C O M P R O M U E B L E S E N C U A L Q U E f c r a 
I c a n t i d a d , v i c t r o l a s . l á m p a r a s , dojetos 
I S í f o ' . ^ r t í R ' s S r i r4!0LaneÍo0cCÍe0dardá: ¡ * * * * • ^ r , guardando mucha reserva, 
/ N o compro "tarecos" . ieB las operaciones. Visite esta casa y 
ü vende un s i l l ó n db m a j I - s< convencerá. San Nicolás, 250, en-
1 gua . propio p a r a un l i m p i a b^tas . una ' fre Corrales j Gloria. Teléfono M-
1 m a m p a r a , dos p n e r t a s . dos med ias puer - . 0 0 - e 
1 t a s con s u s v i d r i o s , todo m u y barato . ' ¿ o í o . 
• ,*ÍmiÍ<1 Mo"t*' U : Á M . 1 3 4 7 7 / • 8 8 
EXCEPCIONAL 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Tele-
fono M-4199. 
J735 I n d . 9 m: 
S E " V E N D ! ^ u Ñ " 7 o M y C O ^ r T r o B A S 
sajeros, de una muy conocida marca 
y enteramente nuevos, a precios muy 
reducidos y con grandes facilidades de 
OPORTUNIDAD Pag0" ^' ^etea hacer un negocio pro-
*. especiaies de Kcntucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
me importa saber s i ustbd ne- cant¡dad de leche de las r a r a s 
ero. de 40 p ies 
de O c t u b r - , 250. 
23 a g 
da 
L i a 
f Holstein, Jersey y Duramms, To-
ductivo, visítenos antes de comprar. 
O'Reilly, 2, bajos. 
36579 . i l ag 
me a l Te 
35873 
A -
SB VENDE UN CHEVROLET CASI 
nuevo con l a s c u a t r o gomas n u e v a s , en 
J400. Z a p a t a , f rente a C a b a l l e r o . 
36525 24 a g 
A LOS CAFETEROS 
a p a r a t o de h a c e r c a f é , m u y ba r*to . I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o . 232, bodega 
34650 23 A g . 
ros Holstein» y toros Cebús, muy 
e vende iñr I hermosos ejemplares, todos nue-
30 i g . 
v o s . 
C O N U N A S O L A DB L A S 114 
el tratado 
L . Caballitos ponis muy lindos pa-
AVISO 
rece tas s e c r e t a s que coni 
completo de q u í m i c a f á c 
u n a p e r s o n a m á s de $ • 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o 
3263: 
Vendo automóvil Pierce Arrow, siete g J d o ^ d i S ^ 
I asientos, bien equipado de todo, pa- Nicolás 
jgada la licencia nueva, para familia 
amante de distinción, elegancia y con-
fort. No hay nada mejor. Informa de 
; 3 a 5, en Reina, 24. Dr. J . Palacios. 




c o n s u m o . - fe í los ro jo s a M . J u l l . S a n , 
^ H a b a ' n a . p a r a r e c i b i r l o j y ^ E S , 151 . TEL. A-6033 
p o r t e . . 25 a g . 
n uevaa v A ^s i i ' íMra. buen f u n c l o n a m i c n - — . . ^ . r „ „ „ „ _ . 
to en 150 p e a o i . I n f o r m a n en H o s p i t a l . 1 SB VBNDB UN HUDSON SUPBR-SIX. 
22. *»ntr» S a n Miguel y S ' » p t u n o . A r - i se dá bara to 
manrt" V a l d é s A m o r o s o . I C a l l e P a s e o : 
36632 2< A g . I 3662o 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7635. Ha-
bana. „ 
AGENCIAS D E M U D A N Z A S 
LA ESTRELLA, LA FAVORITA Y EL 
C o m b a t e , . T e l é f o n o s A-3976. A - 4 ; » 6 y A -
3906. S a n N i c o l á s . 98. de H i p ó l i t o S u á -
r e z . F . s tas tj-es a g e n c i a s ofrecen .-. 1 pfl . 
bl lco u n s e r v i c i o no m e j o r a d o por n in-
g u n a o t r a . 
25872-96 15 a 
A í t d ^ o 23 d e Í922. DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o; 
D E D I A E N D I A 
Las declaraciones dr . Presidente 
é e la Al ta C á m a r a , señor Aurel io 
AlTarex, sólo tleuien una parte apro-
Tochable: aquella en que e, encum-
brado senador por V a m a g ü e y pro-
pone la des t i tuc ión del actual Ejecu-
tívo, para colocar en su lugar a 
otro ciudadano que lo haga mejor y , 
desde luego, más barato. 
Per© en general se estima que el 
señor AlTarez no estuvo atinado al 
proponer que se Taya en busca del 
sustituto al Museo h is tór ico de glo-
rias nacionales. 
£1 doctor Enrique J o s é Varona, 
D. Manuo: Sanguily y Don Domin-
go Méndez Capote—tres respetabi-
l ís imas figuras—son ya, en efecto, 
hombres de otros tiempos y para 
otras edades. E l Beiiijamín del i lus-
tro t r iunvira to , fué ya Viiepresideu-
te de la Repúbl ica con Don T o m á s ; 
a Don Manuel, cuando fué Secreta-
r io de Gobernación en tiempo de Jo-
sé Miguel , se le notaba ya que ha-
bía peleado en la del 68 y en cuanto 
al doctor Varona, sabido es que 
cuando los hombres de la Diga lo visi-
taron para ofrecerle la Presidencia 
^—escena que nos recordó la que te-
nía lugar al quedar vacante eí t ro-
no de los godos—Don Enrique se ex-
cusó alegando razones de edad, que 
ahora han de estar agravadas por 
el transcurso de dos años y por las 
mayores dificultades de la s i tuación 
actual. 
¡E)) tiempo no pasa en balde! ¿No 
lo nota el propio señor Alvarex, por 
ei'emplo, al pronunciar un discurso 
y compararlo con los que pronuln-
daba en otras épocas? Pero no juz-
gue por él, que todavía e s t á en edad 
en que el tiempo melora las facul-
tades. Piense que llega el d í a en que 
cada año que pasa, aumenta la ten-
dencia a tomar específicos contra el 
catarro y a decir que esto es tá per-
dido. 
Y en ess condiciones solo cab r í a 
l levar a un hombre a 4a aventura 
de ser Poder, contando con el decl-
dido concurso de todos sus compa-
triotas, pero t ambién cobi el apoyo 
incondicional del Doctor. 
E l Dr . Voronoff. 
Castro Girona se puso de acuerdo conUN ^ 1 ™ ^ , , Una dama americana 
baña , haciendo constar en un Dec • 
«o que su exped ente personal, como 
funcionario, es intachable? 
Por nuestra purte estamos hoy, 
después de muchos d ías de no tener 
ese al to honor, al laílo del doctor 
Zájraá. 
Otro invento casi tan maravillo-
so como el que ocupo ayer nuestro 
a tenc ión el de la ra .Po^raf ía aplica-
da como fuerza motriz a los ferro-
carriles. 
Las experiencias en gran escala, 
se han realizado en estos dias en 
los Estados Unidos, con material fe-
rrocorri lero encargado por Chile pa-
ra electrificar sus principales l i -
neas. ¡Tan to le ha adelantado en 
materia de trenes eléctr icos desde 
que en la Habma se inauguraron 
los t r a n v í a s de doble " t ro l ley" , que 
aun subsisten! 
Y al paso que vamos, así como 
hoy las estacones ina lámbr icas de 
los Estados Unidos ya nos "surten" 
el Raisuní para la sumisión de é s t e 
Fué condenado a muerte el oficial moro que dirigió la ma-
tanza en Nador-Llegada de repatriados a Cádiz. - Pro-
testa de los padres de los soldados de 1921. - Otras 
noticias de España 
CDE NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O ) 
' I R A X Q I T L I D A D E> MARRUECOS, Kaisuní, aseguránrln^e que se llegó 
ya a un completo acuerdo sobre di-
AL "SAMPAIO CORREIA" 
fué premiada 
MADRID, Agosto 22. 
Comunica desde Marruecos el Al 
to Comisario que no ocurre novedad ^ pafia 
en la zona del protectorado español . 
chas condiciones. riue son totalmen-
te favorables para los intereses de 
También comunica que varios des- j PROTESTAN LOS PADRES DE 
tacamentoe de fuerzas recorrieron, LOS SOLDADOS DE 1031 
de mús i ca barato, por la cantidad I aJguñas cábi las encontrando la más | 
y la ca l idad—l lega rá tC d ía en que absoluta tranquilidad en todas ellas. SANTANDER Agosto 22 
las ondas hertzianas de esas mismas 
estaciones, nos m a n d a r á n luz eléctr i-
ca por un precio que haga innecesa-
rias las huelgas anti-'lumílnicas, co-
r r > i l t e para m»ver los t r anv í a s ur-
banos y aun los trenes que cruzan 
la Isla, para los motores de las i n -
dustrias etc., etc. 
¡Quién sabe, en f i n , si « i poco 
m á s adelante podremos disfrutar de 
un Presidente que se mueva por «Cec-
tr icidad según se le indique desde 
las habitaciones particulares de la 
Casa Blanca! 
i Ha causado hondo malestar en-' 
F U E CONDENADO A MUERTE EL , tre los padres de los soldados de la 
OFICIAL MORO QUE DIRIGIO L A ; quinta de 1921. a reciente disposi-
WASH1NGT0N. Agosto 2 2 . 
(Por The Associated Press.) 
E l Teniente Hiuton, piloto, y los 
demás que componían la tr ipula-
ción del hidroavión "Sampaio Có-
rrela", que salió hoy de Nassau ( le . 
las Bahamas), para Hai t í , en su 
Mielo desde New York al Brasil , fue-
ron recogidos hoy a las siete de la 
tarde por el crucero norteamericano 
"Denver", en la t i tud 20 N . , longi-
tud 74'38.0, según un mensaje in-
alámbrico enviado a la oficina naval 
do comunicaciones desde â estación 
de Guan tánamo . 
El hablar de la ' t r i pu lac ión" del 
hidroavión, se interpreta en el sen-
tido de que todos ellos han sido 
ealvados. 
A l recibirse la noticia desde el cru-
cero "Denver" se envió inmediata-
mente un remolcador para que ayu-
dara a salvar la aeronave. 
En el breve mensaje recibido aquí 
no se contenían otros detalles. 
por la Academia déla Historia española 
Carreras aéreas entre Barcelona y Las Palmas. - ^ 
del Rey.-Hacia la normalidad en Correos. - La visita^ 
Alvear a Vigo.-Se cree que España no permitirá que / 
Raisuní viva en Tánger. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
CONCURSOS AVIATORIOS E N T R E 
BARCELONA Y CANARIAS 
E L "SAMPAIO CORREIA" EN NA-
NADOR 
M E L I L L A , Agosto 22. 
Se conoce ya la sentencia dictada 
por el coneejo de guerra contra el 
oficial moro Mohamed Ben-Amar, 
quien habiendo servido a las órde-
nes de E s p a ñ a le hizo t ra ic ión y 
dirigió la matanza de españolee en 
Nador. 
Ben-Amar ha sido condenado a 
A ú l t i m a hora de ayer, se a imn- ' muerte, 
ciabaaun manifiesto del doctor Za- La sentencia será llevada a Te-
p jg tuan para que la apruebe el Al to 
p Comisario,, general Burguete, e in-
No, n a d á de renuncias. Es para mediatamente darle cumplimiento 
explicarle al pueblo que aunque las 
MATANZA DE ESPAÑOLES EN' Ción miniuter laí ordenando que los | 
reclutas de dicha quinta que ee en- NASSAIj. BAHAMAS. agosto 22. . 
cuentran de guarnic ión en esta ca- • _ E l bidroplano brasi leño "Sampaio 
r l t a l . en Zaragoza v Valencia vayan ^?r1reia"' Piloteado por el teniente 
a incorporarse al ejército de Africa ^ a l t e r Hinton salió de aquí pa^a 
para cubrir bajae I Hal t í €st'a mañana a las diez y cua-
Los padres de' los mencionados T.ent.a minutos. Llegó aquí ayer tar-
TIADRID. Agosto 22. 
(Por The Associated Press.) 
El servicio dp aviación ha orga-
nizado, unae carreras entre Barce-
lona y Las Palmas (Islas Canarias). 
Pa r t i c ipa rán en lao mismas varios 
aviadores sudamericanos. 
E l i L A 
de de New York en camino para Río 
Janeiro. 
A N I V E R S A R I O DE L A 
M U E R T E DE ZENEA 
yas a 
¿ 
Saladrigas no segu i r á actuando 
en la causa de Lo te r í a s . 
Y he aquí la pregunta—dilema 
que formula muy oportunamente el 
"Avisador Comercial". 
¿Quién t e n d r á la r a z ó n : el T r i -
bunal Supremo, admitiendo que el 
i lustre Montero puede estar metido 
de Uleno en los "chivos" de Norbor-
to Alfonso o el Presidente de la Re-
públ ica que arnba de concederle el 
re t i ro a l ex-jef-? de la C a n d f l e r í a ru-' 
cosas es tán "de cHivo cojo", con un 
poco de paciencia todo puede arre-
glarse. 
TambiAi se aseguraba que el Mar 
yor de la Ciudad hab ía firmado una 
a locución sobre el p róx imo cambio 
de nombre de la calle de Manrique, 
por él de Antonio M a r í a Lezcano, 
haciendo constar que este ú l t i m o fué 
un "excelorite ciudadano, modelo de 
virtudes, consuelo de los hereda-
dos y luz de los buenos". 
No hemos podido averiguar si Don 
Marcelino asegura además que, aun-
que el señor Manrique fué t ambién 
persona decente, ya d is f ru tó bas téa -
te tiempo de una caTle y que por 
e so—sólo por eso—se la quitan aho-
ra. 
Serla de rJustlcHa que el Mayor 
hiciera una aclaración por el estilo. 
soldados, pertenecientes a esta pro. 
vincia, se reunieron hoy para pro-
testar contra dicha disposición por 
entender que es a todas luces inju§-
ta, ya que hay soldados de otras 
quintas a los que corresponde i r an-
.Us que éstos. , „ , AUOCUCION DEL A L C A L D E 
La reunión se efectuó en el Cen- E l Alcalde M,Inioipal de esta c iu . 
tro Obrero, siendo la concurrencia dad djr. la siguiente a ,0cución: 
bastante numerosa. 
Se pronunciaron enérgicos discur-1 
sos, combatiendo la orden de pasar I 
a Marruecos los soldados 061^921, y i E1 dI 05 corriente me_ _ 
un r ^ m e ^ ^ o s L l ó ' n cumple'un 
^ S e ^ n X ^ u n a t r s l ó n ' n c a r g a - 1 ^ ^ ^ ^ l ^ ^ bf 2 i . ; . . „, p-Kor^o m á r t i r de inolvidable memoria. Si-da de entrevistarse con el irODerna- - ,„ . •„_ j . ,„ ^f„ . . , . , 
NUEVO CONVOY PARA LOS PRI- dor civi l de la providencia para so- ^ i 6 1 ^ 0 J f costumbre establecida 
Esta sentencia no tiene que pasar 
a Supremo Consejo de Guerra y 
Marina por tratarse de un delito de 
t raición y es sabido que en esta cla-
se de delitos no entiende aquel Alto 
Tribunal . 
REGRESO DEL REY A 
CORTE 
MADRID, Agosto 22. 
(Por The Associated Press.) 
El Rey Alfonso reg resa rá a la Cor-
te el 2 8 de Agosto, inmediatamente 
se ce lebrará un Consejo de Minis-
tros bajo su presidencia. 
Los comentarios sobre la s i túa-
cien política se han suspendido has-
ta después de dicha fecha. 
A L PUEBLO DE LA HABANA 
En ses ión . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dos la tomaron como un aviso, ha-
ciendo que se desvirtuara la orien-
tación que había a ese respecto Se 
duele de que la opinión públ ica ha 
permanecido en un estado de quie-
tud l amentáb le . F u é necesario que 
en la Cámara se levantara una voz 
la del Sr. Rey, en defensa de los 
Intereses políticos y económicos del 
país , para que nos dec id ié ramos a de-
fender los intereses más fundamen-
tales del mismo y buscar en la opi-
nión esa a tmósfera y e s » eco que 
tanto necesitamos. 
"SI nosotros en esta lucha, que 
vamos en estos momentos a empren-
der, no nos vemos perfectamente 
respaldado por los grandes Intereses 
comerciales, podemos desde ahora 
decir, que esta obra ha de resultar 
infructuosa habremos perdido mise-
rablemente el tiempo y habremos 
hundido el pa í s . " 
Refiérese después a que en los p r i -
meros tiempos del Gobierno Inter-
ventor se ' p re tend ió traer a Cuba 
mercanc ías de los Estados Unidos, 
para de esa manera estrechar y am-
pliar el comercio con los mismos, 
pero se encontraron con una gran 
dificultad y era que el comerciante 
español no cambiaba de proveedor 
y seguía pidiendo sus a r t í cu los a 
Barcelona. Durante mucho tiempo, 
los Estados Unidos tuvieron la cal-
ma y la constancia de aguardar has-
ta que consideraron llegado el mo-
mento de Imponer a Cuba la varia-
ción de las tarifas por medio del 
Tratado Permanente. 
"Ya hoy no estamos en esas con-
diciones con relación a España , pe-
ro si lo estamos con respecto a los 
Estados Unidos. E l comerciante es 
la m á q u i n a más imperturbable que 
puede conocerse. Toma en un mer-
cado y aunque suba el precio del 
mercado y se le aumenten las t a r i -
fas, el comerciante sigue proveyén-
dose allí . Hace esto, por una razón 
muy sencilla; porque como él no es 
consumidor le importa bien poco lo 
que el consumidor pague por la mer-
cancías . Y ello resulta mientras otro 
comerciantes no Importa de otro 
mercado a precios más bajos." 
Y eso es lo que en opinión del 
Sr! Herrera hay que hacer; que los 
Interesados en nuestra industria 
azucarera así como en las d e m á s i n -
dustrias privilegiadas, va l iéndose de 
los medios de que disponen en el co-
mercio y en la industria, logren con-
vencer a las fuerzas productivas, i m -
portadoras y consumidoras del pa ís , 
que es necesario que presten su con-
curso al Poder Legislativo y le ofrez-
can todo género ue apoyo. 
" Y en tonces—conc luyó—pudie ra 
oeurir que la simple voz d ^ alarma 
resulta de mayor efecto que las me-
didas que llevemos a la prác t ica , 
pues se l legarán a convencer nues-
tros vecinos que el pueblo está de-
terminado a levantarse en formida-
ble revolución económica para pro-
testar de los ar t ícu los que producen 
ellos, puesto que no nos compran 
los nuestros." 
Finalizando su discurso, dijo el 
orador que los que más fuerza tie-
nen en la opinión para procurar eso, 
son los . que tienen la t r ibuna polí-
tica y la Influencia que le dan los 
Poderes Públ icos ; y si de una ma-
nera decisiva y ardiente emprenden 
esa campaña , alienta la seguridad 
de que cuatro días de difusión de 
tales Ideas, ha r án más que cualquier 
otra clase de medidas; y si van 
a d e m á s -animados del propósi to de 
realizar distintos proyectos; si no 
van con la Idea de una simple ame-
naza, sino que se le dice al pueblo 
"que queremos salvar sus intere-
ses, si ellqp se prestan a secundar-
nos, ¡ ah ! , entonces la amenaza se 
conve r t i r á en realidad, nos sentire-
mos Impulsados por la cooperación 
de aquellos a ,quienes representa-
mos, y los que nos quer ían hacer la 
guerra, s e rán los primeros que ven-
gan a proponernos la paz. Por eso 
yo aplaudo con totías las fuerzas de 
mi? pulmones la Idea del señor Rey, 
y tengo la seguridad de que no 
h a b r á una sola voz de discrepencla n i 
oposición a todo aquello que signi-
fique un proyecto enaltecedor para 
'nuestras industrias, salvador para 
la riqueza pública cubana. 
E l Sr. Mulkay se levanta de su 
asiento y con frases entusiastas, fe-
l ic i ta al Sr. Herrera Sotolongo por 
los elevados y patr iót icos conceptos 
que acababa de expresar, rogándo-
le que, en in te rés del Pa ís , lleve a 
la C á m a r a formulado ese salvador 
proyfecto, a f in de ser inmediata-
mente discutido. 
E l Sr. Herrera manifiesta que asf 
lo h a r á . 
Walfredo Rodr íguez , pide la pala-
bra y al serle concedida, comienza 
diciendo que está de acuerdo con-
que se inicie en la C á m a r a la revi-
sión de las tarifas arancelarias. Opi-
na que hay que hacer una modifica-
ción arancelaria de modo radical ( lo 
cual considera como una cuest ión 
previa, fundamental, preferible a to-
do otro asunto al que se quiere con-
siderar de vida o muerte para la 
Repúb l i ca . 
Asegura que habla con un conoci-
miento de causa más arraigado que 
el de algunos de sus compañeros , 
porque ha tenido el triste privilegio 
de estar en presencia de esta situa-
ción en estos ú l t imos días , ' : y le l la -
mo triste privi legio, señores Repre-
sentantes, porque yo creo que esas 
reuniones en Palacio, a las que he-
mos asistido nosotros, no son una 
au to r izac ión oficial del Legislativo, 
desde luego, porque no se nos ha da-
do, sino como miembro de una co-
misión Interparlamentaria que desea 
enterarse de una manera directa y 
positiva; nosotros estamos en pose-
sión de la verdad positiva, de la 
verdad vivida, recogida en la fuen-
te directa de información, y esta 
verdad no puede ser más amarga, 
ni puede ser por más tiempo desco-
nocida ni para la opinión pública 
cubana, ni para los elementos re-
presentativos del P a í s . " 
El Sr. Rodr íguez se pregunta: 
¿Cuál es la si tuación presente? Y 
so responde en seguida: 
La s i tuac ión es que el legislati-
vo, prescindiendo del conducto cons-
t i tucional y del conducto legal, pa-
ra llegar a las Indiciones del repre-
sentante de una nación extranjera 
SIONFROS 
M E L I L L A , Agosto 22. 
Hoy se ha enviado un nuevo con-
voy a Alhucemas .con víveres y me-
dicinas destinados a los prisioneros. 
Va el convoy er el "Bustaman-
te", al que acompaña otro buque 
y dos gasolineras. 
h i c í e r r llegar Ta hija ,del P ^ a eSe dla se 
! trasladaran los cultivadc-es del re-
, cuerdo a depositar flores en el lu -
gar dondp cayó Zenea atravesado por 
, las balas y donde cayeron otros tañ-an cometido; pero se encont ró cort . * , ? „ i l ^ . f _ _ j i i tos cubanos que como <M ucbarón 
l ici tar de él que 
protesta ^1 Gobierno. 
La comisión se t ras ladó al Go-
bierno civil con objeto de cumplí* 
LLEGADA A CADIZ DE FUERZAS 
PROCEDENTES DE L A R A C H E 
CADIZ, Agosto 22. 
Continíia la repat r iac ión de tro-
pas de Marruecos.» 
Hoy llegó a este puerto el "Es 
paña" , conduciendo al primer bata-
llan expedicionario de Infanter ía de 
marina, procedente de Larache. 
El ba ta l lón fué objeto de un ca-
la desagradable nueva de que el Go 
bernador 6e negó a recibirla. En 
>i£ta de ello regresó a dar cuenta 
dé lo ocurrido a los reunidos. Esto 
fervorosamente por los ideales de 
la patria. 
Tal es el carác te r que los organi-
hlzo que cundiera el malestar. En ' adores de esta peregr inación anual 
vista de la actitud do la primera au-'j3 lo8 Fosos de los Laureles desean 
torldad de la provincia sa h a r á l ie- j rtarle a la misma. Reunirse en el 
par la protesta al Gobierno por otro , sagrado lugar salpicado con la san-
conducto. i Sre generosa de millares de pat r ío-
i tas para recordarlos a todos y hon-
ORRA PREMIADA POR \ \ R E A L i rar la memoria de mantos ofren-
ACADEMIA DE LA HISTORIA i f-'sron sus vidas por los grandes idea-
j les emancipadores. 
MADRID, Agosto 22. ¡ E n mi doble carác te r de Alcalde 
La Real Academia Española con-¡ y de cubano invito al pueblo de la 
cedió el premio del duque de Alba Habana, a los Centros de Veteranos 
r iñoso recibimiento. A esperarlos para obras históricas a la notable y a las diversas corporaciones cien-
acudieroa las autoridades, d is t inguí 
das damas y numeroso público. 
Se r e o i r t i ó a los soldados gran 
cantidad de regalos. 
fMr l to ra doña Mercedes Galbrón, l t í f icas . y literarias para que coope-
por su libro ti tulado "Sancho I V de ren a la mayor solemnidad del acto 
Castilla". 
LLEGO ÍTL M A N U E L CALVO A ES-
PAÑA 
CADIZ, Agosto 22. 
Procedtnte de la Habana y esca-
las llegó a este puerto el t rasa t lán-
tico "Manuel Calvo", sin que duran-
te la t ravesía le ocurriera novedad 
alguna. 
LA 
LAS CONDICIONES DE SUMISION 
D E L RAISUN I 
TETUAN, Agosto 22. 
El Jefe de la Oficina de Asuntos 
Indígenas , general Castro Girona, 
que fué anteayer a entrevistarse con 
el Raisuní , durmió en el palafcio d / 
este y ambos conferenciaron exten-
samente. 
Hoy llegó a esta plaza el general 
Castro Girona, de regreso de su en-
trevista con el Raisuní . Aquí cele, 
bró con el Al to Comisario, general 
Burguet, una expensa conferení la . 
Aunque se guarda absoluta rese-
va acerca de lo tratado por ambos 
Ilustres generales, se sabe que la 
conferencia versó exclusivamente so-
bre las condiciones de sumisión del 
REINA DOÑA VICTORIA 
BILBAO 
BILBAO. Agosto 2 Í . 
Según noticias of.cíales recibidas 
aquí , el jueves l legará a esta ca-
pital la Reina doña Victoria. 
Pe rmanece rá aquí cuatro días y 
so hospedará en el hermoso palacio 
del conde de Heredla de Spínola-
Se h a r á un gran recibimiento á 
! r.ue tiene por objetivo principal per-
i petuar en la tradición y en el már -
A mol del recuerdo la memoria de los 
i que cayeron en los Fosos de los Lau-
reles con el pensamiento en Cuba. 
M . v i l l k ( ; a s . 
Alcaldr Municipal. 
cía aquí , v is i tará los hospitales 
ZITA LA EX EMPERATRIZ VIZCAYA 
catamos en el camino de esa recti-
ffcación, pues slgninos por ese Cami-
la Soberana, habiendo comenzado ya uo ^ vamos a defendernos en el otro, 
los preparativos para e; mismo. e!l el camino de 'ü consecución prác-
Doña Victoria, durante su están- de nuestros intereses. Si se nos 
i quiere detener, uo detenernos, si se 
i noá detuviera a la fuerza, entonces 
EN cería ese el momento glorioso para 
i la República de Cuba. Yo preferi-
ría, señores, aquella s i tuac ión an-
BILBAO, Agosto 2 2. gustlosa de los polacos sojuzgados 
Hoy llegó a esta capitai la ex-1 Por el a lemán o de Rusia sojuzgada 
emperatriz Zita de Austria. , Por el Japón , yo prefiero esa sltua-
A recibirla acudieron a la esta- «-ion en que el vatrlota desea que 
ción las autoridades y numerosos bj maten ya que no puede volver a 
curiosos. i gozar de su independencia. 
E l Alcalde le d i la bienvenida! Hablando del próximo emprés t i to 
en afectuosas frases, que la e i em- :dke que se nos quieren imponer 450 
peratrlz agradeció . I mlilones de pesos a 50 millones de 
A poco de llegar siguió viaje a p rés tamo, qu i tándenos los medios de 
Lequeltlo, donde pe rmanece rá has- pairar tan leonina gabela, 
ta el próximo mes de Octulfre. 
píos elementos de la repúbl ica cu-
bana, y cuando se ataca, siguiendo 
por este orden de los poderes, al 
legislativo, se tiene también la tác-
tica insidiosa y maquiavél ica de en-
volver en una sonrisa un elogio pa-
ra la Cámara de Representantes 
porque se dice que está cumpliendo 
con su deber y al mismo tiempo se 
dirige una censura acre para el Se-
nado de la Repúbl ica , porque se 
dice que sobre Sus hombres es tá pe-
sando actualmente toda la respon-
sabilidad. 
" Y por este camino señores Re-
presentantes, estamos marchando de 
una manera absolutamente cierta a 
disolución de todos los vínculos 
DAMA AMERICANA PREMIADA 
POR LA AC ADEMIA D ü L A 
HISTORIA 
MADRID, Agosto - r . 
La Academia de 'a Historia ha 
concedido el premio del duque de 
Alba a una americana: Mercedes ¡ 
Galbrón de Ballesteros, por su l i -
bro tratando del r e ^ d o de Sancho 
Cuarto. 
HACIA LA NORMALIDAD POSTAL 
EN ESPAJTA 
MADRID, Agosto 2 u . 
(Por The Associated Press.) 
Los diarios protestan contra la 
ront lnuaclón de â huelga de Co-
rreos; la cual trae grandes perjui-
cios a España. ^ 
" E l Sol" propone la formación de 
un tr ibunal de arbitraje, formado 
por todos los periódicos y ante el 
Comité de 
sita es la habilidad diplomát ica , ma-
quiavélica, para d iv id i r y poner unos 
que tiene sobre nosotros cierta po- j elementos contra los otros y conse-
testad y cierto dominio en el legis- gulda esta perversa finalidad, pro-
lat ivo, prescindiendo de eso, pres- i duclr la crisis definitiva. 
I cindlendo del Presidente de la Repú-
¡ blica y del resto de las autoridades, 
I los miembros del Poder Legislativo 
1 hagan de una manera formidable y 
¡ efectiva, en el seno de la sociedad 
Agregó que es hora de exclamar 
a la faz del Podei ext raño que nos 
oprime: 
defenderlo; frente a esa s i tuación i "Ar ránca t e la careta; dile al mun-
surge la del que perdió la elección, 1 do entero que no haces nada por 
es decir, la del partido político de humanidad; dile al mundo entero 
oposición, que tampoco aparece por (jue está8 combatiendo las pequeñas 
ninguna parte, que no cumple con nacionalidades; dile al mundo en-
su tan papel d e ^ p o s l c l ó n . Esta es te-o que estás aspirando a réceos-
la s i tuación, tremenda, dolorosa, que t ru l r el gran imperio de los Césares ; 
b? palpa." dile t ambién al mundo entero que 
"¿Gré i s que la Repúbl ica de Cuba aq^l hay un pueblo heroico que es-
por ser pequeña , por el hecho de ser- tá disuelto en estos momentos por 
lo, no tiene una atención directa y tu propia insidia y maquiavelismo; 
especial de la legislación americana, pero cuando le digas eso al mundo 
en todos sus detalles, no ya en el entero, el mundo entero a t ravés de 
orden político, sino en el comercial, | ]a hlsrtorla, leyendo en el pasado, 
en el económico y en el de toda ¡ ta inblén te dirá que los pueblos de 
índole? Pues estáis completamente j nueBtra raza tienen decaimientos, 
equivocados. ¡ t ienen desfallecimientos, sufren co-
Debéis saber que ellas tienen esta- | ¡gpsos de sus virtudes y de sus gran-
polít lcos y jur íd icos de la sociedad ¡ díst icas de todos nuestros asuntos • ene rg í a s ; pero que esas ener 
cubana. ¡ comerciales, aun de aquellos muy giafj y esas virtudes renacen esplen-
"Estamos deshaciéndolo todo, que mode8t03' | derosas y magníficas para reprodu-
es lo que ellos necesitan. Y ésta no I Re la tó lo ocurrido cop una ln- ci^, una vez más . las páginas de su 
es una política nueva, es una po-1 significante fábrica de sobres que historia, y para que pueda escribir-
lítlca nriperlallsta ya empleada en ¡ hay en la Habana, la cual, para que se de un pueblo latino de nuestra 
los tiempos de Roma. No se nece- I no compitiera "on las grandes fá- ra/.a que siempre a t ravés de la his-
f Itan los cañones , lo que se nece- ¡ brices americanas, fué boycoteada :or:a ha preferido morir con honor 
' por las empresas navieras de aquel a v iv i r con Ignominia. 
paÍH. haciéndole pagar crecidos fie- Aplausos en lodos los bancos, 
•es a petición do la Secre tar ía de El señor Rodr íguez Ramírez , so-
Comercio de los Estados Unidos. IL-ita que se envíe un rabie a la Cá-
'•En consecuencia—dijo<—nosotros m a r á de Representantes de los Es-
no debemos ten«r comsideraclón al- tados Unidos, rogándole que no 
guna con los que pretenden anular- apruebe las n u c í a s tarifas, 
nos como industriales". ¡ E l señor Mulkay se opone, mani-
"Yo c reo—agregó el señor Ro- festando que eso sería mendigar un 
dnguez—cuando un legislador cuba- favor y que el Congreso cubano tie-
(Viene de ta PRIMERA) 
dándose el doctor Alberni en estos 
t é rminos : 
"Estimo que no hay razón legal, 
(,ue aconseje pagar con el Emprés t l . 
to las deudas contraidas en vir tud 
de leyes especiales o aumento de 
sueldos, y dejar Je pagar la deuda 
que -consiste en la gratif icación o 
aumento de sueldos de los emplea-
dos" 
Tanto el doctor Herrera Sotolongo 
como el doctor Aibernl son, pues, 
contrarios al Emprés t i t o ; pero, en 
manera alguna, al in terés y al de 
recho de los servidores de la Admi-
nistración Públ ica ; porque sostienen 
c.ue si aquél se va a concertar, loa 
empleados son acreedores freferen-
tes del Estado por sueldos atrasados 
y gratificaciones. 
Al representante señor Juan Espi-
nosa, director político de nuestro 
apreciable colega " E l Tr iunfo" , 
' amblén le entregaron los comislo-
i ados una 'copla, del documento a 
que antes tvos referimos, y él les 
promet ió presentar la enmienda y 
sostener la Inclusión en el proyecto 
de Ley del Emprés t i to del pago de 
:?b gratificaciones. 
Respecto a la enmienda, podemos 
asegurar que ya nay un represen-
tnnte que la tiene redactada y la 
presen ta rá tan pronto se presente 
1?. oportunidad: el ¿octor Oscar So-
to. 
Y el doctor Elpidln Pérez , legis-
lador oriental, también promet ió vo-
tar por la Enmienda, habiéndole pro-
ducido asombro, según dijo, de que 
en el repetido proyecto de la Ley 
no se incluyera,' entre las atencio-
nes preferentes al pago, el de las 
gratificaciones o aumento de suel-
dos. 
E l Comité ha acordado que, para 
poderse impr imir el manifiesto d i r i -
gido a los empleados y a todo el 
l ais, los delegados hagan una co-
lecta rápida en sus respectivos De 
parlamentos, admitiendo lo que ca-
da cual pudiere dar o señalando una 
pequeña cantidad poi peruona. * 
En noviembre 
Tercer Premio 100.00. 
Seis Es t ímulos de a 50 pesos. 
"Un Premio do H n m i n i l t u r a " que se 
establece por una sola vez, r©co-
mondando a la comisión nacional 
del tuflsmo la creación de la 
"Comisión Nacional de Homicul-
tura." 9000.00 y Medalla de Oro. 
cual deberían llevar Bn, 
ei Gobierno y ios . >,„aif«r«Btd 
v El Gobierno sin e m b Í ! ? Í 8 t * 1 
husado dicha mediaciS, arg0' 111 -
Entre tanto, va reannH* * 
normalidad de los servlcio*n,lo* ^ 
El correo para América V . 
pachado ayer sin contratfeinn ^ 
de Vigo. ' tiempo 
Según informes oliciaie. A 
cío con Barcelona. Sevilla l 
cúidades Importantes ha J.,!* 
quedar casi normalizado ^ 
L A VISITA DE ALVEAR * ^ 
TIENESE POR SIGNlAratT^ 
Í1ADRID. Agosto 22 CAT1VA 
ÍPor The Associated Pre„ , 
La prensa española corneut. 
favorablemente la entueiasu rJ¡¡?; 
c.ón que se hizo al Presidente í * 
tu de Alvear, en Vigo. * , 
Los periódicos califican d. * 
significativa las ?flrmaclone. J? 
chas por el señor d.i Alvear , w 
<r una recepción en el A y u ^ X 
to, de qüe har ía todo lo que lu í. 
ra posible hacia una unión imí" 
entre España y la Argentina. 
( ASTRO GIRONA REGRESO na 
ENTREVISTAR AL R \ N i v , 
TETUAN, Agosto 22. 
fPor The Associated Preeg) 
El general Castro Girona, r J 
n a n d / te de TA novena brigada « 
Tánger ha visitado al General Bw. 
guete, alto comisario después de ggJ 
conferencia con el Raisuní. | 
La impresión del general C« 
Girona es de que. el Gobierno m 
podrá aceptar la proposición d«i 
Raisuní para someterse, si é! 
siste en querer residir en Tánger.'] 
Kspaña a su vez está dispuesta i 
1 permitirle que viva en Ardía o biífi 
!qiie se marche para Orlente. 
, ños, tSnto las Instituciones Ofld». 
les como las Particulares amantai 
{ de la niñez. 
Reiteramos a las Madres Pobwi 
que acudan cuanto antes a lag OflJ 
: ciñas de la Secretaría de Sanidad p^j 
1 ina inscribirse y poder así optar i 
, los valiosos PREMIOS que han 
adjudicarse. 
Elevada al ... 
( Viene de la pág. PRIMERA. 
¡ Los cheques aparecen firmado 
• por distintos individuos, siendo la. 
, de un mismo empleado completa» 
' mente distintas 
El juez licenciado Salatfriga». 
dicará sn atención a las otras r 
1 sas especiales que tiene a 8" ("a i>-
esperando poder terminar aleun* 
í de ellas en breve plazo. 
HADLA E l i DR. MONTOlM 
! E¡ doctor Rafael Montoro. exsecr 
! tarlo de Estado y de Hacienda, d 
! claró ayer a un repórter, que es. 
completa y absolutamente tranquil* 
porque no h<3 intervenido, como tan 
poco el señor Gelabert. en ninf 
nombramiento de colectorta ni • 
pleados de la Renta tfe I/Oterla. 
i yo fiiiirionamiento era romp'. |̂Un 
i 'te au tónomo, no habiendo ristfl 
' rante el tiempo qup f"^ *ei'r',t! 
; de Hacienda, al señor Norberto 
fonso. 
i La Administración Geroni 
i tería, no dependía de la Harif 
I más que para la autorlíactón <1» 
i sorteos que hablan d* ve r i f l c»^ 
i da mes. 
Actualmente, con H nuera orpj 
i zación. están a ¡as órdenes del w 
I Secretario de Hacienda. 
Por eso tanto el señor Gei»D 
¡ como yo. dijo el doctor Montero. 
¡ podemos tener en lo absoluto. ^ 
• ción alguna con todo lo <nip 
1 que ha sucedido en la Rent? ae 
^eTdoctor Alfonso con 'ndep6;^9 
' cia absoluta, era quien sepa^n 
' nombraba empleados y colero 
Han sido muy romentauas -
i declaraciones del doctor ^ 
^ u e . como las antPriores . '̂ment* 
¡ Gelabert. denmestmn nar 
que la acus-ición ^ n t r a ^"os ^ 
por el señor Norberto Alfonso-
I ha tenido como fin P r o ^ 8 ^ ' 
1 Juez Saladrigas, no siguiera a 
do en la causa por laudes > jn 
sación. cometidas en la nen 
Premios de lo^ Hospitales de Ma-
ternidad e Infancia de Cuba. Pre-
natal. 
Collins fué 
Nosotros no tenemos una crisis 
económica solamente porque eso es 
transitorio al f in y al cabo". 
Asegura el Sr. Rodr íguez que esa 
no es la crisis fundamental para nos 
Primer Premio $100.00. 
Segundo Premio 75.00. 
Tercer Premio 50.00. 
cubana y en la conciencia pública, j otros, sino que es otra y consiste en i no no se siente, con el valor sufi- ne el civismo suí iclente para res-
la opinión de que el señor Presiden- que hemos Ido destruyendo y per- ¡ c íente para emitir su voto, para de- pender a la agresión con la agre-
te de la Repúbl ica no está repre-I mltiendo que distingan todos los i fender su opinión, para formular su altín. 
sentando ya la Presidencia de la R e - ¡ elementos básicos y fundamentales | proyecto en beneficio exclusivo de la Y exclama: 
públ ica , con toda la autoridad de j que constituyen una democracia. "De ' República de Cuba y sus Intereses,' " ¿No vamos a revisar \sl Aran-
que debe estar investido ese alto nuestra democracia no queda más ese legislador debe abandonar estos cel? Pues con eso basta» 
Premloa de los Hospitales de Ma-
ternidad r Infancia de C u b a . Post-
natal . 
Primer Premio $100.00. 
Segundo Premio 75.00. 
Tercer Premio 50.00. 
ca rgos 
Declara que el 
que la designación lírica, en letras, 
pueblo con t inúa : regida»por una const i tución escrita. 
I viendo los vergonzosos efectos de esa ' Poco después de eso, nuestros T r i -
i l i . t romls lón que señala defectos f u n - ' bunalesj de Justicia, para contribuir 
damentales de la admin is t rac ión pú- • a la iustlcla, para contribuir al de 
escaños. Y cuando ese temor fuera La proposición del señor Ramí-
colectlvo, cuando ese temor fuera rez es desechada, 
de todo el Cuerpo Legislativo cuba-' Se lee una v-omilnlcación de la 
no, entonces nosotros deb íams de- Cámara de los Et-tados Unidos acu-
ciríe a nuestro pueblo que no esta- «ando recibo al cable que le reml-
bllca despres t ig iándo la "y vemos I recho, para aplicarlo ¿en dónde es- mos facultados para representar y tió la de Cuba si día cuatro de ju 
—dice—las acusaciones dirigidas t á n ? Nosotros mismos los hemos detender a una Repúbl ica Ubre e l io. fecha de la independencia de 
al Poder Ejecutivo y al Poder Ju- desprestigiado. ¿Nues t ro elemento 
dlcial y vemos que también se en- ' legislativo dónde e sá t á? 
f li  
independiente, cjvqs intereses deben aquel país, 
mpararse y protegerse. Debemos, E l doctor Freyre propone que se 
f i lan contra otros poderes los caño - I Dice seguidamente, que si hay un i pues, marchar decididamente con la eu^le un mensaje de condolencia al 
nes de esa In t romls ióñ y cuando se Parlamento de una República demo-! frente alta y por el camino recto y señor .Carlos Manuel de la Cruz con 
arguye que hay algo que se nos orática que quiere seguir una orga- I hacia adelante, «'n volver la cabeza motivo del fallecimiento de su her-
quiera imponer, se contesta en for- nlzaclón de opinión pública y Urea al I a t r á s , que el que mira hacia a t r á s mano Je sús , y usí se acuerda, 
ma irónica e Insidiosa que las re- Poder a alguien, si ve después que i e s ' á predestinado a convertirse en \ A petición del doctor Rey se le-
clamaclones no preceden de labios en el Parlamento de ese Pa ís , se la his tór ica estatua de sal, que el que vanta la sesión para que se reunie-
amerlcanos, sino que proceden de la acusa a ese Individuo y no hay ni nt.ra hacia a t r á s retrocede. Hemos ra el Comité Parlamentarla Conser-
propia prensa cubana, de los pro- siquiera una vez que se levante para Iniciado nuestra rectificación mora l ; \ í :dor . 
Por Inicaltlva del Vocal del Ju-
i rado señor Félix Calleja se es tán 
I organizando en cada Término Mu-
¡ nicipal. Comités de Damas, con ob-
! jeto de cooperar en la obra de la 
, propaganda de la Maternidad, ges-
i tionar la creaelón de Premios Par-
; tieulares y contr ibución a la gran 
obra de la educación higiénica de 
| las madres y que los Concursos Lo-
' cales se celebren dándoles e! mayor 
| realce y lucimiento. 
Todos debemos contribuir a que 
! este año el Concurso Nacional de 
j Maternidad se efectúe con el mayor 
| esplendor, ya que lo vamos a cele-
brar ante los Delegados Nacionales 
y Extranjeros del Congreso Médico 
Latino Americano y nos Interesa 
grandemente el demostrar los es-
fuerzos que en Cuba se realizan por 
el bien de las Madres y de los NI -
(Vienc de U PRIMEI 
Coll ins ya se I ' ^ ^ J » * proP"»! 
L o s irregulares se h ^ ' 3 " / p r o ^ 
to el iminar la ámea fl^rJ0bifr* 
ne ite que quedaba en p0 
pT visional y al " i . ^ o ^ 
recia haber ganas de ven» ^ 
el í u s i i a m i ^ n f o de narr/ ¿ainon 
asociado intimamente a 
V a i e r a . ^ida1 
Eoland fué fusl'ado P0 
del Estado Libre . k tuviei 
Los ciudadanos de co p, 
1h oportunidad de ^ r » f ^ ^ 
do e¡ uniforme de ' c i o n a ^ 
Jffp y no cesaron ae i8 c i a ^ j . 
lo largo de su paso por ^ r d o - " 
Un rumor, tildado t v* 
d a que había ido * „„» f 
V a ; e r a en un escondite, ^ 
te n mota de Cork. 
H a b l a d u r í a s de P*2 lar I ¿ ^ 
se hab ían hecho c . n ^ 
i -regulares, cuyos u ' t , ineXi^ . • 
p i r a llegar a £ d á r s e l % r 
p ú ! se dice, que ^ b í a 0 ^ 
t-ada en la ma^a üei 
nal . 
TTíT'pRENÍ** -d M r 
roRO D L \xll Toni«sf {Si 
Denunció a la Jol^ade \ Z 
tínez Guisado, vecino * ^ 
nue de su domicilio. 1 .^ 
prendas por valor de dedor d* e« 
Sospecha de un ^ qUe * ~ 
dos nombrado ^nrm 
la misma casa. 
